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í « tropas que atacaron este sector estaban mandadas 
3 por bandoleros rifeños, los cuales, a pesar de la promesa 
hecha a Abd-El-Krim de morir peleando, emprendieron la fuga 
FUE LA OPERACION MAS IMPORTANTE DE ESTA CAMPANA 
Aunque lamentable, por lo sangrienta, la agresión efectuada 
contra Kudia Tahar sirvió para demostrar la excelencia de 
la "línea Primo de Rivera", como se llama el nuevo frente 
LOS FRANCESES ESTAN PROXIMOS A LA FRONTERA HISPANA 
La moral de los cabileños partidarios de Abd-El-Krim 
sufrió un rudo golpe con los últimos combates, habiendo 
pedido urgentemente someterse la cábila de Beni Brahim 
•W'A.SHINGTON, .septiembre 19. (Assciated Press).—La Secreta-
r de Estado ha tomado las medidas necesarias para llamar la aten-
Ü a los aviadores norteamericanos que están sirviendo de volun-
t ríos con el Ejército francés en Marruecos, haciéndoles ver que vio 
1 n las leyes de los Estados Unidos al hacerlo así. 
Dicha Secretaría ha trasmitido ya instrucciones al cónsul gene-
l en Tánger, Mr. Blake, para que lo notifique a los aviadores, in-
formándoles al propio tiemo de que su proceder infringe dos párra-
fos de la Constitución reformada. Las instrucciones cablegráficas no 
pasan de ahí, ni se ha indicado en la Secretaría de Estado que ha-
van de tomarse medidas. 
El primexo de esos dos párrafos -conmina con multa a los ciu-
dadanos norteamericanos que se alisten fuerzas militares extran-
ieras y el segundo autoriza a los agentes diplomáticos norteameri-
canos en los territorios abarcados por tratados que concedan derer 
chos extraterritoriales a los Estados Unidos, para esablecer demandas 
o tomar otras medidas de carácter legar,, a fin de impedir que los 
2orteamericanos sirvan en contingentes militares extranjeros. 
Hasta ahora, no había la más leve sospecha de que el Gobierno 
de Washington se propusiese entrometerse en la actuación de los 
aviadores de la escadrilla jerifiana, ignorándose lo que ha dado lu-
gar al cable dirigido hace varios días al cónsul-general, Blake. No 
ebstante, esta medida coincide con la participación activa de los avia-
dores norteamericanos en la ofensiva empreníijda por los franceses 
contra los rifeños rebeldes, respecto a la cual llegan a este país no-
ticias de que los bombardeos de la escuadrilla jerifiana causan gran-
des bajas y daños a los moros rebeldes. 
P A S A A L F I S C A L E L 
P L A N C O M U N I S I A 
En una lista de elementos 
figuran varias autoridades 
como amenazadas de muerte 
DIEZ EXPULSIONES, MAÑANA 
El doctor Pablo Tasrliaferro, representante de la Importante Revista arar entina "Pray Mocho", entrevistando 
al Honorable señor Pre sldente de la República, general Gera rdo Machado, en Palacio. 
- © . @. ... 
El doctor Tagliaferro es 
entusiasta misionero del 
credo hispano-americano 
ENTREVISTA CON MACHADO 
Se obligará en breve a que 
las botellas de gaseosa lleven 
un precinto, para seguridad 
TETUAN, septiembre 19. (Asso-.por el carácter oficioso de dicho 
ciated Press).—Las bajas rebeldes j periódico: 
se elevan ya a mil quinientas, yl "Nada ocurre en Marruecos que 
según las confidencias recibidas en permita, ni menos aconseje, retirar 
esta plaza, sóolo los muertos y he- al Directorio la confianza que pre-
ridos pasan de mil, agregando que cisamente, en relación con el pro-
muchos de los heridos fallecen por i blema africano, supo merecer de 
falta de asistencia. la mayor parte de España. 
Los jarkas que atacaban el sec-! "La situación en la zona occi-
tor de Ben Karrich, donde reina'dental es buena. La agresión con-
ahora tranquilidad completa, esta-jtr Kudia Tahar fué lamentable 
ban mandadas por bandoleros ri-jpor lo sangrienta; pero ha servido 
fefios, los cuales, a pesar de lascara demostrar la fortaleza de la 
promesas que hicieron a Abd-el-.línea de posiciones que con razón 
Krim, de resistir hasta que pere-1 ha sido llamada la línea Primo de 
cieta el último hombre, han huido,! Rivera. Fuertes núcleos moros, 
refugiándose en el interior, total-i fuertes por su número, por su má-
mente derrotados. ¡terial y por la pericia de los artl-
Las operaciones realizadas por;lleros europeos al servicio de Abd-
las fuerzas españolas en el sector i el-Krim, s© han estrellado contra 
de Ben Karrich, se consideran por i el heroísíno de los defensores de 1̂ Jefa dt la Policía Tudicial 
el general Primo de Rivera comerlas posiciones qué, a pesar de tan Sr> Fors denUnció ayer ai Secre-' 
¡as más importantes que se han ¡excelsa virtud, no hubieran podi-
registrado en los últimos tiempos do resistir si la disposición de la 
en Africa, debiéndose a ellas el ¡línea no permitiera auxiliar con 
que las tropas españolas salvasen rapidez y eficacia cualquier punto, 
la situación,' que era comprometí-' "Fracasados en su intento, los 
da. jcabileños de Anyera han caído en 
,61 desaliento y la desesperación. 
EX SANTANDER SE ERIGIRA ¡ "Respecto a la zona de Alhuce-
El Secretario de Gobernación 
dio traslado ayer al Fiscal de la 
Audiencia de una denuncia del Je-
fe de la Policía Nacional 'sobre 
existencia de un plan do los co-
munistas contira el Gobierno A cons-
tituido. 
Con motivo de dicha denúdela 
se iniciará causa por sedición, es-
tándose realizando ya numerosas 
investigaciones. 
AMENAZADOS DE MUERTE 
El distinguido visitante lleva 
del presidente de Cuba grata 
y muy halagüeña impresión 
A esta amplia tienda blanca de 
cordial compañerismo, que es, mo-
destia a un lado, la Redacción del 
DIARIO DE LA MARINA, para 
cuantos consagran sus actividades 
al periodismo, ha llegado, ihonrán-
dola, un genitilísimo Embajador de 
la prensa bonaerense y prestigioso 
Heraldo del hispanoamoricanismo: 
el Dr. Pablo Tagliafienro, de la Re-
dacción de "Fray Mocho", Revis-
ta de las más importantes que ven 
la luz en la ciudad del Plata. 
Por informaciones de los días 
precedentes sabíamos de la noble 
misión que el Dr. Tagliaferro rie-
no realizando en ?-as Repúblicas 
latino americanas y quedamos— 
desde entonces—prendidos en el 
deseo siheesrísimo de conocer por 
cu referencia personal detalles de 
tan procer misión, que le hacían 
L Í S R E S O Ü J C I O N E S 
El Dr. Cartaya hace declaraciones 
sobre el asunto de la recolecta 
de los almacenistas de tabaco 
SE PERSONARA UN FISCAL 
Cinco almacenistas fueron 
detenidos ayer, y hay orden 
de detención contra otros 
El Sr. Secretario de Hacienda 
Dr. Enrique Hernández Cartaya, 
hablando ayer con los periodistas, 
contestó a las preguntas de estos, 
sobre la denuncia formulada por 
el Sr. Presidente do la República, 
en el asunto de una recolecta lle-
vada a cabo para gratificar a 
funcionarios del Estado, por su 
labor en la resolución obtenida pa-
ra favorecer al tabaco de exporta-
merecer. de antemano nuestras már ,v Z1"6 !liabia celebrado la acti-
curaplida y espontánea simpatía. del General Machado, toda 
¡Ahí es nada, en esta época de vez que era absolutamente necesa 
l'XA ESTATUA A 
COLON CRISTOBAL; naaa, son escasas las noticias. Más I exacto íuera decir que no las hay. 
|E1 Levante hace Inaccesible la cos-
SANTANDER, septiembre 19. ta marroquí y es obvio cuánto se 
(Associated Press).—En breve se dificulta así Ja preparación y apro-
engirá en esta ciudad una estatua visionamiento de pertrechos de bo-
r weSCUbrÍd0r galleS0 Cristóbal :ca y guerra de las fuerzas desem-
*¡n- . I barcadas que, desde luego, no han 
En vista de que éste es uno de de avanzar sin asegurar antes Ja 
ios pocos puertos españoles donas solidez de sus posiciones presentes 
^ se ha levantado una estatua a'y el éxito de sus movimientos fu-
U)lon, varias sociedades industria- turos." 
de importancia que mantienen! 
«i tráfico con América, han decidí- LA POBLACION DE TOLEDO SE 
ô regalar el monumento al Ayun-
n̂lento de esta ciudad. 
LA BATALLA DE KUDIA TAHAR 
DEMOSTRO LA FORTALEZA DE B( 
LINEA PRIMO DE RIVERA 1 la ciudad se opone al propósito del 
v Ayuntamiento toledano de derribar 
ciatd RII)' septIemt,re 19 • (Asso-'la típica plaza de Zocodover, crean-
eJí • Press) •—El periódico "Elido en su lugar nuevas construcclo-
h A" llablaD(io acerca de la si-;nes. 
«ación general de Marruecos, di- -4 
lo siguiente, que es de interés 1 (Continúa en la página veintinueve) 
tario de Gobernación 
autoridad, el Jefe de 
Secreta, el Jefe del Negociado de 
Orden Público de la aludida Se-
cretarla y el propio Fors, figuran 
en una relación que tienen los ele-
mentos ácratas como personas s 
quienes hay que dar muerte 
venganza 
obreros. 
por las expulsiones 
en 
de 
OPONE AL DERRIBO DE 
PLAZA ZOCODOVER 
LA 
TOLEDO, septiembre 19. (As-
DIEZ EXPULSIONES 
Mañana, lunes, serán expulsados 
otros diez extranjeros considerados 
indeseables, 
ADHESIONES AL PRESIDENTE 
A las once de la mañana irán a 
Palacio mañana, lunes, los repre-
(Continúa en la págirta veintinueve) 
LOS LABORISTAS JAPONESES 
SSSu* ^ 1 INCENDIAN L A RESIDENCIA 
DEL PRESIDENTE DE LA CA-
MARA 
N U E V A E I M P O R T A N T E A S C C I A C Í C N 
C O M E R C I A L Q U E D O C O N S T I T U I D A 
prosaísmo sistemático y de practi-
que dicha : cismo indeclinable, empeño tan ga-
la Policía llardo y romántico como elevado 
y fecundo! 
A nuestro ver, noticia añeja 
Para los lectores de DIARIO DE 
LA MARINA, nada más afín con 
nuestra tradicional ideología, ni 
nada tan adentrado en nuestro cre-
do racial como la bella y delicada 
r.:lsión que ha tomado a su cargo 
este primato del periodismo argen-
tino. 
La providencial casualidad de 
hallarle un poco libre de su habi-
tual actividad y esas íntimas an-
sias de escuchar de sus labios la 
referencia de trabajos realizados 
en pro del hispanoamielf-lcanismo, 
dieron valor a nuestro deseo y le 
requerimos para una dharla iníor-
mativa, invocando ei interés espe-
cialísdmo de ese rajpo manjar que 
para nuestros lectores representa-
ría alguna ncnticia que reflejara su 
actuación y no menos sus impre-
siones, en Cuba, de la que en breve 
pasrtirá para proseguir su alta y 
loabie misión. 
Casi más tardamos en exponer 
TOKIO, septiembre 19.— (Uni 
ted Press.) , La residencia del Prínj 
cipe Tokugawa ,el presidente de la 
Cámara le los Pares, fué incendia-! 
da hoy por la noche. La policía; 
cree que la causa haya sido inten 
cional y en tal creencia ha proce-i 
dido a detener numerosos leaders' 
obreros a los que cree culpables. 
io terminar con los sobornos, pa-
ra dejar a las autoridades comple-
ta libertad de acción en todos y 
cada uno de los problemas que re-
quieran ser resueltos con un sano 
y justiciero criterio. 
—Ha llegado ol momento—dijo 
el Df. Cartaya—de quu el eu y-
de corrupción encuentre un valla-
D E 
Tanto la industria como el 
comercio mexicanos han dado 
excelente acogida a la noticia 
EL PRESIDENTE ELECTO DE 
BOLIVIA NO PUDO TOMAR 
POSESION Y HUYO 
BIEN REPRESENTADOS 
Se da por seguro que en la 
segunda feria el pabellón de 
México estará representado 
CARTA DEL DELEGADO SUIZO 
Todas las casas manufactureras 
y comerciales habaneras de la 
pasada feria figurarán en esta 
La oficina de la "II Feria Inter-
nacional de Muestras de la Haba-
na", que se halla en contacto con 
todas las oficinas comerciales del 
mundo, ha recibido interesantes in-
formes sobre la buena acogida que 
la industria y el comercio mejica-
no han dispensado a la noticia de 
que habrá de celebrarse en Febre-
ro una nüova feria de muestras en 
esta capital. Y no sólo los elemen-
tos económicos, el propio gobierno 
de la hermana nación está realizan-
do gestiones a fin de que la manu-
factura y el comercio de su país 
se hallen dignamente representados 
en el importante evento que ten-
drá lugar en Febrero del próximo 
año.. 
Seria de desear—y es casi se-
guro que así sea— que en la "II 
Feria" tuviese su pabellón corres-
pondiente la industria mejicana, 
muchos de cuyos ramos, según da-
tos fidedignos, han alcanzado últi-
mamente enorme desarrollo. 
E. Dr. C. F. BylandAFritsch, de-
legado del gobierno suizo a la Fe-
ria, ha remitido al Director de és-
ta, la sigiuente carta: 
"Señor Director de la Feria In-
ternacional de Muestras. 
Habana. 
Señor Director: Me es un de-
ber a la vez grato y honroso feli-
citarle a usted y a la Junta Direc-
tiva de la Feria Internacional de 
Muestras por el grande y merecido 
éxito a que dicha feria se ha hecho 
acreedora . La concurrencia de gran 
número de casas do comercio y la 
Importancia do éstas, como también 
la calidad de las mercancías exhi-
bidas, representan notas muy hala-
gadoras para las ferias sucesivas. 
Una vez que se conozca mejor 
en Europá la importancia del mer-
cado de la Habana y sus condicio-
nes favorabilísimas de comunicación, 
la Feria Internacional habrá de con-
vertirse en un verdadero centro 
mercantil "no solamente con res-
pecto a la Isla do Cuba, sino más 
aún de toda la región central de 
América. 
Renovándole, pues mis felicita-
(Continúa en la página veintinueve) 
.ciones muy sinceras por el grán éxi-
car de pureza administrativa. ylto alcailz¿do v en esta primera er-
que tanto los luncionanos como los, ganizactón) le rueg0 se Sirva acep, 
empleados, no tengan sobre sí el 
prejuicio de los antiguos y dañosos 
procedimientos, origen de funestos 
resultados. Los funcionarlos y em 
pleádos deben ser los primeros en 
velar por la buena marcha de la 
administración, con el fin de que 
las resoluciones legales que dicte 
el Gobierno, no se tomen como pre-
texto paja extraer'dinero a los que 
dichas resoluciones favorezcan. 
Manifestó el Dr. Cartaya que la 
Secretaría de Hacienda ha resuel-
to de manera flavorable a los ex-¡ 
portadofes, las consultas que se! 
EL ARZOBISPO DE SANTIAGO 
DE CHILE ESTA DISPUESTO A 
MORALIZAR LA MODA FEME-
NINA 
ls habían techo en cuanto a la! ralidad de los atavíoS femeninos usa 
forma de realizar las operaciones I d0g p0r las mujeres de Chile y la 
de la venta de tabaco en rama a Argentina, y recomendándoles que 
las casas extranjeras, por media- prohiban ia entrada en los templos 
a lag damas vestidas indecentemen-
(Continúa en la página veintinueve) (Continúa en la página veintinueve) ¡ te. 
ftYER V I S I T A R O N ftL G E N E R ñ L I M K D O L O S M 1 E M 5 R 0 S 
D E L f \ V I E J A G I M D I ñ D E ñ T L f l i m L L E G A D O S A Y E R 
SANTIAGO DE CHILE, septiem-
bre 19. (Associated Press.) '31 Ar 
zobispo de Santiago de Chile, Mon-
señor Brrazuriz, ha dirigido una 
carta a ano de los obispos de su 
archidiócesis censurando la inmo-
Doctor José Gablno VUlasueva 
El doctor José Gabino Villanue-
va. electo presidente de la Repú-
blica de Bolivia para el período de 
1925-26 no pudo tomar posesión 
de aquel cargo por haberlo impe-
dido t.n golpe de estado del an-
terior pret̂ identê  viéndose obliga-
do a huir del país ante el temor 
do ser encarcelado. Actualmente 
ae halla en Arica, Qhile. 
EN BOLIVIA ARIU-STAN A MAS 
DE DOSCIENTOS (INSPIRADO-
RES 
WASHINGTON, septiembre 19. 
•—(United Prtss).-—Cerca de dos-
cientos complicados en el complot 
revolucionario recientemente des-
cubierto y en virtud del cual se 
halla la ciudad de la Paz en estado 
de sitio, han sido detenidos en di-
cha ciudad. 
Bl informe ha sido trasmitido 
por el ministro de esta nación en 
Bolivia y en él se dice que la tran-
quilidad reina en te do el terr itorio 
que «1 Gobierno provisional 
mantiene su autoridad. 
NIEVO CANDIDATO A LA PRE-
SIDENCIA DE BOLIVIA 
LA PAZ, septiembre 19.— (Uni-
ted Pfes's).—La Couvencrón Nacio-
nal del Partido Republicano ha de-
signado a Hernando Siles como 
candidato a la Presidencia de la 
República. 
Í H R V I R U E L A 
U N C P . » E S 
Durante el año de 1924 hubo 
en los Estados Unidos más casos 
de viruela que en ningún país 
RECORD HUMILLANTE 
Dice "The Times" que en estos 
tiempos el tener viruela no es 
una desgracia, sino un crimen 
BATIDA A LOS FALSOS 
MEDICOS Y PALMISTAS íresent nll,'r^a ^ caracterizada re-' Intervinieron en el armónico y 
Be(jeri aci6n ̂ el comercio de tejidos,1 sereno debate, admirablemente di-i 
w * £ ñ z T**?]0 ,**8 ' j0yeri\ Y "gido por el señor Solís los seño-- Sección de Expertos cum-
«lías 1̂ ', detall, se reunió hace res Ramos y Josa Gasch, gerentes , . " .0 a „ T r - ^ i ^ 
Encaut salón-comedor de "El de "La Casa Grande1', César Rodrí-! r116^0 ord.eneLde.SU_ l ^ Z * ™ * " 
. con el objeto de 
cambio de impresiones. 
tener, guez. Gerente de - E l Encanto" y te Calvo, arrestó ayer a siete asiá-
c - nu i otros distinguidos concurrente ade-j ticos que ejorcían ilegalmente la 
ro8 a,.0Mreprestíntantes de otros gi-¡ más de los expresados. ruedidna y varios palmistas. 
L6pe2 sron los señores Laureano! El Comité Gestor que tendrá a suj El referido jefe piensa intensi-
y "Wifferente de "La EmPeratriz"'i carSo la redacción del Reglamento,'flcar la campaña contra estos em-
Casa Bp •Ro(ÍríSUez' 5erentfc ae la etc., está formado por los señorea taucadores. 
ts la nA;iám-y niienibro promineD"i ^íctor CamPa. gerente de "La Is-I . 
Ûisfao ^c^ción'Nacional de De-la de Cuba", como Presidente, y Cé- r * rnDPFQPr\\T*FNrTA 
Wciñ de Ater ía , quien pro- sar Rodríguez, gerente de "El En-! LA LUKKfc^f U'iWLlN^lA 
do a inUn,Cálldo discurso ofrecían- canto", Valentín López, gerente de ENTRE CANADA Y CUBA 
^íón v , einentos reunidos la ad-l"La Casa Grande", Manuel Grande, 
pre8tifnLla cordial de lacérente de "Los Precios Fijos".! E1 señor Porfirio Bonet Cónsul 
- desidia L r -̂  Que pertenece, i Felipe Lizama. gerente de "La Fi-, ba en HalifaX) N. s. ha re 
lis » rpimî ri el señor José losofía , la Secretaría de Estado 
iza a, ere te e a Fi 
'0VTeVU?/rnM™eLSeñOr José losofía', Enrique Fernández, geren 
^ S f6 :Ta-VÍlla de ParÍS * y . . ^ Topia de una nueva orden del De R a S 1 ^ ' / T % Ma-iberto A minaque. gerente de ' La ? to d Comunicaciones de 
7 / ^ * 5 ^ r ^ á t pues, representadas en el d^o país, relacionado con Cuba, 
^ Firt80ciación de Kepresentantes'Comité estas importantes vías co-cuyoA text°..cl1^ ,af" , n . 
k 8 , ^ ^ " 6 ^ también es- merciales de la ciudad: Calzada del' ^ Part"r d ^ ^rtaÍ níp 
i 0 brillantemente representa-! Monte San Rafael. Galiano. Reina.:de septiembre las cartas que sean 
cea(Wel act0' de cuya gran tras- XeptuAo, Obispo y Belascoaín. dirigidas desde este país (Canadá) 
«ustoíf* 003 Pernos eco muy 'Este Comité, que constituye un a los países comprendidos en el 
•WrJl- Los añores Soto, Reyes, verdadero alarde de fuerza comer-! Continente Norte-americano paga-
ron y Fernández pronuncia-cial, ha empezado a actuar inten-'rán 8Ó10 treS centavos por la pn-
y en i'aUrsos Plenos de entusiasmo sámente, y tan pronto termine la mera onza- y dos centaV0S 'Por cada 
tu (je vi1>raba un alto espíri- labor que le ha sido encomendada onza subsiguiente. La expresión 
El ^uaridad. |Se convocará a una magna asam- "Continente Norte-americano" de 
fle "E1eî )r Aurelio Peón, gerente blea en la que quedará designado acuerdo con la orden a que se hace 
sida,} ^ -Acanto", expuso la nece- con carácter definitivo el cuerpo referencia, incluye los siguientes 
los Slro<? C1Ue ?as casas dedicadas a de gobierno de la Asociación de De- Países: 
80cledad Inenciona(ios formaran una tallistas de Tejidos, Sedería Con-1 "Cuba, Costa Rica, República 
tere5es yPara la defensa sus in- fecciones, Joyería y Quincalla. ! Dominicana, Islas Occidentales Ho-
f^íeración3^ prestar unidas su' Saludamos cordialtnente á tailandesas, (Aruba, Benaire, Cura-
v^ficlen a i* aquell.as obras que distinguidos y prestigiosos comer-, cao, Saba st. Eustatius, St. Mar-
la socief5aíia,?0n^nidad y al Paí8.iciantes y les ofrecemos, para el me- tm) Martinique, Guadalupe. Gua-
~ ' « o mediante ccÍ5stituída ^ ' ¡ i o r éxito de sns trabajos de orga-¡témala, Haití, Honduras, Nicara-
Por "1 Beñr.r ô vT':;?11 Presenta- nizacion. etc., las columnas fi señor Sebastian Soto. jDIARIO DE LA MARINA. del gua Panamá, Salvador y St. jrre ot Miquelon", Pie-
£1 Presidente de la Sepúbllca y el Embajador americano rodeados de los miembros de la "Vieja Guardia de 
Georgia" 
Ayer tarde, según estaba anun-
ciado, hicieron una visita al Jefe 
del Estado los miembros de la Vie-
ja Guardia de Georgia que son a 
la vez muchos de ellos, veteranos 
de la guerra hispano-americana. 
Los visitantes, que han venido 
en excursión de recreo a la Ha-
gana, fueron recibidos por el se-
ñor Presidente en compañía del 
Embajador de los Estados Unidos, 
General Crowder; los Secretarios 
de Estado, Instrucción Pública, Go-
bernación, Justicia y Guerra y Ma-
rina; el Sub-secrctario de Estado; 
el Introductor de Ministros; el Je-
fe de la Policía, General Mendieta; 
y el señor Martínez Ibor, funciona-
rio de la Cancillería. 
Entre los visitantes figuran Mr. 
R. W. Clífford, Gobernador del 
Estado de Georgia. Muchos de ellos 
fueron con sus respectivas fami-
lias . 
El Introductor de Ministros los 
presentó a todos al Jefe del Esta-
do y sus acompañantes. 
Las damas y señoritas fueron 
atendidas por la esposa del señor 
Presidente, señora Elvira Machado 
de Machado. 
Después de los saludos y corte-
sías naturales, fueron obsequiados 
con ponche pastas y licores. 
Mañana lunes, harán una visita 
a Matanzas los distinguidos excur-
sionistas. En total, incluyendo las 
familias, serían unos trescientos los 
que ayer estuvieron en Palacio. 
NEW YORK, septiembre 19.—• 
(Especial—.—La Asociación Ame-
ricana para el Progreso Médico 
llama la atención hacia el boletín 
que acaba de dar a la publicidad 
la Liga de las Naciones con el ti-
tulo de "Inteligencia Epidemioló-
gica No. 9". Este documento de-
muestra que en el año de 1924 hubo 
mas ca.sos de viruela en los Estados 
Unidos que en cualquier otro pais 
del mundo. 
"Nuestro record —dice The Ti-
mes de esta ciudad — es de 55,538 
casos, mientras que el de la India 
inglesa, quo ie sigue en orden, fué 
de 4(5,374 casos y el de la Rusia 
Europea de 24,0 67 casos. Con re-
lación a nuestros casos de viruelH, 
California es la que mayor núme-
ro presenta, con 9,425 siguiéndole 
Ohio, Michigan, Indiana, Minne-
sota y North Carolina hasta Geor-
gia y Alabama. Cinco estados, 
Washington, IHinois, Wisconsin, 
Kansas y Oklaoma, tuvieron cada 
uno mas de rail casos. 
"Este es para nosotros —conti-
núa diciendo The Times— un re-
cord humillante ante el mundo. 
Demuestra que con imperdonable 
negligencia hemos consentido en 
llegar a ser el pueblo que menos 
se vacuna en el -mundo. La úni-
ca explicación es que la vacunación 
dió tan buenos resultados hace 
años, que la enfermedad que enton-
ces prevalecía desaparecido y sus ho 
rrores fueron olvidados a tal pun-
to que llegó a considerarse innece-
sarias las molestias que pudiera 
proporcionar la. operación Jene-
riana. 
"Tener viruela en estos tiempos 
es un crimen, no una desgracia 
—termina diciendo The Times y 
debe existir un castigo como el pro-
puesto por Samuel Butler en 
"Erewhor". 
M U E R Í O A I O S 
Había sido presidente del 
gremio de los ferrocarrileros 
del Norte y hacía política 
FUGA DE PRESOS ABORTADA 
Se descubrió en la cárcel de 
Matanzas cuando ya tenían hecho 
un profundo agujero en la parned 
UNA CASA DESVALIJADA 
Se cometió un robo en una casa 
de Marianao, de la que llevaron 
hasta la victrola y los discos 
MORON, septiembre 19.— DIARIO 
DE LA MARINA.—Habana.— En 
este momento ha fallecido a conse-
cuencia de cuatro heridas de arma 
de fuego que recibió, el expresideu 
te del gremio d los ferrocarriles üel 
Norte de Cuba Enrique Varona, sin 
que se conozcan los móviles del 
caso en el momento en que telegra-
fío. 
El Corresponsal 
AL PASAR REQUISA A LOS PRE-
SOS, ENCONTRARON UN AGUJE-
RO EN LA PARED, EL QUE OCUL 
TABA UN "PETATE* QUE ESTA-
BA LEVANTADO 
.MATANZAS, septiembre 19 .— 
DIRIO DE'LA MARINA.—Haba-
na.— A las seis de la tarde al pa-
sar requisa a los presos en la Cár 
cel el alcaide señor José Ramón 
Núñez, el segundo señor Manuel 
Quintero y el Brigada Leopoldo 
Simpson, notaron en la galera nú-
mero tres, donde se encuentran re-
cluidos algunos presos de importan 
cia que estaba levantado un peía-
te, cubierto con un saco; proce-
dieron a tumbarle observando un 
profundó agujero practicado en la 
pared que está desprovista abso-
lutamente de seguridad pues no es 
de cantería. Los presos fueron tras 
ladados a la galera Ok, dándose 
cuenta a ia autoridad correspondien 
te. 
GOEVEEZ 
IMPORTANTE ROBO EN MARIA-
NAO 
Los acusados por creérseles cóm-
plices del asesinato del Chucho 
"Coco' en llí>ertad 
MARIANA©, 'septiembre 19.-— 
DIAJIIO MARINA.—Habana. -— 
A la policía denunció Angel Pa-
lacios Sola, vecino de Steinhart 23, 
que momentos antes al estar atiseü 
té su esposa y los criados penetra-
ron en su domicilio, fracturando xa 
puerta del jardín y la de la calle 
^Solentando Vis escaparates, lle-
vándose ropas, un reloj de oro, una 
cadena de oro y platino, un par de 
(Continúa en la página veintinueve) 
ÑAPOLES ENTERA PRESENCIA 
UN MILAGRO ENTUSIASMADA 
DE ALEGRIA 
ÑAPOLES, septiembre 19. — 
(United Press). Nápoles entera ha 
presenciado, entusiasmada de ale-
gría un milagro, "la licuefacción de 
la sangre de San Januario ' que so-
lo ©mpleó 25 minutos para descoa-
gularse . 
Este milagro se lleva a efecto 
todos los años, y el pueblo napoli-
tano cree que es buena señal el 
que la operación se efectúe en bre-
"ve espacio de tiempo, teniendo por 
el contrario, verdadero pavor de 
que demore, porque estima que el 
año que esto ocurre ha de ser ca-
lamitoso para la población. 
MSs de dos mil peregrinos de to 
dag partes del mundo han asistido a 
las ceremonias solemnes con que tie 
ne efecto esa demostración del po-
der divino. 
Después que tuvo lugar, la ciu-
dad entera se entregó a una desen-
frenada alegría, disparando cohe-
tes, cañonazos y bebiendo enorme 
cantidad de vino y licores, comien-
do en consecuencia gran cantidad 
de peescado frito, que es el alimen-
to de el populacho napolitano. 
COMENZARAN MAÑANA LAS 
OBRAS DE LA AVENIDA 
DEL PUERTO 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
Suma anterior , . . 
"La Filosofía" . . . . 
José M. Altuna . . . . 
Manuel Torres, Cónsul 
de España, Batabanó 
Alfredo G. Jiménez; . . 







E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A DISPARARA L A S P R E M E -
RAS^MINAjS SUBMARINAS 
El 23, miércoles, a las cinco 
de la tarde, se dará comienzo a las 
obras de la Avenida del Puerto, ha-
biéndose hecho mil invitaciones al 
acto, las cuales dicen así: 
'Señor. . .. 
El próximo miércoles, día 23 de 
septiembre, a las cinco de la tar-
de, se iniciarán las grandes obras 
de ensanche del canal de entrada 
al puerto "de la Habana y construc-
ción de la gran Avenida del Puer-
to. 
En el acto de la Inauguración el 
Honorable señor Presidente de la 
República hará estallar la primera 
mina submarina para la destruc-
ción del bajo San Telmo y cimen-
tación del nuevo malecón entre la 
Capitanía del Puerto y el Castillo 
de la Punta. 
Tengo el honor de invitar a us-
ted y q su distinguida familia a 
dicho acto. 
Carlos Miguel de Céspedes, 
Secretario de Obras Públicas. 
. 1.725.00 El lu^ar para el cual se iirvita es Total: 
,1a explanada del Castillo de la 
Los donativos podrán remitirse'Punta, 
a la Admlnitsración del DIARIO DE! Asistirá la Banda del Cuartel 
LA MARINA. ¡General del Ejército. 
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AÑO XCIJ^ 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
For JORGE ROA 
EL TURISMO Y LA CULTURA HISTORICA. 
Cuba debiera ser la estación in-i Calle de las Virtudes. Calle de 
vernal por antonomasia. Ninguna; la Amistad. Calle de las Animas 
ntra área de tierra tropical análoga! Calle de la Salud. Calle de la Leal-
° la nuestra se halla en lugar tanjtad. Calle de la Perseverancia, 
rercano ds los Estados Unidos co-j Calle de la Obrapía. 
nio ella Cuba, además, es hoy el —Ya quisiéramos los california-
entrepuente de las dos civilizacio-nos, decíanos, haber tenido y po-
nes predominantes on América: la! der conservar nombres de la signifi-
mclesa v la española. i cación histórica de .a Cal e de los 
Pero "semejante concepto de la Oficios; Calle del Teniente Rey; 
posición geográfica y de la riqueza Calle del Obispo; Calle de los Des-
hMónca de Cuba, aún no ha sido amparados y otras muchas 
intrínsecamente apreciada por los; Sin embargo, el pueblo de la Ha-
propios cubanos. baña ha visto pacientemente pere-
A*Ai*nn¿ iin!cer esa fastuosa riqueza histon-
En cierta ocaHslon^X "Lrte ca. en un cuarto de siglo, 
ilustre hombre de ^ e ^ . E n ninguna ciudad del norte hu-
americano e ^ " ^ " ^ v uro biera permitido el vecindario que, 
añadidura ^ e B ^ J ^ J ^ ¡ d e la nomenclatura de sus calles! 
bal lemente Wall S t ^ ' ^ S^ htlbieran desaparecido, por acuerdo} 
fastuosas '"oficial de los nuevos cabildos, nom-
buena lógica de co^^lonor ^ bre9 como el de la Calle de las Mu-
pe e Castillo de la _Fuer-a por su de ^ ,Sg.do Calzada 
legendario valor histórico. ^ Jes.g del Monte> calle del Em. 
, i . ! pedrado. calle de San Isidro. 
De idéntico modo p o ^ _Cada .e decíanostan| 
„ar ele otros monu^e° °%hâ beasner0Sí ilustre visitante, corresponde a i v aun de muchas de sus calles. \ . ^ desenvolvimiento urJ 
Los Estados Unidos en su mmen- bano de ia ciudad y probablemente; 
sidad territorial no poseen calles dei de foda ia isja> 
cuyos nombres constituyan por sí i —¡Dichosa ciudad, exclamaba,! 
solos la epopeya de una ciudad. ! CUyos hijos pueden atesorar todaj 
Aquel mismo norteamericano a su cultura histórica tan sólo conj 
que antes nos referíamos sorpren-; investigar los orígenes de los nom-
díase de la belleza de muchos nom-|bre3 que durante siglos han osten-
bres de nuestras calles. tado sus calles! 
S E DIO CUENTA A L A L C A L D E D E L PROPOSITO 
DE LOS ENCOMENDEROS DE CONFABULARSE CON 
LOS MATARIFES CONTRA L A MATANZA L I B R E 
Cerno quiera que «sta confabulación sería para subir 
el precio de la carne, en perjuicio del consumidor, se 
formulará la correspondiente querella contra ellos 
Las contribuciones por transporte y 
locomoción 
De conformidad con el decreto 
del Alcalde publicado oportunamen 
te, mañana lunes comenzará el co-
bro de 'as contribuciones fijadas en 
el Reglamento de la nueva Ley de 
Obras Públicas, para los vedículos 
c'e todas clases. 
Se han habilitado por el Tesore-
ro Municipal, coronel Fernández 
Mayato, las taquillas necesarias, a 
fin de que el pagó se efectúe por 
los contribuyentes con las mayores 
facilidades. 
El señor Benavides. Jefe de ia 
Sección de Impuestos Diversos, es-
tá encargado por el Alcalde de to-
do chanto se refiere a la expedición 
de "circulaciones" y entrega de las 
chapas a los interesados. 
Delegados de la Alcaldía 
Por decreto del Alcalde han sidô  
designados los señores Arturo Oña-i 
te. Jefe de la Sección de Acueduc-
ta; J . M. Valdés Callol, Jefe de; 
la Sección de Apremios; Alvaro Me, 
néndez, Contador Municipal; y co-; 
ronel Fernándeü Mayato, Tesore-
ro, "para que como delegado de la' 
Alcaldía ¿e encargue de todo lo con 
cerniente a la entrega de la Admi-
nistracióu del Canal de Vento al; 
c'epartamento del Estado citado. 
Almuerzo de la mayoría 
| Para mañana, luues, están cita-; 
dos los concejales que integran las1 
dos 3as. partes del actual Ayunta-; 
miento, para un almuerzo que ha de, 
tener efecto en el restaurant "Pa-j 
lacio de Cristal". 
Objeto principal de este alrnuer-1 
zo CÍ ratificar su determinación! 
contraria al señor Cisneros, presi-i 
dente de ;a Cámara Municipal, cu-| 
ya destitución interesan . 
El precio de ia carne 
El doctor Antonio B. AinciarteJ 
Jefe del Departamento de Gober-1 
nación Municipal, se ha entrevista-' 
do con ei Alcalde, tratando con él! 
acerca del propósito de los enco-i 
menderos de confabularse con los' 
matarifes para impedir la libre ma-
tanza en los mataderos de esta ciu-
dad . 
Como esta confabulación ser̂ a 
para encarecer el precio de ese ar-| 
tículo. el doctor Ainciarte obtuvo 
autorización del Alcalde para pre 
sentar ante el Juzgado correspon-
diente formal querella contra loa 
que tal hicieran. 
Del personal 
Por el Alcalde han sido nombra-; 
dos sirvientes en el Hospital Muni-: 
cipal. Juan Hernández, Camila Fer, 
nánclez, Francisco Cayro, Juan 
Franchi Alfaro. Francisco Lajara y 
Juana Márquez. 
3e ha decretado la cesantía como' 
sirvlentis del propio Hispital, da 
Concepción Viera, Marcos Mesa y. 
Amada Vilches. 
Para la plaza de ordenanza va-! 
cante por cesantía dé Mauricio Morí 
talvo, ha sido nombrado Antonio' 
Trizar. Se ha dejado sin efecto el 
nombramiento como mecanografista 
de Berta Almeyda, designando en 
su lugar a Gaspar Gómez. 
El Erario municipal 
Como resultado del arqueo efec 
'nado antier en la Tesorería Muni-. 
ripal. se ha comprobado el siguienj 
te saldo: 
Ingresos: por Ejercicio Corrien-Í 
re. $7.341.42; Resultas, $1.658-' 
17 cts. . y para el Consejo Provin-
cial, $1.860.94. Existencra: Ej^r 
rucio Corriente: .$300.270.23; Re-
sultas. $7.145.07; y Consejo Pro: 
vincial, 557.590.15. 
SJntreKa de premios 
En la Alcaldía estuvo ayer la se-' 
ñorlta Angela Landa. Directora de 
la Escuela del Hogar, gestionando 
con el doctor Luis Carmena, Secre 
tario de la Administración Munl-j 
cipal, la entrega de las medayas' 
acordadas por el Ayuntamiento pa-
ra entregar a las tres alumnas d3 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E 
Gincuenia años de 
exiio conunuo- en 
ios tsiados Uni-
óos de America y 
ia meior uue ht 
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esa escuela que inás se hayan dis-
tinguido dut\ai\te el año escolar 
anterior, y las que hayan de entre-
garse al finalizar este año. 
El doctor Carmena ofreció a la 
itinguida eduaadJora enviarla 
cuanto antes esas medallas. 
Paraiteación de obras 
Por el Alcalde Municipal, a pro-
puesta del Departament-'» de Fo-
mento, se, han paralizado las si-
guientes obras, debido a diversas 
infracciones de las Ordenanzas dsj 
Construcción: 
Escobar número 148. Cervanteŝ  
y Santa Clara. Managua entre Ma-, 
nuel Renté y Alberto Reparto Ta-
marindo. Atlanta entre Calzada yj 
Valiente propiedad Manuel Fernán, 
dez. Norte entre Yumurí y Guasi-
mal, propiedad señor 'Eduardo Car 
taya y Rosales. Habana y Moisés' 
Maestri propiedad José Calzada yj 
Merino. Primelles esquina a DaoiZj 
proupietario Eduardo Reutis. Ma-i 
ría Luisa entre José Miguel y Sil-
via propiedad Pedro Acosta. José! 
Migue lentre María Luisa y Carlosj 
Diego Rebollo e Infanta. Máximo' 
Gómez número 146. Luz' entre S., 
Miguel y Orellaua si5 y 6 m'S Re-| 
parto San Miguel propietario H'-, 
pólito Rodríguez. Grant y Céspedeŝ  
propietario José Pérez. Gómez en-
tre Santa Isabel y Pasaje • Miguel 
González. . Corváiites y Camaguez 
Reparto Fárrága. Luis Silvia Ar-
nao entre Lincoln y Martí. Ana Eli 
sa Florero Joaquín Delgado y Gua-
simal; Agustín Sarrá y Acosta. AÍ-
dabó entra las calles de Fínlay y 
C. Betancourt. Cisneros Betan-
court esquina a Bella s¡n. Juan 
Upierre y Vento. Guasimal entre 
Calixto García y Antilla. Angel 
Díaz Piloto. Moisés Maestri entré 
Habana y Matanzas Antonio Mon-
tes de Oca, Manuel Fernández dê  
Castro número 9. Manuel Fernán-i 
dez de Castro número 17>. Padre! 
Varéla número 645. Cisneros Be-; 
tancourt entre Bella Vista y Alda-
bó. Marcelino Llanes. Calixto Gar 
cía entre Hatuey y Finar del Río.' 
Santa Celia entre Miguel Sioni y; 
Bernal. Riela número 1 Ruiz Sán; 
chez, Pedro Rodrígusz y Rodríguez 
Jorge entre Lagueruela y San An-
drés. Arellano entre Luz y Bella! 
Vista 28 m]7 Reparto Canteras S.l 
Miguel. Bartolomé. Torriente. Fin| 
lay y Asunción José Vivas Martí-: 
nez. San Juan y Pinar del Río Bal 
domero Valdés Domíngueí. Sita. 
Fé y Nueva Gerona. Francisco Cues 
ta . Avenida de Italia esquina a La 
snmas Paulino Gorostiza. Pinar del 
Río y Antillas, Cesarlo Alvarez y 
Pére;i. Reparto Naranjito frantej 
al Hospital de Paula. José Díaẑ  
Camino de Cristina A. Naranjo. 
Oscar Sánchez. Martí y Armas Fe 
lipe Crespo Martí esquina a Arnao 
Felipe Crespo, Calzada de Bejucal: 
y Prensa Reparto Las Cañas, Feli-í 
pe Monte de Oca. 
Altas de industriales 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-i 
trias el día 17 de septiembre dei 
1925 . 
Jaques Samtar, Relojero paral 
compostura en Sol. 54 . 
Amparo García, Farmacia sin 
apar'atos en Zenea 230. 
José del Gallo, Subarrendador en 
Finlay 128 B. 
Antonio Díaz Alvarez, Casilla de 
carne en Mercado Unico 441¡146.¡ 
Manouug Hekiman, Limpiabotas 
en R. del Brasil 38. 
Engracia Fernández?, Subarren-
dador en Martínez Alonso 38. 
Rafael F . Morales, Prestamista 
sobre alhajas en Cerro 77 9. 
A L V E O L A 
AVISO: Rechace por ser falsificado iodo tubo de pasta "SA-
N O O Y L " si no lleva puesttj el Sello de Garantía con la firma del 
doctor Emilio Fernández de Cas ro, Especialista en Piorrea Al" 
veolar. — (F.) doctor H . Vllletto< Fabricante del "SANOGVÍ/ ' .— 
París ; ¡CUIDADO CON L A S FAJ ÍIFICACIONÉS o I M I T A C I O N E S : 
Distribuir en Cuta: Farmacia Dr. Carreras. 
Jesús del Monte, 383 Telefono 1-2 46S Habana 
c 8775 alt 2d-20 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L D E L T R A B A J O 
Este organismo internacional ha 
comenzado la preparación de varios 
estudios acerca d̂  tas condiciones 
de trabajo de determinadas catego-
rías de trabajadores intelectuales, 
y a este efecto ha publicado 3'a un 
estudio sobre los ingenieros quími-
cos y ha reunido la documentación 
necesaria para la publicación de 
otros estudios relativos a los mú-
sicos, ingenieros y técnicos. 
A petición de diversas Asociacio-
nes de Periodistas la Oficina In-
ternacional del Trabajo ha dirigi-
do a algunas de dichas entidades 
en varios países un cuestionario re-
lativo a las condiciones de trabajo 
de aquéllos. El cuestionario consi-
dera como de mayor importancia 
los siguientes extremos: estatuto le 
gal de ios miembros de la profe-
sión;, contrato y condiciones de 
trabajo; forma de remuneración; 
caja de previsión; organización y 
situación general de los periodistas. 
La Oficina se ha dirigido a las 
Asociaciones de Periodistas de más 
de 20 países y ha recibido ya al-
gunas contestaciones muy precisas y 
detalladas. Hay que mencionar de 
modo especial la Memoria enviada 
I por el Sindicato de. Periodistas de 
¡Francia que comprende 4 3 páginas 
i y que facilita datos sumamente in-
Iteresantes y completos acerca de..las 
•diversas preguntas del ya indicado 
cuestionarlo. 
Aunque sea todavía prematuro ex-
• poner de una manera exacta los re-
¡sultados que se obtengan de la en-
cuesta iniciada, los cuales resulta-
dos, por_ otra parte, serán oportu-
namente' objeto do un informe que 
publicará la Oficina Internacional 
del Trabajo se puede anticipar des-
de ahora, según se desprende de 
las contestacionés obtenidas hasta 
el día de hoy, que en numerosos 
países el periodismo es, en opinión 
de las Asociaciones repetidas, una 
profesión insuficientemente protegi-
da y remune/ada. - ---
La mayoría de las. indicadas A 
ciaciones insisten en sus reápuestá 
sobre la necesidad de llegar a con-
seguir adecuados contratos de. tra-
bajo y poder asegurarse contra los 
riesgos de la profesión, así como 
obtener mejor retribución q̂vie la 
que disfrutan en la actualidad. 
A L F A G 
L A S I D R A 
E s l a s i d r a i d e a l p o r 
s u p u r e z a , e l a b o r a c i ó n 
y r a z o n a b l e p r e c i o . 
W C E P T O R t ó : 
i a . , S . e n C . 
T E L E F O N O A - S I S I 
S I D R A A L F A G E M E 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Lo que nos ha valido para crear-
nos una clientela tan numerosa co-
mo escogida, ha sido la seriedad 
observada durante tantas años. 
"La Regente" se propuso, desde 
la fundación, hacer honor a su ti-
tulo y lo consiguió. Seguimos, co-
mo siempre, dando cimero a inte-
rés módico. Mucha reserva. 
CAPIN Y GARCIA 
r m o i e s 
C 5874 
E S T f t M O S E N E P 0 6 í \ | 
D E 6 I 6 L 0 N E S 
EL QUE PREVE EVITA TENER QUE RE-
MEDIAR. 
UN BUEN' BAROMETRO ES EL MEJOR^ 
G U A R D I A N DE SUS INTERESES \ ! 
DE SU PERSONA. 
Nuestros BAROMETROS son fabricados espe-
cialmente para Cuba. Los entregamos regulados. 
La Asociación Nacional de Agró-
nomos Químicos y Azucareros, ce- j 
lebró la Junta'General del presente I 
mes, habiendo tomado los acuerdos 
siguientes: 
ge aprobó el acta de la sesión an-
terior, sin enmienda. 
Por mediación del señor Lazo, el 
doctor Roig comunicó que no podía 
asistir a- la Junta por motivos aje-
nos a su voluntad. 
A propuesta de los señores Lazo ¡ 
y Oóinez, fué aceptado como miem- i 
bro el señor Narciso González, Pe- ; 
rito Químico, Ayudante Técnico del i 
Departamento de Químicos de la ' 
Estación É. Agronómica en San-j 
tiago de las Vegas. i 
A propuesta del doctor Rueda j 
po acordó comprar varias copias de j 
la' Ley y Reglamento de las Gran- i 
jas Escuelas para mandarle a los I 
miembros que solicitan informe so- i 
bre las oposiciones para cubrir las i 
Cátedras do las mismas. 
Se dió lectura a la corresponden-
cia en la que aparecen varios acu-1 
seg de recibo de las cartas dirigí- , 
cias según acuerdos de la sesión i 
anterior. Entre ellos se encuentra 
una carta del sub-secretario de ¡ 
Agricultura atendiendo a la solíci- i 
tud que le hizo la Asociación re- j 
ferente a la designación de Dele-J 
gados Agrónomos en Nueva York, j 
Florida y New Orleans. Informa el 
señor SUb-secretario que la Secre-
taría se propone-incluir créditos al 
respecto en los próximos presu- j 
puestos y que ha -pasado el escrito i 
a la Secretaria. de Estado rogándo 
se de provisionalmente esa misión 
a' los Cónsules. 
En ía correspondencia aparecen j 
dos cartas del señor P. D. dé Póol; 
a una de ellas .acompaña una copia 
de los Estatutos de la Asociación 
Nacional de Horticultura, de que 
es presidente, llamando la atención 
acerca de que en dichos Estatutos 
se mencionan problemas como los 
acordados para su estudio en la se-
sión anterior; al otro escrito acom-
paña un proyecto de Ley de la mis-
ma Asociación, creando una Junta 
Nacional de Agricultura que está 
en manos del doctor Manuel Varo-
na Suárez, Senador de la República, 
para ser presentado en la próxima 
legislatura. A propuesta de los se-
ñores Muñoz. Glnarte, Santos y 
Agete se acordó transcribir a . cada 
i una de las cuatros ponencias de 
la sesión anterior la parte de los 
j referidos Estatutos que se refiere 
ja los problemas encomendados pa-
ira su estudio a cada una de ellas 
y remitir el proyecto de Ley re-
ferida a la ponencia número 1, inte-
i grada por los señores Fortún. Mu-
ñoz, Ginarte y Cruz. Asimismo se 
acordó comunicarlo al señor de 
Pool y darle las gracias , por su 
j cooperación. 
A propuesta de los señores Fer-
jnández Aguirre, Navarro y Muñoz 
se acordó designar un Comité de 
Defensa para la AsociacU'n- inte-
grado por los señores Múño¿- G. 
Céspedes, Navarro y l'ornández 
Agúirre. 
La ponencia encargada de estu-
diar la Ley en lo que se refiere 
al personal técnico de la secreta-
ría de Agricultura para ver Ias;plá^ 
zasrtiócíiicas que están ocupadas por 
individuos no técnicos o' que . po-
seen fcítu los que no son los reque-
ridos, presentó un informe bien de-
i tallado. A propuesta de los seño-
¡res póiíentes . (Muñoz y .Céspedes) , 
Santos Navarro y Agete^'sé acordó 
|presentar dicho informe' al Secre-
tario, de Agricultura y hacer con- el 
un folleto para mandar a los Miem-
Ibros y Asociados. Asimismp se 
I acordó pedir, por mecj.ición del 
; señor .Muñoz.,Ginarte, audiencia al 
i Secretario de'Agricultura, General 
i Manuel Delgado, para felicitarlo 
i por .siL-designacióp para el .̂ Itfl .car-
|go que ocupa, presentarle el ínfor-
ime referido y ofrecerle personal-
1 mente los servicios de la Ásocia-
Ición. Para dar cumplimiento, a es-
te acuerdo se designaron a los se-
'fores de la mesa (Santos. Ágete y 
•Rueda), los de la ponencia (Muñoz 
Ginarte y Céspedes) y Navarro. 
A propuesta de los señores Na-
varro y Santos se acordó nombrar 
juna ponencia, integrada-por ios 
¡señores Rueda,. García Hernández 
y Navarro, para -estudiar lo rela-
cionado con la inspección de ali-
mentos " especiaIhíei.te de' la leché 
y también para ofrecer gratis el 
servicio de análisis de leche a los 
! consumidores. 
El Tesorero de la Asociación 
doctor Rueua, presentó balance, 
cuyas cifras arrojaron lo siguiente: 
¡Saldo de la sesión anterior $340.2. 
¡por, recibos cobrados $18.00; pa-
I gado IrUcobrador el quince por cien-
to $2, 7.0;: pa.gado por seis ejem-
i piares, de la Ley y Reglamento de 
¡ las Granjas Escuelas $2.40; pa-
[gado...por impresos, sellos $5.25; 
i pagado po" otros, impresos y sellos 
$3 .00 ,. Saldo - a favor de la Aso-
ciación . $3.44 . 86̂  ̂ Trescientos cua-
1 renta y cuatro pesos, ochenta y êis 
i centavos). -: ' ^ . . 
j Á'las cinco-y media se dió.por 
¡terininádo el acto, del que se" lé-
ivanta: la presente, que firmamos 
parqi constancia. 
(f.) José M. Santos, 
; Presidente, 
(f.) Frvnando Agete, 
Secretario. 
Asistentes: Doctores Santos, Na-
varrb, Rueda B. Muñoz G. Reyes, 
señores Céspedes, jarreto, Rueda, 
L . , Lazo, Aguíar, Gómez, López 
Uribe y Agete. 
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| N o s P o n e H e c h a s I 
" U n a F a c h a " 
D E O B R A 
Una briznita de suciedad 
que se nos meta en cual-
quier otro órgano puede su-
frirse, pero en el ojo es com-
pletamente insoportable. 
Nos pone hechas una facha. 
El ojo es un instrumento 
de altísima finura y delica-
deza que necesita un cuida-
do escrupuloso para con-
servarse sano y hermoso 
sin mancilla alguna. 
Si alguna partícula de 
polvo o suciedad se nos mete 
en el ojo, y nos obliga a 
gesticular feamente, des-
pués de extraerla, hay que 
echarle 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
^ Alivia, limpia, conserva y 
^ abrillanta los ojos.. 
S Láveselos cada día con 
m Murine. 
ü Pídanos el folleto "Sus Ojos. U. S. A. Corporation, Chattanooga, Term., E. U. A-
g Mur 7 0 
ABIERTAS DE NUEVO LAS 
COMPUERTAS DE VENTO 
La Jefatura de la Ciudad de la 
Habana, teniendo en cuenta las llu-
vias caídas en estos días en la 
Provincia de la Habana, lo cual ha; 
mantenido completamente sucias la& 
aguas del río Almendares, en el día 
de ayer tuvo, necesidad de ordenav 
al Negociadó ' de Aguas y Cloacas 
que' procediera a cerrar las. com-
puertas en Vento, siéndo ésta lá 
causa de la escasez dé agua en nues-
tra ciudad y sus barrios extremos. 
Desaparecida la causa que moti-
vó el cibrre de las compuertas en 
Vento, se ha ordenado nuevamente 
que se abran Tas mismas quedando, 
restablecido el caudal normal de 
agua. ; . . , 
,EL SECRETARIO DE qrp . 
[ PUBLICAS INSPEOdON'O t , S 
CARRETERAS DE LA m?^8 
CIA DE LA HABAÍf0VlX-
En la tarde de ayer el h 
Carlos Miguel de CésiUdes £ i 
un recorrido por las distintas'car 
teras de la provincia de la H k 
na. a fin de conocer personaWm 
las obras de reparación que se 
tán llevando a cabo en las mkJ!5' 
El doctor Céspedes, dictó l i T T ' 
posiciones pertinentes en relapi/f 
con la compra de materiales v 
cibo de esos trabajos, a fin-^; 
que el Departamento conozca i 
torma en que se ejecutan esas obr 
lsí como la calidad de los matori!S 
DE HACIENDA 
DIA 18 
Estado del Tesoro $20.852,177-73 
Renta . . 3 . 872,520-91 
Ley de O Públicas , 165,216-15 
INGRESO DE DINERO 
Por la Sección del Uno por 
Ciento, se ha ingresado en la Paga-
dnría Central la cantidad de 1,3-81 
pesos, que el Jefe de la misma en-
contró de existencia en. Caja sin 
aplicación Inmediata. 
DESALISADOS LOS ANTIGLOS 
TER ÍENOS DE VILLA N UEVA 
Han quedado totalmente desalo-
jados los antiguos terrenos de Vi-
lianueva donde se encontraban los 
espectáculos conocidos por Habana 
Park. El Decreto Presidencial que 
así lo ordenaba fué cumplido en 
todas sus partes; -pues los últimos 
ocupantes que eran las oficinas de 
Correos y Telégrafos, Academia 
Nacional de Artes y Letras, así cor 
mo los Talleres de Obras Públicas 
que fueron trasladados al edificio 
qué ocupó él Convento de Santa 
Clara, donde se encuentra actual-
mente, la Secretaría del Ramo, tam-
bién abandonaron esos terrenos. 
Asimismo, las vallas anunciadoras 
pertenecientes a la National Ad-
vertising Company, fueron quita-
das ayer. . 
Estos trabajos de desalojo han 
sido ejecutados bajo la dirección 
del doctor Julio Ortiz Casanova, 
del Comandante José M. Iglesias 
y del Señor Duque Estrada, Audi-
tor de la . Secretaría de Obras Pú-
blicas. •. . -
f ór ; 
así co o la calidad de los róaf^ 
les empleados que deberán 6 
siempre iguales a las muestras cr6' 
sentadas en los actos de compra 
subasta, de los mismos. . 0 
|CONTINUARAN LAS OBRAS Pt 
¡RA LA ESCUELA DE^DERECtá 
! Se ha procedido a reajustar ei 
i contrato de las obras para la con* 
trucción de un pabellón con clestin' 
j a la Escuela de Derecho en la Unj; 
¡versidad Nacional, y con este mo-" 
tivo se comenzarán en breve esta 
¡obras. El doctor Céspedes, desea 
que se empiecen también en breve 
¡las obras de construcción de otros 
dos pabellones con destino a i» 
i Escuela de Ingenieros y de Medi-
j ciña. . ' 
¡LAS OFICINAS DE RECUDA. 
¡ CION Y ADMINISTRACION DEL 
ACUEDUCTO 
Continúan los trabajos de adap-
jtación oh el' local que ocuparán en 
el edificio de la Secretaría de Obras 
¡Públicas, de las oficinas de recau-
dación de agua y administración 
¡del acueducto de Vento. 
IRREGULARIDADES DEL 1 POR 
100 EN LA ZONA FISCAL DE j 
ORIENTE 
El Jefe de la Sección del 1 porj 
ciento, en virtud de investigaciones 
practicadas por el Negociado de; 
Inspección de esta Sección, remitió; 
al Juez dé Instrución de la Sección 
Primera un expediente en el q:ue| 
aparecen ii regularidades cometidas¡ 
por el'Jefe del Negociado del 1 por! 
100 en la Zona Fiscal de Oriente, 
ascendente a $414-03, y que están 
relacionados con la causa 1,02 6 de 
1925, que instruye en comisión espe-
cial el Juez don Enrique Almagro, 
sobre todas las irregularidades co-
metidas en el Impuesto del uno por 
ciento expresado. 
L m t i T O d e p u r a t i v o 
V A l s • 
á base de extractos de plantas 
por la noche antes de comer 
electo al despertarse el día siguiente 
F a v o r e c e e l f l u j o b i l i a r i a 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados la mejor re-
revista del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en el 
establecimiento "ROMA 
Avenida del Brasil 
Zidueta y Monserrate. 
Por $5.00 recibirá "Plu 
Ultra" durante un año 
P p o e i t s ó t o F p s u í a é s 
64, "BOTXU Port-Royal, Parió 
y en toiJís tai Farmacia y Droguerías 
:. f. 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlíni 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
ración 06 los barros, - herpoi. 
lunares, manchas y tatuaje». 
Consul'fas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 44. Teléfono A-4603 
C O M B A T A L A 
y vénzalo, no se preocupo, crea que 
acaba con .su reuma. Póngase en 
tratamiento tomando Antirreumáti-
co del doctor Russell Hurts de Fi-
lladelíia. Se vende en todas las bo-
! ticas Famoso el doctor Russell 
Hurst, famoso su producto en el 
tratamiento del reuma. Todos los 
días bay nuevos testimonies de refi-
n.áticos que fueron y tomaron Au-
tirreumático del doctor Russell 
Hjirts de Filadelfia. 
Alt 2 sept. 
IMPOTENCIA, PKUDIDA9 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUERRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
Dr. 
GARGANTA, NAR¡2 YOIDO¡ 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKl JANO DEL HOSPITAL KUm* CIPAL DE EMüKQE.NCTAS 
Especialista en Vías Urinarias y i-nfermedades venéreas. Cistoscopli, y Ccteterlsmo de los uréteres. Cirugii de Vías Urinarias. Consultas de 14 a 12 y de 3 a 5 p. ra. en la cali* de ¡San Lázaro 254 
Optica y aparatos científicos. 
Pi Margall, Obispo, 54,Pte. Zayas, (TReilly, 39 
entre Ccmpostela y Habana 
.nuTA: —Enviamos catálogos gratis. Servl-
j.:os órdenes al interior de la República. 
CS663 alt. 16d-16 
C O N T R A I A C A S P A 
^ Ü A B O i t B R E ^ - S Q R R ^ -
BUEWAS RÍRM A¿¡AS « " * 
y S E D E R Í A S . 1 ^ 
Habana, Mayo 12 de 1925. 
Dr. Tomás C. Padrón. 
Belascoaín, 14. Ciudad. 
Distinguido doctor: _ . 
Tengo verdadera salisfatciói en enviarle un retrato de mi Bl* 
ño Juan Manuel, el cual, desde aue nació, lo vengo alimentan-
do con la acreditada LECHE KEL, que le recetó el doctor García 
Rodríguez, del Vedado, calle 16 y 13 
Mi hijo so encuentra, como usted podrá observar en el re-
trato, hermoso y completamente saludable, no habiendo tenido un 
sólo trastorno en todo el tiempo que la toma. Mi hijo tiene cua-
tro meses d̂  edad y pesa 18 libras, sintiéndrae tan altamente 
agradecida a la bondad de esta leche, que no vacilo en recomendar 
la a cuantas personas la necesitm para sus hijos, como un ali-
mento sano y nutritivo. 
Usted puede hacer de esta carta el uso que mejor conven-
ga, quedando de usted muy atta, s. s. y amiga, 
S e. Calle 16. No. 8, Vedado. 
María Rosa García de Bárbara. 
D I N E R O 
A r«zcnabi« intcrei Jo facilite, es 
operación rejervada. y por todaa 
cantidades, nuestro BURÉAÜ 
PIGNORACIONES, exclusivamente i 
«obre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a PULcido 
Tdéfcno A-3650. 
C.S746 
D r . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalonlogia de a Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27, ALTOS. TELEFONO A-4613 
Consullas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora fija' por convenio previo. .'¿M Domicilio particular: Calle 13 3 número 79, esquina a 19. Vedad» Teléfono F-1178. . h 5 
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tijnablc carta no fomentada 
(1>e de interesante» folletos comen-
,t?'JA.ClON DE CHILE 
Habana, septiembre 10 de 1925. 
c flor J- M. Vergara, 
Señor Ciudad. 
nístinguido señor y amigo: 
ruruplo con el deber, muy gra-
de agradecer a usted sincera-
1&' te ios elogiosos conceptos que, 
riendo gala de una exquisita 
tileza ha emitido usted en fa-
gen mi Na<ión, desde las colum-
¡5 ¿el prestigioso DIARIO DE DA 
i,aRiNA. . ... 
\ro podían serme indiferentes 
* encomiables artículos, los cua-
i por su elevado espíritu de ecua-
itddad para juzgar los hechos con-
reados en el Pacífico, se hacen 
rpcdcres a las más entusiastas 
l̂icitaciones, que desde luogo me 
Complazco en ofrendarle. 
Tengo el agrado de participar a 
ncfed'que, tanto el artículo d©l 6 
mo el del 8 del actual, serán co-
Lcidos en mi país, pues Toy a en-
viarlos al Ministerio de Relaciones 
Es! criares. 
Reiterándole mis expresiones de 
la más sincer.u gratitud y felicita-
ción, lo saluda muy atentamente, 
Luis Bencoret A." 
n 
"Alfredo de La Fuente, Cónsul 
General del Perú, saluda muy aten-
tamente al señor J. M. Vergara y 
Cumpliendo su ofrecimiento le en-
vía las publicaciones sobre asuntos 
del Perú. 
Habana, septiembre 12, 1925." 
m 
Las publicaciones sebre asuntos 
del I^rú, recibidas, son los si-
guientes interesantes folletos co-
mentables: 
"Carta a Wilfon". Por Francisco 
Enrique Málaga Grenet. Arequipa, 
1919. 
"El Caballo Peruano". Por el 
doctor Profesor L. Maccagno. Li-
ma, Perúv1924. 
"La Prcdufción de lanas en el 
Perfi". Id. Id. Id. 
"El algodón en el Perú". Por el 
InS- Agro, señor Nicolás Rivera y 
Pierola. 1924. 
Y, "La Industria Azucarera en 
el I crú". Por el Ing. Agro. Gerar-
do Künge. 1924. 
La lectura del segundo impone 
la consideraciÓR del retroice¿o que. 
en cuanto a la cría de ganado ca-
ballar hemos experimentado aquí 
en Cuba. El folleto a que me refie-
ro trata, naturalmemte, del caba-
llo pemano, sub razas, de la costa 
o criolla, de la Sierra o Qhola, y 
de la Puna o Morochuca. Por aso-
ciacioi) de ideas, por extensión, por 
comparación; r-or relatividad de es-
tados roeprdamos lo que, en tal 
sector, fuimos aquí: bastante más 
de lo que hoy somos. 
Diz que los potreros de Trinidad, 
Sanctl Spíritus y San Juan de los 
Remedios en la región villareña: 
casi todos los del Camagüey y gran 
Parte de los db Oriente, fueron fa-
mosos por sus briosos y heirmosoa 
caballos de menta. La caballería 
camagüeyana que. en las primeras 
lioias de la batalla de Las Guási-
mas, se midió con los aguerridos 
esciu.drones hispánicos que manda-
el perito y valiente Teniente Co-
ronel Permejo, probó, en verdad, 
Qw sin preparación ni educación 
militar adecuada, era digna rival 
sus contrarios a los cuales des-
pojó de sus posiciones avanzadas 
m̂ediatamente der-pués del contac-
to inicia) 
Aquella larga y agotadora gue-
do los diez años, no sólo arrul-
E|5 la riqueza camagüeyana. stnó 
debilitó, físicamente, a gran 
Parte de los habitantes de ios vie-
jos Hatos, empequeñeció el ganado 
vacUno, determinó se volviese ei-
fi'arií-n el de cerda y degenerase 
61 aballar. 
Allá por el año de 1892 mejo-
í̂ou un poco las bestias de mon-
\ en parte de las Villas y Cama-
Algunos lugares del Oeste cama-
êyano — Guadalupe. Mabuya, 
gambas, Manoquin. Santa Teresa, 
^ Reforma", Arroyo Blanco, E>1 
'«urel, Turiguano y otros— con-
«taa COn caballos de no mucha al-
ada, pero briosos, vistosos y re-
m m̂ 08- ^n asturiano muv esti-
°?ablp- don José Alvarez Flores, 
juende la ciudad de Camagüey, 
^«aba con Una cría notable. Los 
a 3 .de los potros eran del color 
tmanii0so que> no miiy ^ îyamen-
blU an ',Co::ón". Vendía al go-
[rilo mismo, para la guardia ci-
^ Principalmente, 
la-ovi X\ Troc,ha' lugar de la misma 
flano ceTt.tral citaüa, otro astu-
'tuy la'borioso, progresista y 
i entusiasta por la riqueza pecuaria, 
—Don Manuel Rodríguez López— 
formó uu buen núcleo caballar y 
mular, aunque sus reproductores 
criollos no eran productos de se-
Ircción perfecta ni aun completa. 
Ahora, —¡ayl—. los caballos 
criollos han degenerado mucho 
más. Parecen chivos por lo peque-
ños y carneros por' lo peludísimos. 
En ette sentido, como en otros mu-
qhos relativos al trabajo agrario y 
pecuario estamos peor, mucho peor 
que antes de 1868, cuando en las 
buenas casas cubanas se trabaja 
muchísimo, por tódos sus compo-
nentes así de uno como de otro 
sexo. Los hombres sembraban, cul-
•tivíiban, comerciaban, operaban 
dentro'y fuera, cerca y lejos de su 
Deudo rústico, exportaban maderas, 
construían buques de vela, estable-
cían industrias y no se sometían a 
la ociosidad indigna de personas 
i consciente®, jamás. 
Las mujeres, —¡ah!—, aun hay 
ancianas camagüeyanas que además 
de haber sido muy educadas, mo-
ral y literariamente, sabían hacer 
sus propios zapatos, muy bonitos y 
durables por cierto; cortaban y co-
cían sus ropa? y las de sus fami-
liares, lavaban, planchaban, cocina-
ban, tejían sombreros de trabajo 
para los varones de la casa, fabri-
caban jabón y velas con el sebo de 
las reses, hacían dulces excelentí-
simos, mil veces mejores que los 
que ahora, importados, pagamos a 
precios alzados; criaban gallinas, 
i guineos, guanajos, patos y palomas 
i en número prodigio&o, hasta el 
¡grado de que regalar una gallina 
gorda que valía tres reales era más 
corriente que regalar .una cajita 
de bombones de a real hoy. Y, que 
aquellas mujeres eran espejos do 
austeridad, es harto sabido. Sabían 
bien, de acuerdo con la Escuela es-
toica, que ricos son. no los que tie-
ren mUQho dinero, sinó los que tie-
n6j| pocas necesidades y no necesi-
tan de nadie para que se las llene. 
Tales mujeres fueron, en verdad, 
quienes crearon el estado de con-
ciencia determinador de las con-
tiendas libertadoras. El trabajo in-
c .•santo e IngentR de las madrepó-
ritas arborescentes, que tras largo 
•tiempo de labor innotabie en la su-
perficie de los mares intertropica-
les, forman,, por acumulación e in» 
terpenetración, las islas en el 
Gran'le Océano Pacífico, puede, en 
cierto modo, citarse comparativa-
mente respecto de la obra creadora 
del patriotismo inicial cubano por 
aquellas mujeres ejemplares forma-
doias del carácter de tantos hom-
bres fieles a los rectos principios 
morales que en sus hogares con el 
aire reapirable circundante, habían 
absorbido. 
Notables, loables desde muchos 
otros puntos son todos los otros 
folletos recibidos. Merecen la más 
tíumplida atención» y aprectiau El 
gobierno que les hace imprimir 
X'ealiza obra buena en extremo. 
¡Rico imperio, en verdad, el vie-
jo Perú! Ninguno fué favorecido 
con máyor y más diversas riquezas. 
Su actual importancia, —con ser 
mucha—, puede decirse que no es, 
—como la de España—, sombra de 
lo que fué. 
En tiempos del duodécimo Inca, 
Hualna-Capac; el hijo de Zinchi-
Roca, que significa valeroso y pru-
dente; el Imperio ocupaba lo que es 
el actual Perú, y lo que hoy es Bo-
livia. el norte de Chile, el Ecuador, 
y parte de Colombia. 
Huaina-Capac a pesar de su sa-
biduría, erró, arrastrado por el ca-
riño y dividió el Imperio entre sus 
¡ dos hijos, Huáscar y Atahualpa que 
se hicifron guerra a muerte. El pri-
mero, ol heredero legítimo, fué 
ahogado en el ilo Jauja, atado de 
pies y manos. 
Un solo grupo d© minas de pla-
ta, las del Potosí —Bolivia, hoy— 
produjeron de 1854 hasta 1864, seis 
uiil millones de pesos, dando a és-
tos el valor de cinco francos. 
Si's lignitos, topacios, jaspe y 
hierro metcóiico son de valer 
gi ande, también. , 
Produce infinita variedad de fru-
tos valiosos. Quina, coca, 'mate, ca-
fé, cacao, caña d© azúcar, vainilla, 
caucho, copa.iba, guayaco, yaravis-
ca, autifebríluKo, chiriguano exce-
lente P r̂a contener las hemorra-
gias, zarzaparrilla, vid, trigo, legu-
minosas de Europa, plantas texti-
les, árboles cuya madera es mag-
rífica para la construcción y la 
ebanistería etc. 
Haga Píos que a lal conjunto de 
riquezas materiales corresponda a 
la tierra de Mana-Cap en día próxi-
mo, un estado avanzado de auste-
ridad, libertad y justicia total. El 
más sabio de los gobernantes, asis-
tido de la Suma Sabiduría, sin du-
da; hizo escribir en el Libro de los 
Proverbios, que, "en la senda de 
la jus'íicia está la vida". Es con la 
'más absoluta buena voluntad que 
la deseo para Cuba mi país, y para 
todos. 
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E D H F E L I X P A G E S 
Nos comunica atentamente nues-
tro querido amigo el ilustre ciru-
jano doctor Félix Pagés, que a par-
tir de mañana, lunes, reanudará 
las consultas en su residencia par-
ticular: calle D.. entre 21 y 23. 
Vedado. 
Xoticia ésta que con mucho gus-
to publicamos, para conocimiento 
de las distinguidas amistades y nu-
merosa clientela del eminente ciru-
jano doctor Pagés. 
E L SR. ALBINO FERNANDEZ 
L A A L 
M O L I N O 
5 í e i e i n e r 
El único que muele el café como usted lo 
necesite. Tenemos nuevos modelos para to-
das las corriente! 
^MFerhaudéz ^ ^ 2 1 í?amonYinjoy 
AGENTE TVfi"6'?2 GRTE OPTO. MASA NA 
2ZZZC 
En el ho.rmcso y rápido trasat-
lántico "Cristbal Colón", que zarpa 
hoy de nuestro puerto con rumbo 
a la Madre Patiia, embarca nuestro 
muy querido amigo el prominente 
hombro de negocios señor Albín*" 
Fernández, tan conocido en nues-
tro mundo industrial por haber 
residido largos años en esta capi-
tal al frente de un acreditado esta-
blecimiento. 
TiiiS corta residencia entre nos-
otros, adonde vino a encauzar va-
rios negocios, se ausenta nueva-
mente Para regentear la gran Com̂  
pf̂ iía de Pesca qufi ha fundado en 
C¿-iiz. 
Lleve muy feliz viaje tan distin-
guido amigo y que no tarde en re-
tornar a esta capital donde sus do-
tes de caballerosidad le han propor-
cionado múltiples afectos. 
A C E I T E 
[Se unta con las maros y no las mancha,] 
porque no es pintura. 
Se vende en Boticas y Sedería». 
A. menudo imitadas, nunca Igua-
lada! las cápsulas creosotadas del 
Doctor Fournier, 13, rué du Cher-
che-Midi, París, dan óptimos re-
sultados en los casos de tos, bron-
quitis y demás enfermedades de 
las vías respiratorias. Las cápsu-
las creosotadas del Doctor Four-
nier se hallan en todas las buenas 
farmacias y droguerías de Cuba. 
Alt. 
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p o r l o s m é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o ; D e s i n f e c t a 
l o s ríñones, l a v e j i g a y e l h í g a d o ; r e g u l a e l 
f u n c i o n a l i s m o n u t r i t i v o d e l c u e r p o . 
F í j e s e e n l a m a r c a 
I n s i s t a e n e l e n y a s _ e j o r í g i n a I d e 2 0 f a b l e t a s . d e V a g r a m o . 
La organización de la manifesta-
ción y serenata que se prepara en 
honor del General Machado, Pre-
sidente ilustre de la República y 
que tendrá efecto en la noche del 
día 23, sigue su curso y sus direc-
tores, llevando al frente al entu-
siasta doctor Varona Suárez, no 
descansan un momento para que 
dicho acto resulte lo más grandioso 
posible. 
Las adhesiones continúan reci-
biéndose diariamente en el Círculo 
de Virtudes, número 2, y cada día 
se suman mayores elementos a la 
que ha de ser una demostración 
evidente de las grandes simpatías 
de que goza entre nuestro pue-
blo el General Machado. 
Todo lo relacionado con la pro-
paganda debe enviarse al señor Os-
car Herrera, que es el Presidente de 
la Comisión de prensa para dicho 
homenaje. 
y Motoristas de la Havana H. R. 
and I. P.; Asociación de Conduc-
tores de Carros y Camiones. 
Unión Sindical de Chauffeurs de 
Cuba; sociedad Económica de Ami-
gos del País; Unión Nacional de 
Constructores de Obras; Sociedad 
i de Dependientes de Restaurant; 
Hermandad Ferroviaria de la Ha-
bana; Administrador de los Ferro-
carriles; Presidente de la Havana 
E. L. P. and P. Cu. 
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LAS FUERZAS DE OABALLERL1 
La Comisión organizadora cita a 
todos los componentes de las fuer-
zas de caballería que concurrieron 
a las distintas manifestaciones del 
Partido Liberal, en la pasada cam-
paña, para que el próximo día 23, 
a las seis de la tarde, se reúnan 
en la calle de Vigía, número 21, 
domicilio del señor José Manuel 
Castillo/para que desde dicho lu-
gar hagan la marcha hasta incorpo> 
rarse al lugar que ha de designárse-
les en la Manifestación Serenata. 
CORPOllACIOXES EOOXOMIOAS 
Asistirán a la manifestación las 
siguientes corporaciones: 
Asociación Nacional de Comer-
ciantes; Asociación Nacional de 
Industria Azucarera; Asociación 
Nacional de Industrias de Cuba; 
Asociación de Detallistas de Pele-
tería; Asociación de Representan-
tes de Firmas Extranjeras; Asocia-
ción de Viajantes de Cuba; Asocia-
ción de sastrería de Cuba; Asocia-
ción de Sastrería y Similares. 
Asociación Nacional de Chauf-
feurs; Asociación de Propietarios de 
Medina; Asociación de Propietarios 
de. Fábricas de Hielo; Asociación 
de Representantes del Comercio; 
Federación Nacional de Corporacio-
nes Económicas; Asociación de 
Dependientes de Café; Centro de 
Cafés de la Habana;, Asociación de 
Registradores de la Propiedad. 
Federación de Detallistas; Aso-
ciación de Propietarios y sub-arren-
dadores; Asociación de Telegrafis-
tas de Cuba; Asociación de Propie-
tarios y Comerciantes; Asaciación 
de Propietarios de Cuba; Asociación 
de Industriales Panaderos. 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos; Asociación de Detallistas de 
la Habana; Asociación de Almace-
nistas y Escojedores de Tabacos; 
Federación de Bahía; Centro Obre-
ro de la Habana; Sindicato Fabril 
de Cuba; Sindicato de Obreros In-
dustriales; Gremio de Conductores 
ASOCL1CIOXES NACIONALES Y , 
EXTRANJERAS 
Centro Asturiano de la Habana, I 
Centro Gallego; Centro Castellano; 
Centro Catalán; Centro Montañés; 
Centro de Dependientes del Comer-
cio; Asociación Canaria; Asoicación . 
Sisia; Asociación Gon King; Aso-1 
elación Chon Wen Chun Tong; Cen- i 
tro Andaluz; Centro Balear. 
Centro Vasco; Casino Español de! 
la Habana; Casino Alemán de la' 
Habana; Casino Chino de la Ha-' 
baña; Foment Catalá; Sociedad 
"Maceo"; Club "Atenas"; Sociedad 
Unión Fraternal; American Club; 
Víbora Tenis Club; Vedado Tennis ( 
Club; Unión Club; Country Club; I 
Club Rotarlo; Fortuna Sport Club; 
Club Atlético de Cuba; Havana 
Yacht Club; Asociación de Jóvenes 
Cristianos; Caballeros de Colón; 
Colegio de Corredores y Notarios; 
Colegio de Arquitectos. 
ENTIDADES BANGARIAS Y 
OOMERCÍALES 
Banco Comercial de Cuba; Ban-
co de Nueva Escocia; Banco de 
Préstamos; Banco del Canadá: Ban-
co del Comercio; Banco National 
City; Banco First National de Bos-
ton; Banco Hispano Cubano; Ban-
co Nacicc*ti del Comercio; Banco 
Prestatario de Cuba. 
Banco Territorial de Cuba; Ban-
co Narciso Gelats; Banco Clearing 
Houss; Cámara de Comercio Italia-
na; Cámara de Comercio Francesa; 
Cámara de Comercio Española; Cá-
mara de Comercio Americana; Cá-
mara de Comercio Alemana; Cá-
mara de Comercio China; Cámara 
de Comercio de Industria y Nave-
gación; Bolsa Privada de la Ha-
bana; Bolsa del Trabajo de la Ha-
bana. 
E l A m i g o d e 
M i l e s de Hogares 
A ninguna madre tierna y precavida le falta en bu boti-quín el MENTHOLATUM. Mil veces ha significado la pre-vención de los males qu« amenazan al bebé. Frotado sobre el pecho, la espalda y la garganta, por su rápida acción, es un remedio Inmejorable para los trastornos de las vías respiratorias. 
r (UNA CREMA SANATIVÂ  
m e n í h o l a t u m 
Indispensable en el hogar 
Es un remedio magnífico, eflcaa 
y rápido, tanto para los adultos 
como para los niños. Indicado 
para resfriados, catarros e 
inflamaciones. Asimismo para 
dolores de cabeza, quemadu-
ras, cortadas, contusiones, 
sabañones y enfermedades de 
la piel. Exija siempre el legí-
timo en sus envases originales, 
tubos, tarros y latas. .Rechace 
enérgicamente las imitaciones. 
^ T l t e n t h o l a t ú m 
ASOCIACIONES DOCENTES-Y 
OTRAS 
Asociación de Estudiantes de 
Ciencias y Letras; Asociación de 
Antiguos Alumnos de Belén; Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de La 
Salle; Asociación Nacional de Maes 
tros; Asociación de Estudiantes del 
Instituto. 
Asociación de Estudiantes de la 
Escuela de Medicina; Claustro Uní 
vérsitario;_ Asociación de Estudian-
tes de Medicina de Calixto García; 
Rector de la Universidad Nacional; 
Director del Instituto "Cuba"; Di-
rector General de Comunicaciones. 
EL VEDADO Y LA SERENATA AL 
GENERAL MACHADO 
En la noche del viernes último, se 
reunió el Comité Liberal del Ve-
dado ,en virtud de convocatuna da 
su Presidente, el doctor Aurelio 
Méndez, para tratar de la Serena-
ta-Homenaje al General Machado. 
Asistlisron también los amigos» 
del señor Pardo Suárez y los Po-
pulares con su Presidente, el se-
ñor Francisco Muñoz'. Presidió el 
doctor Méndez y actuaron de Secre-
tarios los señores Ambrosio Borgea 
y Alfredo Labarrere. 
Se acordó ratificar la adhesión 
de lo» elementos políticos allí reu-
nidos al señor Presidente de la Re-
pública y a su obra de Gobierno, 
contribuir al éxito de la Serenata 
que se proyecta y felicitar al doc-
tor Varona Suárez, Presidente del 
Comité Organizador de la misma, 
por la brillante organización que 
está dando al acto de que se tra-
ta. 
En virtud de los acuerdos toma-
dos en la mencionada reunión, del 
Vedado asistirán a la Serenata del 
General Machado más de cincuenta 
automóviles. 
Los asistentes se reunirán una 
hora antes de la partida de la ma-
nifestación ên el Parque "Varona 
Suárez". 
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ANO X C I H 
B u r l a B u r l a n d o 
Grecomanía. 
No se asusten mis amables lectores 
y lectoras, si alguna tengo, que no 
les voy a hablar del borroso y enig-
niiítico pintor llamado el Greco. Mi 
tema de boy va a ser más agrada, 
ble y entretenido, como que se ha 
de referir nada menos que a la an-
tigua Grecia. ¡Ob la Grecia!... 
i Oh, la la! . . . Se entiende, la Gre-
cia de los dioses, de las diosas, de 
las ninfas, de las sílfides, de las sL 
relias, de los faunos, de los sátiros, 
de los héroes, etc., etc. La Grecia, 
en fin, madre del arte, de la sabi-
duría y de la libertad. 
Y Bie he decidido a hablar de to-
do eso porque veo que la moda de 
lo griego Se presenta pujante y ava-
salladora. La Grecia de Alcxbiades 
con la Rusia de Lenine comparten 
hoy la atención y la admiración del 
mundo. Legiones, o mejor dicho, 
phalanges — esto es más griego — 
de cronistas, y poetas, y modistos 
furiosamente estéticos se han encar-
gado de difundir por el mundo la 
pasión por lo helénico. Ellos no han 
salido todavía a la calle calzando 
el áureo borceguí o envueltos en el 
manto purpurino o coronados de 
mirto y rosas, pero me figuro que 
en sus habitaciones andarán así, y 
hasta ungidos por delante y por de-, 
trás con el ungüento perfumado de 
los dioses. 
No hay que tomarlo a broma que 
la cosa va de veras. El más brillan-
te de los éxitos aguarda a los devo-
tos de la Grecia clásica. Por de 
pronto ya han establecido los jue-
gos olímpicos que consisten en ca-
rreras, pujilatos, .lanzamientos del 
disco y la jabalina; ya han logrado 
que matronas y doncellas salgan 
vestidas, aquéllas a lo Juno, y éstas 
de sílfideá y nereidas; ya se están 
planeando baños griegos en las ciu-
dades, que era lo que nos faltaba 
para coronamiento de nuestra glo-
riosa civilización. 
En vista de esto y para no desen-
tonar, yo como hombre de mi tiem-
po, me disponía a seguir también la 
corriente griega, pero, siempre des-
confiado y receloso ante cualquier 
novedad, antes de ponerme borce-
guíes y manto quise saber dónde 
me metía. Tomé, pues, una historia 
de la Grecia antigua escrita por un. 
üastre varón famoso por su veraci-
dad, y me puse a leer... 
bres y 400,000 esclavos". Y conti-
núa: "Hacíase un activo tráfico de 
esos animales humanos que costa-
ban sobre 300 dracmas por cabeza, 
la quinta parte de un caballo". Y 
! añade: "Si en la casa había excesivo 
número de esclavos se disponía que 
! los jóvenes se ejercitasen matándo-
1 los por pasatiempo". 
Ya esto nos presenta algunas gra-
j ves dificultades para la implanta, 
I ción del perfecto helenismo en este 
grandioso siglo XX de la era cris-
tiana. ¿Dónde podrían encontrar 
hoy los más honoT-ables patricios los 
esclavos que pudieran correspqrider-
les por barba? Y si encontrasen al-
guno ¿se dejaría "matar por pasa-
tiempo?"... Pues si esto es impo-
sible, ya comienza a vacilar mi fé 
eu el triunfo helénico, porque ca-
balmente toda la grandeza y hermo-
sura griega descansaba sobre eso: 
sobre la esclavitud. 
En cuanto a la belleza cívica ate-
niense escribe el implacable autor: 
"Para los atenienses era un agrada-
ble espectáculo el de la virtud pues-
ta en ridículo en el teatro". Esto ya 
no sería tan difícil, para nosotros. 
"No lo eran mpnos las injurias que 
se dirigían en el foro los oradores", 
Pongamos "congreso" en lugar de 
"foro", y. . . ¡andando! "Se altera-
ban las nociones de justicia y de 
vordad, pretendiendo que la infidel 
lidad y la injusticia que dominaban 
en el hogar doméstico interviniesen 
también en los negocios públicos". 
Sobre esto, muchos de nuestros con-
ciudadanos no tendrían más que 
quitarse la levita y ponerse la toga 
para encontrarse tan a gusto como 
un contemporáneo de Pericles en 
la plaza de Atenas. 
De otros muchos usos y costum-
bres de aquel divino mundo griego 
habla nuestro historiador, pero no 
es cosa de seguir copiándolo; y sólo 
tomaré algunas notas referentes a 
la mujer, ya que es ella la más ex-
puesta a toda clase, de deslumbra-
mientos y seducciones. 
MOMDARIZ 
uto** itftorti ttwi ot iww 
E L D E C A I M I E N T O M O R A L 
depende muchas veces del malestar físico. Si su estómago funciona 
inegulcuwentc, usted no puede tener salud ni por lo tanto alegría. 
Tomando las maravillosas aguas de 
M O N D A R I Z 
FUENTES DE GANDARA Y TRONCOSO 
recuperará en poco tiempo estos dos inestimables dones 
EVITE SER ENGAÑADO! COMPRUEBE SI LA BOTELLA 
ES COMO LA QUE APARECE AQUI 
J . C A L L E & C o . 9 S . e n C 
O F I C I O S 12 y 14. T E L F . A - 5 5 8 0 
DE VENTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
VIVERES, BOTICAS. CAFES Y HOTELES 
O B J E T O S D E P L A T A 
P A R A R E G A L O S 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca , S. en C. 
R1CLA 44 HABANA 
Tengo que confesar que mi entu-
siasmo helénico ya encontró en las 
primeras páginas de la mencionada 
historia algo que me puso en guar-
dia. Yo había oído cantar a los mo-
dernos "grecaizantes", con acompa. 
ñamiento de pífanos y flautas y pan-
deretas, las sublimes li-ertades de 
que disfrutaba la Grecia de Solón; 
pero este empecatado historiador me 
aguó la fiesta. "De la tan decanta-
da libertad griega, — dice mi hom-
bre — sólo disfrutaba la clase domi-
nadora. La población de Atenas se 
componía de 124,000 ciudadanos 1L 
"La mujer, — dice en otra parte 
nuestra resobada historia — estaba 
muy lejos de poseer la dignidad que 
mantuvo entre los septentrionales y 
que el cristianismo confirmó. Era 
considerada como un sér útil, pero 
imperfecto y sólo se miraba como 
objeto de deleite". . . Fijaos en eso, 
señoras mías, antes de adoptar las 
modas que los modernos Pandaros 
os recomiendan. Un poco más ade-
lante me encuentro con un párrafo 
verdaderamente epatant. "¿Cómo 
había de conservarse la castidad en 
e. corazón de la doncella acostum-
brada a salir de la casa materna pa_ 
ra mezclarse con los mancebos en 
sus ejercicios de carrera y luche 
sin más que un túnico corto y su-
til?"... ¿No parece esto escrito la 
semana pasada por algún mogigato? 
Pues no, señor, lo fué hace 2,300 
años, día más día menos, en los 
tiempos más florecientes de Grecia, 
por un. poeta que se llamaba Eurí-
pides. Si este hombre nos hubiese 
hablado también de "melenitas" yj 
de cigarrillos turcos, habría que co-
locarlo entre los profetas mayores. 
"Solón, — prosigue este bárbaro 
historiador — fomentó el uso de: 
las meretrices y concubinas que ha_ 
cían nula la unidad de las nupcias. 
Tenemos cortesanas para el placer, 
corcubinas para el cuidado de las 
personas, y esposas que nos den hi-j 
jes y vigilen el interior de la ca-̂  
•sa"... Aquí aparece otra vez el 
animal útil y el objeto de deleite, 
que es a lo que van los Solones 
"achampañados" de estos lummoTos; 
tiempos. 
Pues con todo y con eso, la mu-, 
jer de hoy se pirra por lo griego, al 
menos en el modo de vestir. . . Cier. 
to que aún vacila, y. que aún se 
cuelga una crucecita sobre el des-
nudo seno, pero esto no la impide 
lucir en la iglesia cristiana sus ga-: 
las más o menos "corínticas". 
Creo, en fin, _que basta con lo di-
cho para que nuestros "superhom-
bres" y nuestras "superhembras" se 
hagan cargo ñp nue dignificaría 
In vuelta a laa selvas de la felice 
Arcadia. Y cemo las mism' t causas 
prouucen lo. m̂ moo efectos, las 
costumbres griegas nos llevarían al 
mismo glorioso fin que lo helénico! 
tuvo. .,. ¡Hasta puede que para acá-; 
bar completamente á la griega nos 
mande los rayos de su cólera el 
padre Júpiter!... 
•'h. Alvarez MARRON. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $4.00. Parcial $2 00. 
Se practican Análisis Químicos. 
Laboratorio Analítico del 
Dr. EMILIANO DELGADO 
SALUD, 60, bajos 
Teléfono A-8622 
P A R A ENGORDAR E N POCAS SEMANAS GUCEROFOS-
FATOS COMPUESTOS D E LÍMÁ 
D E SANIDAD 
Sométase a la cura nutritiva del 
Elíxir de Glicerefosfatos Compues-
tos de Lima y notará que a la 
primera semana de estarlos toman-
do lealza las fuerzas; a la segun-
da fcemana aumenta el apetito de 
una manera sorprendente y des-
pués de la tercera semana, el cuer-
po empieza a engruesar con una ra-
pilers no obtenida con ningún otro 
medicamento. 
Y esto se explica, si la fórmula 
que consta claramente en la etique-
ta del frasco usted la somete a la 
consulta de su médico, el cual le 
ef-egurará que el Elíxir Glicerefos-
fatos Compuestos de Lima excita la 
fagocitosis, aumentando la asimila-
ción y reproduección celular, res-
taura !a vitalidad debilitada, pro-
longa la vida reconstruyendo los te-
jidos agotados y están indicados en 
todos los casos de desnutrición, en-
flaquecimiento, neurastenia, debili-
dad sexual y enfermedades del pul-
món. 
El Elíxir de Glicerefosfatos Com-
puesto de Lima está considerado 
por los más eminentes profesores 
(Robin, Francia; Marfori, Italia) 
como el nutritivo orgánico más po-
deroso que enriquece la sangre, for-
tifica los nf-rvios y crea carnes. 
El Elíxir dp Glicerefosfatos Com-
pv-esto de Lima se vende en todas 
las farmacias a $1.00 el frasco de 
una libra. Depósitos principales en 
Cuba: Sarrá, Johnson, Taquechel y 
La Americana, en la Habana; Mes-
tres y Espinosa, en Santiago do Cu-
ba; K. de la Arena, en Cienfuegos. 
Alt 17 sept. 
CONTRA LOS ADUTERADORES 
DE ALIMENTOS 
El nuevo Director del Laborato-
rio Nacional, doctor López Silve-
ro, ha dispuesto que diariamente 
se remita a la jefatura Local de 
Sanidad, una relación de los análi-
sis de los alimentos que se envían 
a la Secretaría, para conocer los 
resultados de los mismos y proce-
der con la mayor brevedad a la re-
misión de los expedientes a los 
Juzgados correspondientes. 
Se íiropone el doctor Silvero con 
esta medida, que la Sección de 
Bromatología especifique en caso de 
adulteración, la clase de productos 
que han sido empleados por haber-
se denunciado que la mayGr parte 
de la manteca que se consume, co-
mo la de otros artículos de prime-
ra necesidad, son mezclados con 
grasas y granos nocivos a la salud. 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de «tos hoteler TIENEN DERECHO a recibir * 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO Pr 
LA MARINA c 
otel 
EXPEDIENTES DESAPARECIDOS 
El Secretario de Sanidad y Be-
neficencia solicitó del Jefe del Ar-
chivo de la Secretaría ciertos an-
•tecedentes relacionados con un em-
[pleado del Departamento así como 
¡de otros asuntos y en la mañana 
Ide ayer el Jefe del Archivo, des-
'pués de estar varios días buscando 
;los referidos antecedentes pedidos, 
i se ha visto en la necesidad de co-
municar a la Superioridad que allí 
no constan los datos solicitados, 
habiendo advertido además, que no 
existe índice de los asuntos archi-
vados . 
No obstante el criterio de la Jun-
ta Nacional de sanidad sobre la al-
tura de los edificios, diariamente 
se presentan solicitudes para efec-
tuar la construcción de rascacie-
los. 
En la última sesión celeíbrada 
por ese organismo, se aprobó la 
solicitud presentada por el señor E. 
H. Gato, para fabricar un edificio 
de nueve plantas en la calle Calza-
da esquina a la Avenida de los 
Presidentes en el barrio del Veda-
do, por existir suficiente ancho en 
las calles y no privarse a los ve-
cinos colindantes, del aire y la luz, 
necesarios para la vida en este cli-
ma. 
Por no reunir estos requisitos, 
según puede verse en los planos y 
memorias denegó la Junta el per-
miso para la fabricación de un edi-
ficio de seis plantas en Monte y 
Suárez. 
Ha sido aprobado el informe del 
vocal ingeniero señor Cosculluela, 
relativo a la explotación del acue-
ducto de Jovellanos, administrado 
por el señor Pedro Pérez. 
El permiso para el funciona-
INGEN1ERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Avenida de Bélgica 95, de Sixto 
Vasconcellos, Camino Giralt, Luya-
nó, de Manuel M. Delgado; Luz en-
tre Arellano y San Miguel, de An-
tonio Bustamante; E y 11, Repar-
to Batista, de Jorge Batista; Pren-
sa entre Velarde y Daoiz de Fran-
cisco Fonts; San Joaquín 96 y 98, 
de Francisco Fontao. 
Se ha nrechazado: Luis Estevez 
y Pasaje, de E. Hernández; Calza-
da del Cerro 502, de J. Suárez; 
Avenida de Acosta y Goicuría, de 
José Campanería. 
Si ni> lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del h 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y froscas hnbitacionGS.Servicio completo 6ran salrtp -comidas y banquetes. Trocadf > esquina a Prado. - Bata 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confort ̂  mero. Todas ûs habitaciones con bauos y telefono». ' 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colín eu la calle Amistad ntimero» y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables, siendo i clientes atendidos con toda tollcitud. . «i Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contando un magnífico ascensor. Co' 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la ce Mercaderes ft ^. moderno de la Habana. Todas Jas habitaciones con teléfono y bafi agua caliente a todas horas. 0 V 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. El m&s selecto hotel y restaurant tl« Cuba Am-plitud, cojncdidad. exquisito trato V eran confort. "** A™« 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos año* dft 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegant» de la Habana. Su c^flt y servicios son completos. su cantor] 
BRISTOL 
De E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Aml<jt.̂  Hotel da mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado vicio. • 
SARATÓGA 
Prado 101. frente al parque da Colón. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus vpTitü̂  positivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América Servicio especial para banquetes. *• 
,5AN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlsa comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v teléfono Av̂ u5 de Bélgica número 7. ' AVenIáa 
LAFAYETTE 
Sitirado en lo más céntrico d» la ciudad, calle O'Relliy esquina Aguiar. ^ » a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen eervfH sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y fría y teléfonos Resta?3 rant do primera. Precios reducidos. * iaU4 
HOTEL HARDING 
Crespo. 9. Teléfono M-ECIO. 
Dos; cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas rlqútsü 
mas y muy módicas. 
" I A T E R R A Z A " 
Edificio del "Teatro Méndez" DE MENDEZ Y HERVAS Sta. Catalina esantaa a J. Deliraflív Teléfonos 1-3663 « 1-3395. 
VIBORA 
Restaurant, a precio económico, con espléndidos reservado» donde Yixv (una l 'sa agradable y bella vista. Especialidad de cocina a la Itallaivi a, la criolla y española. Se sirve a domicilio, quedando cerca del teatro 
Se sirven banquetes modestos. ' 
1 C 6803 Alt 6 d 17, 
miento del acueducto de Calabazar 
de Sagua, hâ sido denegado. 
Este organismo se reunirá nue-
vamente el próximo lunes, día 21, 
para continuar la discusión del in-
forme presentado por el ingenie-
ro señor Cosculluela, sobre altura 
máxima de los edificios en el ra-
dio de la ciudad. 
Para obsequiar a las visitas y reparar las fuerzas, tenga siempre en su casa una botella del gran vino 
M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
¡Reconstituyente, agradable, exquisito! 
LO IMPORTA LA <  COMPAÑIA VINATERA^ 
N D E 
TODA LA CORRESPONDENCIA PARA ESTA SECCION, QUE S E PUBLICA LOS JUEVES Y LOS DOMINGOS, DIRIJASE A F. V. MAESO, APARTADO H92 
£ 2 
CASA CENTRAL: AGUIAR Y MURALLA 
Sucursal: Galiano 138, casi esq. a Reina 
Casa que siempre tiene 
el mejor surtido en 
Paños y Casimires de Lana 
Telas de lino para Camisas 
Creas y Warandoles de Lino 
P a l m - B e a c h e s y Tropica les 
Driles de Lino _ 
B l a n c o s y Crudos 
PRIMER CONCURSO DE PALABRAS OMITIDAS 
En cada uno de los siete anuncios quo circundan esta 
sección va omitida una palabra, española y en relación con 
el texto, hallándose los originales completos depositados en 
la notaría del doctor Felipe Rirero, Aguiar 73, Departamen-
tos 710 a 712. 
Toda persona puede recoTtar el número de anuncios que 
quiera, llenar en cada uno el liueco correspondiente a la pala-
bra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas co-
sas, necesariamente, con lápiz corriente o lápiz tinta, y man-
darlos al Apartado 119Í2. 
La recbmpensai por cada palabra omitida que se acierte 
es de diez pesos (§10), ascendiendo por tanto el total de 
premios a setenta peeos ($70). 
SI una palabra es acertada por varias personas el pre-
mio se repartirá entre las diez que primero remitan 1» pala-
bra omitida. 
JKste primer concurso, correspondiento al mes de Sep-
tiembre, quedará cerrado el viernes 25, a las 12 m., publi-
cándose en la edición del dom'ngo 27 los originales comple-
tos, el número de personas que han concursado cada anuncio 
y el nombre de aquéllas que resulten premiadas. 
(Nombre) —¿El colmo de un hombre de fuerza? 
—Doblar una esquina. 
Rubén ZaldaCriaga. 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 1 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y MftTLRIftLES DE G0NSTRUGG10N 
—¿El de un hojalatero? 
•—Tener un hijo sol-dado . 
Rubén Zaldarriaga. 
Juan, pareces un 
que te voy 
La casa que m á s - - . . presupuestos hace 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 98 Y 100 
Junto a la Quinta de Dependientes 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
El niño. 
elefante. 
Juan.— Mira, niño 
a dar un trompazo. 
El niño.—¿Ves, Juan, cómo eres 
un elefante? 
Vedado Tennis. 
La madre.—Niña, ¿qué haces en 
el espejo? 
La niña.— Mamá, estoy con-
templando la más hermosa de tus 
obras. 
Vedado Tennis. 
En la escuela. 
Maestro.— Dígame, Juanito: 
¿cuál es el futuro de verbo comer? 
Juanito.-— Coger una indiges-
tión. 
Poetisa de la Risa . 
En la panadería. 
—¿Tiene Vd. pan fresco? 
—No, señor. El que tengo está 
caientito. 
X. 
' En una casa de San Diego, 
Inquilina.— Imposible viv̂ r 
aquí. Toda la casa se moja. 
Propietario.— ¿Pero no ha ve-
nido a tomar las aguas? 
X. 
PRIMER C O K C I M O PCFlílAR DE (HASCARRIUOS 
Jueves y domingos publicaremos esta sección con los 
chistes, colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1192, 
siempre que cada uno venga manuscrito y aislado en una de 
las caras de una sola cuartilla, con el nombre o seudónimo 
del remitente al pie, y esa presado correctamente. 
En la publicación seguiremos un orden rigurosamente 
cronológico y demás está decir que de la originalidad de lo 
que publiquemos responden lo;- remitentes y que no devolve-
mos los originales ni sostenemos correspondencia acerca de 
ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, 
entre los publicados, cori «n centén y una luneta para el 
Teatro Principal de la Comedia, como primer premio, y con 
tres lunetas, con dos y con una, para el mismo teatro, a los 
premiados en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este primer concurso, correspondiente al mes de Septiem-
bre, quedará cerrado con aquellos chascarrillos que alcancen 
a ser publicados el jueves 24, publicándose en la edición del 
domingo 27 los cuatro que hayan sido premiados. 
I H E l i i f f l l Y S O C I E i y , I N C . 
[NEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE LA MAS ALTA CALIDAD 
Los Mejores Precios dél Mercado 
G r a n d e s . „ en los pagos 
" T H E ÜNIVERSITY SOCIETY, I N C " 
Gerente: Carlos Zimmermann 
ZENEA (NEPTUNO) 182. - TELEFONO A-9317 ¡ 
to, María- ¿No le dije que trajera 
una docena de huevos? 
La sirviente.—Si, señora, pero 
el vendedor dice que son tan gor-
dos que sólo entran ocho en docena. 
Ulises Valderrama. 
En una (iulcería, un viernes por 
la noche. 
Comprador.— ¿Estarán frescos 
estos dr̂  es? 
Dependiente.— Si, señor. Se re-
nuevan todos los sábados. 
El Cartero X. 
Ejntre mendigos. 
¿Ya no haces el ciego? 
—¡Qué va, viejo! Te meten ní-
meles falsos y no puedes ni pro 
testar. Ahora me hago el cojo. 
Víctor Hugo del Patio 
en mi cuarto no puedo estudiar: 
está muy cansado. 




al suicida frustrado, 




—Por que llevo una vida muy 
negra. 
—¿Qué es usted? 
—Carbonero. 
Luz de Luna 
La señora.—¿Pero cómo es es- —Papá, con el bombillo que hay 
(Nombre) 
El prohibicionista.— ¿Por qué 
tomáis alcohol? Yo le he dado wis-
key a un puerco y no lo tomó. 
Uno del público.— Muy bien. El 
wiskey no se ha hecho para cerdos. 
Moka. 
C A S A P O T I N 
O'REILLY 31. TELES. A f U ? 
ntlales de |3 P —Tú no harás nunca, esposo mío, lo que hizo mi primer marido. 
—¿Qué fué lo que hizo? 
—Morirse muy pronto dejándome 
heredera de medio millón. 
Romana Ortiz. 
AGUA MINERAL S E R R A N O Y M ñ R T Í N 
Distribuidores del Apa Mineral "Santa Teresa", de Rancho 
Boyeros, la más fina, pura y 
agua de manantial pe existe en Cuba 
Mamara 
•—¿De modo que monta Vd. muy 
bien a caballo? 
—Sí, señor. Tanto que el pro-
fesor de equitación me dice que el 
caballo y ~o formamos un solo ani-
mal. 
Komana Ortiz. 
E N T O D A S P A R T E S U D t V E R A 
F̂IANZAS i 
\PE "POPAS O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E M 




6UIARYEMPH>RAl>0 rHABAMA' TCLEfp. { r í i ? " 
En la consulta. 
El médico.— Me es imposible en 
este momento emitir diagnóstico 
sobre su caso. Para mi que son los 
efectos del alcohol. 
El paciente.—Bueno, doctor, no 
se apure. Volveré cuando se le ha-
yan pasado los efectos. 
Mayo 10. 
a L A F E D E R A L " e s , d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n , l a m á s 
- — y l a m á s p o p u l a r . 
Gabriel hace años que está ton-
teado con Irene y aún no ha de-
cidido nada de casamiento. m 
La mamá se impacienta y un día 
dice a su esposo: 
—Hay que plantear la cuestión 
a Gabriel, porque sinó esto va a 
eternizarse. Pero házlo diplomática-
mente, ¿sabes? 
El buen hombre, que es más ás-
pero que un guijarro, emprende a 
quemarropa a Gabriel y le dice: 
—íoven: es hora ya de que se 
decida usted entre la mano de mi 
hija o el pie de su padre. 
Lucas del Cigarral 
Con 22 años de experiencia podemos lanzar al mercado 
un producto tan. a los buenos 
paladares como la 
M A N T E Q U I L L A " E L P A I S " 
que, en calidad, precio, y exquisito gusto, no admite 
competencias. 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
18. - lEl. IHJ38 
Dos rateros andaluces, persegui-
dos por la Guardia Civil, hacen al-
to, tras desaforada carrera. 
—¿Sentiste la bala que te "en-
dino" el civil? —pregunta uno de 
tilos. 
:—La sentí dos veces—contesta el 
otro. 
— ¡Chavó! ¿Como fué eso? 
—Una cuando la bala me pasó a 




En la esquina del pecado. 
—Cuidado, señora, que están de-
teniendo a muchos expendedores de 
drogas. 
-—¡Eh! ¿Y qv̂ i» me va a mí en 
eso? 
— ¡Como no, si es usted una mu-
jer que da el opio! 
LA MUEBLERIA 
PARA TODOS N ^ ^ ^ q ^ j 
POR SU INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENTAS ESPECIALES 
"LOS ENCANIOS", haciendo honor a su nombre, 
— a cuantos visitan tan espléí 
almacenes. 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A.0224 
(Nombre) 
Fernando de Jarama 
¿En qué se parece la luna a un 
dólar? 
—En que tiene cuartos. 
J. de Aragón 
[Ntrnibre) 
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S Ñ A P E R P E T U A PIDE E L F I S C A L EN SUS 
CONCLUSIONES PROVISIONALES P A R A E L TURQUITO 
POR E L ASESINATO D E SEÑOR JOSE R. CANO 
C A S O S Y C O S A S 
LOS PAPELES CAMBIADOS 
A imisnio solicita el fiscal que se sobresea la causa 
5 en lo que atañe a los otros acusados.—Para mañana está 
señalada la vista de la causa por el suceso de Swiff 
EX LA AUDIENCIA 
m Abogado Fiscal á-> la Audion-
JV),.'Aifr«do Benml ha formula-
cla íjurtiv de couclusiones provi-
^Vpg interesando para el pro--
6 «do Lázaro Jacobo Abd0 (a) 
J£¡ xurquito" pena de cadena 
Ípet"a Por el asesinato del Dr. 
i0SLnbi¿n solicita el Dr. Bemal 
^U/¡..t.'j r. dicho iadividuo a las 
S¿'«ier penas: 
1 •••V- y 1 día do P1'1'1011 corred' 
. oí' pir lesiones gravas; 60 
ífs de encarcelamiento,, por lesio-
PS menos graves; 1 año, 8 meses 
21 días-ce prisión correc.:icnal. 
r ¿¡j îro de arma de fuego y 
i ño y 1 di8 de Pris"lón correccio-
raí Por atentado a agente de la 
^L '̂respoisabilidad civil la fija 
, nr Bernal en 5.000 pesos a fa-
ir de los herederos del interfecto. 
V' e1 Dr- Bürnal relata los (hechos 
¡el siguiente modo: 
"El procesado Lázaro Jacobo 
itdo (a) "E1 Turquito", puesto 
de acuerdo con otras personas que 
has'a el presente no ha podido de-
timii'arse quiénes sean, movido 
I Dlr causas que se ignoran, conci-
I iiió el propósito de dâ le muerte 
I al gr. José Kafael Cano y Guzmán 
I v previa deliberación y concierto 
I icu esas personas, fría v reflexiva-
1 niente resolvid ejecutarlo. 
I A ese efecto, en la noche del 
día 1-i de mayo último, en esta 
dtídafl calle de Enrî ue Villuen-
^ entre las de Marqués González 
¡ y Oquondo, en los momentos en 
que el Sr. José Rafael Cano, acaba-
I ^ de salir del edificio "Frontón 
I jai Alai" situado en la calle pri-
| 'meramente referida y en un auto-
I móvil de su propiedad, viajaba por 
I la misma con dirección a Oquen-
do, el procesado Jacobo Abdo ha-
ciendo uso de un revólver que por-
taba sin licencia y no ha sido ocu-
pado, y los otros malhechores, 
haciendo uso también de armas de 
{uego, que no han sido ocupadas, 
acometieron disparando simultánea 
y repetidamente las armas contra 
[ el mismo, al propio tiempo que 
l Cano, on su defensa, haciendo uso 
ce un revólver que portaba y ha 
sido ocupado lo disparaba a su vez 
contra aquellos. 
Por cansa de los disparos que 
hicieron a José Rafael. Cano, reci-
bió ésto una herida 'en la región 
cervical posterior, otra en la región 
occipital y otras en las regiones 
esnpulai* izquiorda, escapular de-
reclw y dorso-lumbar, a consecuen-
cia de las cuales falleció; y por 
causa de los propios disparos diri-
gidos contra el interfecto Cano, 
uno de los proyectiles alcanzó a 
Octavio Herrera y Herrera, que 
ajeno a la agresión transitaba por 
la calle, y otro a Inocencio León 
y Cruz, Vigilante de la Policía Na-
cional núm. 10. que v&stido de pai-
sano y ajeno también a la cuestión, 
aba en el automóvil acompañando 
a José Cano por requerimiento de 
auxilio que este le hizo al t-alir del 
Frontón Jai Alai, con motivp de 
apercibiise de la agresión de que 
fué objeto poco después. 
Octavio Herrera recibió una he-
rida en el borde externo del pie 
izquierdo, de la que tardó en sanar 
42 días e Inocencio León una he-
rida en la región escapular dere-
cha, de la que tardó en sanar ocho 
días, ambos con necesidad de asis-
tencia médica e impedimento para 
el trabajo, sin quedarle defecto fí-
sico ni funcional alguno. 
Por causa de los mismos dispa-
ros, otro de los proyectiles atra-
vesó las ropas que vestía el tran-
seúnte Juan Domínguez y Díaz, su-
friendo un daño ea la misma que 
ha &ido tasado en la cantidad de 
cinco posos. 
Realizados esos hechos, el pro-
cesado en unión de sus co-reos hu-
yó precipitadamente en el automó-
vil marca Ford núm. 4849 de la 
matrícula do la Habana de su pro-
piedad y que dirigía como chauf-
feur, y al perseguirlos pata dete-
rerlos Antonio Pérez y Rodríguez, 
Vigilante núm. 1932 de la Policía 
Nacional, que estaba de uniforme 
y en el ejercicio de sus funciones, 
haciéndoles los requerimientos 
adecuados a ese fin. el procesado 
lejos de suprimií el movimiento 
del automóvil y darse por deteni-
do, le hizo un disparo sin alcan-
7.£.rlo, logrando desaparecer de su 
•vista." 
También solicita el Dr. Bernal 
se sobresea provisionalmeníte en 
la causa, en cuanto a los acusados 
Clemencia Benávides Alvarez, vda. 
de Martínez Alonso. Fjnricue Bena-
vides Alvarez, Francisco Emilio 
Benávides Alvarez. el Teniente 
Eduardo René Reina Oossio, José 
Vázquez, Miguel José Adua Antón, 
Felipe Benot o Juan Abad, José 
Fernández Quevedo (a) "Joseíto" 
y el "Mulato Torres", por estimar 
que no hay motivos suficientes pa-
ra considerarlos autores, cómplices 
o encubridores de los hechos. 
Más penas que pide el Fiscal 
1 año, 8 meses y 21 días de pr-
Como que me seduce 
la zoología, 
tengo de cuantos bichos 
Noé tenía. 
Y aunque alguno lo dude, 
mis animales 
son de lo más curiosos 
y originales. 
La mar de hormigas tenge 
muy bien criadas, 
que, a mi voz obedientes 
hacen monadas; 
y simpáticos monos 
también poseo 
que, al rascarme, me causac 
grato hormigueo. 
Perros que hacen burradas 
tengo en mis crías; 
burros que hacen, jugando, 
mil perrerías; 
gansos que, haciendo el oso 
dan carcajadas 
y osos que me distraen 
con sus gansadas. 
Tengo un lobo que sufre 
mal de sapillo; 
un sapo que se queja 
de un lobanillo; 
gallinas que son fieras 
con sus vecinas, 
y fieras que no atacan 
por lo gallinas. 
Tengo, en fin, una pata 
que es muy babosa; 
una babosa grande 
que es muy patosa; 
caracoles que, andando 
siempre gatean 
y gatos que al dar brincos 
caracolean. 
Y guay del que, atrevid< 
quiera robarlos, 
que tengo, nada menos, 
para cuidarlos, 
un perro policía 
que rompe el hierro 
y un policía rudo 
que es algo perro. 
Sergio ACEBAL. 
£¿10 inconfundible de exquisito buen tono son 
las maravillosas creaciones 
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uxow-su 
sión correccional, por rapto, para 
Antonio Bolaños. 
2 años, 11 meses y 11 días de 
| prisión correccional, por robo, pa-
ira María Teresa Hernández Ibáñez. 
4 meses de arresto mayor y mul-
ta de 400 pesos, por infracción de 
la Loy de Drogas, para José 
j C'hong. 
1 año. S meses y 21 días de pri-
siór correccional, por disparo, pa-
ira Francisco Rodríguez. 
Y 4 meses y 1 día de arresto 
mayoi, por estafa, para José Pé-
rez López. 
Sentencias 
Se. condena a Guillermo Alvarez 
Lorer.zo, por infracción de la Ley 
de Drogas, a 4 meses de arresto 
mayor y multa de 100 pesos. 
Y a Juan del Camino Rey, por 
malversación postal a seis meses 
de prisión o multa correspondiente. 
El suceso sangriento en la casa 
"Swift ¿¿ Company" 
Para mañana está señalado ante 
la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia, el juicio oral de la 
causa, instruida al procesado Da-
niel Mac-Sweeney, para quien pide 
el fiscal pena de muerte por el 
asesinato del Administrador de la 
casa "Swift and Company", Mr. 
Henry Enell Morris. 
Defiende el Dr. José Luis P. 
Font, que alega la eximente de lo-
cura. 
SEÑALAMIENTOS EN LA AU-
DIENCIA PARA EL LUNES 
Juicios orales 
Sala Primera. 
Jaime Sánchez, por hurto. Po-
nente León- Defensor, Giberga. 
José A. Iturriza, por robo. Po-
nente, León. Defensor, Vecia. 
Ricardo Pérez, por daño a la 
salad, pública. Ponente, León. De-
fensor, Ponce. 
Lid a Dikcienko, por estafa. Po-
nente, Betancourt. Defensor, Al-
fonso . 
Benito Rodríguez, por estafa. 
Ponente, Betancourt. Defensor, 
Puentes. 
Daniel Ma. Sv.'ieny. por asesina-
to. Ponente, Arostegui. Defensor, 
'Font. 
Sala Segunda. 
Carlos Carmona, por impruden-
cia. Ponente, V. Fauli. Defensor, 
Llano. 
Marco Serrano, por hurto. Po-
nente, Montero. Defensor, Giber-
ga. 
Ricardo Carrillo, por estafa. Po-
nente V. Fauli. Defensor, Pe-
droso. 
Felipe López, por hurto. Ponen-
te, Montero. Defensor, Guas. 
Rita M. Riverón, por hurto. Po-
nente Madrigal. Defensor, Giber-
ga. 
Abraham Quevedo, por rapto. 
Un Proceso de Absorción 
Rejuvenece la Cara 
Al fin los investigadores que, du-
rante varios años han buscado un 
método eficaz para eliminar la piel 
externa de la cara, en casos de cu-
'tis de mal aspecto, han alcanzado 
jel triunfo con método indoloro y 
ipor completo inocuo. El nuevo pro-
ceso es tan sencillo, el método ea 
tan común, tan económico, que 
causa extrañeza que no se haya 
descubierto mucho tiempo antes. 
Se ha demostrado de una manera 
satisfactoria que la cera mercoli-
zada común, que se encuentra en 
cualquier droguería, elimina p^j 
completo, por absorción, toda 
cutícula blanquecina y desvitaliza-
da, dejando al descubierto la piel 
joven y lozana que está debajo. La 
cera mercolizada se aplica en la 
noche —como el cold cream, pero 
sin frotarlo— y se lava a la maña-
na siguiente. La absorción limpia 
también los poros obstruidos, au-
mentando la capacidad respiratoria 
de la piel y la circulación capilar 
conservnado la tonicidad, el color y 
la belleza natural de la nueva 
piel.— De La Vida Parisién. 
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Ponente, Madrigal. Defensor, Mo-
ragas . 
Sala Tercera 
Antorio de la Rost, pop estafa. 
Ponente, Arostegui. Defensor, Go-
bel. 
Pedro Alvarez. por estafa. Po-
nente, Arostegui. Defensor, Pren-
des. 
Leandro Castro, por rapto. Po-
reute, V. Fauli. Defensor, Her-
nández. 
Alejandro González, por rapto. 
Ponente, Arango. Defensor, Aedo. 
Antonio Rodríguez, por lesiones. 
Ponente, Arango. Derensor, Ro-
dríguez. 
Félix Herrera, por homicidio. 
Ponente, Arostegui. Defensor, Ro-
sado. 
Domingo Rosquete, po:1 atenta-
do. Ponente, V. Fauli. Defensor, 
Hen.ández. 
Vistas Civiles 
Oeste.—Isabel Sotolongo, contra 
Rafael Ándreu. Ponenite, M. Esco-
bar. Letrados, Ledón y Andreu. 
Procurador, Ferrer. 
Este.—Ca. Cubana de Urbaniza-
ción, contra Gustavo Porta y Ca-
pote. Ponente, Zayas. Letrado, Mu-
ñoz. Procurador, Hurtado. 
Norte.—Empresa Marítima Ba-
con, contra Luis F. de Cárdenas. 
Ponente, Zayas. Letrados, Monte y 
Guatt. Procuradores, Ferrer y Ba-
rreal. 
Sur, — Alejandrina Calderón, 
contra María Zabalâ  Ponente, 
Zayas. Letrados, Prieto y Peña. 
CONCIERTO 
en el Malepón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy, domingo, 20 de Sep-
tiembre. A las 8 p. m. 
1. —Paso doble "Charlot". M. San 
Miguel. 
2. —Overtura "D'Aroldo". Verdl. 
3. —Vals "Mi Reina", P. Bucalos-
si. 
4 .—'Selección de la ópera "Giocon-
da". Ponchielli. 
5. —"Sardana". T. Bretón. 
6. —Danzón "La Camaronera". A. 
Romeu. 
7. —Fox Trot: "Titina". R. López. 
José MOLINA TORRES. M. M. 
Capitán Músico Jefe y Director 
de lo Banda. 
'Procuradores. Pereira y Radillo. 
Audiencia.—América González y 
García, contra el Estado Ponente, 
ZaJas. Letrados, Calderón. Procu-
¡i-ador» iiaredo. Fiscal. 
Centro.—Concepción Patino, con 
tra Miguel Pons. Ponente, Zayas. 
Letrados, Fiscal. 
Norte.—H. D. Rosem Ca., con-
tra la empresa peniedístra "Cu-
ba". Ponente, Zayas. Letrados, 
Fuentes y Gutiérrez. Procuradores, 
Perdomo y Rodríguez. 
Oeste.—Luis Rodríguez y Ortiz, 
contra Rodríguez Ripoll y otros. 
Ponente. Zayas. Letrados, Villaver-
de y Foyo. 
Centro.—M. Luisa Lareiu, con-
tra José Menocal. Ponente, Zayas. 
Fiscal. 
Norte.—Josí* Cao, contra Ma-
nuel Vega. Ponente, Zayas. Le-
trados, Pérez y Valdés. 
L i E l C j k V E R A " 
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Doctor Kduarao C. Lens, director fundador del Colegio "Amella de Ve-Ja" y actual Juez de Primera Ins-tancia. 
VENTA1AS Df LA INSTIIUCION 
Que no es una institución nueva 
que promete y que los padres tienen 
que esperar el futuro para ver el 
resultado del sistema. Que no es 
tampoco tan antigua que el curso 
de ios años con la ardua tarea de 
la enseñanza ha traído la falta de 
entusiasmo y de vigor físico de sus 
directores, condiciones ambas indis-
pensables .en una empresa tan di-
fícil como instruir y educar niños 
y jovencitas— El Colegio Amelia 
de Vera fué fundado hace 14 años 
por la Doctora Amelia de Vera de 
Lens, entonces recién salida de las 
aulas universitraias y el Dr. Eduar-
do C. Lens su esposo. Hoy en dia 
sigue dirigido por la Doctora Vera 
de Lens, joven aún, Pero con algu-
nos años más de experiencia y con 
todo el entusiasmo que el éxito da 
M triunfador. 
otorga un premio de 100 pesos en 
efectivo a la alumna de la Escuela 
de Pedagogía de la Universidad, 
que a juicio de tribunal competen-
te de ese Centro lo hubiese mereci-
do en oposición. 
Que no sólo se instruye sino se 
prepara a la mujer para la vida so-
cial y doméstica por medios de cur-
sos especiales. 
Que como la directora es madre 
de familia hace que las alumnas se 
sientan como en su propio hogar. 
Que poseo dos magníficos edifi-
cios en la Avenida de Italia antes 
(Galiano) cerca del Malecón sin los 
inconvenientes de estar frente al 
mar. 
Que las niñas dirigen y redactan 
una revista mensual "Amelia de Ve-
ra" lo que las acostumbra a compo-
ner y escribir artículos literarios. Doctora Amella do Vera de Lens, fundadora y actual directora del Co-
legio "Amelia de Vera." 
Edificio qne ocupa el Oolegrio "Amella de Vera" Avenida de Italia (O-alla.no) 18 y 20. 
María Sardinas, luterna nueve años del Colegio "AmeUa de Vera", que acata de graduarse de Doctora en Farmacia. El 12 de julio fué homenajeada por su directora, profesores y compa-ñeras, por haber hecho en nueva años la Primera Enseñanza,', •1 BachiUerato yla carrera de Pasmacia en el plantel, observan-flo excelente conducta y aplicación sobresaliente 
Que el elemento que Integra el 
plantel es escogidísimo, pues no se 
incrlbe libremente a la que lo soli-
cite sino que el reglamento exige, 
inscripción de nacimiento para que 
todos sean legítimos y además in-
formes de las familias de las edu-
candas y después de recibido todos 
estos datos la directora autoriza o 
no la inscripción— Que el plantel 
es exclusivamente de señoritas no 
de ambos sexos. 
Que está incorporado al Institu-
to de 2* Enseñanza . 
Que no da clases en si verane, 
de modo que trata que tod.)s sus 
alumnas rindan su labor en Junio, 
pues no necesita ni cobra el verano. 
Que no saca bachilleres sino que 
enseña concienzudamente el bachi-
llerato para que sus alumnas obten-
gan no solo un diploma, sino los 
conocimientos que exige el plan de 
estudio. 
Que 60 doctoras de la Universi-
dad han sido alumnas graduadas 
del Colegio "Amelia de Vera". 
Que prestigiosas señoritas hijas 
de hombres prominentes de nuestra 
República han sido graduadas de 
este Colegio como Ofelia y Juana 
Luisa Cabarrocas (hijas del doctor 
Cabarrocas ex-fiscal del Supremo) 
Almida j Clementina Revilla (del 
Dr. Carlos Revilla Presidente del 
Colegio de Abogados y Magistrado 
del Supremo) Haydee Betancourt 
(del General Pedro Betancourt) Isa-
bel e Hilda Lecuona (del Senador 
Coronel Domingo Lecuona) Challa 
y Carmen López (del prominente 
político y representante Germán 
López) Ofelia y Blanca R. Morales 
(del Sr, Modesto Morales Diaz, di-
rector del Triunfo) Esther, Horten-
sia, Bertha y Grazziella Lendían 
(las cuatro hijas del ilustre cate-
drático Dr. Evelio Rodríguez Len-
dián y otras muchas. 
Que el Colegio Amelia de Vera 
Grupo de alumnas que cursaTjan carreras en la Universiflad el Curso de 1&24-1925, alnmnas todas graduaJag del Colesrio "Amella de Vera" » mucha» aún internas del Colegio, 
Se admiten internas y e x t e r n a s . - S e ñ o r i t a s p a r a a s i s t i r a l a Escue la de K i n d e r g a r t e n , Escue la Normal y Un ivers idad , trayendo re ferenc ias no s ó l o de (as a lumnas sino de sus f a m i l i a r e s 
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De emcción personal. 
La recojo de las Feminidades de 
El Sol, donde la dejara la fina plu-
ma de Mary Morandeira, cantora y 
prosista con quien están mi admi-
aromando mi lindo rincón de ho-
gar. Del Palacio Presidencial lle-
garon flores y los muy conocidos 
y delicados dueños del Clavel, Ca-
milo y Alberto, me ofrendaron con 
un centro de mesa que nunca vi 
0 
ración y mis afectos y mis simpa- otro igual. Exquisito, fino, delicio-
tías. 
Veáse aquí: 
IXOKKS QUE NO SE MARCHITAN 
(De mi diario de emociones) 
Vienen como estrellas radiantes 
que iluminan la vida. . . Vienen pa-
ra aromar mis momentos plácidos. 
Son las cuatro de la madrugada, 
hora in que me abandonaron todas 
las personas amables y queridas, 
que corrieron a colmarme de aplau-
sos, de obsequios y de buenos de-
seos. Tuve para, todos una palabra 
que denotó vivamente mi reconoci-
miento, y exclamé:— "Me siento 
feliz"—. Nunca pensé que en Cuba 
hubiera tantas personas que me 
querían. Danzamos hasta muy tarde 
y entre notas vivísimas de colorido 
de flores, y ritmos de danza, pasó 
la deliciosa noche de mi santo. Hoy 
hace cuatro días, y aún mis queri-
das y besadas flores permanecen 
A ellos, y a todos mis amigos, va 
mi saludo y mi agradecimiento. 
No quiero terminar, sin decir 
que mis compañeros de periodismo 
todos han sido igualmente corteses. 
Fontanills, el atildado cronista de 
la MARINA, me concedió sitio de 
honor. Una flor para él, y para Ar-
mando Muller, y, otra para Migue-
lito Baguer. 
Son las cuatro y media, y viene 
a desrizar mis bucles el airecillo de 
la madrugada, con perfume de mis 
flores, que seguirán lozanas. 
Inolvidable día doce de septiem-
bre . 
MARY. 
Aprovecharé para decir que mi 
espiritual amiga, la poetisa de 
Auroras, tan ideal y tan inspirada, 
prepara con el título de Más allá 
de Jas sombras un libro de versos. 
Escribe otro libro más. 
Una novela. 
( LA MODA SUS CAMBIOS ) 
LOS MODISTOS PARISIENSES YA HAN HABLADO SOBRE LA MODA DE INViERNO 
D E L COLOR. DE L A L I N E A Y DEL SESTJDO 
ORQUESTA SINFONICA 
E L CONCIERTO DE HOY 
En el Nacional. 
Gran concierto hoy. 
Corresponde al turno décimo ter-
cio del abono de la Orquesta Sin-
fónica. 
Será por la mañana. 
A las diez. 
Llena la primera parte la seño-
rita Margot Rojas, la gentil concer-
tista, quien interpretará en un mag-
nífico Steimvay a Berlioz y Chopin. 
La Orquesta Sinfónica, bajo la 
dirección del notable maestro Gon=. 
zalo Roig, ejecutará después la 
siute sinfónica basada en Las mil 
y una noches del gran compositor 
Rimsky Korsakow. 
Número difícil. 
De excepcional brillan ĵz. 
LIRIOS SILVESTRES 
Tarde y noche. 
En todas las tandas. 
Así se darán hoy por vez última 
las exhibiciones de Lirios Silvestres 
en el teatro Nacional. 
Bella la cinta. 
ULTIMAS EXHIBICIONES 
De maravillosa presentación. 
Se anuncia el estreno de La per. 
fecta coqueta para mañana. 
Y La ciduad eterna más adelante. 
Prodigio del arte mudo. 
(ContiníJa en la fAgJna siete? 
S U S P E N D A L A L A B O R 
cuando se sienta cansado, y tómese una taza del rico y sin rival câ  
fe de LA FLOR DE TIBES. ¡Lo mejor para los intelectuales! 
A-3820. Bolívar 37. M-7623. 
En el día no es posible, de una estación para otra, señalar cambios 
radicales en la moda. Aquella libertad conque antes se pasaba de 
blusas con mangas a las sin manga alguna; de las faldas hasta el 
billo, a las que apenas llegaban a la rodilla; de uno a otro color, 3 
un sentido a otro, ya no se ejerce ni se tolera. 
La moda ha pasado de ser ocupación de gente desocupada, vani-
dad de mujer y caprichosa explotación de modistos, a "comenta-
rio", auxiliar y definición del progreso, de las costumbres y las 
ideas. En vano es que los frivolos, los chistosos sin imaginación, 
los eternos descontentos traten de ver en los cambios y los pro-
nunciamientos de la moda solamente snobismo, vanidad y coque-
tería. Días pasados trascribíamos en esta misma sección conccp-
tos de Anatole France, tan finos y discretos como el 
que ponderaba la significación social de las modas. A 
tal extremo que, si por un mi'agro le fuese dable volver 
al mundo dentro de cien af >s, para enterarse de los 
cambios sufridos en la humani-
dad "durante su ausencia' no 
apelaría a los tratados de 
filosofía e historia, sino 
a alguna revista de mo-
das. "Esos trapos me di' 
rían mucho más acerca 
de la humanidad que to-
dos los filósofos, los 
novelistas, los sabios 
y los predicadores." 
Es, por 
tanto, la mo 
da un con-
cepto en la 
vida, con-
a. 
C o n j u g a n d o e l v e r b o 
Son las diez de la noche. para comienzos del año, v 
Ul solar descansa, después de ees, nena mía, no8 c J J ™ o 
la cuotidiana algarabía propia de y buscaremos una casita muv 
estos lugares, donde los más tras- da para nuestro nido. •On-11" 
cendertales problemas familiares sucede? ¿Por qué callaŝ  -v te 
se solventan ante el vecindario agradan mis proyectoŝ ' fS?. le 
en pleno, constituido en jurado. Carlos, esa serie de ven/' 
Dios' 
\ F r a g m e n t o 
L d e u n a c a r t a : 
. . hace poco tiempo es-
taba tan horrorosa: con una 
cantidad de bigote, como tú 
sabes, que tenía que afeitarme 
cual si fuese un hombre (dos 
6 más veces a la semana); 
En la gran puerta que da ac-
ceso a esta colmena, una lindísi-
ma trigueña departe amorosa-
mente con su novio, que debo 
hallarse atectado de grave sor-
dera, a juzgar por Jo mucho que 
se acerca a su interlocutora. 
—Chiquillo, ;qué malo eres-, 
Si ya no me quieres. 
Pero, ¡mi cielo! ¿por qué me 
dices osa heregía? ¿No sabes que 
si yo vivo es porque me figuro 
que me amas un poquito? ¿>o 
te das cuenta que me eres más 
necesaria que el sol que nos alum-
bra, y iue el aire que respira 
mos? 
—¡Mentiroso! 
¡Vida mía: ¡Xo soy yo el que 
dice que te ama. Es mi corazón 
que se asoma a mi boca, y te di-
ce al oído lo malito que está por 
tu causa! 
—Pu*ís, si es verdad que tan-
to me quieres, ¿por qué no has 
venido ayer a verme? 
—Chica, verás. . 
—Nada, ¡que no me quieres, 
vaya! Si fueran realidades todas 
esas dulzuras que me deslizas al 
oído, todas las oportunidades te 
parecerían escasas para verme, y 
me parece un castillo de ̂  . ^ 
que el más leve 80pi0 p"*1^. 
fumar. Sería una felicicS íes-
Inmensa para mí, que tan 
poder alcanzarla nunca-
me, pero esta duda ¡me h¡ 
llorar ce 
I 0 U« nÍM-nas los I i no andarías a cada momento | los brazos y las piernas ios j , ofrec.élldome cxcusas p0r tus au 
cordante 
con los de-
m á s siste-
mas que hacen mar-
char al mundo ha-
cia la evolución, el 
mejoramiento y, en 
último término a los 
designios apenas en-
trevistos por nuestra 
fantasía. 
¿Qué cambios en 
a moda nos anun-
cian para la próxi-
ma estación los crí-
ticos más ilustres de 
tenía tan velludos que yo mis-
| ma estaba asustadísima, y j 
| ahora, gracias a tu recomen- | 
S dación e insistencia para que : 
| usara el "Depilatorio Misterio", : 
l mi cutis no sólo es admirado : 
\ y celebrado por aquellas ami- : 
J gas que tanto me compade- : 
I cían sino que (y esto te lo j 
| digo confidencialmente) hasta • 
í me ha salido un novio la mar : 
l de guapo, motivo por el cual i 
• seré una eterna propagandista • 
i del preparado sin igual "De- : 
f püatorio Misterio". 
I El "Depilatoria Kiste- | 
i rio", del que hace referen- i 
, : cia la anterior carta, se ven- i 
Se ha llegado a un momen-j j ^ a $2 ^ en el interior de | 
to tal de simplicidad, sencillez'1: , n mi- á-i r\r\ 
! la República, y a $2.00 en • 
Francia y los Estados Unidos >l 
LA CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta de len-
to desarrollo. La gente tiene fe en 
las cosas que vé, y hablando en 
sentido general tiene razón. Lo 
que a veces se llama fe ciega no es 
fe de ninguna manera, pues debe 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
Artemisa, abril 2 3 de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana-
IMstinguicio doctor y amigo: 
Espontáneamente, sin idea de re-
haber una razón y hechos para te- 1 clamo, sino insphadc por un acto 
ner en qué fundarse. Por ejemplo, ¡(ie estricta justicia, tengo el gusto 
en lo que respecta a una medici- I de manifestarle que en multitud de 
na o remedio, la gente pregunta ! caso,s de disP"Psi-s rebeldes, he 
"¿Ha curado a otros? ¿Se han e™^aáo ™» 
aliviado con ella algunos casos se-
mejantes al mío ? ¿ Va en armonía 
con los descubrimientos de la cien* 
cia moderna y están susanteceden • 
tes al abrigo de toda sospecha? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de algunos de loa males 
para los cuales serecomienda,acu-
diré a él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado a la 
PREPARACION de WAMPOLE 
su alta reputación entre los médi-
cos, asi como entre todos los pue-
blos civilizados. Este eficaz reme-
dio es tan sabroso como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Járabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Eeglamenta y fomenta la 
acción normal de todos los órga-
nos, desarrolla un fuerte apetito 
y buena digestión, y es beneficial 
on casos de Escrófula, Histeria, 
Resfriados, Pulmonía, Gripe, In-
fluenza, Asma, Tisis y Enfermeda-
des Agotantes. El Dr. M. Sánchez 
Quirós, Ex-Alcalde déla Habana 
y Médico Cirujano, dice: "Certi-
fico que he usado con éxito siem-
pre la Preparación deWampole." 
La original y genuina Preparación 
de TVampole, es hecha solamente 
por Henry K. Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U. de A., 
y lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
constante la 
excelente preparación PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE. 
Puede usted hacer de este ates-
tado, ingenuo y roal, el uso que le 
plíizca. 
.De usted affmo. amigo y s. s., 
(f ) Dr. Miguel Cruz. 
La PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE es inmejorable en el tra-
tamiento de la dispepsia, gastral-
gias, diarreas, vómitos, gases, neu-
r.-̂ tenia gástiiea y en general en 
todos los desórdenes del apáralo 
digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
Id 20 
y concisión, a expresar con líneas tan i í |as principales boticas y se-
herméticas 7 escasas el traje femé-11 derías de la Habana ^ | 
niño, respondiendo al sentido de la ;* 
actuación femenina en la vida—sen-
tido que determinan el sport, el fe-
minismo, la gracia, la colaboración 
con el hombre y la importancia natu-
ral y biológica de la mujer en las ac-
tividades de la humanidad—que es 
muy osado y atrevido ei que intente 
imponer modificaciones violentas. Imaginaos'una mujer que 
se dejara crecer el pelo o alargarse las faldas. Su gesto no 
hablaría tan solo de capricho, de la particularidad de un 
gusto, de un "porque si" sin mayor transcendencia. Vendría 
a demostrar rotundamente que protestaba contra un núme-
ro infinito de ideas y costumbres imperantes; la libertad dej 
la mujer para ganarse la vida, para administrar sus bienes, j 
para distribuir honestamente su tiempo y, sobre todo, para 
sentirse con autoridad a la hora de las selecciones afectivas, 
ya que en su forma de mostrarse ante el público, definida 
por las posibilidades de la moda, ha dejado de ser el ju-
guete que se elige—la muñeca de los mil inútiles perifollo.' 
—para ser un factor determinante, lleno de voluntad y de 
carácter. 
Así, los cambios de la moda son poco pronunciados. 
Suponen "mejoramientos", avances discretos, ligeras recti-
ficaciones de línea o de color, de genero o de adorno, den-
ro del sentido imperante, psicológico y meditado por la i 
giene, el confort y el arte. 
| su depósito 
I P e i w e r í a I I I I I Z I 
I SUCESORES: | 
1 C I R I A e H I J O S i 
j Neptuno 81. Teléf. A-5039 | 
| C R U Z . - U-2385|'mm>m»m» 
sendas, que no quisiera explicar-
me en la forma que temo. 
¡Vida! por qué has de amar-
gar estos luomentos de ventura 
con tus quejas infundadas, ¿no 
sabes que para mí en el mundo 
no existen más que dos seres: 
una santa y una mujer? La sjv -
ta es mi madre, la mujer eres tú. 
—S¡ fuera verdad. . . 
—Oyme, luz de mis ojos, no 
me recrimines más y escucha lo 
que te dice quien desfallece por 
tu querer. Tú sabes que en la 
fábrica me estiman, que mi tra-
bajo se aprecia en lo que vale; 
el director me .tiene asegurada 
una plaza de primer mecánico 
Gloria, me desesperas, ; tk». „ -
has de dudar de lo 0^ ^ J * * 
dicta a mi b ĉa? aimi* 
—Oye, Carlos; tengo una es 
pina clavada en el corazón v I 
quiero tenerla más aunqu/ ? 
arrancarla me cueste la ^ J 1 
júrame que, me vas a decir l 
dad a lo que te pregunte 
—Por el Dios que nos ove ta 
lo juro. 
—Cuento con tu jaramente 
¿entiendes? mo 
—¡Habla! 
—No te exaltes.. ¿Cuanto 
tiempo llevamos amándonos? 
—Dos años, ¿por qué me lo 
preguntas, si lo sabes tan bien 
como yo? 
—Verás... Yo sé, aunque has-
ta ahora nunca te lo dije, que t¡e. 
nes una prima muy bonita, que 
se llama Estela, ¿es verdad? 
—Sí( ¿adonde vas a parar? 
—¿Qne a dónde voy a parar? 
¡y me lo preguntas!. . .pues, qne 
esa mujer está loca por tí, y qtie 
publica a los cuatro vientos que 
os vais a casar, y que quiero rao 
confieses a quién de las dos amas, 
aunque tu respuesta me mate de 
pena, ¿lo oyes? Responde..,-
— ¡Gloria! . . .Te voy a decir 
una cosa, ¿me quieres escuchar? 
—Díla • 
^-Um. . . tengo que hablar 
mañana a primera hora con el cu. 
ra de lu parroquia para ir arre-
glando ciertos papeles, ¿me que-
rrás acompañar'. 
—Con alma y vida, Carlos! 
—¿Me das un beso? 
—¿Uno, nada más? 
RETAZOS Y CORTES 
Como de costumbre mañana y el martes, hallará usted en e 
lugar de siempre los Corles y Retazos de todas clase de telas y eu 
«•ajes, siempre muy convenientes. 
CALADOS BORDADOS Y PLISES. Esperamos sus encargos. 
S E N E A 
SNEPTUNO) 
y* 
Y ^ S^A]N 
N I C O L A Í 
i 
. * 
Se ha trasladado de O'Reilly 
54, esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran Hotel", Ave. 
del Brasil (Teniente Rey), 
entre Zulueta y Monserrate, ¡ 
frente aí Instituto Provincial. í 
"A Roma" por todo. 
« r & U C E R i l W ' ' 
B U E N A S 
L>ías pasados publicaban los diarios de la Habana unos 
informes cablegrafieos sumamente interesantes sobre los 
cambios determinados en la moda para la próxima estación. 
Eran declaraciones, hechas a un ilustre corresponsal en Nue-
va York, del DIAklO DE LA MARINA, por Marcel Mignard, Jefe en París del Departamento de Com-
pras de los ALMACENES FIN DE SIGLO, que había ido a la metrópoli norteamericana—centro en el 
día de grandes influencias—para ver en qué discrepaban las opiniones de los modistos parisienses y neo-
yorquinos. A tal extremo de cuidados y preocupaciones sometemos esto? asuntos, conscientes de que 
servimos a un público tan inteligente, culto y elegante como la sociedad cubana. 
Aquellas referencias de Marcel Mignard sabemos que han sido muy comentadas en la Habana. 
En vista de ello, y supliendo las deficiencias de detalles y matices propios de una información cable-
gráfica, vamos hoy a particularizar, analizando, sobre tan importante asunto. 
L O S I N F O R M E S D E M A R C E L M I G N A R D 
LOS VESTIDOS.—Contra lo qua ra vestida más reina, más dominado- al sombrero. Por eso sigue predo-
intentaron algunos "revolucionarios" ra, más divinamente enfática. minando la forma "cloche", de alas 
sin miramientos, el talle sigue acu- Y este género pide derecho al uso pequeñas. "Alborotarle" la cabeza a 
sándose bajo, en algunos modelos de la calle y de las grandes fiestas la mujer, ahora que la tiene tan bien 
apenas marcado. Y aun en estos ca- de noche. equilibrada, pudiera ser de fatales 
sos la indicación se encomienda a Las telas estampadas. He ahí lo resultados, sobre todo para la estéti-
unos suaves y artísticos drapeados que no se resiste a utilizar la toile- ca y la comodidad, 
que envuelven más que sujetan. To- tte femenina, consciente del valió- Y acentuando, más que modifi-
do la "fisonomía", el carácter del so elemento decorativo que suponen, cando, los gustos imperantes se usa 
corte radica en la falda. Ello se de- SALIDAS DE TEATRO.— Se ins- mucho el fieltro, cuyos suaves ma-
be a la teoría de que el pecho, en el piran en la misma forma de los ves- tices, tan finos, tan delicados y sua-
individuo. es la extática, la inten- tidos. Es decir, perdieron el carác- ves, parecen "recogerse" discreta-
ción, y las piernas el movimiento, la ter de tela en que se envuelve la mente a un segundo plano de exhibi-
dinámica. Así, se afianzan en la mo- mujer de cualquier modo. Son, por ción, para dejar que triunfe plena-
da los vuelos en forma de "godets" lo tanto, prendas definidas, cortadas mente el brillo y el poder de los 
superpuestos, que tan airoso y "re- y confeccionadas precisamente. Así ojos, el cutis y los dientes. También 
suelto" hacen el paso de las muje- pues, han de tener sus detalles en el terciopelo, el satín de seda y el 
res por la vida. Y este detalle se armonía con el traje, los "godets" gro de tafetán de apresto fuerte, son 
observa en los trajes de calle como especialmente. Y legítimas pieles muy solicitados. En los adornos pre-
en los de "soiré". Los vestidos de muy anchas. domina, para los sombreros de fiel-
tarde suelen lievar manga larga, con Las telas para las salidas de tea* tro, el del mismo material, con deta-
boca-mangas confeccionadas a ba- ro. así como para vestidos de gran Hes de piel matizada, y se emplea 
se de trabajos de alguna fantasía, vestir, son las de láminas de oro, to- la cinta de fsya en "cocarde", esti-
Ls vestidos de calle están sujetos a das las telas cen metales y las gra- lo "chapelier". 
la misma inspiración, y para ellos nadinas brocadas. Para los sombreros de vestir las 
se prefieren los plisados. El estilo COLORES.—Los que están más alas alg0 más grandes, en formas 
-«rt sigue en boga. ¡Naturalmen- en boga son el "raisin de Corinthe", caprichosas. Se emplea en estos ca-
te! los azules fuertes (desde el "lavan- sos la pana, el terciopelo y las com-
LAS TELAS.—Lo venimos repi- de" hasta el "blue drapeau") y, so- bir.aciones de ambos géneros, 
tiendo desde hace muchos meses. Las bre todo, última y más fina nota de Se ven también, y los recomien-
sedas acaparan el uso de las cuatro París, el "vioiet eveque". dan acreditados modistos, sombreros 
estaciones, con ligeras modificacio- ADRONOS Y BORDADOS.—Los ¿e gamuza, con aplicaciones del 
nes de consistencia en el tejido. Pa- vestidos que lleven adornos borda* mismo material, en efectos contras-
ra la época que se avecina se reco- dos han de inclinarse con preferen- lantes. Pero, ¡ojo! hay que ser muy 
'endan los crepés satín, mongol y cia al estilo "organtal"; utilizando discreta en estos casos y no perder 
E s g r i m a ^ T e n n i s , 
gimnasia en general, o 
el trabajo material, pro-
ducen rozaduras, escoria-
ciones, ampollas e irri-
taciones sumamente 
molestas, pero que in-
mediatamente ceden 
con el uso del polvo 
K O R A K O N I A 
Inmejorable para sal-
pullidos, eczema y de-
más infecciones cutá-
neas. En droguerías y 
farmacias. 
The Mermen Company iNewark, N.J., U.S.A. 
- N E P T U N O 3 6 
Ondulación p̂ rmanenfe sistema Hestie 
Tidums COrediHenne,Masaje,Mamcure, Owk-
C bción Marcel; Corle de Melenas. Shampoo.Cejas 
$ - y á / ó n e r p e c / ó / p o r a /finos. 
T e l é f o n o M - g l T X 
l a m o d a : 
Gauano v Neptuno Av DE ITALIA y ZEWEA 
A p l i q u e s d e P a r e d 
Exhibimos la má-s artística y valiosa colección en ê os elegantes adornos de pored. Capaces, por sí solos, de dar al hall o al Come-dor un verdadero aspecto señorial. Los tenemos en el es tilo Renacimiento, acaba-do? en hierro y plata. 
Y en el estilo Louis XVI, en bronce dorado. Ambos, lucisndo en sus elegantes brazos las clá-sicas velas de la época. Son verdaderos nrlornos ornamentales. Aguardamos con interés su visita. 




CURESE de esa 
cruel enfermo-
da¿ como se 
han curado mJ-
les de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 




rezas de 1» san-
gre. . i 
PE VENTA EX DROGUERIAS 3 
FARMACIAS 
_ O— )»>»»»» 
P A P n T T T T A A A J ' T T A T n f \ U r \ T i r * A \de Cllina' eI crespón asiático, la.fa- mucho la combinación de piel meta- de vista la figura general de la per-! r 
^ ^ - ^ 1 r i l N i i - / l i ^ U U l l U i ^ i L ' A lya de cordones muy poco pronun- lizada con los trabajos de hilo de soflá Las . 1 r\ 1 11 L* i» 11 . 1 , , , ,. . nar pux lúa nervios, Mven marun-metal. Uetalle bien exphcab e des- iasta aquí o saliente lo nrpri;n j * • t 1, 1,, * j j c • \ j 1 . 1 t 11 • , . ^"cme, 10 preci-so, 12a(iog sufriendo horriblemente y 
pues de definir el uso de la tela. lo i.'fablecido con carácter de éoo- ha-:~_,*~ „„^4- , . 
personas que se dejan domi-
 or os vive  tirl EX LA«í E^rrFT a c; t̂ tt nn,cT \ ,1 , „ 1 ciados y de caída suave. •cin ^At, r.bLLi-.L,Ab DE COSTA ¡las escuelas y colegios de eoa Re- 1 •« ' -j j 1 j 1 
RICA P«1>«ca. Esto texto será de rigu-̂  ^ cusPlde de la novedad se ^ y • ™ w„ a  e o i ciendo sufrir con las neur.stP 
El señor CénsuT General de Cñ 1 * % ^ ™ ? * ** * ^ ** A / * t e T C ^ 0 • L0S SOMBREROS. - Tened ca". De otra, particularidades al nfa que les agota la exStenda Pa-
ba en Costa Rica ha partlinado a ATm imentf e^ rvr i A ' estamPacl.°' W**»"^ & ™ encan- s.empre bien presente que el sombre- ma-gen de la norma, pero muy es- ra combatir .os nervios alterados y 
la Secretaría de Z s T J a T ^ e ?l E d i c t o S n d S a ¿ NorLal ' í mara",llos10' de .Un ^ o sorpren- ro d.sputa al traje el afán de dar tim.bles. sin e-^argo. para Jejarie ** neurastenia, nada es preferible 
leba República ' ha redactará un Informe de la labor dpnte- Ua el l"cl0Pel0 asl tratado carácter a la toilette. Tanto o más alguna fantasn a Ejecutivo de d establecido como „ cada gusto, daré-obligatoria la. realizada en el colegio o circuito un emPacjue solemne y sugestivo a peligroso que introducir una nueva mos cuenta en breve, como es núes 
r^ffi?1^1 an^-alcohólica en las es- correspondiente. Las lecciones sojla mujer, que parece de esta mane- línea en el vestido, lo es el llevarla tro deber... y nuestro agrado 
cueias y colegio ae dicho naís ran semanales en cada establecí-Señálase como texto para esta! miento docente, en asamblea gene-
aanza, la obra titulada "Car- ral a la cual asistirán todos los >? 
tilla Antialcohólica" para uso da alumnos del mismo 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA " 
al Elixir Anlinervioso del doctor 
Vernezobre. Pídalo on las boticas 
o en su depósito El Crisol, Neptuno 
y Manrique Habana. Aplaca los 
nervios, cambia el horizonte de la 
vida. 
alt. 4 Sen. 
E R M Ü U T H 
E L R E Y : 
Al fin te tomé Albuco— 
combatiendo altivo y fier0 
en tan enconada liza; 
pero, marroquí, no temas: 
con este "Vermouth Impero 
no sentirás la paliza. 
Rlvelra y Comp 
San Mig-nel, 201. Habana 
c 8693 
1 
A n u n c í e s e en el DIARIO DE I A MAR 
El P e r i ó d i c o de Mayor Circulación 
anu x c m JiÁkJÜ D l LA MaRíinA.-
H A B A N E R A S 
(Viene de la págiua seis) 
RECITAL DE VIOLIN 




Huésped de la Habana, 
jle refiero al señor Guillermo 
gerra &6 Roxlo, que acompañado de 
esposa, joven y bella catalancita, 
lleg5 hace poco a esta capital. 
peí concertista que nos visita se 
, a djcho que su arte es ante todo 
emoción serena y noble. 
Viene de Venezuela, 
jjn tournée triunfal. 
Guillermo Serra de Roxlo tiene 
organizado un recital para su pre-
sentación ante nuestro público. 
Será el sábado próximo. 
Por la tarde. 
Ha sido elegida para ofrecerlo 
la bistórica Sala Espadero del Con-
servatorio Nacional. 
En el programa, dividido en tres 
partes, figuran números selectos, 
brillantes, interesantísimos. 
Entre otros. Reverle, de Schu-
mann. E l Ruiseñor, de Sarasate y 
Humoreske, de Dvorak, 
Acompañará en el piano al dis-
tinguido violinista la señorita Ma-
ría CasteDet. 
Un auditorio escogido brillará 
esa tarde en la Sala Elspadero. 
Es de esperarlo. 
LA BODA DE HOY 
En plena mañana. 
Una boda hoy. 
para las diez, según expresan las 
invitaciones, está dispuesta la de 
Paquita Ponce, señorita de rango 
aristocrático, y un culto y distin-
guido compañero del periodismo, el 
director del (Correo Español, doctor 
José Blasco Alarcón. 
ge celebrará ante el altar mayor 
RUTA DE L 
Viajeros. 
Con dirección al Norte. 
- Embarcaron ayer en el rápido y 
elegante vapor Cuba los señores Do-
mingo Betbarte, Eugenio Estrada, 
Juan Oscar Hernández y José Roig 
acompañados de sus respectivas fa-
milias, 
jorge Entenza. 
Miguel de Armas. 
de la restaurada Iglesia de San 
Francisco. 
Engalanado el templo. 
Por la Casa Trias. 
Un decorado que pondrá nueva-
mente de manifiesto el buen gusto 
del ya famoso jardín del Vedado. 
A su vez procederá del jardín 
El Fénix el ramo de la novia. 
De un modelo de novedad. 
(Sencillo y elegante. 
A FLORIDA 
Pedro A. Palmer. 
El doctor Armando Rosales y se-
Bora, Blanca Rosa de la Torre, y 
los distinguidos esposos Fico Me-
jer y Rmelina Aguirre. 
Y entre otros muchos más loa 
jóvenes Andrés Vaidés Chacón y 
Anselmo Morales. 
¡Feliz viaje! 
toncas que su caballo, compadecido, 
le librara el secreto que era suyo 
desde el primer año de la Hegira. 
Y Jamsyd supo que el cometa, que 
lucía sobre sus cabezas, le daría to-
do el oro apetecido. 
Jamsyd voló por los aires al 
cometa. Y era tanto el oro que 
fluía de él—como un rio sin 
fin—y tanto el peso del metal so-
bre sus manos que quiso descansar-
las, desviándolas. Y al desviarlas el 
otro fué a caer sobre Kai Kobad el 
viejo príncipe avaricioso—que pe-
reció aplastado por el mismo oro 
que amara en demasía. 
Pudo entonces Jansyd casarse con 
la hermosa princesa hija de Kai Ko-
bad y vivieron felices por el resto 
de sus días". 
Ya apuntaba el alba cuando Sche-
rozade pronunció las últimas pala-
bras . . , 
CLARA PORSET. 
E L DUELO DE A YER 
Una pérdida sensible. 
Muy dolorosa. 
Ha sido la muerte del señor Ra-
fael Félix Pérez Echemcndía, per-
sorra excelente, de notorios méri-
tos. 
Su entierro, efectuado en la tar-
de de ayer, resultó una manifesta-
ción de dolor. 
Numeroso el cortejo, 
Y muchas las coronas. 
Procedían de La América, el mo-
derno jardín del Vedado, en la ca-
lle 23, las más bellas ofrendas flo-
rales . 
Entre éstas sobresalían las de la 
respetable señora América Arias 
Viuda de Gómez y de los distingui-
dos esposos Manuel Mencía y Pe-
tronila Gómez y Julio Morales Coe-
lio y Manuelita Gómez, 
A la desolada viuda, Adelina 
Bourquet, 'llegarán estas líneas con 
un testimonio. 
Es él de mi pésame. 
Sentidísimo. 
. . . Y Scherazade prosiguió^ 
"Jamsyd viendo entonces que Kai 
Kobad—el príncipe avaro— no le 
concedía su hija a menos que traje-
se oro suficiente para llenar los cua-
tro grandes cofres que guardaba en 
su palacio, se decidió a correr los 
mundos con la esperanza de obte-
ner el oro demandado, 
Pero, fuera que la gente no creía 
ya en predicciones astrológicas—la 
única profesión del joven y arrogan-
te Jamsyd—o que, creyéndolas se 
inclinaran más bien a recibirlas gra-
1 tis, el caso era que hacia ya muchos 
días con sus noches que había aban 
donado Bagdad y sus talegas seguían 
llenas de aire,., 
Jamsyd desmayaba... Fué en 
En Martí. 
La obra del día. 
í̂o es otra que Bataclanerías, 
revista que fué estrenada el vier-
nes con éxito grande, resonante. 
| El succés de la temporada. 
Pudiera decirse. 
En su desempeño toma parte 
EATACL ANERIAS 
principalísima Laura Miranda, la 
escultural mexicanita, tan encan-
tadora , 
Se dará la representación de 
Bataclanerías tanto en la matinée 
como en la función de la noche. 
Durará en el cartel. 
Mdy bonita la obra. 
(ContiDOa tn la pfl̂ lna dlez> 
" p u l s e r a s 
En este artículo ofrecemos un 
fasto surtido que abarca desde el 
modelo más sencillo hasta la riquí-
sima joya de platino y brillantes. 
Gran diversidad de pulsitos para ni-
ña, pulsos tango, fantasías en es-
malte, cristal de roca, ónix, perlas, 
y muchas otras, en formas y esti-
los seleccionados dentro del mayor 
gusto y novedad. 
LA CASA DE LO$ REGADO» 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
AVE. OE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
Es verdaderamente suntuosa la colección de Va-
jillas completas de porcelana y de • cristal, llegada 
a PARIS-VIENA. Todas diferentes en su estilo y 
cada cual más subyugadora por sus artísticos dibu-
jos. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
I N E B R A A R O M A T I C A D E W O I F 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r i M o r e s E x c l u s i v o s 
* s e n l a a e D Q b l i c a s i 
P R A S S E & C P , 
^ f w o A - 1 6 9 4 • O t r a p i a , 1 8 - Habana 
"Scherezade", la Suite de Rimski-Korsakoff, figura en el programa que ofrece hoy la Orquesta 
Sinfónica. 
Gonzalo Roig—su director—da así una nueva prueba de sus nobles y desinteresados esfuerzos en 
pro de la cultura musical de Cuba. 
i 
Bufandas 
E fascinación sin límites, son 
las nuevas bufandas que nos 
acaban de llegar. 
Las hay con fondos claros y con 
fondos oscuros. 
Bordadas y hechas al Batik, 
Otras estampadas con grandes flo-
res convencionales. Casi todas en 
colores vivos y en diseños muy mo-
dernistas y de extraordinaria belle-
za. 
La bufanda es, a más de una no-
ta de color llena de gracia y atrac-
tivo, una prenda de gran utilidad en 
esta temporada en que todas las no 
ches son frescas y la mayoría de 
las mañanas, pero que el abrigo del 
cuello y los hombros es todo lo que 
se necesita para contrarrestar el li-
gero cambio de temperatura. 
Abanicos 
Un abanico es un instrumento cíe 
gracia y coquetería en manos femé-
n'nas—y siempre un objeto de arle, 
de belleza. 
Los que ofrecemos hoy nosotros 
son una comprobación más de la re-
gla. 
En formas irregulares, con pais 
doble, y yarilloje laqueado, aumen-
tan su belleza con los diseños mo-
dernistas que ostenian. 
Los exhibimos en una vidriera 
donde podrá apreciarse todo su en-
canto irresistible. 
Eran de $1.50, 1.75 y 2.00. 
Los ofrecemos ahora 
a 75 cts. 
' S ^ b / / L / ¿ - i . U n perfume exquisito de fragancia evocadora... 
S 0 L l S , 
fiaüano. San Rafael. 
E N T R I A L G O Y C 1 A . 
San Miguel. Telt A-7221. Centro Privado 
= f P R O P I O S P A R A R E G A L O S ] 
No regale por salir del paso. Obsequie a sus amigos co nartículos útiles y bonitos, por ejemplo; 
GUARNICIONES bordadas y fio-
readas, de seda. 
TELAS DE SEDA floreadas y de co-
lor entero. 
CARTERAS de--piel (¡Las tenemos 
lindísimas!) 
ABANICOS de los más modernos 
estilos. 
E S T U C H E S D E P E R F U M E R I A 
M E D I A S D E O L A N 
S O M B R I L L A S D E S E D A 
{ otros muchos más, que podemos mostrarle. En TEJIDOS, SEDERIA y CONFECCIONES, 
tenemos el mas grande y hermoso surtido; y vendemos a precios de situación. 
V i s i t e e l D e p a r t a m e n t o d e N i ñ o s 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
B E R N A R D O F . C A R V A J A L E H I J C 
San Rafael 31. Teléfono A-3964. Habana 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E 
T E L E F O N O A-43^8 S A N M I G U E L 63 
L u n e s y M a r t e s 
E n estos dos días, a precios desbarajustados, liquidamos todos 
los retazos que nos van quedando de la venta del resto de la sema-
na. Entre ellos hay preciosos cortes de vestido de sedas estampadas 
y color entero, de voiles lisos y bordados, de guarandoles de hilo y 
algodón, de holanes de hilo y color entero, etc. 
A P R O V E C H E D E E S T A O P O R T U N I D A D Q U E L E 
B R I N D A M O S . 
[ J a í ) l c g a n t e " d G ISteptui ío ' ] 
MURALLA Y COMPOSTELA/TEL. .A~3372 KEPTUNO ^0_/^TELEFONO- M**179p1 
De piel de rusia clara. Lo 
hay también con tacones 
bajos. 
Elegante modelo para ni-
ña de glacé blanco cristal. 
Tamaños del W / i al 2. 
$ 6 ^ 2 
Al interior con 30 cts. extra. 
' Bazar \XU.V,* *?. R^ael e ImwjsTkia 
M ABANA-CUBA 
Entrada por San Rafael. ,~ 
u n t e a 
S i n s a l i r de c a s a 
i ) puede.usted ^ 
rizar y ondular sus, 
cabellos para, 
un a ñ o . 
Se «ndiufa «n la luí cléetrics 
coreo una bombila. Es de un» 
economía insuperable. Lo puc* 
«le manejar una niña. 
Concesionario» para la exportadós, 
LAHOSARIO (S. A.) Satrtaoder, 
Ageaie ea Ceba, don Salrador de 





B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A T 
He aquí la relación de los distintos artículos 
que figurarán en nuestra venta especial de 
mañana lunes. Los precios saldrán publica-
dos en el anuncio de mañana. Con decir que 
son precios del LUNES DE L A CASA GRAN-
D E , y a basta para que ustedes adivinen la 
enorme cantidad de "gangas" que v mañana 
encontrarán en esta su casa. Vean los ar-
tículos: 
Cojines de terciopelo^ 
Piezas de Cambray, 
Corbatas italianas, 
Pañuelos de hilo blancua, 
Calcetines blancos de hilo, 
Vestidos de warandol y voile, 
Deshabillés de crepé de china, 
Kimonas de seda floreadas. 
Vestidos de georgette, 
Cinturones negros de charol, 
Abanicos japoneses, 
Collares de perlas, 
Cinturones de piel. 
Estuches de manicure. 
Bolsas de seda. 
Collares de cristal. 
Estuches de madera. 
Aretes de platinium. 
Perfumadores de cristal, 
Cintas de raso doble, 
Tiras bordadas. 
Golillas y aplicaciones. 
Guarniciones de tul, 
Encaje de filet, « 
Juegos de opal de ropa interior femenina 
Juegos de perlina. 
, Y 
Compañía 




51.00 Por Correo certificado 
Aretes y Pulsera, acabado color plaFinmrcon 
piedras de cristal de tallado fino en preciosos 
colores, Rubí, Amatista, Esmeralda y Zafiro. 
Por correo certificado. Aretes 50 Cts., Pulsera 
60 Cts., Juego completo $1.00, en giro postal. 
COMÍRCIANTES, PIDAN PRECIOS AL POR MAYOR. 
CHARLES E. IRWiN & Co. 
RIOLA (MURALLA) 42 - HABANA 
ENTRE COMPOSTELA Y AGUACATF 
FASTiEXERIA Y HELADOS 
" L U C E R N A » 
Unica casa en Cuba qu© ©labora su3 productos a estilo onroo&a. La casa predilecta de la sociedad habanera. Especialidad en encargos para banqueta y bautizos, Salón para familias; servicio a domicilio. 
NEPTUNO 104. TELEFONO M-SIM. 
PAGINA ÜCHO DIARIO DE L A MARINA.-^EPTIEMBRE 20 DE 1923 
C A R T E L D E T E A T R O S 
a San Safael) 
A la una y media: El viudo alegre; 
Mal de amor; E Oeste de hace años; 
El administrador; El Milonario, por 
Richard Talmadge. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales 47; Lirios .silvestres. 
A las siete: Novedadees internacio-
nales 47; Mal de amor; Lirios silves-
tres. 
A las nueve y media: Novedades In-
ternacionales; Mal de Amor; Lirios 
Silvestres. 
PAYRET (Paseo fio XSartl ísqniaa a 
San Joc-é) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caralt. 
A las dos y media y a las ocho: el 
drama de aventuras en cuatro actos, 
original de Enrique del Valle, La re-
surrección de Sherlock Holmes. 
PüINCIPAi. DE ZiA COMEDIA (Ani-
mas y :*ulueta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, adaptada al castellano por Ro-
drigo de Gibralfaro, La señorita viu-
da. 
A las tres menos cuarto: La seño-
rita viuda. 
UASTI (Prado 7 Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Mexica-
nas. 
A las dos y media: el saínete La 
Flor de Mayo; las revistas La Tiple 
de 1925 y Bataclanerías. 
A las ocho y media: La Tiple de 
1925. 
A las nueve y tres cuartos: la re-
vista Colorines; Bataclanerías. 
AZiHABIBRA (Consulado AgaQUU • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las dos y media: La Tierra de la 
Rumba; El Lobo Segundo. 
A las och: Casos y cosas. 
Á las nueve y cuarto: La Tierra 
de la Rumba. 
A las diez y media: El Lobo Se-
frundo. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A SEÑORITA VIUDA 
En el teatro Principal de la Co-
media serán ofrecidas, hoy, domin-
go, dos grandese funciones, sien-
do la primera a las 2.30 de la tar-
de y la segunda a las 9 en punto 
de la noche. 
En las dos funciones indicadas, 
será representada la bellísima co-
media francesa en tres actos, ori-
ginal de Victor León y Alexander 
Eugel, traducción de Gibralfaro, ti-
Gtulada, "La señorita viuda". 
La brilantez con que se ha des-
envuelto esta temporada de vera-
no, demuestra el arraigo que en 
nuesetra sociedad tiene el teatro 
artístico, el teatro serio, el de las 
obras de verdad en las que se fija 
bellamente una visión de la vida 
én sus mas varios aspectos, inter-
pretada con unidad, emoción y 
arte. 
Las funciones todas, pese a la cir-
cunstancia de no ser el Verano la 
época mas propicia a la concurren-
cia a esa ck-.se de espectáculos, se 
han visto presenciadas por un nu-
meroso público selecto. 
Volviendo a "La señorita viu-
da", diremos que ha sido la come-
dia que mas representaciones se-
guidas ha alcanzado. Los méritos 
de la obra, justifican > ese interés 
del público. 
En las dos funciones de hoy, será 
representada la chispeante come-
dia; y, mañana, lunes, será repre-
sentada nuevamente. 
L A RESURRECCION D E SHERLOCK HOLMES 
Anoche fué Inaugurada brillan-
temente en Payret, la temporada de 
comedias y dramas por la Compa-
ñía "Renacimiento", dirigida por 
el celebrado primer actor, Ramón 
Caralt. 
Púsose en escena, el drama en 
cuatro actos, escrito por Enrique 
del Valle inspirado en los relatos 
de Coman Doyle, titulado, '"La re-
surrección de Sherlock Holmes". Y 
fué un gran acierto. Porque la 
fuerza dramática de la obra, su tí-
tulo sugestivo, los efectos escéni-
cos sorprendentes y emocionantes, 
la presentación de asombroso rea-
lismo, etc. etc., amén de la inter-
pretación acertadísima que le brin-
dara la Compañía, atrajeron a 
Payret numeroso público. 
Fué la jornada brillante en to-
dos los aspectos. 
El gran actor realizó encarnado 
el tipo sugestivo del detéctive ma-
ravilloso, una labor escénica in-
comparable que el público supo 
aquilatar en su mérito extraordina-
rio . 
También aplaudió el numerosísi-
mo concurso la labor escénica, de 
-la primera actriz, señora Raimun-
da de Gaspar. 
La presentación de la obra, lla-
mó la atención de todos. El de-
corado es bellísimo y con combina-
ciones sorprendentes. 
En resumen: buena Compañía, 
excelentes obras, dentro del géne-
ro impresionante que cultiva Ca-
ralt y una asombrosa propiedad en 
la presentación escénica. 
La jornada triunfal de anoche, 
asegura, desde luego, el éxito de 
la temporada, máxime cuando se 
piensa por la empresa la remoción 
diaria del cartel. 
Para hoy, domingo, se han dis-
puesto dos funciones. La primera 
será por la tarde, a las 2 y media; 
la ségunda por la noche, a las 8 y 
media. 
En la.s dos funciones mentadas, 
se representará nuevamente "La 
resurrección de Sherlock Holmes". 
Mañana, lunes, reposición escé-
nica del sensacional drama en cua-
tro actos, titulado "Nick Cárter".. 
|ll Cf. un». 
Anoche quedó inaugurada en Pay-ret, ante un público numerosísimo, la temporada de dramas y comedias por la Compañía Renacimiento que tan brillantemente dirige el notabilísimo primer actor, Ramón Caralt. 
Se puso en escena, como se había anunciado, el impresionante drama en cuatro actos titulado La resurrección de Sherlock Holmes, obra inspirada en las últimas aventuras policiales escritas por el célebre novelista in-glés Sir Conan Doyle. 
La representación de esa obra, in-teresante por todos conceptos, plena de misterio y de emoción, con situa-ciones escénicas de fuerza dramáfica inmensa, con efectos teatrales aí#.u-brosos, constituyó un éxito sonadí-simo, en primer lugar, para Ramón Caralt que demostró en sendos de-talles escénicos admirables, cuanto es su ingenio y su talento, su poder de expresión y su buen gusto; en segun-do lugar, para la actriz señora Gas-par, tan dúctil, expresiva y tan ar-tista. Y luego, para el conjunto no-table de artistas que nos presentará el famoso actor de los dramas poli-ciales.. 
La obra fué deleitosamente gusta-da por el público, que se vió some-tido a Impresiones formidables. Y fué 
La resurrección de Sherlock Holmeá ocasión para que se demostrara ia admirable presentación escénica pues-ta en acción por la Compañía Rena-cimiento. Hoy, domingo, serán dos las fun-cienes que se brinden por Caralt. La primera, en matinee a las -2.30 la segunda, por la noche, a las 8.30. En las dos citadas funciones se pondrá nuevamente en escena La re-surrección de Sherlock Holmes, con el mismo reparto de anoche. 
El lunes, reposición escénica del emocionante drama policial, titulado: Nick Cárter. 
Se emplearán en la presentación de ê e drama, un decorado maravilloso y trucos de originalidad y efectos asombrosos. 
El miércoles, prjmer día de moda, estreno de la prteiosa comedia, Cora-zones sin rumbo, grandioso éxito per-snal de la primera actriz, señora Rai-munda de Gaspar. 
Y muy pronto, estreno del drama Los cuatro jinetes del ' Apocalipsis, adaptación escénica de la novela de Blas*co Ibáñez. 
La jornada artística de anoche, en Payret por lo exitosa e interesante, hace pensar en una temporada bri-llante . 
L A TEMPORADA D E REVISAS MEXICANAS EN MARTI 
BOY GRANDIOSA MATINES A LAS 2 Y MEDIA 
Carlos M. Ortega, Pablo Prida y Manuel Castro Padilla, los afortuna-dos directores y empresarios de la gran Compañía de Revistas mexica-nas que está actuando con tan bri-llante éxito en el Martí, han prepa-rado para hoy, domingo, a las 2 y media de la tarde, una estupenda ma-tinee, plena de atractivos y para la cual, sin embargo, no han sido alte-rados los precios ordinarios. 
a las 9 y 45, lo cubren Colorines y Bataclanerías. Con respecto a esta última obra debemos añadir que el éxito grandio-so del estreno se repitió anoche, en la segunda representación... El pú-blico tuvo calurosos aplausos para los intérpretes, y muy especialmente para Emma Duval, Laura Miranda, Lupe Inclán, Lupe Arozamena, Elena Ureña, Graña, Herrera y Espino. En-
LA FUNCION DE DESPEDIDA A E U A D E GRANADOS E N 
"CAMPOAMOR" 
T E A T R O VERDÜN 
La empresa ha seleccionado para hoy domingo el mejor programa de la Habana. La función comienza a las 7 y cuarto con una revista y una co-media, a las 8 y cuarto El Aullido de La Muerte, un espectacular drama de acción y aventuras por Rin Tin Tin. El perro con el corazón de un héroe y el cerebro de un hombre, a las 9 y cuarto El Millonario, grandiosa pro-ducción por el atleta más formidable del mundo Richard Talmadge y a las 10 y cuarto estreno Monsiewr Beacai-re joya Paramount de intenso argu-mento interpretada por Rodolfo Va-lentino, Bebe Daniels y Ana Q. Nil-sen. 
Mañana Maciste en el Infireno y El Hombre de Pechos Triunfadores. Martes 22 Su primer Beso, Asesinato Misterioso y No dude de su Hombre. Miércoles 23 El Código Social por Viola Dana. Jueves 24 Garras Feroces por Al-ma Rubens y Jack Mulhall y El Vér-tigo de la Velociladad por Kenneth Mac Donald. 
Viernes 25 El Campo de los Aman-tes y Los Triunfad ves. Octubre 1 y 4 la grandiosa producción El Trono de la Codicia. 
CINE GRIS 
En la matinee se exhibirán las si-guientes producciones Touristas de lu-jo, por Tony Hayes, Novias robadas por los monos Max, Moritz y Pep, episodios 2 de la serie Con los puños se gana, titulado Pegando duro, por Bennie Leonard y la sensacional pe-lícula titulada La venganza de Rin Tin Tin, A las 8 y cuarto La farsante hon-rada por Alice Calhoun. A las 5 y cuarto y 9 y cuarto No-ticiario Fox No. 26 y la notable obra en 10 actos titulada París. Una pe-lícula que le interesará desde las primeras escenas. Mañana La tragedia de un prín-cipe. Martes 22 Las buhardillas de New York, por May Mac Avoy. Miércoles 23 Maciste en el infier-no. Jueves 24 y viernes 25 La embus-tera por Pola Negri, Jack Holt y Char-les de Roche. Sábado 26 Lo que hacen los hom-bres, por Irene Rich y Willard Louis. adaiutlR.r hulMaU TAOI ETAOIN ET 
lia primorosa escena de los cántaros, de la revista Colorines que tan resonante éxito ha obtenido en Martí, interpretada por las sugestivas y bellas segundas tiples de la Compañía Ortega, Fridas y Castro Padilla, 
elementos artísticos al 
Se han sumado nuevos . 
programa que viene com-
binándose para la gran 
función de despedida a 
Elia de Granados, fiesta 
interesantísima que ha de 
celebrarse mañana, lu-
nes, en el Teatro Cam-
.joamor. 
Como ya se ha anunciado, en esa 
'unción tomarán parte valiosísimos 
elementos artísticos sumándose a 
ios que ya conoce el público, el 
oncurso de cantante tan eminente 
orno la señora Rita Montaner de 
Fernández, quien será acompañada 
.;or el insigne maestro Ernesto Le-
uona. Y además, la actuación de 
a Compañía del Principal. 
El programa, está ordenado en 
:sta forma: 
Proyección de las películas "Hu-
acán heceho brisas" y "Viva Gas-
eara". 
Cantos típicos cubanos por Ma-
riano Meléndez. 
Bailes por Roseva Skelton, la de-
udosa cantatriz y bailarina del 
Bataclán". Canciones por Blan-
',uita Sterwerst. 
Danzas típicas españolas por la 
jeñora Rita Montaner. 
Concierto por Lecuona, de cu-
• o ilustre músico bailará EUa de 
Granados las famosas danzas "An-
r.aluza" y "Alhambra". 
Y concierto por Antonio Hernán-
"92. el célebre guitarrista andaluz. 
Las localidades están ya a la 
enta, a precios basados en el de 
"os pesos la luneta. 
En la matinee -de esta tarde—que merece ser llamada función triple por el número de obras que figuran en el cartel—se representarán Flor de Mayo, La Tiple de 1925 y Bataclane-rías, es decir; tres obras de géneros distintos, un fino saínete de tipos po-pulares, una luminosa y alegre re-vista mexicana y una elegante y fas-tuosa revista parisina. 
En la Interpretación de estas obras toman parte todas las figuras de la Compañía. 
Los precios para la matinee son, como ya hemos dicho, los de costum-bre, a base de un peso cincuenta por luneta y entrada. 
Por la noche, en la primera sec-ción sencilla, a las 8 y media en punto, subirá a escena La tiple do 1925, gran éxito personal de la en-cantadora Emma Duval. 
Y el prcerama de la sección doble. 
tre los números que más gustan se cuentan el de los centarios, el juego de pelota, la fantasía oriental y el Oh, Katarina, que ya disfruta de popula-ridad. Los precios para las secciones noc-turnas son los de costumbre: sesen-ta centavos por luneta para la pri-mera sencilla y un peso veinte para la segunda doble. 
Para el miércoles de la semana pró-xima se prepara el estreno de' una gran zarzuela mexicana, muy típica, que lleva por título Hasta que llovió en Sayula. 
En la interpretación de esta gra-ciosísima obra, que- firman Ortega, Prida y Castro Padilla, .se distinguen sobremanera la gran característica Elena Ureña y el admirable actor có-mico Héctor Herrera. Las localidades para las funciones del Martí pueden separarse previa-mente llamando al teléfono A-1851. 
GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Empiezan a recibir órdenes para el abono a las cinco matinées de domin-gos en casa de Santos y Artigas, In-dustria 146. La temporada promete Kír la mejor que se ha realizado en la Habana, tanto por el entusiasmo que nay por parte del público, como por el mérito de la compañía, la cual afirma Artigas que es sin duda al-guna el conjunto más valioso y nu-meroso que se ha contratado, como gran novedad traen Santos y Artigas este año un Gorila que ejecuta gran-
des actos y una trouppe Marroquí que llamará poderosamente la aten-ción. 
En el elenco hay Infinidad de ar-tistas femeninas y eso será, uno de los más grandes alicientes del circo. 
Santos y Artigâ  harán una gran propaganda en la Florida porque en-tienden que su circo este año cons-tituirá una de 'las máa poderosas atracciones del turismo. 
C 8777 ld-20 
lia notable bailarina de rango espa-
ñol Ella de Granados, que se despe-
dirá, mañana, lunes, con una gran fun-
ción en el Teatro Campoamor. 
I 0 Y , EN MARTI, MATINEE A L A S DOS Y MEDIA 
Esta tarde, a las dos y media 
rnatinée, en cuyo programa figu-
:an el saínete de costumbres yu-
atecas "Flor de Mayo", la revis-
a de tipos mexicanos "La tiple 
ie 1925" y el gran x̂ito de la tem-
.;orada, 'Bataclanerías". 
Por la noche, a las 8 y media, 
e representará "La tiple de 19 25", 
gran éxito de Emma Duval. 
En la segunda sección doble, a 
las 9 y 45 "Colorines", obra de 
tipos mexicanos, y "Bataclanerías". 
Para el miércoles de la semana 
próxima esta dispuesto el estreno 
de "Hasta que llovió en Sayula!", 
graciosa zarzuela mexicana de Or-
tega, Prida y Castro Padilla. 
" E AMIGO T E D D Y " 
La obra elegida por el notable 
rrlmer actor del Principal de la 
Comedia, Julio Villarreal, para su 
unción de beneficio, es "El amigo 
Teddy". 
La elección es un gran acierto, 
:ues se trata de una obra que gus-
a mucho y que necesita un buen 
ictor para poder sacar el partido 
rué el "Teddy" requiere. 
JuUo Villarreal, con su arte, con 
su talento y con esa su intuición 
artística, demostrará que es un ac-
tor de primera línea, que saue 
adaptarse a todos los papeles, por 
difíciles que estos sean. 
Será, sin duda alguna, el bene-
ficio de Villarreal, un éxito, tanto 
artístico .como social, pues la so-
ciedad habanera, aprecia al nota-
ble primer actor, tanto por su â-
bor, como por su exquisito trato. 
R I 4 L T O m m m 
EXTRAORDINARIA MATINE DE 1 a 5 
Preciosos regalos de juguetes a ios niños. 
LA ESTRELLA SIMBOLICA 
Por el valiente Tom Mix. 
ñ L f t A M E R l G f l N ñ 
Por Richard Talmadge. 
A C A R A O C R U Z 
Por el arriesgado Buck 
Jones. 
6 f \ S ñ D 0 D E P A S O 
Por Edmund Lowe. 
_ _ _ _ _ N I D O D E A M O R 
r o n m X i n l A D l E S T O E O A R D Por Buster Keaton-
W i l l i a m F o x P r c d u c ü o n . y MUCHAS COMEDIAS 
T E A T R O TRIANON 
Secretos Tenebrosos por Dorothy Dalton es la cinta que anuncian los carteles de Trianón para las tandas elegantes de hoy domingo, día 20' Do-rothy Dalton es artista bien querida de los favorecedores de Trianón y en esta producción que hoy se exhibe en el gran cin edel Vedado la verán sus simpatizadores realizar una gran labor artística. Secretos Tenebrosos es una cinta de las más interesantes que ha hecho Dorothy Dalton y es también una producción de lujo. 
Para la matinee de las 3 hay com-binado un interesant_eprograma. Ha-rry Pollard en su cinta Como Gallina en Corral Ageno. Esta cinta es di-vertidísima y se exhibe también en las otras tres tandas. En matinee va también la cómica de Monty Bañes ti-tulada En la Escuela. La obra prin-cipal de la matinee es La Tragedia del Faro por Rin Tin Tin el célebre perro que tanto gusta. 
A las 8 la cómica de Harry Follar y El Periodista por Wesler Barry. No se exhibe la cinta de Rin Tin Tin en esta tanda. Mañana lunes Recompensa por Ma-rte Frevost y Monte Blue. El martes 22 día de moda y el miércoles 23 Maciste en el Infierno obra de gran espectáculo y muy interesante. La Embustera por Pola Negri, Jack Holt y Ricard Cortez va el jueves 24 y viernes 25 día de moda. Las Hijas del Placer por Marie Frevost y Mon-te Blue va el sábado. 
"MUSICA MAGAZINE" 
Con atractiva portada a ocho co 
lores recibimos el número de sep 
tlembre de esta importante revis 
ta musical, que no puede ser más 
interesante. El texto escogidísimo, 
y el álbum de la música contiene 
13 piezas musicales, de última no 
vedad, pues constituyen los éxitos 
musicales del mes. 
Consta el ALBUM MUSICAL, de 
32 páginas, con 13 piezas a cual 
más bonitas: El Pasodoble Serra 
na; Los valses Lovely Lady y Haun 
ting Melody; la criolla; Por tí lio 
ra mi alma, muy sentida, así como 
la otra editada, que se titula Eloi 
sa, son dos joyas musicales; el 
tange Idolos, y los Fox Trots de 
última novedad I ponldnt cry now 
Dulce Ensueño, Oh París, del Ba-
taclán, Canción Japonesa y Elisa 
cada cual ,en su estilo, son precio 
sos. Cierra el Foli ode septiembre 
el danz/ón MALDITA TIMIDEZ, que 
está de moda actualmente. 
Estas piezas musicales si se com 
pran separadamente su costo sería 
de $4. SO. Por sesenta centavos 
mensuales que vale la suscripción 
tiene usted un folio musical espléi-
didamente editado y con las últi-
mas novedades. 
En Animas 134, que está la Ofi-
cina de Música Magazine, se recl 
ben suscripciones a $1.50 al Tr. 
mestre;. $2 .50 al semestre y $4.50 
al año, las que resultan aun máa 
económicas, .«wliendo cada pieza 
musical a tres centavos. 
Esta revista es de necesidad en 
el hogar del músico y de todo afi-
cionado, es de gran utilidad. La re 
comendamos mu yeficazmente. 
K 0 C O J A 
CATARRO. 
C Á P S U I A S c m o s q t a m . 
S S M i T E Hífiftpo'BfUHiRo. 
P ^ 9 5 ' " . ^ | 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
TANDAS ELEGANTES de 514 y 9% • 
G A R R A S F E R O C E S 
Por Alma Rubens y Jack Mulhall. 
C 8784 Id^iT 
V a s d m e C k e s e b r o u g k 
debe usarse desde ía más 
t ierna infancia. A l i v i a 
pronto las quemaduras 
llagas y t o d a s l a s i r r i -
tac iones m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
Rehúsense ios substitutos 
Busquese e l nombre de 
C H E S E B R O U G H MFG.CCX 
(COMSOLIOATID) 
Nueva York Londres Montrcal Moscow 
D* venta en todas las Boticas y Farmacias 
I l l l l l i l l l 
H Ó v r N A C I O N A L 
G r a n d i o s a M a t í n e e ¿ i / Q U m i / m d i g 
M M D £ Á M O i i * 
t i O í s f í d í H a c e á ñ o s 
U A D M U I I I 5 T » A D 0 Q 
j z o r e r g r j t L . C H A R L E S C H A P J L I S T 
L 
p o r e7 Tnrompsfób/p arfor 
R I C H A R D 
T A L M A D G E 
e o m m s o t f e c m R i i s c m n i ñ / 
l o s í r c p n m o f Q ¿ / e m c / o r i m i l G n SL C ñ s p / m , p e r s í / z o ó s ' c - , 
y a / g d o t f a l f / v a l d e / c o n c u r r o c o n u n ¿ u z f o m o v j / , t m r e -
l o j ofe OTO y u/2 S - p & r & J o d e c i n e m o J o ^ r s i / d . C k c & L , c ¿ b -
j K j T i p p p e Á a r s l ¿ " e / c c c i d n p & r o , e ( c o n c u r j s ' o f í n s / 
I N S C Q J B A a V D . L O S S U Y C M 
M U C H O S y B U E N O S J U G U E T E S 
P A R A I O S N I Ñ O S 
C O M / . S O 
M U / V E T A ^ - a O c k G A Í C R t A J O c i ? 
JT Torne/a. r Q'/ 
P A L C O S d 
con ê nfretc/ct-t r ^J. 
L U N E T A S Q O c h . 
T B G . T U L / A 2Och. 
U L T I M A S E X W 1 D I C I O M E S 
efe 7<Ŝ  c r e s e j o h . c¿& 
C 0 R 1 H N E G D I F F I T H 
• C O N A / W T E A R L E 
de 1 1 y f 
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T B & T U U A 7Sds . 
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UNA Y MEDIA 
GRANDES ATRACCIONES PARA LOS NIÑOS 
F A U S T O 
HOY 
MATINE. 
UNA Y MEDIA 
Grandiosa 
REGALOS DE MAGNIFICOS JUGUETES ' 
La chistosa comedia de BUSTER KEATON, 
1 1 I N D I O B R A V O 
La original y divertida comedia de 
CHARLES CHAPLIN 
el rey de los cómicos del cinema, titulada: 
E L P E R E Z O S O 
Presentación del niño prodigioso, el gran 
JACKIE COOGAN 
En la soberbia producción dramática, titulada:; 
E l M A R T I R I O D [ U N t f 1 1 0 
La graciosa comedia en 2 actos: 
"SINFORIANITO" 
Y el sensacional cinedrama del intrépido actor 
RICHARD TALMADGE 
titulado: 
E L M I L L O N A R I O 
EXIJA SU BOLETO CUANDO COMPRE E L TICKET 
PARA OPTAR POR LOS REGALOS. 
TANDAS ELEGANTES DE 5 % y 9 % . ULTIMAS EXHIBICIONES DE LA CINTA 
E L M I L A G R O D E L O S L O B O S 
Soberbia producción francesa, por Artistas de la Comedia de París. 
UIARJO DE LA MARINA.—SEPTIEiMBRE 20 DE 1925 PAGINA NUEVE 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN -<r •> 
1Í0RGE m S H , EL ATLETA DE LA PANTALLA EN 
'EL 
«CAHOEIA" COMO ES LLAMADO EN LA 
AMANTE DE LA HARAGANERIA.-¿ 
de lo3 artistas de la pantalla 
I dilectos de nuestro público, 
I iva de nuevo a presentársenos 
S ^ ma de sus más recientes pro-
I Odones que actualmente está ex-
Sndose en los principales tea-
• " , norteamericanos y obtenien--
• como en casi todas las pelícu--
^ del atleta Walsh, éxitos de ta-
íS... ge titula esta nueva cinta 
£ Couguistador" (The American 
jinck) adaptación cinematográfi-
de la novela de Eugene V, Lyle, 
f! intitulada "Blaze Derringer". 
En el desarrollo de la obra, lle-
j a la pantalla por la Chad-
Lk Pictures Corporation, Geonga 
ffalsb es llamad0 "Cédela", de 
1 n su propio padre está tan in-
Sienado a consecuencia de las cons-
«tes aventuras nocturnas de Can-
,1a en unión de varios amigotes. 
' ue je traen como resultado fir 
\ un sin íin de gordos disgustos 
)D' la familia. 
pcede decirse de "El Conquls-
lor,", qne es un nuavo triunfo 
JEORGE WALSH, ES UN JOVEN "BIEN" 
EL PADRE LO HACE ÜN UN HOMBRE? 
do George "Waleh, en otros tiempos 
estrella de la Fox. la que sin i'aber 
el valor que perdía dejóle escapar, 
perdiendo con ello a uno de sus 
pocos astros de primera magnitud. 
George Walsh tiene de compa-
ñera a una estrellita rubia, de po-
sitivo valer, Miss Wanda Hawley, 
fundadora con un grupo de cinco 
estrellas más, en 1919 de la ya 
desaparecida Realart Pictures. 
Wanda Hawley durante su perma-
nencia en dicha casa editora ob-
tuvo una serie de indiscutibles 
éxitos de los que en otras ocasiones 
nos hemos ocupado. Es por ello 
por lo que ahora, al hacer público 
que figura comoí estrella de "El 
Conquistador", digamos que el to-
tal de la obra, unido a otros artis-
tas de mérito como lo son Frank 
Leigh, L<eo White, Dan Masón y 
otros, ha de gustax grandemente 
a cualquier público, por muy exi-
gente que éste sea. 
En una próxima crónica dare-
mos a conocer el argumento com-
pleto de "El Conquistador". 
CONFIRMA S U G R A N T R I U N F O E N L A 12a. 
E X H I B I C I O N C O N S E C U T I V A ! . . . . 
H O Y S E E X H I B E E N E L 
G r a n T e a t r o C A M P O A M O R 
T A N D A S d e y ^ 
L U N E T A 6 0 C E N T A V O S 
CAMPOAMOR, es el teatro que exhibe todas las- grandes pro-
ducciones que vienen a la Habana. Siendo asiduo a este ele-
fante teatro, verá en su oportunidad las mejores obras del ci-
nematógrafo . 
En MACISTE en el INFIERNO, apreciará usted todos los 
pandes adelantos de que dispone la fotografía animada, y verá 
las maravillas del infierno junto con sug horrores, tal como lo 
cantó Dante, o tal como lo ha creado la fantasía popular. 
PLUTON REY del INFIERNO, se rodea de grandes riquezas 
w bellísimas f̂ minas, porque en el infierno, como en el cielo o 
Cotoo en la tierra, la mujer es siempre el punto de contacto. 
PRONTO: EL JEFE POLITICO, la gran creación basada en la 
jovela de EL CABALLERO AUDAZ. Retrato moral de una 
"nena parte de la humanidad. 
F I E S T A D E L O S N I 5 Í O S E N 
^ C A M P O A M O R " 
HOY DOMINGO HOY 
GRAN MATINEE A LA UNA Y MEDIA 
Películas de acción y comedias, propia para los muchachos. 
¡ ¡ M U C H O S J U G U E T E S ! ! 
Vengan a reír, a gritar y a gozar, como en su casa. 
Se EXHIBIRAN: 
SONAR DESPIERTO, por Buster Keaton. 
DETENIDO Y ESPOSADO, por Frank Merrill. 
Episodio de la Seríe SAMSON DEL CIRCO y divertidas 
cintas cómicas. 
R E G A L O E S P E C I A L 
PARA EL MUCHACHO MAS MAJADERO QUE VENGA AL TEATRO 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
C877t} 1 d-20 
R I A L T O TANDAS DE 5.114 y 9.112 
ESTRENARA LA SUPER-ESP'SCIAL PRODUCCION 
"PRESENTACION FERNANDEZ". 
?0-HELEN CHARWICK 
^Jna de gusto exquisito, ni-
bIen" que con riquísimos 
dig|es ̂  más famosos mo-
Ĵ 03 Parisinos luce encanta-
a. siendo el "lelmotif4 de 
Socráticos salones. A Scene from "THE WQMAN HATER'* 
- A WARNER PlfcTURE -
£ í A M O K A R D I E N T E 
Ulla película finísima de la COMPAÑIA CINEMATOGRAFI-
CA CUBANA.—VIRTUDES 36. 
c 8782 ld-20 
P E R L A S G E L A T I N O S A S ^ 
N e o - B o m y v a l - R i e d e i 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
G 7551 alt. ind. 10 a«. t 
CAMPOAUOB (industria eaijula.-, 8 
San José) 
De once a una y media: cintas có-
micas . 
De una y media a. cinco: la comedia 
El viudo alegre; Novedades interna-
cionales número 45; Detenido y espo-
sado, por Jack Merrill; El Sansón del 
Circo, por John Bonomo; episodios 7 
y 8; una comedia por Buster Keaton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maclste en el Infierno. 
A las ocho: El viudo alegre; Dete-
nido y esposado. 
VEBDtTlT (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: El aullido de 
la muerte. 
A las nueve y cuarto: El millona-
rio, por Richard Talmadge. 
A las diez y cuarto: Monsieur Bo-
aucaire, por JRodolfo Valentno, Bebe 
Daniels y Ana Q. Nilson. 
GBIS (B y 17, -Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Touristas de lujo; Novias 
robadas; Con los puños se gana, epi-
sodio segundo; La venganza de Rin 
Tin Tin. 
A las ocho y cuarto: La farsanta 
honrada, por Alice Calhoun. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Noticiario Fox 26; París. 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
De una y media a cinco; El Indio 
Bravo, por Buster Keaton; El Pere-
zoso, por Charles Chaplln; El Millona-
rio, por Richard Talmadge; la come-
dia Sinforianito; El martirio de un 
hijo, por Jackie Coogan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de El milagro de 
los lobos, por actores de la Comedia 
Francesa; Novedades internaconales 
número 35. 
A las ocho: la comedia S'.nforla-
nte. 
A las ocho y media: Secretos tene-brosos, por Dorothy Dalton. 
BIA&TO (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Garras feroces, por por Al-
ma Rubens, Judy King, Diana Müler 
y Jack Mulhall. 
De una a cinco y de siete a nueve 
Csasdo de pesa; La Estrella Shnbó-
Aca, por Tom Mlx; A cara o cruz, por 
Buck Jones; A la americana, por Ri-
chard Talmadge; Su nido de amor, por 
Buster Keaton. 
£IBA (Industria esquina a San José) 
De una y media a cinco y media: 
Revista universal número 45, La mu-
ñequita; Su primer beso; El calvario 
de una esposa; El aullido de la muer-
te. -
A las cinco y media: Lq muñequi-
ta; El calvarlo de una espora. 
A las ocho y media: JLia mufiequlta; 
Su prim-ír beso; El aullido de la muer-
te; El calvario de una esposa... 
OJiSXPlO (Avenida "WUson esquina a 
B.f Vedado) 
r>e dos a cinco: La Cor-.una doble, 
por Wüliam Desmond; episodios 9 y 
10 de El camino de hierro; Los amo-
res de un jockey, por Johnny Hiñes. 
A las cinco y cuarto: La Reina del 
Hampa, por Marie Prevost. 
A las siete y media: erodios 9 y 
10 de El camino de hii.-fj. 
A las ocho y nndia: La Reina del 
Hampa. 
A las nueve y media: Que siga la 
d.ónza, por Alma Rubens y Diana Mi-
Rer. 
FIiOBENCIA (San Lázaro y San Fran-
cisco) 
A la una y media: La espirltisto; 
El bolshevike; Dificultades financie-
ras; Price pero ciertos; Buddy Ciclón, 
por Buddy Roosevelt; Adelante Mala 
Cara, por Tom Mix. 
A las ocho: cintas cSmicis; Bnddy 
Ciclón; La mujer compraría, por Al-
ma Rubens. 
mTJNDEZ (Avenida Santa Catalina es-
quina a J. Delgado, Víbora) 
De dos a cinco: una comed'a; Aruor 
en ruedas; La justicia de un rústico, 
por Tom Mix; una cinta cómica; El 
Colibrí o El Lobo de Paris. por Glo-
ria Swanson. 
A las cinco y cuarto: Amor en rue-
das; Demasiadas mu-eres, por Regl-
nald Denny. 
A las ocho y cuarto: El Colibrí. 
A las nueve y media: Amor en rue-
das; Demasiadas mujeres. 
TBXABOB (Avenida Wilson entra J 
y Paseo, Vedado) 
A las tres y a las ocho: Como galli-
na en corral ajeno, por Harry Pollard. 
En la escuela, por Monty Banks; La 
tragedia del faro, por Rin Tin Tin. 
A las cinco y cuarto y a las nuevi 
y media: Como gallina en corral aje-
no; Secretos tenebrosos, por Dorothy 
Dalton. 
KEPTUNO («Teptuno esquina a Per. 
severancla) 
A las dos y media: La venganza de 
Rin Tin Tin; Anda ligero, por Richard 
Talmadge; Su primer beso, por Bus-
ter Keaton; las comedias No vaciles; 
Marido inventor y Zapatos insumer-
gibles. 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: Sanatorio de Amor, por B. 
Lytell; Zapatos insumergibles. 
A las ocho: Anda ligero; Su primer 
beso. 
WHiSOlT (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las dos: Macho y hembra, por 
Gloria Swanson, Thomas Meighan, 
Theodoro Roberts y Lila Lee; El La-
drón Blanco, por JaCk Hoxie; Harina 
de otro costal; Loco por vengarse. 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: La Embustera, por Pola Ne-
gri, Jack Holt y Charles de Roche. 
A las ocho: Macho y hembra. 
Z^GKATSBBA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
De una y media a cinco: Arenas 
candentes, por Milton Sills y Agnes 
Ayres; Peloteros invencibles, por Hal 
Roach; El Ladrón Blanco, por Jack 
Hoxie; Construcciones navales; Habla 
claro, por Edna Mirie/m. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Secretos tenebrosos, por Do-
rothy Dalton y Robert Ellis. 
A las ocho y media: Peloteros In-
vencibles. 
I E 
PARQUE DE TRILLO 
HOY DOMINGO 20 . HOY 
Grandiosa Matinee de 1 a 5 
—23— ROLLOS —23— 
5.1]2 Tandas Elegantes 9.1|2 
La grandiosa producción 
L O S C U A T R O 
M Í E S 
m A P O C A N 
£The Feur Hursemen) 
Interpretada por RODOLFO 
VALENTINO Y ALICE TERRY 
E n l a m a t i n é e s e r á n 
R e g a l a d o s : 
Un Billar para niños; dos tri-
cicletas para niñas y. una va-
riedad de juguetes en número 
de 5,000. 
MATINEE: niños 10 centavos 
c 8781 ld-20 
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Un drama moderno pleno de realismo y con las más 
hermosas escenas de arte. 
Repertorio de la CARIBBEAN FILM Co. Consulado 112 
T E A T R O MENDEZ 
(ES CUTI: ELEGANTE DE LA VIBORA) (Avenida de Santa Catalina esquina a J. Delg-ado) Matinée infantil de 2 a 5 p. m. Exhibición de una" divertida come-dia "Century". , , La comedit, Mack Sennet especial en dos actos, "Amor en Ruedas". Tom Mix en la producción del Oes-te en 6 actos "La Justicia de un rús-lico". 
Exhibición de una jocosa cinta có-mica. Gloria Swanson en su mejor crea-ción "El Colibrí" o "El lobo db Pa-rís". Tandas elegantes de cinco y cuar-to y nueve y media: La regia comedia Mack bennet, "Amor en ruedas". Universal Pictures presenta a Ke-gynald Denny en la producción Jo-ya": "Demasiadas mujeres". 
Por la noche a las 8 y cuarto. Gloria Swanson en la producción •El Colibrí" o "El lobo de París'. 
NEPTUNO 
REGIO PROGRAMA EN LA MATI-NEE DE NEPTUNO En la matinéP infantil de Neptuno a la una y media, se proyectaran las valiosas producciones La Venganza tíe Kin Tin Tin, Su primer beso, por Buster Keaton, Aída ligero, por lu-chare: Jalmadge y las comedias es-peciales Un marido inventor, dp la Box. "KTo vaciles, por Jimray Adams y Zapatos insumergibles, por los ar-tistas do la comedia Mack Sennet. 
iln las tandas de cinco y cuarto y nueve y media, se estrena Un sana-torio de amor, regia producción in-terpretada por Bert Lytell y Anita Stewart, además de la comedia Za-patos insumergibles. En la tanda doble de las ocho An-da Ligero, por Richard Talmadge y Su primer beso por Buster Keaton. Mañana El Calvario de una mujer y Los Cuatro Jinetes del Apocalip-sis. • . 
EXTK/AORDINARIA MATINEE DE UNA A CINCO 
Soberbio es el programa confeccio-nado para la matinée de hoy en KIAL,-TO, por ello podemos afirmar sea la más variada de la Habana, 'por pre-sentar cintas para todos los gustos, provectándose A la Americana, por Richard Talmadge; A cara o cruz, por Bi-ck Jines; La Estrella Simbó-lica, per Tom Mix; Casado de paso, por Edmund Love; Su nido de amor, por Bu&ter Keaton; La Estación de los temblores y otras comedias de gran risa. En las tandas elegantes se proyectará, a petición de muchas fa-milias, la grandiosa cinta interpre-tada por Alma Rubens. Judy King, Diana Miller y Jack Mulhall titula-da Garras terreces. 
Mañana El amor ardiente, estreno en Cuba por la simpática actriz He-len Chadwick; (d miércoles . Lo tpie hacen los hombres, estreno por Ire-ne Riche, preparándose para muy pronto Pasión primitiva, por Bárba-ra La Marr y Alas de Juventud, por Madge Bellamy, Ethel Claytou y i'reóman Wood. 
L I R A 
Hoy par-ará por la pantalla de es-te gran salón cinematográfico tres grandes estrenos. Matinée corrida de una y media a cinco y media. Revista Universal nu-mero 45 La Muñequita, comedia en dos actos. González y López Porta presentan el regio estreno de la gran producción de la Metro, titulada bu primer beso, por el actor que nunca ríe Buster Keaton; regio repriss del intenso drama de un selecto argu-mento, basada en la novela de Cian-do Ferrere y Que .tiene por título El Calvario de una esposa, por la genial estrella Nina Vanna. La Com-pañía Cinematográfica preaenta la regia cinta auiper especial El aulli-do de la muerte, por el perro que tle-n̂  cerebro humano y la encantadora estrella June Marlowe. 
Tanda elegante a las cinco y me-dia. La Muhequita, comedia en dos aotos y el intenso drama de selecto argumento titulado El aalvario de una esposa, por la genial Nina "Van-na. Por la noche selecta función a las ocho y media con el mismo pro-grama de la matinée. 
FAUSTO 
LA MEJOR MATINEE DEL PAUSTO La empresa del Fausto ha. prepa-rado para hoy en su matiníe infantil do la una y media a cinco de la tar-do el mejor programa matinal que se ha confeccionado. Por tal motivo ha de empezar con la jocosa come-dia en dos actos El Indio Bravo, por Buster Keaton,. Charles Chaplln en su mejer comedia El Perezoso, Richard Talmadge, en El Millonario, la come-dia Imperial en dos partes Sinforia-nito, y para terminar, Jaekie Coogan tn El Martirio de un. hijo. Todos? los padrts deben llevar a sus niños a esta fiunción, a reir y alegrarse. Repartición de tarjetas para un pró-ximo sorteo de regalos. En las tandas aristocráticas de chico y cuarto y nueve y cuarenta y cinco, otra vez, se exhibirá El mi lagro de los lobos, por un conjun to de actores de la Comedia France-sa, acompañado do más de seis mil personas. , En estas mismaa tandas, la revista de asuntos mundiales No-ticiario Fox No. 35. 
Para la tanda de las ocho, la co-media Sinforianito, y para la de las ocho y treinta. Secretos Tenebrosos, de Dorothy Dalton. Mañana El dinero de Nadie, por Wanda Hawley. y el jueves. Las des carriadas, de Gloria Swanson y Theo dore Roberts. 
C I N E 
L A R A 
Frente "Al. ANON" 
HOY, DOMINGO 20, HOY 
En Matinée y noche 
Estreno de la super joya Para-
mount, en 10 actos, titulada: 
L O S 
T e a t r o W i l s o n 
BELASCOAIN Y SAN RAFAEL 
Teléfono M-5863 
HOY DOMIXGO 20 
# COLOSAL MATINE'S A LAS 2 P.M. 
HOY 
A petición, y por última vez en Cuba, la super joya Para-
mount, en 11 actos, por GLORIA SWANSON, THOMAS MEIG-
HAN, LILA LEE y THEODORE ROBERTS. 
M a c h o y H e m b r a 
JACK HOXIE, en el estreno en 7 actos, 
£ 1 L a d r ó n B l a n c o 
y las comedias "HARINA DE OTRO COSTAL" "LOCO POR VEN-
GARSE" 'E IMPOSIBLE CON EL TRAFICO".' 
NIÑOS 20 CENTAVOS- LUNETA . . . . 40 CENTAVOS 
5.% TA^PAS 9.% 
CINE OUMPIC 
Hoy en la matinee de 2 a 5 estreno de la valiosa cinta interpretada por "William Desmond La Fortuna Doble nuevo episodio de la serie por Wi-lliam Duncan titulada El Camino de Hierro y Johnny Haines en la sensa-cional y emocionante cinta Los Amo-res de un Jockey. 
Tanda de 5 y cuarto estreno de Ja regia cinta interpretada por Marie Prevost titulada La Reina del Ham-pa. 
Tanda de 9 y media Alma Rubena y Diana Miller en la super-produc-ción de la Fox titulacja Que Siga la Danza. 
Mañana en las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media Fox Film presentan la graciosa comedia inter-pretada por el protagonista de la pro-ducción El Ultimo Barón sobre la Tierra, Earle Foxe en La Pelea de Tu-pe Sobrado y estreno de la grandiosa producción Fox interpretada por la genial actriz Alma Rubens, Diana Mi-ller y Harry Myers en Garras Fero-ces. 
Martes 22 en tanda de 5 y cuarto v 9 y media Marie Prevost y Monte Blue en El Cisne Negro. 
C I N E T E A T R O 
C A M P O A 
REPARTO BUENA VISTA 
Teléfono T. O. 1118 
El verdadero y único teatro en 
estas barriadas 
Hoy, en matinée y noche: 
E L P R I N C I P E M O D E R N O 
por Jackie Coogan 
y 
La Tragedia da un Principa 
C S790 1 d 20. 
ifCU£U4NASl 
SE LR m 
Por Leatrice Jolce y Teodore 
Kosloff y Rod la Roque. 
Estreno de la super (producción 
titulada: 
N u e s t r a s 
E s p o s a s 
Por, H. Harmestein Herbert 
Rawison y Diana Miller. 
Reprise de la divertida come-
dia, en 6 actos, titulada: 
R A B I A N D O P O R 
C A S A R S E 
Por FATTY ARBUCLE 
M A XANA 
S E C R E T O S 
T E N E B R O S O S 
Pola Negri, JACK HOLT, y Charles de Roche, en la joya su-
prema Paramount, en 9 actos, 
L a E m b u s t e r a 
NIÑOS 30 CENTAVOS LUNETA . . . . 50 CENTAVOS 
C i n e m a I N G L A T E R R A 
SAN RAFAEL Y CONSULADO. 
Teléfono, M-5768 
COLOSAL MATINE DE 1 Y MEDIA a 5 P.M. 
MILTON SILLS, y AGNES AYRES en la atracción en 8 actos 
A r e n a s C a n d e n t e s 
HALD REACH, presenta la olosal comedia en 7 actos, 
L o s P e l o t e r o s I n v e n c i b l e s 
JACK HEXI'E, en la atracción en 7 actos, 
E l L a d r ó n B l a n c o 
y las comedias "CONSTRUCTORES NAVALES" y "HABLA 
CLARO. 
NIÑOS ;. . ., 20 CENTAVOS LUNETA.. . . 30 CENTAVOS 
5.114 TANDAS 9 y 45 
Dorothy Dalton y Roberts Ellis, en la super atracción Para-
mount, en 9 actos. 
S e c r e t o s T e n e b r o s o s 
NIÑOS 20 CENTAVOS.., LUNETA . . . 40 CENTAVOS 
C8761 ld-20 
d e 
V 1 V A U D O U 
C O L O R E T T 
El colorete Mavis, da un matiz perfectamente natural 
para su propio tipo de belleza y tez, le da un aspecto do 
juventud irresistible a la piel. 
Un toquecito de polvo Mavis hace resaltar el efecto. 
Su abastecedor tiene todos los artículos de tocadof 
Mavis, que todo el mundo usa con eiw**» 
V. VXVAUDOU, INC. 
París • ' Nenv York 
5 
SE EVITAN EFICAZMENTE TODOS LOS 
PELIGROS DE INFECCION QUE 
CONSTANTEMENTE SE PRESENTAN 
CON EL USO DE LA LECHE 
CORRIENTE 
De venia en Farmacias y DTOguetias 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
DR. FELIPE RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANCO OOMERCTAL (DE OüBA 
Agniar 73, Dptos. 710, 11 y 12 
Teléfono: M-1472. Cable: Rizenca. 
C 8756 
H O M B R E S ^ 
Faltos do energía», Impotentes, gastadop, 
iietívlcsoB-musculares, recobrarán las fuerzas 
'íe la juventud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De renta es Jfarraadaa y Droguerías. 
Id 20 ^ i2ao 
J 
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B I C I C L E T A S " L I G A " 
ULTIMA NOVEDAD 
Cómoda, Veloz, de Rueda libre, 
sin cadena y montada sobre cojine-
tes de bolas 
Ko hay peligro de accidentes. 
Dos niños siempre caen de pía 
Y-H la Ultima Invención 
fea pronto el Modelf 
" I A S E C C I O N r 
Pl y MARGAll [Obispo] 85 
c 8778 alt '3"d-20~ 
F f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de "EL CLAVEL" 
Bouquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desda 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla,, y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
ai mejor j más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5. 00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
VISITENOS O HAGA S U S PEDIDOS POR T E L E F O N O ! 
J A R D I N " E L C L A V E t " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3387 - Marianao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
blanco 
Admiración y amor so* d premio de un cao* hcmwno. 
Aceites de Palma y 
Qli'vo—nada m á s -
dan a Palmoli've su 
color verde natural. 
Advertencia 
No todo jabón 'verde 
es Palmoli've, Palm-
oli've tiene una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
se vende desenviuJ** 
í f i f y S a l u d ! 
¡ A d m i r a c i ó n y A m o r ! 
Es lo que más anhela una mujer. Pero con 
sólo desear, no lo ha de conseguir. Hay 
que ayudar a la naturaleza. Un cutis fresco, 
blanco y hermoso, que seduce y encanta 
puede Ud. poseerlo. 
No hay necesidad de costosos tratamientos. 
Diario useUd. simplemente aceites de Palma 
y Olivo, mezclados científicamente en el 
jabón Palmolive. 
Vaj/; sólo 10 cts. j la mayoría lo usan tam-
bién para el baño, pues conserva el cuello, 
brazos y resto del cuerpo, blancos y lozano& 
THE PALMOLIVE COMPANY 
(JManoare Corp.) 
Manzana de Gómez 451, Habana 
H A B A N E R A S 
En su nuera casa. 
El Real Consulado de Hungría. 
Se encuentra instalado en la re-
sidencia del Canciller, señor Silvio 
Sandino, calle de Monserrate nú-
mero 7, frente a la Avenida de las 
Palmas. 
QViene de la pág. S I E T E ) 
E I j OOSSTJIíABO I>E HUNGRIA 
El señor Sandino, tan querido de 
todos en esta casa, es secretario 
particular del jcxven y digno presi-
dente de la empresa de este pe-
riódico. 
El Conde del Rlven. 
Cónsul de Hungría, 
Un saludo. 
En la festividad de nóy. 
Reoíbalo con estas líneas la dis-
tinguida y muy estimada dama Fe-
lipa Herrero de Arenal. 
Está de días. 
¡Téngalos muy felices! 
En la ciudad. 
Cambio de residencia. 
El doctor Abraham Pérez Miró 
y su esposa, la interesante dama 
Angélica Reyes Gavilán, acaban de 
trasladarse a la casa de Animas 
número 113, planta alta. 
El doctor Pérez Miró, clínico emi-
nente, ha instalado en la misma ca-
sa su gabinete de consultas. 
Sépanlo sus clientes. 
Un gran éxito. 
El debut de Caralt. 
Fué anoche, ante un público nu-
meroso, en el teatro de Payret. 
La obra inaugural de la tempo-
rada, La resurrección de Sherlock 
Holmes, se repite hoy. 
Va en la matinée, 
Y por la noche. 
Enrique PONTANIULS. 
N a d a d e P u r g a n t e s 
E s t r e ñ i m i e n t o : a g u a C H E S A L T A 
UTILIDAD EN LA PROPAGANDA EL ARTICULO 10 HA SIDO 
la pos» 
tilla 
A PAVOR DEL TURISMO 
Para explotar debidamente el 
turismo y hacer de él una de las 
principales posibilades económicas I 
de la República, es preciso desple-' 
gar una propaganda amplia e in-
tensa . 
No parece que necesita mucha! 
demostración este aserto. El em-! 
presarlo anuncia sus espectáculos! 
para atraer hacia ellog el público. 
Para el turista la nación que visite 
es algo así á manera dé espectácu-
lo y, por consiguiente, de la propa-
ganda que de éste se haga depen-
de, en buena parte, el éxito. Claro 
es que una propaganda que no va 
acompañada de las virtudes intrín-
secas de la cosa que fe propaga re-
sulta inútil y aun contraproducen-
te. Esto pasa en todos los órde-
nes de la actividad humana. El in-
dividuo que asiste a u nespectácu-
lo hiperbólicamente anunciado, no 
volverá a él si en la primera visi-
ta no le agrada. El que compra 
un artículo de mala calidad, guia-
do por su anuncio, no lo volverá a 
mercar ni lo recomendará a sus1 
amistades; antes hará subversiva] 
propaganda de él. Si el turista enj 
su primera visita a un país cual-¡ 
quiera halla sus calles en mal es-¡ 
tado, sus carreteras llenas de ba-
ches y de fango, sus parques des-
arbolados, y, aditado a todo esto, 
nq encuentra ni facilidades ni co-
modidades de ningún géjnero ,es 
natural que lo olvide en sus futu-
ras excursioness, por más que ê  
"reclame" le presente a diebt) país 
como una sucursal de la fabulosa 
Jauja. 
La propaganda es, pues, necesa-
ria v útilísima, siempre que descan-
se naturalmente sobre hechos cier-
tos y corroborables. 
•En el caso particular nuestro la 
propaganda del turismo presenta 
dos aspectos distintos. Uno el as-
pecto exterior. Quiere decirse que 
hay dos clases de propaganda: una 
que se hace dentro del país, otra 
que ha de realizarse en el extranje-
ro, ésto es, en la nación o nacio-
nes que, según las estadísticass, en-
víen mayor número de turistas a 
nuestras costas. 
La propaganda interior tiene por 
objeto excitar la atención de los 
ciudadanos hacia el fenómeno del 
turfsmo, hacerlos conscientes de su 
importancia, estimularlos que la-
boren activamente en favor de su 
fomento y señalar las necesidades 
del país a fin de que el Gobierno, 
proveyendo a ellas, contribuya de 
una manera efectiva a los fines 
que la campaña se propone. 
La propaganda exterior no es pre 
ciso expTicarla. Puede realizarse, 
como otros países hacen, por me-
dio de la prensa y de folletos, pos-
tales, afiches, guías del turista, etc. 
Actualmente, como se sabe, sé 
está realizando en Cuba por inicia-
tiva de la Asociación de Comercian 
tes de la Habana y bajo sus aus-
picios, una entusiasta campaña pa-
ra el fomento del turismo. Se con-
cede en ella a la propaganda el in-
terés que merece. 'En los momen-
tos actuales dicha propaganda se 
halla, como es natural, en su pri-
mera fase, esto es, en su fase in-
terior. Anteg que pregonar nues-
tras excelencias de puertas afue-
ra, es preciso poseer ciertamente 
esas excelencias, y para eso el pa 
so previo ha de darse dentro de 
nuestro territorio. 
En el seno de la Asociación de 
Comerciantes ha surtido muy buen 
efecto esta propaganda. Según núes 
tros informes, todos los miembros 
de dicha corporación han acogido 
con interés y simpatía el asunto y 
han prometido colaborar en él de 
manera eficaz y decisiva. Los co-
merciantes más solventes de la ciu 
dad se han prestado a formar par-
te de las diversas comisiones en 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
FINOS COMO LOS DB LA PLATA DE MARXANAO.—FIGOS BEN-
JAMIN COMO LOS DEL PARQUE Afl.raî B 
PUFSDHN VERSE EN LA 
F i n c a " M u l g o b a 
SANTIAGO DE LAi3 VEGAS 
Bucursai: Q. Carrillo (S. Rafael) 3, 
Teléfono: A-9tí71 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
enfermedades nerviosas y mcntale*. Para Señoras, exclusivamente. 
Calle Óarreto, número 62. Guanabacoa 
DEROGADO, NO MODIFICADO 
El Secretario de la Federación 
Nacional de Detallistas, señor Pé-
rez Manrique, ha dirigido una circu 
lar telegráfica a todas las socití-
dades federadas a fin de que és» 
tas le hagan legar hasta sus aso, 
ciados, informando que el Art. 10 
del Reglamento sobre la Venta Bru-
ta ha sido derogado por el Decre-
to Presidencial No. 1956, y que 
por tal no puede ser cargado el 
arbitrio por ninguna persona ;ni 
entidad que opere en el territorio 
de la República y que debe obser-
vancia a las Leyes que rigen. 
Esta declaración también fué for-
mulada por el Dr. Hernández Carta-
ya. Secretario de Hacienda, a los 
comisionados de la Federación Na-
cional de Detallistas que lo visi-
taron para expresarles su agradeci-
miento por el fallo decaído. 
Las clases minoristas se han pues-
to en activo con motivo del triun-
fo obtenido por la Federación y 
están dirigiendo mensajes telegrá-
ficos a los Directores de la campa-
ña y al Honorable Sr. Presidente y 
Secretario de Hacienda, felicitán-
dolos entusiásticamente por el éxi-
to akanzado, habiéndose recibido 
en la mañana de ayer los de las 
entidades radicadas en Cienfuegos, 
Cárdenas, Ciego de Avila, Güines, 
Batabanó, Matanzas, Güira de' Me-
lena, Camagiiey, Guantánamo, Sa. 
gua la Grande, Morón y Santiago 
de Cuba. 
La Asociación Nacional de Indus-
triales de Cuba también ha diri-
gido una expresiva comunicación 
felicitando a la Federación por el 
feliz término de sus brillantes ges-
tiones tan triunfalmente coronadas 
al obtener la derogación que reca-
baban. 
La Federación ha dirigido los te 
legramas siguientes: 
"Centro de Comerciantes al De-
tall, Cienfuegos, Centro de Detallis-
tas. Cárdenas. No ha lugar cobro 
Decreto Ley República. Informan 
para establecer alzada. Todos, tie-
nen que cumplir. Ya consultado 
Secretario de Hacienda. Pérez Man 
rique, Secretario Federación. 
"Centro Detallistas. Guantánamo. 
Derogado Art. 10. Es grato rati-
ficación. Hemos triunfado. Pérez 
Manrique, Secretario Federación. 
Para el lunes han sido citados 
Iqs Directores de la campaña de 
la derogación con el objeto de ul 
timar la organización de todo lo 
concerniente con la serenata que 
le será ofrecida al Gral. Gerardí 
Machado y a la cual los Detallis. 
tas federados ha do prestar todo 
el entusiasmo de su "apoyo, concu 
rriendo con más de 300 máquinas 
banda de música y carrozas ador 
nadas, asi coino cerrando los esta 





C h o o s e f o r M m a n e n c e 
Al seleccionar sus efectos -anitanos, tenga pre" 
senté que éstos le ofrecen las mayores garan-
tías en cuanto a CALIDAD y DURACION. Los 
productos Standard" son los mejores. 
Exija Standard" Cada artículo lleva esa 
marca. 
De venta por todas las casas importantes de 
efectos sanitarios de, la Habana y del interior de 
la República. 
¿Standard áanftacg iDfe. Co. 
' Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá 
núm. 417. Telf. M-3341. 
Pablo Laveron, raza negra 
men 36, Cáncer faríngeo, 
José Molet, raza negra, 41 años 
Hospital C. García, Tuberculosis 
pulmonar. 
Alberto Arcio, raza mestiza, 4 4 
años. Hospital C. García, Cardia-
gia. 
Oscar Ruiz, raza blanca, 13 me-
ses Paseo 273, Enteritis. 
Pedro Estabella, raza negra, 46 
años, San Rafael y Mazón, Infec-
tación urinosa. 
Zoila Casaña, raza negra, 20 
años, Primelles 47, Suicidio fuego. 
Abelardo Santalla, raza blanca, 
25 años. Clínica Casusos Trauma-
tismo . 
Desconocido, raza negra, 60 
años, Hospital C García, Arterio 
esclerosis. 
Aurora Laguardia, raza blanca, 
54 años. Empedrado 52, Arterio 
esclerosis, 
Ignacio Rodríguez, raza blanca, 
3 6 años Arroyo Apolo, Bronquitis 
crónica. 
.Manuel Hernández, raza blanca, 
79 años, Jesús del Monte 22, Arte-
rio esclerosis. 
Agustín Anca, raza blanca, 20 
años. Quinta Benéfica, Fiebre ti-
foidea. 
Eduardo García, raza blanca, 76 
años, Dependientes Hernia estran-
gulada. 
Augusto Villegas, raza blanca, 
33 años. Benéfica, Epilepsia. 
Leonor Losada, raza blanca, 5 
años, Padr Varia 74, Bronquitis 
aguda. 
Juana, Alvarz, raza blanca, 3,0 
años, 10 de Octubre 301, Miocar-
ditis. 
María Triay, raza blanca, 48 
años, Oquendo. 108, Arterio escle-
rosis. 
. Manuel M. Martínez, raza blan-
ca, 61 años, Luz 67, Arterio es-
clerosis. 
Etanialao Vaiillant, raza negra, 
52 años, Peñalver 14, Arterio es-
clerosis , 
M AGRICULTURA 
Los señores Mario Escvk-
siente de la Asociación ^ K 
de Jagneyal y vocal de 1 101 
Asociación de Colonos L r 
«üey, y Dr, Rigoberto RamLCa,S i 
gado de la primera de lat ^ abo ' 
asociaciones han venido „ ?lta(1ai 
con objeto de entLJíL^ 
las autoridades a fJ r 8 ^ ' 
Ies cuenta de las gestiSaea -ar-
vienen realizando para obte w« 
joras equitativas en los o 
que los colonos tienen cS^0» 
con los ingenios de la ^ a(ios 
camagiieyana, se entrevistar ^ 
con el Secretario de Agri™u ay«r 
neral Delgado, haciéndole'fe.^ 
relación de las oô ^ -̂i. ueiana(l» 
baña 
con 
L o u i s e O l l v i e r 
Fajas y corsés especiales y con cojines de 
goma, recomendados para el tratamiento 
médico de las deformaciones abdominales, 
riñon flotante y del estómago y colon caídos, 
etc., etc. 
P r a d o 2 4 
I g o t a S 
relación ae las asplracionea ¿ aa 
referidos agricultores, lo« 
Los citados señores maniw 
a los repórters que hacen i 0 » 
formación en esa Secretaría 
los colonos ' de Camagiiey a' ^ 
cuentras animados de los'mVa" 
deseos para llegar por medln. 65 
m ónices a los fines que persig ar" 
Una comisión del Centro d« ^ 
tallistas formada por los - -Amador García, presidente-
García Secretario y Caciano VrT 
da, tesorero visitaron ayer al r 
neral Delgado, Secretario ds ^ • 
cultura, para saludarlo y felicií"' 
lo por haber sido designado 






Sulfato á6 zinc. . . 
Adrenalina, solución 
al milésimo., .. .. 
Solución de Oxlcia-
nuro de Hidrargl-
rlo al 1 por 6 mil • 26.00 Qrs. 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), ta©-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
cesar la inflamación, el doior, 
etc., etc. 
Manera de usarlo! 
Instílese «na gota 2 o S Te-
ces al día, salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
Dr. JLRTUBO C. BOSQtni 
aabonrtosto: Tejadillo Wo.. 88. 
Babasa 
" M u m " 
evita que Ud. pierda 
su gracia personal 
debido a los malos 
olores de su 
querpo 
El olor de la transpiración 
es su peor enemigo. Es 
este mal olor lo que le 
quita a Ud. su gracia feme-
nina, su encanto y atrac-
ción. 
"Mum" es eficaz e inô i 
fensivo. Toda mujer cuida-
dosa lo usa con regularidad 
para neutralizar los olores 
del cuerpo y para conservar 
su gracia y atracción feme-
ninas. 
• Agentes Exelaahoi 
McKESSON & ROBBINS. Ino. 
31 Union Square, N. Y., £.11. A. 
alt.—9 As. 
-JO DORANTE 
L A S ULTIMAS MODAS 
Acaban de llegar a la acredita-
da y popular "Casa Wilson", Obis-
po número 52, los últimos raagazi-
nes con las últimas modas de Pa-
rís, ILondres y New York. Tamhién 
se ha recibido un extenso y varia-
do surtido de papel de cartas de 
los últimos modelos y de las clases 
más finas. En artículos de gran 
fantasía no hay en la Habana quien 
compita, así como en objetos pro-
pios para regalos, con la "Casa Wil-
son", donde todo se consigue de-
bido a la amabilidad y buen trato 
del consecuente Santos Alvarado. 
Las modas que se acaban de re-
cibir están próximas a terminarse 
y las persong interesadas deben 
apresurarse en comprarlas. 
La "Casa Wilson", Obispo nú-
mero 52. 
que ha subdividido el Comité de 
Turismo a fin de trabajar dentro 
de ellas y contribuir al éxito de los 
proyectos atrazados. 
La prensa, por su parte, ha re 
cibido también con los brazos abier 
tos la idea de la Asociación de Co-
merciantes de la Habana, Todos 
los rotativos de la Habana, han 
puesto sus columnas a beneficio de 
ella, sabedores de la importancia 
que tiene parael país tan patrióti-
ca y viable empresa. 
Falta que el Gobierno diga la úl-
tima palabra en la cuestión. En 
breve se harán ante él gestiones 
de índole diversa, tendentes a re-
forzar "el movimiento de los comer 
ciantes en pro del turismo. Espe-
remos, pues, y confiemos en que su 
actitud, favorable hasta el presente, 
se ha de trocar en una colabora 
ción experta y eficiente. 
HujosdeAntoBarceió. 
S MlC 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
E n c a l e s de filio 
Tenemos fama de vender los mejores encajes a los má-s bajos precios. Pero aho-ra hemos «atableoldo otro record, porque . tenemos un mundo de novedadea que ven-demos a precios de resalo. Aprovéchelos, 
Acabados de recibir, gran variación dte encajes de hilo a 6. 10 y $0.15 
Los más finos, a 20 
y. . . . . . . . . 50.25 
Aplicaciones de hilo y pulpour, infinidad de tamaños y dibu-jos de C cts. en . ^ adelante. . . . . . 
. _> 
Aplicaciones por va-ras para cuellos en bordados y gulpour vara, a 46, CO y. . {Ô-SO 
Nunca será, tarde para ha-cerse do estos artículos a es-tos precios, 
L ñ Z f t R Z U E L ñ 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
En esta casa encuentra 
usted un sin fin de noveda-
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T^rTsELECTA Y NUMEROSA CONCURRENCIA, SE CELEBRO 
FN EL CENTRO CASTELUNO LA VELADA EN HOKOR 
DEL INVENTOR SEÑOR LOPEZ SAINZ 
ri lustre ingeniero habló con elocuencia de su boya "Cuba", 
de un nuevo invento para evitar las grandes combustiones. 
6 La noble ayuda del Rey de España.—La gratitud al Cen-
tro Castellano.—Hora fraternal 
üi FNTUSÍASMO POR EL GRAN CONCURSO QUE SE CELEBRA-
11 RA EN LA ASOCIACION CANARIA 
gran romería montañesa.—Del Centro Castellano.—La anima-




de Medina.—Lo que preparan los de Asturias Juvenil. 
ttt CENTRO CASTELLANO Colectividad Canaria laborando con 
E> ' '• verdadero patriotismo por su en-
como oportunamente 
mcíamos se celebró en el Cen-
fj; Castellano, la velada organiza-
ñor su Junta Directiva para re. 
?,ir en el Holgar de las Castillas, 
Pti el bogar recibir, agasajar, oír 
l aplaudir, al ilustre ingeniero, se-
Lr López Sainz, mago inventor de 
, bova insumergible "Cuba", cuyo 
i *lent"o, méritos y cultura ya cono-
! ren nuestros lectores, porque habla-
mos de ellos en varios editoriales de 
de periódico con motivo de su 
arribo y de las pruebas mágicas que 
de su admirable boya de salvamen-
Se han hecho en nuestra bahía, 
presidía el Presidente general, 
señor Manuel Rabanal, rodeado del 
Secretario del Gobierno Provincial, 
señor Ernesto López, el Rvdo. P. 
Fernández, don Nicolás Merino, Pre-
-sidente de la Beneficencia, don VL 
cente Loríente, el Dr. Cardenal, don 
Felipe Gallo, Tesorero del Centro; 
Angel Martínez Romillo, Presidente 
de la Sección de Propaganda, el 
dibujante Sánchez Felipe; Eduardo 
García, Presidente de la Sección 
de Recreo y Adorno, señor Fran-
cisco Robles, Administrador del se-
manario "Teresa de Jesús", César 
Alvarez, Presidente de la Colonia 
zamorana, señor. Claudio Gáncano, 
Luciano Larrinaga, señora Rosa 
Más de Merino, señorita Cruz, 
profesora del plantel "Cervantes" 
Rufina Inglés de Gancía; señora 
Vicenta Sánchez González, Isidro 
García, señor Santiago, Presidente 
de la colonia Palentina y algunos 
más. 
Una numerosa y selecta concu-
rrencia llenaba los amplios salones 
del Centro, que también prestigiaba 
la belleza y elegancia de muchas 
damas y damitas. 
Acto tan fraternal y tan culto la 
abrió el doctor Teodoro Cardenal 
quien hizo una elocuente y donosa 
rresentación del gran poeta espa-
ñol señor Mario Arnold, y al in_ 
geniero ilustre y mago inventor 
señor Fernández López Sainz, pa-
la el cual pidió un aplauso, por-
que el señor Sainz no era un in-
ventor de máquinas dedicadas a la 
mortandad de los kombres y a. la 
ruina y desolación de los pueblos, 
era todo lo contrario ya que dicho 
grandecimiento, lo hacemos tam-
bién a la Sección de Propaganda 
que tan patrióticamente se vé Bt-
cundada en sus nobles y elevados 
empeños. 
'La junta extraordinaria la ce-
lebrará la .Sección de Recreo y 
Adorno, el día 21 del corriente, a 
las 8 de la noche, en el local social: 
Pasf.o de Martí, número 107. 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIFÜENTES EX 
Recientemente ha sido designado 
por el señor Presidente de la Sec-
ción de Propaganda para ocupar el 
cargo de Representante Local de 
la Asociación Canaria en el pueblo 
de Cifuentes, el valioso canario se-
ñor Manuel Torres y Alvarez, per-
sona muy estimada y querida en 
aquella localidad. 
Se propone el señor Torres labo-
rar intensamente por el engrande-
cimiento de la poderosa Asociación 
Canaria y es de esperar que dicha 
labor sea de resultados positivos, 
toda vez que dicho señor se en-
cuentra muy eficazmente secunda-
do en sus propósitos por los entu-
siastas canarios señores Juan Me-
dina Castellanos, Julián Rodríguez, 
Antonio García, Ramón - Tápanos, 
Florentino González, José Cabrera 
Díaz, Aniceto Guerra, Vicente Na-
ranjo, Felipe Pérez Lorenzo, Teo-
doro Díaz y otros, reisidentes en los 
distintos términos de dicho pueblo. 
A todos queremos hacer llegar 
nuestra, felicitación por la patrió-
tica labor que se"proponen desarro-
llar, en la que les desieamos mu-
chos éxitos. 
PROGRESO ©B LANZOS 
La junta directiva reglamenta-
ria, tendrá efecto el día 21 del ac-
tual, a las 8 p. m. en el domicilio 
social: San José 124-C. 
ORDEN DEL DIA: Lectura del 
Acta anterior. Correspondencia. 
Asuntos Generaless 
ASTURIAS JUVEJíIL 
Una grandiosa matinée están pre 
parando estos incansablfis chicos 
Juveniles, para el presente mes, en 
los amplios salones de "Medina", 
donde acabarán de demostrar su 
¡fnLdí ^ J!s0ra t r Í T ^ \ Ín- gran pujanza entre * elemento ventando una máquina dedicada a 
salvar a las víctimas de las ho-
rrendas tragedias del mar. 
Grandes aplausos. 
Luego, el gran poeta, recitó, le-
vantando una gran emoción en los 
corazones, sus bellos poemas "La 
Giralda" y "Magdalena", recitación 
QUc también se coronó con ruidosos 
aplausos. 
Entre aplausos calurosos ocupó 
la tribuna el ilustre ingeniero e 
bailador, de ambos sexos, son tan 
reconocidas sus monumentales fies-
tas, que todo buen bailador las pre-
fiere anifi ninguna otra. 
Infinidad de sorpresas están pre-
parando la comisión de fiestas, que 
lo son cuatro valiosos, alegres y en-
tusiastas Juveniles, como Luciano 
Vázquez, Mateo Boada, Antonio y 
Manolo González. 
Publicamos una de las sorpre-
sas que a todos les ha de agrá 
ilustre inventor, señor López Sainz. vdar la exhibición de CHARLESTON 
ou palabra fué elocuente, breve 
y concisa; pues en muy pocos pá-
rrafos dijo a maravilla y demostró 
le manera que fué portento, las 
ventajas de su boya "Cuba", agre. 
K&ndo que llegó a la meta de sus 
Plraciones y de su triunfo, gra-
a la entusiasta y noble ayuda 
e S. M, don Alfonso XIII, el gran 
6)' de España, 
Ternhnada su disertación sobre 
tema, también habló el señor 
t'Pez Sainz de su otro invento pa-
' evitar las combustiones en los 
pozos de petróleo, invento que pro-
cara dentro de muy poco tiempo 
o la República de México y en 
tri„Vrueba pieiisa obtener otro iunro qUe será blasón de su co_ 
razon. de Castilla y de España, 
lermmó dando gracias al Cen-
L ^ ano' a su Directiva y 
ociados, ya que le habían reci 
"lo como 
C"ación. 
a un buen burgalés, co-
Un herm—o castellano, 
"tra gran 
círâ if0, eT1 el sal6n de sesiones, 
^ lu^ de tertulia fraternal y 
'k • • v i J . á e unas C0Pas de sidra M Gaitero " 
^ COXCURSO DE LA ASOCIA-
Tan *IACION CANARIA 
or ift pronto como se ha conocido 
iari aSOClados de la Asociación 
i f^Vl lciea de la celebración 
UPCTn^oC'0XCURSO DE INS-
carta han sido numerosas 
n r J L l tele&ramas de felicita-
- ^ ¡ v * • F0r la Sección de 
siblg proyecto a de 656 Plau' 
presSlanR fde las legaciones se ra W-,: írabajar activnraente pa-
acnyo*f. 7S ^ ^ e s del triunfo, 
07-cto son múltiples los aso-
4ue se encuentran trabajan-
que tanto embullo hizo este año en 
la aristocracia americana. 
Un joven y entusiasta Juvenil 
que arribó hace unos días a nues-
tras playas, procedente de la ciu-
dad de New York, será el que nos 
demostrará como se baile el tan 
renombrado Charleston. 
Es tan grande el embullo que 
existe entre sus simpatizadores y 
socios, que todos los días se están 
despachando una infinidad de invi-
taciones. 
Padilla, el maestro, el que con 
sus conocimientos, gusto y en unión 
de sus compañeros acabe de ase-
gurarnos el triunfo de estos Juve-
niles que tanto lo estiman. 
Esta sociedad se reunirá el día 
J l , para, tomar más acuerdos rela-
cionados con la grandiosa excur-
sión que se celebrará el día 10 de 
Octubre, en conmemoración a la fe-
cha gloriosa de la patria, en los 
coquetones jardines de los manan-
tiales de San Francisco. 
Para cualquier asunto relaciona-
do con dicha fiesta diríjanse a su 
Secretaría: Prado y Neptuno, altos 
de la "Unión Castellana", de 8 a 
10 p. m 
UNA GRAN MATINEE 
En la amplia y ventilada terra-
za del café "El Carmelo" en el pa-
radero del Vedado, se celebrará hoy 
domingo, día 20 una gran matinée 
bailable, amenizada por una repu-
tada orquesta. 
Ayer, sábado, se celebró otra 
gran fiesta bailable que resultó en-
cantadora, 
UNION COMERCL4L 
Se celebra hoy la excursión, Par-
tirá de la Estación Terminal, a 
las 10 y media en punto, y el al-
muerzo será a las doce y cuarto. 
El pasaje de ida y vuelta, en 
tren especial, es por cuenta de la 
"Unión Comercial", 
Centro Asturiano; gran 
matinée en los Balones del 
Centro Gallego. 
Centro Vasco; velada en 
los salones sociales. 
Taboada. Chantada y Puer-
tomarín; matinéo en el Ma-
monciílo, de La Tropical. 
Sociedad Montañesa de Be-
neficencia; homenaje a Nues-
tra Señora Eien Aparecida. 
Colonia Salmantina; gran 
fiesta en l» finca Las Piedras. 
En el Carmelo. 
Foniciit Catalá; gran baile 
en los salones sociales. 
Unión Comercial; excur-
sión a Las Piedras. 
Ttrraza del Carmelo, Ve-
dado; gran matinée. 
¡Sociedad de Castillllon; 
gran jira en La Tropical. 
LA GRAN ROMERIA MONTA-
ÑESA 
Anteanoche se reunió el Cte. Pro-
Bielva en los salones de la Juven-
tud Montañesa. Estuvo deliberando 
algunas horas, y, por fin, ha lle-
gado a un acuerdo. 
Pero aún no nos es dado anun-
ciar lo que se acordó. Es demasia-
do prematuro, Cuando caminemos, 
siempre debemos pisar en terreno 
firme. Por eso, dentro de un par 
de días, diremos explícitamente to-
dos los atractivos de que se ha de 
componer la fiesta, que, a juzgar 
por lo que ahora sabemos, va a ser 
algo extraordinario, nunca visto en 
Cuba, 
Esta romería ha de salirse de lo 
corriente. El Comité Organizador 
ha tomado empeño en ello y no 
dudamos quo consiga todo lo que 
pretende. Los socios del Comité 
conocen al dedillo las costumbres de 
la Montaña y harán una cosa pro-
fundamente genulna, que les hable 
al corazón de allá y les haga sentir 
hondamente todas las nostalgia? de 
la tierra. 
Muchos concursos son los que 
se han de organizar. Y con los con-
cursos otros actos atractivos al mis-
mo tiempo que interesantísimos pa-
ra todo hijo de la tierra noble de 
Menéndez y Pelayo. 
Seguimos afirmando que será una 
verdadera sorpresa el punto, o sea 
la finca, donde ha de tener efecto 
la fiesta. 
Es una finca que nadie usa para 
estos casos, muy cerca de la Haba-
na, con fuentes, jardines, árboles 
frondosos, y todo lo que puede as-
pirar el espíritu «más selecto. 
Y allí, bajo los árboles, será la 
romería, romería colorinesca, atra-
yente, encantadora. . . Una nota de 
color pára inmortalizar la paleta 
de algún gran artista. 
En fin, ya llegará el día con to-
das sus pomposidades. 
Nosotros lo esperamos con los 
brazos abiertos. 
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISION EJECUTIVA DEL 
CENTRO GALLEGO, Y EL ONOMASTICO DEL PRESIDENTE 
DEL CENTRO ASTURIANO 
Circular de España Integral.—Los de la Agrupación Artística* Ga-
llega, en el nuevo local.—Las elecciones del Partido Laborista. 
£1 Centro Montañés y el homenaje al Presidente de la 
República. — La gran fiesta montañesa 
EL HOMENAJE AL DANZON 
Acuerdos de los de Teverga, Proaza y Quirós.—Las elecciones de 
la Unión Villalbesa.—La casa-escuela de los del Círculo Sá-
lense.—Atlántida. — Hoy, la gran matinée del Centro 
Asturiano, en el Centro Gallego.—La propaganda 
en el Centre Catalá.—Velada en el Centro Vasco 
CENTRO GALENO 
He aquí los acuerdos de la Co-
misión Ejecutiva, tomados en la 
sesión celebrada el viernes. 
Se acordó dar en arrendamiento 
por todo el mes de octubre, el tea-, 
tro Nacional, el señor Fernando 
Poli, 
Suspender e nsus derechos socia-
les all Secretario de la Sección de 
Bellas Artes ,señor Eduardo P. 
Marzoa, e instruirle expediente a 
virtud de los conceptos vertidjos 
conocida y reputada orquesta. Este 
Salón es grandísimo y muy lujoso, 
y podrán bailar cómodamente más 
de quinientas parejas. 
Para asistir a esta fiesta es re-
quisito indispensable proveerse dias 
antes de la excursión de un distin-
tivo, que los distribuirán los seño-
res comisionados en la Secretaría 
de esa Sociedad, la cual radica en el 
Palacio del Centro Gallego, sirv el 
cual no podrán formar parte de la 
excursión. Estos distintivos serán 
entregados previa presentación del 
contra la Comisión Ejecutiva en la recibo social del ines de septiembre 
UNION DE TA VERGA, PROAZA 
Y QUIROS 
Con fecha 7 del presente esta so-
ciedad celebrará junta directiva ba-
jo la presidencia del Sr. J . M. 
Fernández, actuando de secretario 
el Sr, José Alonso, 
Se da lectura ai acta anterior 
siendo aprobada; el señor tesorero 
da lectura al balance mensual sien-
do también aprobado. 
Se procede a dar cuenta a la co-
rrespondencia cursada por secreta-
ría en la que se encuentra una car-
ta de una conterránea donde solíci-
ta un socorro por hallarse enferma y 
sin recursos y la junta vistas las 
razones expuestas por dicha conte-
rránea acordó concederle $25,00 
por tratarse de una necesidad im-
periosa . 
La junta acordó dar un voto de 
gracias a la comisión de fiestas por 
el éxito al canzado últimamente. 
con sujeción al programa. 
A las cinco y cuarto regreso a 
la capital. 
DON JENARO PEDROARIAS 
lo eil 
103 Primír Sentid0 a fin de ser de 
?encioiiadoS en t0mar Parte en Gl 
h,11105 anuncSY80^ q̂ e ^m0 ya A las dos de la tarde, dará co-V3 1̂ q;iedará abierto el niienzo la gran matinée bailable, "ien a i/ic»eni;e mes. 
tHnJeIdad que los Premios 
SUefio? T s son en extrenio 
Or da i y 3 íes^jos que en 
PfóxirL miSmos se celebrarán 
0rt̂ tí?iLme3 Cle Abri1' serán 
!*traño S 8 ! l tan^. <iue no es 
Tamente JÍ dos se interesen vi-
^ "gur̂ 1" concluistar los honores , 
v^s S COmo Pimíos, 
de mas (lue 86 han reci-
>stran *1gUnas legaciones de-
e el CovrTa ênte el entusiasmo 
6s a la ^ LjRs0 ha despertado, 
\>te dp T T que felicítan al Pre-
.Vgas t? SeccIón, señor Andrés 
J^te a uí0TÍeTl laborar 
CENTRO ASTURIANO 
Programa de la gran matinée 
que se celebrará hoy, por la tarde 
en los salones del Centro Gallego, 
Primera Parte 
Vals . . . Y Want You to Want Me 
(Estreno) 
Danzón El proceder de las mujeres 
Fox Trot, . , . . . .Because of Yon 
(Estreno) 




Danzón Hijo mío 
Paso doble . . , La vuelta de Sán-
chez Mejía. (Estreno) 
Segunda Parte 
Danzón Mario Malloca. 
(Estreno) 
Fox Trot Marguerite 
(Estreno) 
Danzón , El Escobero 
Fox Trot Red Hot Henry 
Brown, (Estreno) 
Danzón La pintura blanca 
Paso doble Asturias 
(Estreno) 
Sección do Sociedades 'Españoles 
de un periódico de esta capital. 
Conceder al señor Serafín López 
Señoranz ol pago de la dieta míni-
ma durante su estancia de pensio-
nista en la casa de salud. 
No acceder'a la petición formu-
lada por la Sociedad Hijos del Avun 
En próxima circular que les en-
viarán a los asociados se les comu-
nicará Is dias que podrán pasar por 
la Secretaría a recoger el referido 
distintivo, 
La Sección de Recreo, es la en-
cargada de la organización de esta 
tamiento de Pontevedra y su Parti-'fiesta; siendo el señor Tato Cao 
do, interesando la concesión de los 
salones tíel Centro para la celebra-
ción de una matiné bailable. 
Significar a varios asociados per-
tenecientes a la Delegación de Agua 
da de Pasajeros, que no es posible 
atender su petición formulada en 
el Presidente de esa Sección es de 
suponer quo quedó admirablemen. 
te bien, pues creemos que él les 
hará ver a los señores que traba-
jan junto con él en la Sección, los 
asuntos que deberán tratarse, a fin 
de que no s? tenga que lamentar de 
el sentido de que se deje sin efecj haberse olvidado de acordar enal-
te el nombramiento de Delegado he-] quier cosa( ^ sea en ^ 3 ^ 0 de 
cho a favor del señor Odilo F , Lo- l0g geñores excursionistas, 
saóa. j Ha sido fijada la hora de salida 
Trasladar a la Sección de Bellas 1 del tren para las ocho y media de 
Artes un escrito de la Comisión de 
Festejos de la Comisión Nacional 
para el Fomento del Turismo inte 
resando '.a cooperación del Centro 
a la mayor brillantez de laŝ  fies-
tas que se preparan en el próximo 
mes de febrero, tendiente a atraer 
el mayor número de turistas. 
Dar las gracias al señor Secre-
tario de Obras Públicas, por el ejem-
plar remitido de los planos trazados 
con motivo del proyecto de cons-
trucción de carreteras aprobado por 
la Ley General de Obras Públicas. 
Manifestar al señor Manuel San-
tiago, vocal de la Sección de Be-
llas Artes que protestó del nombra 
miento hecho a favor del señor Eus 
taqulo López para profesor de pia-
no que está dispuesto por acuer-
do de la Sección y precepto conte-
nido en al presupuesto que el profe 
sor de Solfeo sea también el de la 
clase de piano. 
Significar a la señora María S. 
de Romos, presidente de la Región 
Galicia, en el Certamen de Regio-
nes que se celebrará en 12 de oc-
tubr en Güira de Melena, que el 
Centro no dispone de consignación 
en presupuesto para adquirir vo 
tos con destino a dicho certamen. 
Significar al Comité representa-
tivo de las Sociedades Gallegas de 
Instrucción en contestación al es-
crito de fecha 10 de los corrientes 
que oportunamente la represenra-
ción del Centro protestó de las ma 
nifestaciones que transcribe en di-
cho artículo ofensivo para la mu-
jer galleja y que por consiguiente 
huelga ahora reiterar dicha protes-
ta . 
EL HOMENAJE AL DANZON 
Es admirable el entusiasmo exls 
tente entre la juventud bailadora 
por esta matinée titulada "Homena-
je al Danzón". 
Lo mismo jóvenes que damitas 
no cesan de pedir sus invitaciones 
por lo cual ya nos quedan pocas 
del número seleccionado para ésta, 
temiendo dejar muchos jóvenes sin 
ellas y cerrar el número de invita-
dos antes que llegue el día de la 
fiesta. 
Por lo cual le advertimos a us-
ted querido lector que adquiere la 
suya. , -
Usted pnede obtenerla en InT 
dio 40, donde reside el señor Luis 
Várela, presidente de la comisión 
del Homenaje al Danzón Que se 
celebrará el 4 de octubre en e Edi 
son Sport Club a las 2 y media de 
la tarde. 
DEL CENTRO CASTELLANO 
Ha sido operada con toda felici-
dad en la Casa de Salud del Centro 
Castellano Santa Teresa de Jesús la 
Srta. Teresa Perrero por el eminen-
te cirujano y Director de la Casa de 
Salud Dr. Costales Latatú ayudado 
por los Doctores Banet y Codina. 
La operación realizada es de Lá-
paro Icteretomía. Une el Dr. Cos-
tales un éxito a la cadena de los 
muchos que lleva realizados desde 
su ingreso como cirujano del Cen-
tro Castellano. En breve será dada 
de alta la Srta. Perrero por cuyo 
pronto restablecimiento hacemos 
fervientes votos. 
la mañana y el regreso ha sido 
acordado para las seis y media de 
la tarde. 
"ATLANTIDA" 
Esta, progresista Sociedad que 
acaba de terminar su temporada de 
verano de una manera brillante, 
pues durante la misma ha celebra-
do tres Excursiones a cual de ellas 
quedó más lucida, iniciará su tem-
porada invernal con un espléndido 
baile que será amenizado por dos 
afamadas orquestas, que dirigen 
dos conocidos profesores, siendo 
una de ellas la oficial de la Socie-
dad, o séase 'a "México, Jazz Band" 
del señor Guillermo Padilla, y la 
otra será una agradable sorpresa 
para ios concurrentes. 
La fecha para esta grandiosa 
fiesta, será e.I 9 de Octubre, como 
homenaje a, la Patria, tocándose a 
las 12 el Himno Nacional, por las 
dos orquestas que hacen un conjun-
to de 20 profesores, pues las mis-
mas estarán reforzadas, 
El programa constatá de 20 bai-
lables ejecutando cada orquesta 10 
piezas de las más modernas y entre 
las mismas habrá algunos estrenos 
de Fox. 
Fiesta esta que es en honor de 
los asociados de "Atlántida" y será 
requisito para asistir a la misma 
ser socio pues de otra manera no se 
podrá concurrir a ella. 
PROPIETARIOS DE MEDINA 
Gran entusiasmo existe entre las 
damitas y jóvenes para asistir a la 
matinée bailable el día 4 de Octu-
bre de PENSION organizada por los 
Jóvenes de Medina en honor de las 
damitas, en la cual se celebrará un 
concurso de simpatía, donde se eli-
jirá una Reina y cuatro damas de 
Honor, titulándole a dicha señorita, 
que resulte triunfadora, con el nom-
bre de Srta. de Medina, 
Habrá premios especiales para 
las triunfadoras, así como también 
se estrenará un Fox dedicado a las 
Srtas, triunfadoras. 
En esta fiesta podrán asistir los 
Sres. asociaqos de las demás socie 
dades hermanas. Rogamos a las da-
mitas y jóvenes que se interesen en 
asistir a esta grandiosa fiesta, y no 
reciban invitación de Medina se sir-
van pedirla por medio del teléfono 
F-2145 o a la Secretaría calle G y 
21 Vedado, para cuyo efecto se han 
comunicado a los Sres. Domingo 
Fernández y el Secretario Francis-
co Viera. 
Esta fiesta será amenizada 
la Jazz Band del Profesor Sr. 
más Corman. 
Completamente reforzada, con 
doce profesores, por lo cual no fal-
tarán los mejores instrumentos de 
música. 
SERA ÉL 18 DE OCTUBRE LA 
FIESTONÁ 
CONCEPCION ARENAL 
Gran animación están despertan-
do los arenaieses, con la excursión 
que tienen en perspectiva a el pue-
blo de Calabazar, el primer domingo 
del mes de Octubre. 
Han conseguido la finca "Mire-
Ies", lugar donde celebrarán los 
juegos que han confeccionado los 
P A R A £ 1 * C A B C I X O 
V A L S A N S O r 
lleva una marcha triunfal en el presentativo de las Sociedades del 
corto tiempo que lleva de fundada. 
CENTRE CATALA 
Hoy domingo, tendrá lugar la 
inauguración oficial de la Tómbola 
que a beneficio de los fondos so-
ciales ha organizado esta entidad 
cultural catalana. 
Innumerables casas de comercio 
de esta capital han donado valio-
sísimos presentes, formando un con-
junto de más de diez mil lotes. 
Gentilísimas damas y señoritas 
de la colectividad catalana de la 
Habana forman las comisiones de 
dicha Tómbola, las que atenderán a 
los concurrentes en las horas en 
que permanecerá abierta. 
Desde el día 20 de Septiembre 
hasta el día 25 de Octubre en que 
A t̂ .RUPACTON ARTISTICA 
Partido Judicial de Villalba" a be- GALLEGA 
neficio del hospital Asilo, que se Los elementos que componen es-
está construyendo en Villalba, ta Agrupación vienen activando es-
Acto seguido se pasó a celebrar tos días los trabajos encaminados 
elecciones generales, siendo pro-; a dejar instalados el escenario y 
clamada la siguiente candidatura: ; demás dependencias sociales para 
Presidente: señor Jesús Cendán su próxima inauguración. La Ar-
Ferreiro. 1 tística Gallega, con motivo de su 
Vice: Señor José Currás. ¡traslado al local que hoy ocupa, ha 
Secretario: Señor Antonio Ten-; dado, como ya hemos dicho, uno 
rreiro Piñeiro. ¡de los pasos más en firme que sus 
Vice: Señor Ramón Paredes. 
Tesorero: Señor Jsús Fernán-
Vice: Señor Ramón Gato García, 
dez Verdes. 
Contador: Señor José López Gar 
t ía. 
Vice: Señor Ramón Rey. . 
Vocales: los señoras Rosendo 
González; José Pardo Hermida; 
José Cazón García; José García Cas 
asociados podían esperar. 
Desde hace unas semanas, son 
muchos los gallegos que se consi- * 
deron muy honrados en inscribirse 
en las filas de estos luchadores ga-
láicos que tan alto vienen ponien-
do el nombre de la región con su 
actuación generosa. A 250 ascien-
de el número de socio» de la Agru-
pación en la presente fecha. Y ase-
se clausurará uermanerorá abierta tro: j03é Justo AlYarez'; Manuel gura el Presidente de la Sección de 
J ^ h S T ^ S f , ^ ^ Leal: Manuel Castro; José López; pr0paganda, nuestro amigo el acti-al público las siguientes horas: Días 
laborables, de 9 a 11 de la noche. 
Días festivos: de 9 a 12 de la ma-
ñana, de 3 a 6 de la tarde, y de 9 
a 12 de la noche. 
Todo los días festivos se cele-
brarán variadas fiestas, bailes, ve-
ladas literario-musical, etc., etc. 
Por las mañanas y tardes habrá au-
diciones de sardanas danza típica 
de Cataluña, bailadas por distingui-
das parejas de la Agrupación Sar-
danista del Centre Catalá. 
La entrada al local de la Tombo-
la, que es el del Centre Catalá: Pa-
seo de Martí, número 70, será pú-
blica y gratuita reservándose la Co-
misión el derecho de negarla o de 
expulsar del local a la persona que 
juzgue conveniente. 
Dado el entusiasmo que se ob-
serva entre la colonia catalana y 
la sociedad cubana simpatizadora 
del Centre Catalá auguramos el más 
lisonjero éxito para las gentiles or-
ganizadoras de la Tómbola. 
"CIRCULO SALENSE" 
En la sesión celebrada última-
mente por la Junta Directiva del 
"Círculo Sálense" se tratarán los 
asunto» siguientes: después de leí-
da y aprobada el acta de la Junta 
anterior, se dió a conocer el esta-
do económico, mereciendo gene-
rales felicitaciones la mesa por lle-
gar ya la cantidad reservada para 
fondos de Instrucción y Beneficen-
cia a más de tres mil pesos. Tam-
bién mereció general satlisfacción 
Angel Cendán; José García Tenrei-
ro; José Balseiro; Luis González; 
Juan A. Boizán; José Eermúdez; 
Jesús Insúa y Cosme Safcido Ramil, 
Vocales Suplentes: los señores Mi-
guel Torrás; Jesús Naseiro; Cri-
santo Leal; Manuel Naseiro; Ar-
mandino Piñeiro; Tomás Diez; J . 
Ramón Ferreiro; Francisco Fraga 
Paz. Comisión de Glosa: Señores: 
Manuel Sánchez; Antonio Pedreira 
y Segundo López' Carpintero. 
Sea enhorabuena. 
DEL CENTRO VASCO 
He aquí el programa para la ve-
lada literario musical que ha ae 
celebrar el Centro Vasco, el día 20 
de septiembre de 1925. 
Primera parte 
1, Astorloq (Zortziko): Orfeón. 
2, Aires Españoles: Por la niña 
de 9 años Matilde R, Cedón, acora 
pañada al piano por la señorita Mi 
lagros Cedón. 
3, Romanza Andaluza (Serena-
ta), Ave María (Schubert-Wil-
helmj). (Vilolín y Piano): Por los PARTILO LABORISTA DEL 
usables concertistas, hermanita» i t CENTRO ^.ALLEGO 
Lili y Eduardo Hernández. ! .En ].13 Elecciones celebradas pox 
4, "Siciliana", Caballería Rus-i los afiliados a este Partido el día 
ticana, "Las Populares Leyes",— 14 del coiriente en los Salones del 
(Zortziko), V, Urrestarazu, acom-! Centro Castellano ha sido aclama-
pañado al piano por la señorita! da por unanimidad la Candidatura 
Carmen U&sia. | que le adjunto 
5, "Abuela y Nietta" (Benaven-l Presidente: Señor Miguel Reca-
te). (Diálogo). Por las señoritas I rey y goneira. 
señor 
vo señor Cid, que espera terminar 
el mes de septiembre con el núme-
ro redondo de 300. 
Bien es verdad que Cid, cuenta, 
aparte de con sus arrestos, que son 
muchos, con infinitas simpatías 
dentro de la numerosa colonia ga-
llega. 
No obstante el trabajo personal 
que aportan varios asociados para 
la más pronta instalación de los 
aditamentos sociales, los ensayos se 
llevan a cabo con toda regulari-
dad. La Declamación ensaya "La 
Casa de la Troya", el Orfeón "L? 
Foliada" de Chañé, la filarmonía 
que dirige el señor Villaraós, vá-
' ríos números de concierto y el Co-
ro típico dará comienzo el martes 
próximo a nuevos y sugestivos 
Alalás • 
Y, probablemente, a fines del 
actual, «e verificará la inaugura-
ción oficial de los calones con una 
espléndida fiesta. Fiesta para so-
cios e invitados. 
Primer Vice Presidente: 
Manuel Hespido y Loureiro 
Segundo Vice presidente: 
Filomena y Paquita Ovarbide. 
Segunda par̂ e 
1, Palabras: Casto Gayarre 
el ver el aumento constante de aso1̂  2- J ? f \ Anteportaleña": Antonio" forres y López 
«LI ^ u-? , , i ^ ICoro niixto. (debut), 1 qerrpfirio* Señor José M ciados debido a la labor de Pro- 3 Númerog selectos. RondallaLo ^ 0- José m paganda que realizan los miembros; (Debut) 
de la Junta. Se conoció el iníor- 4 "Soia'. (Monólogo). Señori-
me del señor J , Feito que se ha-j ta Carmen Rodríguez, 
lia en España, referente a la diez 5 <iAdiós Trigueña (Canción). 
Parroquias que a su juicio están j Mendizábal, acompañado al pla-
ñías necesitadas de Casas Para Es-, 
'•"«las, para que la Sociedad pued? | 
sortear ontre ellas la fabricación del 
la primera. Después de algunas; EL PRESIDENTE DE LA BENE-
aclaraciones más se acordó adqui- PICENOIA ASTURIANA 
rir más datos y resolver en próxi- ^ , . . x 
mas Juntas dicho asunto. También! TamCién celebro su fiesta ono-
so trataron más asuntos relaciona-i "̂ V":14 fl sfn01r JAc*ve*0' 
Presidente de la Sociedad de Be-
señor 
Pardi-
6. "Aldapelo:"' Orfeón 
dos con la instrucción y las dona-, 
clones hechas para la fabricación! "f .^^^ Asturiana, a quien cum 
de Casas-Escuelas, mereciendo to-l Plimentaron SUs numerosas amista-
dos aprobación. ! ., , , , . 
Se dió a conocer el alcance de! Reciba nuestro saludo de smce-
las suscripciones inicias entre lo3|ra felicitación, 
miembros de la Sociedad para con- p f x t r o A T O X T ^ E * ; 
tribuir a los Fondos de la Socie-I _ iliO M O X l A N n » 
Para conocimiento de los aso-
i ciados de esta prestigiosa Colecti-
vidad tenemos el gusto de publi-
car la carta que su Secretaría ha 
dad de Agricultores Asturianos, Dei 
de Agriculto-
contribuir a la fabricación de una 
casa-Eiscuela en la Parroquia de 
Cornellana. Para la primera se re-
caudaron $97.00 y para la segun-
da $53.00 que serán enviados a 
sus respectivos destinos en el pre 
senté mes. Los donantes fueron los 
siguientes: 
Para la Sociedad 
res: 
Círculo Sálense , , 
Celedonio Pertierra 
Adolfo García . . . 
Sabino Fernández . 
Bernardo Fernández* 










-cute a f5„ j — •"•wmi iunjn-
esta t^m a.e coronar con el éxi-1-4 a" fa e. justa' I"6 Proporcio-
en comino 0.CÍaci6n Canaria un 
reUeígeilte de asociados. 
S lo o nrStra fe^itación a 
t ̂ t á n e ^ f ^ ^ ^ a manera tan 
5l»or n J !)n"ante demuestrau 
iue siente por la pujaaíe 
Y hov va una noti'va corta na-
Ayer celebr ósu fiesta onomás-: ¿a más, a propósito de la gran íc-
tica, el señor Genaro Pedroarias, naería qus r.rganizan los montañe-l de la Comisión, por medio de los 
Presidente del Centro Asturiano, ses de la habana p?.*a recabar fcfl¡cuaies serán distribuidos elegantes 
Con tal motivo, el señor Pedroa- dos para la construcción de un ê-, premios> a i05 triunfadores de las 
rias fué efusivamente felicitado por! menterio e.i el pueo'.o de Eieiva, distintas competencias. 
distinguidas personalidades de laj provincia de Santana-ir La finca "Míreles", es una gran Colonia Asturiana. Todo se ya activando rápidamen-; fincaj muv grande, rodeada por 
Concurrieron a su morada la te. A nndida que pasan los días, doilde iera de robustog árboles 
Directiva en pleno, los presidentes el entusiasmo crece y los montano-1 ue dan una sombra seberbi g 
de las Secciones y numerosos ami- ses, que concurnrán todos en Pleno. necesitan 
g0S. esperan con ansia que suene la pn-1* 
El señor Pedroarias obsequió a mera clarinada de sol de fiesta 
todos, con exquisitos dulces, cham 
pagne y con la rica sidra "Gaitero", 
estas clases de fiestas; una vez ce-
Comité Organizador trabaja! le.brados,los ûeeos podrán comer al 
sin descanso. Es una cosa que sieniaire en la ya mencionada finca. 
ESPAÑA INTEGRAL 
ESPAÑA INTEGRAL, acaba de 
editar una patriótica circular, que 
por correo esta remitiendo a todos 
sus asociados y que nosotros publi-
caremos de un momento a otro, tra-
tando en ella de los nuevos progre-
sos de la Institución. 
En la Secretaría de esta culta 
Asociación: Egido 6 ,altos, y du-
rante las horas de la noche, deben 
ir todos los asociados a proveerse 
del Carnet. de Identificación, para 
ejercer sus derechos. 
El Carnet Social es una verda-
dera obra de arte, en la parte de 
afuera lleva el escudo de España, 
con el nombre de la Asociación en 
un fondo azul prusia. 
El recibo de cuotas sociales ha 
sido cambiado, adoptando el mode-
lo del dibujante señor Lacalle, y 
que lleva al fondo y en sombra el 
Mapa de España, con colores. 
En este mes, quedará establecida 
la Consulta de los Médicos de esta 
Institución, cuyas horas y direccio-
nes llevará el recibo en el dorso del 
mismo. Es requisito indispensable 
la presentación del carnet para 
cursado al Presidente de la Comi-
sión de I'ropaganda del "Homenaje 
al honorable Presidente de la Re-
pública, ei día 2 3 del actual, con 
motivo del homenaje que el pueblo 
de Cuba ofrece al primer Magistra-
do, 
Señor Presidente de la Comisión 
$20 00 ê Propaganda, 
10 00! Homenaje al Honorable Presiden 
lo"oo'te de ía República, 
c'qqÍ Rastro 8 y medio. 
2 00i Ciudad, 
5 ' qq j Muy señor mío: 
^'qO1 En junta celebrada el día 10 ds 
3",n)ilos corrientes se dió lectura a la 
2 j)'atenta comunicación que usted se 
5'00 ha servido enviar a nuestro presi-
l'00 dente social invitándolo para asis-
FaTme Manínez 2;oo|tir a la manifestación y serenata 
Servando Menéndez . . . 5,00 Que se celebrara el 23 del actual 
1 00 COm0 homenaje al Honorable Pre-
001 bidente de la República General Ge 
2'oü'rardo Machado; invitación que ha-
l'ool'56 nstel extensiva a toda nuestra 
1001 Colectividad, 
5 loo! Tengo- ei honor oe manifestar'e 
2 00 Q116 considerando el acto que se 
5'oo!va a realizar como una demostra-i 
5"oo'ción de cariño y simpatía hacia elj 
1" 09 1 ?;oberna,lle honrado y ejemplar pf<. 
2 00 friota, se acordó pô  unanimidad 
asistir -5sta Junta Directiva en ple-
Vice secretario: señor 
Gómez y Pérez'. 
Tesorero: señor José Guzmán. 
Vice Tesorero: Señor Joaquín 
Fernández Bermúdez. 
Secrélario (|e Correspondencia: 
señor José Pacin Rodríguez. 
Vocales Señores Antonio Mén-
dez; José M. Castro; Sebastián 
Ronco y López; José Perelra Rodrí-
guez; José Teijeiro y Lóper; Ber-
nardino Mosquera Blanco; José M. 
Valea; Gerardo R. Guerra; José 
Cancelo Freiré; José Perelra Blan 
co; Antonio Valcárcel; Guillermo 
Mourelle Barrera; Manuel Recarey; 
Julián Chao Blanco; Amando Do-
pico Fernández; Angel Cancelo Frei 
re; Diego López Díaz; Martín Díaz 
CalW); Ceféi-ino Pérez Rodríguez 
Jesús Paraños Puentes; Justo Fer-
nández Fernández'; Aquilino Igle-
sias; Francisco Prego; Antonio Igle 
sias; José Mellan; Luis Balseiro; 
Félix Fernández Fernández; José 
Valdés; Manuel Díaz Lodeíras; 
Claudio Seivane; Manuel Pensada: 
Manuel López de la Vega;, Martín 
Bandín; Ange IRiera; José Valcár-
cel López; Jesús Vázquez; José Ai 
varez'; Vicente Novo; Norberto Dá 
vila y Francisco García Calvo. 
SuplBntes: Señores Recaredo Ca-
sas; Jesús Gómez González; Nico-
lás Torriente; Pedro Pernas Gar-
cía; Pascual Chao; Manuel Paz Vei 
ga; Jos-'; González; Antonio Carba-
lleira Pardo y Antonio González. 
Sea enhorabuena. 
Severino García 
Antonio Pérez' . . . 
Francisco Meras . . 
Emilio G, Fernández 
Emilio García . . . 
Leandro Pertierra . . 
Rafael López . . . 
Antonio Llanos . . . 
Lúeas Menéndez . . . 
Eugenio Fernández. , 
Basilio González . , 
Total: $97.00 
Para la construcción 
casas-escuelas: 
Servando Menéndez . 
Francisco González' . 
Adolfo García . . . . 
Jaime Martínez. . . . 
Manuel Rodríguez . . 
Baldomero Lorences . 
Fernando Menéndez . 
Antonio Llanos , . . 
José García 
Faustino Fernández . 
José Menéndez . . . 
Antonio Fernández. . 
Bernardo Fernández . 
Celedonio Pertierra . 







no e invitar por medio de la pren-
sa a -.odos nuestros asociados 
( C A L O R ! 
Conserve siempre fresca la piel dt 
Réstame darle nuestras más '.uni| su niño y evite irritaciones y de-
más consecuencias del calor. Use 
abundante y frecuentemente el 
plidas gracias por la deferencia :l6 
que hemos sido objeto en la per-
OÔ sona de nuestro presidente y rei-
iterarme do usted atvo. s. s. q. 001 
OO1- e- 1 ni. 






Por 'a menciónala carta virán 
los asociados de este Centro, que 
i se enj ifütran invitados para asis-
tir-a eje homenaje popular que ;-e 
1 00 le tribuía por unánlznl áuüfirdp d<:l 
2]oo!Puebl0 al ilustre general Machado, 
1*00^ próxitno día 2 í. 
5 " 00! euLir fOOgf . msule cmfd cmfu vp 
2.00 
Ibirr/BuBif POWDER 
P o l v o d e 
• ' p a r a N i ñ o s 
57< 
Total: 




Celebró Junta General de elec-
ciones, en los salones del Centro Ga 
llego, el día 13 del corriente mes, 
bajo la presidencia del señor Je-
sús Cendán, actuando de Secretario 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRE TARIA 
Autorizada esta Sección, por la 
Junta Directiva, para celebrar una 
que se llevó los honores y los pa-ten y la hacen con verdadera alr| Jor la tar^! se. trasladarán los ejercer tan importante servicio 
ma. 'Son buenos hijos de la tierra| señores excursionistas a los salones| Otros poryectos que están en es-
de Pereda. i(ie la Sociedad de Calabazar, dondeitudio y que pronto daremos a cono-
En fin, nada más por hoy. Ma- PO^n seguir divertiéndose; en es-leer han de causar verdadera sor-
dê  en compañía de su estimada fa-j ñaña seremos más explícitos. Asi i te lugar se ejécutará el programa, presa en la masa social de esta 
milla. es que hasta mañana. j bailable, el cual será amenizado por Jculta y patriótica Asociación, que 
rabienes de todos 
Felicitamos al señor Pedroarias, 
deseándole toda clase de felicida 
el señor Josc Bermúde- Nieto, con'Matinée el domingo 20 del presen 
asistencia de gran número de se-j te mes, se avisa por este medio 
ores asociados. | a conocim¡ento de los señores 
Es aprobaaa el acta anterior. Se • 1 
dió cuenta del Balance de Tesoro-1 asociacios" 
ría presentado por el Tesorero se-' Esta fiesta se celebrará en los 
ñor José García Tenreiro, siendo; re ios salcnes dei Centro Gall 
aprobado. Se dio lectura a la Me-l j , , , , 1 j j - j 
moíia anual, :donde se recopilan 1dara P'̂ cipio a las dos y media de| 
con toda minuciosidad, los trabajos! la tarde, 
realizado-? por la junta directiva,! Para concurrir a dicho acto seráj 
S S S % Í nuev^'^ocTao^r g V * * * ' " ^ M e la presen.aJ 
biendo registrado solamente 37 bajclon del reclbo del mes & la fecha 1 
jas, en su mayoría por ausencia deljy el Carnet Social a las comisiones ! 
país, se ha contribuido con la can-i correspondientes ' 
tidad de 500 pesos, para la suscripl 
ción iniciada por el "Comité re-l 
La Sección, cumpliendo precep* 
los reglamentarios, podrá rechazar o 
retirar del local, a cualquier asis-
tente que altere el orden o las con-
veniencias sociales, sin que por ello 
tenga que dar explicación alguna. 
A esta fiesta podrán asistir los 
asociados del Centro Gallego, con 
iguales deberes y derechos que los 
socios del Centro Asturiano, 
Habana, Septiembre 18 de 1925. 
Alberto Rodríguez. 
Secretario. 
C 8752 3 d 19. 
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PARA SU ETERNA MAJESTAD, 
LA MUJER 
C h á c h a r a 
FIESTAS EN PUERTA.— Se casas citadas, c'- que nuestra capi-
acercan los días grandes, en que tal fuese la soíft del infernacional 
es rito indeclinable vestir los ele- j Congreso. 
gantes "flusos" de "La Gran Vía"j —Ambiciosa idea la suya, Don 
Xeptuno 45 y las Confecciones; Justo; pero más osada era la de 
masculinas de "La Retreta"—Mon-; Bolívar, y triunfó... Lo urgente 
te 33—. La primera, el 10 de Oc-¡es que estas fechas grandes no selMathnde Cumont—\ estidos y 
tnbre, aniversario del grito de Ya-1 concreten a ser motivo único para tisias—Prado 8J 3̂  96 ^ 
ra, fecha en que los caballeros es- i tómeos literarios, hablados y es 
Sellos Bastos femeniles 
"Pildoras Orientales"—(JEn todas 
las boticas)—Se " envía folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison VersalW—Altas fantasías 
Prado 71—Sritas. Salas y Hnos. 
ían-
trenarán muchas camisas, corbatas 
y otras prendas de "Ua Especial" 
—Manzana de Gómez—, para asis-
tir a la gran parada militar por 
Malecón y Prado. Dos días des-
critos, pésimos, cuando no tontos 
Lo que debemos pensar todos es 
en utilizar los servicios insupera-
bles de la Tintorería-Camisería "El 
Correo de Londres", y proveernos 
pués, la Fiesta de la Raza, a cuyo | de "fluses", camisas, corbatas y 
supremo lucimiento piensan contri- otros adminículos propios del sexo 
huir los españoles con los trajes | feo, en "Luxemburgo"— Monte 
flamantes y demás complementos. 129—, pues, de lo contrario, mlen-
de Indumentario impecable, que tras Manuel Menéndez pone 
tienen encargados a "Washington 
—Monte 81—y a *4La Casa Rane-
ro"—Monte 245 
—¿Cómo "contribuir", ¿Don Jus-
to? Esa Fiesta de la Raza, en la 
que han de exhibirse tantas y tan 
lindas Novedades de Caballero co-
mo existen en "El Lazo de Oro" y 
"El Sportman"—Prado 119—, no 
es incumbencia única de los espa 
ñoles? 
—Ya no. Ahora, por Ley, la fe-
cha del 12 de Octubre es fiesta 
nacional de Cuba, lo mismo que de 
todas las naciones hispanoamerica-
nas; y así en lo que a ella respec-
ta, es el Gobierno cubano quien 
ha de decir la primera palabra. 
Los españoles tienen la obligación 
de preparar para ese día sus me-
jores galas, apurando a "Améri-
can Stadlum"—Habana y Amargu-
ra—, a fin de que les acabe los 
'fluses" encargados, y adquiriendo 
en "Ua Sucursal"—Monte 107— 
Camisas, cuellos y pañuelos con 
que ultimar su empaque, Pero el 
Gobierno de la República es la en-
tidad obligada a marcar la pauta 
que ha de seguirse para festejar 
el descubrimiento de América. 
•—Veremos si los qu e mandan 
aciertan a medir y entallar perfec-
tamente el acontecimiento, con esa 
certeza que pone Cándido Fraga 
en sus tijeras—"El Encanto", Mon-
te 261—, al cortar trajes y cami-
sas de caballero. La cuestión no 
deja de ser delicada. Como llega 
primero el Aniversario del Grito 
de Yara, diríase que las dos fechas 
se hacen sombra mutuamente. No 
obstante. Su Excelencia es hom-
bre tan ducho como "La Casa Ran-
cher"—Neptuno 135—, para exhi-
bir Artículos que necesita todo ca-
ballero, y estoy seguro de que ob-
tendrá éxito la Iniciativa que to-
me. 
—Lo deseable, redactor, es que 
a estas Fiestas de la Raza, se las 
redima de los discursos gárrulos, 
los malos versos y las veladas in-
soportables, con números de piano 
y niñas que cantan. . . Para cele-
brar una fecha que atestigua el 
hecho más grande de la Historia, 
en cuyo relieve están interesados 
numerosos pueblos de un mismo 
Idioma, se debiera reunir anual-
mente un Congreso de tres o cua-
tro hombres ilustres de cada una 
de esas naciones, donde se discu-
Sombreros de Señora 
"El Gran Trlanón"—Amistad y Es-
trella—Franceschi y Ca. 
"La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
"La Violeta"—Neptuno 174—Ali-
cia Fernández 
"El Capricho" — Neptuno 210— 
Consuelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferi-
da de la buena sociedad; la ca-
sa última que se montó en la Ha-
bana, a la altura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 113—Telf. A-5451 
"Madnme Pugnan"—Peinados de 
salón, etc.— Neptuno 36 
los 
cinco sentidos en el afán de ves-
timos con supremo buen gusto, 
con su tijera marca ,rPetronio", en 
Prado 105, aquí al lado de la Re-
dacción, los conglomerados de na-
ciones sajonas y amarillas, nos 
irán poniendo a pan y agua, rele-
gándonos a oscuro segundo tér-
mino. 
—Ahí duele. A nuestra raza hay 
que infiltrarle el cariño a la acción, 
1 . , , _ J Pianos de fiel reproducaon 
y la divina locura de querer ^ ^Vniversity Society"—Neptuno 182 
más y mejor cada día. Que nadie 
se conforme con vivir meramente 
tranquilo, dentro de los impecables 
"fluses" que López y Alonso cor-
_ , „, xrívrw+Ti'nr, colas—Felipe Lizama y Ca 
tan en "El Parlamento --Neptuno ^ 0 70_ 
o limitándose a lucir ant̂  
Lo que a la. flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran Vermú 'Chantbery Dolin" 
— E l Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señoras 
"La Filosofía"—Neptuno y San Nl-
87—, 
las mujeres las irreprochables lí-
neas de un traje y unas Camisas 
de "La Casa García"—Belascoaín 
219—. Los hispánicos, redactor, 
hemos dejado dormir mucha parte 
de aquel entusiasmo que paseó Es-
paña por los cinco Continentes; y 
hora es de que las glorias pasadas, 
y el fervor de combatir, y andar y 
ser los amos del mundo—-que eran 
mucho para España sola—los reco-
jan todos los pueblos que hablan 
español, para proseguirlos y re-
partírselos por partes Iguales. 
—Países, como Cuba, que dispo-
nen de la riqueza del clima y del 
suelo—y que cuentan, de añadidu-
ra, con excelentes Tintorerías como 
"La Popular", Infanta 91; "La Mo-
da de París", Monte 398, y "Le 
Gran París", Neptuno 144—, no 
deben limitarse a vivir su vida 
burguesamente, sino a participar 
en la potencialidad de un grupo 
poderoso, aunque no sea sino pa-
ra asegurarse el derecho de poner 
precio a sus azúcares.. . Organiza-
da esa común convivencia interna-
cional, las Elegancias de Caballe-
ro que vende "La Rusquella" 
—Obispo iOl—, no sólo triunfa-
rían en la Habana, sino en otras 
lejanas latitudes; y la fina Ropa 
de Hilo y las finas Corbatas que 
exhibe de continuo '«Novelty" 
—Obispo 87—adquirirían la fama 
merecida en todo el orbe. 
— E l Plan, es digno de estudio. 
Esperemos, no obstante, redactor, 
a ver qué determina Su Excelen-
cia. Algo importante ha de ser. 
—Pero ya queda poco tiempo 
para pensarlo, Don Justo. Yo sé 
de muchos cJialleros que han si-
do más previsores, ordenando des-
tiesen las necesidades culturales y 1 de hace días un "flus" nuevo 
económicas más urgentes del país 
respectivo, en relación con la com-
petencia de otras razas y lenguas 
rivales. Por ejemplo: en esa reu-
nión anual de personas inteligen-
tes y documentadas—vestidas con 
los trajes, y la ropa interior, y las pública que acaban de comprar en 
c amisas que venden Llano, Fernán-1 "The Gotham Store"— O'Reilly 
dez y Ca., en "El Gallo" de la I 70—; y si los particulares, se pre-
"The Latest Fashion"—Obispo 22-
B—, con el propósito de estrenar-
lo el Día de la Raza; amigos ten-
go que en esa cercana fecha se 
presentarán de punta en blanco con 
López, Río y Ca 
"Los Precios Fijos"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
"La Elegancia"—(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138—González 
León y Fariñas 
Almacenes "La Lucha"—Galiano 
33—JDíaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 




"El Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa. 
"Bazar de Belén"—Gompostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
"La Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F. Carbajal e Hijo. 
"La Verdad"—Monte 15—Anis 
Khuri. 
"La Nueva Isla"—Monte 61 —Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"La Gloria"—Monte 157—García 
Suárez. 
"La Nacional"—Galiano 3 7—Díaz 
y Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
"La Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"— Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca. 
Faja Jriental "AVarner's"—San Ig-
nacio 82—Francisco García. 
Bordados y Plisados 
"La Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado. 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta"— 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
"La Casa Monín"—O'Reilly 65—> 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau"—Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 98, Depto. 202 
—Llano, Aja y saiz. 
"Snugft"—Muralla 98, Depto. 400, 
401—González y Llano. 
"Van Raalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García. 
Plisados y Bordados 
Zapatos finos de hombre 
"Keith & Prat"—Teléfono A-9414 
—Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Gompostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y Villegas— 
José Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benitín"—(para niños)—Tenien-
te Rey 25—Juan Balagueró 
"Pedro Cortés"—(hechos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derbj"—Galiano 70—C. Matalo-
bos 
"Bazar París"—(zapatos 7 equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Trlanón"—Neptuno 66— Herma-
nos Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
"El Paraíso"—Galiano 60—Rósete 
y Díaz 
"El Buen Gusto"—Galiano 70— 
C. Matalobos 
"La Ideal"—Galiano y Animas— 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
"La Isla" de Cuba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
"El Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monte 47—José 
Díaz y Hnos. 
"Cuba Libro"—Monte 447—Nistal 
González y Ca. 
Peleterías de Zalueta 
"La Exposición"—Manazna de Gó-
mez y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia"—Aguila 215—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-
brey shoe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"Le Raíais Royal" (zapatos "Palais 
Royal"—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La A:-.érica" —Jesús del Monte 
222—Cesáreo Martínez. 
"La Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" —Jesús del Monte 
659—Nistal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
"El Chalet Habanero" —(peletería-
sombrerería) —Jesús María 77, y 
Gompostela —José Sirgo Fernán-
dez. 
Talabarterías Caninas 
"La Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad —Posé Py. 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
INDÜMENTAK1A MASCULINA; 
EL TRAJE DE VERANO O DE IN-
VIERNO; EL SOMBRERO DE PA-
JILLA O DE CASTOR; LAS CA-
MISAS DE DIARIO, DE FIESTA 
Y DE ETIQUETA; LA ROPA IN-
TERIOR A LA MEDIDA Y ACA-
BADA; LAS ELEGANTES COR-
BATAS QUE ARMONICEN EL 
CONJUNTO; LOS CUELLOS BIEN 
CORTADOS Y LOS PAÑUELOS 
BONITOS Y LAS MEDIAS DU-
RADERAS 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS 
EL LECTOR EN ESTAS CASAS 
MODERNAS QUE NUNCA TIE-
NEN QUE PEDIR DISCULPAS 
POR ALTERACIONES, ERRORES 
NI DESCUIDOS 
Manzana de Gómez—, se estudia-1 paran con ese plausible regocijo, 
ría la ayuda comercial y aduanera j hora es ya de que Carlos -Manuel 
que cada país hermano pudiese,de Céspedes, nos hable del progre-
prt.Ltar al vecino; la conveniencia 
de utilizar los recursos comunes, 
en la preparación de nuevas flotas 
comerciales, de nuevas industrian y 
a« nuevos y técnicos fecundamle»-
tos de la tierra; y finalmente, po 
dría acordarse adoptar un so'3 
punto de vista en la política mun-
dial, a fin de que los pueblos his-
pánicos tuviesen en su mano la ba-
lanza de la paz y, por lo tanto, 1» 
progreso mundial. ¿Una qui-
mera? Todas las cosas por hacer, 
lo parecen. Aparte de que esa ter-
tulia de eminencias, sería un alar-
de de personalidad elegante, con 
sus trajes teñidos, planchados y la-
vados por las Tintorerías "El Siglo 
yX"—Monte 148—, "La Franco" 
—Jesús del Monte 259—, "La Pri-
mera de Toyo"—Luyanó 4—y "La 
Americana" (de señora y caballe-
ro)—Neptuno 18—. Imagínate tú, 
redactor, lo que supondría para la 
Habana, y para las rompetentísimas 
la nueva indumentaria interior y "La Casa Federico"—Especialidad 
—San Miguel 72—Federico Gu-
tiérrez, 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Ca-
sa Velma, S. A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
"La Borla"—Neptuno 164 y 166 
Rovira y Cabarga. 
Fajas Medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu 
tuno 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda "El Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
"El Brazo Fuerte"—Nuevo Salón 
de Helados—Galiano 132—Emi-
lio Fernández y Hnos. 
ma que tiene en cartera la Secre-
taría de Estado, para poner Cuba 
al nivel de los pueblos que han de 
rendir pleitesía al Descubrimiento. 
—Verás cómo Carlos Manuel 
idea algo notable _ Tú, sé preveni-
do; dile por teléfono a Jesús Ron-
co González—"The Fashion", O'Rei-
lly 59—que no te vaya a privar del 
traje nuevecito que para ese día 
necesitas; y acude hoy mismo, a 
"Union Club"—Obispo 105—, don-
de Camporredondo y Ca., te sur-
tirán económicamente de las Me-
dias, los Pañuelos, las Corbatas y 
todo lo demás de que carezcas No 
sea el diablo que, después de tan-
to criticar, seas de los rezagados. 
-—No por cierto. Como que ya 
cogí turno en la Lavandería-Tinto-
rería "El Grande"—Jesús del Mon-
te 587—, a fin de que Rúa y Hno. 
me aseguren la entrega a tiempo 
de la majagua perfilada y pulcra. 
DON JUSTO 
En en el café donde lo hay 
pida usted Whikey "John Haig". 
.TIENE USTED NIÑOS? LO QUE 
LOS NIXOS AGRADECEN MAS; 
LO QUE MAS CONTENTOS LES 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
v o t a 
(Estos Capones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1. 953), 
Jugueterías preferidas 
"El Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés 
"La Azucena"—Monte 113 y 115 
Luis Farrés (juguetería en ge-
neral) 
"La Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejorts precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
MARCAS DE ZAPATOS; PELETE-
RIAS; ARTICULOS DE VIA-
JE; TALABARTERIAS 
Calzado de marca 
Calzado "Billiken" — Gompostela 
125—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma" 
Murall 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servas"—Gompostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover" ¡ 
equipajes, peletería—Monte 2 53 
—José Menéndez S- en C. "El 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Material para zapatos de señora I 
Cabreta "G. Levord & Co. Inc." 
Teléfono A-8414—Angel Pérez! 
y Ca. 
Bazares de elegancia masculim 
"Bazar Ingles"—Agular 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Brodway"—Obispo 133— Creo y 
Cortés 
"Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Casal y Prego 
Bazar "El Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar "El Cristo"—Villegas 91— 
R. Fernández y Ca. 
"El Cincinnati"—-Egido 23—Fran-
cisco Almcina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidades"—Belascoaín 2 C— 
Ceferino Salazar 
"Flladelfia"—Prado 99 — Angel 
Menéndez 
"La Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez 
"La Especial"—Reina 3—B. Gu-
tiérrez y Ca-
"La Fortuna—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
"El Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
"El Modernista"—Belascoaín 65— 
Cerceda Hnos. 
"Madrid-París"—Monte 2-D, fren-
te a Gener—Incera y Fernández. 
S. en C. 
Razar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 3 5—Rogelio Pérez 
"El Joven Turco"—Monte 13—Ig-
nacio García. 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo 
Cano 
"La Casa del Pueblo"—Egido 18 
—Creo y Cortés 
Camiserías de Lujo 
"V T. Pereda"—Obispo 97 v. 
T. Pereda 
"La Casa Luis"—Aguila 123 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107— To-
más Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombre 
Francisco López S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones 
Alvarez y Hno. 
"El Disloque"—Monte 229— José 
R. Viña 
"Saratoga"—Prado 121 —Martínez 
y Compañía 
"The Quality Shop"—Obispo 84 
Enrique Edelstein 
"La Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"La Retreta"—Monte 3 3— Larra-i 
zábal, Hno. y Ca. 
"La Especial"—Manzana de G6-I 
mez—Campos y Diéguez 
"Washington Sport"—Monte 81 
Félix García 
"La Casa Ranero"—Monte 245 1 
Manuel Ranero 
"El Lazo de Oro"—Belascoaín 89! 
—González y Muñiz 
"El áportman"—Prado 119—Anto-
lín Sanz 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadlum"— Habana y 
Amargura—Manuel López 




"La Casa Rancher"—Neptuno 136 
—Sierra y Rancher 
"El Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
"El Siglo XX"—Monte 148-̂ VIcto-
rlano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez) 
"La Prance"—Jesús del Monte 259 
José Vilsis 
"La Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González 
"La Americana"—Prontitud 7 es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18— Pastora y 
Rivero 
"La Complaciente" — San Rafael 
139-F—Vázquez y Pérez 
Tintorerías.—Camisería» 
"El Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: buen corte y buen precio 
"La Gran Vía"—Neptuno 45—Ro-
dríguez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129— Ló-
pez y Fernández 
Manuel Menéndez—Marca ' Petro-
ni0" Esta conocida casa se 
traslada a Prado 105, al lado del 
DIARIO , 
"La Tijera"— Monte 216— Félix 
Alonso 
"El Parlamento"—Neptuno 87 — 
López y Alonso ., o-, o 
"La Casa García"—Belascoaín 219 
—Secundino García 
Tintorerías conocida» 
"La Popular"—Infanta 91— Se-
gundo Várela 
"La Moda de París"—Monte 39 8— 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González 
Modas de caballero 
"La Rusquella" — Obispo 101— 
Martes P, Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
Obispo 87—Enrique Roca 
"The Latest Fashion"—-Obispo 22-E 
—García y Artime 
"ahe Gotham Storo"--0'Reilly 70 
—Ben Brojam 
"The Fashion"—O'Reilly 59 — Je-
sús Rouco González; 
"Unión Club"—Obispo 105—Cam-
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorería» 
"El Grande"—Jesús del Monte 587 
Rúa y Hno. 
"La América" — Jesús del Monte 
492—Antonio Barro 
Traje» y ropa para "«H0»" , 




"El País"—Monte 145—Villar y 
González 
"La Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"'Casa v a ^ v ; — - l * ^ : — - E 3 " 
peciaudad on prendas ele Etique-
ta—Lago y García 
"Pctronio"—O'Reilly 25—José Pi-
ñón 
"La Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
"La Pniuera de Toyo"—(Bazar; 
corte ingiés y americano)—Jesús 
del Monte 262—Francisco Ro-
dríguez 
"El Capitolio"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
•'Chicago"—Monte 2 5 6—Guillermo 
Llosa 
"El Centro"—Manzaua de Gómez 
—Nicolás Saiz 
•'Stadhim"—Monte 83—Jesús Pé-
rez y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Monte 15— 
prudencio Goti y Hnos. 
Sastres técnico» 
"La Casa Carral"—Camisería-Sas-
trería)—"D ibe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para s.-tfc-tres"—Jesús del Monte 
4 70—Máximo L. Carral 
Ma-
137 
Unturas para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert"—Aguiar 
116—Perera y Borl 
Tintura "Orientina"—Monte 44— 
"El Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"—Obispo 75—José 
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm"—San Lázaro 486 — 




Jabón Antiséptico "Renaissance"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 




món Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 35—La-




"La Florinata"—Empedrado 8— 
Estrada y salsamendi 
"La Estrella"—Acosta 45—G. Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana"—Marina No. 3—Luis 
Roca 




món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Loliía"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
"A Pie"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca. 
"Insulindo"—Inquisidor 30—José 
Ortega 
Para que el alma no pen* 
Sidra Champagna "Alfajemo' 
PARA HACER BOCA, ANTES DE 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnet"—Obispo * 4 % — Casa 
Recalt 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Roto"—Gompostela 195—Mauri-
ce Roud, S- en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática "El Ancla"—San Igna-
cio 140—Pérez, Prieto y Ca. 
Ginebras Inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorador"—Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—San Miguel 201—Ri-
veiro y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
Vermouth Italianos legítimo» 
"Martinazzi"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
T^ino "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Torlno de Brochl"—Reina 89—H. 
Avignone 
ENTREMESES Y CONSERVAS 
"BOCATTO DI CARDINAL!" 
Ropa de Caballero 
Neptuno 88 Daniel "Así orla" 
Sánchez 
'Casa Vila"—Monto 317—Antonio 
Vila 
4E1 Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
'Bostón Sport"—Monte 198—Fer-
nández y González 
•La New Yolk '—Jesús del Monte 
'¿H—Ruiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería-Novedadet 
"The íUng."—Jesús del Monte 291 
--Rodríguez y Quintas 
"La Elegante" — Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Picrrot"—Inquisidor y Luz 
—González y Ca. 
"La Barara" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 2 2—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camisería» 
"El (irán Razar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barios y Ca. 
• Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte 301—Alva-
rez y Hno. * 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
60 4—Moreiras y Hno. 
Sombrereras de Caballero 
"El Ecuador"—Muralla 87—Mi-
guel Gutiérrez 
"El Centro"—Manzana de Gómez 
—Pedro Deuis 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
"La Granada"—Monte 187 — Ma-
nuel S. Gayarga 
Sastrería y Confeccione» 
"La Caía Luyóla"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
"Standard"—Confecciones de niño 
y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
Salchichas 
"El Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca.. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 
y 22—•Ramón Larrea y Ca. 
B0nito, Tomate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
PARA BAL TIZOS, BODAS, ONO, 
MASTICOS Y FIESTAS INTIMAS 
Y PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
QUEDAR BIEN" 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima'—üarauilo 1 — Uouzaiez y 
Suárez 
"Manín"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
"La Tierrina"—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zdrracjüa —bau Ignacio 39—Mar, 
celino González y Ca. 
"La Aldeana"-—Gompostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—inquisidor 3 8—Tau-
ler, Sancüez y Ca. 
"Ailageme"—Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
Gómez 'Pommery"—Muralla 55 — 
Mena y Falcón 
'Lu-s Rcederer"—Reina 21 
gel y Ca. 
'Morlant"—Obispo 4 i¿—Casa Re-
calt 
An-
BKBÍDAS CON LAS QUE ES DIS>-
T1NGU1DO CONVIDAR 
PRODUCTOS DE BELLEZA Y RE-
JUVENECIMIENTO 
Perfumería Española 
Pcrf»inGria "Myrurgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
l'crfunes "Astra", de- Grasso 






na y Falcón 
"i«UO"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 
—Romagosa y Ca. 
"Hennosy -—Tres Estrellas—Rei-
na í:1—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusemer"—Gompostela i a o—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"CaÜsay"—Teniente Rey 6—Cam-
pello y Puig 
Whiskeys 
Whisky "Jobn -Haig-'-̂ Reina 21—. 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciado» 
Apricot liranuy 'Simón Ame" 
Reirá 21—Angel y Ca. 
Tiiple Sec "Cointrean"—Gomposte-
la 195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Opoito "Morano"—Gompostela 195 
—Maurice Roud, S. en C 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
4'Aiu.5rica" — Villegas 82 — Cueíva. 
Alvarez y Ca. 
"Gold Chain" — Aguacate 124 — 
Sánchez Valle y Ca. 
"Me MaQen',—Muralla 98—Dpto. 
400-401—González y Llano. 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate 114—Amado 
Paz y Ca. 
"París", de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca. 
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Valia y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64̂ —F. Suá-
rez ; Ca. 
Uniformes de todas clase» 
"La Casa Montalvo-Corral" •—Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. ^ 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varsity" —san Ignacio 82—Fran-
cisco García. 
"A. B. C." —Muralla 98 —Prieto 
Hermanos. 
"Toplds" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pernas y Ca. 
"Cometa" —Muralla 7 6 — F . Blan-
co Ca. 
"Royalty'* —Aguacate 13 6—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina) — 
Lamparilla 58—Etchevarria y Ca. 
"United Import Co." —Calidades su-
periores —Muralla 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Olarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"PajiUa Mundial" —Muralla 66— 
López Bravo y Co. 
Sombreros de Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
Knox" —Obispo 32 — F . Collía y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64 — F . Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Gompostela 125 
F. Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capa» de Agua 
"Watcrprool" — Concejero Arango 
y Garbullo—Ca. Industria "Nep-
tuno" 
Ropa infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
"El Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston1*—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca. En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonuet". 
NU FUME MARCAS ENEMIGAS; 
A LA HORA DE FUMAR, MIRE 
LO QUE HA DE COMPRAR 
Marcas famosas de Tabaco» 
"Partagás"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por LaiTañflga"—Nacionales elo-
gantes—Carlos III 225 
"El Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"J. Montero"—San Rafael 131— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabaco» de las mejores marca» 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno."—Belascoaín 122 
—Central, en Ranchuelo 
"La Radiante"—O'Reilly y Haba-
Iia—Eduardo Suárez Murías 
"El Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F. del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabaco» Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102 — F. "E. 
Fonseca, S. en C. 
"La Gloria Cubana" — San Miguel 
100—J. F. Rocha y Ca. 
"Rigolctto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo 
"El Rico Habano"—P. Pernas y J. 
Alonso, Luyanó—-B. Menéndez y 
Hermanos 
Cigarro» de marca y empresa cubana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoaín 122 
" —'Central, en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F. E. 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
"El Crédito"—Belascoaín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"La Gloria".—San Carlos 4— Co. 
Cubana de Cigarros. 
"Picrrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz. S. A. 
LICORES DE CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS FELICES 
LAS MEJORES MARCAS EN TRA-
JES, CAMILAS, ROPA INTERIOR 
1 SOMBREROS FINOS DE CABA-
LLEROS Y NIÑO, ASI COMO EN 
TEJIDOS PARA CONFPJCCIONES 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
Trajee de lujo 
"Smart Sct" (para hombres)—Dra. 
gones 6 4—Santeiro y Alvarez. 
Cognacs españoles 
"Domecq"—EdiLcio Calle— Don 
Agustín Gai cía Mier. 
"0<*borue"—Jesús María 10—Bar-
bar-uza y Alvarez 
"Guerrero"— Gompostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Puig:—Teniente Rey C—Campe, 
lio y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 138—M. Ruiz 
Barrete 
"Manuel Sánchez Remate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
Marqués de Misa"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4y2— Casa 
Recalt. 
Jerez "Guerrero"—Gompostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
'El Cuco"—Obispo 4^—Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Edifi-
ció Calle—Juan Teixidor Marto 
rell. 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabanchel"—San Ignacio 
35—Larragán y Quesada 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47 
Rodríguez Borraj0 y Ca. 
"La Riveirana"—Paula 5 9—García y Hnos. 
-Uva do Riveiro"—San Miguel 201 Riveira y Ca. ^ *vj. 
Moscateles 
"Heredero"—Luyanó 199 T 
González Morán. 
Sltges "Princesa"—Mercarlo, 
— J . Gallarreta y ^ ^ e » U 
"Lolita"~Teniente Rey* r 
pello y Ca y 5 — ^ 
Trasaiiejo "Casa Grande"^a 
¥J2i—Peña y Mimens? ^ 
Dorado "Capricho" —Aguila 1« 
Peña y Mimensa g la l ^ 
Moscatel "Explorador" m . 
Rey e—Campello y Puig 
. m . Yíno, recon$titnyentei 
"Tonlcal" —Acosta 1 * 1 ? M 
nez Ca. S. en C Mlrtí 
SL\ J.OS SIGUIENT^S~m^--. 
SABLES FACTORES} \o m ' 
HABER RUEN PRODL^O ^ 
NA RIO " ^ U . 
Aceites españole» T Ü i S ^ - -
"Sensat"—Oficios 48— 
Maoiá y Ca. ârraq^ 
Aceite» españoles puros 
"Crema de Aragón"—Paratni , 
González y Suárez tl110 1-
Extrarefinado "Condal" _ 
127-Peña y Mimensa ^ 
Pimentones 
"Gorrión" — Empedrado S—Estr 
da y Salsamendi mr* 
Pastas para Sopa 
Pastas "Princesa"—Mercaderes v 
— J Gallarreta y C». 
Fideos "Teresita"— Oficios 201 
•—Ramón Larrea y Ca. 
Azafranes 
Puro "La Española" — TptiW 
Rey 8—Graells y Ca. ^ 
Morcilla» y Chorizo» Asturianoi 
"1>a s;'¡rBa'a"1101 -
"La Flor"—San Ignacio 39—M-̂  
•celino González y Ca. 
' Las DeRclas de Colón" Merca 
deres 37— Marcelino García \ 
Ca. ' 
Chorizo» asturianos 
"La Montera"— Mercaderes 37-. 
Marcelino García y Ca. 
"La Maruxa"—Paula y Cuba—Cas 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
"Ninfa"—Baratillo 1—González ^ 
Suárez ' 
"La Royal"—Empedrado 8— Ej 
trada y. Salsamendi 
"Hoja de Plata" — Belascoaín 1( 
—H. Sánchez y Ca. 
Antes de almorzar, 
Aromática "EL ANCLA" 
debe usted tomar. 
LAS MEJORES BEBIDAS L1GE. 
R A S Y AGUAS MINERALES 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabeza de Lobo" — Gompostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
"Apoliinaris" — Obrapía. 53 — C 
Euler y Ca. 
"PeiTier" — Oficios 30—Dussaq 3 
Ca. 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" — Gaüano 0̂4—Gómei 
y Hno. 
"Solares" — Aguila 127— Pefja ] 
Mimensa 
"Moudaú-iz" (Fuente del Val) ~ 
Obispo 4%—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111— M. Cabrea 
y Ca. 
Ginger Ale» 
"Canadá Dry"- (.el Key de los Gín1 
ger Ales) — Lonja 202,203 -
West Indies S. y T. Co. 
"American Dry Ginger Ale"—Comí 
postela 19 5— Maurice Roud, & 
en C. 
Cerveza» Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rey 14-< 
Romagosa y Ca. 
"El Globo" — Gompostela 195-
Mauxúce Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" — Mer* 
caderes 13—J. Gallarreta y Ca, 
Cervezas Escocesas 
"TenncntV—Habana 90 —Amstí* 
do Marcó 
Cerveza» Alemanas 
"La Llave" —Obispo Casa 
Recalt 
"Reloj"— Maurice Roud, S. en U 
—Gompostela 195 
Refrescos Populares 
El mejor, "Champagne Sport" -
Fábrica y depósito, Guanabacoj 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas pari 
Aguas Minerales, Gaseosas y ^ 
frescos —Tamarindo 62— Alo* 
so Martín, S. en C. . 
LA OPERACION DE COMER, C0> 
"RON" VINO LA HAS DE 
HACER _ 
Vinos puros de Mesa 
"El Sol" — Baratillo 1—GonzáleJ 
y Suárez , 
"Tres Ríos"—Obrapía 11 — HeT» 
Tinto y Moscatel "El Globo"--EB-
pedrado 8— Estrada y Salsa-
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges "El Gallo"—Oficios 20--^ 
Ramón Larrea y Ca. ^ 
Alella "Deu"— San Ignacio ^ 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallego» 
Tostado "Galaico" — Obispo W 
Casa Recalt j , ^ 
"Bodegas de Soto"—Obispo i * 
Casa Recalt 
"Cunqneira"— Teniente Rey *' 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobos" — Teniente Rey 14—̂  
magosa y Ca. ü̂ uña" "Ca. Vinícola del Norte de 
—Lonja 2 8 8— Manuel Mudoí J 
"Añorga"— Mercaderes 37— ^ 
colino García y 1A^no-
"Estrella"—Teniente Rey 14 
magosa y Ca. 
Vinos franceses . 
Santernes y Burdeos "Shrode á 
Scbyler"—Inquisidor 
Ortega • Q̂ Ô 
Sauternes "La Fortuna — 
41/2—Casa Recalt 
Vinos de Mesa espanoto^ 
B. Goí' 
-H. Só* 
"La Luz"—Baratillo 1 
les y Suárez 
"Manía"—Obrapía 90 -
zález y Hno. 
"Fénix"—Belascoaín iu-
chez y Ca. 
Vinos Navarros , 
.•Isla^oficios 8—Isla. Gutlérr 
"Sansón R. Bosch"-Oficio3 ^ 
—Ramón Larrea y Ca. ^ 
"El Tratado"— Aguila 
Nazábal y Ca. . 39--"Marcelino" — San Ignacio 
Marcelino González y ^la^t-' 
"Plñán" — San Ignacio 
nán y Ca. 
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t Industria 62 — Emilio 
^^T.Jrones y Almendra, 
"León" —Teniente 
f̂n^Romagosa y Ca. 
1 Para diabctico« 
, MfíS -Hendobert"— 
Pf^uasa Recalt. 
Nutridore. infaiitae» 
uxíeV— Belascoain y Nop-
L€<*e Dr Tomás C. Padrón. 
Nutridoret 
„ m Avena '•San8on,,—Acosta 
^ l - Josá Manuel Angel. 
Confituras 
. _bo v Chocolate "Such»rt,,— 
21- ^ l y Ca-Reíínes y Caramelos "Bunt©"— gombones í de Cuadra y 
Oficios 
L̂AOS y Confites "Angel"— 
^ s í a 49 j0Sé Manuel Allgel-
Frotas en Conserra 
tas surtidas 
Oficios 12— F 
Ca 
Peras y Melocotonef 
docotones "Polka Dott" 
^ 58__ Caballin 7 Ca. 
oís v Melocotones "Red Letter" 
^Oficios 58— Caballin y Ca. 
Afrechos 
harina "A Pie" 
'Del Monte"— 
I. de Cuadra y 
Ofi-
ifrecho, granos y 
San Ignacio 
chado y Ca. 
14— Mestre y Ma-
ifUho fino, harinoso "El Trata-
Af^rl Aguila 118— M. Nazábal 
Ca. Almidones 
Teniente Rey 8-.•Miblime" 
Graells y Ca. 
Harinas de tngo úva% 
^id Coiu"— Baratillo 1— Gon-
zález'y Suárez. 
,E1 Ga.iio"— Oficios 20-22— Ra-
món Larrea y Ca. 
•Marcelino"— San Ignacio 39— 
'Marcelino González y Ca. 
•Tigre de Oro"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
•Very Best"—San Ignacio 14— 
Mestre y Machado y Ca. 
"flor de Castilla" —San Ignacio 
¡ig— Piñán y Ca. 
"San Luis"— Baratillo 1— Gon-
zález y Suárez. 
Pluma de Oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
•piñán"— San Ignacio 116— Pi-
ñán y Ca. . 
••Cantabria"— Oficios 8— Isla Gu-
tiérrez y Ca . 
Harinas de trigo blando 
"La Luz" —Baratillo 1 —Gonzá-
lez y Suárez. 
"Pluma de Plata"— Oficios 20-22 
' —Ramón Larrea y Ca. 
"Meetre"— San Ignacio 14— Mes-
tre y Machado y Ca. ' 
"San Marcial"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Cannina"— San Ignacio 89— 
. Marcelino González y Ca. 
I \ "Cbrpna Real"—San Igancio 116— 
i Piñán y Ca. 
Quesos 
i Crema Patagrás •Princesa"— Mer-
I caderes 13— J . Gallarreta y Ca. 
I Piensos 
• Pienso "Liboffio" —Arbol Seco— 
I Fernández, Fernández y Lluis. 
Pienso "El Caballo Negro" —Zan-
\ 3a y San Francisco.— Caldwell, 
Cuervo y Ca. 
PARA LAVAR Y ALUMBRAR, HE 
AQUI LO POPULAR 
h 
Jabones Lavanderos 
•Pa blanca, Jabón "Candado"— 
Crusellas y Ca. 
v̂e con Jabón "La Llave"— Sa-
i batés y Ca. 
"Octagón", «n gran Jabón —Gon-
zález y Suárez —Baratillo 1. 
I Jabones Blancos Flotantes 
¡abates" —Universidad 20— Sa-
' "atés y Ca. 
"Carroza"— Paula y Cuba— Cas-
, uo, Roza y Ca. 
T̂ratado"— Aguila 118 —M. 
•Nazábal y Ca. 
Celta- —Oficios 58 —Caballin y 
Jabones de Marsella 
«onunó"— Mercaderes 13 
Gallarreta y Ca. 
Jabones Amarillos 
; Wian ' — Universidad 
aabatés y Ca. 
abón para las manos y la ropa 
z ^ X l ~ Empedrado 4 — Mi-
^ Verano. 
¿ i . , Velas y Trabucos 
Eptlan"— Universidad 
.̂ abatés y Ca. 
abates'.— Universidad 20 
és y Ca. í 
S t í L̂0 se e n f e r m e n US-
: e w / ^ 0 si se e n p e r » l \ n , 





Pector»? ntes Mê icinales 
McJ Infantil "Guei-rero*- — 
"̂ Üttnv-i4,̂  "E1 AgUÍla de Oro" 
W d a ' (Para ^ tos y el ca-
• de Orô  Moilte 44— "E1 Aguila 
At2C?í1'rf1 Compuesto del Doc 
rera v 0"~- AguIla 116— a í Bory 
Niños sanos 
Infantil "GueíTero" — Mor 
m V ' "E1 AguIla de Oro 
Hecif dicinas «falibles 
^En VL0, Zen(lê s" — Reina 91 ^ todas las farmacais 
loción', ?f males «ecretos 
te)̂ . v 1 (remedio concluyen-
0ro"- 0Qte 44— "El Aguila de 
'ÍT»1tn Antiblenorráglca del 
. ) ^ ^ ¿ H ^ Q U E NQ MUERE 
^^cafpí* ,UÍ0 y Comerciales 
k^o 43J^^.Studios"— Nep-' i\ 
Wiiiiam H. Wark Cía ""^Iod®rila"—Aguila 107 l t?^ — ág
• Fciográfica-Siluetas 
l M ^ S 0 ' Fotográfico. 
v̂ âvo n "~ Amistad 154— 
f̂iez-. Diaz Pérez. 
iIotite~77 etratos artísticos — 
- --José Núfiez 
/otografía, conocidas 
- tlllf»" D l̂_ 
"La Esi>añolita"— Monte 63— Ma-
ría F . de López 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa"— 
Empedrado 3— H. F . Hutterli 
Ca. 
PARA RECREAR LA VISTA EN 
E L COLOR Y BURLAR LA AC-
CION DEL TIEMPO 
Pinturas de Patente 
"Syitoleo"—Belascoain 48—Alber-
to Fernández y Ca. 
"True Blue"—O'Reilly 9%—P. M. 
Gutiérrez. 
"Arco"—San Rafael 141-D—Ha\a-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Internacional"—Jesús María 50 
—O. C. Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la 
cal) Belascoain 99— Lorenzo 
Huarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-mlnna" (aterciopelada) 
—Belascoain 99—Lorenzo Ruar-
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)—Belascoain 99—Loren-
zo Huarte. 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhide"— Belascoain 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (probada con éxito)— 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la vista. Gabinete técnico. Luís 
F. Martí y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y seguros 
"Lohengrin"—Muralla y Egido — 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80— M. Ro-
dríguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Cohunbus"—Neptuno 27—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
EL RECREO SUPREMO EN EL 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS Y DERIVADOS DE ESTA 
INDUSTRIA DE PRIMERISIMA 
NECESIDAD 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce»'—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64— Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4 — 
William A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu. 
ban Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca MI 
rete''—Neptuno 204— Antonio 
Mirete. 
Productos "Whíz" 
"Grasas y Renovadores"—San Mi, 
guel 267—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack"—Cuban Importing Co— 
San Lázaro, 192. 
"Republic"—Prado 23— J . M. 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvil Repair Co. 5 
pesos al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re-
paración mecánica— Aramburo 
28 
Pendás y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo"—Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en 
C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoain 76—Blan-
co y Gaícía. 
"Hood"—Marina 38— Chambell 
Bros. S. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 99—' Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reilly 2 y 4— Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly"—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swlnehart"—Infanta 77— Nava-
rro y Ca., S. en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-lite"— San Lázaro 121—1» 
Cuban Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60—Ac-
cesorios, Storage •— Mario A. 
García. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia, 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"— Neptuno 127— 
Tomás Ereza—Rapidez y ga. 
rantía. 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucía y López —Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Femando Lujan—Vestiduras y Cor-
tinas—Can Miguel 220 
Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoain— 
Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—-Muebles de to-
dos los estilos.—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos moder-
nos y clásicos—Angeles 13. 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de Mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad 
en Juegos)—San Rafael 50 — 
José Codesal 
"La Casa Mosquera" (muebles, 
lámparas, joyas)— San Rafael 
129 y 131—Mosquera y Ca. 
"La Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joye-
ría—San Rafael 127 
"La Estrella"—Juegos de cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
"La Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y moderno» 
—Cabarcos y Vilarifio 
Mueblerías importadoras 
"La Exposición"—San Rafael 134 
—Santana y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64—José 
Codesal 
"La Oriental" (mimbres especia-
les) Neptuno 129 y 131— Fer-
nández y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
"El Cristal"—Vidrieras demostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías-Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad" — Neptuno 
26 6—Chao y Parral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Mas de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos 
de Arte—Monserrate y Villegas 6 
EL ALMA NO COME, NI BEBE, i 
NI FUMA, NI VISTE; PERO QUIE-
RE MUSICA MELODIOSA PARA 
SU DELEITE 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeme' 
COMER, BEBER, VIVIR Y TO-
MAR SON VERBOS QUE NO CON-
VIENE OLVIDAR 
PARA AMUEBLAR PALACIOS Y 
RESIDENCIAS Y PISOS; FABRI-





Fábricas de Muebles 
Mariana© Industrial (muebles clá-
sicos)—O'Reilly 104 
Fiol y García—Muebles de oficina; 
butacas— Lucena 8 y 10 
Museos-Mueblería 
"El Siglo"—O'Reilly y Habana — 
Lorenzo Muguerza 
Grandes Tostaderos de café 
"El Indio"— Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




"El Aguila"—Neptuno y Aguila— 
Ibáñez y Co.—Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
'«La Casa Paquito"—Neptuno 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán 
Fernández y Ca. 
"El Fénix"—Jesús del Monte 176 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"H. Sánchez y Ca."—Belascoain 
8 y 10—Haga usted sus pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chapla 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
"La Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Salazar 
"La Viña de Jesús del Monte"—Je; 
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoain — 
González y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y 
Ca. 
"El Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sobares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno —H. 
Bendler 
"El Ariete"—San Miguel y Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
"El Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
"El Jerezano"—Prado 10 2— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanche"— Consulado y San 
Miguel—-Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7— El máa 
fresco, Ascensor día y noche 
Panaderías-Víveres Finos 
"El Cetro de Oro"—Reina 103 — 
Cruz Baguer y Ca. 
"La Marina"— San Francisco 2, 
Víbora—Blas González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Mon-
te"—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48 —Gi-
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba — P. 
Morán y Ca. 
Hotel Laffayetc—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba" — Monte 4 5, 
Buen servicio, económico —Al-
varo López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
"La Bilbaína" — Neptuno-Prado-
San Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
"El Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López 
Víveres finos del Vedado 
<4E1 Almacén"—9 y G5 Vedado — 
Mercancía patente*1 y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 







"Pleyel", de París—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"— Galiano 27—A. Zu-
bieta, S. en C. 
"Kimlball (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" — Agrámente 32, 
Regla—Hermanos Romeu 
"Marca Cuba"—Galiano 102—Cus-
tin y Moreno (Editores de músi-
ca) 
Pianos Alemanes 
"Gors y Kallmann"—Prado 115— 





"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats 
Pianos españoles 
"Chassaige Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López 
Fonógrafos 
MSonora"—Obispo 89—Ca. Musical| 
Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 i 
—Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (el más' 
extenso y selecto)—Prado 115 
tos religiosos—Compostela 135 
• •—Seoane y Fernández. 
Grandes Talleres Tipográficos y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
"La Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
Librerías 
"La Central", efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. Vilela 
"La Burgalesa"—Obras de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
fiano y Ca. 
"El Dante"; librps del IV* %—Mon-
te 119—Cachero y Blanco 
"Librería Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta). 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-I 
ser''—Obispo 17—P. Fernández 
| y Ca. 
Tornería en madera, piedra y marfil 
Banüro Suárez—esculturas, Mne-j 
bles; Mostradores y Cantinas de| 
Comercios, Cafés y otros— Co-
! rrales 69 y 71. 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rio ja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España". 
MAQUINARIA INDUSTRIAL £ 
AGRICOLA; TALLERES REPA-
RADORES Y HERRAMIENTAS 
INDISPENSABLES A LA MISAIA 
LOS QUE DAN FUERZA IMPUL-
SORA 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Motores de Petróleo 
Motor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garantía 
"La Casa Vilaplana"—O'Reilly 82 
Salvador Puyol. 
Bombas para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108. 
110, Cienfuegos—Washington y 
Ganduxé 
Ya como usted dentro o fuera 
do su casa, 
Procure hacerso, sin tasa 
de Chorizos "La Montera" 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq':' 
EL BANCO DEL PUEBLO: ESTA-
BLECIMIENTOS DONDE PUEDE 
USTED OBTENER DINERO .\ 
CAMBIO DE JOYAS, ROI A. MUE-
BLES, OBJETOS {>i: ARTE, VA-
LORES COTIZABLES, &\ Y i:N 
LOS CUALES SE COMPRA TODO 
LO DICHO MUCHO MAS BARATO 
HIERRO Y ACERO; MATERL*-
LES SANITARIOS Y DE CONS-
TRUCCION; FERRETERIA-LOCE-
RIA; CAJAS DE CAUDALES; AR-
MAS Y EXPLOSIVOS 
Casas de Préstamos 
"La Confianza"—Suárez 7, y Co-
rrales—Díaz y Fernández 
"La Perla" — Animas 84 — Puen-
tes y Ca. 
"El Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
"El Volcán"—Factoría 26 y Apo-
daca 27-—José Cal 
"La Colonial"—-San Rafael 167— 
Bousoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos 
"El Vesubio"—Corrales y Factoría 
• —Pifión y Hnos. 
"El Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán 
"La Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Rouco 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3—Juan Gui-
zán 
"El Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 
y 58—López y Rouco 
"El Oriente" — Factoría, 9 — Val. 
cárcel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36— 
Joyas, muebles, etc. 
"La Sociedad"—Suárez 34—Can-
celo y Currás 
Antonio Campello—Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez S. en C.—Absolu-
ta reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
"La Honradez"—Monte 85—dler-
mógenes González y Ca. 
"La Gran Vía"—Compostela 114-
B—Soúto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 175 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera"—Aguila 139 — Jo-
sé Rouco 
''Padrinos" complacientes 
"Ln Moderna" — Neptuno 176 — 
Sergio Prieto 
"El Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
"El Capitolio" — Jesús del Monte 
266—Fernández y López 
"La Tropical"—Neptuno 139— Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 




Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina" — Bernaza 8— 
Pemas y Fernández 
Comercios populares 
"El Rastro Habanero"—Monte 50 
,y 62—José Fernández García 
LO IMPERIOSO EN CUBA: RE-
FRIGERADOR CASERO, FRUTA 
FRIA Y AGUA IMPOLUTA E 
t INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Filtros-Nevera 
"El Palacio de Cristal"—Tenieuío 






"Eclipse" (de presión)—Cienfue. 
gos 18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79 — Gorostiza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
MAQUINAS PARA ESTAGLECI-
MIEN TOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Ferreterías-Locerías-Cristalerías 
"La Reina"—Rema 25— Teodoro 
Martínez 
"La Cerámica"—Reina 81— Mén-
dez y Ca. 
"La República"—Galiano 104 — 
Gómez y Hno. 
"El Bazar"—Egido 47 y 49—Gar. 
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
P. Bandín y Ca.—Efectos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel̂  
"La Sorpresa"—Ferretería Loce-






"La Central del Cristo''—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especiai.'ddes 
del giro.—Villegas 89—Moretón 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San Ramón"—- Jesús del Monte 
618—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave'—Casa OlavarrietSa; Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros "La 
Llave' y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 10 6 — 
Ensebio Olavarrieía. 
Armas y Explosivos 
Luís L . Aguirre y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", tuerte y soiiüa—Inquisi-
dor 30—José Ortega. . 
"Syracuse"—Isidoro ir'elea— Galia-
no 13 6. 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnicti 
"San Nicolás"—Monte 117— Mar 
cas propias—Canosa y Marurí. 
"Capitolio"—Belascoain 4 b— Al-
berto Fernández y Ca. . 
"La Principal'—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos. 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos de Arriba—baliano 124— 
"Ferretería de Dragones". . 
Material de fabricación interior 
"Beavet Board"—(ántrepauus de 
cartón-tabla)—Luz 40—José Ro-
dríguez. 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte 6—S. Ta-
rrido—Buenos precios y Marcas. 
De todo mal, dése de alta 
tomando ei Agua "Chesalta". 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE. 
CIALIDAD Y CALIDAD 
Para oficinas modernas 
"Multígrato" y "AdressOgrafo" 
Manzana de Gómez 245.246-24',-
A—R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
'•Mercedes''—Obispo 17 — p. p ^ 
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 17 
—P. Fernández y Ca. 
"L. C. Smith Bros"—O'Reilly 106 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan"—Inquisidor 30 —José 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
'•Rápido Ideal" — Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros. 
Comerciales—Teniente Rey 12—• 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Véncela"—imágenes, 
candelabros— O'Reilly 35—Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling"—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
—Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. "El Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
"El Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 




"Heraclio Fournier"—Muralla 9 8 
—Prieto Hnos. 
Peines 
"Hércules"—Apartado 209 8—Ame. 
rlcan Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchellería Fina 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industríales 
Colorantes "Sunset"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Chumaceras de Bolas S- K* F . — 
Cojinetes de bolas para maqui-
naria y automóviles. Chumace-
ras planas con cajas de bolas pa-
ra tranmisiones. Poleas de hie-
rro para transmisiones. Pedesta-
les colgantes con cajas de bolas 
para transmisiones, Acoplamien-
tos de presión para transmi-
siones. Ejes de acero calibrados 
para transmisiones— Fabricados 
por Aktiebolaget Svenska Kulla-
gerfabriken, Goteburgo, Suecia 
Compañía S K F de Cuba—O'Rei-
lly 21. 
Trapiches 
Marca "Stork" el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J. 
Z. Horter Co. 
Arado "La Crosse''— Teniente Rey 
7—Havana Fruit Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker"—San Ignacio 12— 
, Industrial Machinf-ry Co. 
Empaquetaduras para maquinaria 
"Bestos*—Habana US - Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
Stappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Batata ' —Sgido 
10—Montalvo y 'Eppinger. 
Panos para filtres 
"Anchor' ua mejor irarca)—San 
Láza-o 468—Grav y ViUapol. 
Tractores 
"Best Iiacklayer'— Teniente Hey 
7—Havana Frait Co. 
Maquinaria industrial 
Para Tajleves mecánicos—Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
"Kuchtivr" (alemana) —Sgido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para elaborar .madera 
marca "Jonsered" — Fabricad* 
por la Jonsered Fabrikers Aktie-
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas ae Bolas S K P.—Compa-
ñía SKF de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinarla de Caminos "Russell * 
Teniente Rey 7—Havana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases— O' 
Reilly 9^—P. M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion"— Mercaderes 1— Gus* 
só y Ca. 
"Day"—Aguiar 112— Ca. Hispano 
Portuguesa. 
"Read '—San Ignacio 12— Indus-
trial Machinery Co. 
Maquinaría para Trenes de Lavado 
Cazauraug y Rodríguez—Fabrica-
ción nacional—Pérez y Manuel 
Pruna—Luyanó. 
Aceites y Grasas 
"Sua-vc-lin"—O'Reilly 7—Havana 
Agencia Co. 
Sea glotón, del Bonito con Aceite "Las Delicias de Colón" 
Al beber, mire lo que hace: pida Vermú "Marlinazzr 
Beba usted hasta el derroche Vermú Torino de Broehi 
E l aroma va a la zaga del Tabaco "Larrañaga" 
Mantequilla ' l a Horinata:" sana, muy fina y barata 
E l Piano alemán "Hooff heredó a W a p e r . . . 
"Rolls Royce" en el Malecón, es siempre la sensación 
Buena mesa quiere ella, y con Vino Rioja "Estrella" 
En la mesa, está probado 
que es un vino indispensable 
Navarro marca "El Tratado" 
IMPORTANTE (H)MERCIO DEL 
CERRO 
Muebles, Joyas y Fantasía 
"El Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 562—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"La Flor del Cerro"—Cerro 785— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero 
Camiserías—Sastrerías 
"El Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
"El Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
ALTO COMERCIO DE GUA-
NABACOA 
Peleterías 
'•La Lucha"—Martí 2 y 4 — Juan 
Cabricano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres Finos 
•\E1 Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105—García y Fer-
nández. 
"El Aguila de Oro"—Máximo Gó-
mez S8—Faustino Albuerne 
Ropa hecha. Camisería y Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 32 y 
34—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería tam-
bién—Pepe Antonio 3 8 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y 
m^nor—Martí 6 
"Casa Norlega" (Forraje)—Marti 
1—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción — Martí 
12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
"El G'an Oriente"—Martí 3—An 
drés García 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panadería y Víveres 
"La Diana"—Martí 49 y 51—Fer-
mín Meléndez 
"La Oliva"—Martí y Albura uerque 
—Fernández y Ca. 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha"—Martí 60—José F . 
Díaz. 
"El Angel"—Martí 102—Benigm 
Corbato. 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"Lo Sucursal"—-Ceullno 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"La Granada"—Maní 77—García y 
Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"Bazar "El Libertador"—Mar'íl 61 
—Rogelio Pena. 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93— Fernández 
y Caamaño. 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella"—Martí 116—Daniel 
Taboada. 
Dulcería-Panadería-Vhreres 
"Laa Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramés y Rodríguez. 
Pâ a poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
Peleterías 
"El Siglo XX"—Miiaaés 68—San-
íeliz y Pis, 
"Walk Over"—- Independencia 67 
—Alvares y Ca. 
"La Democracia"-—Jovellanos 12—• 
Solía y So trino. 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico"—indepenoencia 6S> —Ma 
nuel J . Zapico. 
"Bazar ingles"—independencia 29 
—Franeisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—iVUianes 62 — 
Emilio Poo y Ca. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorno y Ca. 
"La Casa Verde"— Independencia 
69—Suárez y Alonso. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
"La AKia de Cuba"-—Jovellaaas 10 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—independencia 80 
—Fermín Alvarez. 
"El Arte"—Milanés y Santa Tere-
sa—J.Alonso y Fuentes. 
Dulcerías Finas 
"L» Crema''—Milanés 64 — Juan 
Martín. 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Muanés 39—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"—indeponoencia 80— 
Juan Olascoaga. 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos e 
Independencia— Secundino Casta-
ñedo. 
ALTO COMERCIO OE AGUACATE 
Ropa-Peletoria-Sombrerería 
"Las Novedades"—Céspedes 21— 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Mucnaclioft"—calle de Céspe-
des—Luís Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; írenti 
a ¡a Estación—Antonio Pefla. 
Si de tu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL VAL. 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero" 
ALTO COMERCIO DE C1ENFU& 
Licores Nacionales 
"Kon "Sau Carlos"—Arguelles 18Q 
Alvarez y Díaz. 
Marcas locales de tabacos j 
cigarros 
"Optimo"-—iramusos en Cíenfuego» 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obr©ro,% «o* 
costuras y toda clase de ropa he* 
cha marca "Garma" —Arguelle'-
114—Gama y Ca, 
Droguerías-Farmacias 
"La Cosmopolita"— San Carlosi 
Hl—Atención personal a cada 
cliente— R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Staiay"— Confecciones 
Patentes—Calle D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Broas Cp.M .dq 
Baltimore—San Carlos 9!2—Oon̂  
zález y Ca. 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles". 
LINEA DE NAVEGACION POB 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a Espaia 
"Compañía Hamburguesa Ameri* 
cana"—Excelente trato aj paaa-t 
Je de todas clases—San Igaaciq 
- *—Luía Claslng. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers inc-— Departa-
mento de Vapores—Lonja del Co-
mercio 405—Consignatarios y 
Agentes. 
"Munson Steamshlp Ldne"—Vapofes 
para fletes constantes entre puer-
tos de Estados Unidos, México y 
todos los de Cuba, en combina-
ción con Suramérica—Cuba 76. 
"Osborne" en Coñá y en Vinos, dice goces peregrinos 
E n Moscateles, lo dicho: pida el Dorado "Capr¡cho,í 
Proteja su Automóvil con la "Defensa Ravelo" 
(Y protejerá de paso la Industria nacional) 
Ni esta ni esa ni aquella: Mantequilla, de " L a Estrella" 
E l agua para la mesa, filtrada en Filtro ' l a Inglesa' 
Para que nada le falte, luzca las Medias "Van Raalten 
MAQUINARIA NECESARIA EN 
l^S OFICINAS BIEN MONTADAS 
Comptometer.—Máquina, de su-
mar y calcular (a tecla controla-
da). Suma, Multiplica, Divide y 
Resta. 
Máquina Elliot-Fisher.—La má-
quina Universal de Contabilidad. 
Ptrraite la escritura sobre libros 
encuadernados. Cuentas de Clientes. 
Cuentas de Proveedores. Registros 
de Almacén» etc. 
Protectogrnph Tood—La verda-
dera máquina protectora de che-
ques La máquina Todd escribe de 
tal manera que da a los cheque» la 
máxima protección posible. 
Llbrary Burean. — Archivos d« 
íiietnl. Los más eficientes, los mis 
Bt'g"ro« y los más rc-sistentes. 
Adcssojíiaph y Máquina Grafoti-
pos,—El "Adressógrafo", como su 
nombre indica, es la máquina Ideal 
para un eficaz servicio dq direc-
ciones: no se equivoca ni se cansa. 
Y el "Grafotipos" es la máquina 
poseedora de letras con que escri-
bir las direcciones. Ambas forman 
una sola. 
Estas máquinas. Indispensable» 
en las ofícnas modernas, las repre-
senta R. Gómez de Garay —Man-
zana de ómez 245, Habana—, así 
corno el "Mültígrafo", el veloz ím-
pitsor de circulares. 
l í o y m i v e t o p o r : 
Producto o 
del voionlc 
C u i d a d ó P u e b l a 
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I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
En varias zonas de Vuelta Aba-' 
jq y en otras de Vuelta Arriba, nan 
comenzado a prepararse tierras que, 
aun no habian comenzado a aten-í 
der los vegueros, quienes, a juzgarj 
por las noticias que recibimos, sej 
sienten alentados por el mejor es-
píritu. 
Alguien ha dicho que alguuas de 
las clases de Remedios que so en-
cuentran quietas en el mercado lo-
cal, no se moverán en debida for-
ma hasta que no sea conocida la 
ascendencia >fís siembras por ha. 
cer. 
Nos parece qug, es poco esperar. 
Repetiremos, todavía fundándo-
uos en los motivos, que las clases 
limpias, o las quintas y segundas, 
empezarán a ser adquiridas poco a 
poco, y que en diciembre y enoro 
so acentuará la demanda, salvo que 
factores imprevistos provoquen el 
movimiento activo más terprano. 
Nos referimos -a la demanda del 
Norte, que la de la Argentina se 
nos antoja ha de enir más tempra-
no este año. 
Treinta y siete tercios de punti-
lals, de la afamada vega de Zaba-
la, fueron comprados y cargados 
por H. Duys y Compañía, en los 
almacenes de Facundo Gutiérrez. 
Varios lotes de capas de Vuelta 
Abajo, y algunas de Partido y Re-
medios, vendieron los Sobrinos de 
Antero González para el consumo 
del interior y de fábricas de esta 
plaza. 
Fernández Grau y Hermano, com-
praron a Constantino ' González y 
Compañía, veinte y cuatro tercios! 
de capas de Remedios. 1 
Esta misma firma de Gonzjlez 
también vendió cincuenta pacas de 
capadura de Remedios, a J. Van 
den Corput. 
A este mismo señor le vendieron 
unos treinta tercios de botes los 
Sobrinos de Antero. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
* 
De San Luis (P. del Río) Para 
González y Hermanos, 104. 
De Pta. de Golpe, para Calixto 
Rodríguez Mauri, 165 y 3.3 
De Santa Clara, para Sobrinos de 
Antero González 160. 
De Chambas, para Ramón Rui-
sánchez 122. 
De Palcón, para Aixalá y Com-
pañía 11. 
De Guaracabuya, para Sobrinos 
de Antero González 167. 
De Bayamo, para Hermann Die-
hl 155. 
De Santa Clara, para la Cuban 
Land 92. 
De San Juan, para Cifuentes Pe-
go y Compañía 72. 
Del mismo San Juan, para la Cu-
ban Land, 100. 
De Consolación para González y 
Hermano 70. 
De Las Ovas, para Toraño y Com-
pañía 132, 130, 66 y 67. 
De Pta. de Golpe, para José ?,Ie-
néndez, 25. 
De Guane, para H. O. Nevillc, 
164. 
De Pta. de Golpe, para Sierra y 
Diez 57. 
De Pinar del Río, para Baldo-
mcro Fernándeb 31. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Can Atlantic Coast Line Anaconda Copper Mining .. American Car Foundry .. .. American For Pow Atlante! G-ulf & "West I . .. American Locomotivo American Smelting Ref American Sugar Ref. Co. .. 
Atchison 
American Woolen Baldwin Locomotive Works . Baltimore & Ohio Bethlehem Steel 
Calf. Pet Canadian Pacific .. .. .. .. Central Leather Chandler Mot Chesapeake & Ohio Ry .. .. Ch., Milw. & St, Paul com. Ch. Milw. & St. Paul pref. 
Chic & N. W C. Rock I & P ^. .. Chile Copper .. • Cast Iron Pipe 
Coca Cola Consolidated Gas .. .. .. .. Gorn Products .. . • 
Cosden & Co .. Crucible Steel Cuban American Sugar New . 
Cuban Cañe Sugar com Davidson 
Du Pont 
Erie 
Erie First .. .. Bndicott Johnson Corp Elec. Light Pow Famous Players Fisk Tire General Asphalt General Motors Goodrich Great Northern .. . . . . .. Gulf States Steel .. .. .. .. General Electric Hudson Motor Co. .. Illinois Central R. R International Paper Internatl Mer. Mar. pref.. Internatl. Tel. & Tel Independent Olí & Gas .. .. fCansas City Southern ,. Kelly Springfield Tire .. .. Kennecott Copper Liouisiana Oil Missouri Pacific pref Marland Oil Mack Trucks Inc N. Y. Central & H. River . N Y N H & H Northern Paccific \ National Blscuit National Lead Norfolk & Western Ry Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. & Tran. Co.. 
Cierre 
244 Va 19614 
45% 115% 46 73% 119% 112% 69 123% 41% 123 78 83 42 26% 149 19% 38% 105% 8% 
161/4 
68% 49% 35% 173T8 144 92% 36% 29% 74% 24 10% 41% 187 31% 41 71 33% 109% 24% 54 103% 62% 74 82% 321% 79 117% 70 34% 120 25 43 18 65% 14% 85% 43% 217% 123% 37% 70% 72% 161 138% 54 64% 
Pan Am. Pt, class "B" .. .. 63% : Pensylvannia 49% 
i Pierce Arro w 43% i Pitts. <& W. Virginia .. .. 82% ! Pere Marquette 72% ! Punta Alegre Sugar 36 ;Pure Oil 26% Postum Cereal Cómp. Inc. .. 133% 
Phillips ' Petroleum Co. ..• .. 38% 
Royal Dutch N. Y 49% 
i Reading 86 % Republic Iron & teel 51% St. Louls & St. Francisco .. 97% 
i Sears Roebuck 218 ¡Sinclair Oil Corp .. 18% 
¡ Southern Pacific 99 • i Southern Rallway .. .. .. .. 106 ÍStudebaker Corp 57 
'Stdard. Oil (of New Jersey) 39% ; Stewart Warner 75% 
Standard Gas & Eleo 57% Texas Co. 47% ¡Texas & Pac 54 j Timken Roller Bear Co 45% 'Tobacco Prodo 93% :Univ. Pipe Com. 37 j Union Pacific 142% ¡U. S. Industrial Alcohol. .. 89% :U. JS. Rubbar 58% iU. S. Steel 124 ¡ Wabaeh pref. A ,. 72 
i Westinghouse 7,3% j Willys-Over • 20% 1 White Motors 93 Wes. Pac. Com 33% 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L f t S E 
D E BOTON A U T O M A T I C O 
Es una cerradura ULTRAMODERNA, 
equipada con un mecanismo muy ORIGI-
NAL, de Acero y Metal Inoxidable (GAL-
VANIZADO) con perillas de Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de nn 
trazado ELEGANTE y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto más exl-
gente y EXTRAORDINARIO. 
^L MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
'SOHLAGE" / 
MERCADO PECUARIO i > • 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pie: 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 a 7 y cuarto cen-
tavos . 
•Cerda de 11 a 13 centavos el del 
país y de 15 a 18 el americano. 
Lanar de 8 a 8 y medio centavos. 
Matadero de Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 57 
respectivamente. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero; Vacuno 84; Cerda 97. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
Cerda de 45 a 50 y de 50 a 57 
respectivamente. 
Lanar de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 367; Cerda 313; La-
nar 148. 
Entradas de Ganado: 
Conforme anunciamos, ayer llegó 
un tren de Camagüey con catorce 
carros con ganado vacuno para el 
consumo, de los chales vinieron seis 
consignados a Manuel Rey, tres 
para Belarmino Alvarez, dos para 
Alberto Escobar y los tres restan-
tes para Godofredo Perdomo remi-
tidos estos por Felipe Espinosa. 
l l f « 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o g i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
La Instalación, no requiriendo ajustes complicados, SE EFECTUA ficümente en 10 MINUTOS. Se construyen y suminis-tran, con dos o mis LLAVES DE BOR-JAS DOBLES y se combinan (si necesario fuese) de manera que abran las puertas principales que so hallen equipadas con cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FERRETERIAS que le muestren prácticamente las ventajas de la cerradura "SCHLAOE" de Botón Au-tomático, y si no lo complaciesen, llame al TELEFONO A-9727, OBISPO NUM. 75 y pasarán a DEMOSTRARSELA. 
Máquinas para planchar Ropa 
H o f f - M a n 
Sin Competencia! ! ! 
HIGIENE-ECONOMICA 
EFICIEXCIA 




Padre Várela fantes Bclascoaín) 
15, Habana. 
Teléfono ai-9202 
C 8621 Alt 5 d 13 
MERCADO LOCAL 
D E CAMBIOS 
Cerró el mercado en las siguientes 
condiciones: 
Libra esterlina ofrecida a 4.85 ca-
ble, ofreciendo los compradores a 
4.84 3|4. 
Sin variación os francos belga y 
francés. 
La peseta españoa quedó ofretida 
a 14.45 cable y pagaban a 14.44. 
De baja el cambio sobre Hong 
Kong. 
Los fondos sobre New York, quie-
tos . 
Entre bancos y banqueros se operó 
en pesetas cable a 14.44. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable .. 
New York vista .. 
Londres cable .. .. 
Londres vista.. .. 
Londres 60 días.. ., 
París cable 
París vista 
Hamburgo cable .. 
Hamburgo vista .. 
España cable .. .. 
España vista .. .. 
Italia cable 
Italia vista .. ".. .. 
Bruselas cable .. .. 




Amsterdam vista .. 
Toronto cable.. .. 
Toronto vista ... .. 
Hong Kong cable .. 
Hong Kong cheque.. 
E n la Primavera y en 
el O t o ñ o de la VWd 
es cuando la E m u l s i ó n 




Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la 
Isla de Cuba 
alcance. tra su poderoso 
Como extrañarse de que 
el hombre, que se crió 
con ella criando niño y 
se mantiene robusto a 
los 60 y pico, cuida de 
que se la den a sus nietos 
como lo más esencial 
para su bienestar y por-
venir ? Para esa preciada 
salud y robustez tome de 
vez en cuando la legitima 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E l G o b i e r n o d e W a s h i n g t o n 
Ayer se reunió la Junta Direc-
tiva de la Cámara <ie Comercio Cu. 
b;ina, en sesión extraordinaria co-
mo estaba anunciado, para tratar 
de la forma en que la Corporación 
¿fjbejá asistir al homenaje' que se 
prepara al General Gerardo Macha-
do, Honorable Presidente de la Re-
pública, con ocasión del día de su 
santo, miércoles 23 del actual. 
Ya el Sr. Sabás R. de Alvaré, 
Presidente de la Cámara, en fun_ 
clones había manifestado cálidamen-
te al Comité organizador del home-
naje, que la Cámara de Comercio 
se adhería al dicho acto, para ex-
teriorizar una vez más la satisfac-
ción legítima que con el país sien-
te ante -el franco programa de re-
construcción de que es paladín re-
suelto y decidido el Supremo Ma-
gistrado en quien encarnan las an-
sias rectificadoras de la sociedad 
cubana. 
La Directiva se mostró Identifi-
cada con las manifestaciones he-
chas por su Presidente en la adhe-
sión a que se alude, y declaró que, 
sean cuales fueran las pequeñas di-
vergencias de criterio entre el co-
mercio y la Administración del Es-
tado, respecto de cuestiones pura, 
ramente fiscales, debía reconocer 
por encima de todo que el General 
Machado estaba dedicando todas 
sus energías en el Gobierno actual 
a la empresa salvadora de los más 
altos intereses nacionales, y que se-
ría menguado y antipatriótico, no 
prestarle todo género de alientos, 
asociando el ánimo público en es-
timularle y ayudarle a procurar a 
Cuba prestigio y estabilidad en sus 
instituciones. Acordándose por una-
nimidad que se circule a los socios 
de la Cámara y a las clases mer. 
cantiles, en general, tan insistente-
mente como lo permita el corto es-
pacio de tiempo que media entre es-
ta determinación y el día de la 
Las paradas de sementales 
Durante el mes fie agosto últi-
mo, los reproductores de las espe-
cies caballar, asnal y vacuna que 
componen las diferentes paradas oe 
sementales que aún continúan esta-, 
cicadas en diferentes lugares del 
territorio de la República, han 
prestado sus servicios a 65 hembras 
de la especie caballar y 19 vacuna 
o sea un total de 84 servicios en 
esas dos especies animal. 
En las dos semanas últimas se 
han recogido por la Sección de Ve-
terinaria y Zootécnia de la Secre-
taría de Agricultura las paradas 
que durante la presente temporada 
estuvieron prestando sus servicios 
en el Central "La Julia", Durán; 
Güines y Matanzas, proponiédose la 
Secretaría retirar el restante de 
ollas a fines del presente mes ñor 
haber vencido ya el período de ser-
vicios y ser necesario atender al 
cuido de los animales para que se 
encuentren en buenas condiciones 
al comenzar la próxima tempo-
rada. 
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer el Kercado de New 
York, ee cotizó el algodón como ai-
Eue; 
Quintal 
Octubre ,. 24.18 
DiciSnbre .. .' 24.57 
Enero (1926) 23.86 
Marzo (1926) 24.17 
Mayo (1926) .. . . . . 24.47 
Julio (1926) .. 24.16 
fiesta, la necesidad de que se evi. 
dencie ante el insigne festejado que 
nuestra institución está a su lado 
para aplaudirle en la realización del 
programa regenerador que alienta 
y para apoyarle en la ruda tarea 
que tal empeño entraña. Siempre 
por el bien de Cuba y con olvido 
de toda tendencia política partida 
ria. 
E l i g e L a B a l a n z a 
" T O L E D C T 
P o r l a proDaffa e x a e m u a conque pesan las 
Balanzas " T O L E D O " , por su fina construc-
c i ó n y durabilidad, han sido escogidas por 
e l Gobierno de los Estados Unidos para e-
quipar sus Ofic inas de Correos . 
E s t a es maravil losa muestra de a l t í s i m a f é , 
de c o n v i c c i ó n de que las " T O L E D O " son 
las ú n i c a s balanzas en que puede confiarse 
para evitar p é r d i d a s por deficiencias de peso» 
E x a c t i t u d , rapidez, c o r r e c c i ó n para calen* 
lar los precios, todo esto se tiene a d e m á s en 
una Balanza " T O L E D O " . 
S u negocio ex ige lo mejor . Instale una 
" T O L E D O " en é l y m u y pronto nos hará 
saber que su s a t i s f a c c i ó n v su provecho 
oon mayores cada día . 
C T O L S D Q ) 
nuiuin 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
A p a r t a d o 205S R i e l a 
S u s € h e q u e s 
l í f i c a n E f e c t i v o . 
L a s b ó v e d a s de acero y c o n -
creto, los sistemas de alarma 
y serenos - todo esto • prote-
ge s u d inero en e l B a n c o . 
Pero, ¿qué h a y de sus c h e c k s ? 
¿Están bien protegidos? 
A l f irmarse u n c h e c k , repre-
senta efectivo - pero, ¿ puede 
U d . tener seguridad que a l 
presentarse a l B a n c o para su 
cobro, s e r á por la m i s m a c a n -
tidad que se e x t e n d i ó ? 
E l Protecto^mph T Ó D D tritu-
r a en l a fibra del* papel l a 
cantidad c o n tinta, endeleble 
a dos colores* 
RepresentadaTpor 
_ _ Gómez de Gardy 
Manzana de Gómez 245 Telí. A-1376 
-HABANA 
Agentes Genera les E x c l u s i v o s 
H a b a n a 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
NUEVA YORK, septiembre 19.—' 
(Associated Press).—Las noticias 
recibidas desde Youngstown en el 
distrito financiero indican que la 
propuesta fusión de Trumbull Steel 
con Otis y Midlan Stell no se ha 
ab^£¿pnado definitivamente, sino 
que espera a que se baya completa-
do el informe acerca de la situa-
ción de la compañía y sea éste es-
tudiado por los directores, quie-
nes se reunirán el miércoles de la 
próxima semana. 
Las compensaciones bancarlas 
durante la semana en todo el país, 
según la compilación hecha por la 
Commercial and Financial Chroni-
cle, ofrecen solamente un ligero 
cambio en relación con las de la 
misma semana del año pasado, sien-
do en total de $8.994,398 . 
Mercado local de Azúcar 
Desde 1899 
P R O T E C t O G R A P H T O D D 
L a V e r d a d e r a ' P r o t e c t o r a 
Quieto cerró ayer el mercade lo-j 
cal de azúcar sin que se anuncia-i 
ra operación alguna. 
Muelen sólo tres centrales en 
Oriente. 
Durante la semana se exportaron 
por distintos puertos de la Repú-
blica, 389,613 sacos de azúcar do| 
los cuales 82,277 sacos fueron em-
barcados para Europa y Canadá. 
Las ventas de azúcar en el mer-
cado de New York en la pasada 
semana fueron 37.000 de Cuba, all 
precio de 2 15Í32 a 2 7116 centavosj 
libra costo y flete, 2,800 toneladas| 
de Puerto Rico a 4.21 centavos! 
libra costo seguro y flete, 8,000; 
toneladas de Filipinas de 4.21 a' 
4.18 centavos libra costo, seguro1 
y flete. 
EXPORTACION D £ AZUCAR 
Las exportaciones de azücar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Trinidad: 19,000 sacos. 
Destino: Canadá.. 
Aduana de Guantánamo: 11,748 sa-
cos. Destino: Filadelfla. 
Un nuevo bombillo G - E E D I S O N de 25 watts que 
reúne las ventajas principales de muchos otros tipos 
o modelos actualmente en usor inc lus ivé recientes 
descubrimientos no obtenidos en los antiguos mo-
delos. 
Este nueyo modelo de bombillo G - E E D I S O N es 
destinado para usar principalmente en hogares. Pue» 
de reemplazar a la vez cuatro modelos distintos de 
bombillos actualmente en u s a 
Una de las ventajas dé este nuevo bombiI¡p G - E 
E D I S O N es la forma de la ampolleta de apariencia 
atractiva esmerilada en el interior. E l exterior es per-
fectamente liso haciendo Que l a . limpieza de los 
bombillos sea fádL 
Debido a que es esmerilado en e í interior el nuevo 
bombillo G - E E D I S O N es muy'superior al de am-
pelleta clara en la difusión de luz y su eficiencia 
es prácticamente igual 
E l filamento de este bombillo G - E E D I S O N 
es mucho más resistente que los actualmente 
en uso. L a ampolleta es lo más pequeña posible, 
resistenté y mejor adaptable para cualquier 
lámpara, armadura o cocuyera. 
E s el resultado de diez años de constantes 
trabajos e investigaciones. 
Cotización oficial 
del precio del azúcar 
Deduciflaa por «i procedimiento sella* 






Manzanillo . . 2.085403 
Cieníuegos ^ ^ ^ .̂ 2.110018 
u n 
n u e v o 
B o m b i l l o 
G - E E d i s o n 
B O M B I L L O S 
E E D I S O N 
U N P R D l > U £ T i D m L A G E N E R A L E L E C T R I C 
¡gen 
ilmo. 
DIARIO DE LA MARINA,—SEPTIEMBRE 20 DE 192^ MG1NA QUiNLE 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
^ nuieto rigió el mercado 
tfrl»e Peores durante la corta s-e-
¿1 f Bolsa en la mañana de 
gfr. , fuera de pizarra en discin i ope/sÓde bouos y valores. , clames i , i 
Dana t ' claseS .- de la Licoreri Cui los bonos se ás f¡rmeS. rín conme?or disposición para ope-p^Yos bonosjl̂ Cuba. 
W e «nps pieferI(ia.H de Havana 
US aCrC¿en con tipos aceptables, no 
filecf10' & r más vendedores que 
cS^tlñedor^ de acciones prefe-cpuchos tJ?" na Electric no están .idas de "f * el pian estabecido para informes con nuevas aCc;ones. Las ^ canje P0/ ' misma Compañía están m̂ines ae tt in que ge note Interés 
nnprando en las nuevas ac-Se est¿ 0Peesrdde la Havana Electric. ^eSpaciones son a entregar, ¿sas oyc% 1 
. ô hns de la Internacional de 
y>e dear estuvieron más flojos, ofre 
Teléfonos derechos caducan el 
c'idos a b: octubre. Los nuevos bo-
irimer0r,2 Dor 100 de la Internacio-
105 ^ TPléfonos no tienen cotización 
l í l e?1^ Bols^ 
n̂el de los Unidos estuvo más 
E1 P ñero sostenido, con menos in-
Vll ' para operar por parte de los 
[fompradores. _̂ 
, valores de la Cuba Cañe trmes pelaí deflojedad del precio del 
¡jflcaf-
aciones de la Jarcia de Ma/tn-, W3cervecera y Nueva Fábrica de 1̂ ', ricpn muv firmes. ÛK Navieras se cotizaron a distan-
• l 
cap. $300.000. . . — Norjeste. capital Cy 3.000.000 — Pap-Jiera. serle A., 
cap. $500,000 .. .. lOlíi Papwtra. serle B. ĝ T. $800,000 . . . . 77 Sai. .ago. capital Cy 




ACCIONES C>mp. Vend, 
comunes se cotizan Ta« acciones preferidas y | ^ Papelera Cubana no s 
|,„ la Bolsa. 
vi flinero para pignoración se ofre-
,^ 7 por 100. 
han amortizado 500,000 pesos de 
mos de la deuda interior. 
ma directores de la Compañía Xue-Fábrica de Hielo acordaron repar-r un dividendo de 5 por 100 por Inia del trimestre que vence el 30 actual Este dividendo lo empe-án a pagar el día 4 del mes pró-
ío,'. 
Cerró el mercado quieto y soste-
fildo. 
COTIZACION OFICjAo. 
Iohoí J OWIífaolonos ncraii vend, 
R. Cuba Speyer 1904 cap. Cy 35.000.000 1 R. O.'ta, Duoüíx üue ".or 190ó, capllHi Cy 11.169,800 . . . k Emú Kepübuca Ja Cuba ih09. rápita» Cy 16.500,000. . . Rep. LUOb isn , íULor-g,ir. cap. Curren-cy 10.000.000. . . 
Rep. L'-ba IDU Pun-tos, cap. Currenny 
7.000.000 
m Rep. Cuba 1923 5^. caoital Currsncy .io millones.... .. . . 
Ayun-.amiento rianaia la. uipoteca, capi-tal Cy 6.183,000 . . Ayuntamiento Haoan» 2a. hipoteca, cap'.-tal Cy 2.65.5,000. . Banco Territorial, ca-pital $4.000,000 . . Caizadc capitar Vil) 
tnil i|esos 
Cervecera, capital Cy 2.000,000 Cieío de Avila, ca-pital Cy 700,000 . . Onl'uegos, capitai pa sos i.500,000 . . . Curtidora, capital IGO 
nu! pesos 
Cfes, cap. Cy 4.000,000 Wbata, capital Cu-m.icy 349,000 . . Havaim Electric Cou-soii'iado s, cap. Cy S.972,561 
Havana Electric, Hl-porrea general, ca-pital Cy 25.000,000 l.tconra, capital p¿. 





























Accidentes, capital «60 
mil peKcg •• »- —- — Banco i'erritorlal, cap. §5.000.000 45 100 Banco T.-.rritorlal, nenf., cap. $5.000,000 . . ^ . . . 1 10 'Ja izado, preis., capí ral 
Cy 400,000 16 — Cervecera. prefs., capi-tal $500.000 96 — 
Zicso uo Avua, Curren'ry 1.200.000 — — Jienfuogos, capital pesoa 1.000,000 — — Constancia Cooper, íiapl-íal Sl.oOO.OoO — — Constructora, prefe., cy 2.000.000 — — 
Constructora, com.. cap. $3.000,000 — — Cuba Cape preís, Cap. Oy . 50.000,000 44 — 
Cut>a Jane, comunes, cap Cy 50.000,000 9^ — 
Cuba K. ti. capital Cy. 10.000,000 — — Cuoan Central, prefs., "« pital Cy- ÍIOO.OOO. . . — — Cuban Central, comunes. Cuban Tire, préfs., a.̂ p. 
$781,700 — — 
cap. Cy. 900,000 . . . . — -— Cuban Tire, come., ca-pital $2.063,400. . . . _ — CurtidoüH, capital pesos 
300,000 .. — — 
GAbnra, capital Currency 400,000 .. .. — — Havana Electric preís.. cap. Cy 21.000,000 . . 116% 118 liavAJia Electric cornunei» 
cap. Cy 15.000,000 . . 235 244 (naustridi Cuoa, capital 
$250,COO. — — larda, prefs., capital $2.500̂ 000 103 Wó Jarcia currunes, capital 
$3.500,000 43% 48 
Lioorota, coiiunes, capi-tal ?8.000,000 2 y, 4 Uoiija, (iréis., t'iip. Oy. 200.000 100 — î onja. coiminea, capital Cy 200.000 ¿30 — 
Manufacturera , prefs. , cap. $5.000,000 . . . . 8^ 9 Maíii tía utureja, com '.M3, cap. $6.000,000 2% 4 
Matitüero, cap. $1.000,00.» -̂ — N'avlera nrets,. capiti! Cy 2.000,000 70 80 Nawera i-Oinunes, caprta,! Gy 4.000,000 . . . . . .. 19 21% Sueva khi,i-.oh T>e riiel'», cap. $3.000,000 385 — Pen uin-riu. prefs., capi-tal $1,400,000 621/8 66 
CerruniHrij comunes, ca-pital $1.850,000 12 20 
Pesca, pi eleritías. capi-tal $1.000.003 . . . . . . 100 — 
Pesca, (omunes, capital T 1.500,000 2S 36 
Préstam» s. capital pesos 600,000 — — SantiaKo, •capital Curren-cy 1.500,000 — — âncti .•splruus, capital Cy. 39,büü — —. re'írfon.. preís. capital 2 .000,000 .. 105 109 reJeioiij. comunes capi-tal Cy 5.000.000 .. .. 125 220 
l'ei. .'nu-rniicirínal, cap. Cy 25.000,000 115 122 
Truót, -.ap. ib.000,000. . — — 
Unidos, .'fnita.l Ibras íj-terlinas 6.859,970 . . . 1031/3 105 
Onion t.-ii capital peaoa 1.000.000 — — 
Cnión iNHcional, prefs., cap. $750,000 78 100 
Uñón Niacional, comunes, cap. $750,000 1 -— Urbanizado ra, prefs,, ca-pital $1.60o.n<»o . . . — 
Mrbanizadora , comunes cap. 5J.Ü00.000 . . . — — 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
21 FRANCOS I 
08 CENTIMOS | 
por cada dollai 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, septiembre 19.— 
(Associated Press).—Las manifes-
taciones alcistas en las acciones de 
motores sobrepujaron a los demás 
acontecimientos de la breve pero 
activa sesión de la bolsa, demos-
trando aumento de la participación 
pública. 
Los alcistas se basaron en la me-
joría de los negocios y en la ausen-
cia de tirantez en la situación del 
crédito, para promover el alza de 
la" cotizaciones. El alza rápida del 
iiiterés de los préstamos sin plazo 1 
fijo desde 3.1 ¡2 a 5 por ciento que' 
se registró ayer, se consideraba .̂ e-j 
neralmente como motivo de una! 
fibstringencia temporal que proba-
blemente quedará corregida dentro 
de- unos días. 
Hudson Motor estuvo a la cabe-
za del grupo de motores, alcati. • 
írardo una ganancia espectacular de 
12.1|2 puntos a 82.3|4, bajando más 
tarde a 79.1|2. 
General Motor avanzó cerca de 
4 puntos y Du Pont ceiró 12 pun-
tos má salto. Mack Truck subió 
7 pontos y White, Jordán, Packard, 
Pierce Arrow comones y Studeba-
ker preferidas, avanzaron de 2 a 
3.1j2 puntos. 
Las acciones de compañías de 
servicio público lograron buen apo-
yo de compra, recibiendo ganancias 
uótas de 1 a casi 4 puntos Ameri. 
can Foreing Power, Brooklyu Edi-
son. Peoples Gas y West Penn Com-
pany. 
Las comunes de la United Sta-
tes Steel cerraron un punto más al. 
tss a 124, pero las demás emisio-
nes industriales standard no logra-
ron participar en el movimiento do 
alza. Baldwln cerró sin cambio a 
12S.7¡8. . 
Hubo algunos renglones débiles, 
siendo el más prominente entre 
elos Pullman, que perdió cerca de 
6 puntos a 16 2.1|4 sobre ventas 
inspiradas por la negativa oficial 
de los rumores de un plan de re-
capitalización. La pesadez también 
fué aparente en Chrysler, Detroit 
¡ Edison e International Harvester. 
\ Las acciones ferroviarias no con-
i tinuaron el avance de ayer, no obs-
tante lo cual Canadian Pacific de-
sarrolló fuerza cerrando 2.1;2 pun-
tos más alta, a 149.718. 
C L M R I N G H0USE 
L,as compensaciones efecíuaflas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House, abcen̂ ieron a pesos 
?2.384,582.21. 
T O S T A D O R t S D E C A F E 
RAPIDO IDEAL 
Y 
D K B O L A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
MAQUINARIA PARA FABRICAS DE AGUAS 
MINERALES, REFRESCOS Y LICORES, MAQUI-
NARIA PARA PANADERIAS, MOLINOS PARA 
CAFE, MAIZ Y ALMENDRAS. 
MOTORES DE GASOLINA DESDE 2 a 25 HP 





M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tta* Associated Prest) 
COTIZACIONES MONETARIAS 
NUEVA YORK, ¡septiembre 19. 
Inglaterra : Libra esterlina, 
vista 4.84.5 
Libra esterlina cable. . .4.84.11 
Libra esterlina 60 días . . . 4.8ü: 
Ksp ña: Peset s 14.42 
Francia: Francos vista .. .. 4.73' 
Francos cable 4.71 
Huiza: Francos 19.30 
Bélgica: Francos 4. 413 
Italia: Liras vista 4.11 
Liras cable 4. li ] 
Suecia: Coronas 26.82 
Hoanda: Florines 40.16 
(Irecia: Dracmas 1.48' 
Noruega: Coronas 21.10 
Dinamarca: Corotias 24.39 
Checoesovaquia: Coronas . . 2.96 
Yugoeslavla: Diñares 1.781 
Rumania: Lels 0.48' 
Poonla: Marcos 17.50 
Alemania: Marcos oro .. .. 23.80 
Argentina: Pesos 40.50 
Austria: Coronas 0.143 
Canadá: Dólares 100 
Brasil: Milreis 13.50 
Japón: Yens 41.00 
Cbina: Taeles 79' 
B O L S A 3)E X i O K D H E S , LONDRES, septiembre 19. 
i Consolidados por dinero: 55 1|2. United Havana Rallway: 98 1|4. Empréstito Británico del 5 por 100: ¡ 102. 
i Empréstito Británico del 4V« por 100 ;96 3|4. 
| ¿KmOS BE LA LIBERTA» 
NUEVA YORK, septiembre 19. ; Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.20; I bajo 100.16; cierre 100.20. i .Primero 4 por JOU: rim cotizar. ; Secundo 4 por 100: Sin cotizar, i Primero 4 1J4 por 100: Alto 102.2; ¡bajo-101.28; cierre 101.28. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101; I bajo 100.31; cierre 100.51. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.16; ¡bajo 101.13; cierre 101.16. 
Cuarto 4 1!4 por 100: Alto 182.10; 'baio 102.8; cierre 102.8. 
' U. S. Treasury 4 por 100.—Alto: 103.3; bajo 102.27; cierre 103.3. ; U. S. Treasury 1 1|4 por 100. Alto ¡106.23; bajo 106.15; cierre 106.. 15. j Internac.tmai leifcrápn hiki '!> •<?!)• 
hone Company.— Alto 120 3]4; bajo 120.1; cierre 120. 
VALORES C.ITj_¿ AO ; 
¡NUEVA YORK, Septiembre 19. 
i Hoy se registraron las siguientes 
l cotizaciones a la hora del cierre para 
¡ los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100, 1953. 
Cierre 101 1|4. 
I Deuda Exienor 5 por 100 de 190+. 
I Cierre 102 1(8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
| Álto 99; bajo 99; cierre 99. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949. 
Cierre 92 1|2. 
Cuba Ranroad 5 por 100 de lyói.'.— 
| Cierre 86 518. 




PLATA EN BARRAS 
Plata en barras "l1̂  
Pesos mexicanos — 
BOLSA SZ MADRID 
MADRID, septiembre 19. 
Las co-,:zaoloneií .jei día fueron lia siguientes: 
Libra esterlilpa: 33.00 pesetas. Franco: 33.65 pesetas. 
BOLSA fJB BARCELONA 
BARCELONA, septiembre 19. 
El doüar se cotizó a 6.93.5 pesetas, j 
Sl/LSA BE PARIS 
PARIS, septiembre 19. NUEVA YORK, septiembre 19. 
Los precios estuvieron hov firmes. I Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
Renta del 3 por 100: 46.20 írs. 1919. — Alto 89 1|4; bajo 89; cierre 
Cambios sobre Londres: 102.43 frs. ¡89 1|4. 
Empréstito del 5 por 100: 57.50 frs. | Ciudad de Lyon, 6 por iOO 'le 1919. 
El dollar se cotizó a 21.13 frs. A'to 89 318; bajo 89; cierre 89 3;8. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T / 
La peseta espaiíola se cotizó 
•ver al cierre del mercado, » 
a razón de 
6 PESETAS 
9 ? CENTIMOS 
por cada doDa:. 
R E V I S T A D E 
B O N O S 
:\CEVA YORK, septiembre ¿a .— 
i (Associated Press).—Frente al aL 
' za del dinero, las cotizaciones de 
j los bonos se mantuvieron firmes 
j lioy, a pesar de que las transaccio-
i nos estuvieron limitadas por causa 
| del abatimiento de la actividad pro-
j pió de los sábados. 
Considerable actividad se desa-1 
i nolló en el grupo extranjero sin| 
j ocasionar mucho cambio en las co. 
i tizacionep. A^te la perspectiva del 
i ofrecimiento que se hará la pró-
1 xima semana de un empréstito ar-
i gentino de treinta millones de pe-
| sos, los bonos argentinos del •> 
I cambiaron de mano en gran volu. 
| me alrededor de 96, precio al que 
i probablemente se venderán los nue-
j vos bonos. Las obliiacio'nes moxi-
\ canas estuvieron fraccionalmente 
i más altas. 
Las indicaciones acerca de que 
j la reorganización de Wilson and 
Co., puede declararse en el próxi-
mo mes, promovió la demanda pa_ 
i Va estos bonos, ganando los cei H-
j ficados del 7 por ciento más de un 
| punto. Los bonos de la Virginia 
I Carolina Chemical también estu-
vieron activos. 
La mayor parte de las obligacio-
i nes ferroviarias especulativas tuvie. 
i ron buena demanda, pero los del " 
¡ por ciento de Florida Western and 
Nortern perdieron terreno a causa 
i de las transacciones peî guiendo 
I beneficios inmediatos que promovió 
el alza sensacional de esta emisiónj 
! a principios ole semana. 
i Ciudad de Marsella, (i por 100 1919. lAlto 89 112; bajo 89; cierre 89. 
Emoréstito alemán del 7 por 100 'de 1949. — Alto 99 1|S; bajo 98; 718; ¡cierre 98 718. 
Empréstito francés del v por 100 ! de 1949 .—Alto 93 114; bajo 93; cierre 193. 
Empréstito holandés Jel tt por 3 00 i de 1954.—Cierre 103 1|2, j Empréstito argentino deí C por 100 de 1957.—Alto 96 518; bajo 96; cierre ,90 114. 
I Empréstito de la Repüblica de Chile del 7 por 100 de 1951.—Alto 100 112; I bajo 100 112; cierre 100 112. I Empréstito «le Cheioesi-.-vaq-iia de." 18 por 100 de 1951.—Cierre 100 518. i 
VALOSmS AZTTCABEBva 
¡NUEVA YORK, septiembre 19. 
American Sugar tíetming C;j. Ven-
Itas 700.. Alto 69; bajo 68 118; cie-
Irre 69. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
1300. Alto 24 118; bajo 24; cierre 24. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 000. Alto 
10 112; bajo 10 318; cierre 10 3|8. 
Cuba Cañe Sugar preferidas: sin 
Cotlüar. 
Punta Alegre Sugar Company. Ven-
tas 1300. Alto 36; bajo 35 718; cierre 
36. 
C o m p a ñ í a d é S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La preferida por p a i r ó n o s y obreros. 
La primera en esta República en ate!" 
denles durante ei trabajo. 
"Esta Compañía tiene reservas t é c n i c a s 
para pensiones a obreros oor á s de 
$800,000.00." 
O t e : Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. pisd 
Tfilétonos Nos. M-6901 M-6902 M-6903 
APARTADO 2526 ^ HABAMA 
ESTABLECIM EN 1905 CAPimPAGAOO 
A l b a c e a s - S índicos4- A d h í n i s t r a d o r e s Í 
Departamento de Bienes Dflpartam îto de Sê ürof? 
Cajas de Segiuldad Valores en Custodia 
Tendremos mucho ü̂sto en explicarle nuestro servicio 
en detalle, por carta o personalmente. 
O B I S P O 5 5 H A B A N A 
COTIZACION DE CHEQUES 




kwo Español, cert. con 
<• cinco por ciento co-
brado .. 
*BC0 Español con pr'ime-




5 6 Penaba<J-- • • Nominal 
[para , ~~ Estos tipos de Bolsa son 





mil pesos cada 
^NOSTICO D E L TIEMPO 
PARA HOY 
^SR-r?LANCA' septiembre 19. EiV;10:--Habana. 
Golfo ?eViemPo. Sábado 7 . -
hde A°#-n Mexico. Atlántico. Ñor! 
fiempo hÍlllas y Mar c ^ e : buen 
Wos ŷ0"1611,0 sobre lo normal. 
derado/ ,nordeste al sudeste mo 
thL .03- Monástico isla: 
|fraies y lP° hoy y el domingo te-
N'za ^ v ^ fl'GSC"S, alcanzando1 
ae bnsote .turbonadas, 
«^senatorio JNacional. 
0F. NEW YORK 
SEPTIEMBRE 19 
^bücamosla totalidad 
Je «as transacciones en 
en la Boba de 
flores de New York. 
BONOS 




e Clearing Howe 
t o ü r Y o r k ' ^ -
1 0 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
C I R C U L A R 
Damos publicidad al Balan-
ce de 1924 de la gran Compa-
ñía "London & Lancashire". 
Es atención a que tienen de-
recho los asegurados por la 
misma, para su satisfacción; 
y es también de gran conve-
niencia para quienes necesiten 
del seguro contra Incendio. 
Espléndida resulta su situa-
ción y su progreso se manifies-
ta cada un año. 
Las primas totales de los dis-
tintos Ramos han sido £5 mi-
llones 836,136. comparadas 
con £5.769.875 en 1923. 
Y refiriéndonos al Ramo de 
Fuego: 
Las primas han si-
do . . . . ^3.043.406 
Las de 1923 fue-
ron . . . . £3.015.995 
Las de 1922 fue-
ron . . . . £2.904.409 
En sus varios comentarios la 
Dirección, hace resaltar haber 
aumentado los fondos adicio-
nales de Reserva. 
Los fondos de Reserva Tota-
les, de los distintos Ramos, ex-
cluyendo ei capital pagado, 
arrojan un aumento de £567 
mil 941 sobre los del año an-
terior, y ahora ascienden a 
£7,454,822, siendo el 127% de 
la Recaudación de Primas. 
Justificado es el crédito y re-
nombre universal de que goza 
la "London & Lancashire". 
Nosotros, como Agentes y 
apoderados generales que so-
mos en toda la República, ofre-
cemos los servicios de nuestro 
Departamento de Seguros de 
Incendio, ya para facilitar cual-
quiera información que se soli-
cite o para cumplir encargo. 
Quedamos atentamente s. s. 
G a l b á n , L o b o C o . , S . A , 
Agentes Generales Apoderados. 
Pi y Margall (antes Obispo) 
esquina a San Ignacio. 
Teléfono: A-1187. Correo: 
Apartado 83. 
L O N D O N & L A N C A S H I R E , L t d a v C o m p a ñ í a I n g l e s a d e S e g u r o s 
B A L A N C E G E N E R A L , E N 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 4 
PASIVO 
C A P I T A L , 727,862 Acciones de .V5 c|u, £1 poi 
acción pagada £ 
Obligaciones de London & Lancashire Insurance 
Co., Ltd. 5% Marine Redimibles en 1937 
Obligaciones de London & Lancashire Insurance 
Co., Ltd., 5% "Law Union & Rock" Redimi-
bles en 1929 
FONDO D'B RESERVA .. . . £1,000,000 0 0 
FONDOS , RAMO DE INCEN-
DIOS 2,81 
727,862, 0 0 
782,199 11 5 
747,198 0 0 
',500 
FONDOS, RAMO MARITIM 
FONDOS, RAMO DE ACCI-
DENTES 
FONDO DE P'EMSION . . . . 
SALDO DE LA CUENTA DE 





Fondo. "Seguro Término fijo" . . . . . . . . . . 
Dividendo a pagar el 8 ue 
Mayo, de 1925 203,801 7 ; 
Intereses sobre obligaciones 
"Marine" de 5 % 12,698 18 
Intereses sobre obligaciones 
LAW UNION & ROCK 
' de 5% 10.226 7 
Dividendos no reclamados | i,S15 19 
Siniestros en suspenso: 
Incendios . . £ 268,092 17 H 
Marítimos . 264,871 0 0 
Accidente y 




PROPIEDADES sin gravamen: 
Reino Unido . £ 65 7,796 ló * 
En las Colonias y el Extranjero 3 59,3 33 10 8 
Derechos en propiedades (sal-
vamento) . . 8,296 8 10 
£ 1.025,426 14 
Hipotecas y "Obligaciones" sobre Fincas 2-19,217 10 
Empréstitos y reversiones 3,843 0 
Títulos del Gobierno Británico 3,027,552 19 
Obligaciones, Acciones Preferidas- y comunes de 
Ferrocarriles Ingleses 
Acciones de Compañías Incorporadas y otras In-
versiones 
Títulos Coloniales y Provin-
131,641 6 
202,306 15 
Obligaciones de las Compa-
ñías Aliadas no redimidas 
Letras a Pagar , 
Saldos de cuentas corrientes 
con Compañías reasegura-
doras ^ *. •; 
Saldos ás cuentas corrientes 
con agentes en el extran-





939,519 9 0 
1.215,347 10 
cíales . . 
Obligaciones y Acciones Colo-
niales e Indias . . . . . . 
Bonos del Gobierno Estados y 
Ayuntamientos de los 'Zs-
tados Unidos 
Bonos de Ferrocarriles de los 
Estados Unidos 
Acciones de Ferrocarriles y 
otras Inversiones de los E3ta-
dos Unidos 
Bonos de otros Gobiernos Ex-
tranjeros 




1,275,555 13 8 
1,364,360 16 









Pasivo del Ramo de Vida (Law Union & Rock) 
según Balance separado 
3,787.475 6 
9,539,743 12 
£23,244,384 18 3 
INFORME DE OS CONTADORES 
A los Señores Accionistas de 
la Compañía de Seguros "London y Lancashire. Ltda." 
Señores: 
De acuerdo con la Ley de Compañías de 1908. tenemos el honor 
de informarles que hemos examinado los libros y el Balance fe-
chado 31 de Diciembre de 1924 y hemos obtenido toda la informa-
ción y explicaciones que hemos requerido. En nuestra opinión el 
Balance se ha hecho con arreglo a fin de exhibir un estado exacto 
de la posición de la Compañía (incluyendo en el mismo los asuntos 
de las Compañías Auxiliares bajo su Administración) según lo me-
jor de nuestra información las explicaciones que se nos dieron y se-
gún sus libros, t 
Los valores y títulos de las propiedades de The Marine Insu-
rance Company, Limited, han sido certificados por el Sr. G. S. 
Pitt, F . S. A. A., el Contador de dicha Compañía; los de la Law 
Unión & Rock Insurance CompanyXimited, por los Señores Peat, 
Marwich, Mitchell & Co., los Conícdores de dicha Compañía; y los 
dé la British Fire Insurance Company Limited, por los Señores Ba-
ker, Sutton & Co., los Contadores de dichas Compañías. Con esta? 
excepciones, hemos visto los valores y los títulos de las propieda-
des tenidos aquí, y los comprobantes de los valores depositados en 
el extranjero. 
Caja, Depósito en los Bancos 
y otros • 1,697,908 S 
Giros a cobrar 11,218 4 
Saldos de cuentas corrientes 
con Agentes y sucursales 
en el Reino Unido . . . . 433,747 4 
Saldos de cuentas corrientes 
con Agentes y Sucursales 
en el Extranjero 1,08 7.0 7 3 i3 
Premios a recibir 1,832 11 
Intereses a recibir 101,938 14 
Varios Deudores . . . . . 25,58815 
Activo del Ramo de Vida (Law 






S . A . 
S E C R E T A R I A 
h r acuerdo del señor Presidente de esta Compa-
ñía, se cita a los señores accionistas para la Junta Ge-
neral ordinaria el día dos del entrante mes de Octubre, 
a las 3 de la tarde, en la casa Habana, número 35, al-
tos, local de la Secretaría, en cuya Junta se dará cuen-
ta de las operaciones realizadas durante el año social 
transcurrido, y se examinará, impugnará o aprobará el 
balance que presentará la Directiva. Tienen derecho a 
asistir a esa Junta General, personalmente o por medio 
de apoderado o representante, les que posean una acción 
preferida o común, por lo menos. 
Habana, Septiembre 17 de 1925. 
El Presidente E l Secretario, 
Frank Steinharl Doctor Domingo Méndez t a p ó t e 
G8764 3 d-U 
3,359.307 12 ,) 
9,539,743, 12 
£23,244,384 18 3 
P \\ MILLS, F . AV. P RUTTER, Gobamador 
CHARLES HENDRY, Gerentes. C. G. HAMJLTON, Director 
Los valores de la Bolsa aplicables a los Fondos de Vida de la 
Law Union & Rock Insurance Company Limited, aparecen en el Ba-
lance a precios que no exceden lo? precios medios del mercado d̂ l 
31 de Diciembre de 1924. 
El valor agregado de venta de los valores en el 31 de Diciem-
bre, 192 4, es un exceso de los importes que aparecen el Balance. 
Londres, 15 de Abril de 1925 
HARMOOD BARRER & SON 
Contadores Públicos. 
S . A . 
i E C R E T A R I A 
Por acuerdo del señor Presidente de esta Compa-
ñía, se cita a los s eñores accionistas para la Junta Ge-
neral extraordinaria que el día catorce del próximo mes 
de Octubre, a las 3 de la tarde, se celebrará en los al-
tos de !a casa Habana 35, local de la Secretaria, en cu-
ya Junta General se tomarán los acuerdos que se esti-
men convenientes en vista del balance general que se 
presentará en la Junta ordharia señalada para el dos 
del mismo mes de Octubre. Tienen derecho a asistir a 
esa Junta general extraordinaria, personalmente o por 
medio de apoderado o representante, los que posean una 
acción preferida o común, p3r lo menos. 
Habana, Septiembre 17 de 1925. 
E l Presidente, £1 Secretario, 
Frank Steiphar' Doctor Domingo Méndez Capote 
C8765 3 d-19 
SEPTIEMBRE 20 DE 192.5 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO, 5 CENTAVOS, 
- E L - K R I M , H E R I D O E N U N A P I E R N A 
P O R U N C A S C O D E M E T R A L L A , E S C U R A D O 
P O R D O S M E » A L E M A N E S O U E Í I E N E 
En la bahía de Alhucemas se han desembarcado ocho tanques 
que serán utilizados como parapetos contra los ataques de 
los moros y también se llevaron allí aparatos destiladores 
ABD-EL-KRIM, ASESORADO POR OFICIALES EUROPEOS 
En la plaza de Melilla se ha fijado un telegrama en 
el que Primo de Rivera felicita a Franco y Pozas por 
haber conquistado los mejores laureles de su victoria 
A N T E M I S C O M P A T R I O T A S 
EX MEDIO B E UNA ESPESA NIE-
BLA LOS FRANCESES MARCHAN 
CONTRA EL ENEMIGO 
(Por John O'Brlen, Corresponsal 
de la United Press) 
FEZ, septiembre 19.— Adelan-
tando como fantasmas por entre la 
más espesa nieble que hubiera ate-
rrado a menos valerosos guerreros, 
los franceses comenzaron hoy una 
operación local ai nordeste de Aou-
dour, con objeto de poner fin al 
terrorismo establecido por los ri-
Eeños allí. 
Tan inusitada acción fué empren-
dida a petición de la tribu de los 
benizeruales que ha participado a 
los franceses encontrarse dispuestos 
a abandonar las banderas de Abd-
ei-Krim si se les dá garantías de 
que sus familias serán protegidas 
contra las represalias rifeñas. 
Los aviadores, observando al 
snemigo a través de la neblina, pa-
ra lo cual se vieron obligados a vo-
lar muy bajo, trajeron informes de 
que íodas las eminencias estaban 
cubiertas de rebeldes. El Gene-
ral Naulín procuró llegar al frente 
en aeroplano, pero la niebla era 
demasiado espesa para su piloto y 
36 vió obligado a desistir. 
Las noticias llegadas aquí esta 
noche cuentan que la artillería 
francesa ha estado derramando me-
tralla sobre los escondites rífenos 
de las roca3: pareciendo algo fan-
tástico y macabro el fuego de los 
cañones al romper la cortina nebu-
losa . 
También por causa de la niebla, 
la infantería demoró su avance, 
pero, a pesar de ello, antes del me-
diodía había llegado a su objeti-
vo primordial. 
Esta marcha, además de liberar 
a los miembros de la tribu arriba 
mencionada servirá para extender 
al frente francés desde, el distrito 
de Amjot hacia el norte y hada 
3l este. 
Las nuevas llegadas al cuartel 
general dicen que los rifeños es-
tán aún haciendo alarde de que 
vencerán a los franceses. 
Además de los resultados e^ra-
tégícos obtenidos por la ofensiva 
francesa, los jefes están muy con-
tentos también con los resultados 
políticos conseguidos. La mayor 
parte de las tribus de la frontera, 
3ue hasta ahora han constituido 
al eje del ejéfcllo de Abd-el-Krim, 
han vuelto a la alianza francesa. 
Según las estadísticas francesas, 
entre el 20 de agosto y el 10 de 
septiembre, 30,000 familias de dis-
tintas tribus se han rendido a los 
franceses y aceptado sus condicio-
D R O G U E R I A / 
S A R R A \ 
> LA MAYOR n í /«UttTC A'TOOAS LAS rANMACIACS 1 l ABIERTA TOOOS LOS OIAS V LO* I |-MAWTE8 TOPA LA KOCMg. ^ 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
DOMINGO 
San Francisco y Por reñir. 
Pérez y Villanueva, 
Infanta númeor 107. 
San Leonardo y FJores. 
Cerro número 45S. 
Churrnca número 16. 
17 eiftre K y L (Vedado). 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oqxiendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio, 
Galiano número 50. 
Reina número 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila númejro 232, 
Monte número 32S. 
Consulado y Colór 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Comppstela. 
10 de Octubre número 600. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231, 
Florencia y Bellavista. 
Condesa y Campanario. 
35 y 2 (Vedado). 
10 de Octubre número 444, 
23 entre 2 y 4 (Vedado> 
FARMACIA. Y SROCKJERZA 
L A A M E R I C A N A 
GALIANO Y ZANJA 
ABIERTA TODA liA NOCHE 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171; A-2172; A-2173 
nes de multas, entrega de armas y 
construcción de carreteras. Esto 
significa que un total de 150,000 
personas han abandonado a Abd-el-
Krim. Este está procurando que 
otros miembros de tribus no le de-
jen, esparciendo el terror por esta 
región, expulsando de allí el ga-
nado y dejando que los que titu-
bean entre él y los franceses, se 
mueran de hambre si se niegan a 
pelear por su causa. 
Los aviadores norteamericanos, 
empleados constantemente en bom-
bardear a los rifeños, han. vuelto 
ilesos de una de sus razzias en el 
valle de Luccus, misión en extre-
mo difícil. 
LAS AVANZADAS SOSTIENEN UN 
TIROTEO CON EL ENEMIGO 
EN ALHUCEMAS 
MADRID, septiembre 19. (Uni-
ted Press).—Un parte oficial reci-
bido de Marruecos manifiesta que 
las avanzadas han sostenido en 
Alhucemas un vivo tiroteo con el 
enemigo, habiendo aumentado allí 
la presión de éste. Los españoles 
sufrieron unas treinta bajas. 
Abd-el-Krim redobla sus esfuer-
zos por reunir contingentes, luchan-
do para ello con muchas dificulta-
des. Para conseguir su objeto, 
está, excitando a los rebeldes al 
fanatismo, diciéndoles que es vi-
tal para ellos el resistir. 
PRIMO DE RIVERA FELICITA 
A FRANCO Y A POZAS 
MELILLA, septiembre 19. (Uni-
ted Press) .—En la plaza pública 
se ha fijado el siguiente telegra-
ma de Primo de Rivera al General 
Sanjurjo: "Haga saber al Coronel 
Franco y al Teniente Coronel Po-
záis que las unidades a su mando 
han conquistado en la zona occi-
dental los mejores laureles de su 
brillante historia, resolviendo la 
situación más difícil que se nos 
ha presentado en Africa". 
Se acentúa el rumor de que el 
Capitán aviador Herraiz, que se en-
contraba prisionero de Abd-el-
Krim, ha logrado fugarse de Ax-
dir, acompañado de otros cinco 
cautivos. 
SUFREN LOS RIFEÑOS NUMERO-
SAS BAJAS 
MELILLA, septiembre 19. (Uni-
ted Press).—Se ha sabido de bue; 
na tinta que en los combates li-
brados el dte once en Morro Nue-
xo, los rebeldes tuvieron noventa 
muerto? y sesenta heridos. 
Un indígena, nombrado Kadur 
Amed, que perteneció a las huestes 
de Ábd-el-Krim, ha logrado eva-
dirse de Axdir y refiere que en la 
ocupación del macizo de Bibane 
los moros utilizaron cañones y 
ametralladoras modernas, haciendo 
sufrir a los franceses grandes ba-
jas. Refiere también actos crue-
lísimos realizados por los rifeños 
con cautivos franceses y dice que 
Abd-el-Krim exqita a las kábilas, 
prometiéndoles el paraíso de Ma-
homa. Manifiesta asimismo que los 
rifeños emplean a las kábüas in-
surrectas como carne de cañón. 
Refiriéndole al desembarco de Al-
hucemas, dice qué los beniurria-
gueles lo consideraban imposible. 
Según este Indígena a pesar de 
las Enormes defensas de Axdir, 
Abd-el-Krim está atemorizado por 
los bombardeos aéreos", ocultándo-
se durante el día en apartadas cue-
vas; dice también que es inexacto 
que el Jefe rebelde disponga de 
aeroplanos, pues los dos únicos que 
poseía se los destruyeron los avia-
dores españoles. Sostiene que los 
turcos y otros europeos asesoran a 
Abd-el-Krim y opina que los mo-
ros se abastecen de armas y ví-
veres por la costa de Gerga y que 
tienen grandes depósitos de muni-
ciones de Asear y en Axdir. Infor-
ma que ocupan el desembarco, Abd-
el-Krim no se hallaba en Alhuce-
mas; que el pánico de loa Icabileñoa 
fué enorme, pero que loa prisione-
ros españoles no pudieron escapar 
por encontrarse Interna4os €>n Alt 
Kamara. Dice también qn« a con-
secuencia del bombardeo perecie-
ron muchos rifeños. 
DESEMBARCO DE OCHO 
TANQUES 
MELILLA, septiembre, 19 . (Uni-
ted Press).—Hoy han desembarca-
do en la costa africana ocho tan-
ques que se han de utilizar como 
parapetos. 
Mañana se enviarán a la playa de 
Cebadilla varias destiladoras de 
agua, para poder utilizar el agua 
del mar, pues han sido infructuo-
sos los esfuerzos por encontrar 
agua potabl?. 
El Alcalde Cuesta se ha dado el 
gusto de decretar que se me forme 
expediente, suspendiéndome de em-
pleo y sueldo, en el cargo de Le-
trado Consultor de la Administra-
ción Municipal de la Habana, por 
abandono de funciones, según me 
entero por los periódicos. Espe-
raba esa resolución, digna de ól, 
desde el día, bien reciente aún, en 
que fui repuesto por la Comisión 
del Servicio Civil. 
Serví el cargo de donde me lan-
zó Cuesta al llegar a la Alcaldía, 
durante seis años, y mi labor, pro-
fesional y pública, en el desem-
peño del mismo, la citaría con or-
gullo, si yo creyera que el cumpli-
miento del deber retribuido, o la 
voluntad de servir los intereses del 
país en labores que no se me re-
tribuían, merecen otra cosa que la 
satisfacción íntima de la propia 
i conciencia, que señala la distancia 
que media entre Cuesta y yo. 
Ni a intrigas ni a influencias de-
bo mi puesto. Me nombró para 
ocuparlo, el doctor Varona Suárez, 
y reafirmé mis derechos, en él, so-
metiéndome a una oposición de ele-
gibles, oposiciones que fueron pre-
sididas por el hoy Secretario de 
Hacienda, doctor Enrique Hernán-
dez Cartaya. 
Los que saben de mi vida y co-
nocen la norma de conducta a que 
ajusto mis actos, se asombrarán 
de haber leído que se me declara 
cesante por abandono de destino. 
Es una compensación, empero, que 
los espectadores conozcan al acu-
sador y al acusado, al millonario 
Cuesta, y al modesto y sencillo 
ciudadano que se defiende ponien-
do como escudo el cristal de su 
vida, y solicitando de" sus compa-
triotas, a todos los cuales quisie-
ra convertir en jueces, no un manto 
de perdón y de olvido para envol-
ver sus culpas, sino un proceso de 
luz y de justicia. 
No es cTerto que haya faltado a 
mis deberes en el cargo en que 
fui repuesto, después de haberme 
visto en el caso de denunciar al 
Alcalde, por desobediencia punible, 
ante el Fiscal del Tribunal Supre-
mo . 
Desde la hora mismo en que se 
me repuso, acudí periódicamente 
a la Consúltoría. El jefe de ese 
Departamento, mi distinguido com-
pañero docior Salvador Acosta Pa-
ró, me significó que no tenía orden 
de darme trabajo. 
Con fecha 29 del pasado agosto, 
dictó e1 Alcalde un decreto ponién-
dome a sus órdenes inmediatas, fi-
jándome horas de oficina de 7 y 
media a 12, y de 2 a 4, y dispo-
niendo que firmara un Libro de En-
trada, cosas estas que no rezan 
con los otros abogados del Depar-
tamento y que se me exigían con 
el deliberado propósito de que re-
nunciara. El señor Secretario de 
Gobernación conoce la verdad de 
esto que afirmo. 
Como las disposiciones del Al-
calde eran solo el producto de 
apasionamientos enconados y no se 
compaginaban con la Ley, decidí 
presentarme de mañana y de tarde 
en la Alcaldía, para preguntar si 
tenía algún trabajo, y al signifi-
cárseme, invariablemente, que nó, 
me retiraba. 
Esta es toda la verdad. Más po-
dría decir, pero no vale la pena. 
Los tiempos que vivimos dan lugar 
a muchos esperanzas. La era de 
la justicia n0 es Una ilusión futu-
ra sino una bienandanza presente. 
Yo seguiré defendiendo mi dere-
cho, sin que perturbe mi sueño el 
expediente que ha mandado a ins-
truirme el Alcalde de la Habana 
en uso de prerrogativas absurdas y 
de propósitos que están en abierta 
pugna con la orientación, ordena-
da y serena, que ha trazado, eíi la 
patriótica aspiración de encauzar la 
vida nacional, el gobierno reforma-
dor y justo del general Machado. 
José Manuel Carbonell. 
La Habana, Septiembre 20 de 1925. 
I O S E S T U D I A N T E S D E L INSTITUTO Y EA 1 A E 
Hermosa} labor de la Sección de 
Cultura de la Asociación de Es-
trdiantes del Instituto de Segun-
da Enseñanza de la Habana. 
En la tarde de ayerr, de acuerdo 
con la citación previamente hecha 
se reunieron los miembros que in-
tegran la Sección de Cultura de la 
Asociación de Estudiantes del Ins-
tituto de la Habana, con objeto de 
aprobar el nuevo reglamento de 
tudiantes Sr. Leonardo Fernández 
Sánchez, Aquiles Capablanca, An-
tonio López, Teurbe Tolón, Arturo 
Montori, Juan Pórtela y Felipe 
Mustelier. 
Seguidamente fueron nombrados 
loíí presidentes de las cuatro co-
misiones que funcionan en el seno 
de la sección de cultura, recayen-
do la designación, .en la Srta. Su-
sana Morso y los Sres. Valdés 
putsta en contacto con el pueblo 
todo, el cual no debe ignorar esas 
fuerzas culturales que en dicho 
centro gravitan, y que de este mo-
do entrarán por completo en la 
concicmc.ia de nuestra sociedad. 
Profesores de indiscutible méri-
to y estudianteŝ  pundonorosos 
cuenta el Instituto de la Habana, 
que de. una manera eficiente pres-
tan á la cultura nacional un servi-
«io incomparable. Muchas veces. 
En un accidente de aviación fué 
muerto el oficial Alfonso Gaona, 
habiéndosele destrozado su apa-
rato . 
ABD-EL-KRIM HERIDO 
TANGER, septiembre 19. (Uni-
ted Press).—Un índígeHa llegado 
a esta ciudad asegura que en el 
último ataque de los franceses al 
macizo de Bibane resultó herido 
Abd-el-Krim en una pierna. Sus 
partidarios trataron de ocultar 
este accidente, pero al cabo tras-
cendió. El Jefe rebelde se ha 
visto obligado a guardar cama pues 
se dice que un casco de metralla 
le atravesó Ic pierna izquierda. Se 
encuentra bajo la dirección facul-
tativa de dos médicos alemanes 
que le acompañan. 
LOS AVIADORES NORTEAMERI-
CANOS QUE PELEAN EN MA-
RRUECOS SERAN PROCESADOS 
WASHINGTON, Septiembre 19. 
(United Press) .—Es muy probable 
que los aviadores norteamericanos 
que- pelean con el. fejórcito francés 
contra los rifeños, i&ean procesados 
de acuerdo con las leyes de este 
paítí. La Secretaría de Estado en 
una coraumeacion dirigida a Max-
well Blake, Cónsul General de los 
Estados Unidos eh Marruecos, ha 
sugerido a éste que líame la aten-
ción a los aviadores norteamerica-
nos a Ir. que estatuyen las leyes de 
los Estados "unidos sobre los alista 
mientes do ciudadanos de diclio 
país en los ejercitog y marinas ex-
tranjeros . 
Los preceptos de los lOstatutos 
mencionado.} son aquellos en que 
Ke Castiga con inulta o prisión a los 
ciudadanos norteamericanos que se 
alisten en ejércitos extranjeros. 
El despacho llama también la aten-
ción da lílako a s-js derechos oc-
mo Cónsul amoricano, de interve-
nir para impeáir tales alistamien 
tos. 
Los funcionarios de la Secreta-
ría que dieron estos informes, re-
husaron decir qué medidas se to-
marían después de la advertencia 
que ee ha sugerido a Blake. 
HORRIBLE ASESINATO DE. UN 
NIñO 
PONTEVEDRA, Septiembre 19. 
v(United Press) .• Hoy se han he-
.cho públicos los detalles del asesí-
'nato del niño de dos años AJrva* 
,10 Sarandese, ocurrido en el pue-
blo de Colada. Eulogio Menjuto 
¿mató a dicha criatuipa para darle 
a beber su sangre a un hijo que 
tenía enfermo. 
ALEMANIA P E D I R A QUE 
LOS ALIADOS EVACUEN 
E L A R E A D E COLONIA 
El Director del Instituto, dotorc Bernal, con el catedrático de literatura doctor Juan J . Hemos y el Presi-
dente de la Asociación de Estudiantes, señor Leonardo Pernández Sánchez, en la toma de posesión de la Directiva 
En la reunión de ministros 
que va a efectuarse en Suiza 
tratará de obligarlos a ello 
BERLIN, septiembre 19 .—(Por 
United Press) .—Alemania preten-
de hacer uso de la próxima reunión 
de Ministros en Suiza para el pro-
yectado pacto de seguridad, con el 
objeto de obligar a los Aliados a 
que fijen una fecha determinada 
para la evacuación de Colonia. 
Esta medida será análoga a la 
tomada por Alemania cuando se 
trató de la adopción del Plan Da-
wes. En aquel entonces Alemania 
demandó que como requisito pre-
vio para el cumplimiento del plan 
fuese evacuado el Rhur, arguyendo 
que con el Rhur ocupado por tro-
pas extranjeras, su industria se veía 
imposigilitada de producir lo sufi-
ciente para cumplir con las obliga-
ciones a que la ataba el plan. 
Ahora los estadistas germanos 
esperan, según información fidedig-
na dada a la prensa general, con-
seguir um. promesa for^íü respec-
to a la evacuación de Colonia, ya 
que,* dicen ellos, la ocupación de 
dicha Ciudad Rhenana, es un obs-
táculo perenne a la paz. 
Asimismo demandará ella en las 
Conferencias que los aliados hagan 
una declaración definida sobre sus 
puntos de vista acerca del derecho 
de ellos a enviar tropas a través 
del territorio alemán. Alemania 
teme desde hace mucho tiempo que 
los aliados puedan interpretar ta-
les derechos " demasiado liberalmen-
te, raciendo quizás en fecha no le-
jana de Alemania el campo de ba-
talla o escampo donde se han do 
resolver sus dificultades con el 
Oriente europeo. 
El deseo de Alemania de obtener 
semejante declaración tiene por ob-
jeto al parecer, apaciguar á Rusia 
en cuanto a los resultados del pró-
ximo pacto de seguridad. 
La primera conferencia que se 
eiectuará en Suiza, tratará sola-
mente de los problems de la fron-
tera occidental germánica y la se-
gunda de un nuevo pacto que ga-
rantice las fronteras orientales de 
Alemania. 
NUEVO INSPECTOR DE 
LA POLICIA SECRETA 
Ha sido nombrado Inspeqtor de 
la Policía Secreta el señor Rafael 
Recio Betancocrt que desempeña-
ba el cargo interinamente. 
En la vacante producida por su 
ascenso, fué nombrado el señor 
Míiiriímo Martínez, detéctlve de 
primera. 
VIOLENTARON LA CAJA 1>E 
CAUDALES 
En la Sección de Expertos denun 
ció anoche Humbreto Giquel Eche-
vr.rria, vecino de Escobar 65, que 
del establecimiento de efectos eléc-
tiicos situado en Zenca 44, vio-
lentando la caja de caudales le 
sustrajeron 3 5 pesos do 177 que 
tan activo organismo, y tomar los 
acuerdos pertinentes relacionados 
con los trabajos que habrán de lle-
varse- a cabo en el entrante año 
académico. 
Asistieron al aato, además de los 
estudiantes que integnan dicha 
sección, el Director del Instituto, 
Dr. José Alfredo Bernal y el ase--
por de dicha sección Dr. Juan J. 
Remos Catedrático dĉ  GranvUtica 
y Literatura del Instituto. 
Presidió la sesión el joven pre-
sidente, Sr. Rey Merodio. y actuó 
de secretario el joven Roy Ara-
que. 
Des-pués de leído y discutido e! 
proyecto de reglamento, fué apro-
bado en todas sus partes habién-
dose suscitado interesantes deba-
tes, en los que tomaron parte el 
Presidente de la Asociación de Es-
Daussá, Eduardo de Río y José 
F.ranco, para las de Literatura, 
Ciencias Exactus, Ciencias Históri-
cas y Sociales y Bellas Artes, res-
pectivamente. 
Se acordó señalar para el día 
diez de octubre la; feoha en que 
habrán de inaugurarse los trabajos 
de la sección; y también sj desig-
nó la Comisión que habrá de or-
ganizar las labores del próximo 
año, la cual Comisión está inte-
grada por los cuatro Presidentes 
designados en la tarde do hoy y 
el Profesar, doctor Remos. 
Estímulo intonso merecen los 
empeños que se propone la vigoro-
sa, Sección de Cultura de la Aso-
'Ciacióu de Estudiantes. Mucho es-
taba necesitado el Instituto de Se-
gunda Enseñanza de la Habana, 
do que su obra que es grande y 
trascendental, sea exteriorizada, 
la falla de conocimiento de esas 
labores, hechas en la cátedra o 
cuando más entre las paredes del 
plantel, r-.o se divulgan lo suficien-
te, para que el país pueda com-
prender el alcance de ese servicio, 
por tantas causas plausible. Por 
eso, esta emprosa que aborda la 
Sección de Cultura de la Asocia-
ción de Estudiantes, es por todos 
conceptos digna de encomio, como 
hubo de reconocerlo el Sr. Secre-
tario de Instrucción pública, cuan-
do le visitara anteayer la comisión 
presidida por el Dr. Remos, al 
cual acompañaba un grupo de es-
tudiantes, quienes le expusieron 
los nuevos propósitos de la brillan-
te corporación estudiantil. 
El DIARIO DE LA MARINA 
felicita a los profesores y a los 
estudiantes del Instituto, y les 
ofrece su más cálido concurso. 
AGASAJOS TRIBUTADOS 
A L ESCULTOR MATEU 
E N NUEVA Y O R K 
UN NIÑO DE NUEVE MESES 
CAYO DE UN BALCON A 
EA CALLE 
El niño de nueve meses de edad 
Rafael García Gutiérrea que resi-
de con sus padres on Rayo 6, fué 
asistido en Emergencias por el 
dector Villar Cruz de contusiones 
en la cabeza y homb-.'o izquierdo 
y fenómenos de conmocin cerebral 
que sufrió al caer al pavimento 
desde un balcón de la casa. 
Declaró el abuelo del menoy, que 
estaba su nieto agarrado a los ba-
laustres del balcón, que están muy 
separados y por el hueco de entre 
dos de ellos cayó al pavimento. , 
contenía. Sor.paoha sea autor del 
robo un"individuo de la raza de co 
'.or nombrado Marcelino, que os-
tá con frecuencia en los alrededo-
res del almacén. 
El famoso escultor español 
ha jSido invitado a hacer 
una exposición de .c.us obras 
HOTEL ALAMAC, Broadway 
and 71 st street, septiembre 19.— 
(De nuestra redacción en New 
York) .—Desde hace varios días se 
encuentra entre nosotros el nota-
bilísimo escultor español (Ramón 
Mateu, que hoy nos honró con su 
visita, acompañado de su bella y 
distinguida esposa Aurora Ruiz de 
Mateu. 
El gran escultor valenciano, que 
se propone pasar en Nueva York 
unos cuantos meses, muéstrase en-
cantado de su estancia en esta gran-
diosa metrópoli, donde tantas obras 
de arte se ateosran y donde tan am-
plios horizontes hay para todo ar-
tista . 
Mateu ba sido invitado a hacer 
una exposición de sus obras, entre 
las que figurará el famoso cristo, 
que, probablemente no tardará en 
ser adquirido por alguno de loa 
grandes templos norte-americanos. 
iLa junta directiva de las obras 
de construcción de la nueva cate-
dral de San Juan la Divinio ha ex-
puesto su deseo de poseer esa tan 
bella joya escultórica, pero su au-
tor no ha querido contestar aún 
nada defintivo sobre la proposición 
que se le ha hecho. 
Ramón Mateu irá mañana con su 
esposa a visitar la iglesia de la Es-
peranza, en cuyo altar mayor se 
ve la sagrada imagen de la Virgen 
T R A T A N LOS E . UNIDOS 
DE REDUCIR E L TAMAÑO 
D E SU P A P E L MONEDA 
Reduciendo en un tercio su 
actual tamaño, ce ahorrará 
el tiempo y el material 
Por J. S. WASTNEY 
(Corresponsal de la ITnited Press) 
WASHINGTON, septiembre 19. 
—Los altos funcionarios de la Ha-
cienda norte-americana están estu-
diando la medida de reducir el ta-
maño del papel moneda emitido por 
Jlos Estados Unidos en un tercio de 
sus actuales dimensiones. 
Esto producirá un ahorro de 
tiempo y de material empleado en 
el grabado de la moneda de modo 
que, con el tiempo y material con 
que actualmente se graban ocho bi-
lletes, en lo futuro se grabarán do-
ce. 
El sub-secretario de Hacienda 
nos hizo esta tarde las siguientes 
declaraciones: 
—Hemos estado estudiando este 
problema durante nueve meses, y 
dentro de poco, haremos recomen-
daciones para que se efectúen al-
gunos cambios en la emisión de bi-
lletes . 
—Estas recomendaciones son el 
producto de las investigaciones de 
16 espertes, y sus informes serán 
entregados al Secretario del ramo 
antes del primero del próximo año. 
Una de las cuestiones que más 
han atraído la atención de los ex-
pertos, ha sido la circulación del 
billete de dos pesos, sobre el que 
existen muchas superticiones, su-
perticiones que tienen por causa, 
según ss ha investigado, el que el 
público cree que es muy fácil darlo 
equivocadamente darlo por un bi-
llete de a uno. 
Para evitar que esto ocurra en 
el futuro, se imprimirá . este bille-
te en un color castaño obscuro, si 
es posible lograr que la impresión 
sea tan fácil como la del verde. 
Existen algunas dificultades que 
deben de ser vencidas antes de que 
se convenga en el próximo cambio 
de tamaño, una de cuyas ventajas 
es el que será más fácil la manipu-
lación de los billetes y otra la de 
que cabrán en sobres de cartas sin 
necesidad de dobleces. 
El cambio será conveniente a 
todos si se tiene en cuenta que la 
emisión de billetes de a un peso 
le cuesta al Gobierno $5,500,000.00 
costándole $5.00.000 ponerlo en 
circulación. 
L/a emisión de billetes de este 
año será de $1,600.000.000 de dis-
tintas denominaciones y alrededor 
de $300.000.000 los certificados 
de los Bancos Federales de Reser-
va. 
El costo actual de un billete es 
de 9110 de centavos y además cues-
ta 8|l0 ponerlo en circulación. 
—Si nos ahorramos un tercio en 
el costo de la manufactura y un 
porcentaje más pequeño en el costo 
de la circulación, la economía a 
que esta medida daría lugar ascen-
dería a millones anuales a benefi-
cio del Tesoro, nos dijo Dewy. 
de la Caridad, que el propio ma-
teu esculpió reproduciendo la que 
se custodia en el Santuario del Co-
bre. 
Después visitará el famoso Mu-
seo Hispánico, donde será recibido 
como huésped de honor de la "His-
pany Society of América". Mateu 
es de los triunfadores que merecen 
su triunfo. 
ZARRAGA. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
_ p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
i * 
L A ASOCIACION — 
Distinguido señor: 
Me complace poner en .... . 
miento, que en el (iia n0|:l-
previa citación, se reuaf *yeM 
señores que componen ia t!, 11 ^ 
rectiva de esta Asociación ^ Di-
local social Baratillo ^ Eí 
altos, con el fin de celebr!? ^ 
sión ordinaria, bajo la Pres aHr ̂  
del señor Jesús C. Porteh1 
L 
cía, se dió lectura" a \u - 1 ? * ^ 
tuando de Secretario el V,!^ 7 
be que lo es en propie^ EU5<*i-
Abierto el acto por la 
día y actas de las sesiones ^ del 
res, las cuales fueron anrÍK̂ 0-
por unanimidad, así como in?- ^ 
meu ^ Sfr1*1^ y Tesorerííf0r-
sultando del primera que r Z 
tro Abogado Consultor se hl nUe5-
mitado 64 asuntos, y por i* tra- I 
ciñas de Secretaría, se han tria-
do y resuelto 321 asuntos 2 ^ 
sentaron 110 recursos a las a ?re" 
dades relacionados con ni, 
socios y se hicieron pagos PenSt!0! 
distintas dependencias del pl 3 
y Municipio por la cantldTrt í 
$5,932.68; y referente al siíe 
do, que el balance presentado a!?' 
ja un saldo disponible en T 
lespués de cubiertas todas 
atenciones, por la después e c iertas ' to â 14' atenciones, por la cantidart!' 
$11,011.79 em efectivo y I * ' 
$1,769.42 representado por el f 
biliario propiedad ^ la Asociacfi" 
formando todo ello un activo J 
(•ni n eí>AnH or̂  + Q o *io rtc-» ~ . "to-tal ascendente a $12,781.21 
Informaron a la Junta ios = 
ñores componentes de las Comk 
nes designadas en Juntas Direí 
vas anteriores, sobre sus gestión 
realizadas en beneficio de nUest;!5 
asociados, de la colectividad y p 
general de todos los detallistas an 
te las esferas oficiales, así coniñ 
las que se referían a asuntos iB 
teriores de la Asociación. 
A continuación se dió lectura 
la correspondencia recibida y ^ 
rígida en el mes, entr© las que \ l 
bía muchas de colectividades slmi-
lares a la nuestra, felicitando a lá 
Asociación, por las gestiones efec 
tivas. verificadas, en demanda de 
la derogación del Artículo Décimo 
del Reglamento del uno y medio 
por ciento, así como por el triun-
fo obtenido al darnos la razón, los 
honrados gobernantes que nos ri-
gen en la actualidad. 
Por indicación del señor Presi-
dente, se nombró una Comisión 
compuesta de los señores: Alejan-
dro Baniella, Prudencio Comba-
rro y Demetrio Menéndez, para que 
en representación de la Asociación, 
asista mañana día 20 a la Asam-
blea que han de verificar los de-
tallistas del vecino pueblo de San-
tiago de las Vegas, para celebrar 
el triunfo obtenido por los deta- i 
llistas, en la campaña sostenida 
con los "mayoristas. 
También acordó la Junta concu-
rrir a la gran manifestación que 
con motivo de su onomástico, se or-
ganiza en honor del Honorable se-
ñor Presidente de la República, 
habiéndose aprobado una moción 
del Vocal, señor Jesús Díaz, para | 
la mejor organización de los miem- i 
bros de esta Asociación que con- » 
curran, fundamentada en las ges-
tiones hechas por esta Colectivi-
dad cerca de las autoridades para 
obtener la derogación del Artículo 
10 de la Ley del 1 por dentó 7 qnt> 
dió el resultado esperado, pues e! 
triunfo de estas aspiraciones lega-
lee respaldadas por esta Institu-
ción se deben entre otras cosas a 
la rectitud de principios del Ge-
neral Gerardo Machado, y a la cul-
ta mentalidad del doctor Enrique 
Hernández Cartaya, que oyeron las 
peticiones de justicia de nuestra 
clase, y que por virtud de todo lo 
expuesto, se recabe de todos los 
detallistas su presencia en esa ma-
nifestación, para d© esa man̂  
probar su agradecimiento al pri-
mer Magistrado de la Nación, que 
supo amparai: a los detallistas «n 
su derecho y resolver en justicia 
lo que pedíamos. 
Ultimamente se acordó que !a 
Comisión designada en junta an-
terior, visite al Honorable señor 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, le ofrezcan sus r6!' 
petos y lo felicite a nombre de ís-
ta Asociación, por su exhaltacion 
al cargo que para bien de los de' 
tallistas, ha sido designado por «' 
Honorable señor Presidente de i* 
República, por reunir las condicio-
nes necesarias para el desempeu 
de ese importante puesto por s 
rectitud de principioB y honrafle 
demostrada. 
Lo que pongo en su conocifflî  
to para su publicidad en el P"1 
dico de su digna dirección. 
De usted atentamente, 
Ramón RODRIGTJB& Secretariíi' 
8 
AGUILA 1H 
Casi esquina a 
San Raíael 
PRECIOS DE VERANO 
A VIVIR BIEN Y CON LUJü 
Bl señor don Fernando Iiópez Sainz, inventor del salvavidas "Cuta", en los momentos de pronunciar ayer su 
brillante conferencia en los salones del Centro. Castellano,colmados de público. 
(Véase la informa ción en las Sociedades Españolas, página once). 
Después de grandes rel0^r1¡^ 
s est« 
eu gante "Hotel", lo <l"e cC;: " 
está nuevamente abierto ei 
tado lujoso Restaurant ^ 
e " otel", 10 ^ ' ane-
camos por este medio a tPC"; ^o»; 
lias personas que desóen hom 
con su visita. 
Especial Table DUote $1 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propietario del R«tauraDi 
mopolita 
E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
5 M 
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r t es ja impresión reinante en Londres desde que se 
3 recibió la noticia de que los turcos habían cruzado la 
"línea de Bruselas" contra los cristianos del distrito 
GCH0 MIL CRISTIANOS EN PELIGRO DE SER ASESINADOS 
| llamada línea de Bruselas es la frontera provisional 
establecida en espera de que la Liga resuelva la cuestión 
del Mosul, y el haberla cruzado sólo puede indicar guerra 
INGLATERRA ACUSA A TURQUIA DE VIOLAR EL CONVENIO 
I a creencia de que Turquía trata de arncágar una 
guerra con la Gran Bretaña toma más cuerpo con lo dicho 
por la prensa turca abogando por la resistencia armada 
GINEBRA, septiembre 19. (ES-, 
PECTAL) • El ilobierno británico! 
ce ha quejado formalmente al Con 
«io de la Liga de las Naciones de, 
Je Angora está violando el con-; 
venio de Bruselas acerca del sta-j 
tus en el territorio disputad.) 
5(f Mosal, que ambas partes deben' 
respetar hasta que se llegue a de-
cisión sobre ese problema por el 
Consejo. 
La protesta dice qae los soldados 
turcos rodearon la aldea cristiana 
áe Baijó el 8 de septiembre y tras-
ladaron a todos los habitantes a 
Keroar. mientras otras fuerzas ro-
deaba el monasterio cristiano de 
Zarawak. Ciento veinte cristianos 
que escaparon al ataque de los tur-
cos huyeron del territorio del Irak., 
El día 10 de septiembre 260 cris-
tianos llegaron a Zakho, en terri* 
torio del Irak, en un terrible esta-
do de excitación ,declarando que 
lo;, turcns estaban deportando a 
todos los cristianos de Goyan, en 
número de 8.000 a Bashkala, 
La procesta británica señala quft 
tal acción por parte de Turquía ha-
bía obligado en el año pasado a la 
Gran Brettaña a apelar al Conse 
jo de la Liga de las Naciones y que 
con tal motivo se había reunido la 
conferencia de Bruselas. 
Muñir Bey, Ministre de Turquía 
en Berna y subjefe de la delegacióni 
otomana que defiende el criterio del 
gobierno de Angora, acerca del Mo-
sul, ante oi Consejo de la Liga, de-
claró que /'as acusaciones de los bri-
tánicos en manera alguna podían 
ser ciertas, por cuanto no existen 
cristiano en el territorio en cues-
tión hace un año. 
Hace precisamente un año —di-
jo— que las tropas entraron en 
el territorio de referencia para cas 
íigar a las personas que habían se-
cuestrado al Gobernador turco. To-
dos los cristianos huyeron ante las 
tropas otomanag y ninguno regresó 
desde entonces. Las acusaciones bri 
lánlcag eran simplemente una res-
puesta a la demanda turca de un 
compacto de seguridad. 
ín funcionario inglé ha decla-
rado que la Gran Bretaña llevaría 
a cabo con el mayor gusto un com 
pacto de seguridad con los turcos. 
Pero que deseaba de Turquía en re 
lación con el Irak no un compacto 
de seguridad sino manos libres. El 
Irak, agregó, podría mantenerse en 
Pie perfectamente si los turcos la 
deparan ̂ ola unos cuantos años. 
TrRQUlA TRATA OE PROVOCA i 
MA GUERRA CON LA GRAJf 
BRETAÑA 
. LONDRES, septiembre 19. — 
'ESPECIAL) . La Gran Bretaña y 
Turquía vuelven a colocarse al mar 
gen de una guerra, como ocurrió 
nace un año a causa de una acti-j 
"jd por parte de los turcos similar 
iM movimiento anti-británico quej 
^ manifestó en díag pasados en, 
JurqiUa. Por lo menos esa es la; 
"opresión que han dado los centros 
Aciales británicos cuando se re-
cibieron en Londres las noticias de, 
¡lie los turcos habían cruzado la 
"amada "línea de B-uselas" entret 
Irán y Turquía, obligando a aban' 
aonar el norte a centenares de cris 
mos residentes en el distrito. 
"fan interés e indignación cau-
són en esta capital las noticias do 
michos cristianos de Goyan ha-, 
Jlan llegado al territorio del Irak 
*j¡ terribles condiciones de excita-¡ 
"D- anunciando que los turcos se 
"oponían asesinar en masa a ocho, 
11 cristianos que habitan esa re ' 
LOS BARCOS AMERICANOS 
SE RETIRARAN DE 
NICARAGUA 
WASHINGTON, (septiembre 
19.— (Por United Press).—-Los 
cañoneros norte - americanos 
"Tulsa" y "Denver", que fue-
ron enviados recientemente de 
Panamá a Nicaragua, serán re-
tirados con toda probabilidad 
dentro de unos días, según no-
ticias recibidas en la Secreta-
ría de Estado del Ministro 
Ebberhardt. 
A N T E L A 
El diputado comunista inglés 
quiere que su caso sea juzgado 
por la opinión norteamericana 
"VIOLENTA Y COBARDE" 
que reclaman el Irak y Tur Wa 
n» ^ 6 por las troPas otoma-jas .a "línea de Bruselas ' — 
tabl?191'1 temPoral Q116 se ha es-
cid i 0 en esPera de que se de-
fiil cuestión del Mosul— se con-
501* Por la oposición que tlenp 
10 un significado, a saber, la 
Wa'trat1^ cree?ciíl de que Tur-
con l arriesgar una guerra 
po la Gran Bretaña toma más cuer 
de i»0*1 'as recientes declaracíonea 
te t prensa turca, que abiertamen 
a u I6 por la resistencia armada 
le i» t ran Bretafia si el Consejo 
anr'l LÍSa de las Naciones daba su 
manH * n final a la extensión del 
(3UrQat0 británico sobre el Irak 
-̂ te otros veinticinco años, 
notn r excitación ha causado la 
recni ñ(1 que 40-000 isoldados 
Parad 8 06 Turquía estaban pre-
Bn*.?5 al norte de la "línea de 
áselas Para ocupar el Irak si 
a era contraria a losTn de la LiS
Parte s' Tal movimiento porl 
aqUi e Turquía, según se cree 
confiioV"OVocaría Inmediatamente un 
âlid̂ 0 1turco-británIco sil1 ^ for; 
rfa n,, . una declaración de gue-
una :0 que el Irak cuenta con' 
?Uer2a„ , guarnición de tropag y! 
L- aereas británicas. 
Posición de las tropas britá-! 
nicas en el Irak, se agrega, se ha-
ce cada día más difícil por las tri-
bus de Akhwan ,en el sur, que vi-
ven del merodeo y atacarían a los 
ingleses si encontrasen una oportu-
nidad, a! oeste está Siria donde los 
franceses están muy ocupados con 
la revolución existente en ese te-
rritorio . 
En los altos círculos británicos 
se tiene entendido que los nuevos 
ultrajes cometidos por los turcos 
sólo han servido para afianzar la, 
situación del Go'oierno de Bald j 
'wln. Demostrar miedo en el presen j 
te estado de cosas, dicen, significa-j 
ría dar alientos a los turcos para 
que intenten un golpe más serlo. j 
Además, los centros oficiales enfá-
ticamente manifiestan que las de-
portaciones a que están haciendo' 
frente los cristianos en el Mosul I 
y en el Irak, continuarían en gran 
escala si los británicos se retira-
sen de esos territorios. 
La responsabilidad moral de la 
Gran Bretaña en relación con las 
poblaciones del mandato es ahora 
mayor que nunca, según se asegu-
ra, en vista de los graves peligros 
a que están sujetas las poblacio-
nes cristianas. 
Se asegura autorizadamente que 
el gobierno británico no tiene in-
tención de retirarse y dejar a los 
cristianos a merced de los turcos. 
Los funcionarlos ingleses lamentan 
profundamente los raids otomanos 
en estos momentos en que el mun-
do cristiano esperaba que los tur-
cos no recurriesen a los excesos de 
hace varios años. Como nación cris 
tiana, agregan, la Gran Bretaña po 
día confiar en que no se cometie-
ran ultrajes contra los cristianos 
dentro del territorio confiado a su 
cuidado. 
131 gobierno británico apelará 
a la Liga de las Naciones puesto 
que log turcos han violado una 
frontera establecida por la Liga. 
El raid similar realizado por 
Turquía hace un año —que estuvo 
a punto de provocar la guerra en-
tre la, Gran Bretaña y Turquía, 
aunque nada se dijo entonces sobre 
eso— ocurrió de la siguiente mane 
ra, según la versión que se ha da 
do en esta capital. 
SJ gobierno británico habla es-i 
tablecido una línea entre el Irak y 
Turquía que consideraba como una; 
delimitación de la frontera. Las 
fuerzas otomanas cruzaron esa lí-
nea varias veces. Finalmente asal-
taron y quemaron varias aldeas—• 
especialmente habitadas por cris-
tianos por cristianos enviados des-
de Bagdad por los ingleses— y de-
portaron a la población. 
fSso ya era demasiado para que 
lo consintieran los iagleses. En 
una enéralca nota informaron a 
los turcos: "SI no abandonan uste-
des el territorio serán bombardea-
dos" . 
Más tarde el Consejo de la Liga 
de las Naciones en su reunión de 
Bruselas, celebrada en diciembre úl 
timo, fijó una nueva frontera más 
al sur. Ingleses y turcos se com-
prometieron a respetar esta fronte-
ra en espera de que el Consejo de 
la Liga resolviese la disputa del 
Mosul. Los últimos xalds registra-
dos, Según se asegura en Londres, 
constituyen una violación de la so-
lemne promesa dada por los tur-
cos al Consejo de la Liga en el mes 
de diciembre. 
TOMA GRAVISIMO CARIZ EL 
CONFLICTO ANGLOTÜRCO SO», 
BRE EL MOSUL 
GINEBRA, septiembre 19. (Assoj 
clated Press). Ha tomado esta; 
noche gravísimo car.z, de modo 
brusco e inesperado, el conflicto i 
planteado entre = la Gran Bretaña 
y Turqufa acerca del Mosul. Des-¡ 
nués de unas declaraciones que hl-j 
zo TeyMk Rushdl ante el Coenj.̂  
de la Liga, Interpretadas como una! 
una repudiación de la manifesta-, 
clón turca anterior de que acepta-¡ 
ría el fallo el Consejo, el Secreta-1 
rio de los dominios británicos L.¡ 
P Amerv anunció solemnemente j 
que a menos que Turquía prometie-; 
se de nuevo anticipadamente la 
adoptación de las determinaciones 
del Consejo, la Gran Bretaña no 
se considera lig^a por tal fallo ! 
El Coronel Amery amplió mas tar1 
de sus palabras diciendo a los pe-
riodistas que las tropag británicas 
seguirán ocupando el Mosul Se-
guiremos donde estamos . dijo. 
Es tal la gravedad atribuida a es-¡ 
te nuevo acontecimiento que el de-; 
legado francés M. Loucheur pre-j 
sidente del Consejo de la Liga se 
vió obligado a llamar la atención 
tanto a la Gran Bretaña como a 
Turquía, en el sentido de que el 
arreglo provisional alcanzado entre 
(Continúa en la última página) 
Dice que la exclusión suya 
de los Estados Unidos resulta 
de carácter violento y cobarde 
LONDRES, septiembre 19. (uni-
ted Press).—Shapurjl Saclatvala, 
único miembro comunista del Par-
lamento Británico quiere que su 
caso de exclusión del territorio de 
los Estados Unidos por el Secreta-
rlo de Estado Kellog sea visto an-
te un Comité especial de "la opi-
nión norteamericana". 
Dicha exclusión según él, es 
"violenta y cobarde" sin habérsele 
escuchado y sin permitírsele defen-
derse, para no hablar de "la Injus-
ticia criminal que requiere conde-
nación y reparación por parte de 
los "ciudadanos honrados de Amé-
rlca". 
En contestación a una oferta he-
cha por la Unión de Libertades 
Civiles Americanas de Iniciar un 
procedimiento a su favor Saclat-
vala manifestó que estaba dispues-
to a aceptarlo y a ir a América 
para la vista . Su respuesta no con-
tiene ningún exabrupto contra el 
Presidente Coolidge ni el Secretario 
Kellog que según él afirma "me 
declararon culpable ante el mundo 
entero por mi carrera parlamenta-
rla que nada tiene que ver con Amé-
rica". 
El excluido comunista envió un 
nuevo mensaje al Senador Borah 
negando que él hubiera predicado 
la violencia y la guerra y al Sena-
dor Me Kinley y al Secretario Ke-
llog les mandó una nueva protesta 
de su exclusión. 
Dice Saclatvala que sus discur-
sos sobre los cuales Kellog basa la 
expulsión, habían sido o bien in-
correctamente reseñados o torci-
dos a propósito. 
LA UNION CIVIL NORTEAMERI-
CANA ESTA CONVENCIDA DE 
Q. NADA PUEDE HACERSE EN EL 
CASO DE SACLATVALA 
NEW YORK, septiembre 19.— 
(United Press.—Después de una 
minuciosa investigación sobre el 
caso de Saclatvala, la Unión Civil 
Norteamericana está convencida de 
que nada puede hacerse para con-
seguir una derogación por parte del 
Secretario Kellog de su Decreto de 
exclusión del territorio de los Es-
tados Unidos contra el Diputado 
comunista Shapurji Saclatvala. 
La Unión ofreció Iniciar un proce-
so para que dicha derogación se 
lograra, pero halló después que 
al parecer no existe ley alguna en 
que tal proceso pueda basarse. 
Con tal motivo, ahora sólo se 
está procurando presentar la si-
tuación ante el tribunal de la opi-
nión pública, y para ello se ha Ini-
ciado una campaña contra las me-
didas tomadas por Kellog. 
I D E A S D E U N G R A N 
D E 
E E L 
El doctor Knut Lundmark leyó 
ante la sociedad astronómica 
de Londres un luminoso informe 
LAS NEBULOSAS ESPIRALES 
Dice que el sol se mueve con 
relación a éstas a razón de más 
de 2.000 millas por segundo 
METEOROS EXISTENTES 
SALEN LOS DELEGADOS ALE-
MANES PARA EL CONGRESO 
INTERPARLAMENTARIO 
BERLIN, septiembre 19. — (Por 
United Press) .—Hoy salieron para 
los Estados Unidos veinte y seis 
miembros de Relchstag con objeto 
de asistir al Congreso Interparla-
mentario que se celebrará en 
Washington. 
s i g n i f i c a g a r a n t í a 
I I 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa* 
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






Hasta ahora ningún astrónomo 
se había atrevido a ocuparse 
de la evolución del universo 
NEW YORK, septiembre 19.— 
(Especial) .—En un documento 
leído ante la Real Sociedad Astro-
nómica de Londres recientemente, 
el doctor Krut Lundmark, de Üp-
sala, Sueclaf ha comunicado los no-
tables resultados de sus investiga-
clones acerca de las nebulosas espi-
rales. De una discusión sobre las 
nebulosas espirales, de todos cono-
cidas, sacó la consecuencia de que 
nuestro Sol se mueVe en relación 
a dichas nebulosas con una velo-
cidad de no menos de 400 millas 
por segundo. Predijo que nosotros 
podemos encontrar algunas nebu-
losas que ?e apartan de nosotros a 
razón de mas de 2,000 millas por 
segundo o mas de 7,000,000 de mi-
llas por hora. 
De las medidas que hizo sobre fo-
tografías de larga exposición, el 
doctor Lundmark concluye que es-
tas nebulosas no son rotativas, en 
contradicción con los resultados 
derivados por Van Maanen en el 
Observatorio de Mount Wllson, 
quien anunció hace algunos años 
que algunas de las mayores ne-
bulosas en espiral estaban en rá-
pido movimiento. Examinando los 
colores de estos Inmensos y leja-
nos objetos, se encuentra, además, 
que la luz azul y amarilla viajan 
con la misma velocidad precisa-
mente en todo el universo. 
Por otra parte, el doctor Lund-
mark deduce que toda las luces 
que surcan el espacio sufren una 
pérdida del dos por ciento por ca-
da millón de años. 
Esto le ha vuelto a sugerir la 
Idea de calcular el número de me-
tearos que cruzan el espacio. Se 
sabe que estos meteoros pueden 
verse solamente cuando se ponen en 
contacto con la atmósfera de la 
tierra, en cuyo caso se inflaman. 
Las computaciones hechas por el 
doctor Lundmark hacen subir el 
número de metearos que existen en 
el espacio o no mas de 6 mil millo-
nes por cada millón de millas cú-
bicas. 
Los astrónomos hace mucho tlem 
po que vienen dedicando su aten-
ción al problema de la evolución 
de las estrelas. Jamás antes, sin 
embargo, se habían atrevido a ocu-
parts de la evolución del universo, 
de la evolución de un conglomera-
do de miles de millones de estre-
llas. 
En su informe el doctor Lund-
mark da a conocer sus primeras 
Ideas sobre este problema. Des-
cribe en detalle universoss a 
8,000,000 y 56,000,000 de años de 
luz respectivamente e indica como 
tal universo puede originarse de 
las llamadas nebulosas globulares, 
bastas masas amorfas de materia, 
de las cuales no han nacido aun los 
"universos". 
UN GOLPE AUDAZ DADO POR 
PIRATAS FILIPINOS EN 
LA ISLA DUMARAN 
MANILA, Islas Filipinas, 
septiembre 19. — (Por Associa-
ted Press).—Una banda de 
piratas "moros" ha dado un 
golpe de mano en el pueblo de 
Dumarán, Isla del mismo nom-
bre, asesinando a ocho per-
sonas. Los informes recibidos 
en ésta por el constabulario 
dicen que entre las víctimas es-
tán un comerciante chino, su 
mujer y sus tres hijos. 
Los piratas, que eran cua-
renta en número, llegaron a la 
Isla de Dumarán en ocho 
"vintas", desembarcaron acto 
seguido y descuartizaron a di-
cha familia china, así como a 
tres filipinos, con sus cortan-
tes bolos. Después de saquear 
la tienda y apoderarse de una 
respetable suma de dinero, los 
piratas se hicieron a la mar en 
sus rudimentarias embarcacio-
nes. 
P A R A L A F L O R I D A 
Ya fueron aprobados los planos 
para un gran teatro en Miami, 
de estilo colonial español 
ESPECTACULOS ESPAÑOLES 
LOS TEMEROSOS TONGOS CHI-
NOS LIBRAN A MACHETAZOS 
UNA ENCARNIZADA GUERRA 
NEW YORK, septiembre 19.— 
(Associated Press).— La policía 
neoyorquina abriga serios temores 
de que los tenebrosos tongos chi-
nos vuelvan a hundirse en una 
sangrienta guerra a hachazos. Va-
rios agentes comprobaron ayer que 
los afiliados a los tongos están re-
curriendo otra vez al hacha, ins-
trumento al cual temen los chinos 
mas que a las armas de fuego. 
Dichos agentes d ên que en el 
I momento de penetrar en la guari-
I da del tongo de Hlpslng una mano 
¡ Invisible lanzó un hacha que se 
clavó en el hombro de uno de 
ellos. Despuéa de forzar la puer-
ta, los policías detuvieron a cien 
chinos y ocuparon 15 hachas. 
Créese que esas hachas están 
forjadas especialmente en la Chi-
na para las matanzas humanas. 
Tienen doble filo, miden cersá de 
dos pies de largo y presentan fi-
los cortantes como navajas, de 3 
y media pulgadas de ancho por 
un lado y de 4 aproximadamente 
por el otro. En los mangos apare-
cen grabados varios caracteres chi-
nos. 
El coliseo tendrá cabida para 
unos dos mil espectadores, y 4 
escenarios y no tendrá galerías 
NEW YORK, septiembre 19.— 
(Asoclated Press.—Acaban de ser 
aprobados los planos de un soberbio 
teatro de estilo colonial español, 
que se construirá en Miaml, Fia., 
para presentar en su escenario 
obras y espectáculos de sabor his-
pano. La inauguración está señala-
da para el 1 de enero. 
Importantes intereses relaciona-
dos con el Hipódromo de New 
York erigirán en un terreno de 240 
pies de ancho por 300 de fondo, 
que estará cercado por una alta 
pared de adobe, una aldea españo-
la de antiguo estilo evocadora de 
los días en que los aventureros y 
descubridores recorrían las costas 
de la Florida en busca de oro y 
de la "Fuente de la Juventud". 
Bordeando las calles de esa al-
dea, que será conocida por "Pue-
blo Feliz", erguiránse típicas tien-
das españolas donde los visitan-
tes podrán comprar mantillas, pei-
netas y antigüedades españolas. 
En un extremo de la aldea es-
tará situado el teatro, que tendrá 
capacidad para 2,000 personas. Ca-
racterísticas salientes de ese coli-
seo serán sus cuatro escenarios y 
la ausencia total de galerías. 
La mayoría de las obras que se 
presentarán tendrán carácter histó-
rico, honrándose siempre el genui-
no espíritu de la entonces poderosa 
España. Los empleados vestirán 
trajes netamente españoles. 
E L 
E L A R R E G L O D E L A S 
| VUELVE A MEXICO COMO 
EMBAJADOR AMERICANO 
MR. SHEFFIELD 
Se cree que en las negociaciones 
se llegue a un acuerdo que sea 
aceptable para ambos países 
TERMINOS PARA EL ARREGLO 
El primero de ellos es la 
consolidación de todos los 
adeudos franceses en uno solo 
PIDESE APOYO PARA EL BOI-
COT DECLARADO EN MEXICO 
CONTRA UNA COMPAÑIA PE-
TROLERA INGLESA 
CIUDAD DE MEJICO, septiembre 
19. (Associated Press). La Confe 
rencia Regional Obrera, que es la 
organización de resistenc$ia más 
conservadora de Méjico, se ha di-
rigido a la Federación Obrera Pa-
namericana pidiendo apove en to-
do el hemisferio occidental para el 
boicot declarado en contra de la 
Aguila Oil Co., empresa petrolera 
británica, a consecuencia de la de-
portación de ciertos trabajadores. 
La Confederación pedirá también 
el apoyo de las organizaciones 
obreras europeaes para este moví 
miento .habiendo sido declarada 
• yer la huelga general en todas las 
propiedades de la Aguila Co. 
El gobiarno del distrito federal 
ha ordenado la apertura de una or-
ganización para precisar si esa huel 
ga es legal. 
MORATORIA PARA INTERESES 
Reducción de los intereses 
acumulados, calculándolo en un 
5 por ciento desde el principio 
WASHINGTON, septleiü/bre 19. 
(Por United Press).—Con la 
apertura de las negoclaclonas so-
bre la deuda francesa, el martes 
próximo, según autoridades bien 
informadas, se llegará a un acuer-
do que tanto Francia como los Es-
tados Unidos pueden aceptar. 
Los puntos salientes del proyec-
tado arreglo, que es un compromi-
so entre los términos o condicio-
nes concedidas a la Gran Bretaña 
y el exiguo Interés que espera 
Francia, son los siguientes: 
Consolidación de cuanto Fran-
cia debe a los Estados Unidos en 
una suma única. 
Reducción de los intereses acu-
mulados, calculándolo a un cinco 
por ciento desde el comienzo de 
la deuda "hasta diciembre 15 de 
1922 y al tres por ciento desde 
esa fecha hasta hoy, en lugar de 
un cinco por ciento por todo el 
tiempo. 
Pago inmediato por Francia del 
principal ascendiente a un uno y 
medio por ciento o un uno por cien-
to para los dos o tres primeros 
años (una suma que sclende al In-
terés de 20 millones que Francia 
está paga'ndo de su deuda poste-
rior al armisticio) y "pagos para 
el principal, que ascienden gradual-
mente hasta que el tres y medio 
por ciento anual, que es la suma 
que paga Inglaterra, llegue a pa-
garlo Francia. 
Una moratoria de cinco o diez 
años en el pago de los Intereses, 
después de cuyo término, Francia 
comenzará a pagar el Interés en las 
mismas condiciones que los ingle-
ses, es decir, un tres por ciento 
en los primeros diez años y un tres 
y medio por ciento en los próximos 
clncuqfita"'y dos. 
Existirá en el convenio una cláu-
sula llamada "flexible", en la cual 
se estipulará que la capacidad eco-
nómica de Francia para el pago 
volverá a ser estudiada en lo fu-
turo para modificar el convenio si 
ello fuese necesario. 
Naturalmente que esta cláusula 
se refiera a la estabilización de la 
moneda francesa con un patrón-
oro y al estado de su mercado ex-
tranjero, así como a las reparacio-
nes que perciba de Alemania. Esta 
cláusula es considerada como ín-
dice de la prosperidad futura de 
la Francia. 
Por el contrario—y esto se so-
brentiende—'Francia tiene el dere-
jeho por la misma cláusula, de exi-
gir que, cuando transcurra la mô  
ratería concedida, pedir que se efec-
túe un nuevo estudio de su capa-
cidad, para ver si se halla en con-
diciones de poder hacer frente a 
los términos de pago convenidos 
con los Estados Unidos. 
En general, el convenio con la 
Francia será análogo al de la Gran 
Bretaña y se espera que el Senado 
de los Estados Unidos lo apruebe. 
WASHINGTON, septiembre 
19.— (Por United Press).—El 
ocho de octubre embarcará pa-
ra México el Embajador Shef-
fleld, con objeto de hacerse 
cargo nuevamente de su pues-
to en dicha ciudad. Antes de 
emprender viaje, el Embajador 
volverá a entrevistarse con los 
altos funcionarios de la Secre-
taría de Estado. 
Un arzobispo sirio dice en 
una carta que la situación ts 
crítica, pero no desesperada 
E 
E N L O S E . U N I D O S 
El lunes por la mañana será 
la primera sesión del comité 
designado por Mr. Coolidge 
HARAN DOS INVESTIGACIONES 
Al mismo tiempo que la de 
Coolidge, se hará otra en ei 
campo de aviación de Lakehurst 
LA PERDIDA DEL SHENANDOA 
NUMEROSAS EXPULSIONES 
Más de cinco mil cristianos 
han sido expulsados y vagan 
sin hogar y pasando hambre 
PARIS, septiembre 19. (Asocla-
ted Press) . — E l Arzobispo de Hau-
ran. Siria, Monseñor Cadi, ha diri-
gido una carta a la conocida es-
critora belga Mme. Myriam Harry, 
cuyo texto se publicará mañana en 
Le Matin, declarando que la situa-
ción francesa eñ la Siria es "crí-
tica, pero no desesperada". 
"Han" expulsado, —dice el arzo-
bispo en su misiva— mas de 5,000 
cristianos que se hallan sin hogar 
y vaganbundean en la Indigencia 
más absoluta, a consecuencia de 
los recientes ataques de los Yebel 
Drusos. En Suedia han muerto o 
desaparecido 800 soldados france-
ses, hallándose sitiados 700 mas. 
Una expedición francesa se estaba 
preparando para marchar contra 
los Yebel drusos: pero hará falta 
15,000 soldados bien disciplinados 
y equipados para devolver a Fran-
cia su prestigio, grandemente mer-
mado desde el 30 de Agosto a esta 
parte". 
Mme. Harry ha escrito muchos 
libros de temas sirios y es amiga 
personal del Arzobispo. 
La nota facilitada hoy en el Mi-
nisterio de Estado francés dice así: 
"Existe tranquilidad en la Siria, 
según los últimos informes; reci-
bidos del General Sárrall". 
EL BARON KEISHIRO MATSUI 
ES NOMBRADO EMBAJADOR 
JAPONES EN INGLATERRA 
TOKIO, septiembre 19.—(Por 
Associated Press).— El Barón 
Kelshiro Matsul ha sido nombrado 
Embajador del Japón ante la Corte 
de San Jaime. 
CAMPAÑA FASCISTA CONTRA 
UN COMPLOT COMUNISTA EN 
I T A L I A 
ROMA, septiembre 19. — (Por 
Associated Press).—La campaña 
nacional emprendida contra el com-
plot revolucionario comunista cuya 
existencia se dice haber sido des-
cubierta recientemente en Mesina 
y Florencia, se manifestó hoy en 
una batida dada por la policía ro-
mana, que registró 23 4 casas de-
teniendo a 158 personas. 
La policía registró las oficinas 
de la Secretaría del Partido Co-
munista Italiano. Fué descubierto 
el lugar de reunión de los conspi-
radores, quedando detenida la se-
cretaria de correspondencia del 
complot Ida Mazzoli Llani. 
En otros registros hechos en re-
sidencias particulares, fueron ocu-
pados enormes cantidades de docu-
mentos, panfletos y cartas proce-
dentes de Moscú o dirigidas a la 
capital de Rusia, además de fuer-
tes sumas de dinero, cuatro fusi-
les y una bomba. 
CAMPANA CONTRA LOS CHI-
NOS EN NEW YORK 
LOS OBREROS MEJICANOS 
PROTESTARAN CONTRA UNA 
POSIBLE GUERRA CHILENO-
PERUANA 
CIUDAD DE MEJICO, sepbre. 19. 
(Associated Press). La Confederación 
General Obrera, que de las dos gran-
)deg organizaciones de resistencia me-
jicanas es la más radical, está orga-
nizando para el 4 de Octubre un mi-
tin monstruo para protestar contra la 
posible ruptura de hostilidades entre 
|Cliile y el Derú a consecuencia de la 
¡controversia entre Tacna y Arica. 
Tal determinación obedece a un lla-
mamiento de las uniones obreras chi-
1 lenas y peruanas, que buscan apoyo 
i internacional a su campaña contra 
las guerras. 
E L I A B 0 N D E 
t í 
L A T O J A 
se ADMIRA por la suavidid y frescura que pro-
porciona a la piel y la exquisita sensac ión bene-
factora que se advierte al usarlo. 
Las substancias naturales y excepcionales que 
contiene sin estar asociadas a ingredientes quí-
micos que siempre resultan perjudiciales al cutis 
lo hacen 
I N C O M P A R A B L E 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
NUEVA YOÍRK, septiembre 19. 
— (Por United Press).—Sesenta y 
dos chinos que fueron arrestados 
en el reciente raid efectuado por 
la policía en China Town y a los 
que no se les encontré papeles que 
justificasen su estancia en este país, 
han sido en-viadog a Las Tumbas 
donde esperan su deportación de 
un momento a otro. 
Las autoridades deferales se han 
visto obligadas a tomar esta medi-
da para acabar con las guerras de 
tong que se reproducen a pesar de 
todas las promesas de paz entre las 
facciones existentes. 
Los detenidos tienen en su ma-
yor parte largo historial policiaco 
y algunos son ex convictos. 
UN INGENIERO RUSO INVEN-
TA EL "OCEANOPLANO" 
LYON. Francia, Septiembre 19. 
(Associated Press) .—Bajo los aus-
picios del gobierno francés, el In-
geniero ruso Conde de Hasenko, 
está últiraando la construccción 
de su nuevo invento: el "oceano-
plano", rápido y seguro medio de 
trasporte acuático calcado sobre la 
pulga marina, que salta de olo en 
ola. 
El Conde que fué ministro ukra-
niano en Berna y Bucarest, se pro-
pone probar su aparato haciendo un 
! viaje desde Marsella a Río Janei-
ro tn 8 dias. 
El "oceanoplano" consiste en una 
cabina cerrado en forma de pro-
yectil que cmlga de dos ámplias 
alas de aeroplano con grandes es-
tabilizadores muy libres a modo de 
patas. Al extremo de estas hay 
botes parecidos a "pies" llenos de 
gas helio. 
Cuando el aparato estíl inmóvil 
esos flotadores solo tienen un des-
plazamiento de tres pulgadas y ape 
I ñas tocan las olas al empezar a 
i deslizarse el "oceanoplano" (bajo 
el impulso de un hélice de aero-
plano que lo proyecta a una velo-
cidad de 95 millas por hó.(a. Todo 
el aparato, íntegro, pesa una tone-
lada. El inventor se propone efec-
tuar su viaje a Suramerica en cua 
tro etapas, haciendo escalas en 
Oran, Argelia, Dakar, Senegal, Na-
tal y e3 Brasil. 
Se investigará la causa de 
la ineficiencia del servicio 
y otra la de la catástrofe 
(Por W. J . Mac BOY 
(Corresponsal de la United Press) 
WASHINGTON, septiembre 19Í 
—Hoy hace dos semanas que el co-
ronel Wllliam Mitchell conmovió a 
la nación con sus declaraciones sen-
sacionales acerca de el estado en 
que se encontraban los servicios 
aéreos para la defensa nacional, 
acusando a sus directores de incom-
petencia negligencia casi criminal 
y de una dirección técnica cuyo 
desconocimiento del asunto lindaba 
con los límites de la traición. 
Esta noche, apenas han trans-
currido dos semanas de las decla-
raciones de Mitchell, y ya se ha 
comenzado a palpar el resultado de 
las investigaciones ordenadas (por 
Coolidge en ese servicio. 
El lunes por la mañana a las diez 
y media la primera sesión del Co-
mité Investigador nombrado por 
Coolidge tendrá lugar en uno de 
los salones de conferencias del edi-
ficio de la Cámara de Represen-
tantes, y al mismo tiempo que esa 
sesión se estará efectuando otra 
en el campo de aviación de Lake-
hurst acerca del desastre del She-
nandoah. 
La primera tendrá por objeto 
averiguar las razones y las cau-
sas de la Ineficlencfá en el Servicio 
Aéreo, y la segunda, averiguar la 
verdadera causa del desastre ocu-
rrido para evitair en lo posible. 
En esta última se tomarán decla-
raciones a los supervivientes y tam-
bién, por medio de la ciencia, se 
examinarán los restos del acciden-
te. 
El Comité Investigador de esta 
ciudad estará presidido por Dwlght 
Morrow, de la firma bancaria J. 
P. Morgan and Co., condiscípulo 
del Presidente Coolidge, y el La-
kehurst, presidido por el Almiran-
te H. P. Jones de la Marina nor-
te-americana . 
El primer testigo quea compare-
cerá ante el Comité de aquí, es el 
Secretario interino de la Guerra, 
que asistido por un estado mayor 
técnico bajo las órdenes de los je-
fes del Servicio y de las ramas que 
con él tienen conexión presentará 
al Comité un informe de los proce-
dimientos empleados y los resulta-
dos obtenidos. 
El martes comparecerá el Secre-
tarlo de Marina, quien hará, ante 
el Comité lo mismo que su colega. 
Después, el miércoles o el jueves, 
llegará la Investigación a su cul-
minación, cuando comparezca ante 
el Comité el propio Mitchell quien 
declarará, especificando sus acusa-
ciones. 
Más allá del testimonio de Mit-
chell no se sabe que camino to-
marán las Investigaciones; proba-
blemente tanto el ejército como la 
marina, contestarán airadamente 
los cargos que les hace aquel, y 
como Intervendrá la cuestión téc-
nica el proceso se hará intermi-
nable. 
El curso de la InvestigacWn del 
desastre de Shenandoah no es co-
nocido del público, y es muy posi-
ble que también comparezca ante 
el Comité Mitchell, aún cuando el 
fiscal de aquél, Capitán Paul Fo-
ley, haya dicho que no tiene In-
tención de hacerlo comparecer. 
En cuanto al consejo de guerra, 
al que según se ha dicho, había de 
ser sometido el Coronel Mitchell, 
los auditores del ejército están es-
tudiando el asunto para ver si las 
declaraciones de Mitchell pueden 
considerarse como insubordinación, 
en cuyo caso, Davis hará que el 
procedimiento se dirija contra 
aquél. 
El resultado del Informe de los 
auditores no será conocido hasta 
la próxima semana. 
ES DESTRUIDA POR UN IN-
CENDIO LA MANSION DEL 
PRINCIPE IYESATO TOKU-
GAWA 
TOKIO, septiembre 20.—(Por 
Associated Press).—Durante las 
primeras horas de la madrugada 
de hoy domingo, ha quedado des-
truido por un incendio el palacio 
del Príncipe lyesato Tokugawa en 
Sendagaya, barrio de esta capital. 
Las pérdidas se calculan en un 
millón de yenes. 
CONVENCION POLIGLOTA DE 
L A JUVENTUD CATOLICA 
R.OMA, septiembre 19.—(Por 
United Press).—La Convención de 
Jóvenes Católicos celebró hoy en 
esta ciudad una Asamblea Políglo-
ta en la que hicieron uso de la pa-
labra oradores de veinte y cuatro 
naciones homenajeando a S. S. el 
Papa en diez idiomas distintos. 
El Sumo Pontífice recibió esta 
tarde en audiencia a todos los de-
' legados dirigiéndoles la palabra. 
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No vamos a descubriv ahora lo 
que es Miami. Su fama inflada, 
improvisada, surgida en poco tiem-
po como un producto de genera-
ción espontánea tropical, se ha di-
vulgado con velocidad de la que 
sólo sabe la propaganda norti-ame-
tas de tabaco en rama con destiiro 
a la exportación. 
La información que ayer publica* 
mos nos exime de referir los hechos 
que impulsaron al primer magistra-
do a promover la investigación po-í 
licíaca, para que procedieran, en' 
consecuencia con lo que ella arroja, 
los tribunales de Justicia. Simple-
mente nos proponemos comentar es-1 
te nuevo gesto del Jefe del Estado,, 
digno, digámoslo por anticipado, dz' 
los mayores elogios. 
ricana. Pero aún nos ofrece tema Los gobiernos> como ios hombres, 
de sorpresa, por la misma rapidez 
con que las maravillas de actividad 
e inventiva allí se suceden, lo que 
MIEMBRO DECANO EN CUPA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O R I A L E S 
VARIEDAD DE PROBLEMAS EN LA to "Reina Amalia" de dicha isla. 
Los trámites de la expropiación 
ENSEÑANZA SECUNDARIA. 
Los problemas de la enseñanza 
secundaria necesitados de atención 
son muy diversos. Unos se refieren 
a la reforma y ampliación de los 
estudios, imprimiéndoles la variedad 
y el carácter que les corresponden, 
en relación con los fines que la ins-
trucción secundaria está llamada a 
servir en la sociedad moderna, mu-
cho más elevados e importantes que 
en lo pasado, cuando los Institutos 
se limitaban a preparar para el in-
greso en la Universidad. Otras me-
joras deberán tocar al régimen irr 
terno de los Institutos, a la orga-
nización, administración, disciplina 
y gobierno de esos centros de ense-
ñanza, particulares éstos que sm 
eluda habrán recibido la debida 
consideración en las reuniones cele-
bradas recientemente por los Direc-
tores de los seis Institutos de la Re' 
pública, bajo la presidencia del Sr. 
Secretario del Ramo. 
Respecto de esos extremos hay 
mucho que hacer. El reglamento vi-
gente es muy- antiguo; presenta de-
ficiencias, omisiones y anomalías 
que deben desaparecer en breve 
plazo, para dar entrada a nuevas 
orientaciones administrativas y pe-
dagógicas, de conformidad con los 
adelantos, las exigencias y los nue-
vos requerimientos de la época en 
que vivimos. 
El aumento del número de Insti" 
tutos, creando nuevos centros de 
esta clase en la Habana, y en ciu-
dades importantes como Cienfue-
gos, Cárdenas, Sagua, Manzanillo, 
Holguín y otras, es un asunto que 
también deberá considerarse, sobre 
todo en relación con las nuevas 
obligaciones que sobre la educación 
secundaria pesan, de preparar a ¡a 
juventud para el trabajo en mul-
titud de aspectos que hoy casi no 
leciben la menor atención en cen-
tros urbanos populosos, de intensa 
\ida comercial e industrial, próxi-
mos a zonas agrícolas de gran ri-
queza. 
Por último, hay una serie de cues-
tiones importantísimas relativas al 
Profesorado secundario, las cuales 
reclaman un estudio a fondo d 
ciertas ideas imperantes entre nos 
otros, para fijar criterios rectos y 
Lien fundados, que sirvan de base, 
a medidas legislativas y reglamenta-
rias encaminadas a asegurar la dig-
ríficación, la sólida preparación 
profesional y el bienestar del Pio-
fesorado secundario, pues en los 
Institutos, como en cualquier centro 
docente, sea cual fuere su grado o 
su carácter, la calidad, la efica-
cia y el valor de la enseñanza, son 
no nos causan temores. Está al 
frente de la Oficina de Expropia-
ción, anexa a la Secretaría de Obras 
Públicas, el ex Fiscal de la Audien-
nes cuentan los últimos viajeros lio-
gados. 
Quien conoció a Miami hace 
diez meses no lo conoce hoy. V 
no basta que tengan la convicción de i 
su propia honradez. Es preciso que i 
parezcan honrados, es decir, que :e 
cuiden de que no puedan hallarc.e! 
razones, ni siquiera pretextos, para' 
dudar de su conducta. Nadie está a 
salvo de la calumnia; pero cuando 
ya entonces no lo conocían los queise produce, debemos atajarla, no 
diez meses antes ya se admiraban|tanto Para castigarla como para que! 
ael progreso alcanzado por aqm:-!00 llegue a mancharnos. Y eso es. 
líos días. Es necesario repetirlo,|lo ^ ha ¿ Presidente, ce-
loso de su buen nombre y ansioso 
de demostrar que no son vanas sus, 
reiteradas promesas de imponer la 
necesario 
manifestarlo públicamente, a ver 
hasta qué punto la Habana ha de 
mirar era actividad de Miami im-
pasible, indiferente, sin prestarle 
de la Habana, doctor Octavio atención. cía 
Ortiz Casanova, funcionario hono-
rable y competente que sabrá de-
fender los intereses del Estado sin 
causar perjuicio a los no menos res-
petables del expropiado. 
Lo que sí merece especial comen-
to es el hecho de la construcción 
del Presidio. 
Se trata de hacer un Presidio 
Modelo. La tarea se ha de empren-
der en el siglo XX, cuando a cada 
paso se ofrecen nuevas y curiosas 
soluciones al problema de las peni-
tenciarías, cuando la ciencia peni-
tenciaria se halla en un intenso pe-
ríodo inductivo, realizando sucesi-
vos ensayos a fin de establecer un 
sistema racional y equitativo, en 
consonancia con las más recientes 
teorías criminológicas. Confesemos 
que en Cuba nos hemos mantenido 
alejados un gran trecho de tod̂ .s 
estas cuestiones que en Europa y 
los Estados Unidos han despertado 
el interés de todos los sabios y fi-
lántropos. Si bien ciertos eruditos, 
aficionados a la materia, han he-
cho estudios profundos sobre la 
cuestión en el fondo de sus biblio-
tecas, los gobiernos no han pretendi-
do nunca aprovecharse de ellos, 
antes han optado por permanecer 
rezagados en el avance casi univer-
sal de la ciencia penitenciaria. 
Ultimamente se han notado cier-
tas tendencias a estudiar este asun-
to con la atención que requiere. 
La perspectiva de construirse un 
Presidio Nacional debe dar ocasión 
para que esas tendencias cristalicen 
y se hagan factibles. 
No basta cambiar de lugar el 
Presidio y sustituir el viejo castillo 
de Atares por un edificio moderno 
donde alojar a los delincuentes; lo 
esencial es cambiar los procedi-
mientos penales, adaptarlos a las 
más racionales teorías de la época, 
y, sobre todo, trazar la casa del nue-
vo Presidio conforme a las condi-
ciones que, según los últimos sis-
temas en boga, debe reunir una 
construcción a tales menesteres des-
tinada. 
La nueva ciencia penal concede 
no poca importancia al ambiente en 
lo que atañe a la regeneración de 
los delincuentes. Influye mucho en 
las condiciones de su ambiente la 
situación, dimensiones, arquitectura 
y disposición del edificio en el cual 
han de alojarse los que por razón 
de sus delitos sufren condena. El 
primer paso que deben dar las au-
toridades correspondientes en la 
Eso que hace Mjami lo puede 
hacer gracias a nuestra desidia. Lo 
que aquellos hombres emprendedo-
res realizaron íán elemento natu'-í.l 
alguno, sin el concurso de la na-
turaleza, ya hace años—tantos ce' 
mo se probó que el turismo es en 
el día una de las industrias más 
productivas y fáciles—que debiera, 
haberlo hecho la Habana. Por no 
hacerlo la Habana, precisamente, 
es por lo que pudo lograrse allá. 
No se diga que allí el dinero es más 
fácil de conseguir. En Miami no 
lo había en la medida de Cuba. T u-
vo que ir de otros Estados. Y de 
esos mismos Estados hubiera veni-
do a Cuba, si desde aquí se le "lla-
mase" con palabras sensatas, con-
vincentes y elocuentes. Cuestión, 
moralidad y la civilidad, para lo 
cual es él el primero en practicarlas. 
En modo alguno podían quedar 
en entredicho los que honestamente 
han intervenido, no en la supresión 
graciosa del impuesto, sino en la rec-
ta interpretación y aplicación de 'a 
Ley que estableció el repetido tribû  
to, que es lo que simplemente se ha 
hecho, obedeciendo a obligados prin-
cipios de equidad y justicia. Era in-
dispensable el esclarecimiento de la 
infamia en que ocultamente se pre-
tendía envolver a la Administración, 
para que se produzca un saludable 
escarmiento y no sufra quebranto 
moral el régimen, cargando con cul-j 
pas que no le corresponden. 
Empero nos apena que se haya 
detenido a personas estimadísimas, 
verdaderamente honorables, que si 
contribuyeron con su. peculio a una 
colecta, es lo cierto que no realiza-
ron delito ni estuvo en su ánimo 
V E R S O S S E L E C T O S 
EL ARBOL DE ILUSION 
EÍ'árbol, con sus ramas retorcidas 
donde vive la sangre dé antepasadas vidas, 
se levanta solemae.en la llanura, 
y su altiva figura, 
opulenta y frondosa, 
abierta en flor primaveral se enarca, • t 
con la apariencia noble de un patriarca 
de una antigua leyenda religiosa. 
El árbol canta bajo la mano de los vientos. 
en el encanto de la primavera, 
y su voz errabunda llena de pensamientos 
el lírico verdor de ja pradera. ' . 
Sobre la inmensa .soledad del campo 
sueña pQn otros cielos y paisajes. . . - . . . 
en tanto el sol de abril, lampo tras lampo, 
vierte' toda su lumbre en sus ramajes. 
Nostálgico de ensueños, añora la belleza 
maravillosa de otros díaí 
y piensa con tristeza 
en las futuras agonías 
de su vejez de monje solitario; 
en las horas sombrías 
del invernal calvario. 
horrendo y maldecido, 
que llegará de blanco funeral vestido 
Entonces sus ramajes,-
por la carcoma horrible de los tiempos hambrientos,,, 
' desnudos estarán. Como, tatuajes, 
enormes y sangrientos,, 
enseñarán sus pobres •maderas carcomidas.' 
y los rojos crepúsculos 
verán sangrar la ruina de sus músculos 
y el dolor ancestral de sus heridas. 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R I A 
EL RETRATO DÉ JIM EX. 
Los viajeros que desde el lado de Francia hacen su carrera 
cia Madrid, de pronto ven que el gran llano castellano florece 
una divina vegetación de piedras talladas. Las dos torres gem T11 
y el cimborrio de lá Catedral elevan en él limpio espacio su fina n -
únicamente, de espíritu e m p r e n d e - I j j ^ Conlra j 
dor, de visión de porvenir, de son- severa ja acc:ón judic¡aI> es contra os que 
debe 
tido de empresa. Andamos ahora—| 
¡ahora!—pensando en el fomento 
del turismo, cuando el turismo en 
Miami, nuestro competidor más pró-
ximo y enérgico ya lo ha fomenta-
do, propagado y acreditado. Mas 
todavía tenemos de nuestra parte 
la ventaja de la situación geográ 
íica, del clima, de los recursos na 
Irrumpe el mes de mayo, el mes de los albores...! 
Bajo el árbol, triunfal de resplandores, 
danza la alegre juventud incauta, 
y se 'escuchan, fragantes a laureles y flores 
el bucólico ensueño de la flauta 
y el sonoro tambor de los pastores. -
en tanto tras ln.s cumbres de los calvos alcores, 
en la paz campesina de las aldeas lejanas, 
expande sus románticos clamores 
la voz dominical dé las campanas. 
Y el árbol, que se abre tembloroso, 
lo mismo que una rosa pictórica de anhelos, 
fie silenciosamente melodioso 
bajo el encantamiento de los cielos. 
Do los cielos, que son en la mañana, 
•cuando el alma del sol florece y brilla 
• llena de tfasparencia soberana, 
un ájbol musical .de maravilla. 
El árbol es un símbolo divino, 
una canción de amor, una quimera. . . 
Fragante copa de encantado vino 
que brinda al cielo azul la primavera! 
El árbol, con sus ramas retorcidas, 
donde vive la sangre de antepasadas vidas, 
se levanta solemne en la llanura, 
y su altiva figura, 
opulenta y frondosa, 
abierta en flor primaveral se enarca 
con la apariencia noble de un patriarca 
de una antigua leyenda religiosa. 
José María UN CAL 
quien, al parecer, mzo víctima 
de engaño a los almacenistas de ta-
baco, y contra ¡os funcionarios y em. 
picados que pudieran haber inte:-
venido en la combinación. 
Pero está muy lejos nuestro áni-
mo de prejuzgar, en modo alguno, 
la cuestión que nos ocupa. Lo que 
pura y simplemente nos mueve es 
turales y de las garantías de un 6' deseo de hacer resaltar la gallar-
país entero, algo más estimables, da actitud del Primer Mandatario, 
sólidas y fecundas que las de un 
Estado. 
Pero debemos empezar por per-
der el temor, un temor, por un 
lado, y los prejuicios, por el otro. 
y repetir lo que dijimos cuando san-
cionó la cesantía del exjefe local de 
Sanidad de Guanabacoa, no obstan-
te ser un correligionario'suyo: "Así 
es como se gobierna".'Diremos más, 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ 
M. ALBERT THOMAS EN BUENOS AIRES. 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
y es, que asi es como se gana • un Miami acepto en primer termino el,, , , . . . . . . I Jusar d carácter que mejor convenía al cli igar estacado en la historia, 
y serán siempre directamente pro-1 construcción del Presidio Modelo 
perdónales a las condiciones de cul-iba de ser informarse con personas 
tura, moralidad, vocación y consa- expertas de estos particulares, a 
gración al cumplimiento del deber 
ma, al proposito de la empresa. 
Miami es hoy una ciudad de carác-
ter español. En el concierto de la 
típica civilización americana, choc i 
y triunfa el tipo de construcciones 
españolas, a tal extremo, que se des-
valija a Cuba de todas sus tejas, 
sus cornisas, sus maderas y talla-
dos para llevarlos a Miimi y dar de 
talles con ellos a las nuevas edi-
ficaciones. Aquello es algo distin-
to del resto del país. 
Afortunadamente hay quienes ac-
tiva y diligentemente se mueven en-
tre el elemento comercial por el 
fomento práctico del turismo en Cu-
ba. La propaganda no puede ser 
más celosa y tenaz. Lo que 
se puede hacer; y cómo se pue-
de hacer, ya nos lo dice Miami. Con 
la ventaja de que aquí las cosas se 
harían, o pudieran hacerse, con ca-
rácter de mayor permanencia, ya 
que el sentido de la obra es el pro-
pio sentido de nuestra psicología. -• 
para hacerla estable, perdurable, 
definitiva, se cuenta con la garan-
tía de una nación establecida, flo-
reciente; de una ciudad como la 
D E D I A E N D I A 
fin de que el nuevo presidio no sea 
de los profesores. Tocante a cste|una mole pétrea e inhóspite en don-
úitimo extremo reina una gran con- de el criminal acentúe sus proter-¡ ^a^ana ya úenz el número de 
fusión en nuestro ambiente, crea-|vos instintos en vez de dulcificar 
da por causas bien conocidas, a la »0?« slno un edificio amplio y cla-
cual debe ponérsele término antes!10' ccn patios y celdas debidamen-
de legislar en firme sobre la ma-jte distribuidos y dispuestos, con lu-
teria. Con el fin de contribuir ai^res adecuados a la instrucción de 
La soñada era del automóvil 
Mr. Ford, ha declarado que todas 
las familias tienen derecho a poseer 
automóvil. No precisa el magnate 
automovilista si cada familia ha. 
de contentarse con un automóvil o 
puede aspirar a poseer tantos cuan-
tos necesite. En este último caso, 
la señora Camila Lorenzo que allá 
en Valencia acaba de dar a luz—a 
los 6 8 años—a su vigésimo noveno 
hijo, tiene derecho a una fábrica 
de automóviles. 
Por lo demás el popular millo-
nario americano, no nos ha dicho 
nada nuevo; hace tiempo que se 
ha ampliado la declaración de los 
derechos del hombre, en el Sentido 
expresado y creemos que no tarda-
rán en llegar los días en que los 
pobres pidan "un poco de gasoli-
na por el amor de Dios" y que se 
hable de "una infeliz viuda que no 
tiene un pedazo de pan qué darle 
a sus hijos, ni siquiera una misera-
ble motocicleta." Estos seres en tan 
tremenda indigencia, serán alber-
gados, naturalmente, en asilos don-
de habrá grandes ómnibus para uso 
de los asilados, como ya se le pro-
porciona hoy un techo al que ca-
rece de él. 
Y cuando lleguemos allá, acaso 
Î Kit̂ nfoc farv.ilUo v • •' podamos explicarles a nuestros léc-naDitantes, lamillas, organización y , , , , , 
. . . . J lores el problema que habrá resuel-
yaior cuotidiano a que aspira la I to el mundo con que todos marche-
improvisada ciudad de Miami; há-!mos a un promedio de cincuenta 
millas por hora. Así, de pronto, 
no podemos darnos cuenta de la 
seo Social Argentino, visita a los PreyiámeTite llegó n Buenos Ai-
res el doctor. Carlos García Pala-
cios, chileno, encargado de las re-
laciones con la América Latina en 
Oricina Internación?! del Tra-
bajo, de la Liga--de las Naciones, 
para activar los preparativos de la 
recepción al presidente de aquella 
sección, • M. Albert Thomas, : figura 
mundialracnte conocida y njundial-
niantc discutida. 
Pocos días ha permanecido el 
eütadisla francís en el país, ha-
biéndose dirigido a Chile con la 
r-.isma misión con que visita1 a los 
l i ífcs de América. 
Esta misión presidida por el ex 
p jniétro francés, sociólogo eminen-i saludo de muchas 
te, M. Thomas, está compuesta por j científicas, culturales 
ce unos anos apenas con treinta mil 
habitantes, y hoy muy cerca/ de los 
los penados y al aprendizaje de; ciento cincuenta mil. poner en claro ciertos principies 
fundamentales que no deben echar-
se en olvido ni desconocerse, abor-
daremos preferentemente los proble-
mas relativos al Profesorado en 
ruestro próximo artículo. 
EL PRESIDIO MODELO. 
Desaparecidos ya los escrúpulos 
de los habitantes de la Isla de Pi-'de sus torcidas tendencias y per-
nos, se construirá en ella el Presi-' versos hábitos. 
dio Modelo de la República. A este' EstúcHese, pues, con detenimien-
fin el Sr. Presidente ha firmado un to esta cuestión, consúltese la opi-
decreto ordenando la expropiación |nión de personas expertas y hágase 
áe 141 lotes de terreno en el repar- un verdadero Presidio Modelo, que 
aquellos oficios para los cuales 
muestren mejores disposiciones. Un 
presidio no es sólo lugar de expia-
ción, sino también casa de refor-
ma. Al que delinque se le recluye 
para castigarle, para aislarle de la 
sociedad en que constituye un pe-
ligro, y, finalmente, para corregirle 
Si algo impresionasen estas cb-
servaciones, sería un crimen con-
formarse con la impresión, y no sa-
car de ellas una lección, una en-
señanza y un estímulo, 
OTRO BUEN RASGO DEL PRESI-
DENTE. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha procedido como corresponde 
a todo gobernante que estima su 
decoro, al denunciar el "affaire" a 
que dio motivo la exención del im-
puesto del uno por ciento a las ven-
ventaja, d'eemos, por el contrario, 
que volveremos a estar como es-
tábamos, cuando los humanos éra-
mos todos machadistas, esto es, 
cuando ni siquiera se había pensa-
do en hacerle esa jugarreta de mon-
társele encima al caballo. Sería un 
caso parecido a uno de los pocos 
comprensibles que Elstein expone 
para hablar de la relatividad: el 
caso en que todos los objetos au-
mentaran de tamaño en la misma 
proporción, en un momento dado. 
Nadie se daría cuenta de la muta-
ción, ¿verdad? Pues lo mismo ha 
de ocurrir con la velocidad, cuan-
do todos nos hayamos puesto a to-
no en sendas máquinas de correr 
por la tierra o por los airés, con la 
pequeña diferencia de los ciruja-
Ios señores Marios Viple, como jé-
fe d". gabinete; Antonio Fabra Ri-
ygS, publicista y corresponsal de la 
oficina en Madrid; M. Lebrun, se-
cretario: C. di Palma Castillone y 
el delegado doctor Carlos García 
palacios. 
El P. E. designó una comisión 
Para agasajar a M. Albert Thomas, 
presididi por eT doctor Carlos Saa-
vedra Lamas. 
Hará un viaje por el interior pa-
ra que .se «ponga en contacto con el 
•probh'ma agrario, viendo extensio-
nes despobladas-e incultas. -
El programa-trazado ha sido el 
siguiente: Llegada del huésped el 
jueves 30 de julio y este mismo día 
recibirá: a los periodistas y visita-
rá lá Oficina do Irmigración y el 
Centro de Estiídio-5 Cocperátivbs; 
el vjernes por la mañana visitará 
loa lfcales .de los gremios ferrovia-
rios; a las lo, almu0rzo ofrecido 
por el presidente de la República; 
a las 17.30, recepción en la Uni-
versidad dondfe dará una conferen-
cia sobre la organizació-.i intern-t-
cicnal del trabajo: el sábado por 
la mañana, visitará establecimien-
tos comerciales e industriales; a 
barrios obreros y a las institucio-
nes sociales del municipio por ftc 
tarde, y por la noche iniciará Via-
jo al interi-.r. Primeramente se1 di-
rigirá a Rosario, luego a Santa 
Fe y Mendoza, de donde pagará a 
Chile. 
Eí:e fué el programa trazado por 
la comisión de homenaje. 
Fué objeto de un recibimiento 
cordial , al llegar al puerto. Un cre-
cido núcleo de personas a.cudió de-
seoso >le taludar al "lieder" de la 
cuestión obrera en Francia. Fu ¿ron 
algunas personas hasta Montevi-
deo pura adelanta" al visitante el 
instituClonos 
y obreras. 
Muchas personalidades del país 
y un . edecán del presidente de la 
República aguardaron en el puerto 
la. llegada de M. Thomas, 'socialis-
ta y nx ministro de municiones du-
rante la guerra. 
El objeto oficial de la gira del 
Director do la Oficina Intemacio-
ttal del Trabajo en la Liga de las 
Naciones, oíí obtener de los Parla-
mentos la ratificación de los tra-
tados celebrados. Los espíritus sus-
picaces le atribuyen otro alcance, 
del que no me hago eco. Es de 
creer que M. Thomas, aunque-de-
cidió por quebrantar la consigna 
socialista de mantener ia paz, ya 
que era una c.ueftióu abierta de pu-
ro patriotismo, siga siendo el "lie-
der" del obrerismo en la Francia 
de la democracia social. -
El único que uo comulgó con es-
ta nueva doctrina oreada por el pa-
triotismo francés, fué Jaurés y pagó 
con su preciosa vida' la osadía de 
mantenov firmes sus convicciones y 
en el mismo valor sus ideales pa-
cifistas. • 
M. ;Thomas ha sido muy a-gasa-
jado y celebrado en Buenos Aires. 
Se cumplió el programa de festejos 
las 13, almuerzo ofrecido por el: y M. Thomas-ha tenido frases muy 
presidente de la Cámara dé Dipu-¡ he rmonas para sellar-1;: amistad de l 
tados; á las 18, conferencia en el j Francia a la Argentina. Dijo oono-
Odeón, organizada por el Partido cerlo 
Socialista, y por la noche banquete ¡ desen 
de la Unión Industrial Argentina y co del país argentino. Manifestó 
Asociación del Trabajo. El domingo j , 
2 do agosto, almuerzo por el Mu-
pa gótica. Lo prudente es entonces no desatender la oportuniSon" 
Bien vale Burgos un par de días de reposo, y el viajero que así iT' 
ceda está seguro de que no-ha de malgítstar su tiempo. pr<>-
Burgos es una de las ciudades interiores de España que w. j 
procuran -conciliar sus tradiciones históricas "con las necesidades 
dornas. Hay poblaciones de noble alcurnia que parecen vivir, o m0r 
propiamente morir, bajo el peso abrumador de su pasado. Recuerd̂  
a ciertas familias aristocráticas que languidecen por la enorme r 
poasabilidad de sus glorias pretéritas, incapaces para adaptarse ai ^ ' 
mo de la hora presente. Al contrario. Burgos consigue, sin desatV 
der los-deberes que le exige su ilustre abolengo, marchar a tono cT 
la época y ser uñar simpática población que acaso no posea el ruidn 
so trajín de los pueblos de la costa, pero que sabe utilizar discreta" 
mente-sus sóñdos- recursos agrícolas y ganaderos. 
Sin embargo, para un espíritu que tenga más de artista que d 
sociólogo o negociante, la antigua capital de Castilla se ofrecerá siem 
pre por su lado evocador. No es posible substraerse a la influencia ri? 
esá-j torres de la Catedral, encaje de piedra prodigioso en el aire ü 
gero, ni de esas mansiones nobiliarias que en la sorpresa de las calleé 
ocultas nos hablan un lenguaje lleno de sugerencias. El pasado se 
os echa encima, y nuestra imaginación se encuentra poblada por ios 
ínás representativos personajes de la historia nacional. El primero 
de ellos, el burgalés de mejor fuste, el fantasma principal y más ^ 
minoso de todos: Rodrigo Díaz de Vivar. 
Pero hay otra figura que en Burgos nos sale al encuentro ape-
ñas recorremos algunos rincones de la ciudad. Es Jimena, la dulce es-
posa del héroe, « . 
• Nos gusta buscar entre los restos del pasado las rotas columnas 
0 I.os imponentes frontones con los cuales poder reconstruir el sen-
tido, el alma de las antiguas culturas; buscamos y guardamos con 
afán el lienzo o la estátua que nos hablan del sentimiento estético de 
los antepasados. Pero es más interesante todavía buscar en el ron. 
do de los siglos las propias personas, vivientes y palpitantes ante nues-
tros ojos, como cuando perseguían su destino sobre el mundo. 
Ningún resto material del arte iguala en belleza e interés a esas 
figuras humanas redivivas. Homero nos hace contemplar al magnf. 
fico Agamenón o al valeroso y gallardo Aquiles con una exactitud y ' 
un encanto que en vano intentarían imitar las pobres piedras de los 
monumentos::; Todas las estatuas griegas reunidas serían .incapaces 
de superar el aliento de vida con que ahora mismo hace-moverse Só-
focles a la triste Antigona y a la vehemente Electra. 
La Edad Media nos ha conservado bellos tipos de mujeres ena-
moradas al estilo romancesco y con los más finos atributos de la poe-
sía de los tnmidores. .Sin embargo, la . verdadera mujer, pero la mu-
jer palpitante y real, no suele prodigarse mucho entre aquellas rima-
das galas trovadorescas. De pronto esa mujer real y emocionada sur-
ge en medio de los siglos medioevales. Un obscuro junglar castella-
no la ha hecho vivir con vida sincera y perdurable, 
"El hombre debe ser educado para la guerra, y la mujer para el 
ocio del guerrero: todo lo demás es locura". 
Estas palabras,, y no es preciso resaltarlo mucho, están extraor-
dinariamente desacordes cpn 1.a teoría del feminismo integral moder-
no.. Parecen pronunciadas, por, un hombre antiguo, mientras; que, al 
contrario, son fruto de la convicción de uno de los eíspíritus más ac-
tuales; un espíritu que se consideraba a si propio, no como una actua-
lidad, sino como una alucinada anticipación. Ep este caso del femi-
nismo, Federico Nietzche se anticipaba de un modo extraño, pues 
anunciaba "la vuelta" a las ideas antiguas. Las ideas vuelven con 
más frecuencia de lo que se presume. Saltando, pues, por encima del 
alboroto feminista contemporáneo, Nietzché dirigíase con la intención 
a una época en que el régimen que traba a los dos sexos fuese el 
mismo que el de nuestros antepasados. 
Jimena representa como nadie el tipo de la mujer del guerrero, 
entendiéndose que todo hombre de ambición, de voluntad y de lucha 
es un guerrero en la vida. El juglar del Poema de Mío Cid no gasta 
muchas tiradas de versos-en retratar a la ilustre dama; no importa, 
perqué Jimena aparece ante nosotros investida con los mejores en-
cantos de su rica humanidad. 
. ¿Hermosa? ¿Linda? No lo dice el poeta. En cuanto a su esposo 
el Cid, se limita a llamarla simplemente "mugier", sin adjetivos bri-
llantes, y alguna vez, cuando mas enamorado y galante quiere ofre-
c4v»«, sólo acierta a nombrarla "mi mugier oudrada". Es un piropo 
de una simple sobriedad que dejaría descontentas a las menos exi-
gentes de las mujeres actúales. Tampoco contentaría a las damas que 
un poco más tarde, en el ambiente ocioso de los castillos y de las 
cortes principescas, se habituaron al lujo poético de los trovadores y • 
a la rimada exageración de los enamorados conceptuosos. 
. Pero nosotros sabemos que es bella, con una dulce y honesta her-
mosura de mujer principal. Nos-lo dice el fervor con que su esposo 
el héroe la cuida, halaga y reverencia. Esa solicitud constante, ese 
fervor verdaderamente varonil que dedica el héroe no es sino el fru-
to de una admiración profunda. El Cid la ama porque es bella y tier-
na, tanto como por ser la..madre de sus hijas. La vemos blanca y no-
ble entre él cerco de las tocas, sereno el mirar, pura la frente, con el 
largo vestido que prolonga y afina la alta figura a la moda del tiempo. 
¡Qüé distante!... El contraste se opera en nosotros sin remedio 
cuando trazamos en nuestra imaginación la silueta física y moral de 
una mujer como Jimena. Inmediatamente y por oposición, surge la 
figura de uná mujer de nuestros días. ¿Sumisión? ¿Recato? Nada de 
eso. Por ahí vemos trotar a-la mujer'de nuestros días, la cual nos exi-
ge como primera , condición que nunca ni por ningún motivo pongamos 
ni. un estorbo a su libertad, de movimientos. Exige también que n* 
limitemos la capacidad de sus deseos. Con la nuca afeitada-: y las 
grandes patillas a la manera muchachil o canallesca, con el descote 
hasta la cintura y la falda hasta las rodillas, fuma cigarrillos como un 
hombre. Luego entra en el bar, se encarama a un taburete y. absor-
ve alcohol lo mismo que un hombre. Después de esto, ¿quién osaría 
privarle el libre acceso a la lujuria? 
Vemos en cambió pasar a Jimena como una dulce sonrisa o co-. 
mo una trémula inquietud, manando cariño. Es la esposa buena y 
discreta que se siente un poco asustada, un poco abrumada por U 
grandeza de su hombre. Quiere siempre lo que él quiere. Pero, mu-
jer al fin, concluye por dominar al formidable león que se abandona 
en sus brazos amorosos. El león se ablanda junto a ella y se enter-
nece como un niño. 
Por ella conquista ciudades y reinos moros; por ella acomete 
tremendas acciones; por dar a Jimena y a sus hijas los estados y 
honra que han de encumbrarlas tanto. No reclama libertad de movi-
mientos. ¿Para qué necesitaría ella libertades? Se ha unido al héro? 
etn la servidumbro femenina que'está hecha de admiración 7 °.e 
amor. Entrega su destino al hombre fuerte que. no habrá de vivir si-
no para élla, en una jiistá paridad dé donaciones. 
Siempre la hallaremos en esa actitud tan femenina de protegida 
y subordinada. He ahí la verdadera mujer del guerrero. Guarda 
amor y respeto, casi en igual grado, hacia su admirable marido, terri-
ble y ejecutante para lOs demás, tanto como tierno y suave para el-3-
Ante la graciosa debilidad de Jiména, el poderoso caudillo se siente 
indefenso, y de dueño de la'mujer se convierte en subordinado-
(Eterna restitución o compensación de fuerzas que la naturaleza se 
complace en consumar siempre). 
Desterrado por su rey, a punto, de salir para la vida de aventura' 
el Cid antes que nada endereza hacia el Monasterio de Cardeñ^ en 
j donde están guardadas su mujer y sus hijas. Este pasaje de ja 86' 
1 paración está considerado con justicia como uno de los bellos trozes 
de la poesía universaL Jimena habla a su esposo cón una compostu-
ra respetuosa y admirativa, postrándose a sus pies. Y sin embargô  
barbudo héroe es quien se subordina y ablanda hasta el punto de 11°" 
rar, que es el supremo sentimiento. 
Llorando de los ojos, que non vidiestes atal, 
assis parten unos. d'otros, como la uña de la carn • 
Mió Cid con los sos vasallos pensó cavalgar; 
a todos-esperando, la cabeza tornando va. 
A an grand sabor habló Mínaya Alvar Fañez: 
"Cid ¿do son vüéstros esfuerzos?..." 
Los esfuerzos del hombre terrible al que todos temen, ahí, en ei 
uña de la Cjr-¿ r:'° permito dudar ^ camino polvoriento que le separa de su mujer (como la uña ae^ 
volvimiento social y económi- •carne) 8eJian ido facilmente. Ha perdido todo su valor Y llora 
(Continúa en la pátrina 31) 
nos. que notarían una mayor pros-i mos eií su nombre a cuantos sos-
peridad en sus negocios. 
Negad él saludo á 
Mis. y Mr. Doyle 
Ahora resulta que los esposos 
Doyle,-promotores del Congreso Es-
piritista de París, supieron con an-
ticipación, por medio de seres que 
tienen relaciones de amistad con el 
distinguido matrimonio espiritista, 
que en lo sucesivo les nieguen el sa-
ludoi por su proceder inhumano de 
no avisar, a la referida dama y al 
precitado caballero. 
Algún- trabajo nos costó entender 
en un principio al espíritu del in-
feliz nipón, pero, a última hora. 
estaban en el secreto, que iban a | recordando el acuerdo tomado en 
ocurrir terremotos en Santa Bár̂  j el Congreso espiritista de París, le 
bara de California, que el volcan hablamos en esperanto y nos en-
tendió 
mente. 
y le entendimos perfecta-
mo un chico, apenas capaz para tornar a un lado el rostro para 1 
su gente no sorprenda su llanto. Armado de todas armas, enorme 
bre su corcel, el guerrero no ha podido evitar que su compañero ' 
naya le vea y lo . apostrofe a la manera ruda de los soldados: i " 
qué. Cid, nó os mantenéis más entero?" ^ 
Más tarde, conquistada Valencia, el Cid se apresurará a inanaj-1. 
que traigan pronto a Jimena y sus' dos hijas. El Cid se viste y se ^ 
ña pára el recibimiento con una emoción de muchacho. Pop636 aUe 
mejores armas y monta, como lujo singular, e! caballo Babieca ^ 
acaba de coger al rey moro vencido. Todo porque allí, en la ,cl̂  
de la gloria, está su mujer, blanca y buena "mugier oudrada 
Y cuando el rsy de Marruecos llegue con una gran tropa a ^ 
conquistar Valencia . al contemplarla desde; lo alto -limeña. se Ĥ n la9 
de pa-por.. Verá los escuadrones maniobrar por el llano, on 
-banderas, gemir con airé amedrentador-los intrumentos marcia e • 
, ¿Qués esto. Cid; s: el Criador vos salve? rica-
Popocatepelc iba a entrar en erup-
ción y que el Japón iba a temblar 
como una hoja.' 
Todas esas catástrofes, costaron 
miles de vidas. Un infeliz japonés, 
que dejó varios hijos en la orfan-
dad más absoluta, al morir aplas-
tado por una viga, enterado de lo.I haber dado con el tipo de aero-i terrupción en el motor, converti-
que acaban de declarar los esposos I plano que se necesita para cruzar rían el aeroplano en un buen ve-
Al contrario, el Cid siente alegría frente a una tropa tan ^ 
tan' oríllarité y bien abastada. Magnífico botín. Y tomando de la ĝ 
no a Jimena, lá conduce a las almenas de la muralla, a lo alto de ^ 
torres más eminentes, allá desde donde se abarca todo el eamP 
combate. Quiere que Jimena le vea guerrear. Porque 
¡Créceme el corazón porque estades delant! • • • «En 
Algunos siglos después habrá de'decir el filósofo gorman0: 
hombre verdadero se oculta un niño: un niño que ^ ^ í ^ t " 
Pues bien, mujeres, ¡descubridme al niño que hay en el hom un niño q 
Perfeccionando la aviación 
i todo i 
gar 
José AP SALAVERRIA 
Doyle a un periodista londinense, sin riesgos el océano. El aparato 
ha estado a vernos para que pida- i en cuestión es un bate volador, que 
lleva velamen suficiente para dos ; que ya es algo. Lo que se . 
>.Un cierto inventor alemán, ci ee | mástiles, los cuales, -en caso de in-j ñor inventor es un avión Qoe 
caer al agua se convierta r<!.aCcE 
célente submarino, para ^ '̂lafte 
las necesidades de la mayor P 
de los casos. 
lero. 
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0 campeón derrotó en un 
gran match de cinco sets 
a su formidable contrario 
P E R D I E R O N L O S W H I T E S O X E N E L V , P E R O 
E N E L 2 , ° A C A B A R O N C O N E L W A S H I N G T O N 
En todos los comienzos de los sets 
era Johnston quien comenzaba 
con ventaja. 
troHEST HILLS. sepbro. 19. (Unl-
f0"r' -^Por sexta vez consecu-
f wüliani T. Tilden es el cham-
t:va' ĉional de jugadores de tennis. 
TtrSnfo lo obtuvo esta larde en el 
a final para dicho championshlp 
Thaber triunfado sobre su rival Wi-
tLm JoUnston en un match sensa-
1 j ae cinco sets que presenciaron 
¿s de trece mil espectadores y a 
ienes tuvo sobrecogidos durante inas 
^ dos horas y media por el número 
f lances verdaderamente espectacu-
lares en el curso del match tuvi0' 
"̂ 'filden ganó por su habilidad feno-
menal de resolver en momentos difí-
ciles, Jugadas insospechables. En ca-
da uno de los cinco sets, el champion 
estuvo siempre perdiendo al principio, 
pero en los tres que venció, se las 
manejó de modo tal que resultó el 
vencedor. 
Después que el californiano Johns-
ton ganó €1 primer set. Tilden empató 
en el segundo, para decidir el cual 
tuvieron que jugarse vainte games. 
En este set, Johnston estuvo a punto 
de la victoria en ©i game diez y ocho, 
pero Tilden con maestría indiscutible 
Ee le fué encima, ganando el set. 
Después de estar 2 a 1 a su favor 
el score, Tilden perdió el cuarto set, 
por haber Johnston cambiado de tác-
tica. 
En el set final, Johnston estaba 
arriba 2 a 1, pero empezó a debilitar-
se y a ponerse algo nervioso y sus 
devoluciones no eran tan rápidas ni 
estratégicas. Tilden se dió cuenta in-
mediatamente del desfallecimiento de 
ai adversario y aumentando la fuerza 
de sus servicios, ganó fácilmente, el 
set anotándose el punto final de ser-
vicio. 
Mientras Johnston se retiraba del 
terreno aplaudido al igual que su ri-
val triunfador. Tilden se quedaba en 
el terreno víctima de «u popularidad 
con los fotógrafos. 
Muy deliberadamente, Johnston co-
menzó a servir y se anotó los tres 
primeros puntos con solo tres bolas' 
servidas porque Tilden metió en la 
net dos de los ¿servicios y uno lo de-
volvió mal. 
Después de un peloteo corto. Tilden 
volvió a meterla en la net y el cali-
íorniano se anotó el primer game. 
Tilden empató ganando el segundo 
Wtne que se distinguió por largos 
Pelotees. Estuvo empatado en dos 
ocasiones que Tilden se lo anotó defi-
i'tivamente. 
El tercer game también fué a favor 
fle Tilden quien devolvió fácilmente 
os servicios del californiano, permi-
tiéndole anotarse solo un punto. 
El qunto fué de Johnston quien re-
P'tlfi la hazaña de Tilden ganando el 
Kme 4-2 y ganando el otro game al 
r̂vri0. Después perdió el otro al 
«vlr Tilden y repitiendo en el otro, 
Sanando, p̂ es, el primer set, 
JOHNSTOIT 
4 4 1 4 4 4 2 3 4 5 35 6 
M I S S H E L E N H O Y E S U N A A T L E T A C I E N P O R C I E N Ralph de Palma ganó en las c o p a g a n a d a p o r " l a g r a n a n t i l l a " 
carreras de cien millas en la 
"State Fair Grounds' 
Aparece aquí, a la izquierda, Eelen Moy, ganadora de la tirada más larga en base ball entre 
• la derecha se encuentra la misma señorita ganando el salto alto. Esta muchacha mereció 
proclamada la estrella atlétioa de la Valversidad de Syraouse. 
playera femeninos, 
lea honores de ser 
Ganaron los Piratas, integra 
la Serie de tres juegos a 
los Bravos del Boston 
Aldridge se anotó con el de ayer 
su octava victoria consecutiva. 
PITTSBURGH septiembre 19. (As-
sociated Press).—Los Piratas, liders 
de la Eiga Nacional, se apoderaron 
de la serie de tres juegos con el Bos-
ton, ganando el de. hoy, 2 a 1, que 
fuíé la octava victoria consecutiva 
de Aldridge. El Pittsburg hizo la ca-
rrera decisiva en el noveno inning 
cuando con las bases llena, White 
dió un single. Cuyler, con 4 hits eu 
t>u haber, recibió un pase en el últi-
mo Inning. 
Los Rojos del Cincinnati se 
dieron gusto bateándole a 
los pitchers del 
Score: 
Gautreau, 2b. Neis, cf. .. Welsch, rf.. Burrue Ib.. Félix, If. .. High, 3b. ..-Bancroft, ss. Oneil, c. . . Barnes, p.. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 0 10 
0 1 4 
0 1 0 0 1 3 1 ? -3. 0 1 1 
3 0 0 0 
Ulrich y Pearce recibieron entFe 
ambos la friolera de quince te-
rapéuticos. 
CINCINNATI, septiembre 19.— 
(Associated Press).—El C|nclnnati 
dió 15 hits a dos pitchers del Fila-
delfia y ganó hoy 7 por 2. Walker 
dió un Jonrón en el tercer Inning con 
un hombre en base. , 
Véase el score: 
FUASSZ.FZA 
V. C. H. O. A E 
Ganaron los Red Sox en el 
décimo inning el primero, 
pero luego lo blanquearon 
Duray quedó en segundo lugar y 
Hepbum en tercero. El tiempo 
fué 1.15.18.98. 
STRACUSE, N. T., septiembre 19. (United Press).—Ralph de Palma acaba de ganar la carrera de auto-móviles de cien millas celebrada hoy por la taj-̂ e en pisia sucia en la State Fair Grounds. El tiempo que empleó en la carrera fué: 1:15:18.19. 
Duray quedó segundo y Hepbum tercero. De Palma comenzó decde el arranque en primer lugar y no perdió la posición en ningún momento. 
Ei rival más fuerte de Palma fué Red Shafer, ganador el año pasado de la carrera .de 150 millas, pero tuvo que abandonar la carrera en la vuel-ta 67 por habérsele roto el carro. 
Batten en la vuelta 23 perdió el ti-món de su carro y se fué contra la cerca, pero no hubo desgracias per-sonales que lamentar. 
Cooper quedó cuarto, Wonderlich quinto. Ira Vail sexto y Comer sép-timo. • 
EL LUNES DAREMOS EL 
RESULTADO DE LA PELEA 
W A L K E R - S A D E . P O R 
NUESTRO "MAGNA VOZ" 
Totales.. ..34 1 10x76 12 0 
x-Habla t.wo out cuando se hizs la 
carrera decisiva. 
P Z T T S B t m O K 
V. C. H. O. A. E. 
Moore 2b .. .. 
Carey, cf.. 
CUyler, rf 4 
T U r D E N 
0 6 4 2 0 2 4 6 0 3 26 4 
Jild?M eanó el sê ndo set en una 
l0Sa exhtblción de juego. La 
¡ Z l l d e este set fué de 11 9-
DrinwT comenz6 bien ganando el 
altv.^6 de "íove" y el segundo. 
El *IltÍVer bIen el servicio de Tilden, 
ĉaliforniano estaba arriba cuatro 
éen se T V 1 sesrun<io set. cuando Til-
«stando enclnia con tres games' 
El olrJ1 consecuencia el score 5x4. 
set S6 a,̂ 0r"iano en «ate estado del 
lampión r \ f por 
^ t z t a' Uno de los Asadores 
* sanana SerVÍr Verdaderos cañonazos 
"e el 1 Ca(ia cual ^ servicio. Des-
loMue ou^ y OCh0 Tilden ^ 
Barnhari, If. 
Bigbee, lf.. ., Traynor, 3b. . Wright ss. .. Grantham, Ib., 
Smith, c. .. . Aldridge, p. .. 
Totales. 
1 1 4 4 0 7 0 2 0 0 0 4 0 0 b 0 2 5 0 0 0 0 0 2 
0 0 
36 2 13 27 13 1 
(Cont 
Anotación por entradas 
Boston.. .. .. .. 001 000 000—1 
PIttsburgh.. .. .. 100 000 001—7 
SUMARIO 
Two base hita: Neis, Traynor. 
Three base hits: O'Nell, 
'stolen bâ es: High, Traynor Cuy-
ler. 
Sacrifices: High, Carey. 
Double plays: Smith y Moore; Ban-
croft y Burrus. 
Quedados en bases: Boston 9; PItts-
burgh 14. 
Bases on ball: Barnes 5; Aldridge 
dos. 
Struck out: por Barnes 1; por Al-
dridge 3, 
Umpires: McLaughlin, Qulgley y 
Morán. 
Time: 2 horas 4 minutos. 
iQÚa en la página veinte) 
V E A S E MAS SPORTS E N LAS 
PAGINA 2 0 , 2 1 Y 22 
Mertz ss.. . . . . 4 0 0 2 1 0 
x Wendell .. . . . . 1 0 0 0 0 0 
Leach cf 4 0 1 1 0 0 
Mokan lf .-. 4 0 0 2 0 0 
Durning rf 4 1 2 7 5; 0 
Fonseca Ib 4 1 4 7 0 l 
Henline c . . . .. 4 0 0 2 2 0 
Huber 3b 4 0 2 1 1 0 
Friberg 2b. .. .. 3 0 1 1 4 o 
Ulrich p 1 0 1 1 0 0 
xx Wilson 1 0 0 0 0 0 
Pearce p.. . . . . 1 0 0 0 1 0 
xxx Sand 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . . . . 36 2 11 24 11 1 
-; bateó por Mortz en el 9o. 
xx bateó por Ulrich en el 4o. 
xxx bateó por Pearce en el Jo. 
CIKCIJS'NATI 
V. C. H. C A E 
Pinelll 3b 4 
Roush cf. .. .. .. 4 Brossler lf. 
Niehaus Ib.. 
Crltz 2b. .. 
Caveney ss. 
Hargrave c.; 









Buckeye pitcheó con mu/ control 
permitiendo solamente seis hits 
BOSTON, septiembre 19. (Associa-
ted Press).—El Boston y el Cleve-
land se dividieron hoy un double hca-
der. Los Red Sox ganaron el primer 
juego 3 a 2 en 10 Innlngs, siendo la 
carrera decisiva resultado de un sin-
gle por Wamby, un bunt y un doblo 
de Bishoff. Buckeye, lanzador de los 
Indios de Tris Speaker, dió después 
una lechada a los Sox, 5 a 0, en el 
juego final y contuvo al Boston on 6 
hits sin dar ni un solo pase. 
Anotación por entradas del primer 
juego y score del segundo: 
C H. E 
Cleveland . . 200 000 000 0— 2 8 1 
Boston . . . 000 001 001 1— 3 11 2 
Baterías; Miller y Myatt, Ehmke 
y Wlngfleld y Stokes, Bíschoff. 
El lunes se efectuará la pe-
lea entre Dave Shade y Mickey 
Walker, bout en el cual este 
último pugilista defenderá su 
faja de la división welter-
•weight. 
Nosotros anunciaremos el 
resultado de ese encuentro por 
medio del "Magna Voz", lo 
oue anunciamos a los fanáti-
cos para brindarle la oportu-
nidad de conocer todos los de-
talles del match, tal como si 
se encontrara en una de las 
sillas del ring del Yankee-Sta-
dium. 




Sewell ss. .. 
Burns Ib. '.. 
Spurgeon 2b. 
Hodapp 3b. 






















E l Campeonato de golf para 
mujeres lo ganó Mac Kenzie 
OTTAWA, septiembre 19. —(Asso-
ciated Press) . — Miss Ada Mckenzie, 
del club Missisagua, de Toronto, ga-
nó el campeonato de golf para muje-
res canadienses, siendo la primera 
•mujer del Canadá que captura este 
título desde que lo tuvo en 1919. De-
rrotó a Miss Elexa Stirling Frazier, 
del Real Club de Ottawa, en el match 
final a 36 hoyos. 
37 5 12 27 13 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A E 
C u i t a d o d e l o s j u e g o s d e a y e r e n 
l a s g r a n d e s l i g a s 
WL»A WACIONAX 
!w York 2; Chicago 6. 
ton 1; PIttsburgh 2. 
X¿QA AJCBBXCAVA 
San Luis 9; New York 6; primer juego San Luis 4; New York 3; 2do. juego. Cleveland 2; Boston 3; 1er. juego. Cleveland 5; Boston 0; 2do. juego. Detroit 9; Flladelfia 5. Chicago 2; Washington 3; 1er. juego Chicago 17; Washington 0; 2do. juego 
a 2; Cincinnati 1 
Brooklyn 3 
CLUlt» 
\—\—\ 12111 |13 9 
7|10 51 9|11 11 PU 12| TjlOl 7 61 5! 7 
14¡17|15|10 12 1S 15 14{91 14|11|12|17|84 13111110116 76 
11(90 13|81 16|77 
Was. 11111114 
1213173 12lll|73 10il5|67 113164 9 ¡43 
:>4161¡66174¡74i81I811801 1 |50158|67i68|71178180|99T 
JUEGOS ANUNCIA DOS 
"GA WAClOWAi 
Í o V v ^ ^ ChÍCaS0-filan *n 611 St- ^u'S. iladeina en Cincinnati 
PAILA ROY 
ZiZOA AMEK1CAHA 
St. Louis en New York. 
Chicago en Washington. 
Totales .. . . . . 36 7 15 27 15 0 
Anotación por entradas: 
Flladelfia . . . 000 200 000— 2 
Cincinnati . . . 103 100 20x— 7 
SUMARIO: 
Two base hits: Roush, Fonseca, Fr;-
berg. 
Three tase hits: Hargrave. 
Home run: Walker. 
Stolen bases: Roush. 
Sacrlfice hit: Bressler. 
Double plays: Caveney a Critz a 
Niehaus; Durning a Henline a Utrich. 
Struck out: de Ulrich 2. 
Bases por bolas: de Rixey 1. 
Pitcher perdedor: Ulrich. 
Quedados en bases: Flladelfia S; 
Cincinnati 6. 
Tiempo 1:32. 
Umpires: McCormick y Klem. 
Rosenthal ir. . . 
Flagstaff cf. . . 
Carlyle rf 
Todl Ib 
Prothro 3b, .. 
Wamby 3b. .. 
Smith 3b. . . . . 
Welch ss 
Bíschoff c. .. 












0 1 o 
0 2 5 










Princess Doreen triunfó en 
el Handicap de Otoño, ayer 
CINCINNATI, septiembre 19.—(As-
sociated Press).—Llevando 133 libras 
peso record para una yegua en Ken-
tucky, Princess Doreen ganó el han-
dicap de otoño en Latonia esta tarde. 
El handicap era a seis furlongs, con 
5,000 pesos. 
Arcady llegó en segundo y Brown 
Sugar en tercero. 
El tiempo fué de Itll 2|F 
Corrieron diez caballos. 
Totales 33 0 6 27 18 
x bateó por Kiefer en el 8o. 
Anotación por entradas: 
Cleveland 
Boston . 
000 101 012— 5 
000 000 000— 0 
Los Tigres le batearon bien 
a los pitebers del "Phila" 
FILADELFIA, septiembre 19.— 
(Associated Press).—El Detroit de-
rrotó a los Atléticos del Flladelfia en 
el tercer juego de la serie, celebrado 
hoy, 9 a 5. Gray y Harris fueron ba-
teadost con Impiedad y Dauss pitcheó 
todo el juego por el Detroit sin debi-
litarse. 
Anotación por entradas: 
C H E 
Detroit. . . . 032 002 101— 9 14 1 
Flladelfia . . . 001 010 120— 5 11 3 
Baterías: Dauss y Bassler; Gray, 
Harris, Groves y Cochrane, Perkins 
Los jonrones bateados ayer 
en las dos Grandes Ligas 
UGA AMERICANA 
Washington Goslin 
Stn Luis Robertson 
San Luis Wingard 
UOA NACIONAI. 
Chicago Freigau 
Cincinnati , ,, ., Walker 
Brooklyn Johnston 
SUMARIO: 
Three base hits: Carlyle, Sewell. 
Stolen bases: Jamieson. 
Sacrlfice hits: Hodapp, Eichrodt. 
uedados en bases: Cleveland 11; 
Boston 6. 
Bases por bolas: de Kiefer 4. 
Struck out: de Buckeye 1, Kiefer 
2 
Passed ball: Bischoff. 
Pitcher perdedor Kiefer 
Tiempo 1:41. 
Umpires: Ormsby, Nallin f Moria-
rity. 
Le dieron palos a dos de 
los pitchers del Brooklyn 
SAN LUIS, septiembre 19. — (Asso-
ciated Press). — Los Cardenales del 
San Luis batearon duro a dos pitchers 
del Brooklyn y ganaron el juego de 
hoy 15 a 3. Los Cardenales amplia-
ron de esta suerte la brecha que se-
para a ambos teams por el cuarto lu-
gar. El triunfo de Sherdell en el box 
fué el décimocuarto de la temporada 
contra cinco derrotas. 
Anotación por entradas: 
C H E 
Brooklyn.. . . 020 000 010— 3 9 7 
San Luis . . . 230 040 42x—15 17 1 
Baterías: Grlmes, Elliott y Taylor; 
Sherdel y Warwlck. 
Dos juegos perdieron los 
leaders del Circuito de 
L a Liga Internacional 
Primer juego: 
C H E 
Baltimore 9 13 2 
Jersey City .. 14 18 2 
Baterías: Pappen, Jackson y Cobb; 
Zelars, Sloan y Vincent. 
Segundo juego: 
J H E 
Baltimore 2 7 1 
Jersey City .. : 4 7 0 
Baterías: Perry y Me Kee; Spaul-
ding y Vincent. 
Primer juego: 
. H E 
Providence .. .. 10 20 1 
IJeading 9 12 1 
Baterías: Swartz y Colé; Wilson y 
O'Neill. 
Segundo juego: 
C H E 
Providence 1 6 3 
Reading 610 1 
Baterías: Mattison y Colé; Small-
wood y Me Carty. 
C H E 
Toronto 4 12 1 
Buffalo 1 5 0 
Baterías: Stewart y Styles; Maley, 
Jones y Pond. 
C H E 
Rochester 0 9 2 
Syracuse 3 2 0 
Baterías: Herb, Thormahlen y He-
ad; Day y Neibergall. 
El Vedado Tennis Club formó este año un Campeonato Juvenil de Base 
Ball donde compitieron los clubs Colegio "lia Oran Antilla", Vedado Ten-
nis y Vedado Juvenil. Se ofreció como premio una hermosa copa de pla-
ta cuyo donador lo fué el señor Armando Crucet, titulándose el trofeo 
Copa "Crucet", que es el que muestra este grabado, saliendo vencedor el 
club Colegio "la Oran Antilla", que solamente perdió dos juegos, habien-
do sido entregada la copa al doctor José M. Felró, director-propietario 
de "lia Oran Antilla", un sportsman cien por cien que ha dado al amateu-
rlsmo la mayor y más distinguida cantidad de atletas de las filas colegales 
E l vencedor del bout entre Los yates escandinavos de 
Walker y Shade será el 
que pelee contra Greb 
Así lo anuncia Tex Rickard, el 
promotor del encuentro. 
NEW YORK, septiembre 19.— 
(United Press).—El lunes tendrá 
lugar en esta ciudad una de esas 
peleas valiosas para los fanáticos 
y sobre las que se han hecho nu-
merosas especulaciones. 
Sobre el ring" que se levantará 
en el Stadium d elos Yankees se 
enfrentarán Mickey Walker posee-
dor del título mundial de welter-
weight y Dave Shade su retador 
californiano. 
Shade ha estado retando a Wal-
ker desde que éste obtuvo su tí-
tulo al derrotar ál venerable .Tack 
Britton y como Walker lo esqui-
vaba fué suspenso en dos ocasio-
nes por la Comisión de Boxeo del 
Estado de New York. 
Si la pelea se hubiese efectuado 
hace tres meses Walker hubiera 
sido el favorito, pero hoy las co-
sas han variado, después de la de-
rrota de Walker a manos de Greb 
y de la victoria de Shade por Knock 
out contra Slattery. 
El resultado de ambas peleas ha 
sido el de que el dinero esté a fa-
vor de Walker pero a un precio 
menor que el ¿fe hace meses. 
Los boxeadores están pesando el 
límite de su clase. 
Tex Rickard es el promotor de 
esta pelea y dijo que quería que 
el vencedor se enfrentase con Grob 
el próximo invierto en Maclison 
Square Carden. 
seis metros empatan a dos 
con los de Estados Unidos 
En las justas de ayer triunfó la 
ligera embarcación de Hermán 
F. Whiton. 
•OYSTER Bay, septiembre 19. (As-sociated Press).—La Unión Escandi-nava ê Regatas empató el score de los campeonatos internacionales para yates de seis metros, llevándose los lugares êgundo tercero, cuarto y oc-tavo de las pruebas discutidas hoy con los norteamericanos. Los teams visitante y norteamericano han gana-do cada uno dos regatas y la' combi-nación que gane primero cuatro se llevará, el campeonato. 
El Yate Lana!, propiedad de Her-mán F. Whiton y tripulado por Ri-chard Boardman entró hoy en la bo-ya de llegada en primer lugar con un minuto 47 segundos de ventaja sobre el candidato noruego Oelo, propiedad del Príncipe heredero Olav. Los .es-candinavos se anotareis 19 puntos con-tra 17 y cuarto los americanos. Por puntos, los Estados Unidos llevan en la serie una ventaja de 77 tres cuar-tos a 66 y cuarto en las cuatro re-gatas. 
Los yates dan dos vueltas por una 
ruta triangular de seis millas. 
E n este segundo encuentro 
los players del Chicago se 
anotaron veinticinco hits 
Lyons, Sheely y Falk fueron los 
leaders del ataque, dando cua-
tro cada uno. 
WASHINGTON, septiembre 19. (Aŝ  
sociated Press) .—Después de haber 
perdido hoy el primer juego de un 
double ĥ ader con el Washington 3x2, 
los White Sox del Chicago dejaron 
caer una lluvia de hits en el segundo 
juego, dando a tres pitchers del Was-
hington 25 hits y haciendo 17 carre-
ras. 
Ted̂  Lyons dió una lechada a los 
campeones, no permitiéndoles dar más 
que un hit, un single por Veach en el 
noveno después de haber sida retira-
dos dos hombres. Lyons pitcheó a 1& 
jugadores diferentes durante el juego. 
Yyons no solamente pitcheó de ma-
nera excelente, sino que dió tres sin-
gles y un doble. Sheely y Eealk tam-
bién dieron un cuarteto lo hits mien-
tras Barrett y Mostil dieron tres ca-
da uno. El pitcher del Chicago dió 5 
bases por bolas y ponchó a un núme-
ro igual de jugadores del Washington. 
Score del primer juego: 
CHXCAOO 





Falk, lf, . 
Mostil, cf . 
Kamm, Sb. 
Schalk, c . 



















Totales. 34 2 10 24 14 1 
WASHINOTON 
V. C. H. O. A. E, 
líice, rf . . . 
S. Harris, 2b 
Goslin, lf , . 
Judge, Ib.. . 
J. Harris, rf 
Bluege, 3b. . 
Scott, ss. . . 
Severeid, c . 












29 3 10 27 9 2 
Anotación por entradas 
Chicago. . . . . . . 000 001 010—j. 
Washington. . . ,., 100 200 OOx—* 
Sumario 
Two base hits: Mostil, J . Harris, 
Barret. 
Three base hits: Rico. 
Home runs: Goslin. 
Stolen bases: Mostil, Schalk. 
Sacrifices: Judges, Falk Mostil, d. 
Harris. 
Double plays: S. Harris a Judge; 
Severeid a S. Harris; Davis a Sheely. 
Left on bases: Chicago 9; Washing-
ton 6. 
Bases on balls: Faber 1; Thurs-
ton 1; Ruether 2. 
Struck out: por Faber 2; por Thurs-
ton 2: por Ruether 1. 
Hits: de Faber 8 en 6 innings; de 
Thurston 2 en 2. 
Losing pitcher: Faber. 




V. C. H. O. A. B. 
VENCE E EQUIPO DE 
BARCELONA A L RACING 
MADRID, septiembre 19. (Uni-
ted Press).—En un partido de foot 
ball celebrado en estq, capital, el 
eouipo español de Barcelona ven-
ció al Racing de Madrid con ano-
tación de dos por cê jo. 
Peanuts venció en Acueduct 
NUEVA YORK, septiembre 19.— 
(Associated Press.—PeaV/ts ganó el 
handicap Edgemore de 5,000 pesos pa-
ra caballos de tres años o más, en 
pista de 1 1|8 milla, en las carreras 
celebradas hoy en Acueduct. By His-
sef llegó en segundo lugar y Aga 
Khan en tercero. 
El tiempo fué de 1:51 315. 
No existe ningún obstáculo 
para la pelea entre Harry 
Wills y Jack Dempsey 
CHICAGO, septiembre 1.—(United 
Press).— Todos los obstáculos para 
lap elea entre Dempsey y Wils, en un 
lugar que no se menciona, pero que 
está cerca de esta ciudad, y que se 
ceebrará el día 4 de Julio de 1926, 
han depado de ser tales, según ha 
anunciado Rob Boy Eenton, el agente 
personal de Dempsey que ha estado 
en esta ciudad dilucidándolos. 
Benton dijo que la investigación 
que había llevado a cabo .se refería 
a la responsabilidad financiera de los 
! promotores, yq ue como estaba con-
j vencido deq ue la misma era buena, 
i había telegrafiado a Dempsey en el 
sentido de que viniese a esta ciudad 
a reunirse con él y que, mañana por 
la noche, irían ambos a South Bend 
a firmar los artícuos finales de su 
acuerdo con Wills y Mullins. 
Benton acaba de regresar de South 
Bend, doñee acaba de conferenciar 
con un sindicato de los cinco promo-
tores, con el objeto de llevar a cabo 
sus investigaciones. 
Hooper, rf. 




¡Falk, lf.. , 
Mostil, cf. 
jKamm. Sb. 
Schalk, c . 
Crouse, c . 
Lyons, p . 5 2 
Totales. . . 51 17 23 27 9 0 
WASHINGTOIT 
V. C. H. A. B. 
Rice, cf. . , , 
Jeans, cf . . . 
S. Harris, 2b . 
jlíussell, p. . , 
Ballou, p . ., . 
Goslin, lf.. . . 
McNeely, lf. . 
Judge, Ib . . . 
Veach, rf . . . 
J Harris, rf. . 
McGee, Ib. . . 
Bluege, 3b. . . 
Stewart, 3b.. .. 
Scott, ss . . . 
Ruel, c 
Tate, o . . . , 
Zachary, p . „. 






E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
XIOA DEL SU3 
Club» ü. P. Av». 
Atlanta.. New Orleans.. Nashvllle.. .. Memphis,. .. Mobile .. .. Chattanooga.. Llttle Rock.. Birmingham.. 
86 82 82 80 74 71 68 67 
68 69 74 73 76 81 85 84 
úXOa. ZWTESNACXOMAJb 
Clubs G. P. Ave. 
ASOCIACION AUIiairAMA 
Clubs g. p. Ave. 
558 Baltimore . 544 : Toronto .. 525 i Rochester. 523 Buffalo.. . 493 ! Reading.. . 467 i Syracuse .. 444 Jersey City 444 Providence 
104 60 643 Louisville .. .. .. 99 61 623 ¡St. Paul 
83 76 524 ¡ Indianapolis 76 84 473 | Milwaukee 
77 88 470 ¡ Minneapolis 
74 87 457 : Kansas City . . . . 75 73 91 442 'Toledo 72 














Totales. . . 27 0 1 27 14 4 
x Bateó por Eallou en el 4o. 
Anotación por entrada» 
Chicago. . , 
Washington 
. . 071 082 O00—rr 
. . 000 000 000 0 
Sumarlo 
Two base hits: Barrett, Falk Lyons. 
Three- base hits: Sheely. 
Sacrifice hits: Lyons, Barrett. 
Stolen bases: Sheely, Schalk Mos-
til. 
Double plays: Russell a Judge. 
Struck out: por Zachary 3; por Ba-
ilón 4, por Lyons 4. 
Base' on balls: de Russell, 1; d© 
Lyons 5; de Ballou 2. 
Uoslng pitcher, Zachary. 
Umpires: Geisel, Dineen y Connolly. 
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ü k f u e n e D e r e e b a z o d e B l l a r i o I H a r t i n e z P u s o a D o r m i r a D í a z S o b r e l a C o n a e n e l Q u í n i o R o u n d 
N O L E V A L I O S U G R A N L I G E R E Í 
B R A V U R A A L E X » S O L D A D O A N G E L 
D I A Z P A R A S E R V E N C I D O P O H K 0 O 
Díaz apareció dando un handicap de ocho libras al terrible hght weight español, quien no le dejó 
ganar un solo round de los cinco que boxearon. 
EL PUBLICO ABARROTO LA ARENA COLON DESDE MUY T E M P R A N O 
Auoche vi por primera vez uo-
Queado" al ex-soldado Angel Díaz. 
Fué en una pe.ea donde el bra-
vo tabasqueño puso el pecho y to-
do el coraaon para ganar, para 
salir por la puerta grande, ante 
ia admiración de los fanáticos, gue 
por algunos millares abarrotaron 
el anfiteatro de Santos y Artigas. 
No llegó a ponerse, como él ha-
bía prometido y creía alcanzar, en 
las 130 libias, así es que le dió 
un handicap de ocho libras a Ki-
lario Martínez, campeón de Espa-
ña del peso ligero, al aparecer con 
sólo 126 frente a las 134 con Que 
contaba Martínez en los momentos 
de subir al ring y ser anunc'ados 
los pesos por el insumergible Pepa, 
ti Americano. 
Fernando Ríos y Copul, nuestro | 
referee champion, o Champion de 
referees, actuó solamente en el 
i star bout, que e-n las anteriores lo 
hizo Fello Rodríguez con bastante 
acierto. Fello no dió motivos pa-
ra que el público protestara, siem-
pre oportuno para evitar a los pe-
leadores realizar actos incorrectos. 
Al que no se le ha vuelto a ver 
más la figuia ha sido el referee 
catalán, a quien los fanáticos die-
ron en llamar caprichosamente 
i Valentín. Más vale así, pues Dios 
j seguramente no lo había llamado 
1 por ese camino. 
L A P O L I C I A E S L A U N I C A Q U E P U E D E 
A C A B A R C O N L O S A B U S O S D E P A L A B R A S 
D E L O S F A N A T I C O S E N L O S T E R R E N O S 
Resulta contraproducente el ir en quejas a los umpires, como dice 
el Presidente Heydler.—Las apuestas están 7 a 5 a favor de 
los boys de Me Kechnie. 
NEW YORK, septiembre 19.— 
(umted Press).—"Nuestros umpi-
ics tienf;u poder suficiente paia 
evitar que los espectadores descou, 
siuerados mortifiquen más do la 
cuenta a los player"—nos dijo John 
Arnold Heydler, presidente de la 
L.'ga Nacional, mientras hablába-
mos con él, acerca del caso ae Ju-
ques Fournier üel Brooklyn. "Sí 
1 ournier hubiera apelado a los um-
pires para que botasen a los des-
considerados por mecho de los ujie-
les de Ebbets Field esos empleados 
no hubiesen tenido más remedio 
que llevar a efecto la orden—que 
büce muchos años fué adoptada 
cuando ocun ieron algunos casos I 
análogos de persecución injustifica-
da''. 
"Hubiera sido fácil para Four-j 
nier y sus compañeros señalar en-| 
tre los concurrentes a los princi-| 
pales causantes del escándalo en su; 
contra, y una vez identificados, la 
orden del umpire hubiera tenido que. j 
cumplirse o de lo contrario ei j^e-j 
gw so declararía forfeited. Esa ré-
gia es conocida y lo que sorpren-
de es que Fournier no la conocie-j 
ra". 
Heydler tiene razón en lo que 
dice, pero contra su aserto está la' 
realidad. Rara vez un jugador acu-| 
de a un umpire para darle una que-! 
ja. Y tienen para eho una razón 
excelente, los umpires se 'ven muy. 
a menudo molestados por botellas, 
que les son arrojadas, paiabrits obo-' 
celias y otras cosas por el estilo y 
es natural que no se sientan ofen-
didos ni solidarizados con un p.a-
yer que se encuentra menos que 
el sometido a la misma clase de 
tratamiento. 
"Vamos, hombre, lo que pasa es 
que has cogido miedo", le dijo una 
vez un umpire a un jugador famo-
sísimo que se le quejaba de estar 
sometido a ese tratamiento por par-
te de unos espectadores desconsi-
derados. En otras ocasiones son 
los administradores del. terreno los 
c.ue se niegan a'cumplir la orden 
por temor a que después se les i 
vengan encima con reclamacioneij 
judiciales y pleitos. 
La policía especial, que a veces 
nombran los magnates, son ridicu-
lizados frecuentemente. 
El único medto de evitar la fre-
cuencia de esta 'conducta impro-
pia de hombres cultos es que a los 
desafíos concurran policías uniíor-
rnados o de paisanos que pueden 
presenciar los sucesos e intervenir 
en ellos, arrestando y acusando pos-
teriormente a los responsables del 
escándalo. 
El baseball organizado debe to-
rnar esta medida drástica para evi-
tar la repetición de escenas im-
propias de esta índole. 
contra el team más fuerte al bat 
dî  los existentes hoy en día en am-
bas ligas. 
En ei razonamiento de este apob-
tador no sólo los Piratas supera-
ban a los Senadoies en el bat sinc 
también en el cuerpo de lanzado-
res. 
En lo únlcn que superaba el 
Washington ul Piitsburgn, era en¡ 
el teamwork y quizás en la direc-! 
ción. Pero en esto también existe j 
aiguna distancia entre los Gigantes 
del año pasado y los vencedores de 
este año. 
Los directores de los Piratas no 
se han descuidado por el triunfo 
adquirido, por el contrario, la iuu-
tinzación de Rawlings los tieno 
muy preocupados. Este jugador nue 
sustituyó a Eddie Mocre cuando 
éste se inutilizó, es conocido como 
"jugador afortunado". Ha ínter: 
mdo en más -de una serie mundial 
y desde que figuró como regû ai 
de su team, empezó a tomar forma1 
do championable. De todos modo&. 
Me Kenechnie, se las está arreglan-
do lo mejor posible con Moore a 
quien volvió a llevar para su po-
sición de antes. 
En las próximas batallas entro 
el Pittsburgh y el Washington, to-
ni.aián parte un gran número de 
jugadores de bastante edad. A*danis 
tiene 42 años, Max Carey 3 5, M-
Inny la misma edad. Estos tres 
jugadores pertenecen ul line up de 
los Piratas. Los Senadores Uencn 
en el suyo a Walter Johnson con 
3 8, a Veach con 37, a Coveelskie 
con 35, Ruether y Svereid con 31. 
Peckinpaugh con la misma edad y 
Jugo también, Scott con 33 y Joü 
Harris con los mismos años, Ru-
sssl con 32 y Zachary con 31. 
No resultaría interesante ver en 
un juego a Babe Adams contra 
Walter Johnson? 
Las apuestas a favor de los PJ • 
ratas para el triunfo en la próxi-
ma serie mundial, están 7 a 5, oí, 
contra de los Senadores. Esto no 
significa gran cosa, sobre todo si 
recordamos que el año pasado se 
ofrecía el dinero con igual veitaja 
a favor de los Gigantes en contra 
del Washington, fundándose losj 
que tal hacían en lo mismo de hoy, i 
en que los Piratas parecen más fuer-j 
tos en batting y en que sus pitctiers ¡ 
son algo mejores. 
Uno de los aPostadores más j 
fuertes nos decía el otro día, que 
los Piratas no tendrán dificultad en 
batearle a los pitchers zurdos del: 
Washington, Ruether y Zachory, 
puesto que a los mejores lanzado-
res de esa clase en la Liga Nacio-
nal le habían bateádo la pelota con 
suma facilidad, y además, añadían 
ambos pitchers han estado siendo 
muy usados por el team y ambos 
deben estar cansados. No hay que 
olvidar que tienen que pitchear 
Los Rombres de Buen 
Gusto Usan los Cuellos 
Los simpatizadores de los Yan-
kees que han estado sufriendo to-
do el año el estado lamentable que 
había caído sobre su team, están 
ahora muy alegres, pues han pre-
senciado el cambio del team y ven 
que ahora juega de un modo 
championable, y que el año que 
viene hará mucho mejor papel que 
el que ha hecho esta temporada. Mi-
11er Huggins está demostrando que 
es el jefe y con ello ha aumentado 
el team vvork del club que era muy 
deficiente. 
Los cambios que ha realizado y 
ios nuevos jugadores regulares han 
estado muy acertados. Sus pitchers 
es.tán en muy buena forma. ¿Qué 
más? 
Huggins está construyendo para 
el futuro. 
Joe Vila. 
Al sonar el gongo anunciando el 
comienzo de las nootlllúades entra 
el español y el mexicóño, so vió 
a Díaz arrancar cerno una exha-
lación de su esquina y aepositar 
una derecha en el cuello de Hila-
rio, y una izquieida que se anuló 
en la defensa perfectamente blo-
queada del boxer español. Hilario 
no se hizo esperar, contestó rápi-
damente la agresión del exsoldado 
cayendo en un clinch, de donde sa-
lieron para cambiar golpes en me-
dio del encerado. Hilario demostió 
bien pronto la superioridad sobre 
Díaz a quien alcanzaba a distancia 
con sus brazos largos, su aiayor 
alcance. 
En los siguientes rounds, hasta 
arribar al quinto, siempre fué su-
perado el indio tabasqueño por el 
boxer hispano, aunque haciendo lio. 
ñor a Díaz, éste nunca se amedren-
tó, jamás cejó en sus propósitos 
do vencer a su contrario y a la 
ofensiva violenta y decidida del 
hispano respondió él en igual for-
ma, pero siempre acabando por ser 
anulado en sus esfuerzos. 
La emoción en el público no 
tuvo tregua, aplaudía y se levan-
taba de sus asientos ante las aco-
metidas feroces y bien dispuestas 
de ambos pugilistas. Hilario pudo 
demostrar una vez más cuánto va-
le y el porvenir que le espera en 
ei mundo de los puños, donde ha 
de cosechar grandes y merecidos 
éXi'tOS. 
Al llegar el quinto round había 
igual coraje entre los peleadores, 
pero Martínez le dejó caer una llu-
via, un temporal, de trompadas al 
ex.soldado, por todas partes, lo 
mismo por la oabeza que en el 
estómago bajo la defensa, le dió 
un tiemendo derechazo en la qui-
jada, lo cogió en plena mandíbula, 
y el indio rodó por el piso del 
ring sin sentido, abrió los brazos 
y quedó flácido como un guiñapo, 
di? cara ai inmenso cielo cubierto 
de brillantes clavos de luz, ba-
ñado por el chorro de violenta :1ü-
ridíid de las bombillas eléctricas 
tendidas sobre el ring a una al-
tura prudencial. El mismo Martí-
nez fué ¿1 primero en abalanzarse 
sobre el caído tan pronto como 
el referee acabó de contarle los di..z 
fatídicos tiempos, de los cuales no 
pudo oir el cohteo Díaz, que esta-
ba en el mundo de los sueños con-
veisando con los espíritus de sus 
antepasados. El brazo derecho del 
campeón de España fué levanta-
do por el referee y la inmensa mul-
titud cerró en una ovación estruen-
dosa. Costó trabajo para que Díaz 
volviera a la realidad, así que cuan-
do se le echó encima de los noni-
Fios la bata de baño ayudándole 
a salir por entre las sogas, el pú-
blico lo saludó también, y de ma-
nera merecida, por la brillante pe-
lea que se acababa de dar. 
O F R E C E H O Y M E N T A L P A R K 
Habrá siete importantes justas en las que contenderán los mejores 
ejemplares del meeting.—El Club House ofrece una fiesta a 
los "Oíd Guards of Atlanta". 
Magnífico ps el programa de ca-
rreras que ofrece en la tarde de hoy 
el Club Hípico de Cuba en sus 
amplios dominios de Oriental Park. 
Se efectuarán siete interesantísimas 
justas, dos de las cuales serán co-
rridas en una distancia de una mi-
lla y cincuenta yardas, y en las 
que tomarán parte los mejores 
ejemplares que en la actualidad alo-
jan los establos de nuestro popular 
hipódromo. 
Esta tarde hípica de hoy, que 
tiene como principales atractivos, 
la cuarta y la última carrera del 
programa, comenzará a las dos y 
media de la tarde con una intere-
santísima lucha entre los ejempla-
res que aun no han logrado pasar 
sus sedas triunfantes por la meta. 
Los contendientes de ella, serán, 
Astrolite, el popular ejemplar de 
Mr. Ogden, KIng Colé, Sea Board, 
Chandlier, Stacy Adams y otros 
más, los cuales harán cuanto , esté 
a su alcance para lograr "pasar a 
mejor vida" en lo que resta del 
meeting. 
En esta primera justa de hoy, 
hará una nueva aparición. Mata-
hambre, el popular ejemplar naci-
dc en Cuba, hijo de Don Trush y 
Lady Matchmaker, quien portando i 
las hermosas sedas de la euadra dell 
Senador Ricardo Dolz, piensa con-j 
tinuar en Cuba, la estela de triunj 
ios que iniciaron los pur sangs; 
criollos el pasado día 9 de septiem-¡ 
bre, en el lejano hipódromo de 
Wheeling. 
Las carreras más importantes de 
hoy, que son la cuarta y la últi-
ma, lucen formidables. En la pri-
mera de ellas, contenderán, Horwin, 
Gupton, Dolly Gaffney y el popu-
lar Pinch O'Snuff, quien es actual-
mente poseedor de uno de los me-
jores records de la temporada. 
Estos cuatro ejemplares, que di-
cho ' sea de paso, se encuentran en 
la mejor forma de sus vidas, darán 
a los fanáticos la impresión de es-
tarse corriendo un handicap y po-
siblemente en su celebración, las 
mutuas del Club Hípico hará su 
mayor trabajo de la temporada. 
Dolly Gaffney, por ejemplo, rea-
lizó en la mañana de ayer unas 
prácticas tan soberbias, que el Dr. 
Inclán su popular propietario y 
trainer, no pudo por menos que 
sonreír satisfecho, pensando en el 
triunfo que su favorita obtendría 
en la justa de hoy. 'Stephens, el 
dueño de Pinch O'Snuff, por su 
parte, no ha cesado tampê co de 
practicar a su caballo, y entiende 
que éste no se apartará un sólo mo 
mentó de su línea triunfadora y con-
tinuará ganando carreras para 
aumentar así, su poderoso record. 
B A L D O N E R O B E C K E R O B S E Q U I O A L O S 
A S E S D E L M U S C U L O C O N U N C O L L A R 
D E N U E V E C E O R S C O N C I N C O H I T S 
Valentino fué el contrario de Mérito, pero aunque su actuación no fué mala, le batearon lo su 
ficiente para hacerle seis carreras. 
ESTA TARDE HABRA UN INTERESANTE DOBLE JUEGO 
y por último, Miller y Camncno, 
que son los propietarios de Gup-
ton y Horwin, respectivamente, no 
dicen "esta boca es mía...", pero 
sonríen al ver las matinales prác-
ticas de sus ejemplares y esto po-
drá significar mucho en el curso 
de la carrera. 
La otra carrera, que ha de cu-
brirse, como dijimos anteriormente, 
en la distancia de una milla y cin-
cuenta yardas, es también de pri-
mera calidad y casi pudiéramos con-
siderarla como un handicap de lar, 
go metraje. Los contendientes de 
olla se hallan en forma sencillamen-
te brutal y esto acompañado de sus 
últimas demostraciones hacen posi-
ble que la justa se efectúe en me-
dio de una interesante y reñida com-
petencia. 
Occidenta, Tango, Nano Roñan, 
Brush Boy, Tanlac y Vera's Chol-
ee, que son contendientes en ella, 
tiene a su haber muy excelentes de-
mostraciones en sus últimas sa-
lidas y esto parece destinado a 
brindar una buena justa a los fans. I 
Sólo Huttontrope. no quedó en el! 
dinero en su última salida de ellos, i 
pero ya dijimos ayer las causas quej 
motivaron la mala demostración de 
este veloz hijo de Heliotrope y HuJ 
ttcn's Sytem. Los demás, actuaron; 
con tanto acierto en sus últimas, 
carreras que, cabe preguntar:! 
¿.Quién, será el triunfador de lioy?[ 
Nosotros, peso a estar contínuamen-, 
te tras los records y averages dol 
estos pur sangs, no nos atrevemos 
a señalar al posiblemente conten-
diente', Todos tienen chance y triun-
fará aquel que aproveche más con-
vG-nientemente la voz de "go" del 
srarted Malberty. 
El resto del programa es exce-
lente y los ejemplares están tan 
bien distribuidos en las justas, que 
pedemos afirmar desde ahora, que 
la legión de fanáticos que concu-
rra hoy a Oriental Park presencia-
rá uno de los más interesantes días 
hípicos de la temporada, en el que 
la suerte será la encargada de ue-
cidir el triunfo de los ejemplares 
contendientes. 
Al mismo tiempo que se efectúen 
las carreras, el Club House del Hi-
pódromo, la regia mansión del Club 
Hípico, dará una fiesta en honor 
de los 140 miembros de la "Oíd 
Guards of Atlanta", la popular ins-j 
titución americana, que se encuen-i 
tran actualmente de visita en esta1 
capital y que -concurrirán esta tarda: 
a Oriental Park a presenciar las! 
carreras y a admirar la incomparaj 
ble-, belleza de la mujer cubana, | 
que con su presencia dará realce a 
las fiestas hípicas de hoy. i 
Con una espesa lechada obsequia-
ren en la tarde de ayer los Tigres 
del Glorioso Anaranjado a los boys 
del Havana Yacht Club, en los mag-
níficos terrenos del Vedado Tennis. 
Becker, el lanzador en el cual de-
positó Fernando Ríos su confianza 
para este desafío, actuó de una ma-
nera maravillosa haciéndonos recor-
dar aquellos juegos en el Ferroviario 
donde en más de una ocasión se cu-
brió de gloria pitcheando de una ma-
nera estupenda. 
Jesús Lorenzo el defensor del pri-
mer saco Anaranjado puso mftsica 
a este encuentro habiendo conectado 
en las cinco veces que usó la estaca, 
tres indiscutibles, entre ellos un tr'l-
bey y un tubey. 
Otro que también se distinguir, 
en el uso de la majagua lo fué Sa-
lazar el catcher de los Â e.s dei 
Músculo, el cual disparó dos hits en 
cuatro viajes al píate siendo uno de 
elos de dos esquinas. 
En la cuarta entrada de este match 
anotaron los Tigres la primera carre-
ra, luego en el sexto no contentos 
con tener el score una por cero, hi-
cieron un racimito de cuatro más 
con las que aseguraron de una mane-
ra definitiva el desafío y anotaron 
una más por si eran pocas, en el 
innlng de recoger los bates. 
El veterano Octavio González (el 
Tigre abuelo) como le llaman sus 
compañeros de team, se portó como 
bueno en la defensa habiendo rea-
lzado cinco asistencias y dos cuts 
t'ir la más mínima sombra de error, 
también se robó dos bases, pero en 
ei uso del palillo de dientes no pudo 
hacer nada, parece que no- tenía la 
vistilla muy clara. 
Esta tarde hay dos magníficos jue-
gos anunciados, el primero entre el 
Loma Tennis y el Ferroviario y en 
la tanda aristocrática, los Marqueses 
del Vedado Tennis se enfrentarán c;m 
los Osos Policiacos. 
Dada la importancia que tienen es-
tos dos matchs, no dudamos que los 
terrenos del Vedado, serán chicos pa-
ra contener la gran cantidad de pú-
blico que habrá de concurrir a los 
mismos. 
Serranillo. 
Véase el score: 
ATLETICO 
V. C. H. O. A E 
YACHT CLUB 
V. C. H. O. A E 
Calvo cf 
Manrara 2b. .. 
Salazar c. .. ., 
Beck ss 
ÓFarrill p. .. 
Sanguily 3b. .. 
Collazo rf. .. . 
Quesada Ib. .. 
Morales cf. 
Beschapelles rf. 














Anotación por entradas; 
C. A. C. . . .000 104" 001 
Yacht Club 000 000 000— n 
Three base hits: Jesús Lorenzo 
Two base hits: 
Quesada, Salazar. 
ij Stolen bases: O. 
1 guily, Ortega. 
0 Struck out: O'Farrill 5. Becker 
oj Bases por bolas: O'Farrill 8 ijó 
Jesús Lonren20> 
González 2. San. 
Totales 37 0 5 27 11 3 
kor 2. 
Dead balls: Becker, L. del Cal 
O'Farrill a O. González, a Reyes0' 
Tiempo: 2 horas 6 minutos. 
Umpires: V. González home, Magn 
ñat bases. s ' 
Scorer: Julio Fránquiz. 
E N G R A N E S P E C T A C I O N E S T U V I E R O N L O S 
1 3 . 0 0 0 E S P E C T A D O R E S Q U E P R E S E N -
C I A R O N L A F I N A L D E L C A M P E O N A T O 
(Viene de la página diecinueve) 
0 3 5 2 4 0 4 4 4 6 1 5 4 2 1 4 1 10 




O. González ss. 
J . Lorenzo Ib. 
Estrada rf. 
4 0 1 1 0 0 
5 0 1 0 0 0 
3 2 0 2 5 0 
5 2 3 11 0 0 
4 1 1 0 0 1 
Reyes 3b 4 1 1 3 4 1 
J. Lorenzo 2b. .. 5 0 0 5 3 0 
Reguera c 4 0 0 5 4 0 
Becker p 3 0 1 0 1 0 
M. González cf... 0 0 0 0 0 0 
Totales 37 6 8 27 17 2 
Por puntos perdió Argudín el 
primer preliminar. Fué vencido 
Alapón en el segundo por puntos 
por Julio Carboneil (Jicotea» Ve. 
ga Rubín (el astur) ganó al pinare-
ño Acosta, y el semi final resultó 
un triunfo franco de Dativo Fuen-
tes al ganar por knockout técni-
co, el referee paró la pelea en el 
segundo/ round para evitarle más 
castigo a Villar. 
Y para final de información 
puedo decir que nunca salió ti 
público más satisfecho de un star 
bout que lo que salió anoche d-3 
la Arena Colón. 
Guillermo PI. 
CAMPEONATO D E B I L L A R 
D E L CENTRO GALLEGO 
aemi-flojo 
"The Worlfs Smartest Collar" 
De Venta en: Marcos F. Moya, Obispo 108. ?u^u >' Gaicia S. en C. San Ra-fael 14%. 
Rlatt & Cone O'Rellly 78. La Moda Americana, San Ra-fael 22. 
Phillips Jones Corporation. 
Agente General de la Isla de Cuba 
N. SILVURSTOITE 
c8473 alt. Ind. 20 sep 
Resultó en extremo animada 
la fiesta del Lucky Tennis 
Los socios del simpático Lucky 
Tennis Club, el grupito distingui-
do y atrayente de la mejor ¿ocle-
dad del Vedado, pueden sentirse 
satisfechos de la fiesta organizada 
para la tarde de ayer en sus oourts 
por la Directiva, y especialmente 
por su presidente, nuestro distin-
guido amigo el señor Alfredo Be-
nítez. 
Era la terminación del Campeo, 
r.ato y que fué cerrado con el m:i-
yor entusiasmo por la pareja ga-
nadora de los dobles, Rogelio Pa. 
lis y Pepe Prieto. Se bailó después 
de terminado el match, repavtién-
dose un riquísimo ponche de cham-
pán, sanwichs, panqués y dulces. 
Lindísimas damas y damitas dieron 
realce con su presencia a esa hermo_ 
sa tarde de ayer en el home del 
Lucky Tennis, así como un c •< -
cido número de sportsman, socios 
todos del club. Entre las señoras 
recordamos a la del presidente Bo-
nítez, de Ledón, de Comallonga, 
de. Martín Rivero, de García, Po, 
yo. 
Señoritas: María Poyo, Rita 
Valls, las hermanitas Rita y'Ob-i 
dulia Camacho, Ester y Zenaida R-i-
mírez, María Luisa García Lóñga 
la gentil Nenetica) Lidia Sánchez, \ 
Enriqueta, Luisa y Carmita AivaJ 
rez, Nieves Toj-ricella, Carmen Vs- i 
Mente, Adelaida Cabrera, Elcdia1 
Martín Rivero, Evangelina Fernán-i 
dez, María Elena Finlay, Gisela Co-' 
mallonga, Tomasita Alamilla, las \ 
hermanas Codina; Hernández, Mas-! 
saguer, de la Torre, Giberga, Lila 
Hernández y muchas más que sel 
escapan a nuestros afanes de ero-; 
nistas improvisados de salones. 
Las medalas fueron repartidas ! 
por el presidente señor Benítez, no; 
í>in antes pronunciar un ligero áis,l 
RESUI/TAPO 1)15 LOS PARTIDOS 
y DE ANOCHE 
Primer partido: 
Manuel Carballeira 75, Manuel 
Echeverría 5 fi, 
en 6 5 entradas. 
Segundo partido: 
Manuel Rodríguez 75, Manuel 
Picos 60, 
en 6 6 entradas. 
Tercer partido: 
Gervasio Fernández 69, Cosme 
Llano 75, 
en 54 entradas. 
JUEGOS PARA HOY 
A las 8: Juan J. Pérez vs. Gu-
mersindo Montólo. 
A las 9: M. T. Benejam v?. J . 
M. Díaz. 
curso muy a la altura de las cir-
cunstancias, pareciendo los aplau-
sos de todos. Aquí damos los nom_ 
bies y medallas de los que las ob-
tuvieron: 
PREMIO A LOS TRH'NFADORES 
EN EL CAMPEONATO INTER 
SOCIOS DEL LUCKY TENNIS 
CLUB 1925 
CA^IPEONES 
Medallas de Ovo 
Singles D. Damas 
Lila Camacho Gilela Comallonga 
Rogelio París María Poyo 
D. Mixtos D. Caballeros 
Gisela Comallonga Rogelio París 
Rogelio París Pepe Prieto 
FINALISTAS 
Medalas de Plata 
María Poyo Lila Camacho 
I'ePe Prieto Zenaida Ramírez 
Mari aPoyo Timás Lismnre 
Fep ePrieto Raúl Cuervo 
Consolación 
BOTONES DE PLATA 
Nena B. de León Nive Torricella 
Alfredo Hernández Uldarica Mañas 
Lila Camacho Charles Plume.-I 
Tomás Lismore Alfredo Hernández! 
Para la práctica de todo sport se necesita desarrollo mus-
cular, una inacabable r«serva de resistencia y un inquebranta-
ble espíritu deportivo. Todo esto se logra vigorizando el orgu-
nismo con la insuperable cerveza inglesa Cabeza de Perro; no 
con las burdas imitaciones q,ue ofrecen comerciantes poco escru-
pulosos. 
— C E R V E Z A S — 
C a b e z a d e P e r r o 
¡SALUD — F U E R Z A — VIGOR! 
San Felipe número 4. Teléfonos: 1-2736, A-2568, 1-6390. 
CSTVDO 
1̂  
4 5 3 4 2 4 0 2 2 
2 2 67 9. 
4 3 1 4 4 1 4 8 
El tercer set, comenzó bien para el 
champion que se anotó el primer ga-
me, pero Johnston se anotó tres se-
guidos con posterioridad y Tilden lúe-, 
go cinco seguidos. 
T H i D E N 
4 0 1 3 4 444 
JOHNSTOX 
.S c 
2 4 4 5 1 1 1 1 1 20 5 
Después de •este set, ambos jugado-
res visiblemente cansados se retira-
ron a descansar quince minutos que 
se aprovecharon en arreglar el terreno 
que lucía como si fuese ds terciopelo. 
El cuarto set comenzó como de cos-
tumbre, ganando el californlano sus 
games acostumbrados, y con un hábil 
ataque en la net logró llevarse la ma-
yor parto de 'los games. En. este set 
hubo sus alternativas pero Johnston 
siempre llevaba la delantera y aunque 
hubo empates sensacionales en algún 
game, la ventaja del californlano le 
sirvió para llevarse el set. El último 
lo perdió Tilden al lanzar la peiota 
íuera del terreno. 
JOHNSTOX 
C 5 3 4 3 7 4 5 2 6 45 6 
TILDEN 
4 3 5 0 5 5 6 3 4 4 39 4 
En el quinto set. Tilden ganó el prl-
mer game por servicio. El califor-
niano volvió a empatar y en el ter-
cero adquirió ventaja sobre el cham-
pion. ventaja que volvió a perder al 
ganar Tilden el quinto game. Se vol-
vió a empatar el score en el sexto y 
el champion adquirió ventaja en el 
próximo game al cometer falta en el 
saque Johnston. 
El séptimo lo ganó Tilden Cejando 
sin anotar a Jonston al servirle ver-
daderos cañonazos y de aquí en lo 
adelante se acordó de lo que estaban 
discutiendo y a pesar de la defensa 
desesperada de Johnston se anotó los 
dos games restantes y con ellos ai-
set que le daba la victoria, 
TILDEN 
4 1 2 5 4 2 4 4 4 30 6 
JOHNSTON 
144 3 2 4 2 0 2 22 3 V 
AUSTRIA NECESITA MAS MA-
TRIMONIOS • 
VIENA, septiembre 18. (United 
Press).—Los que abogan 'por leyes 
que dificulten el matrimonio para, 
de este modo reducir los divorcios, 
harían bien en examinar la situa-
ción de Austria. 
En dicho país casarse es negocio 
muy difícil. Para efectuar la cere-
monia matrimonial se necesita pre-
sentar ante el Sacerdote o el Magis-
trado Civil más de veinte y a ve-
cgs más de cincuenta certificados, 
y en cambio, para conseguir el di-
vorcio no hay más que solicitarlo 
declarando la razón de dicha soli-
citud. 
Sin embargo, las estadísticas que 
acaban de publicarse sobre los mil 
cuatrocientos veinticinco divorcios 
concedidos en Austria últimamente 
demuestran que la causa más co_ 
rriente de ello es el mutuo deseo 
de separarse. 287 lo obtuvieron por 
este motivo; 253 por infidelidad, 
155 por insultos frecuentes y 160 
por abandono. 
Ijabla ya de incluir un tratado di 
arbitraje entre Austria e Italia en 
el proyecto general de arbitraje so-
bre la frontera oriental de Alema, 
nía. 
Si se lleva a una conclusión el 
convenio de paz del Rhin como es-
pera Inglaterra, probablemente se 
convocará a la sociedad de las na-
ciones a una reunión especial para 
la admisión de Alemania. 
t-OS NACIONALISTAS ALEMA-
NES VEN CON MEJORES OJOS 
EL PACTO DE SEGURIDAD 
LONDRES, septiembre 18. (Uni. 
ted Press).—Se ha sabido hoy de 
fuente inglesa fidedigna ûe las 
objecciones de los Nacionalistas 
alemanes al Pacto de Seguridad van 
disminuyendo. La convicción que 
tienen los estadistas británicos de 
que las negociaciones para dicho 
pacto culminarán en un pronto con-
venio han aumentado ante esta ac-
titud de los Nacionalisas alemanes. 
Se afirma que la atmósfera in-
ternacional es tan favorable que se 
0 
/ r n l 
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ELEFONOM-SDíJZ 
c f f l n m i n i d e s i p s í 
UM PKEMiO ESPECIAL OFRECE EN EU PRESENTE MES LA x 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r C o m p a n y 
o f C u b a 
al Concurso Infantil de las industrias Cerveza Pelar, Ironbeer, 
Chocolate La Ambrosía y Jabón Candado en combinación con el 
DIARIO DE LA MARINA. 
E l premio consiste en una má^nina de ©scribir 
R e m i n g t o n P o r t á t i l 
Que obtendrá el padre, hermano o familia1" del 
niño o niña de cualquiera de las provincias ex-
ceptuando la Habana, que alcance el mayor nu-
mero de votos en el cuarto escrutinio que se ce-
lebrará el día 30 de Septiembre actual. 
V e n t a j a s d e l a R e m i n g t o n P o r t á t i l 
bina en fomu compacta los puntos esencU-
la afama U Kcmington 12, que es la máq1"11 
vi ar\ loes r-r-. n r", qc r'̂ —,»,̂  ct TíqtiP fil ' ®' 
Com
le3 de 
Stautard en Jas grandes Compañías Tiene el •-
ciado miversal, nc hay que aprender un tecHao 
diferente. Es tu,-ríe y duradera, coa acción W?S 
ra, y esci-ibe cartas del tamaño comercial. Es w> 
liviana que una Joven puede llerarlí* a mano sin m0 
lestia alguna. 
n,EDALCXO' 
DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 20 DE 1925 PAGINA VEINTIUNA 
arvu a^--^- • 
l í o v R a b r á B a s e B a l l e n U í b o r a P a r K , S t a d í u m C a r i b e y U e d a d o t e n n i s : f o o t B a l l e n J f l m e n d a r e s 
9 J 
i U S E L O E B A B E R U T H 
Scott hizo explosión en el 
box y pierden los Gigantes 
. vaTnhmo puede terminar todavía champion en la Liga Ameri-
^ cana, Homsby navega sin peligro en la Nacional. 
» rontlnuación va el estado de los 
A .ros de las dos ligas, donde 
observar los fans la ventaja 
p0 •Le Hornsby, sobre sus contra-
11 el número de batazos 
)bservar 
tiene 
, asi como 
r10 .7 han dado hasta los presen-
que 
dará a los fans 
lo que ha repre-
este año 
se a  
momentos. 
examen. ün li&er0 
idea exacta de 
ona ^ este año a los bateadores el 
' n e l a "bola viva". Se han regis-
uS0. esta temporada marcas tan 
" mantés de home runs, que las 
acumuladas por esta fe-cantidades p0rada anterior, lucen 
al lado de las acu-
el presente: 
nUla IiIG-A NACIONAL 
m,.v pobremente i 
^ ^« h**t* l 






Kelly, New York 
r Meusel, 
Wrlgl't. rlttsburg. . . . 
Cuvler. Pittsburg. . . 
jlarper, Philadelphia .. 
ûeat, Brooklyn 
ffrlfhstone, Philadelphia 
Brooks, Chicago 13 
Snyder, New iTork 11 
Blades, Saint Louis 11 
gell, Saint Louis. ' 11 
Terry. New Cork 10 
Chicago -* 
Brooklyn. . . . . . 21 
Saint Louis 21 
. . 20 
. . 20 
. • 18 
. . 18 
. . . 18 
. . . 14 
. . 13 
CHICAGO, septiembre 19.— (Asso-
ciated Press).—La defensa del New 
York se debilitó en el séptimo inning 
cuando el Chicago se aprovechó de 
sus errores y acumuló tres hits. In-
cluso un jonrón por Freigau, consi-
guiendo una delantera y una victoria 
6 a 2 sobre los Gigantes en el segun-
i do juego de la serle. Durante el bom-
bardeo Scott hizo explosión en ei box. 
Biake, de los Cubs, fué bateado du-
ramente por los visitantes pero estuvo 
oportuno en los momentos difíciles y 
encontró buen apoyo en el campo al 
realizarse do double plays. 
i Travis Jackson, short stop de los 
rXOA AMERICANA I Gigantes, que recientemente volvió al 
R. Meusel, New Rork 29 i juego, después de haberse lesionado 
Williams, Saint Louis 25 una pierna, recibió hoy una nueva 
Simmons. Philadelphia 24 j lesión en la rodilla al tirarse en se-
Ruth, New York 201 gunda y tuv'o que retirarse del jue-
Gehrig, New York 19 ¡go. 
Goslln, Washington 16 Anotación por entradas: 
Jacobsen, Saint Louis 15 | C H E 
Me Manus, Saint Louis 13 I 
Speaker, Cleveland 12 New York , . 000 101 9U0— 2 11 4 
Robertson, Saint Louis 12 Chicago. . . . 100 100 40x— 6 12 4 
Grlmm, Chicago 10 
Jackson, New York 9 
Koush, Cinclnnalti 8 
Smith, Cincinnatti 8 
Sisler, Samt Louis. . . . . . . 12 
Cobb, Detroit H 
Myatt, Cleveland 11 
Miller, Filadelfia 11 
Paschal, Yankees 11 
Todt, Boston 10 
Baterías: Scott, Dean y Snyder, Mo 
Mullin; Blake y Hartnett. 
Hargrave, Saint* Louis, 
Boone, Boston. . . . 
Jndge, ashington. . . 
Sheely, Chicago. . . 
TOTAIi BE BATAZOS 




Los juegos efectuados ayer 
en la Asociación Americana 
Primer juego: 






T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
Toledo. 8 13 3 
Columbus 5 10 1 
Baterías: Canavan y Schulte; Nor-
throp y Bird. 
Segundo juego-
C H E 
j Toledo 11 12 2 
I Columbus 3 5 4 
Baterías: Grant y Gastón; Levere-
tte y Moore. 
C H 
—Un buen progrma para hoy en Almendares Park. 
—Se empieza a jugar el trofeo "Omega". 
—Contestando ai compañero y amigo "Júnior". 
Ün programa excelente tenemos 
para hoy domingo, y un buen pro-
grama porque así lo ha •querido la 
suerte, no porque lo haya confec-
tionado la Federación Occidental, 
pues aunque alguien piense lo con-
trario poderr'OS dar fe de que el 
watch de Iberia y Juventud Astu-
riana en el primer juego del tor-
neo por el trofeo Omega es obra 
únicamente del resultado del sorteo 
verificado entre los clubs inscrip-
tos para ese magno premio. 
Este encuentro trae entusiasma-
os a los fanáticos. Y hay que ver 
oír con el optimismo que hablan 
los días los asturianos e ibe-
ros sobre el resultado final del pri-
mer choque de ese Concurso que 
tauto ha dado que habltur1. El once 
do la calle de Zul.ueta está "o. k." 
fgite es casi todo lo contrario de 
k. o.), pues sus fuerzas do com-
bate estár en la mejor forma, tal 
como se encontraban cuando discu-
tieron con el Fortuna los trofeos 
"La Cierva" y"Reina Victoria".Y el 
conjunto de los "faberos" de la ca-
lle de Prado se sienten anchos co-
mo el warandol de a peso al saber 
Que Cabrero (Emilio Díaz) y Va-
lentín han de aparecer de nuevo en 
6' equipo, los que conjuntamente 
con el rtíáto de equipiers regulares 
del team que tiene a Cuesta por es-
trella máxima han de formar un 
Hoque digno de enfrentarse a las 
«Uestes ibéricas, que son en la ac-
tualidad de pronóstico reservado. 
Este encuentro de Juventud e 
IbPria es el plato fuer-to de la tal-
os brilompédica de hoy, y como tal. 
ocvpará el "star match es decir, 
ultimo lugar en el programa. 
Que como aperitivo habrá el parti-
do entre los segundones Stadium y 
Sportivo Covadonga, los que ju-
Sarán en opción al Concurso de la 
P̂a donada por la Asociación de 
« Prensa. En esite juego hace su 
aebnt el once astur que lleva el 
sombre de la famosa quinta de sa-
H y le tora jugar precisamente 
Wji uno de los contrarios que están 
l̂ogados Por la cátedra como 
de los más probables vencedo-
^ en ese concurso. La prueba, 
e8, no Puede ser más dura. 
¡wle de Promoción de 
Ilovers 
entre ambos interesantes jue-
n'8 Ee efectuará cl primero de la 
1925, entre 
W « Athletic Club" y "Club 
tlus rt i Centro Gallego", serie-
mos l Ca!npeonato Que se juega 
tatut i añ0S por Prescripción es-
ec e] . f. entre el club que queda 
l,,gorí lugaT en Primera Ca-
tntr a y el TJe resulta victorioso 
serle H SrUPO de s,iSUIlda- Y esta 
chancp ,e POr ohÍeto darle UI1 
ría inf • CamPeón de la Catego-
en u ;.nor para Que PU-eda entrar 
^uestr/1"1^^^" si es de" 
l suPer-oridad sobre el co-
rlen 6 Ia Categoría superior, 
i (,<;„' 60 <;aSO de ser así, pasará 
Para aar el Pur-sto que aquél ocu-
Los nf?-61111"6 los segundones, 
tres v. íiciales Para estos encuen-
nan sido designados. 
^ido^íí^ a'otuará en el Inicial 
y lo aiivM- líl Serie ú ( * Promoción, 
'w. tu iarán COmo íueces de li-
Y p̂ niel Areñas y J. Alvarez. 
opc}¿ ' a el Primer encuentro en 
Sa", h 1 t v o í ^ "Copa Reloj Orne-
^ oí n nombrado Alfonso 
as(¿o?JltAn del OUmPia, que 
^ ricl0 Por los señores Jo-
^ îgnaoi/ P11"̂ 1 Cabrera. Esta 
a c ^ L Diez no nos parece 
' ] i * ^ r n „ * ror tratarse de un 
,0s club» 1 forma Parte de uno de 
•̂"lo tor^6 e9tán inscriPtos en el 
"^ero/r60' 7 auuque somos los 
^ la >. re(,0nocer y en prego-
bolita.. ^^ iUlad del Popular 
!{l<-lón ¿ A y . «vitar que la 
Mi estimado amigo y consecuen 
te compañero Carlos González de 
Ancos, el "As" de los cronistas ba-
lompédieos, encontró bien la pro-
posición que hacíamos en nuestros 
"Tópicos" del jueves, y después de 
aprobar nuestra idea, nos insta pa-
ra que seamos nosotros los que lle-
vemos la batuta en esa junta de 
Presidentes que proponíamos. 
Es claro que no rehusamos la in-
dicación del autor de "Goal a Goal" 
antes al contrario, la aceptamos con 
mil amores y hasta le agradecemos 
la cntesía de que haya tenido esa 
idistinción con el pobre cura que es-
tas líneas redacta, pero declino 
tanto honor porque entiendo que 
quien debe hacer la convocatoria 
para esa reunión es el señor Ma-
nuel Aznar, que fué electo Presi-
dente de la Federación eh íns últi-
mas elecciones celebradas, propues-
to precisamente por los dos blo-
ques Que hoy se encuentran en li-
tigio . 
Así es que nadie mejor que él 
para convocar esa reunión. 
¿Qué opina de esto el amigo 
"Júnior"? 
Minneapolis 3 8 
St. Paul 5 7 
Baterías: Dumont, Hall, Francis 
Ainsmlth; Me Quaid y Collins. 
C H 
Indianapoys .̂ 3 12 
Louisvllle 6 9 
Baterías: 
y Mayer, Henry y Florence; Tincup 
C H E 
Milwaukee .. * . 8 11 0 
Kansas City i 6 1 
Baterías: Bell y Me Menemy; Olsen 
y Snyder. . 
ORDEN DE JUEGOS PARA HOY 
EN ALMENDARES PARK 
Copa Asociación de la Prensa 
1.30 p. m.: Stadium vs. Co-
vadonga. 
Seria de Promoción 
2.45 p. m. i Rovers A. C , vs. 
C. D. Centro Gallego, 
Copa Reloj Omega 
4.00 p. m.: Iberia -vs Juven-
tud Asturiana. 
Í I U O P A L I R O E N U N I G O 
Los cuatro cubanos se enfrentaron el pasado día 15, al contender 
los clubs Louisville y Columbus, y triunfaron los miembros de 
los Coroneles, 7 por 5. 
El juego que celebraron el pasado 
día 15, los clubs Columbus y Louis-
vJle, ambos de la Ass. Americana, 
fué un juego verdaderamente de cu-
banos, pues en los dos teams, actua-
ron Mérito Olivares, Quintanita y Pal-
r.;ero, que son en la actualidad los 
únicos playera cubanos que militan 
en ese circuito. El match en cuestión 
lo ganó el" Louisvllle, con score de 
7 por 5, gracias al oportuno batting 
de sus players. 
Mérito, que jugó el right, disparó 
un single en 3 veces que fué al pía-
te y aceptó además dos lances; Oli-
varitos, no bateó nada en 5 veces, pe-
ro al campo estuvo hecho una fiera 
y aceptó seis lances sin error, uno 
de ellos de doble play. Quintanita, 
que jugó la segunda del Columbus, no 
liizo nada en tres innings que actuó 
y por último Palmero, que pitcheó 
un Inning, ponchó a un hombre y no 
le hicieron carreras. 
&OX7XSVII.X.B 
V. H. 
Ballen'r 3b .. 4 2 
Acosta rf 3 
COLUMBUS 
V. H. O. A 





Kooh p. .. 
Totales 40 13 27 14 
Nicolai 2b 4 1 0 1 
Quintana 2b 1 0 0 0 
Horn rf 4 2 í 0 
Johnson If 4 2 3 0 
Grimes Ib 4 1 13 1 
Niebert rf 5 1 1 0 
Baird 3b 4 2 2 2 
Campbell ss 3 0 4 3 
Bird c 3 0 2 0 
Fishb'gh p 3 0 1 3 
Niles p 0 0 0 2 
Russell x 1 1 0 0 
Stueland xx 0 0 0 0 
Palmero p 0 0 0 0 
Totales 36 10 27 12 
i 
Anotación por entradas: 
Louisvllle . . . . 000 002 500— 7 
Columbus . . . . 100 400 000— 6 
SUMARIO: 
Three base hit: Cotter. 
Home run: Cotter. 
Sacrifice hit: Campbell. 
Double plays: Shannon a Olivares, 
Campbell a Grimes. ' 
Quedados en bases: Louisville 9; Co-
lumbus 9. 
Bases por bolas: Koob 4; Fishbaugh 
Struck out: Koob 2; Fishbaugh 1, 
Palmero 1. 
Wild pitch: Koob. 
Pitcher perdedor: Fishbaugh. 
Perdieron un double-header i T I 
los Yankees con los Browns' I 
NUEVA YORK, septio ubre 19.— 
(Associated Press).—Los Crowns del 
Ssn Luis Inrrotaron a los Yankees en 
los dos jnscuB del double header de 
boy, 9 a 4 y • a 3, poníanlo fin a la 
iicha de c nej victorias del New 
\crk. 
Charley Robertson, de los BroAvns, 
dió su décimotercero jonrón de la 
temporada en el juego inicial, sin 
hombres en bases. Ernie Wingard fué 
el que más se distinguió en el segun-
do juego con su hlttlng, contribuyen-
do a hacer tres de las cuatr) carre-
ras del San Luis. Dió un circuito en 
el quinto y en el noveno su triple, con 
dos hombres en "bases, fué el factor 
decisivo. 
Anotación por entradas del primer 
juego: 







. . 100 020 231— 9 13 1 
. . 100 000 005— 6 12 3 
Gastón y Dixog, Hargra-
H. Johnson y Bengough, 
C H E 
(Por Evelio BEimUDEZ) 
Todos los aficionados d« Ajedrez [ blanca representa "honor y gloria", 
me preguntan, ¿qué pasa con Capa-¡parece que por eso mismo no se le 
bla-nca? ¿Va a Moscou o no va?... 
Con estas y otras preguntas por 
el estilo me acosan todos los días 
aquellos que se interesan por nues-
tro Campeón. 
La prensa en general, ha . tratado 
6¿te asunto bajo aspectos diferentes. 
El DIAPvIO DE LA MARINA reser-
vándose siempre la mejor informa-
ción, ha guardado silencio porque en 
realidad no hay nada en definitiva 
hasta el momento de escribir estas 
líneas. 
Todos saben que el Gobierno ha de-
clinado su apoyo al único CampeOn I ̂ ob̂ rrio Soviet 
d)el Mundo con que cuenta Cuba. 
Sobre este particular no quiero ha-
cer comentarios... los cubanos y to-
dos los que con los cubanos conviven, 
puede ayudar. 
Eso de traer a Cuba "honores y pre" 
mios'' parece que no suena bien. 
Y es forzoso reconocer que en lo 
único que marchamos a la cabeza del 
mundo es en Ajedrez. Pero así están 
las cosas y basta. 
El Club Itotario, en vista de las 
fracasadas gestiones cerca del Go-
bierno, sacó la cara por nuestra cul-
tura y prestigio. 
Todo cuanto puedo "discrétamen-
te" comunicar a mis lectores, es que 
Capablanca ha sido Invitado por el 
pero osa incógni 
ta de 
ta en 
si va o no va" quedará resuel-
pocos días. 
El Club de Ajedrez de la Habana 
de los créditos votados para PrePara una SIMULTANEA, que se-conocen 
sufragar gastos de "Comisiones'' con 
fines diversos... y al fin de la jor-
nada, lo del cuento... 
Diferentes "teams" han ido al ex-
íranjero ayudados por el Gobierno y... 
nada nos han traído. "Puro fígurao". 
Pero sucede que fuera de aquí, Capa-
ailIlflIlllllllllllllíillllliillliíillTO 
hay 
f^ativníSxTde qué criticar^a los 
V0S- Nf> atamos aun tan es-
referées 
Piense 
para apelar a los 
organismo 
Que para ser 
C A M I S A S 
A R R O W 
( Ü u a l q u t ^ t a que sea c l artíaiÜD que goza u n a repu-
t a c i ó n de ser el mejor y e s t á reconocido c o m o 
s u p r e m o , es m u y n a t u r a l que sea objeto de cons-
tantes imitaciones. 
i j a i j ttttUÍjaB marcas de c a t u í s a s que K a n querido 
l legar a alcanzar la p o p u l a r i d a d y la alta ca l idad 
que mant iene la m a r c a A R R O I V , s i n n i n g ú n re-
sultado. E s t o lo saben todos lt>3 q u e se visten a 
la m o d a y aprecian buenas calidades y hechuras 
c ó m o d a s y elegantes. 
( H u t t t t í t o p i d a n sus camisas de la m a r c a A R R O I V , 
n o se dejen e n g a ñ a r c o n las imitaciones que les 
p u e d a n ofrecer. S i por casual idad s u camisero 
n o tiene l a m a r c a A R R O W , con toda segur idad 
la e n c o n t r a r á n e n l a c a m i s e r í a inmediata 
Busque siempre la etiqueta con el nombre 
A R R O W que lleva una flecha debajo. t j o j } 
CLUETT, PEABODY & Ce, Inc., TROY, N. Y., Fabricantes, 
S c h e c h t e r & Z o l l e r . - R i c l a 5 8 - 6 2 , H a b a n a , 
Unicos Agentes para Cuba de los Cuellos y Camisas ARROW 
rá, sin duda alguna, el magno acon-
tecimiento ajeditecístico de este año 
on Cuba. 
Será en los últimos días del mes 
mes. Todas las Sociedades serán de-
bidamente invitadas para que man-
den su representación. 
Las autoridades y Redactores de-
portivos serán objeto de especial 
atención. 
El doctor Manuel Varona Suárez, 
Presidente de la Comisión que origa-
nlza el grandioso homenaje de afec-
to y simpatía a nuestro Honorable 
Presidente de la República en el día 
de su onomástico, ha invitado al Club 
de Ajedrez de la Habana. 
Dicha invitación fué acogida on el 
seno del legendario Club de Ajedrez 
con marcadas muestras de simpatías 
y entusiasmos. 
Todos los aficionados al noble Jue-
go que deseen sumarse a los socios 
del Club de Ajedrez de la Habana, 
pueden hacerlo on el local social, Re-
fugio 15, entre Prado y Consulado, 
antes del día 22. 
El Club de Ajedrez de la Habana, 
fisí me lo comunica. 





1. —P 4 A D C R 3 A 
2. —P 4 D P 0 C D 
La experiencia ha demostrarle 
P 3 C R es mejor continuación 
Stn Luis . . . 000 010 003— 4 12 1 
New York. . . 000 001 011— 3 7 0 
Baterías: Wingard y Hargrave; — 
Shocker, Shawkey y Luebber, Bengo-
ugh. 
Resultado de los juegos de 
ayer en la Liga del Sur 
C H E 
Birmingham 9 13 4 
Atlanta 8 15 4 
Baterías: Crowder y Knox; McLa-
ughlin y Brock. 
C H E 
Mobile 10 9 3 
New Orleans 4 9 1 
Baterías: Caldera, Murray y Cha-
plin; Routrich y Lapan. 
C H E 
Nat, 5 13 0 
Little Rock 3 13 1 
Baterías: Morris y Mackey; Robin-
son, Steengraffe y Burns. 
C H E 
Chattanooga .. .. 6 13 4 
Memphis 9 17 5 
Baterías: Mickey, Ogden, D. An-
derson y Hinkle; Merz y Kohlbecker. 
El cubano despidió la temporada bateando tuertemente.-
mond no tuvo contrarios.. 
-El Rich' 
Véase a continuación el último 
¡-.core que Cheo Ramos obtuvo en 
la Liga de Virginia. El Club de él. 
el Hi.chn.ond, perdió el desafío con 
score de 10 por 8, paro eso no les 
importaba, pues ya habían ganado 
el campeonato de la Liga. 
Cheo Ramos, como puede verse, 
bateó muy bien en ese match fi-
nal. Acumuló un tubey y un .hit en 
cinco viajes que hizo al píate. Ano-
tó dos carreras y al campo estuvo 
inerte porque no le enviaron un so-
lo lance. 
Véase el ĉr-ie:" 
N<OCKY MOUN1 
Vb C. H. O. a E. 
MUY BUENOS JUEGOS SE 
EFECTUARAN ESTA TAR-




A 2 C. 
P 3 R 
A H C 
P 4 A 
P x P 




P 3 D 
P x P 





3. —C D 3 A 
4. —D 2 A 
5. —P 4 R 
6—A 3 D 
7. —P 5 D 
8. —P R x P 
9. —P 3 C D 
Firme estocada de acuerdo 
desarrollo. La jugada P x P 
ría buena acausa dt C x P. 
9.— 
10. —C 2 R 
11. —0 0 
12—P x P 
13.—P 4 A 
No sólo previene la 
caballo en 4 R. sino 
sarrollo de la T R. 
13. — 
14. —C 3 C 
15. —C D 4 R 
16. —C x C 
Mientras la posición de 
cas es ideal y su desarrollo casi com-
pleto, el negro tiene su? piezas me-
nores en ridicula situación. 
17. —A 2 C P 3 A 
1S.—T 3 A T 1 A R 
19—C 5 C ! P x C 
20. —A x P, ch R 1 T 
Si hubiera jugado R 2 A, había ma-
te en dos movimientos. 
21. —A x P, ch R x A 
22 —D 6 C, ch H I T 
23. —T 3 T R D 2 D 
24. —A S C. ch D x T 
25. —P x D se rinde 
Hoy domingo se efectuarán 
muy interesantes encuentros en 
opción al Campeonato de la 
Liga Federal, contienda en la 
cual ya tienen asegurados el 
puesto de honor los muchachos 
del Fortuna Sport Club, pero 
que aun luchan por el segun-
do y tercer lugar dos de ios 
teams del •circuito, que sou 
elos Bejucal Universidad. 
—En Víbora Park se ju-
garán- dos matchs. En el pri_ 
mer turno aparecerán en ei 
verde césped Deportivo de Sa-
nidad y Liceo de Regla, y en 
el segundo. Deportivo Calla y 
Deportivo de Regla. 
—En el Stadium serán con-
tendientes Universidad y Belot. 
—Y a Bejucal se traslada-
rán los Campeones del Fortu-
na a jugar con los players lo-
cales. 
R e i n a n m e n t u s i a s m o 
OTRAS "NOTICIAS DKNTRO DEL 
EI/EMKXTO DEPORTIVO 
Clianey, 3 b 




Kelly, If. . 
Hiller, 2b. 
Whtte, ss, 
Hehl, p. . 












, . 39 10 16 
BICHMOND 
27 18 1 
Vb C. H. O. A E. 



















41 S 17 27 16 3 










Two base hits: Ramos, dxwcic, 
Womack. Mooers, Lacy. 
Three base hits: Cárter. 
Home runs: Reis, Lracy, Wo-
mack. 
Stolen bases: Reis, 
Double plays: White a Hiller a 
Hamby; Ash a White a Hamby. 
Base on balls: Ashe, 1; Vargus, 
una. 
Struck out: Ashe. 1; Vargus, 3.' 
Wild pitch.: Vargus. 
Quedados en bases: Richmond: 
S; Rocky Mount: 5. 
Winning pitcher: Ashe. 
Umpires: Branden y Ruel, 
Tiempo: 1:07. 
D E T R A S D E L H O M E P L A T E 
(Noticias y Comentarios Deportivos por GAIdAIfA) 
Ya cimenzó el desfile en las tem-, tivamente tiene para los fanáticos 
peradas de baseball americano, y tiene el interés de que en ella tonia-
pronto tendremos entre nosotros irán parte dos cubanos. Uno activa-
a nuestros queridos compatrio'aái mente, que lo será Mérito Acosta, 
que en este año han realizado una y el otro, Glivaritos, como utility 
labor verdaderamente sorprendento infielder. 
en sus ligas. | Constará la serie de nueve jue-
'Su la liga do Virginia, por ejem- gos y se comenzará jugando en 
pío, terminó la temporada con la: Louisville, donde se efectuarán a 
victoria del Club Richmond, donde juegos nara pagar después a Bal-
actuaba Cbeo Ramos. El contrario timore, donde se efectuará el res-
más cercano de los Colts, fué el to. 
Porvtmouth y le llevaron 6 juegos i 
de ventaja, como puede verse en el¡ 
estado final de la Liga 
G P Ave. 
Richmond . . 78 54 
Portmouth 75 59 
.591 
.553 
Otra Siga que termino ya sua 
juegos es la de Texas, donde tenía-
mos a Papo González, a Oscar Tue-
ro y a Jacinto Calvo, prestando sus 
servicios. 
Ganó el Forth Worth, donde 
juê a Jacinto, y que al igual que 
el Baltimore en la Liga internacio-
nal parece un champion vitalicio 
Este es un 6 pen-
El San Antonio 
La labor de Cheo en pro de la 
victoria de su team, fué brutal^ 
Bateó 3 34 en la temporada, acumuló en el circuito 
18 jonrones y eso hizo posible que¡nant consecutivo 
el Worcester se "enamorara" de'donde jugaba Papo, quedó tercero, 
sus servicios y lo contratara paral con .589 de porcentage, en tanto 
la temporada de 192 6, que el Wasco, que era donde pit-
jeheaba Tuero, ocupó el sexto lugar 
El catcher Eugenio Morín, queiCon . 391 de average. 
prestaba sus servicios en el Kins-I 
ton, también tuvo un buen año    y| E1 ÚItitn0 íueg0 del Forth Wortl 
liga de Virgmia ba-iculminó con lina viccoria 
Í S f ^ f V 6 Cuaír0dVeCpeS al|tos s X e el vTchita FalS. ion scT-
v T a fUerte ide Che0;!re de 7 por 2. Jacinto, qúe jugó el 
? team tan malo, que e center ^ del Fo;tS ^orth, 
final dê  a contienda los sorprendió,^ Un ^ maénífico al bate< dis: 
M^fr? Lo-V^ +Q , A-A Paró dos hits en cuatro veces, al 
Q J ^ ? o fg - tenS0, eAn1tendld0'!bate, mientras que al campo ac¿ptó 
actuará este ano con los Alacranes 3 janees sin 
de Cabrera, desde donde demostra-
rá a los cubanos el adelanto que ha 
tenido en esta temporada. 
La Michigan Ontario League, 
donde teníamos actuando a José Ló-
V H O A L 
4 2 2 1 0 
Papo González, en cambio, no 
pez, "Lopito", también terminó su terminó la temporada con acierto, 
"molienda" por este año. El club En el último juego eme tuvo su 
London, resultó vencedor mientras club, que fué con el Houston, sólo 
que el Halminton, que era donde pudo batear un hit y a más de eso, 
militaba ei cubano, se quedó en cometió un error qus resaltó bas-
¡segundo lugar a gran distancia de tante costoso, 
los ganadores. 
^aSTGT?T\J?^ t S F ^ ' „ f1?T^br9' EI último score de Lopito en la 
19 —DIARIO DE L AMARINA j temporada, habla mucho en favor 
Habana.— El entusiasmo que remande Su persona como bateador y fil-
lll^lcl0n^ola}Jo0Í:hAn ^ der. Bateó dos hits en 4 veces y 
al campo aceptó 4 lances sin error: 
V H O A E 
muy grande, con motivo de cele 
brarse mañana en el campo "Legul-
na" un magnífico encuentro entr-s 
el equipo de "San Germán y el de 
"Dolores" de esta ciudad. 'Este úl-
timo equipo está formado por loi 
hábiles y jóvenes jugadores Rober 
to y Ernesto Pujáis, Martínez, Ca-
veda; Colón; Jústiz; Gómez; Ar-
ta!; Peña; Regojo y Sarillo 
supone que será un gran juego 
López, 3b 
V H O A E 
4 2 
5 1 5 4 1 
El cubano, sin embargo, se ha pa-
sado la temporada dándole muy 
fuertemente a la bola, y no nos 
extrañaría si cuando se den a la 
nublicidad los scores oficiales del 
—1 final de temporada, aparezca él, 
0 bateando más de trescientos. 
La pequeña serie mundial entre Oscar Tuero, el popular "gorde-
los clubs Baltimore, ganador delate", fué otro de los "desgraciados" 
Se1 champion en la Liga Internacional en el fin de temporada. 'El último 
de-iy el Louisville, ganador en la Ass. ¡juego que pitcheó el Waco, la 
bido a la excelencia de los jugado-l Americana, comenzará el próximo perdió con score de 2 por 1. Le ba-
T 1 R 
A 3 T 
C x C 
C S C 
la;; blan-
res. 
El Campeonato de tennis se si-
gue celebrando con gran interés. 
Anoche llegaron para tomar parte 
en el mismo, los jugadores de Hol-
guín, Sifredo Feria y Roberto Za-
yas, les acompañan el Presidente 
de la sociedad holgumera, señor 
Luis Espeleta y los señores Anto-
nio Freyre y Delfín Feria. 
Los jugadores del "Vista Ale-
gre Tennis Club' Abelardo López 
y Bernardo Lageyre continúan ano 
tándose grandes victorias. En la 
mayor intimidad motivado por el 
luto del novio, contrajeron ayer 
matrimonio la bella señorita Ketty 
Ferrer Ros y el joven doctor Ma-
nuel Silva Puig, el feliz matrimonio 
partió para Cueto donde ejerce su 
carrera el doctor Silva. 
Con el fin de perfeccionar sus es-
tudios de canto, partió para Ita-
lia, vía Habana, la inteligente y en-
cantadora señorita Carolina Segre-
ra ,en unión de su madre la dis-
tinguida señora Caridad Pujol viu 
da de Segrera. 
GOYA. 
dia 30 de Septiembre. 'Ssta serie,, tearon 
aparte de la importancia que spor-.char a 
14 hits y sólo 




• W I N C H E S T E R 
thaoc uabk 
OBTENGA RESULTADOS 
¿ E s t á V d . C a l v o y G o z a d e B u e n a S a l u d ? 
P u é s e s t á usted calvo porque quiere 
Yo le hag-o nacer y crecer el 
cabello por un procedimiento sen-
cillo, eficaz y rápido, aunque ha-
ga mucho tiempo que esté calvo. 
Si pasa de 50 años de edad no se 
moleste en llamarme, a no ser 
que tenga una constitución fuer-
te. En Gsta su casa, y a domicilio. 
Armas No. 28. Telf. 1-4436 
P R O F . A . G O N Z A L E Z 
C C 8729 Alt 6 d 20 
Iros cartuchos "Winchester Ro )Oíx.t6r han ganado victoria tras «S» 
Victoria en certámenes de tiro al blanco o al palomo. También han 
dado resultados igualmente satisfactorios en la caza. Son loa prefe-
ridos por los tiradores victoriosos. 
Pida los cartuchos Kojo Repeatcr de pólvora sin humo, de irrav 
fuerza y perfectamente Impermeab'es. Empacados en una nueva câ  
ja especial, o en loa usuales cartones Winchester, claramente mar-
cados "Rojo". 
Ci-ando compre su rifle asegl-ese de que es Winchester —StatN 
dard mundial—fuerte, confiable, preciso. Use cartuchos Winchestor en 
un rifle Winchester para mejorea resultados. 
También puedte obtener linternas eléctricas Winchester, hechas 
por los fabricantes de armas y mwi.lclones Winchester. La linterna 
nuevas Winchester de largo alcance, servicial y conveniente. Yea las 
un verdadero amigo on la obscuridad 
De venta ea todos los establo :imlentos acreditados. 
WINCHESTER REPEATING ARIHS CO., New Harén, Cono. U. S. A 
M a r a v i l l o s a M e d i c i n a 
p a r a los H o m b r e s . Rápi -
damente R e v i v e l a F u e r a 
V i t a l P é r d i d a -
Sé Obtienen Sorprendentes Re 
sultados en unos Pocos Días. 
Son verdaderamente maravillóse» lo; 
resultados que siguen al uso de esta prodigios: medicina. Los órganos vitales exhaustos ( debilitados por vejez prematura, trabajo penoso desvelos, preocupaciones, disipación ó enferme dades prolongadas, reciben la inyección de nuevt vida y potente vigor. Los sistemas nervioso j muscular adquieren mayor fuerxa y resistencia Esta magnífica medicina contiene Hierro—la má; antigua medicina en el mundo que los doctore' recetan en todas partes para crear sangre jóvet y abundante en corpúsculos rojos—precisamenti la clase de sangre que aporta vigor y resistencu física y trae consigo el color y la hermosura a la¡ mejillas pálidas y hundidas; el brillo y la vivacidac a los ojos opacos é inexpresivos, y la belleza ae contorno a los cuerpos débiles y enflaquecidos aumentando las carnes de los que sufren excesivc adelgazamiento. Contiene también una íórmuli especial de Fósforo—el alimento por excelenciad» los nervios, y el generador más potente de energü que conoce la humanidad. 
Esta maravillosa medicina es NUGA-
TONE—el mejor, más conocido y más efective reconstituyente que a Ud. le sea dable obtener Vigoriza y equilibra la acción de los jyj^X, i fuerza y firmeza a los músculos. NUGA-TONE no tiene rival para la curación de eítómagoi débiles y descompuestos, indigestión, falta d< apetito, gases 6 hinchazones en el estómago y lof intestinos, hígado tardío, ríñones delicados, lengus sucia, mal aliento, biliosidad, dolores de cabeza estreñimiento, deficiencia del corazón, reumatismo dolores de nervios y de los huesos, quebranto í agotamiento nervioso, pobreza de la sanCTe y todos los casos semejantes de afecciones de la salud. 
BUICCTDA fiADAIITIfi NUGA-TONE se vende en todas las droguerfasv botica* nU&dlllH VHnHIlllH con la absoluta garantía de que, si no satisface, será ¡I ii mi ni BSBBKHEBSZH devuelto el importe. Véase la garantía en cada paquete. Cada botella contiene 90 pastillas, suficientes para un mes de tratamiento. ,7®me NUQA-TONE durante 20 días a nuestro propio riesgo, y si los resultados no son satisfac-torios, devuelva a la droguería el resto y recibirá su dinero. Esta garantía extraordinaria la hacemos porque tenemos positiva confianza de que NUQA-TONE le dará a Ud. kw mismos resultados que ha dado a miles de personas. Después de tomar NüQA-TONE por algún tiempo, notará la gradual recuperación de la vitalidad, el vigor y el brioso impulso de la j uventud, y su cuerpo se sentirá más'f uerte y lleno de abundantes energías. Entonces podrá recibir los beneficios de una vida placentera y feliz. Asegúrese de comprar el legítimo NUQA-TONE. Rechace las imitaciones 6 los substitutos. Si en vez de este toma Ud. otra cosa, no nos culpe si los resultados son nulos. Recuerde bien que no haj nada que pusda compararse a NUGA-TONE. Compre uaa botella HOY MISMO.. 
La fuerza orgánica y el vigor juvenil hace a los hombres atractivos, magnéticos, irresistibles. Natural-mente estas cualidades se inclinan al bello sexo que posee belleza de forma y vivacidad. NUQA-TONE desarrolla la figura, hace revivir el calor y la animación de la juventud, y pone nueva fuerza y energía en cada nervio y fibra muscular. 
" l S e e s t á Q u e d a n d o 
C a l v o s u E s p o s o ? " 
Si su esposa y sus amigos han empezado a notar que su 
cabello se vuelve ralo, no pierda Ud, tiempo—Lacalvicie 
puede evitarse, pero rara vez curarse y al primer sín-
toma es preciso comenzar a usar el Herpicide de Newbro. 
Ala primera advertencia, generalmente caspa y comezón, 
apliqúese un buen "shampoo" o lavado con Jabón de Al-
quitrán Herpicide, y en seguida un masaje con suficiente 
Herpicide de Newbro. Continuando las aplicaciones de 
Herpicide dos o tres veces por semana y los lavados con 
jabón de alquitrán Herpicide una vez al mes, la caspa se 
extirpa por completo, el cabello cesa de caerse, adquiere 
nueva vida y vigor y el cuero cabelludo queda sano y limpio. 
hombres y mujeres han experimentado resultados benéficos permanentes el uso del Herpicide de Newbro. y una sola prueba basta para con-de su mérito. El Herpicide de Newbro y el Jabón de Alquitrán Herpicide 
Miles de hombres y mujeres han experimentado resultados benéficos permanentes mediante vencerse  í se venden en todas las Droguerías, Boticas y Perfumerías. ' Cuidado con las imitaciones. No acepte sustitutos. 
M e i u b r a f e l f e r p i c í d e 
"Poro e l Cabello'' 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d^est^^eI y abre el apetito, curando las molestias del 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
Inapetencia 
FlatuBencías 
Diarreas en Niños 
y Adultos que, a veces, alternan con 
Estreñimiento 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
Ensáyese una boteila y se notará pronto que 
el enfermo come más , digiere mejor y se 
nutre, cu rándose de seguir con su uso. 
Venta; FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espafia) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
. G e l a í s & C o . 
BANQUEROS 
HABANA 
Agmar 106 .1C8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¡ a s } M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
Redbjus Ocpóstos en bla Secdén, Pagando IcUrés del 3 por 100 M 
^Torfas esta* opetadona p w ^ ^ ^ a a r s t también por c 0 ™ * ^ ¡ 
S E D E S P I D I O D E L 
El cubano, que ha tenido bastante buena temporada en la Liga 
de Virginia, reportará probablemente al Almendares. 
Eugenio Morln, el catcher cubano, 
aus probablemente defenderá los co-
lores azules en el próximo campéo-
nñto invernal, fué otro de los que 
despidió la temporada de 1925 con 
música en la liga de Virginia. El úl-
timo juegó de su club, que era el 
Kinston, lo vió jugando primera base 
con un éxito extraordinario. Bateó 
tres: hits en cuatro veces y al cam-
po aceptó 13 lances sin error. 
El match lo ganó el Kinston 9 por 
4, pero no por eso dejó dé finalizar 
en el sótano de la liga. 
Véase el score: 
KINSTON 
V. H. O. A. E 
Kilpatrick ss 5 2 8 6 
Kane 3b.' 4 2 3 2 
Mcks cf 4 3 0 3 
Hauger rf 4 4 2 1 
Wright If . / .. 4 0 1 2 
Morín Ib 4 3 10 3 
Nee 2b 4 3 1 3 
Manchester c 3 3 2 1 
Kmlth p 3 0 0 6 
Totales 35 20 27 27 1 
F'SMOUTH 
V. H. O. A. E 
Kirby ss. .. 4 3 7 
Heck cf 3 1 2 
Cox Ib 4 3 12 
Meekin If 4 2 0 
Hood 2b 4 2 2 
Marabie 3b 4 4 1 
Dcmpster rf 3 0 1 
Sauter c 3 1 2 









S P O R T F O L I O 
Totales 32 17 27 24 6 
Anotación por entradas: 





Two base hits: Kane, Hauger, Mara-
ble, Hood 2, Meekin. 
Three base hits: Kilpatrick, Kane. 
Home run: Spencer, Cox, Manches-
ter. 
Struck out: Spencer 1, Smlth 1. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O P 
PRIMERA CARRERA (Redamable) 
5 1-2 FUniiONES. PARA liJEMPLARES DE 3 AS OS Y MAS. Premio $200 
Caballos 
CKANDET.IER LUCE BU N COLOCADO 
Peso Observácíónes 
Chandelier .. .. 107 Acaba con mucho vigor. 
King Colé 107 El dueño es amigo de sorprender. 
Astrolite 115 Tiene una pata lastimada. 
Stacy Adams 107 Pudiera entrar en él dinero. 
También correrán: Matahambre, íOi; Sea Board, 107 y Stanley H, 107. 
SEGUNDA CARRERA. (Redamable). 
C PURLONES. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS V MAS. PREMIO $250. 
MITZI MC OES DEBE TRIUNFAR AQri 
Caballos Teso Observaciones 
MitzL Me Gee ^ Muy veloz en la distancia. 
Pond Lily Belle 93 Debe Ser el contrario a vencer. 
The Sappling 103 Pudiera quedar más cerca. 
También correrán: Laura Cóchran, 105' Irene Walton, 104 y Unele Son-
ny, IOS. 
TERCERA CARRERA. (Redamable) 
5 rublones , p a r a e jemplares d£ 3 aftos y mas. premio $2*0. 
ponce en una C a r r e r a d i f í c i l 
Caballos Peso Observaciones 
Ponce «. IO-í Debe mejorar sobr© su última, 
Alazón 10C Parece estar en mala forma. 
Oran 109 Si arranca es peligroso. 
También correrán: Picker and Stealer, 103 y Spinaway, 109. 
CUARTA CARRERA. (Redamable). 
5 1|2 PURLONES. PARA .EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $260 
DOLLY OAPPNEY LUCE TRIUNFADORA 
Caballos Peso Observaciones 
Dolly Gaffn«y 107 Será difícil de vencer. 
Guplon 110 El enemigo más peligroso. 
También correrán: Horwin, 97 y Plnch O'Snuff, 107. 
QUINTA CARRERA. (Redamable). 
PURLONES. PARA EJEMPLARES DE 3 AÑOS Y MAS. PREMIO $250. 
Caballos 
SISTER CECILIA POR SU ANTERIOR 
Peso Observaciones 
Sistcr Cecilia 101 Es una potranca honrada, 
Lmcky Penny 110 Parece estar en eondlcioneí, 
Solomons Pavor. lOá También tiene su chancecito. 
Louie Lou 110 Una posible sorpresa. 
También correrán: Bengali, 110; aíll Gate, 107 y Ehvood K., 107. 
SEXTA CARRERA. (Redamable). 
UNA MILLA': PARA EJEMPLARES DE 4 A5ÍOS Y MAS. PREMIO $250.00 
Caballos 
CHARLES J. CRAIOMILE PUEDE DURAR 
Peso Observaciones 
Charles J . Craigmile 112 Veloz, pero suele cansarse. 
Toy Along 107 Puede dar dura batalla. 
Nfcblsh > 107 Acaso para el place. 
También correrán: Cacambu, 107; Yermack, 107 y The Pírate, lOJ 
Cuál es el mayor número de dobie 
plays que se han realizado en un 
juego de baseball? 
Cuántas veces el campeonato libre 
de golf de los Estados Unidos ha si-
do ganado por golfistas amateurs? 
Cuándo Matt McGrath estableció su 
asombroso reeord, tirando un peso de 
56 libras? 
Cuál es el mejor trío de pitchers 
de la actualidad? Y el mejor catcher? 
Problema de baseball: Es un batea-
dor out, cuando después de tener dos 
strlke* dá un strike que da al cat-
cher en el peto y rechaza de tal ma-
nera que el receptor puede coger la 
bola a tiempo para tocarlo? 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
DE AYER 
Ty Cobo jugó su primer juego de 
la liga americana el día 30 de agos-
to de 1905. Ha jugado alternativamen-
te el center field y el right. 
Ea pelea celebrada entre Jim Je, 
ffries y Jim Corbétt dejó una utilidad 
de 63,340 pesos. 
El record del salto alto con impul-
so, que eá de 6 piea con 7 5-16 pul-
gadas, lo mantiene E. Benson, joven 
atleta de Chicago. 
El mejor trío de outfielders de la 
liga americana lo componen en la ac-
tualidad: Simmons, del Filadelfia; 
Speaker, del Cleveland y Heilmann, 
dfl Detroit. Y en la liĝ . nacional; 
Wheat, de! Brooklyn, Roush, del Cin-
cinati y Cuyler de los Piratas. De 
los dos, el do la liga americana pa-
rece más completo. 
ti después que un bateador dá un 
roller al cuadro y al hacerse el tiro 
a la primera base a ésté se le va la 
bola, el hitter tiene derecho a coger 
cuantas bases quiera o pueda, siem-
pre y cuando no existan reglas espe-
ciales del terreno. 
LEA MACANA: SPORTFOLIO 
Copyright 1925, by Public Ledger 
Company. 
Cómo van los demás circuitos 
LIOA DEL ESTE 
O. P. Ave. 
Walerbury 82 
Hartford .. 79 
New Haven 
Worcester 














93 Pittsfiéld 52 
LIGA DEL OESTE 
Des Moines 87 66 
Denver 87 67 
Okla City 84 69 
Wichita 74 75 
St. Joseph 73 78 
Tulsa 69 s l 
C-inaha • • • 68 85 
Lincoln 65 84 
LIGA DEL PACIFICO 
San Francisco 109 57 
Salt Lake 100 68 
Senttle 91 74 
Eos Angeles 87 78 
Portland 80 86 
Cagland 71 96 
Ví»rnon 67 99 



























W. L. Fot. 
Durham .. . • 
Winston Salem 
1 0 1000 
0 1 000 
LIGA COTTON 
vr. L. Fot. 
Jackson 2 0 
Meridian 0 000 
Como es tá bateando 
el Querido Cinci 
C. H. 2b. 3b.hr. Ave. 
SEPTIMA CARRERA. (Redamable). 
1 MILLA Y 60 Ys. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. PREMIO $300 
Caballos 
NANO ROÑAN ESTA BRUTAL 
Peso Observaciones 
Nano Roñan 101 Nunca ha estado mejor. 
Brush Boy. .. 106 Pudo estar corto en su última. 
Tango 97 Una probabilidad aquí. 
Occidenta 102 Pudiera dar un fotutazo. 
También correrán: Tanlac, 102; Huttontrope, 104 y Vera's Cholee Ivc 
N O 
m a m m m 
¿ K R F E i m í P S A 
^ (TABLETAS) 
Los primeros bateadores de 
la Liga del Este 




Standaert, Sp . 
115 399 69 145 
144 560 93 193 
89 294 64 100 






















Bohne . , 
Wingo. 
Benton . 
Brady . . 
P.ixey . . 
May . . 
Godwin . 
Klee . . 
NOTA: 
el día 16 
282 39 100 
70 
44 
. 485 81 163 
, 452 79 148 
232 22 72 
' 96 11 28 
. 453 65 130 
219 29 61 
478 62 131 
. 198 23 54 
. 11 2 3 
, 263 46 71 
. 198 32 52 
. 331 33 85 
29 2 43 
. 94 7 
. 176 19 
. 144 7 
44 7 
, 26 4 
. 91 5 





























































inclusive. alcanza hasta 
131 495 SI 164 .331 
Es el número del te léfono di 
ia Sección de Sports del 
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M O T O R E S M A R I N O S 
E V 1 N R U D E 




1 P O S I B L E 
IM P O S I B L E es atender las necesidades de la existencia sin estar preparado para resistir 
y reponer el consumo de fuerzas que la natural-
eza requiere. 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
\ D E L D R . U L R I C I 
?s indicado cuando la debilidad de los 
músculos, cerebro y nervios requieren 
un poderoso T O N I C O R E P A R A D O R . 
Su garantía, son los años que se 
consume. Esté sobre aviso si tratan de 
sustituírselo por otro. Exija el que 
lleva la firma del Dr. ULRICI, fabri 
cado solamente por 









UNA OBRA D E INTERES PA- FEDERACION NACIONAL 
R A E FORO CUBANO 
LA ZONA MARITIMA TKRKIiSTRK. LA PROPIEDAD PRIVADA, Eli DO-MINIO XACIONAI. Y El. "CSO PU-BLICO 
Este es el título de un nuevo li-bro del doctor Andrés Segura Ca-brera, en el cual se ba reunido to-do cuai.to ha sido legislado en mata-ría de Puertos. Muelles, Concesiones, Obras, Baños, Arenas. Pesca, etc. Es-ta obra viene a llenar ana necesidail sentida, porque Ifs disposiciones, de-cretos y leyes que existen sobre el asunto, están diseminados Y se haco muy difícil su consulta. 
La obra estará lista en breve > admitimos pedidos, para enviar tan pronto salga de la prensa. 
LA VXJF.LTA AL MODO DE UN NOVELISTA 
Ya se ha recibido el tomo 111 de esta hermosa narración del popular literato Vicente Blasco Ibáñoz. Este tomo es sin duda el más interesan-te porque trata de Egipto y do Asia, paisas llenos de monumentos notables. Pre-cio del tomo en 80. a la rústica ?l-00 
tTN LIBItO INTERES ANTE PARA 
LOS IMPORTADORES 
TíARIFAS DE IMPORTA-CION Y EXPORTACION DE LA REPUBLICA ME-JICANA. Edición autoriza-da por el Gobierno Meji-cano. Esta obra está dis-pues-ta en forma tan senci-lla, que en un instante pue de hf.llarse los datos que be requieran. Precio del ejemplar encuadernado en tapas especiales. . . . . . $6.00 
ULTIMAS NOVEDADES 
SOLL1ER (Pablo) y COUR-BON (Pablo). PUACTICA SEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES MENTA-TALES. Guía del estudian-te y médico práctico. Edi-ción ilustrada con SO figu-ras originales. Barcelona. 1 tomo en 4o. encuaderna-do t?n tola 1 . 
PIERY (M). LA TUBERCU-LOSIS PULMONAR. Se-miología, formas clínicas, diaguóstico y pronóstico. Edición ilustrada con 53 fi-guras y 3 láminas en colo-res. Madrid. 1 tomo en 80. oucuadernado en tela. 
D E B A S K E T B A L L 
CITACION 
De orden del señor Presidente, 
se cita por este medio a los dele-
gados de todos ios ciuds ínsenp, 
tos en la Union Atlética de Ama-
teurs de Cuba, que practiquen bas_ 
kefc ball; y a los señores At.xulfo 
Fernández, Llano, Adolfo Font, 
Francisco Brú y José Angel Sor-
do, para la Junta que se efectuará 
el próximo lunes 21 del actual a 
las ocho y media de la noche, en 
Obra pía 4 9 (altos), para tratar de 
la aprobación definitiva de los Es-
tatutos. 
Habana, septiembre 19 de 1925. 
Alberto Xéstor Coronado, 
Secretario Contador. 
UNION A T L E T I C A DE 
AMATEURS DE CüBí 
Boxeo 
Por el presente medio, en aegun, 
da convocatoria, cito a todos ¡05 
delegados dje los clubs inscriptos 
en este organismo, que practican 
este sport, para, la junta que se 
efectuará el próximo lunes 21 del 
corriente a las ocho y media de la 
noche, en el local de eŝ v Unión 
übrapía 49 (altos), para tratar 
apuntos relacionados con el Cam-
peonato del presente año. 
Habana, septiembre 19 de 1925, 
Julio Martínez, 
Comisionado de Boxeo y Luchas, 
ANUNCIESE EN E DIARIO 






F I J O S 
C8779 ld-20 
SEIGLIE (H) v GRAXDK AKMAS (F). REMIOLO'IIA PLEURO-PÜLMONAR. Obra de texto en la Universidad Nacional. 1 tomo en 4o. rústica. , .$6.00 
CATALi.V CJnan P,). TL:XTO Y .IHRISPnUDEKCTA DEL, CODICIO CIVIL CON DAS DE Y KS CIVILES SUSTAN-TIVAS DE ESPAÑA. Seíjun-da edición refundida y an-meatada que tiene 2.0(jr> ná,-rinas. Madrid. 1 grrueso vo-1 Minen >;n 8c. encuadernado en tela $5.50 
ALVAREZ GENDTN (S).— TEORIA GKNEKAL DE LAS FUENTES DE DEKK-CHO. CONSIDERACION IÍSPECTAIj de l a s de DEllF.Cf-IO PUBLICO: Es-tudio minucioso de cuanV) SO ha t.scnto -íoL p&te ¿Mifíto importan t-' Malni 1 t'<rr,c en 4o. «.'Ticuadovna-do tn pasta española. . . 
PEDEGRI Y NICOLAU (.luán). LA DEUDA PIJ-DLICO LOCAL EN EUUO-PA Y EN LA AMERICA DEL NORTE Estudio del cr.yiito pfi'jlico. con im.vo-santos estadísticas que niütwtran.'-la solidez do las cdnPertiettólâ  aducidas. Bar-celona. 1 tomo en 4o. a la rústica 
GARCIA GUTIERREZ f An-tonio). OBRAS ESCOGI-DAS. Hermosa edición de las obras de este elevado poeta) .con un mas-nffico retrato. Madrid. l.S6fi. 1 tomo en 4o. mayor encua-dernado en pasta española 
JUDERIAS (Julián). DON FRANCISCO DE QUE VEDO y VILLEGAS. La época el hombre, las doctrinas Obra, premiada por la Real Academia de Ciencias. Ma-drid. 1 tomo en 4o. encua-dernado en pasta española 
ORTEGA Y GASSET (José) LAS ATLANT1DAS. Her-moso estudio histórico ilus-trado con hermosas foto-grafías de gran tamaño. Madrid. 1 tomo en folio a la rústica 
WORMS (René). LA SOCIO-LOGIA. Su naturaleza, su contenido, sus agregados. Versión española de los doc-tores Rodríguez Canviñas y C. Sancho. Madrid. 1 tomo en 80. encuadernado en pas-ta española. 
DOMENÉCH MAS ANA/ (.1). LA CASA. Como se costea y edifica una vivienda. Obra de gran utilidad para arquitectos, maestros do obíras, y sobre todo pera quienes deseen adquirir o fa bricar su casa. Contiene un gran número de planos v diseños útilos. Precio del ejemplar en rústica. . . . 
¡ ¡ ¡ S E 5 Í O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e las 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a l 
Oon las SALES KOCH conseguirá seguramente hacar deupareMr 
esa antigüe enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y SIN SONDAJBS NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, CON-SEGUIRA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo que pueda emitir la orina con facilidad, sin molestia» y lis «sa lentitud desesperante. CONSEGUIRA con las SAEíES KOCH que la» MOLESTIAS y DOLO-RES al orinar desaparezcan, calmando al momento esaa punzadas, •sos escozores o dolores, que al empezar a orinar, durante la mlcclOí o al fin de ella a usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS y ARE-NILLAS sean disueltos, haciendo su expulsión Insensible y modifi-cando la propensión de su orina « esas nuevas formaciones calcuSo-
BÉJk 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH. que su catarro a la reJlW. sea curado, haciendo que su orina quede limpia d© los pozos blancô  rojizos, purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
Las SALES KOCH no tienen rival por su acclOn rápida y ser11* para curar todos 1̂  padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparato urinario, por su acción desinfectante ei* medio aloajlno 
enérgico. 
Las SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas mlneralet 4« 
Indicación al aparato urinario. 
81 desea mási explicaciones, pida a la CLINICA MATEOS, NAL 1. MADRID (ESPAÑA) el método explicativo infalible. LAS ÍA-LES KOCH están a la venta en la Habana, en la farmacia Taquecbol. Obispo 37 y Droguería Sarrá. 
D R . F E D E R I C O 0 R D E T l 
Especialista de la Facultad de París 
PIEL, CUERO CABELLUDO, SANGRE Y VENEREO 
Consultas de 10 a 11 a . m. y de 3 a 5 p. m. 
San NMcolás 12. T eléfónos F-1986. M-3645. 
¿Queréis adquirir 




A m a n ó s e 
l l e n a s 
os lo ofrece er 
Este / 7 Jarabe Salud 
inimitable / I , 
Reconstiruyenfe estimula el apetito, enriquece ia 
sangre, tonifica los nervios y devuelve en poca* 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. * 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el Jaraoc a 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
Mas áf 35 artos de éxito crecientB. Aprobado po» U Real Academia Rechace todo frasco que no lleve impreso con tinta rofa «n la etiqueta HIPOFOSFITOS SALUD 
de Medina exterior 
$2.50 
LTSKERIA "CERVANTES" DE ». VSI.OSO Y CIA. Avenida de Italia 62. Anartado Ĥ S Teléfono A-4958. Sabana 
Ind 1S m. 1 
D r . L R O D R I G U E Z M O L l M 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
examen directo de ríñones, vejiga, etc 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarek 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A - ^ 4 , 
m x c m DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 20 D Í 1925 PAGINA VEINTITRES 
E x i j a U d * e s t a s n u e v a s v e n t a j e n 
i l c o m p r a r a r t í c u l o s d e a l u m i n i c 
Una vez que haya Ud. comparado el Aluminio Viko 
con los artículos ordinarios comprendera la magnitud 
de la mejora revolucionaria que se ha logrado en la 
fabricación de utensilios de aluminio. 
No más el metal su^ve y poroso que es la causa de 
la corta vida de los artículos de aluminio ordina-
rios. Los utensilios Viko se hacen de aluminio puro, 
al cual se da un muy alto grado de dureza m e d i a n t e 
u n p r o c e d i m i e n t o especiad que garantiza la mayor 
duración y economía. 
No más el acabado opaco mate, que semeja plomo. 
Al Viko se le puede dar un maravilloso pulimento, 
como a la plata. La dureza del Aluminio Viko y su 
brillante superficie explican el por qué los utensilios 
de esta famosa marca son tan fáciles de conservar 
limpios. 
No más mangos flojos ni rotos. Los mangos Viko 
se hacen de acero, y están montados tan firmemente 
que pijeden soportar el uso de muchos años sin aflo-
jarse-. Son más frescos que los mangos de aluminio. 
Por tanto, exija Ud. el Viko. Los principales comer-
ciantes lo venden. Y el costo es de hecho m e n o r 
que el del aluminio ordinario de clase muy inferior. 
VLUMINUM GOODS MANUFACTURING CO. 
Oficinas Generales: Manitowoc, Wisconsin, E. U. A. 
Fabricantes de Toda Clase de Artículos de Aluminín 
I I A l u m i n i o P o p 
r 
i 
e s l í q u i d o . L o mejor para la plata 
NO U S E P ñ S T ñ 
C86b\i" Ut- 2 d-lVj 
nr cocos 
rápidamente, sia 
peligro ij ¿& taza 
manera |a'cil 
puede obtener con 
A b r e - C o c o s 
que nosotros 




F E R R E T E R I A 
L A F R A N C E S A 
O'REILLY 15. m f . A 2 3 5 0 - A 7 H 2 
- — " W .̂C^LRI. 
A C E I T E R I C I N O D E 
IRAN A MATANZAS 
MAÑANA LOS VETERANOS 
^ E G E O R G I A 
En un tren especial van con 
ellos el Embajador Crowder 
y el Jefe de nuestro ejército 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l . SR. ENRIQUE SOHWIEP 
Ayer, en el tren de la tarde, sa-
lió ipara Remedios, el señor Enri-
que Schwiep, Secretario Auxiliar de 
la Administración de los Ferroca-
rriles Unidos. Su viaje tien» por 
objeto asistir al entierro que se 
efectuará hoy, del doctor Nicolás 
B. Martínez y Fernández," letrado 
consultor de esa empresa. 
Era el finado persona muy esti-
mada en aquella jurisdicción den-
le desempeñaba el cargo de ¡No-
tario, durante muchos años, pres-
tó sus servicios profesionales al 
Ferrocarril de Cuban Central, hoy 
fusionado a los Unidos. 
TREN Á CAIBARIEN 
Fueron por este tren a Sagua la 
Grande: la señora viuda de Mene-
ses y sus familiares, la señora de 
Folla y sus niños, Aurelio Crespo 
y sus familiares, Germán Comas; 
Caibarién: la señorita Margarita 
Bryon, Casimiro Corrales y señora, 
la señorita Mercedes Parrado; San 
Diego del Valle: el doctor Desi-
derio Cartaya y familiares; santo 
Domingo; F . A. Vaya, Leopoldo 
Herrera; Cienfuegos: los señores 
Eduardo Rodríguez, Adolfo Fer-
nández; Cárdenas: la señora viuda 
de Vives y su hija María, el señor 
Guillermo Trevejo; Calimete: el se-
ñor Carlos .Maristany y señora. Ma-
tanzas: el pagador de los Ferroca-
rriles Unidos, J. R. Puado. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Fueron por esae tren a Matan-
zas: Alberto Llorens, su bella hi-
ja Esther y su hijo Julito, el se-
ñor Silvio Silveira, el señor Marcos 
Torriente Central Santa Marta: el 
contratista de obras Emiliano Cas-
taño; Camagüey: el doctor Julio 
Martínez, Ex-gran Caballero de Co-
lón; Perico: Manuel Alfonso Santa 
Clara: el doctor García Gutiérrez, 
el doctor Oswaldo Varona y su her-
mana la señorita Irene Varona, el 
señor Rafael Gato y su esposa, los 
señores Rodrigo Gómez y Vicentico 
Abren; Palma Soriano: la señorita 
Dulce María Cusiné; La Esperanza: 
el doctor Juan Antonio Quesada y 
Cornide, la señora Alicia Fuentes 
de Rodríguez e hija; Cárdenas: 
Alicia y Pedro Sierra, el señor Oc-
tavio de Cárdenas y Armas, J. B. 
Harris, el pagador de los Ferroca-
rriles Unidos, Enrique Guardado, 
Felipe Dulzaides, la señora viuda 
le Pimienta, la señora Joaquina .L. 
de Martínez; Varadero: Arturo To-
ro, Alfrefflo Zayas O'Farill, Oscar 
S. Hernández; Sagua la Grande: 
Carlos Elias; Camajuaní: Lisandro 
Pérez; Jovellanos: el doctor Ornar 
Gümá, el doctor Martínez Piedra; 
San Miguel de los Baños: Oscar 
Hernández, fíptimio ¡Sardiñas, José 
Perera; Nuevitas: la señora Fran-
cisca Bernat e hijas; Central Vio-
leta: ¡Rafael Aguila Jarduí. 
E L JEFE MILITAR DE 
MATANZAS 
Ayer tarde regresó a Matanzas, 
el teniente coronel Gustavo Rodrí-
guez Jefe de aquel Distrito Militar. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron ayer de 
Minas: las señoritas Estela Martí-
nez y María Teresa Platos; Matan-
zas: el señor Martín Alberti, ge-
rente de una compañía de aguas 
minerales, el 'esñor Pedro Mergado 
y familia; Limonar: el doctor Luis 
Tapia; Aguacate: Luis Bermeoso-
lo, que regresó ipor la tarde a di-
cha localidad; Cárdenas: Armando 
Castellanos, la señorita Ofelia Ca-
brera, la señora Angela Rodríguez. 
LOS VETERANOS DE GEORGIA 
Mañana lunes, 21 del actual, a 
las nueve y veinte de la mañana, 
saldrá de la Terminal para Matan-
zas, un tren especial, en el cual 
se trasladarán a dicha ciudad, el 
Embajador Crowder, el Jefe del 
Estado Mayor del Ejército, Briga-
dier Herrera y los veteranos de 
Georgia. 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Guara: 
J . M. Pendás y su hijo Silvio; 
Pedro Betancourt: el doctor Agoti-
ni; Alacranes: Pompilio Torres; 
Los Palos: la señorita Celia Jorge 
y Manuel Jorge; Melena del S'ur: 
la señora Concepción Barrosa y las 
señorits Conchita Morales y Emeli-
na Blanco. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Llegaron ayer tarde en este tren 
de Pinar del Rio: Luis F. joma-
rrón, Manuel Sánchez Padrón, Jus-
to Hidalgo, la señorita Matilduca 
Cuervo; Paso Real: los cazadores 
Jenaro de la Vega y Paco Torres. 
DESPUES D E L A S SEIS DE L A T A R D E D E A Y E R , 
ACUATIZARON F R E N T E A SANTA CATALINA LOS 
DOS AVIADORES COLOMBIANOS ANUNCIADOS 
En viaje de pruebas hacen el recorrido de Barranquilla 
a la Habana y Key West, siendo recibido por autoridades de 
Cuba y varios miembros diplomática y consulares 
UN AEROGRAMA .DEL PARISMI-
NA.—LA LLEGADA DE LOS 
AVIONES COLOMBIANOS 
Después del medio dia de ayer 
se recibió en la Estación de la Te-
legrafía sin hilos de la Habana un 
aerograma del Capitán del vapor 
americano "Parismina", informan-
do que los dos aviones alemanes 
que estaban realizando un viaje de 
pruebas desde Barranquilla, Colom-
bia, hasta la Habana y Key West, 
habían lanzado un mensaje al es-
pacio anunciando que llegarían a 
la Habína después de las dos de la 
tarde. 
Acto seguido se dieron las órder 
nes oportunas para dar facilidades 
a los aviadores quienes son portado-
res de un mensaje de salutación 
del Presidente de Colombia para el 
Presidente de Cuba. 
En la. Capitanía del Puerto, se 
personaron el señor Ministro de Co-
lombia, en Cuba, doctor Gutiérrez 
Lee, éon su hijo que es Encargado 
de Negocios, el Cónsul General de 
Alemania en la Habana, señor 
Charles Berndes, el Comandante 
Ovidio Ortega, el señor Luis Cla-
sing. Consignatario en la Habana 
de la Hamburguesa Americana y 
otras personas miembros del Con-
sulado de Colombia en la Habana, 
y el señor Cónsul de Guatemala. 
Largas horas transcurrieron an-
te? de que llegaran a la Habana 
los dos aviones quienes acuatizaron 
en el interior de la bahía a las 6 
y 20 de la tarde frente a Santa 
Catalina. 
Los dos aviones son tipo Mono-
planos con dos hélices una al fren-
te y otra en la parte trasera te-
niendo sus cabinas a proa. 
Se denominan los mencionados 
hidroaviones "Atlántico" que viene 
al mando del Capitán Fritz W. 
Hammor̂  Jefe de la expedición, y 
el nombrado "Pacífico" está man-
dado por el Capitán F . W. Bii-
dembrock, conduciendo cada uno 
cinco tripulantes. 
Los dos hidroplanos son de alu-
minio duro, y desplazan cada uno 
cinco toneladas brutas, estando do-
tados cada uno de 10 sillones para 
viajeros. Ambas* máquinas están 
y sus hijas; Perico: la señora Pe-
trona Sánchez y sus hijas (Leonila 
y Luis. 
E L DOCTO RALBERTO MADAN 
Ayer salió para Matanzas, acom-
pañado de su hermano Adolfo, el 
doctor Alberto Madan, regresaron 
por la tarde. 
MANUEL FLORES PEDROSO 
Ayer tarde regresó del central 
Carolina el "señor Manuel Plores 
Pedroso, Presidente de la Compañía 
propietaria de dicha finca azucare-
ra. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a San Cris-
tóbal: el señor Javier Lamas; Puer-
ta de Golpe: el señor Avelino Re-
dondo; Pinar del Río: el señor 
Fernando Menez Martínez, la seño-
ra Micaela (López de Rodríguez. 
TIN MALETIN OLVIDADO 
En el coche de primera clase del 
tren de Santiago de Cuba que llegó 
aye rtarde un viajero lejó olvidado 
un maletín de viaje conteniendo 
un revólver y varios documentos. 
Ese maletín fué encontrado por 
el vigilante de los F . C , número 
24. 
TREN DE SANTL1GO DE OUBA 
Este tren f«é traído a la hora 
por el maquinista Jerónimo Respeto 
y el conductor Miguel Angel Del-
gado, por él llegaron de Santa Cla-
ra: el señor Machado Ortiz, el in-
geniero José Marcial Lacorte, el 
señor José Cabranes y familia, el 
señor Federico Peña, Herminio Pé-
rez; Sagua la Grande: la señora 
Alejandrina Alfert de Guardiola y 
sus hijos; Matanzas: el catedrático 
de aquel lnstituto doctor Juan Fon-
seca, j . Tabio, Liberata de León 
el señor Luis Victoriano Betancourt 
y señora; Perico: el señor J . R. 
Galy y familia; Chucho La Luz: 
señorita Matilde Trias; Caibarién: 
señorita Rosa María Soloburen, se-
ñorita Inés Gorbolina; Jovellanos: 
el doctor Bernardo Ribes; Colón: 
el fabricante de las galleticas de 
ese nombre Emilio Gómez; Bayamo 
la señora María Araña de Hernán-
dez, el señor Justo Hernández y fa-
milia; Rancho Veloz: Jenaro ¡No-
darse; Cienfuegos: el señor Agus-
tín Mellado, señor Eligió Cobelo y 
señora, Julio Brodemann; Manza-
nillo: José López García, el señor 
Luis Figueredo y familia; Pitajo-
nes: el señor Juan Dorta; Cama-
güey: la familia de Colina; Sancti 
Spíritu^: el señor Luis Ramírez y 
familia; Holguín: 1 señorita Oa-
talina Rimblas; Varadero: las se-
ñoritas Berta Cabello y María Te-
resa Monte. 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DE PINAR DEL RIO 
En el tren de la tarde, llegó a 
esta capital, el doctor Emilio Tri-
llo, Director del Instituto Provin-
cial de segunda Enseñanza de Pi-
nar del Río, acompañado de su her-
mano el doctor Jesús Trillo.. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron ayer a Ja-
ruco: Julián Romea y sus hijos 
Amelia y René, Amado González, su 
hija Onelii y la señorita Caruca 
Hernández Cartaya; Minas: el se-
ñor Constantino Cano, Auxiliar del 
Superintendente de Tráfico del dis-
trito Habana de los Ferrocarriles 
Unidos, en funciones de Jefe Des-
pachadores; Aguacate: el señor Ra-
fael Rodríguez y su esposa, la se-
ñora Margot González de Rodrí-
guez; Colón: la niña Minina Ca-
pote, candidata del Concurso de 
Belleza Infantil de nuestro colega 
"El País" y sus familiares; Matan-
zas: el oficial del ejército nacional 
Rogelio Sande, Francisco Jardó y 
señora, el doctor Vera Verdura, 
senador por esa provincia; Jove-
llanos: el señor Lorenzo Arocha; 
Cárdenas: la señora viuda de Solls 
P r o c u r a d o s i m i t a 
C O L O R A N T E S " S U N S E T 
I m p o s i b l e i g u a l a n 
abanderadas en Colombia, y están 
dedicadas a estudios científicos 
del servicio aéreo Baranquilla, Co-
lombia. ; 
El viaje inicial fué en el puerto 
de La Libertad, república de El 
Salvador, de donde fueron a Lago 
de Amantillan, Guatemala, a la 
Isla de Cuzumel en la península 
de Yucatán y a la Habana, habien-
do salido de la última isla mexica-
na a las 11 de la mañana de ayer, 
pero como invirtieron tiempo en 
tomar apuntes topográficos y rea-
lizaron otros estudios interesantes 
para la ruta que han de establecer 
fué que s.e demoraron. Además 
ellos acuatizaron en el Marlel, pa-
rft, tomar gasolina. 
Enrolado como tripulante llegó 
el doctor Fon Bauber, Director de 
Ja Compañía propietaria que radi-
ca en Baranquilla. 
Una lancha de la Marina Nacio-
nal, perteneciente al Distrito Norte 
fué puesta a la disposición de los 
pilotos ofreciéndoseles cuanto ne-
cesitaran. Los dos aviones queda-
ron fondeados frente a la Cortina 
de Valdés. 
La ruta seguida es como sigue 
Barranquilla a Colón, de allí a 
Puerto Limón, a Managua, a Ama-
pola, a La Libertad, a San José, a 
Lago Amatitia, a Puerto Barrios, a 
Belize, a Honduras Biútánlica, a 
Cayo Obispo, a, Cuzumel, al Mariel 
y Habana. 
El tramo mas largo por mar fué 
desde la isla Cuzumel a la Haba-
na, pues el paso del Golfo duró 
dos horas. 
Hoy realizarán vuelos los hidro-
planos colombianos. 
LA CARROZA DE CAPITANIA 
Se ha dado comienzo a la cons-
trucción de una carroza alegórica 
que representará la Capitanía del 
Pureto, en la Serenata que se ofre-
cerá al señor Presidente de la Re-
pública con motivo de celebrar 
su onomástico. 
La carroza consistirá en un bote 
adornado artísticamente con atri-
butos de la marina, y un letrero 
lumínico. 
EL CRISTOBAL COLON 
Al medio dia de hoy zarpará pa-
ra Coruña, Santander, Gijón y Bil-
bao, el hermoso vapor correo es-
pañol "Cristóbal Colón" que lleva 
carga general y pasajeros, entre 
ellos, los señores Arturo Cuyás y 
familia, & capitán de la Empresa 
Naviera de Cuba, señor Ensebio 
Coterillo, Balbino Fernández, Al-
berto Barros, Serapio González, 
Juan García Menéndez y familia, 
Luis J . Pagés, Carmen Mesa, 
Asunción Muñoz y familia, Flora 
Menéndez e hijo, Manuel Suárez, 
Maria Lastrai Francisco Mayo y fa-
milia, Francisco Moreno, Gumersin-
do Blanco y familia,, Luis Soler, 
Miguel M. Azcuyo. 
Van también en este vapor 260 
reclutas para ingresar en el Ter-
cio de la Legión extranjera que 
operan en Marruecos. 
ALTERACION DEL ORDEN EN 
EL MUELLE SANTA 
CLARA 
El Jefe de la Policft, Especial 
del muelle "Santa Clara", ha pa-
sado una comunicación a la Poli-
cía del Puerto informándole que 
tiene noticias que por conocidos 
agitadores del puerto de la Haba-
na, s.e piensa alterar el orden en los 
expresados muelles mañana lunes 
a las seis de la mañana, por lo-cual 
pide se tomen las medidas del 
caso. 
El Capitán de la Policía del 
Puerto, señor Ureña, ha dispuesto 
que se doble la vigilancia en el 
muelle de referencia. 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
En el vapor "Cuba" de la Pe-
ninsular Occidental S. S. C. em-
barcaron ayer los señores Domin-
go Bethan 7 familia, Andrés Val-
dés Chacón, Anselmo Morales, Fé-
lix Prieto, Adolfo Novo Vidal, Lo-
renzo Pablo Abelia, Clemente Vi-
ras, Juana Hernández, Federico 
León, José León, Maria T. Justi-
niani, Emilio Núñez Canelo, Bernar-
do Núñez, Eugenio Estrada, Luisa 
Labores de Rada, Silvia Estrada, 
José y "Alfonso Roig, Juan Her-
nández, Maña L . Díaz, Juan G. 
Hernández, Claudio Hernández, 
Pedro Palmer, Miguel de Armas, 
Emelina Aguirre e hijos, Gracce 
Jane e hija, José Freijo Núñez, 
Armandq Rosales, Blanca de la To-
rre, Blanca Pie, Margarita de la 
Torre e hijos. Enrique Santos, Mag-
dalena Sánchez, José Figueredo, 
C. José Gotero, Carmen Galerón, 
Braulio García, Bienvenido Cuéllar 
y familia, José López, Senén Pérez 
y otros. 
FALLECIMCENTC 
Ha fallecido el antiguo empleado 
retirado del Departamento de In-
migración, señor Julián González. 
CONMEMORANDO UNA FECHA 
Ayer tomó puerto el vapor ame-
ricano "Venezuela" que traía en 
sus costado.-; unos grandes cartelo-
nes señalando ia fecha que ayer 
se cumplía de la unión a los Esta-
dos Confederados de Norteamérica 
del que es hoy floreciente territorio 
de California. 
Para U Habana llegaron en este 
vapor los señores Alejandro Ibarra 
y señora, León TrujiUo y Juan 
Dreyfus. 
E L PASISMINA 
Procedente de Cristoban llegó 
ayer de Colón, conduciendo carga 
general y 19 pasajeros de tránsito 
para New Orleans, 
EL FINLAND 
Procedente do San Francisco de 
California, via Colón llegó ayer 
el vapor excursionista americano 
"Finland" que trajo carga general 
y 32 6 turistas que desembarcaron 
para visitar la ciudad. 
Entre esos turistas figuran el 
Mayor Chas Jones, el doctor W. 
S. Keenam, doctor E . J . Roberts. 
E L JEAQUES CARTER 
Con un cargamento de madera, 
llegó ayer de Galveston el vapor 
"Jeaquies Cárter". 
COMENZARON LAS OBRAS (DEIi 
MALECON 
Ayer tarde quedaron oficialmen-
te comenzados los trabajos pára la 
construcción del nuevo Malecón que 
partiendo del Castillo de la Punta, 
morirá en el Espigón que existe 
frente &1 edificio de la Capitanía 
del Puerto y que se denomina Pila 
de Neptuno. 
Tres fases comprenderán las men-
cionadas obras a saber: canaliza-
ción de la entrada del puerto dán-
dole una anchura pareja dé 170 
metros, y un calado general de 12 
metros. 
Una vez terminado el dragado 
por ambos lados del puerto, se 
procederá a la construcción del 
muro y la escalinatas que en nú-
mero de tres están en el proyecto 
y por último se procederá al relie-1 
no de los terrenos ganados al mar' 
y a la construcción del paseo. 
Las mencionadas obras amplia-
rán el mencionado paseo marítimo 
por d.etrás del bastión del Castillo 
de la Fuerza que dá al mar, la 
parte comprendida en la Cortina 
de Valdég, y Calle de Cuba, hasta 
el Castillo de la Punta. 
Ha sido designado Ingeniereo 
Director de esos trabajos el señor 
José I . Alamo quien instalará una 
oficina provisional en la Capita-
nía del Puerto. 
Una barrenadora dió dias pasa-
dos varias calas y se colocaron los 
primeros barrenos y ayer tarde el 
Secretario de Obras Públicas, doc-
tor Carlos Miguel de Céspedes, con 
ingenieros y altos • empleados de 
Obras Públicas, procedió a hacer 
explotar esos barrenos quedando 
de esta manera oficialmente co-
menzadas las obras. 
E L ISLAND HOME 
Ayer llegó el velero inglés "lis-
land Home", en lastje. 
LOS FERRIES 
Los ferries "Joseph R. jrarrot" 
y "Henry M. Flagler" llegaron 
ayer de Key West con 26 wagones 
de carga, general cada, uno. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los vapores ameri-
canos "Santa Isabel" para Phila-
delphia, el Cuba y los feries para 
Key West, el Siboney para Nevr 
York,, el Parismina para Ne"W Or-
leans, el Turrlalba para Cristóbal, 
el Pastores para Cristóbal, el in-
glés Cromeston para Matanzas. 
R e f l e j e S a l u d y V i v a c i d a d 
que s o n los verdaderos « 
a t r a c t i v o s f e m e n i n o s i 
C 7 / N cutis bello y sano que refleja bienestar y her-
mesura; ojos vivos que brillan con encantadora 
vivacidad; un cuerpo sano que se mueve con langoroso 
donaire; Esos son los dones que trae la sangre pura, 
llena de hierro y de vitalidad y que da ese aspecto 
irresistible en la mujer, que tanto nos encanta y atrae. 
Esa es la belleza natural, que viene de "adentro" que 
proclama a infinidad de admiradores que ahí está la 
salud perfecta; l a p o s e s i ó n m á s envidiable y envid ia ' 
da de toda mx\jer, que no depende de pinceles y 
colorete para que luzca y encante. 
Si esa salud falta, ahí tiene usted Hierro Nuxado, lleno 
de elementos purificantes de la sangre para enriquecerla 
y revivificarla, levantando las energías y atrayendo el 
bienestar. La ciencia ha comprobado que el hierro 
orgánico es la sustancia más esencial para el bienestar 
del cuerpo entero. Hierro Nuxado lo Contiene en las 
proporciones que toda persona debilitada necesita. 
H I E R R O N U X A D O 
tPara Sangre R i c a y Nervios Robustos 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada pop /a Academia de Medicina de París en 1880 
Sulfato de sosa v. 96 gr. 265 
Sulfato de magnesia 2 gr 268 
por litro. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S dsiTUBO D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
Dosis normal : un Taso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de París 1900 
S o v e n d o e n o u a r í o o y motilas b o t o l l a a 
%n t o d a m l a s Farmac ias d e ka I S L A J o C U B A m 
Rapresentantes Exclusivos para la Tala de Cuba! 
J . RAFECAS Y Cía. 
del Brasil 29. (Teniente Rey). Habana. 
c 2871 alt Sd-2t 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e n c i a 
F r a m g e s a 
8 
^ R e c o n s t i t u y e h t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
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J . C O M B E F R É Y R O U X 
1 3 4 - A v . P A P L T ^ E W T I E R , R A J A I S . 
A - O E I S T E S ) *. B r a J T M S ) C i - i W I O y O® 
NEPTUNO 255-APARrADO 633-TA-7349-HABANA. 
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P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
Si Ud.. come la ardilla de la Jaula, da siempre la jtrisma vuelta, fio saldrá jamás del dreufo vWiim>• *i >» 
SEOOSTS ESTE OUPÓW T SirVXSI.O—IB COOTZSVS 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
..Carao da Periodismo. 
. .Curso de Beporter. 
' S ? " ^ a# Aímialstraoldn Científica de la Ciroolaolte de Uiarios y Revistas. ..Curso d« Bedacolóu. ..Curso de Redacción de Cuentos y Potodramas. . Curso de Eficiencia Mental. 
Hamaroneck, Wew Yori, e. JJ. A. 
Sírvanse mandarme detalles r SsAae precios del Cúrso tar. 
Jado con uná cruz. Entiendo que esto np me compromete en 
nada y que el Curso esta en castellano. 
Nombre ...... 
Apartado postal •.•#.*» ~ • 
Callo y Nüm. ., ' ^ — • 
Ciudad y País ' ^ 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
L A P E R S E C U C I O N R E L I G I O S A E N M E J I C O 
L O S S U C E S O S D E G U A D A L A J A R A 
"NOTA.— En el número ante-
rior hablamos dé los desagradables 
sucesos ocurridos en Guadalajara, 
Jalisco, (México), con motivo de la 
expulsión de I05 seminaristas de 
os Seminarios Mayor y Menor. En 
as noticias propaladas por la pren-
da d.e otras ciudades, fácilmente 
iuelen falsearse algún tanto los 
mcesos; por eso creemos muy opor-
tuno dejar consignados en estas pá-
ginas estos dos documentos, a juz-
gar por la relación, desapasionados, 
para que puedan servir de consulta 
para la historia de la opresión re-
ligiosa en México. El primero es 
ana carta de uno de los sacerdotes 
presentes, el Pbro. José Garibi Ri-
vera, al Pbro. Dr. Narciso Aviña; 
el otro está tomado de un "extra" 
le "Restauración", trisemanario 
político social independiente, de la 
misma ciudad, con fecba del martes 
28 de Julio, 
Carta del Pbro. José Garibi Rive-
ra, al Pbro. Dr. Narciso Aviña. 
(México) 
Paso a describirle los sucesos tal 
como acontecieron para que baga 
las rectificaciones correspondientes 
en la prensa de esa ciudad. 
Estábamos en la clase de la tar-
de, más o menos a las seis y cuar-
to, cuando se presentaron en el Se-
minario Mayor el diputado David 
3. López, Inspector General de Po-
licía en Guadalajara, y los suyos 
expresándose en término^ parecidos 
o algo peores a los que emplearon 
la otra vez. Casi a la misma bora 
otro grupo atacaba el Seminario 
Menor en la misma forma. Los 
mucbacbos se portaron como va-
lientes, y especialmente creo se pue-
de decir esto de los del Menor; por 
supuesto, su valentía consistió úni-
camente en no dejarse sacar. Men-
tira que los estudiantes bayan heri-
do a ningún gendarme. Yo me en-
frenté a López exigiéndole alguna 
orden escrita, pero su contestación 
fué empuñar la pistola; entonces yo 
les dije a los muchachos que no 
se salieran. El quiso achacarnos 
que estábamos violando la Consti-
tución, a lo que le contesté que es-
tábamos amparados por ella. En 
fin —dijo— no discuto las órdenes 
del gobernador; echen fuera a ese 
"cabecilla"; y entonces un soldado 
se adelantó y me dió un tirón de la 
sotana. Comprendiendo que lo me-
jor era encerrarme, me fui a mi 
aposento y lo cerré con llave. En-
tretanto, la lucha con los mucha-
chos seguía, golpeándose de más o 
menos consideración a muchísimos. 
Casi una, ñora después de los 
acontecimientos, fueron a registrar 
los cuartos, y tras de algunos es-
fuerzos, lograron abrir la pieza en 
que yo estaba. Me negué a salir, 
y me tomaron entre dos; entonces 
no resistí, pero me negué a cami-
nar cuando ellos no me obligaban. 
Cuando comenzaron a desarro-
llarse estos acontecimientos, no se 
encontraba en el Seminario el se-
ñor Rector; pero en cuanto tuvo no-
ticia de ellos acudió al Menor, y 
al ver que los alumnos oponían uoa 
resistencia pasiva, se dirigió al Ma-
yor. Logró penetrar casi hasta su 
aposento, a pesar de que los gen-
darmes pretendieron impedírselo. 
El rector fué recibido por la mu-
chedumbre que se había congregfa-
do en las afueras, con demostracio-
nes de simpatía, manifestadas por 
medio de aplausos. Esto exasperó 
a los policías que sin consideracio-
nes de ningún género, se lanzaron 
en su contra, obligándolo a golpes, 
a salir del edificio, juntamente con 
algunos alumnos que aún permane-
cían dentro de él. 
Entretanto, yo fui llevado por la 
puerta trasera para echarme a la 
calle; pero como la encontraron ce-
rrada, me llevaron entonces por la 
del frente, más no se resolvieron a 
sacarme, por temor a la multitud 
que estaba afuera; entonces me 
condujeron ai corredor de los de 
quinto año y allí estuve en compa-
ñía de los muchachos Isidro Tru-
jillo, Juan Casillas, Pascual Islas 
y Trinidad Torres, que estaban en 
calidad d̂  detenidos. Cerca de las 
ocho de la noche, me separaron de 
ellos y me empezaron a rogar, que 
saliera de la casa. De nuevo me 
rehusé, y ello, con todas las buenas 
razones que usted quiera, me se-
guían suplicando que saliera, a lo 
que me negué resueltamente, por-
que tal cosa hubiera sido tanto co-
mo aceptar el principio de ellos; 
finalmente, dos soldados me saca-
ron de los brazos a la calle como 
a las ocho y quince de la noche. 
DOMINICA XVI DESPUES DE 
PENTECOSTES 
SANTO EVANGELIO 
Bi Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo XIV, ver-
sículos 1 a 11 según San Lucas. 
"En aquel tiempo entrando Je-
sús un sábado en casa de uno de 
los principales fariseos a comer pan, 
ellos le estaba acechando. Y ho 
aquí un hombre hidrópico estaba 
delante de él. Y Jesús, dirigiendo 
su palabra a los Doctores de la ley 
y a los fariseos, les dijo: ¿Es lícito 
curar en sábado? Más ellos calla, 
ron. El entonces lo tomó, le sanó 
y le despidió. Y les respondió, y 
dijo: ¿Quién hay de vosotros que 
viendo su asno o su buey caído en 
un pozo no le saque luego en día 
de sábado? Y no le podían replicar 
a esas cosas. Y observando también 
cómo los convidados escogían los 
Trímeros asientos en la mesa, les 
propuso una parábola y dijo: Cuan-
do fueres convidado a bodas, no te 
sientes en el primer lugar, no sea 
que haya allí otro convidado más 
honrado que tú, y que venga aquel 
que te convidó a tí y a él, y te diga: 
Da el lugar a éste; y que entonces 
tengas que tomar el último lu- ¡ 
gar con vergüenza. Más cuando; 
fueres llamado, ve y siéntate en el1 
último puesto para que cuando 
venga el que te convidó, te diga: I 
Amigo, sube más arriba. Entonces! 
seiás honrado delante de los queí 
estuvieren contigo a la mesa: por-! 
que todo aquel que se ensalza, se-
rá humillado; y el que se humilla,! 
eerá ensalzado.". 
Las gestiones judiciales fueron 
inútiles, como de ordinario. Nadie 
dió con el juez para interponer el 
amparo, que era mi esperanza cuan-
do estaba yo adentro. 
Insisto en que no hubo absoluta-
mente la menor resistencia de fuer-
za de parte de los seminaristas, pues 
solamente se negaron a salir, y poi 
esto Ips sacaron a empellones. La 
mejor prueba es que no hubo ni un 
solo herido con arma de fuego, so-
lamente golpeados a culatazos. La 
falsedad de la noticia de los muer-
tos y heridos de "El Informador", 
aparte de que esto consta al Presi-
dente Municipal, señor Cuéllar, y 
a los practicantes del hospital. 
Esta es la relación fiel y circuns-
anc:ada de lo, acaecido eu el brutal 
ricire de los Seminarios Mayor y 
Menor de esta ciudad. 
Como complemento debo infor-
mar que el señor Rector fué apre-
hendido por orden expresa del go-
bernador Zuño, sin que hasta este 
momento se haya logrado obtener 
su libertad, así como la de los es-
tudiantes Isidoro Trujillo, Juan Ca-
sillas, Pascual Guzmán y Trinidad 
Torres. 
Dispersión de una manifestación 
católica 
Nos concretamos a hacer una re-
lación exacta ele los acontecimien-
tos que han tenido en alarma du-
rante el dia de hoy a la sociedad 
honrada de Guadalajara. 
Después de los hechos ocurridos 
ayer noche y en vista de la indig-
nación del pueblo, algunos de la 
A. C. J . IM. acordaron acercarse 
la C. Gobernador del Estado y pe-
dir las garantías a que los ciuda-
danos tienen derecho, y a protes-
tar por el arbitrario atropello co-
metido por segunda vez con la clua-
sura de los Seminarios en esta ciu-
dad. 
Una vez nombradas las comisio-
nes que habían de entrevistar al Go-
bernador, se acordó que el público 
y todas las personas simpatizadoras 
de la causa de los estudiantes po-
drían reunirse en la Plaza de Ar-
mas a esperar la resolución del Go-
bernador frente al Palacio. Por tal 
motivo, a las once horas, la plaza 
se veía rebosante de muchachos, se-
ñoras, señoritas, caballeros y obre-
ros, que pacificamente y con toda 
tranquilidad esperaban la resolu-
ción que daría el funcionario men-
cionado a la petición que la •comi-
sión nombrada le presentaría. 
No se concedió audiencia 
Introducida la comisión a Pala-
cio, se encontró con que se negaba 
la audiencia, en los momentos mis-
mos en que el Gobernador estaba 
en uno de los balcones de Palacio 
rodeado (Je sus incondicionales 
Constancio Hernández, el diputado 
local Napoleón Orozco y algún otro. 
Viendo el pueblo, que comenzaba 
a impacientarse, la actitud insultan-
te del Gobernador, y en vista de qu» 
la comisión no fué recibida, se acor-
dó que por estar aquel en el balcón, 
se improvisara una tribuna en uno 
de los bancos del jardín, y desde 
allí se le hicieran presentes los sen-
timientos de la sociedad honrada y 
se le pidiera la justicia a que la 
misma sociedad tiene derecho. 
En tal virtud, el joven Manuel 
Ontiveros, haciéndose eco del sentir 
popular, indicó al Gobernador que 
los presentes y representantes de 
toda la sociedad honrada y pacífica 
de esta ciudad, iban a protestar 
enérgica y virilmente por el arbi-
trario atropello cometido por se-
gunda vez con la clausura de los 
Seminarios Mayor y Menor de esta 
ciudad; que aprovechaba aquella 
improvisada tribuna, en vista de 
que a pesar de tener derecho a una 
audiencia por parte del que se de-
cía representante del pueblo, este 
mismo pueblo veía que no tenía acr 
ceso a las salas gubernamentales, y 
por esto le era preciso hacer uso 
de la calle para desde allí elevar 
su voz y hacer patentes sus senti-
mientos; que creía tener derecho a 
elevar aquella protesta y pedir jus-
ticia por el nuevo atentado, en vir-
tud de ser ciudadanos y mexicanos; 
y que esperaba que en esta vez el 
Gobierno obraría dentro de los cá-
nones legales de que el funcionario 
a quien se dirigía tanto se jactaba 
de seguir, puesto que no había 
ninguna ley que prohibiera el dere-
cho de asociación y libertad de en-
señanza. 
Este discurso del Joven Ontive-
REFLEXION 
Hay muchos voluntariamente cie-
gos que no quieren ver la luz, to-
man parte en disputas sobre la 
Religión atacando sus dogmas, pre-
ceptos o ceremonias, no con deseo 
de conocer la verdad y salir del 
error, sino para confirmarse más 
en él y mortificar a los verdade-
ros creyentes. Contra tales personas 
no bastan razones. Los fariseos, 
confundidos por las palabras de Je-
sucristo, en vez de reconocer su 
error persistieron en él, y solo pre, 
tendían ver como podían ocupar 
los puestos más honrosos, sin ad-
vertir que aun entre los hombres 
es mal mirado el soberbio y ala-
bado el modesto humilde. 
ros fué interrumpido varias veces 
por calurosos apluasos y vítores de 
todos los allí reunidos. El Gober-
nador lo escuchó con toda calma; 
y una vez terminado, de manera 
visiblemente nerviosa se dirigió al 
pueblo allí congregado manifestán-
dole que no era ese el conducto o 
manera de hablarle, puesto que sa-
bían que había que pedir audiencia, 
y que además, la autoridad compe-
tente no tenía noticia ni había da-
do permiso para aquella, manifesta-
ción. 
Acabando (Je, hablar el Goberna-
dor, el joven Luis Rodríguez Lo-
melí, apoyado en el hombro del se-
ñor Juan López Hernández, y ro-
deado de varios miembros de la po-
licía secretg, SQ dirigió también des-
de la calle y a grito abierto al Go-
bernador, para manifestarle que a 
nombre de la juventud estudiosa, 
de la cual él se decía formar parte, 
y ser miembro, de la Escuela de Le-
yes de esta ciudad, felicitaba calu-
rosa y entusiastamente al mismo 
Gobernador p̂ r sus actos de apego 
a la ley y por su actitud, usada fren-
te a la situación actual. Al llegar 
a la parte patética de la felicitación 
al Gobernador, el pueblo indignado 
por el cúmulo de mentiras y el ser-
vilismo del orador, lo siseó, hacién-
dolo callar. 
Nuevamente y más nervioso vuel-
ve a hablar el Gobernador, para in-
dicar solamente que no era esa la 
forma de hablarle, y que se nom-
brara una comisión que pasara a 
entrevistralo. Se accedió a esta pe-
tición y se procedió a nombrarla-
Segunda comisión 
Esta quedó integrada por los jó-
venes Manuel Huerta, Armando 
González Tejeda, Francisco Espino-
sa, Carlos Curiel, Manuel Gorjón, 
Arturo Rivera y Manuel Ontive-
ros. 
Subió esta comisión, y al querer 
hablar qon el Gobernador, en la an-
tesala fué recibida de una manera 
brutal por unos diputados, entre 
los cuales se encontraba Napoleón 
Orozco, quien haciendo gala de un 
gran valor fíente a los jóvenes 
inermes, pistola en mano golpeé a 
los primeros cuatro de los jóvenes 
nombrados, los arrojó del ra únío, 
golpeando además al joven Trla'dad 
t:'Jzundo y a unas señoritas cuyos 
nombres no pudimos recabar. 
En vista de la burla hecha a la 
comisión y de la falta de palabra 
del Gobernador, el pueblo congre-
gado fuera de Palacio, se encontra-
ba perplejo, sin saber qué hacer, 
cuando intempestivamente aparecie-
ron los bomberos, queriendo, con 
todo el ardor de su profesión, ha_ 
cer funcionar los magníficos apara-
tos con que cuenta ese cuerpo, y 
de esa manera disolver la reunión, 
a ejemplo de lo que hacen en la ca-
pital de la República, donde a du~ 
chazos se disuelve toda reunión 
que no le simpatiza al Gobierno; 
pero los nuestros lo hicieron con 
tan poca fortuna que solamente un 
delgado hílillo de agua compensa-
ba sus ardientes y titánicos esfuer_ 
zos. 
Ante el fracaso de los bomberos, 
exasperáronse los diputados, y or-
denaron a la policía, dando ellos el 
ejemplo, de abrir un fuQgo granea-
do sobre la multitud, la cual, sor-
prendida e indefensa huía locamen-
te en todas direcciones. Así fué có, 
mo, en medio de esa gloriosa es-
cena, vióse al diputado Napoleón 
Orozco, a Rafael Rodríguez Soria-
no y a Luis Rodrigo Lomelí con 
flamantes pistolas en la mano, des-
cargarlas sobre la gente. En me-
dio de aquella confusión .pudimos 
hablar con el señor Jesús Alba Ro. 
driguez, quien tenía clareado de 
parte a parte su sombrero. 
Epílogo de la jomada napoleónica 
Como epílogo de tan brillante 
jornada zunista, dirigida por Na-
poleón, se encuentran presos los 
señores ingeniero Nicolás Leaño, li-
cenciado Miguel Gómez Loza, doc-
tor Antonio Vargas Yáñez, J. TrL 
nidad Elizod y Natividad López, 
y las señoritas María Guadalupe G. 
de Quevedo y María Engracia Díaz. 
Además, las señoritas Lozano re-
sultaron con algunos golpes contu-
sos sacados de la gloriosa batalla". 
De la Revista Católica, El Paso, Te-
xas, U. S. A., de 23 de agosto de 
1925. 
Nota del Cronista—Mañana pu-
blicaremos las declaraciones del Go_ 
bernador Zuño, sobre los anterio-
res sucesos y los comentarios a es-
tes sucesos. 
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T o d o s L o s N i ñ o s G o z a n _ 
O y e n d o B u e n a M ú s i c a ; 
UñíTGrafonola Columbeen su hogar le 
proporciona horas de sumo placer y en-
tretenimiento, y cultivará en sus niños un 
gusto refinado para la buena música, j 
La música es una necesidad para los niños. 
Ayuda a desarrollar la imaginación. Ins-
pira en los niños los buenos sentimientos 
y los hace mucho más contentos y belices.' 
Usted puede fácilmente adquirir una Gra-
íonola CoIumHa, pues las tenemos en va-
rios modelos, a distintos precios y se ven-
den al contado y a plazos. 
No deje de visitar nuestra tienda_y~pida 
que la Cplumbia toque para UdJ 
p H A N K R O E H N S ffi 
HABANA 
crj/ro c a t ó l i c o p a r a hoy 
El Jubileo Circular en la iglesia 
de las Esclavas del Sagrado Cora-
zón de Jesús (Luyanó). 
Predica el P. Francisco Javier 
Asensio, S. J. 
En la Merced, el doble nove-
nario a la Patrona, Nuestra Seño, 
ra de la Merced. 
En los Pasionistas, celebra los 
cultos al Santísimo Sacramento. 
En San Francisco, la función 
anual de la V. O. Tercera de los 
Servitas, en honor de Nuestra Se-
ñera de los Dolores, Excelsa Pa-
trona de la expresada Orden. 
En San Nicolás, celebra sus cul-
tos mensuales, la Congregación de 
Xuestra Señora de la Merced. 
En el Pilar y Jesús María y Jo-
sé, cultos mensuales al Sacratísi, | 
mo Corazón de Jesús por los res-1 
APERTURA DEL SEMINARIO 
CONCILIAR DE SAN CARLOS Y 
SAN AMBROSIO 
Mañana a las 9 a. m. tendrá 
lugar la apertura del curso esco-
lar de 1925-1926 en el Seminario 
San Carlos y San Ambrosio. 
CABALLEROS DE COLON 
El Consejo San Agustín número 
1390, celebra junta general de elec-
ciones, el martes 22 del actual. Con-
cluidas las eleciones, el Consejo se 
reunirá en sesión extraordinaria de 
Tercer Grado. 
Se encarece la asistencia. 
EL JUBILEO CIRCULAR 
En la próxima semana .corres-
ponde al templo de la residencia 
de la Compañía de Jesús de la Ha-
bana, el Jubileo Circular. A las 
S a. m. exposición del Santísimo, 
A las 5 la reserva. 
El jueves en los cultos de la 
tarde, predicará el P. Jorge Cama-
rero, S. J. Director de la Coñgre. 
gación de la Anunciata. 
Las Misas al diario son: a las 
6, 7, 8 y 9 fijas. Se procura que 
la haya además a las 6 y media y 
7 y media, como así sucede casi 
todos los días, siendo muy pocos 
los que estas misas faltan. 
Días festivos: A las 5, 6, 7, 7 y 
medía, 8, 9, 10 y 11. Se procura 
siempre y se consigue la mayoría 
de las veces, que la haya a las 5 y 
media y 6 y media. 
Se predio aen las misas de 9, 10 
y 11. 
Hay erigidas las Congregaciones 
C e r t i f i c a d o d e M é r i 
DR. IGNACIO PLASENCLA. 
CERTIFICO: 
Que uso en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en to-
das las raanifeetacioues del artri-
tismo la LIT1NA EFERVESCEN-
TE DE BOSQUE, y en todos los 
casos he obtenido los mejores re-
sultados. 
(i . ) Dr. Ignacio Plasencia. 
Habana. 30 de Sept. de 1910. 
La L1TINA EFERVESCENTE 
DE BOSQUE es inmsjorable para el 
tratamiento del reumatismo, gota, 
arenillas, piedra, cólicos nefríticos, 
diátesis úrica. 
La LITINA EFERVESCENTE 
DE BOSQUE cuia haciendo soluble 
el ácido úrico y uratos para que 
salgan del organismo sin dejar 
huellas. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones exí-
jase e! nombre BOSQUE que garan-
tiza el- producto. 
Id 20 
de la Anunciata y de las Hijas cíe 
María. 
De la primera es Director el Pa-
dre Jorge Camarero, S. J. 
De la segunda el P. Francisco 
Javier Asensio. 
Las Cofradías de las Animas y 
Purísimo Corazón de María, que 
dirige el P. Ramón Díaz, S. J. 
La Congregación de San José, 
que dirige el P. Joaquín Santilla-
na, S. J. 
El Apostolado de la Oración, que 
dirige el P. Camilo García, S. J. 
Este celebra Hora Santa, la tar-
de del primer jueves y comunión 
reparadora, el primer viernes y 
cuarto domingo. 
UN CATOLICO. 
DIA 20 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está, consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de las Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús (L.uya.n6). ' 
La semana próxima estará el Cir-
cular en, la Iglesia del Sagrado Co-
razón de Jesús (Reina. 
Dcmlngo (XVI después de Pente-
costés; Santos Agapito I, papa; Cli-
cerio y beato Francisco de Pisada, 
dominico, confesores; Eustaquio y 
compañeros, mártires; santas Fausta 
y Susana, vírgenes y mártires, y Fe-
lipa, mártir. 
Santa Fausta, virgen y mártir. 
Era cristiana y practicaba pública-
meate las más eminentes virtudes. 
Reinando el emperadtor Maximlano, 
fué reducida a prisión. Desipués la 
hicieron sufrir horrorosas torturas, 
las cuales soportó con fortaleza in-
vencible. 
Por último, Santa Fausta pereció 
en el fuego, volando al cielo el día 
20 de septiembre. 
Santa Susana, virgen y mártir.— 
Fué hija de Arlenlo, sacerdote de loa 
toólos y nació, en Palestina el año 310. 
Habiendo quedado huérfana, fué Ins-
truida en la religión cristiana y reci-
bió el bautismo. Aunque todavía' muy 
joven se penetró de tal modo del es-
píritu cristiano, que repartió sus bie-
nes a los pobres y se fué a vivir a 
la soledad. En tiempos del emperador 
Juliano fué la Santa acusada do ha-
ber derribado unos ídolos, y el go-
bernador la condenó a muerte el año 
C6Z 
No pase tantos traba 
jos para cocinar 
Elimine la cocina de 
mecha que tantos incon-
venientes tiene y tantas 
molestias le da. 
Nuestras cocinas de 
estufína "LEONARD", 
no usan mecha y son 
más cómodas a la vez 
que mucho más econó-
micas. 
C O C I N A S D E E S T U F I N A 
" L E O N A R D " 
No asao medu. No dan huma. 
No maociuD los iteosÜk» de cocina. 
Además de poderse mi con estufira strren a 
la Tez para loz brilante. 
Se manejan fácilmente j DO tienen peligr» i* 
Consumen! galón de coabnstible cada 25 horas, ninguna ciase. 
VENGA A VERLA O ESCRIBA PIDIENDO CATALOf'O. 
A r e l l a n o y G ] a 
CASA PPlNCIPALi SUCURSAL. 
AV'IfTAAP1?™ (AMAP6UPA)Y |-|ABANA • f-f,. ZENEA (Nf OTUNO)̂[P6; 
HABANA TEI- MTo2o TEL. A SCSI) 
m 
J l y c j e i a 
Suave, terso y natural, el pezón de este Biberón 
HYGEIA está exactamente adecuado para los 
labiecitos del bebé. Está hecho de finísimo 
caucho, suave, a la vez que firme y durable. 
Esta botella se conserva limpia tan fácilmente 
como un vaso ordinario. Sin rincones ni partes 
estrechas, no se requiere escobillón para conser-
varla limpia y libre de gérmenes, ni embudo 
para llenarla. Gusta de tal modo al bebé que 
no extraña a la verdadera "mamá". Conserve 
el nene sano y feliz y economícese molestias, 
usando este Biberón HYGEIA de fama mundial. 
La mamadera HYGEIA sólo trabaja aperfección 
cuando se usa con una botella también HYGEIA. 
La botella HYGEIA es perfecta. No compre 
botellas más baratas porque al fin le saldrán 
más caras. Pida y exija HYGEIA. Busque 
esta marca en la botella y mamadera—HYGEIA. 
THE HYGEIA NURSING BOTTLE CO. BUFFALO. N.Y, 
UNA Q U E R E L L A POR F A L S E D A D Y E S T A F A FUE 
PRESENTADA A Y E R A L JUZGADO CONTRA DOS 
D E LOS GERENTES D E UNA RAZON S O C I A L 
Un obrero cayó ayer desde el octavo piso de la casa en 
construcción sita en O'Reilly y Aguacate, sufriendo graves 
lesiones.—Continúa la racha de robos en esta capitaí 
El señor Ignacio Bolinaga, ve- el cuerpo así como de non,,-» 
heridas situadas en las ^ vecino de Luz 99, y gerente de la 
razón social José Tosar y Cía, si-
ta en Luz y Bgido, presentó ayer 
c-n el juzado de instrucción de la 
sección tercera una querella VOT 
falsedr-.d y estafa contra los seño-
res José Tovar y Manuel Fernán-
dez, gerentes de la razón social 
' José Tovar y Cía." 
Refiere el querellante que los 
querellados, precia cláusula de la 
escritura social por la cual el vo-
to de dos socios es obligatorio, le-
vantaron un aota en la que le hi-
cieron aparecer, alegando que no 
la suscribía, peio sí lo hacía en su 
nombre un testigo, que es apode-
rado de uno de los socios. 
Agrega el señor Bolinaga, que 
Tovar y Fernández han presenta-
do un balance amañado, haciende 
aparecer un crédito de $16.000.00 
a favor del segundo, por lo que es-
tima se han cumeiidn los delitos de 
falsedad y estafa. 
LESIONADO EJí UN DERRUMBE 
Por el doator Pérez Boudef, 
fué r.sistido ayer al mediodía en 
la casa de socorro del primer dis-
trito, el obrero Ramón' García 
Acosta, de 28 años de edad y ve-
cino de Corrales y Economía, de 
Varias contusiones y desgarradu-
ras diseminadas por todo el cuerpo. 
Diohas lesiones se las produjo el 
paciente, al caerle encima una vi-
ga de hierro, en los momentos de 
derrumbarse los soportes de hierro 
de las poleas que cargan la vigue-
tería de acero en la casa en cons-
trucción sita en Industria entre 
San Rafael y San José, casa que 
es continuación del edificio del 
"Ten Cents". 
SE IGNORA QUE FAUUBCIO 
Por el doctofl Armando de la 
Vega, fué reconocido ayer en el 
Hospital Municipal el cadáver de 
la blanca Iné.s Baizán García, de 
España, de 42 años de edad y ve-
cina de Pocito 56. 
La Baizán fué conducida al Hos-
pital Municipal por la policía. 
Et doctor Vega certificó pre-
sentaba los signos reales de la 
muerte, producida por la ingestión 
de sustancia tóxica desconocida. 
Hoy a primeia hora se le prac-
ticará la autopsia al cadáver de la 
BKizán, en el Necrocomio Munici-
I-al. 
TOTAL NADA 
En la cuarta estación de policía 
denunció el asiático José Chin, 
que al regresar a su domicilio vió 
en el patio de su casa a un indi-
viduo de la raza blanca el cual le 
araenazó con un cuchillo, dándose 
a la fuga después. 
Agregó el denunciante que prac-
ticado un registro en su domicilio, 
no advirtió la falta de objeto al-
guno. 
AMENAZAS DE MUERTI 
En la tercera esitación de poli-
cía se presentó ayer el sargento 
Acevedo, acompañando ^ la blanca 
Celestina San José y Fuentes, de 
España, de 39 años de edad y ve-
cina de Galiano número 37. 
Expuso bl sargento que» al pa-
sar por frente a la casa mencio-
nada fué llamado por el Inquilino 
de la misma Manuel Díaz, el cual 
le manifestó que en ausencia de 
la San JOF^, Manuel Renault Es-
teban, de España, de 43 años de 
edad y encargado y vecino del ho-
tel sito en Dragones y Amistad ha-
bía violentrtdo el candado de la 
tabitacion ignorando si había sus-
traído algún objeto. 
Por EU parte expuso Celestina 
que desde hace ocho meses viene 
disgustada con Renault cjuien la 
está amenazando de muerte. 
Más tarde fué detenido Renault 
y presentado al juez de ingtruc-
ción de la sección segunda, cuya 
autoridad le derló en libertad. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Emilio Morat y López, de Agrá-
mente, de 25 años de edad y ve-
ciro de Someruelos número 45, 
fué asistido de síntomas de into-
xicación, por el doctor Gronlier, 
médico-de guardia sn el Hospital. 
Refirió el paciente a la policía 
que por encontrarse aburrido de 
la vida, había ingerido un poco de 
yodo 
PROCESADOS 
Por el juez de instruaclón de 
la sección primera fueron proce-
sados ayer José Fernández (a) Bl 
Gallego, por robo, señalándosele 
fianza de $300, y Carmen Abreu 
y Rodríguez, por delito grave, con 
fianza de $300. 
DESCENDIO DESDE E L 80. PISO 
AL SEGUNDO 
De múltiples contusiones y des-
garraduras diseminadas por todo 
espalda, fué asistido en el^Sí3 7 
centro de socorro', por el H 
Bolado, José Fuentes LóL , 
España, mayor de edad y 
de Ob.rapía 63. 7 ecIno 
Fuentes se encontraba 
en el ectavo piso de la casa 
construcción sita, en O'Reülv ^ 
Aguacate, descendiendo ihasta ^ 
segundo y causándose Ins lesión 
que presenta. ^ 
En el primer centro de socorro 
se constituyó el Licenciado GaMa 
Sola, juez de instrucción de la B 
ción primera, auxiliado del Se^ 
tario Judicial señor Jesús Oliva 
del Oficial, señor José Anf̂  / 
Eloy. t̂0llio 
L E HA AMENAZADO DE 
MUERTE 
Adolfo Giol Quintana, de la Ha-
baña, de 43 años de edad y vecino 
de Soledad número 4, denunció en 
la séptima estación de policía qua 
do su domicilio le habían sustraí 
do dos perritos, por lo que 1© «i! 
dió prestado el suyo a un vecino 
de enfrente, llamado Gustavo, con 
el fin de qne si los ladrones In-
fentaban robar en su casa, ladrara 
el can, y de esa manera se desper-
taría, a lo que accedió Gustavo 
Pero ahora resulta que también el 
Perrito de este último se ha extra-
viado, y sn dueño le ha amenazado S 
de muerte, sí no aparece. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
En la fábrica Crusellas situada 
en San Julio y Balaguer, ocurrió 
ayer un sensible accidente en el 
cual perdió la vida un infeliz obre-
ro. 
Se hallaba limpiando los sóta-
nos del doble ascensor de la fábri-
ca Arcadio Rodríguea Abreu, de 
Bejucal, de 35 años, vecino d© la 
referida fábrica. Mientras limpiaba 
el correspondiente "¡H un ascensor, 
esto no funcionaba, haciéndolo el 
otro. Durante ©sa operación, la as-
coba cayó en la parto situada entre 
los dos ascensores, lugar por el 
cual asciende y despende alterna-
tivamente ei contrapelo de los as-
censores y al iuclinsrse para reco-
gerla subía el ascensor, cayendo 
sobre el desgraciado obrero el coa-
trapeso, causándole gravísimas he-
ridas. 
Conducido a Emergencias, fa-
lleció al ser colocado en la mesa 
de operaciones. Presentaba la fraó-'. 
tura del plano óseo en la región 
pectoral y compresión tórácica. 
CAYO DEL ANDAMIO 
Al resbalar y caer del andanmí 
en que trabajaba en la caŝ  en 
construcción situada en Buenos Ai-
res y Agua Dulce, se causó contu-
siones y desgarraduras en todo el 
cuerpo y la fractura de la pienja 
derecha Miguel Amador Pau, ve-
cino de Santa Emilia 63. Fué asís- | 
tido en el cuarto centro de soco-
rros. 
SE DERRUMBO^ E L TECHO 
En la casa situada en Celrro \ .] 
Monasterio de la propiedad de Faus 
tino Suárez, español, de 41 afios, 
ce derrumbó el techo sin ocasionar 
desgracias. 
REGISTRO INFRUCTUOSO 
EJ sargtnto Grafía de la Sección 
de Expertos y el Experto C. Gu-
tiérrez practicaron un registro en 
la casa Palatino 7, letra D, domi-
cilio de Eustaquio Robles Rodrí-
guez, e-fpafíol, de 45 años, tildado 
de expendedor de drogas, no en-
contrando nada de particular en el 
registro. ^ 
ROBO DE ROPAS T OBJETOS 
En la casa Villa Lucile, Mila-
gros y Goicuria. del superinten-
dente d« la American Steel, Wi-
lliams Albort Curtios, robaron vio-
lentando la puerta de entrada, ro-
pas y objetos por valor de $120. 
OTRO ROBO 
En la casa Serrano y S. Loren-
zo sustrajeron a José García Gar-
cía ropas y prendas cuyo valor Ig-
nora. 
NO SE IJLEVO NADA 
Denunció Adosinda Iglesias 
driguez, esp.iñola, de 37 años ^ 
ciña de D'omínguez 12, <iue 
dentro de su casa un Individuo 
que saltó la cerca al verla, no i» j 
vándose nada. 
SIGUEN! LOS ROBOS 
En la Jefatura de la ^ecXet\^Z 
nunció Cipriano Nilo Uml J-»_ 
vecino de Clavel y DomÍD&û - qde 
le sustrajeron ropas por valor 
$60. 
D . D . D 
También 
Aliviará a U d 
D.D.D. 
vuciá cuantas gotas de este líquido 
villoso sobre cualquier enfermedad a* 
la piel, y toda molestia e irritación desa-
parecen como por encanto. 
De venia en todas las Farmacias 
Use también el Jabón D. D. D.— 
excepcionalmente puro 
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Q U I E N " E S Q U I E N 
p i r e s t o n e y s u R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
x » las erandes fábricas de Go-
^veumáticas para automóviles 
J»*8 iSs para camiones una de las 
maciza» ^ distingue por su mag-
^ , organización y por conse-
l i s inmejorables productos. 
ĉ nCia ..pirestone Tire E. Rutber 
es de Akion, en el estado de 
C0-"' -K̂ rte América. 
0̂ 0' Hn en 1896, Harvey S. Fi-
« fabricaba zunchos para co-
^ « la misma habitación en que 
"^ hubiera sido increíble que 
después había de ser mi-
!5 propietario y presidente 
'lon l de las más grandes y ía-
d9 " fábricas de gomas del mun-
posas i* 
^ i , , crónicas en periódicos y ma-
í 'g nos cuentan de la férrea vo-
^ d0 este hombre que con su 
^r^ncia clara ha logrado al-
lDte m cima en una rama tan 
jSante de las actividades me-
^fcon Henry Ford y ThoAas 
Erdfson forman el más bíllo 
^ ^ de un simbolismo sin par. 
^Jírvev S. Firestone represen-
ri la industria de gomas para 
Ütos y camiones una de los pnn-
^ I f conodmientos y experiencia 
. ei negocio son Inmensos. 
L jggé como decíamos ante-
emente, en una pequeña habita-
S donde vivía el entonces pobre 
tajador Harvey Firestone. tra-
iaba en la construcción de^un-
S de goma para coches, siendo 
trabajo inmenso construir uno. 
Vor el señor Harvey S. Firesto-
p/uno de los principales mag-
otes de la Industria del Cauchu. 
de la gran "The Firestone Ti-
Bnlber Co.," con enormes 
íbrkas de donde salen diariamen-
I miles de miles de gomas tanto 
neumáticas como macizas para ser 
consumidas en todas partes del 
I D 
La Firestone tiene una demanda 
«da día mayor y el automovilista 
eonsciente la exige al distribuidor 
por que el rendimiento es satisfac-
torio. ' - , . 
Esto lo ha conseguido la fabnca 
jciendo que todos sus obreros y 
émpleadcfe tengan interés en mejo-
rar sus productos, mediante una 
Hen ideada organización, todos sus 
obreros son accionistas de la com-
pañía, cobrando puntualmente sus 
I ciridendos,' además existe lo que se 
lama una caja de ahorros donde 
•tê ĝa un 6 % de interés anual, de 
•de esta manera todos los obreros 
• y empleados de la Firestone están 
"interesados en la buena marcha de 
los negocios de la fábrica y cada 
uno de ellos sería incapaz de tra-
bajar con materiales que no fue-
ran lo suficientemente resistentes 
para llenar la finalidad a que se 
destinan por que de otra manera 
lesionarían sus propios intereses. 
Este es en pocas palabras el se-
creto del auge que la fábrica Fi-
restone ha alcanzado en el tiempo 
que lleva en el mercado, y como se 
podrá ver no ha sido la suerte el 
factor principal en este triunfo. 
Da mayoría de estos hombres niegan 
la existencia del antecedente suer-
te, y es lógico pensar que ningún 
hecho se produce por sí solo,toda 
circunstancia actual se debe a una 
anterior que ha actuado directa-
mente. En el caso del señor Fires-
tone él asegura que ha conseguido 
su éxito. 
Un íato curioso y simpático que 
nos place dar a nuestros lectores 
es qne Harvey S. Firestone tiene 
representación en Cuba desde el 
año 18967 es decir, desde el pri-
mer año que salió al mercado su 
producto "con su nombre. 
Desde esa fecha el señor José Al-
varez, representa dignamente a Fi-
restone en Cuba. 
Doctor si conoces a José Álvarez. 
a "Don Pepe" como amistosamente 
le llaman sus conocidos, seguramen-
te en el acto has encontrado un 
parecido moral entre estos dos hom-
bres. 
Pero "si no lo conoces trata de 
darte una idea aproximada de 
lo que es 'IDon Pepe" y después 
seguramente no' me negarás la ra-
zón. Tanto uno como el otro, co-
menzaron sus negocios pobres, tan 
pobres como cualquiera de nuestros 
obreros, pero los dos llevaron en su 
imaginación la idea del triunfo, la 
actuación honrada de ambos les ha 
conquistado posiciones semejantes 
en la sociedad donde cada uno de 
ellos se desenvuelve. 
•Después de grandes desve-
los y privaciones siempre con la 
idea y la imaginación fija en un 
solo punto, en el triunfo, las ar-
mas con que ha combatido y se ha 
defendido de sus detractores, de to-
dos los que le hacían competencia 
más o menos noble, han sido la hon-
radez de sus negociaciones, mante-
niendo siempre su producto a la al-
tura de su nombre, con constancia 
y actividad y esta recomendación 
la hace a otdos sus amigos. 
Da actuación de José Alvarez en 
nuestro comercio es de elogio. 
Ál frente de la firma "José AlVa-
rez y Cía., S. en C." de la que es 
gerente desde hace 29 años, ha he-
cho gala de sus grandes conoci-
mientos y aun hoy a pesar de sus 
años es el eje principal de su or-
ganización . 
Su figura venerable de alba 
barba se mueve con actividad, 
disponiendo atinadamente cuanto 
es necesario para la buena marcha 
de sus múltiples negocios. 
Habiendo comenzado pobre, hoy 
se encuentra en una posición envi-
diable tanto económica como moral 
y social. 
Da ferretería "Da Central" es 
conocida en la RepúbYica entera 
por sus méritos comerciales. 
Además de representar con toda 
eficiencia la fábrica de Gomas Fi-
restone, obtenta la representación 
de varias fábricas americanas de 
accesorios y a todos le presta la 
atención y actividad necesaria, pa-
ra que ocupen el lugar que les 
pertenece. 
Ninguna agencia extranjera es-
tá mejor, atendida en nuestra re-
pública y para ello hace uso el se-
ñor Alvarez de inteligencia y ener-
gía. 
Por eso nos complace traer a 
estas planas el nombre de quien es 
honra y orgullo del comercio y la 
sociedad cubana. 
L A C O M U N I C A C I O N A E R E A E N T R E E S P A Ñ A 
Y L A S I S L A S C A N A R I A S 
E L V U E L O V E R T I C A L 
Los Automóviles Zébre 
El nombre de "Zébre" figura des-
de los primeros momentos a la cabe-
za de los coches utilitarios, es decir, 
de aquellos tipos de coche que juz-
gan que el automóvil es siempre y 
en primer lugar una máquina de tra-
bajo. 
Sin embargo, este tipo de coches 
ha tenido, desde hace algún tiempo, 
í una marcada tendencia a aproximar-
se a lop tipos clasicos de turismo, y 
hoy puede decirse que un "dos litros" 
moderno como el nuevo modelo Zé-
bre. es en todo un coche de g.-̂ n tu-
rismo: sin otra diferencia que H ven-
taja de una economía de consumo, 
1 obtenida por su pequeña cilindrada. 
Para conseguir estas cualidades, na-
die más apto que los ingenieroe de 
esta Casa, dirigidos en su concep-
ciones técnicas por el ingeniero Mr. 
Ricardo, de Londres, considerado hoy 
como uno de los primeros Ingenieros 
del Mundo en automovilismo. 
La primera impresión que choca al 
que examina un coch eZébre, tipo 2, 
son sus grandes dimensiones, poco 
frecuentes en los "dos litros", y que 
toda persona conocedora de estas co-
sas atribuiría a un coche de mayor 
cilindrada; y decimos cilindrada y no 
potencia, porque precisamente, y gra-
(Contlnúa en la página veintiséili) 
Para el que haya visitado el ar-
chipiélago canario y sentido palpitar 
de cerca la Intensa vida comercia] 
que en él se desarrolla, resulta in-
rompronsible que no haya encontra-
do antes de ahora realizadores la Idea 
3o unirlo con la Península mediante 
un bien organizado servicio aéreo, 
cuando hace cinco años que funcio-
nan líneas regulares de aeronavega-
ción entre puntos menog necesitados 
do esta clase de comunicaciones. 
Las Islas Canarias—particularmen-
te las dos más importantes: Teneri-
fe y la Gran Canaria—son centros co-
merciales de primer orden y se en-
cuentran en las condiciones directa-
mente requeridas para el éxito de un 
servicio de comunicaciones aéreas con 
la Península. Un ligero examen de 
su situación y sus características, 
convencerá de ello al espíritu más 
refractarlo. 
Sabido es que las líneas aéreas dan 
FU máximo rendimiento sobre los lar-
gos recorridos da distancia que me-
dia entre la Península y las Cana-
rias es más que suficiente para dar 
la supremacía al aeroplano de una 
manera indubitable), pero que, mien-
tras no se organizan regularmente 
los servicios nocturnos, como han he-
cho los Estados Unidos con su línea 
portal transcontinental, los trenes 
lápidos son capaces de ejercer has-
ta cierto punto la competencia, por-
que pueden ganar durante la noche la 
distancia perdida en el día por su In-
ferior velocidad con relación a los 
vehículos aéreos. Mas esto sótlo eu-
ce(ie con los recorridos servidos al 
mismo tiempo por el aire y por tle-
ira: Cuando se trata de competir con 
las líneas marítimas la ventaja pa-
ra el avión es aplastante, porque su 
cnorm© velocidad, contrastando con 
la lentitud de los vapores, permite, 
reducir a horas los viajes cuya du-
ración se contaba por días. 
Ta¡l acontece con las Islas Cana-
lias, unidas regularmente a la Pe-
nínsula, tan solo por un lento servi-
do semanal que Invierte cuatro días 
en ir desde aquéllas a Cádiz. 
Pero no basta con la ventaja del 
tiempo; es preciso que las necesida-
des del tráfico requieran la implan-
tación del servicio ultrarrápido que 
proporciona el aeroplano. 
Tres clases de transportes se efec-
túan por el aire: los de pasajeros, 
mercancías y correo. 
La continüad'a y minuciosa obser-
vación de las estadísticas de las lí-
neas aéreas regulares, establecidas 
desde hace bastantes años, nos re-
vela que la totalidad de los viaje-
ros clél aire la constituyen actual-
mente un gran número de turistas y 
un grupo, no tan numeroso, de hom-
bres de negocios; y que, clasificados 
por nacionalidades, son los anglosa-
jones los Qne forman la inmensa ma-
yoría de los pasajeros en los avio-
nes comerciales. 
.'Pues bien, esta clase de clientes 
son abundantísimos en estas Islas, 
invadidas por una cantidad inmensa 
de "peregrinos de la salud''... y del 
placer, que acuden a ellas a disfru-
tar de las dleliclas de su clima para-
disíaco, imprimiendo a tus ciudades; 
un sello de cosmopolitismo que aca-
so no tenga permanentemente nin-
guna capital de la Península y po-
bladas también por multitud de hom-
bres de negocios—extranjeros en gran 
parte—, para los cuales, más que na-
üie, tiene un valor inapreciable el 
tiempo. 
Entre todos esos extranjeros, la co-
lonia Inglesa y la alemana son las 
más numerosas, con una grandísima 
superioridad grobre las demás. 
Hay asimismo muchos españoles 
que no esperan más que la inaugura-
ción de un servicio aéreo serio pa-
ra aprovecharlo sin vacilaciones, evi-
tando las molestias del viaje realiza-
do con los medios actuales. 
Por lo que respecta a las mercan-
cías, sabido es que, hoy por hoy, só-
lo un grupo muy limitado de ellas 
utiliza ordinariamente la vía aérea: 
alhajas, artículos de alto valor o de 
gran actualidad, películag cinemato-
giáficas, etc.; y no hay motivo pa-
ra suponer que tales mercancías, que 
no son privativas de líneas determi-
nadas, hubiesen de faltar en la do 
España-Canarias. 
En cuanto al correo, la necesidad 
es tan evidente, que nos parec_ ab-
solutamente innecesa.rio Encarecerla. 
Bl comercio es el gran cliente de la 
posta aérea. El ahorro de tiempo que 
proporciona el aeroplano se traduce 
en una ventaja inmediata para los ca-
pitanes que reducen a horas la inmo-
vilización impuesta por la lentitud 
de las comunicaciones marítimas. 
En todog los países en que se es-
tablecieron líneas de aeronavegación, 
el comercio y la banca acudieron a 
ellas pronta y decididamente, y tene-
mos la convicción firmísima de que 
las cifras represeritativas deíl trá-
fico aeropostal entre España y las 
Islas Canarias alcanzarían bien pron-
to cantidades asombrosas, y que la 
población entera de este archipiéla-
go aprovecharía en masa el correo 
aéreo para su comunicación con la 
Península. 
Pero esta, línea tendría alemás otra 
finalidad importantísima: 1¿. de cons-
tituir un servicio de alcances para el 
correo con América del Sur. Las car-
tas salidas tres o cuatro días des-
pués de la partida de los barcos de 
los puertos de Europa, podrían al-
canzar a estos mismos navios en las 
Islas Canarias, y de manera análoga 
la correspondencia urgente de Sudâ  
rrérica podría tomar en ellas la vía 
aérea para llegar a Europa con un 
L a C o n q u i s t a d e l A i r e 
Hasta hace poco tiempo, -preci-
so es confesarlo, los resultados de 
los aparatos inventados con objeto 
do realizar el vuelo vertical, han 
sido poco concluyentes. en verdad. 
Y no quiere esto decir que los téc-
nicos hayan abandonado por un 
momento los estudios encaminados 
a üescubrir el tan preciado secre-
to. Todo lo contrario; y buena 
prueba de ello la dan las experien-
cias realizadas por el ingeniero ru-
so G. de Bothézat en 1923. que 
con un aparato construido para IK 
aviación militar americana realizó 
vuelos dignos de este nombre, a pe-
sar del peso del aparato, que no 
era inferior a 1,600 kilógramos. 
Pero hasta hace poco tiempo,, re-
petimos, puede decirse que el heli-
cóptero no había salido de su in-
fancia, sin que, por tanto, fuera 
más de que lo que el Diccionario di-
ce al definirlo: juguete infantil vo-
lador, compuesto de dos hélices gi-
radoras en sentido inverso, movidas 
por un resorte. 
Hoy, sin embargo, la compleja 
cuestión del vuelo vertical puede 
considerarse casi totalmente resuel-
ta, merced al tipo de helicóptero 
inventado por el ingeniero Etienne 
Oehmichen, Quien parece haber na-
llado la solución del grave proble-
adelanto de algunos días sofcre Ta 
conducción a bordo ^ los trasatlán-
ticos. 
Mientras las odiosas rémoras qiu 
pesan soUre el grandioso proyecto 
Herrera, no permiten la realización 
del ansiado servicio Sevilla-Canarias 
por medio de dirigibles, se preparan 
algunas compañías para organizar la 
línea con aeroplanos. Es de desear 
que sus esfuerzos vayan bien encami-
nados y que cuando planeen sus ser-
vicios lo hagan con toda la madurez 
de juicio que el asunto requiere. 
Las condiciones, ya hemos visto 
que son excelentes, pero con una or-
ganización precipitada o defectuosa, 
el fracaso sobrevendrá aún con las 
circunstancias más favorables. 
Hay, desgraciamente, en la histo-
ria do las líneas aéreas multitud do 
ejemplos del pésimo, fin a que con-
ducen las organizaciones imperfectas. 
Nevesltase, pues, garantizar el servi-
cio en condiciones tales, que su re-
gularidad no esté a merced de cual-
quier accidente nimo, sino que, al 
contrario, pueda maute.i':rso aún en 
condiciones adversas. 
D3 lo cotrario, el mal que sobre-
vendría pudiera tener consecuencias 
ileph.rabi.i's'mas, oca»: «i»»-lio ai mis-
mo fif.mpo que el fracaso flo la com-
pañía, el descrédito del servicio, y 
fomentaurlo para lo sucesivo la des-
confianza, que es el peor enemigo 
con que tiene que luchar el aeropla-
no como medio de transporte. 
n¡3, que tenía paralizados los es-
fuerzos de los técnicos: la estabili-
dad del aparato. 
Y decimos que la cuestión ha 
quedado i'esuelta, porque Oehmi-
chen no sólo ha logrado con su 
aparato estacionarse en el aire du-
rante dos minutos y treinta y siete 
segundos a dos metros del suelo, 
sino que ha solucionado también el 
problema de la traslación, puesto 
que ha realizado vuelos de más de 
180 metros durante el curso de las 
recientes experiencias. 
El helicóptero Oehmichen se com-
pone de un chasis de tubos de alu-
minio dispuestos en forma de cruz 
de brazos desiguales.tEl eje del bra-
zo más largo, que constituye el eje 
longitudinal, representa la quilla 
dei aparato y define el sentidô  de 
la traslación. En los extremos de 
la cruz, y en número de cuatro, van 
colocadas las hélices, distribuidas 
por parejas, según los diámetros 
respectivos, que miden 7.60 metros 
en las laterales y 6.40 en las longi-
tudinales. La forma de estas héli-
ces, que giran a la misma veloci-
dad, es completamente original, y 
censtituye el verdadero "secreto 
Oehmichen", que el inventor oculta 
bajo el nombre de "principio de la 
recuperación". El curioso e intere-
sante montaje tiene lugar median-
te cubos montados sobre cojinetes 
de bolas, que prestan a las hélices 
el aspecto de esbeltas torrecillas, 
como puede observarse en el graba-
do que acompaña a estas notas. Y 
el funcionamiento es tal que cada 
hélice puede resistir la carga to-
tal sobre una sola de sus ramas. 
La transmisión del movimiento 
se efectúa con la mayor facilidad 
por medio de cuatro árboles, dis-
puestos, dos a dos, en planos dife-
rentes, que parten de una armadu-
ra central, en la cual se hallan los 
grupos de engranaje y el motor. Es-
te, que tiene nueve cilindros y una 
fuerza de 120 HP., mueve las hé-
lices y los órganos de estabilidad 
y traslación de la nave, alimentán-
dose de la bencina que contienen 
los dos depósitos, de 60 litros cada 
uno, de que va provisto el apara-
to. 
El carro de aterrizaje, extrema-
damente original también, se com-
pone de varias esferas de aluminio 
«lúe. dícese. amortiguan eficazmen-
te el choque cuando toma tierra el 
helicóptero. 
Pero donde el inventor ha demos-
trado especialmente su acierto ha 
sido, como decimos al principio, en 
lo que respecta a la estabilidad pro-
piamente dicha del aparato y a la 
secundaria, o estabilidad de direc-
ción. Oehmichen la ha resuelto co-
locando en la armadura central, en-
cajado en el árbol del motorj una1 
especie de giroscopio, que gira con 
una velocidad periférica de 130 me-
tros por segundo, y que procura la 
estabilidad del helicóptero no sólo 
en los días favorables, sino aun en 
les borrascosos, en los cuales el 
aparato soporta sin riesgo la? con-
siguientes oscilaciones. 
En cuanto a la estabilidad secun-
daria, la obtiene mediante las cua-
tro hélices de paso variable, que "1 
püoto puede "conducir" desde su 
puesto, situado detrás del motor, 
bien para elevar la nave, cuando 
una falta de equilibrio triunfase del 
giroscopio, bien para inclinarlas 
cuando necesitara trasladarla en un 
sentido cualquiera. La direcciSn es-
tá,, por tanto, asegurada por las hé-
lices que mediante un dispositivo 
especial, a base de pedales, aumen-
tan la fuerza de tracción o frenan 
la marcha del aparato, y además, y 
principalmente, por dos alas heri-
zontales de forma especial, que im-
primen a la nave movimientos da 
desviación o de deriva con sólo que 
el piloto gire una simple manivela. 
Por último, consignemos que 
Oehmichen ha logrado con el giros-
copio una cierta seguridad para el 
caso terrible de las'pannes de mo-
tor que pudieran ocurrir a gran al-
tura; entonces, el giroscopio subs-
tituye al motor y permite el des-
censo del aparato sin peligro algu-
no. 
Como se observará, pues, hoy 
puede afirmarse que el hvlicópterp 
es un aparato práctico llamado a 
desempeñar un gran papel en la 
conquista del aire. ¿Cuándo? Cuan-
do pueda elevarse considerablemen-
te y se libre de la cercanía del sue-
lo, responden los técnicos, basándo-
se en la creencia de quê fel factor 
poderoso que facilita la ascensión 
del aparato hasta los tres o cuatro 
metros de altura alcanzados en las 
experiencias anteriores a la de Oeh-
michen, es la masa de aire aprisio-
nada entre la tierra y el helicópte-
ro; aire que, lanzado violentamen-
te por las hélices contra el suelo, 
halla en' éste una superficie donde 
repercute y da origen a una pre-
sión mayor que la atmosférica, que 
hace que el aparato se eleve. Oeh-
rnchen parece demostrar que la 
teoría es errónea, y como prueba 
evidente de su aserto, se ha elevado 
a cerca de 10 metros y prometido 
alcanzar una altura triplo o cuá-
druple de la obtenida. 
¿La alcanzará? He aquí la Inte-t 
rrogación de la cual depende la en-
trada del helicóptero en la avia-
ción moderna como medio útilísi-
mo, o de su vuelta para siempre 
al significado que el Diccionario 
hasta hoy le ha concedido. / 
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L a s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n de s u 
c h a s s i s , la ex traord inar ia eficien-
c ia de s u motor de s e i s c i l indros y 
s u e l eganc ia y confort la h a c e n la 
preferida del p ú b l i c o m á s exigente . 
L a R e o Motor C a r Co . , h a c e 2 3 
a ñ o s que c o n s t r u y e s u s m á q u i n a s 
en s u s propios ta l l eres , y el per-
f ecc ionamiento a que h a n llegado, 
garant iza comodidad , s e g u r i d a d 
abso luta , e c o n o m í a y e l e g a n c i a . 
S I M B O L O D E C A L I D A D Y D I S T I N C I O N 
C a m i ó n R e o , t i p o " S p e e d 
W a g ó n " , d e % , \ % y 2 t o -
n e l a d a s d e 4 y 6 c i i n d r o s , 
p r e p a r a d o p a r a p r e s t a r u n 
s e r v i c i o r á p i d o y e f i c i e n t e , 
a ñ o t r a s a ñ o . 
I n s i s t a e n c o n o c e r l o s d e -
s t a l l e s d e f a b r i c a c i ó n , s 
V i s i t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n , p a -
r a a p r e c i a r l o s ú l t i m o s m o -
d e l o s q u e h e m o s r e c i b i d o . 
E M I L I O M O R A N 
S A . Í L 0 3 ^ D E E X H I B I C I O N 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 1 7 
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Los nuevos modelos Peerless 
Una prueba evidente de la aceptación que han tenido en Cuba los nuevos modelos Peerless lo es el 
hecho que estando aun estos tres coches en New York ya eran propietarios de ellos los señores Coman-
daute Barreras, el doctor Luis Ortega y Juan Jiménez, los que en la actualidad se muestran muy su-
tisfechos por tan buena adquisición. 
E ENORME AUMENTO D E L A IMPORTACION D E AU-
TOMOVILES Y CAMIONES E S F I E TESTIMONIO DE L A 
ACCION DESARROLLADA E N AMERICA E N FAVOR DEL 
AUTOMOVIUSMO 
Enunciar tan solo las cifráis que 
comprenden la importación de auto-
móviles en América del Sud, signi-
íicaría ofrecer el testimonio mayor 
en favor de nuestro adelanto auto-
movilístico . 
En efecto; no nos concretamos al 
número de automóviles destinados a 
usos diversos, sino que, merecen 
nuestra especial atención los que 
se adquieren para destinarlos a los 
distintas tareas de acarreo. 
La demanda de camiones ha sido 
duplicada en estos últimos tiempos, 
ateniéndose con ello la evidente de-
mostración del grado de adelanto de 
.los países de Sud América, y espe-
cialmente de la Argentina que los 
solicita en mayor número. 
La prédica infatigable en favor 
de los modernos sistemas de trans-
porte, ya adquiriendo las más ha-
lagadoras características. 
Los camiones, principales fuentes 
de progreso, cuando se hallan en 
buen estado de conservación, se en-
cargan de demostrar la convenien-
cia que existe para el agricultor 
de utilizarlos preferentemente ha-
ciendo circular por «líos los más 
modernos elementos de trabajo y 
que dan de por sí la impresión más 
terminante del grado de labor y 
adelanto éconómico de un pueblo. 
Reemplazada la histórica carreta 
colonial por la mecánica, consegui-
remos sobreponernos definitivamen-
te a, l.os inconvenientes fundamenta-
les que •dientan contra el producido 
de las fecundas tierras de nuestro 
país. 
Las instituciones dedicadas al fo-
mento del automovilismo y al mejo-
ramiento carretero de la República 
realizan, por cierto, una labor de 
patriotismo. 
Las estadísticas arrojan las si-
guientes cifras en lo que refiere a 
los totaJes aproximados de automó-
viles y camiones que poseen distfh-
tos países de la América del Sud: 
Argentina, 120.000; Brasil, 44 mil, 
Méjico, 35.000 y Chile 8.000 
Como se ve nuestro pais marcha 
a la vanguardia del automovilismo. 
Y no olvidemos que esta cifra com-
prende un eno.rme número de ca-
miones existentes en nuestro país, 
lo que dá una idea de la aspiración 
de nuestro pueblo de elevar el ni-
vel económico nacional. 
Se abrirá al público una ex-
posición de transíeribles 
El próximo domingo tendrá efecto 
la inauguración de una exposición 
comercial, organizada por la Palm 
Fechteler Company de New York 
S e r v í c f 6 
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ELECTRICA!. EQUIPMENT CO. OF CUBA 
Atentamente invitados por el se-
ñor Emilio Unshelm Siegert, agen-
te en Cuba de la conocida casa de 
New York, Palm Fechteler Compa-
ny, acudimos al local que dicha 
compañía tiene habilitado"' para ex-
poner sus trabajos, con objeto de 
conocer anticipadamente la impor-
tancia de dicha exposición, pues 
entendemos que todas estas mani-
festaciones de la industria deben 
ser suficientemente conocidas y 
apreciadas por el comercio cubano, 
ya que él, principalmente, es quien 
más grandes beneficios ha de reci-
í Mr de estas justas del trabajo. 
Preparadas en artística exposi-
ción ha ordenado el señor Unshelm 
las hermosas calcomanías (llama-
das transferibles en los Estados 
Unidos). Se destacan, entre ellas, 
las que el almacén de paños "El 
Navio" y las aguas de "La Co to-
rra" tienen ya fijadas en las fa-
rolas del Prado; los tipos que el 
oibujante Vals ha plasmado para 
anunciar la cervecería "La Tropi-
cal"; los bellos anuncios del "Iron-
l¡eer", de la«i gaseosas "La Paz", 
de las gomas "Kelly Springfield", 
de los camiones "Republic", "Ford" 
y otros más cuya lista seria doma-
siado larga. 
Llamamos la atención de nues-
tro comercio hacia la conveniencia 
de que acuda el domingo 27 a di-
cha exposición, que se efectuará en 
las horas comprendidas entre las 
diez y las doce de la mañana, en 
el edificio Bernaza, 48, terc?r pi-
so, pues a partir de ese día sólo 
estará abierta la exposición para 
aquellos que deseen verla y que 
llamen al teléfono M-8 582. 
Deseamos éxitos al amigo Uns-
helm en su empresa de traer a Cu-
ba este sistema de propaganda, que 
contribuye a engrandecer nuestro 
amplio campo de actividades co-
merciales. Y hacemos hincapié en 
lo convenienti que es para nues-
tros comerciantes el conocer este 
medio de anunciarse, el cual ha 
sido denominado "el eslabón que 
conecta." 
A u t o m ó v i l e s E ü z a l d e 
Elizalde es siempre la Casa es-
pañola que contrapesa con la indus-
tria mundial del automóvil la re-
ducida representación en nuestro 
País con la excelencia y bondad de 
sus bastidores, que bien ponen de 
manifiesto, que la pericia de sus in-
genieros, no sólo no ha de envi-
diar nada a , los extranjeros, sino 
que por muchos conceptos les su-
peran. 
A este propósitc), recordamos 16 
ocurrido al aparecer el frenado so-
bre las ruedas delanteras. Elizalde 
fué una de las tres primeras marcas 
que presento sus coches equipados 
con la última novedad mecánica, y 
no obstante esta premura en adop-
tarla, había concebido tan bien, que 
aquel sistema patentado, no ha si-
do cambiado en nada esencialmen-
te, por haber comprobado la ex-
periencia que da un resultado ex-
celente. 
En algunos países, que como Ale 
manía, no tienen inconveniente en 
reconocer la bondad de productos, 
aunque no se hayan fabricado por 
su industria, se hacen grandes ala 
lianzas do ia fabricación Elizalde, y 
se estudia con gran atención todo 
lo salido de estos talleres españoles, 
lomándolo como guía de enseñanías 
en iniciativas. 
La mejora que supuso en los bas-
tidores Eirzalde la adopción en sus 
motores de las culatas de bronce, 
y que ta/ito llamó la atención en el 
Sajón Automóvil de París de 1919, 
slgje siendo la característica de "es-
tos cochcb Elizalde, pues sus cuali-
dades de robustez y rendimiento 
han dado ia más completa satiafac-
ción a la clientela, y estorba aritma-
do a sus constructores a perseverar 
en el camino que entonces se Inició. 
Atenta siempre a las varíaclo«es 
que las ideas y modas imponen, Eli-
zalde no quiso dejar de produ'ñr 
coches pequeños: su extenso Catá-
logo prueba con toda claridad e) 
deseo de atender a las más varia-
das nPcesidades y peticiones; v co-
nocido ce, casi de todo el mundo, 
el éxito de los coches de tipo 51, 
con motor de cuatro cilindroi, de 
potencia de 8-10 HP., que reúne las 
ventajas de los coches grandes, al-
canzando vfilocídades elevadas, siem-
pre dentro del reducido consumo de 
gasolina y aceite que corresponde 
a su escasa cubicación. 
Junto a ese modelo, fabrica otros 
bastidores de- pequeña pofTencia: los 
513, de 6-8 HP. y 517, de 11 HP., 
modelos todos de coches utilitario 
para exudad y viaje, dispuestos prác-
ticamente para equiparlos con torpe-
do, landolet. limousina o conducción 
interior. 
En los tipos de mayor potencia, 
tenemos el tipo 26 de 15-20 HP., 
él clásico Elizalde, el que ha he-
cho la fama y renombre de la Ca-
sa, por su notable regularidad y de 
cuyas excelencias es buena prue-
ba el gran número que ruedan ac-
tualmente o plena satisfacción de 
sus propietarios. 
El tipo 30, de 19-30 HP., Je 
cuatro cilindros, el más aceptado 
entre los buenos aficionados al au-
tomovilismo. 
Próximo a éste en potencia, pero 
con factura de los grandes coches 
americanos, es el 518, un 20-30 HP. 
con ocho cilindros en línea, muy ad-
mirado en el último Salón de París; 
y del que ha querido hacer el más 
selecto producto de la Fábrica, y 
para lo que hubo que dedicar la ma-
yoi atención, único modo de po-
der resolver los múltiples proble-
mas, que una tan potente máqui-
na origina en su marcha a las ele-
vadas velocidades que es capaz de 
rendir. 
En todos los coches que acabamos 
dn reseñar, tan rápidamente, se lle-
gó a un grado tal de afinado en 
la puesta en punto de su funcio-
namiento, que no ha sido preciso 
presentar nuevos modelos, como ha-
cen otras marcas, que bajo el pre-
texto de crear nuevos modelos, lo 
que en realidad hacen es buscar 
alivio a los achaques de los anti-
guos. 
Por último, en el camionaje in-
dustrial, también Elizalde ha que-
rido contribuir, y se ha presentado 
con un tino de bastidor, el 30 C, 
para camión de cuatro toneladas de 
carga útil, verdadera novedad en 
su clase; posee un gran número 
de velocidades, que llega hasta ocho, 
a fin de que pueda marchar en las 
circunstancias más diversas de pen-
dientes, firmes, cargas y circulación. 
Este camión se destina, principal-
mente, a uso militar, en donde ten-
drá un brillante empleo. 
Con el mismo objeto se ha creado 
el motor de aviación "Elizalde-Lo-
rraine", de 4 50 HP., encargado por 
el Gobierno de S. M. para la Avia-
ción militar española. 
¿Para qué sirve el tubo de 
aire caliente? 
Conduce el aire callente, que hay 
alrededor del múltiple de escape, al 
carburador donde el calor de ©se ai-
re facilita la vaporización de la ga-
solina. Se recomienda quitar este tu-
bo en ©1 verano e instalarlo en el 
invierno, estación en que resulta muy 
útil. 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
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cJaa a un elevado rendimiento, se ha 
conseguido que aun en régimen nor-
mal sea "ésta grande, y a ella corres-
ponden esas dimensiones del bastidor 
que nos chocaron en tan reducida cu-
bicación. 
Una ventaja inmediata resulta do 
disponer de una potencia suficiente y 
de un bastidor de grandes dimensio-
nes, y es que se le podrán montai 
carrocerías ds todo género, incluso 
las más espaciosas y confortables. 
El motor dispone siempre de la po-
tencia necesaria para conseguir ve-
locidades medias elevadas en los re-
corridos accidentados, y para hacer 
salir al coche de los malos pasos. 
T para que no se nos tache de exa-
gerados en la apreciación de cualida-
des, vamos a referirnos a las carac-
terísticas que son propias a tan In-
teresante motor. 
El bloque de cilindros apoya sobre 
el cárter del motor, n<> como ordi-
nariamente por una empaquetadura, 
sino por la parte Inferior de la cámara 
de circulación do agua. El cárter del 
motor, de una pieza, está muy abier-
to en su parte Inferior para recibir 
una cubeta que hace de recipiente de 
aceite. 
Y A L L E G O E L S E N S A C I O N A L 
I S A l P U B L I C O A E X A H A R E L 
B R I L L A N T E C U L M I N A C I O N B E T O O O S S U S T I 
En la nueva serie. Chandler continúa el tipo de carrocería turismo 7 pasajeros con es-
tructura ultra-reforzada, sobre el mismo bastidor que ha probado durante años su sobrada re-
sistencia. 
El "CHANDLER" es el único automóvil en Cuba que lleva 10 años en manos de la mis-
ma agencia y 10 años continuos de servicio y repuestos. Los primeros "Chandlers" que vendi-
mos siguen trabajando. 
J . U l i o a y C o m p a ñ í a 
P. MARTI 3, 5 y 7. TELEFONOS M-7951 - M-7952 
¡ A l a l a r g a , c u e s t a m e n o s p o s e e r 





indican que 218 coches. 
Studebaker han recorrido 
más de 160.000 Kmta. y 
continúan aún en servicio 
activo, Uno ha recorrido 
más de 640.000 Kmts. y 
otros dos han recorrido 
más de 480.000 Kmts. Como 
testimonio de seguridad y 
economía, ¿podría haber 
un testimonio más convin-
cente? 
A U N Q U E el costo inicial de un Stude-
J m k baker es m á s elevado que el de algunas 
otras marcas, esa diferencia es. compen-
sada en un período de varios meses, con las 
economías en composturas—debido a que en 
la construcción de los coches Studebaker se 
emplean materiales de mejor calidad y una 
mano de obra bien esmerada. 
L a venta de repuestos, para todos los coches 
Studebaker en circulación en 1924, ascendió a 
un promedio de sólo Diez Dólares por coche. 
E n cuanto a economía, duración, belleza, 
confort y funcionamiento, los 21 Nuevos mo-
delos Studebaker ofrecen valores sin igual. 
¡Véalos Ud. antes de hacer su compral 
S T U D E B A K E R — South SenaT, Indiana , E . U . A . 
W1LUAM A. CAMPBELL 
Presidente Zayas 2 y 4.—Habana, Cuba 
n.255 a t ¿ > 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R 73 A Ñ O S 
El cigüeñal se halal sostenido por 
tres mufloneras o cojinetes guarneci-
dos de antlfriecón, engrasadas a pre-
sión. Las bielas, de acero estampa-
do a sección en H, poseen una gran 1 
ligereza y solidez. 
Los émbolos son de aluminio, del| 
tipo bien conocido "Ricardo'", en el \ 
que los ejea quedan libres en los ém-
bolos y en los pies de las bielas, asi j 
el desgaste se reduce sensiblemente j 
y se reparte mejor. 
Las válvulas son d acero níquel y j 
las de admisión son "enmascaradas",-
para conseguir un alto rendimiento 
volumétrico. 
La tubería' de admisión, también 
de sistema patentado, tiene la parti-
cularidad de hallarse dividida en dos 
partes alimentando separadamente a 
los cilindros 1 y 4 a los 2 y 3, de ma-
nera que los cilindros que aspirar su-
cesivamente reciben su mezcla explo-
siva con independencia; esto iguala y 
regulariza la acción de los cuatro ci-
lindros. 
Otras muchas cosas podríamos re-
ferir propias de este motor: forma es-
pecial de las culatas de cilindros para 
Los resultados oficiales de la 
2a. carrera Biaufond-Chaux-de-
Fonds modifican los ya comunica-
dos (P. B. 45 9) no habiendo lle-
gado a destino en la primera tras-': 
misión la clasificación de las cate, 
gorías de menos cilindra je. 
Según las noticias oficiales del 
Automóvil Club Suizo, los resulta-
dos de la carrera que tuvo lugar el 
14 de Junio, son los siguientes: 
COCHES DE TURISMO 
Categ. de 750 a 1100 cm.: H 
Scbaer con Martín (M. S.) en 121 
Categ. de 1101 a 1500 eme: !«• 
Gallay con Fiat en 11'29" l^- Z01 
Muller con C. F. en 11'44" 4|5. 
Categ. de 1501 a 2000 eme: Jo-
Nigg con Ansaldo en O^" 4|5.z''-
Baebler con Ansaldo en 10 
3 o. Schmid con Ansaldo en l11*! 
1|5. (I aficionados de su categor'y 
4o. Devaux con Scbeider en i* 
4[5. 
Categ. de 2001 a 3000 eme: | 
Saccbi con Alfa-Romeo en y-
115. (mejor tiempo de los coi 
de turismo), 
Categ. de 3001 a 5000 cmC;-^ 
Buttikofer con Voisin en 9 ̂ . t 
2o. Maurer con Lorram-Uiei' 
en 9'53". 3o. Erard con 
lO'll". 4o. Mori con Benc en 
1|5. 
COCHES DE DEPORíB 
Categ. de 750 a 1100 <&é'LA 
Kirchhofer con Salmson 611 ̂ es: 
115. (el mejor tiempo para 
de deporte). 2o. Fleury conde 
son en 11'17". do. Co» 
su categoría). 3o. ^ 
Salmson en 14,3". , jo. 
Categ. de 1101 a 1500 cm<;-4|5. 
Scbneitter con Fiat en » 4 ^ ( 
2o. Anderegg con Fiat. en,u câ  
4|5. (lo. aficionados ae . J 
goría. «.i.̂ 'W 
Categ. de 2001 a 3000 
Señora Lepori con Delage,eii 
215. 
obtener la turbulencia, distribución 
regulable, engrasado, etc. 
Este motor tan singular ha dado enj 
ensayos al freno 43 HP., y su consu-; 
mo carrozado como torpedo es de 10 
litros de gasolina y 200 gramos de! 
aceite en 100 kilómetros. 
Se le carroza de modo diversos, yl 
entre lo stipoa que más nos gustaron' 
i figuran torpedor de cuatro, cinco y! 
i seis plazas, una conducción interior! 
i cinco y seis plazas y un modelo trans-
[ formable, y las camionetas norman-
¡ Integral que manejan con maestría! 
¡das para servicios industriales. • j 
CLASE LIBRE 
Categ. de 750 a l10^ ^ ' 
Rieder con Salmson en y : 
Categ. de 1101 a l^0/go. 
Lepori con Fiat en ^ L * 
dati con Bugatti en 9 11 • mC.-: 1̂  
Categ. de 1501 a 2000 Kracbt con Bugatti en 8 0 10. 
Categ. de 2001 a 3000 ^ 5̂ 
Terrier con Delage en l" ^c.: "i 
Categ. de 30 01 a 50<W,fi,43" ^ 
Gacdn con Peugeot ^/c0<;lie8^ 
(el mejor tiempo de 106 de les ^ 
carrera, el mejor tiemp0ior ú e f ^ 
ches de carrera, el roeJ . ^ 
del día y nuevo, record; • 
x.\J Ui-i L-ri HIMAVXI IÍ i . «JÍÍJ i J-iliiiiJiViií 
A U O M O V L M O Y A C O N 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E ' ' E L A U T O M O V I L D E C U B A ' ' 
Va 
A r g u m e n t o s l 
Debe usted comprar Gorv.s Goodyear, porque están 
construidas exclusivamente con SUPERTWIST un cordel que 
es mucho más elástico y mucho más fuerte que el que traen 
otras marcas. 
SUPERTWIST se emplea únicamente por Goodyear. Es 
un seguro contra los reventones causados por fuertes tope-
tazos contra piedras y baches, que ocurren en las callés y 
caminos deteriorados. 
Todas nuestras Gomas de Cuerda están fabricadas con 
SUPERTWIST tanto los tipos de Alta Presión como las de 
Balón. 
L a p r ó x i m a v e z c o m p r e 
L A L I B E R T A D E S S A G R A D A Y P O R L O T A N -
T O H A Y Q U E R E S P E T A R L A 
Hay nna Región en donde el 
hombre es libre; cuando comete 
una tontería, cuando comete una 
falta, ya deja ese hombre de per-
tenecer a esa Región en donde se 
sentía libre. Entonces pierde esa 
libertad, y el hombre queda al mar-
gen de la Ley. Las naciones han 
¡invadido, saliendo de esas Regiones 
de libertad y calma, a la Región de 
las Inquietudes. Este es el resulta-
do de abusar de la Libertad. La 
Libertad es sagrada y como tal, hav 
que respetarla. El Mundo ahora 
está siendu sometido a un examen 
para que purgue sus delitos, para 
qué limpie las manchas de sus in-
moralidades y reconozca las obliga-
ciones contraidas que niega tener. 
En este examen será despojado de 
toda esa autoridad y de toda esa 
manifestación de fuerza; de toda su 
pretensión d̂  ser Impune a la Ley. 
Los gritos que ahora se sienten no 
son gritos de gentes que temen ser 
despojados de la carga que sobre 
ellos pesa, pero si el grito de sis-
temas anticuados, que van inexo-
rablemente cayendo al precipicio. 
gran confusión en sus espíritus. 
Démosles la razón, si en él es una 
obsesión, de que lo que él defiende 
está bien defendido, pues es más 
fácil pensai" mal, que creer que se 
ha pensado mal. La defensa más 
formidable que el hombre tiene, es 
decir que tiene la Razón. 
No nos alarmemos si desde aho-
ra en adelante, la atmósfera inte-
lectual del País se vuelve más ten-
sa. Hay una gran tendencia entre 
las fuerzas encontradas, de ir su-
biendo cada día más. Algunos gru-
pos que se creen que están luchan-
do entre sí, en realidad no luchan 
entré sí, si no contra el enemigo de 
ambos. Los Políticos, creen que se 
trata de su política; los Religiosos, 
de su religión, los Economistas, 
creen que nada de esto, y sin em-
bargo, es de todo esto, —es una ob-
sesión, que hace la lucha por la 
vida más desesperada aún. Los fal-
sos amigos serán desenmascarados, 
y la gente modesta sufrirá una 
Un orgullo infundado ha puesto 
final tantas veces a grandes em-
presas . 
El orgullo generalmente echa 
raices en todo lo que está mal he-
cho. Obsérvelo Vd. mismo y vea 
si no es asi, que el hombre que se 
jacta, es el hombre que más se 
equivoca, el que siempre yerra el 
camino. Algunos hombres se enor-
gullecen de su manera de trabajar, 
de sus sistema, de sus métodos, que 
ellos se creen más importantes en 
un puesto cualquiera que el puesto 
mismo. HábleleS de su manera de 
trabajar, critíquelo, y verá como se 
levanta en ira, aún cuando su sis-
tema esté echando por tierra el 
Negocio entero. El trabajo es todo. 
Sea Vd. más adepto al Trabajo, 
ame el Trabajo y sea menos cre-
yente en Vd . mismo, y así habrá 
siempre menos fricción, menos dis-
cusiones en el trabajo, y más ar-
monía en general. Esté dispuesto 
siempre a cambiar de sistema si el 
sistema que Vd. ha implantado no 
trae los resultados apetecidos; 
abandone cualquier método que no 
dé resultado, abandone cualquier 
teoría que perjudique, si es que sé 
quiere llegar a tener éxito. 
P R A C T I C A S A U T O M O V I L I S T A S 
" P a n n e s " D e b i d a s a l E n g r a s a m i e n t o 
Es de capital Importancia, para 
el buen funcionamiento de un mo-
tor, conseguir que sea engrasado 
Perfectamente, evitando al paso los 
contratiempos que pueda producir 
la mala práctica de dicho menes-
ter. Dos sistemas son ahora los 
más en uso; por eso a dichos dos 
sistemas nos referimos solamente. 
ENGRASAMIENTO POR PRESION 
Este modo de engrasar, extre-
aadamente eficaz, exige una cierta 
vigilancia, la cual no es engorrosa 
a los órganos de control de que es-
tá provisto. Basta con tener la 
precaución, yendo en marcha de 
mirar de vez en cuando el manó-
metro, en el que la aguja debe man-
tenerse alrededor de la cifra indi-
cada por el constructor, cifra que 
varía entre 250 y 1,000 grs. 
81 dicha aguja cae con brusque-
dad hasta cero y se mantiene en 
él. Párese inmediatamente e inda-
gúese la causa de la interrupción 
611 el engrasamiento ' que denuncia 
|a actitud de la aguja del manóme-
tro. 
Lo primero que hay que ver es 
1 el cárter contiene aceite, pues-
Mue pudiera suceder que aquél 
virtUIlera Yacío' bien Por haber ol-
'Qado abastecerlo, bien porque se 
S destorn̂ ado el tapón de v 
*Qo. bien porque el grifo se hu-
Jra Cierto inopinadamente. Una 
corr exPloración con el vástago 
ino ?ondiente 1108 Pondrá en eo-
"̂ miento de lo que interesa. 
Si el citado vástago lo constitu-
ye una reglita graduada sumergida 
en el cárter, no basta con sacarla 
simplemente para ver dónde llega 
el nivel del aceite, puesto que las 
fluctuaciones a que este último es-
tá sujeto por efecto de los vaive-
nes que producen las irregularida-
des del piso pueden muy bien dar 
una indicación errónea; así es que, 
para obrar con garantía de acierto, 
saqúese el vástago, limpíesele con 
un trapo e introdúzcase de nuevo 
en el cárter, después de cuya ope-
ración ya puede leerse, en la se-
guridad do que entonces marcará 
la verdadera cantidad de grasa que 
contiene el expresado órgano. 
Si, marcando cero el manómetro, 
el cárter contiene la cantidad ne-
cesaria de aceite, reconózcase en 
seguida la válvula de descarga; 
probablemente en ella radicará la 
causa que se busca. Una suciedad 
cualquiera puede haberse estacio-
nado entre la bolita y su asiento, 
de suerte que el paso quede abier-
to, y entonces el aceite se Intro-
ducirá por ahí, sin adquirir pre-
sión. Véase también si el resorte 
acciona bien y si nada entorpece 
el movimiento de la citada bolita. 
Si todo lo hasta ahora Inspeccio-
nado se halla en perfectas condi-
ciones, será necesario reconocer el 
ílltro Instalado delante de la as-
piración de la bomba; filtro que, 
sí se engrasa, dificulta la llegada 
del aceite a aquélla. En este ca-
so, el mal.no lo revela el manó-
ni-;.ro bruscamente, sino î e se ex-
3-
de I 
N jueijo nuevo de bujías al fin de cada año 
contribuye mucho a aumentar el rendi-
miento del motor dándole nuevamente la regu-
laridad de funcionamiento y la potencia que te-
n,a en un principio* 
Las bujías Champion aumentan la potencia 
del motor, facilitan el arranque, dan aceleración 
más rápida y funcionamiento más económico y 
compensan su costo en poco tiempo en economía 
de acehe y combustible. 
Champion Spari Pluff Co., •"oiedo, "b10» r' •* 
C H A M P I O N 
ter:oriza indicando una calda en la 
presión cada voz que se acelera el 
motor. Ello proviene de que, aun 
pasando suficiente aceite para ali-
mentar la bomba en marcha nor-
mal, aquélla piqrde el cebado cuan-
do aumenta su expulsión. 
Si la bomba no va instalada en 
el for.Vo del í/'rter, sino, por ejem-
plo, al tér-mino del árbol de levas 
y aspira el aceite por un tubo, 
puede suceder que una indebida 
entrada de aire provoque el desen-
cebado de la bomba. Examínense, 
pues, los enlaces de ese tubo, com-
probando que las juntas se hallan 
en buen estado, hecho lo cual, se 
provoca el cebado inyectando acei-
te con una jeringuilla. 
Si no dan resultado ninguna de 
las actuacions descritas, sólo falta 
ver si hay alguna rotura en la to-
ma de la bomba, o si es simple-
mente una Interrupción del propio 
manómetro. Para asegurarse de es-
to, destorníllese el enlace del con-
ducto que va al manómetro y pón-
gase el motor en marcha; si el 
aceite no sale, es que falla la bom-
ba, y si sale, el defecto no es más 
que del manómetro mismo, en cu-
yo caso puede continuarse marchan-
do sin riesgo alguno. Se observa 
algunas veces, en plena marcha, 
que la aguja del manómetro expe-
imenta grandes fluctuaciones que la 
hacen caer a cero, y remontándose 
en seguida, vuelve a cero otra vez. 
lEUo indica el momento preciso en 
que empieza a faltar aceite: la can-
tidad que entonces posee el motor 
es insuficiente, y las irregularida-
des del pavimento lo desplazan de 
un extremo a otro del cárter, de-
jando a veces la bomba seca, indi-
cándose, claro es, una caída de pre-
sión Un nuevo vaivén devuelve el 
¡aceite a la bomba y la presión su-
be. El remedio está indicadísimo: 
parar y echar aceite. 
Puede suceder también que la 
presión alcance un valor exagerado; 
en este caso, procede ver si no está 
obstruido el conducto de salida o 
si hay algo que estorbe el funcio-
namiento de la válvula de descar-
ga. Si este fenómeno se produce en 
tiempo frío al momento de poner 
en marcha el motor, tiene por cau-
sa el que el aceite se ha espesado 
y circula con dificultad, en cuyo 
caso ha de evitarse en todo trance 
acelerar el motor, pues se corre el 
riesgo de que se quiebre la toma 
de la bomba o algún conducto, y 
también que se funda una biela; 
por consiguiente, hágase marchar el 
motor, aminorando, durante unos 
diez minutos, a fin de que el acei-
te se caliente y recobre su fluidez. 
Aun después de esto, será bueno no 
emplear a fondo el motor durante 
la primera media hora. Esta pre-
caución se hace necesaria, sea cual 
sea el procedlmelnto de engrase que 
tenga el coche. 
Esta enumeración de pannes po-
sibles no debe, en manera alguna, 
interpretarse como una condenación 
del engrasamiento por presión, 
puesto que éste es uno de los sis-
temas más seguros. En el mayor 
número de los casos, cuando el ma-
nómetro queda a cero, se comprue-
ba inmediatamente si ello obedece 
a falta de aceite o a una aber-
tura de la válvula de escape, y ya 
sea lo uño o lo otro, el remedio es 
inmediato. 
El engrasamiento del filtro tam-
poco es muy temible, puesto que se 
obvia sencillamente. La bomba 
misma se desmonta, en general, con 
facilidad; tan sólo levantar tres o 
cuatro tuercas. 
El manómetro, que es, sin duda, 
el órgano más delicado de todo el 
sistema, ha sido suprimido por al-
gunos constructores que, convenci-
dos de la perfección del procedi-
miento del engrase por presión, 
sostienen que el tal aparato sólo 
evela sus propios desarreglos. Otros 
lo han substituido por un indicado 
de presión menos frágil, en cuyos 
detalles no entramos, porque hay 
infinidad de sistemas. 
El procedimiento de engrase a 
base de nivel constante requiere 
las mismas atenciones que el por 
presión, con la diferencia de que 
no es necesario el manómetro ni 
la válvula de descarga, ni aparato 
indicaJor de ninguna clase. 
Con este sistema se debe obrar 
previamente, convenciéndose de que 
el cárter contiene la cantidad ne-
cesaria de aceite, inspeccionando de 
vez ê i cuando los filtros para ase-
gurarse de que no están engrasa-
dos, y no olvidando de hacer un 
vaciado y limpiado del cárter ca-
da 2,000 kilómetros de recorrido 
sobre poco más o menos. Median-
te estas precauciones, se tienen to-
das las probabilidades de que no 
se producirán pannes debidas al en-
grasamiento, puesto que es éste 
uno de los sistemas más seguros, 
on razón a que no se necesitan ni 
tuberías exteriores, sujetas, claro 
es, a roturas, ni conductos estre-
chos que puedan obstruirse. 
E L ALUMBRADO D E LOS 
CAMIONES 
Frec.ientenifínte S3 leen quejas 
contra la excesiva potencia de al-
gunos faroles de automóviles de 
turismo, a los que hay que atri-
buir la causa de accidentes; y re-
ciectemente, y en las proximida-
des de (teta capital, se ha tenido 
que lamentar una desgracia, debi-
da a esta causa. 
Poro si esto ocurre en coches de 
turismo, no puede decirse otro tan-
to del alumbrado en los camiones 
comerciales, en donde lo que hay 
que lamentar es precisamente lo 
contrario: su insuficiente luz, pues 
de ordinario se limitan a llevar en-
cendidas unas pobres lámparas de 
aceite, que para mayores males no 
siempre se limpian ni cuidan como 
es debido. 
La conducción en estas condicio-
nes se hace verdaderamente difícil, 
pues aun cuando la velocidad de un 
autocamión no llegue a la usual en 
un coche de turismo, lo más pro-
bable es que si la carretera es ac-
cidentada y no muy habitual al con-
ductor, se encuentre éste varias ve-
ces de manos a boca con las cune-
tas ¿"el camino. Apante de étóto, hay 
mtKihos camionoF, y muy especial-
mente camionetas, cuyas velocida-
des ?on bien Parecidas a las de los 
coches de turismo, y en las que el 
alambrado, sin que haya de ser 
exagerado, no puede bastar con el 
uso de unos simples farolillos de 
aceite. 
Los faroles de aceito tienen una 
misión bien definida: que es ia de 
precisar el ancho del vehícalo y 
sus límites laterales, para que al 
F I R T 
Al igual que la fábrica FIAT, raarcha abiertamente á la van* 
guardia de la industria automovilista, no solo en Italia, sino en 
todo el Viejo Continente, asimismOj el modelo 519 "de luxe", 
la obra maestra salida de sus famosos talleres, se destaca con 
un amplio margen de superioridad mecánica y estética, entre los 
carros de la más refinada categoiía. 
Aprecie personalmente, mediante una demostración prácti-
ca, las razones sobre las cuales descansa el incomparable pres-
tigio de que goza esta suprema marca, en el mercado universal. 
U N G E M O T O R C O . 
Ave. Washington No. 12, (antes Marina) HABANA. 
cruzarlo otro no lo tropiece; esta 
misión es de importancia, y con-
tribuye mucho a la seguridad en 
ia marcha de roche, pero croemos 
que es la única que puede pedirse 
a un farol de aceite. 
Claro es que los medios de ilu-
minación que se hallan al alcance 
de los propietarios de coches de 
turismo, lo están también al de los 
que poseen veihículos pesados; pero 
el equipo de alumbrado eléctrico 
tiene eil inconveniente de su eleva-
do Cv.sle, lo que no deja de ser un 
factor de gran importancia. De em-
plear este medio, las pequeñas lu-
ces laterales podrían ser también 
eléctricas, y suprimir por completo 
los faroles de aceite. 
Conviene no olvidar que si un 
autocamión dispone de medios pa-
ra alumbrar debidamente el cami-
no de noche, su trabajo y rendi-
miento será casi análogo, al que 
puede prestar de día. 
Hay una circunstancia a la que 
también se debe achacar el mal 
alumbrado del camino por los fa-
roles que ordinariamente llevan los 
autocamiones, y es a causa de su 
montaje rígido con respecto a la 
dirección del eje longitudinal del 
vehículo. Existen determinados mo-
mentos, como cuando se va girando 
en una curva, que la parte que ha-
ce falta alumbrar ÓPI camino no se 
•nlumbia, y en cambio re da luz a 
sitios innecesarios, como son\ los 
desmontes, caseríos, muros, etc., 
que quedan del lado exterior de la 
curva. 
Este defecto, no es sólo Inherer-
te al alumbrado de los caminos, si-
no también de los coches de turis-
mo; pero en éstos, en la mayoría, 
y muy especialmente en los de pro-
cedencia americana, se ha resuelto 
el problema por medio de un pe-
queño farol piloto, que se puede 
hacer girar en múltiples direccio-
nes. Claro es que se añade con es-
to una maniobra o varias (encen-
der el farol piloto, girarlo en la 
dirección deseada) más a las que 
en curva hay que hacer para di-
rigir el coche. 
En las bicicletas y motocicletas, 
el problema está mucho mejor re-
suelto, pues montado el farol so-
bre el eje de dirección, gira con él 
en el mohiento preciso y se alum-
bra más aproximadamente el sitio 
necesario, descubriendo al conduc-
tor el camino que va a recorrer. 
Fundado en r-ste procedimiento, y 
ya que los vehículos de transporte 
pocas veces o ninguna llevaron fa-
rol piloto en su equipo, se ofrece 
tina interésame solución, montan-
d"í los faroles eléctricos en esta for-
ma. 
Aprovechando que la muñonera 
de la rueda se orienta siempre nor-
malmente a la dirección de la mar-
cha, se le uno a ella, en la parté 
del manguito del eje de dirección, 
un alambre-muelle, sobre el que se 
fija el farol. De esta forma, al 
mandar por el volante el giro da 
las ruedas automáticamente queda 
conseg'iido, y en forma muy semen 
jante a la de bicicletas y motodU 
dotas, la orientación do la luz. 
¿Qué se hace cuando hay a l 
guna suciedad en el car-
burador? 
Como el surtidor o rociador del 
carburador tiene un orificio muy pe 
queño, cualquiera partícula o suba 
tanda extraña que penetre en él 1» 
obstruirá y de esto resultará, irregu-
laridad en las explosiones y retarda» 
ciiin do la marcha después de acele» 
rar el motor. Esto se debe a lo sl̂  
guíente: las velocidades superiores 
aumentan la succión o aspiración, 
fuerza que atrae las partículas ex̂  
trañas o suciedades adentro del sur* 
tidor. Abriendo media vuelta la vá.U 
vula de aguja y dando a la manéela 
lia del gag dog o tres Impulsos fuer* 
t(s, se desalojará, la obstrucción en 
él surtidor. La válvula de agua sa 
desenvuelve después a su posición 
primitiva. Si Csto no resulta satis» 
factorio, se tendrá entonces que va> 
ciar y limpiar el carburador. 
i 
i 
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¿COMO S E B N E B I A E L MOTO»? 
E l calo- generado por las conti-
nuas explosiones en. el motor pronto 
recalentaría la planta motriz hasta 
• l punto de destruirla, s i no estuvie-
ra é s t a refrescada o enfriada por a l -
gún medio artificial. E l motor Ford 
se e n f r i a con agua, la que circula 
por la canalización o camisas que hay 
alrededor de los cilindros. E l agua 
se enfria al pasar por los delgados 
Lubos del radiador, los cuales tienen 
aletas c ient í f icamente dispuestas pa-
ra la rápida radiación V disipación 
del calor. E l ventilador, inmediata-
mente atrás del radiador, aspira el 
aire contiguo a la tubería d^l radia-
dor, a través de la cual pasa tam-
bién una corriente de aire forzado 
desde afuera por el. movimiento ade-
lante del automóvi l . Se recomienda 
examinar la ccrrea del ventilador con 
frecuencia, apretándola cuando fuere 
necesario, por medio del tornillo re-
g-ulador que hay en el soporte del 
ventilador. At i é se se la correa hasta 
que al correrla con la mano arrastre 
el ventilador. 
¿COMO C I K C U I i A E l i ACrTTA? 
E l sistema de enfriamiento del 
Ford es por termosifón. Su funciona-
miento se basa sobre el principio 
c ient í f ico de que el agua callente 
busca un nivel m á s alto que el agua 
fr ía ; por lo tanto, cuando la tempe-
ratura del agua llega aproximada-
mente a 180 grados Fahrenheit, co-
mienza la circulación por el sistema. 
E l l íquido sale por el tubo de salida 
inferior del radiador, sube al motor, 
para por las camisas alrededor de 
sus cilindros y prosigue por la cone-
x ión flexible o manguera hasta el 
depósito superior del radiador para 
en seguida descender por la tubería 
de é s t e hasta el depósito inferior y 
repetir la circulación. 
¿A Q U E S E D E B E E E R E C A L E N T A -
M I E N T O ? 
lo. Hol l ín en los cilindros; 2o. de-
masiado funcionamiento del motor a 
baja velocidad; So., encendido muy 
retardado; 4o. encendtido irregular; 
5o. lubricante Insuficiente o bien de 
mala calidad; 6o., funcionamiento 
del motor a excesiva velocidad; 7o., 
obstrucción en el silenciador; 8o., car-
burador mal ajustado; Oa., mal fun-
cionamiento del ventilador debido al 
resbalamiento o a la rotura de la co-
rrea; lo., irregular circulación del 
agua a causa de la obstrucción en la 
tubería, aplastamiento de los tubos, 
falta de líquido y escapes o fugas en 
el sistema de enfriamiento. 
¿QUE S E H A C E CUANDO S E R E -
C A I i Z E N T A E L BADZADOK? 
Consérvese lleno de agua el radia-
dor. No hay por qué alarmarse s i a 
veces hierv© el agua, particularmen-
te cuando circula el automóvi l por el 
barro y arenales y sube cuestas pro-
longadas en un día de mucho calor. 
I-Cecordemos siempre que el mctor de-
sarrolla su m á x i m a fuerza motriz 
cuando el agua está carca del pun-
to de ebull ic ión. Si al estar funcio-
nando el motor en servicios norma-
les ocurre un recalentamiento per-
sistente, averígüesre la causa y co-
rr í jase en seguida la falta. E s muy 
posible que se encuentre la irregula-
ridad en la inacertada conducción o 
manejo del automóvi l o en la presen-
cia de holl ín en los cilindros. Suele 
subsanarse el defecto doblando las 
paletas del ventilador a un ángulo 
m á s agudo para producir una mayor 
aspirac ión de aire. E n otros capítu-
los del Manual se señalan m á s deta-
lladamente las causas del recalenta-
miento y la manera de corregirlas. 
No habrá accidente alguno al echar 
agua fr ía en el radiador recalentado, 
siempre que no esté vado del todo 
el sistema de enfriamiento. E n el ca-
de haber agua en el sistema, déjeso 
quie el motor se enfrie antes de 
tobarle agua fría. 
¿COMO S E L I M P I A E L R A D I A D O R ? 
De vez en cuando debe lavarse to-
do el sistema de enfriamiento. Pa-
r a hacerlo oorrectamenta, desconéc-
tense las conexiones flexibles o man-
gueras de entradla y de salida del 
radiador. Lávese la tubería. E l agua 
se fecha por el gollete o cuello del 
adiador, desciendo por los tubos y 
sale por el tubo de salida y el grifo 
de evacuación. L a s camisas o cana-
lizaciones dle los cilindros se l im-
pian de igual manera 
¿SE H I E L A E L R A D I A D O R E N E L 
I N V I E R N O ? 
Se helará si no Se recurre al em-
pleo de alguna buena solución incon-
gelable en el sistema de enfriamien-
to. Como no empieza la circulación 
sino después de calentada el agua, 
ésta, con la baja temperatura, puede 
congelarse antes de calentarse y cir-
cular por el sistema. E l radiador, cu-
yos tubos están u obstruidos o aplas-
tados, se helará y reventará si el 
conductor pretende usarlo sin l a pro-
tecc ión de una solución incongelable. 
E l alcohol de madera o el desnatu-
ralizado, puede emplearse con efica-
f ia para evitar la congelación. E n la 
tabla siguiente mostramos los gra-
dos a que Se congelan Jas soluciones 
ae alcohol m á s corrientes: 
Con 20 por ciento d3 alcohol, ia 
Polucjón se congela a 15 grados so-
bre cero. • 
Con 20 por ciento de alcohol, ia so-
lución se congela a 8 grados bajo 
Con 50 por ciento de alcohol, la 
solución se congela a 15 grados ba-
30 cero. 
L a solución compuesta de 60 por 
S S £ dy6 r a ; 1 0 por ciento de 
cerina y 30 por ciento de alcohol 
congela a 8 grados bajo c e ^ y 
^Itros.^8"11" SUS b — -
Agréguese con frecuencia a la «o-
laci6n un poco de alcohol p a S re 
Poner el q„e se evapora y de e S a 
= se conservará SQ debida ^ 
¿COMO S E A R R E O L A v ÜAS OBS 
T R T I C C I O X E S Y L O S E S C A P E S 
D E L R A D I A D O R ? 
Se puede arreglar provisionalmen-
te un pequeño escape aplicándole ja -
bón espeso o bien un poco de alba-
valde. Tan pronto como Se puedat 
debe repararse permanentemente con 
soldadura. Un tubo obstruido deman-
da, por su parte, una reparación no 
muy fáv i l de ejecutar. Aunque la 
obstrucción del tubo no afecta mucho 
a la circulación, es tá sin embargo, 
propensa a causar trastornos en el 
invierno, congelando el agua que 
aprisiona Para remediar la falta, 
córtese el tubo una pulgada arriba 
y una pulgada abajo de la sección 
obstruida y repóngase el pedazo cor-
tado con otro nuevo, soldándolo muy 
bien. SI todo el radiador se encuen-
tra bastante obstruido, no vale la 
pena remendarlo, pues uno nuevo re-
sulta m á s económico y conveniente. 
S I S T E M A D E C O M B U S T I B L E 
¿Cómo funciona el carburador? 
E l carburador es del tipo de al i -
mentación automát ica por flotador y 
tiene sólo un ajuste: el de la válvula 
de agua. L a sección transversal mos-
trada en el diagrama da esta pági -
na, señala cómo la gasolina entra al 
carburador, cómo se evaporiza con 
una corriente do aire y cómo pasa 
por el múl t ip les de admisión a los 
cilindros del motor, en la forma de 
una mezcla de gas expdosivo. L a ga-
solina, al entrar en el receptáculo 
del carburador, levanta gradualmen-
te el fletador. Este, por su parto, le-
vanta la aguja que controla la entra-
da de la gasolina, haciéndola llegar 
hasta su asiento y cerrando asi la 
corriente d© combustible. A medida 
que disminuye la gasolina en el re-
ceptáculo o cámara del carburador, 
•31 flotador baja y a l hacerlo, aparta 
la aguja de su asiento, establecien-
do de nuevo la corriente de gasolina. 
Es, por lo tanto, fáci l de comprender 
cómo se mantiene constante el nivel 
de la gasolina por la acción automá-
tica del flotador y la aguja. L a can-
tidad dew gasolina que acude al car-
birador e s t á siempre controlada por 
la aguja. L a cantidad de gasolina que 
se mezcla con aire está gobernada 
por la vá lvu la de agua. E l volúmen 
de mezcla o gas que pasa por el 
múlt iplo de admisión a los cilindros 
se controla por el estrangulador o 
mariposa del carburador, el cual se 
abre o se cierra, s egún la velocidad 
que el conductor quiera dar a l mo-
tor. 
¿FOB QUE S E COLOCA E N B E T A -
B L E R O E L R E G U L A D O R D E L CAR-
B U R A D O R ? 
Se coloca en el tablero para la co-
modidad del conductor al graduar el 
carburador. Después do afinado el au-
tomóvil nuevo por los primeros días 
do" servicio, debe el conductor obser-
var a qué ángulo de la varil la Regu-
ladora funciona mejor el motor. E n 
tiempo frío será quizás necesario 
darle a l regulador un cuarto de vuel-
ta a la izquierda, particularmente al 
arrancar el motor cuando es tá frío. 
Como la gasolina se evapora m á s fá-
cilmente cuando hace calor, el con-
ductor verá que eg m á s económico 
disminuir la cantidad do combustible 
en la mezcla, girando el regulador 
hacia la derecha lo más que se pue-
da sin acortar la velocidad del mo-
tor. Esto es, ep realidad, necesario 
al emprender largos viajes, sobre to-
do cuando el camino permite mante-
ner cierta velocidad m á s o menos fi-
ja durante la mayor parte del tra-
yecto. Se debe precisamente a ésto 
el hecho de que algunos excelentes 
conductores recorran grandes distan-
cias con poco gasto de gasolina. 
¿QUE SICrNIPIClAN U N A M E Z C L A 
" P O B R E " Y UNA M E Z C L A " R I C A " ? 
L a mezcla pobre contiene demasia-
do aire e insuficiente gasolina. L a 
mezcla r ica contiene demasiada gaso-
lina e insuficiente aire. L a mezcla 
kvica, además de pronto cubrir los ci-
Mnaros, las vá lvu las y los émbolos 
r m hollín, recalienta los cilindros y 
derrocha combustible. Suele también 
ahogar el motor y causar Irregula-
ridad en las explosiones, es decir, 
fallas, mientras funciona el motor a 
baja velocidad, a pesar do que no 
perturba su funcionamionto a alta 
velocidad. Debe mantenerse la mez-
cla tan pobro como sea factible, sin 
perjuicio de la fuerza del motor. Por 
su parte, l a mezcla pobr© en exceso 
producirá generalmente <un encendi-
do muy irregular, con detonaciones 
por el carburador, a causa de que 
los gases se queman con lentitud en 
los cilindros y se hallan ardiendo 
cuando se abren otra vez las válvu^-
las de admisión, lo qüe ocasiona la 
inf lamación de, la carga fresca que 
va por el conducto o múlt iple de ad-
misión. Indicación de mezcla r ica es 
la densa humareda negra que sale 
por el silenciador acompañada de un 
olor desagradable. L a mezcla adecua-
da produce Poco humo y casi nin-
gún olor. 
¿COMO S E R E G U L A E L C A R B U -
R A D O R ? 
E l método m á s usual para regu-
lar el carburador consista en arran-
car el motor y luego avanzar la ma-
necilla del gas hasta la sexta mues-
ca del cuadrante, retardando la ma-
necilla del encendido hasta la cuar-
ta muesca. Se corta ahora la corrien-
te de gasolina atornillando la vá lvu -
la de aguja hacia ¡a derecha has-
ta que el motor empiece a fallar; 
luego se destornilla la misma vál-
vula hacia la Izquierda, hasta que el 
motor recobre su marcha y alcance 
su máxima velocidad, sin qu© despi-
da humo negro por el escape. Siem-
pre que sea necesario atornillar la 
agruja reguladora hasta m á s de un 
cuarto de vuelta abajo da su posición 
normal, se recomienda aflojar prime-
ramente la contratuerca que hay en-
cima del carburador, en el punto por 
donde pasa la a^uja. pues do otra 
manera, es imposible decir cuando que-
da la aguja demasiado metida en 
asiento. E l meter la aíruja demasi;. 
do apre ada resul tará en cananarla 
y ensanchar su asiento. Cuando estas 
Piezas e s t á n deterioradas. es muy H 
fíc i l conservar un aProplado ajuste 
en el carburador. Determinado ^ 
punto en que el motor funciona a m 
máxima velocidad, apriétese la con-
tratuerca de l a ^ u j a para impedir 
el desarreglo del ajuste. Para la rnar. 
cha o servicio normal. la mezcIa 
r i e l " ^ j 0 ^ 3 resultados que la 
¿POR Q U E E L AGUA O B S T R U T E A L 
C A R B U R A D O R ? 
L a presencia de agua en el carbu-
¿ S A B E V D . L O Q U E S I G N I F I C A 
S E R P O S E E D O R D E U N A U T O M O V I L 
S E I S O C U A T R O C I L I N D R O S ? 
Pues signif ica sencil lamente s e r — a d e m á s de tersona da 
buen gusto— conocedor de las cual idades que deben reunir 
los a u t o m ó v i l e s modernos. Estamos orgullosos de haber 
efectuado el 80% de nuestras ventas a personas expertas 
que saben dist inguir entre un a u t o m ó v i l de ' c a l i d a d y otro 
que no lo s e a . 
Algunos de los adelantos que hace dos a ñ o s la f á b r k a 
C H R Y S L E R i m p l a n t ó en sus m á q u i n a s —revolucionando 
de este modo la industr ia a u t o m o v i l í s t i c a — la m a y o r í a de los 
fabricantes se han visto en la necesidad de implantarlos tam-
b i é n , pero en sus modelos para 192 6. E S T O Q U I E R E D E -
C I R Q U E C H R Y S L E R V I E N E C O N D O S A Ñ O S D^S A D E -
L A N T O E N E L P R O G R E S O A Q T Ó M O V I L I S T I C O . 
C U A L I D A D E S I N M E J O R A B L E S D E L M O T O R 
Uno 4e los m á s grandes triunfos obtenidos por la inge-
n i e r í a m e c á n i c a , los han obtenidos los ingenieros que dise-
ñ a r o n el maravi l loso motor ddl C H R Y S L E R , pues aumentan-
do el n ú m e r o de revoluciones (3 600) han conseguido en una 
c u b i c a c i ó n de 217 pulgadas, un desarrollo de 75 C A P A -
L O S D E F U E R Z A , disminuyendo por lo tanto el gasto de 
c o m b u s t i ó n que lo permite recorrer 20 M I L L A S C O N U N 
S O L O G A L O N D E G A S O L I N A . E L E J E C I G Ü E Ñ A L C O N 
S I E T E P U N T O S D E A P O Y O que e l imina completamente l a 
v i b r a c i ó n en baja y a l ta velocidad, es una de las c a r a c t e r í s -
t icas del motor . Debido a las 3600 revoluciones por minuto 
y a l eje c i g ü e ñ a l con siete puntos de apoyo, este motor puede 
andar en tercera velocidad desde 2 MILI7a .S A M A S D E 70 
P O R H O R A . L a c á m a r a de c o m b u s t i ó n e s t á protegida por 
U N A B O M B A C E N T R I F U G A adicionada a i carburador con 
objeto de puri f icar el a ire a su entrada, y por U N A B O M -
B A A U T O M A T I C A D E A C E I T E que renueva y l impia e l 
aceite del c á r t e r cada 25 mil las . 
D E T A L L E S D E C O M O D I D A D Y R E F I N A M I E N T O 
P a r a b r i s a s de v i s i ó n c lara de una sola pieza con una sola 
pieza con limpiador a u t o m á t i c o . Control de las luces de c i u -
dad y carretera se encuentra en el centro del volante de di -
r e c c i ó n . Ves t iduras del m á s fino cuero e s p a ñ o l en a r m o n í a 
con los colores del c a r r o . P in tura luce de dos tonos. G o -
mas balloon de seis capas para grandes velocidades . 
E S T A B I L I D A D S E G U R I D A D Y C O N F O R T 
L a estabil idad de los C H R Y S L E R es otra de sus cual idades 
inimitables , con la cual permite obtener grandes velocida-
des s in el peligro que é s t e s ignif ica en un carro con el peso 
m a l repart ido . 
L O S F R E N O S H I D R A U L I C O S E N L A S C U A T R O R U E -
D A S " L O C K - H E E D " que tiene C H R Y S L E R en su equipo, no 
lo tiene n i n g ú n carro de su precio. L o s frenos h i d r a ú l i c o s 
son diferentes y superiores a los m e c á n i c o s . L o s mejores 
frenos b i d r a ú l i c o s son los " L O C K - H E E D " . 
L o s muelles paralelos a las ruedas y los amortiguadores 
W a t s o n da a l C H R Y S L E R el confort de un carro de gran 
peso, permitiendo c r u z a r por malos caminos a gran veloci-
dad sin fat igar a los pasajeros . 
B E L L E Z A D E L O S " C H R Y S L E R S " 
R e m a t a todas las excelencias m e c á n i c a s — c o m o el toque 
que el A r t e haya dado a la c ienc ia— la belleza, d i s t i n c i ó n y 
elegancia en los d i s e ñ o s de sus c a r r o c e r í a s . L a p in tura de 
dos tonos que C H R Y S L E R da a sus carros , es algo verdade-
ramente origina1, por su d i screc ión , a r m o n í a de colores y per-
fecto acabado. 
E l C H R Y S L E R h a 
s u c a t e g o r í a . 
sido y s e r á e l mepjor a u t o m ó v i l de 
P R E C I O S : Cuatro cilindros, desde $1.425.00 a $U45.00; Seis cilindros, desde 12.350.00 a 13.350.00 
E X P O S I C I O N Y V E N T A S : 
C U B A N I M P O R T I N G C O M P A N Y 
S A N L A Z A R O 1 9 2 Y 1 9 4 
Frank L . Getman 
A d m i n i s t r a d o r 
Lou Turner 
J e f e de V e n t a s A u t o s 
9 / o t a s d e J Í v i ' a c i d n 
[ 1 1 
De L o n d r e s a l a I n d i a . D e s p u é s 
del vuelo de Cobbam sobre e l E v e -
r e s t . L a encuesta de C r o y d o n . U n a 
v i s i ta a los tal leres P a i r e y 
L o s proyectos de l í n e a s a é r e a s eji-
tre L o n d r e s y l a India constituyen 
en Ing la terra la noticia de todas 
las s emanas . E l p ú b l i c o i n g l é s se 
interesa verdaderamente en ellas, 
y las informaciones refearentes a 
esta gran l i s ta sosn buscadas con 
avidez y ocupan en las publicacio-
nes t é c n i c a s lugar preferente. 
S i r B r a n k e r , que f u é por el a ire 
hasta la I n d i a , conducido por Co-
bbam, d i ó en B u r m a una conferen-
cia a n t ; l a C á m a r a de Comercio, 
exponiendo en detalle el proyecto 
de la fu tura l í n e a . 
De R í n g ú n a Ca lnu ía se ut i l iza-
rá un hicI?.oavión trimotor, y no hay 
duda da que los v iajes p o d r á n efec-
tuarse durante ocho meses del a ñ o , 
aunque durante los cuatro restan-
tes la cosa resu l ta m á s p r o b l e m á t i -
ca . 
' E n R a n g ú n se i n s t a l a r á u n poste 
de amarre para dirigibles, porque 
esta ciudad s e r á e l nudo que l iga-
rá la c o m u n i c a c i ó n europea con la 
de A u s t r l a l i a el d í a que é s t a se es-
tablezca . Mientras tanto se ha de 
cldido que la e s t a c i ó n terminal de 
la l í n e a s e r á K a r a c h i , m o n t á n d o s e 
en Bombay otra e s t a c i ó n con poste 
de a n c l a j e . 
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rador o en el depósito de gasolina, 
aún én pequeña cantidad, impide el 
expedito arranque del motor. Este 
falla ydeja de funcionar. Como el 
agua es m á s pesada que la gasoli-
na, se v a a l fondo y queda, por lo 
tanto, en el punto m á s bajo, que es 
el receptáculo de sedimento, junta 
con otras substancias extrañas . Co-
mo es boy día casi imposible obte-
ner gasolina pura, pues la corriente 
aparte otras substancias extrañas , 
contiene agua, se reoomiendB. l im-
piar con frecuencia el sedimento acu, 
mulado en el receptáculo que hay de-
bajo del depósito de combustible. Du-
rante el tiempo demasiado frío, el 
agua acumulada en el receptáculo de 
sedimento puede congelara y llegar 
hasta a impedir que circule la gaso-
lina por el tubo que la conduce al 
carburador. A l acontecer esto, se pue-
do apartar la obstrucc ión general-
mente envolviendo el receptáculo de 
sedimento en un paño mantenido em-
papado con agua caliente, hasta que 
se deshiele. Después deberá sacarse 
• el agua. Si el agua llega hasta el 
carburador y s hielo también allí, 
s ígase análogo procedimiento. 
¿A Q U E S E B E B E EX. E S C A P E O 
EtTGA E N E L CARBtT B A B O R ? 
L a entrada de l a gasolina en el 
»le.U.Í.PAT.OFR 
i 
carburador, por el tubo de alimenta-
ción, se controla automát icamente 
por la aguja accionada por el flota-
dor. A l alojarse en el asiento de la 
aguja cualquier substancia extraña, 
la aguja no podrá cerrarse del todo; 
quedará parcialmente abierta, permi-
tiendo la entrada de gasolina, la 
cual rebasará en la cámara del flo-
tador y caerá al suelo. 
¿QUE S E H A C E S I E l . MOTOR TXSTK-
CIONA A T O B O E S C A F E O S E 
"AHOOA" M I E N T R A S X.A M A N E -
C I L L A B E L G A S E S T A E N P O S I -
CION R E T A R D A B A ? 
S i el motor funciona a todo esta-
pe, a pesar de que l a manecilla del 
8as e s t á retardada o del todo cerra-
da, súbase el tornillo regulador de 
la palanquita de la mariposa del car-
burador hasta que se modere l a ve-
locidad a un grado conveniente. SI el l 
motor Se ahoga y deja de funcionar 
cuando la manecilla del gas e s t á com-; 
pletamente corrada, bájese el torni-
llo regulador hasta que llegue a l to-
pe o detén, con lo cual se ev i tará 
que el carburador se cierre del to-
do. Obtenido el ajuste m á s conve-
meme, apriétese la contratuerca del 
tornillo regulador para no desarre-
glar el ajuste. 
L a ú l t i m a h a z a ñ a de Cobbam, s in 
duda, una de las m á s interesantes 
entre las muchas real izadas en los 
pasados meses. Acerca de e l la ha 
publicado el "Dai ly Mai l algunos 
detalles comunicados por el mismo 
C o b b a m . 
E l proyecto de é s t e era estdiar 
3a posibil idad de establecer u ñ a v í a 
a é r e a entre C a l c u t a y Darpeel ing, 
v iaje que actualmente requiere vein 
te horas de tren, mientras que 
servicio combinado de a u t o m ó v i l e s 
y aeroplanos p o d r í a real izarlo en 
seis h o r a s . 
N i n g ú n aeroplano h a b í a , hasta 
ahora, volado sobre la r e g i ó n del 
E v e r e s t , pero los aviadores conta-
ban con tener que experimentar los 
efectos de las corrientes descen-
dentes. E l perfin m o n t a ñ o s o es ex-
traordinarinmente abrpto: en c in-
cuenta mi l las se pasa de o a cer-
ca de 9 . 0 0 0 metros . A l cabo de 
poco tiempo de m a r c h a el aeropla-
no e m p e z ó a encontrar picos cubier-
tos de n ieve . A 5 . 0 0 0 metros co-
m e n z ó ó a notar Cobbam la dif icul-
tad de subir m á s y aun la de no 
perder la a l t u r a , porque el a ire se 
encontraba sumamente enrarecido, 
mucho m á s de lo que e s t a r í a en I n -
g laterra a l a m i s m a a l t u r a . E l E v e -
rest se v e í a c laramente y p a r e c í a 
encontrarse a la misma a l tura que 
el aeroplano, cuando en rea l idad 
alzaba su cumbre .casi 4 . 0 0 0 metros 
m á s a r r i b a . E l panorama hac ia e l 
Norte era de u n a esulendidez i n -
descriptible: a l fondo se v e í a n las 
m o n t a ñ a s m á s altas del globo. E l 
aire , que a 3 . 0 0 0 etros acusaba 
u n a temperatura inferior a cero, 
estaba templado a 5 . 0 0 0 metros . 
Cobbam se ha mostrado conven-
cido de que con un aparato a d e c ú a 
do es desde luego posible volar so-
bre el H i m a l a y a para obtener el p í a 
no f o t o g r á f i c o de aquel importante 
macizo m o n t a ñ o s o . 
de un examen el motor c 
bien, el piloto r e a n u d ó el v — ^ a 
regreso . viaJe ^ 
A su vuelta a Crovd 
verbalmente lo o c u r r d o ° V e r l f l í 
observaciones xfor escrito í ' 2 0 «u, 
en guard ia a l piioto l0¿ Ponien(j 
t u í a en el mundo del a n L . SusU-
resumen d e c í a que Si el I ^ 0 , ED 
m e r e c í a confianza plena I? 0r ^ 
bía c r e í d o tener que x ^ f ^ l ? ^ 
r a el serv ic io . i z a r l o ^ 
Haciendo el resumen de i . 
tigaciones, el presidente i lnves 
s i ó n d e c l a r ó que, a u n o u » mf Comi-
n ía la plena certeza de laa 86 te-
de la c a t á s t r o f e , todo naL?Usas 
dicar que un conjunto de 
causas, incapaces de producir ?ña3 
damente el accidente, se habí la" 
to reunidas por una casualidS ^ 
prevista e impresumoble ^ l ] ^ 
min ó l a desgrac ia . eter-
Se hace constar que por TW 
la C o m p a ñ í a explotadora del , ^ 
c ió no ha habido la menor neeíT'" 
c í a . ^s'igea 
ítro 
fuei 
E l t r á g i c o accidente registrado 
en Croydon hace algunos meses, ha 
dado m á s que hablar a la prensa 
que todos los adelantos y todas las 
h a z a ñ a s de l a a v i a c i ó n durante el 
a ñ o . 
P a r a ac larar lo , y para tomar las 
medidas conducentes a ev i tar su re-
p e t i c i ó n , han trabajado diversas co-
misiones de i n v e s t i g a c i ó n durante 
todo el tiempo que m e d i ó desde la 
fecha del accidente a la a c t u a l i d a d . 
' E n l a ú l t i m a s e s i ó n de l a comi-
s i ó n oficial de encuesta, f u é inte-
rrogado un perito para que examina 
se el trazado del trabajo del motor 
en lo^ d í a s que precedieron al del 
t r á g i c o accidente, y d e c l a r ó que el 
ú l t i m o vuelo se h a b í a desarrol lado 
con una seguridad excepcional! E l 
piloto que algunos díp.s antes h a b í a 
volado con el mismo aparato, ma-
ni fes tara que notaba ciertas i rregu-
lar idades en el engrase ¡ e x a m i n a d a s 
inmediatamente, se h a l l ó en el f i l -
tro del aceite u n trozo de metal 
que p o d r í a ind icar algunas a v e r í a s 
en u n soporte; pero como d e s p u é s 
A primera v is ta pudiera creMM 
que son otras las casas ingw, 
que desarrol lan másac t iv idad en 
tal leres de construcciones aermr8 
t icas . S in embargo, una visita a i 
F á b r i c a s F a i r e y de Middlessex fn? 
acaban de recibir un importantfcT 
mo pedido del Gobierno holandé? 
hace pensar en la actividad de int 
tiempos de la gran guerra. 
E n todos los departamentos d« 
los tal leres F a i r e y se ven gran nú-
mero de aparatos en los diferentes 
pasos de su f a b r i c a c i ó n , y grande» 
cantidades de piezas de repuesto 
para los diversos tipos que la Ca-
sa lanza a l mercado internacional 
L a F a i r e y es, por excepción, una 
de las pocas f á b r i c a s —acaso la 
ú n i c a — en que la cesación de las 
hosti l idades no h a trastornado el 
orden del trabajo y desorganiza-
do la act iv idad de la construcción. 
C o m e n z ó su v i d a en 1915 y nó 
c r e c i ó , como todas en aquel tiem-
po, de u n modo desmesurado du-
rante los a ñ o s de la guerra, slnq 
que f u é progresando de una mane-
r a m á s lenta, pero también más se-
g u r a . 
E l secreto del é x i t o de esta jo-
ven sociedad radica sobre todo en 
el personal directivo, que une a 
una habi l idad t é c n i c a de primer or-
den u n a capacidad comercial análo-
ga y u n especial y cuidadísimo mé-
todo de t r a b a j o . Se trata allí de 
buscar siempre l a ú l t ima colabora-
c i ó n del constructor con el cliente. 
A cada aparato lo acompaña un li-
bro en el que e s t á n dibujadas to-
das y cada una de las piezas que 
lo componen, con sus correspondien 
tes n ú m e r o s de orden, de manera 
que, en el caso de una avería, la 
r e p a r a c i ó n se hace rápidamente y 
s in lugar a dudas, pidiendo a la 
C a s a la pieza destruida, por su nú-
mero de referencia y sin que haya 
que temer equivocaciones. 
L a F a i r e y posee un servicio expe-
r i m » n t a l completamente indepen-
diente de las f á b r i c a s y exclusiva-
mente personal . 
M u c h í s i m o s aparatos nuevos so 
encuentran actualmente en estudio, 
s in que sea posible dar detallea, 
acerca de ellos; pero una de la3 
c a r a c t e r í s t i c a s de los laboratorios 
de esta C a s a , es el estudio intensi-
vo del mater ia l , que le ha propor-
cionado una espec ia l i zac ión ' poco, 
c o m ú n . Cada trozo de madeta W, 
haya de ser empleado en la cons-
t r u c c i ó n , se ensaya aislada^meiite.» 
de tal manera, que no se ufllza 
l a f a b r i c a c i ó n sino material peri c 
to. evitando as í las sorpresas que 
de otra m a n e r a pudieran sooreve 
n i r d e s p u é s de construido el apara 
to 
¿PARA QUE SIRVE 
E L FLOTADOR? 
Sirve para controlar automática-
mente la entrada de ^sollna en . 
carburador. SI flota a baj° nllf!: si 
arranque del motor se ^ficulta' 
flota a nivel demasiado alto, la 8 
sol'ina se rebasa del carburador, 
flotador de corcho Impregnado ^ 
gasolina no sirve y en su lugar a 
Instalarse otro nuevo. Se Puede/f, 
vechar el flotador poroso secándoi 
bien y dándole dog capas de go1"8* 
laca l íquida para hacerlo Impennea-' 
ble. 
/ ^ B S E R V E l o s c a r m e a t d k s i i í ü s c o n D u c o 
y v e r á q u e , a u n q u e m u c k o s d e e l l o s y a 
h a n e s t a d o e n s e r v i c i o u n © o ¿-os a ñ o s , t i e n e n 
u n a a p a r i e n c i a t a n h e r m o s a c o m o s i e s t u v i e -
r a n e n e l s a l ó n d e e x p o s i c i ó n . 
N u e v o o viejo, s u c a r r a b ien merece D u c o 
L O S T A L L E R E S D U C O 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
F r a n c o y B e n j u m e d a T e l . U - 4 4 6 1 H a b a n a 
rccproCTucc/On <fe tina 
fotoradiografía enviada 
do Londres a Nueva 
York en viente minuto». 
U n a f o t o g r a f í a q u e s a l v ó u n o c é a n o 
Una fotografía enviada por el inalám-
brico de Londres a Nueva York, a 
través de tres mil millas de mar 
agitada y embravecida, e n ve inte 
m i n u t o s . 
Con todo, la Radio Corporation of 
America llama la atención hacia esta 
hazaña como una entre sus muchas 
aportaciones a la buena armonía y 
progreso entre todas las naciones. 
Otras ofrendas son: la comunicación 
inalámbrica entre buques y trans-
oceánica; el sostenimiento de podero-
sas estaciones propagadoras; la pro-
ducción de Radiolas, Radiotrons y 
Altoparlantes Radiola a fin de que la 
humanidad pueda gozar de los pía 
ceres del radio. 
A solicitud, nuestro representante más próximo tendrá sumo placer en sumi-
nistrarle cafc^ogo descriptivo de Radiolas al alcance de todas las fortunas. 
R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e r i c a 
Dutribuidores para Cuba: 
General Electric Company of Cuba, Apartado No. 1689, Habana 
We»tmghou«e Electric Internatioaal Company, Apartado No. 2284, Habana 
a d i ó l a 
i ] 
MARCA REGISTRADA P R O D U C T O D E R C A 
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J^en , 
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'^iana, 
to! 
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• ser t 
a^Por 
L ^ d y 
«a el 
^ o x g n D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 0 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
f S o á O R P A B L O M I A M O , D M A . . . 
M" J,. i« PRIMERA) ? territorio Sud Americano, y aue va (Viene de la  
deseo, Que él presintiera, 
tv¿tt0 de hombre inteligente y 
sus dcJtee de periodista 
que en ser concedida d a 
istmSíia soUcitada, con una ex-
l1 ^ afabilidad, cualidad acaso 
<laisltxa nerceptible en este caballe-
:a ^amarada, ^uo tan oxcelente-
ŝ0 % siendo por doquier ad-
3i«ntde0 ¿ponente de la prensa ar-
*i nr. TagUarerro, 
, <.<Wafmn fifi 
con su acon-
pop olita 
dabilísi o de hombre cos-
en méritos de sus múl 
?S 'on^e" a maravilla este ofi-
aue él supo sobresalir, nos 
ÍÍ̂ M pmnn encantador el 
v con la prestancia de 
tuie*/on°C* 
n fácil como  £10 en 
Hace ^" -de una entrevista, que 
Pror inicio promete "saber a 
¿esoe su 
calidad de verdad, el Dr. 
^ Ta? 
o 
iferro nos da hecbo el traba-muestro" y huelga consignar 
lambién en obsequio de los 
de DIARIO D B L A MA-





1 icuantoi ustedes quieran, que 
„„ sabré como reciproicar, en 
siquiera, las genftilísimas 
ríñones, los servicios fraterna-
stenrcooperación que TVTARTO 
r MARINA, sin tasa y sin 
t miras que seivir pronto y 
lema ^ue y0 le conocía co' 
piopio, autes de visitarlo, al la prensa habanera—• 
liDí 
1 
fnSesU) camarada que arriba 




Lpues. . . si, t'os confirma, 
î pre deliciosamente modesto 
U amable compañero. 
—PUCÍ. lin' ciue rS fuerza 
«díficarle, querido Dr. Tagliaíe-
y atendida a la , significación, 
Itfeima significación que tiene, 
jara iodo laitino americano, la 
ijisión tan edificante como pro-
Lteáora que motiva y dirige su 
leiquisita, su devotísima labor, tan 
¡oble y pura que únicamente deja 
je ser eso tan sólo al pensar ¡có-
IO no! en la amplia serie de ven-
tjjas materiales que se desgrana-
com resultancia inevitable 
délos mayores beneficios étnicos. 
¡noralQS, hisf|ór!cos y políticos a 
aue tenemos derecho, aun cuando, 
[iasta hoy, triste es decirlo, sea tan 
parca o tan parva la atención que 
I ie le ha consagrado en la gran fa-
milia latinoamericana. 
—Así es, señor, así es—arguye 
tou visible pesar esto iluminado 
iel noble credo que tan eficiente-
[ mente y con celo tan ejemplar pre-
idica a través de todas las nació-
les hijas o niotas de la gran m a -
trona romana. 
—Pero, no es menos cierto—y 
k la súbita rectificación vibrante 
.'cálida al par, resurge con adóra-
le presteza todo el sano y fecun-
¿o, todo el inmenso y contagioso 
optiPiismo que atesora su rica 
niente y su gran alma de conven-
cido irreductible, que eso os, ante 
iodo el Dr. Tagliaíerro—no es me-
ÍOS cierto, señor, que esa misma 
inercia pretérita, ese relativo 
ibandono casi tradicional del cre-
JD que debe Unirnos, solidarizar-
Is, identificarnos, fundirnos a 
h latinoamericonos ha de servir 
pmo no! de abono fecundante a 
la semilla que yo d cualquiera, esto 
B indiferente, arroje en el feraz 
"'fio do nuestra sentimentalidad 
!ItoIla, en el cauce de las corrien-
168 Que nuestras simpatías mutuas 
«antienon aunque perduren a ve-
fc-y al parecer tan sólo—ocul-
subterráneas o submarinas, 
j»e esperan un simple sacudi-
miento, una sencilla vibración para 
manifestarse, desbordándose poten-
js- como obedientes al destino 
Mmo, la misión latino america-
•Mue Dios parece haberle reser-
vo para un futuro mejor, seña-
lóle así su destino último a 
Mos estos jóvenes pueblos de 
spanoamérica y de lusoamérica. 
todos son y deben mantener-
;e' tomanados, M Ŝ QNE 
nunca. 
^Kntonces. Brasil, no queda 
m* de esta Maternidad que 
señala como finalidad de su 
JOr Precursora ¿no? 
~-¿Exciuir al Brasil?—Aquí la 
^Pre dulce y cordial palabra 
Dr. Tagliaferro parece rota 
t̂e un segundo por una emo-
JinpreSGntida, tanto como in-
snô  POr cruel 0 arbitrajria, 
Por las dos causas a un tiem-
ttismo. 
gfo, no, no—prosigue, ya re-
°> al sogundo siguiente, con 
aPost(l;iCa delicadeza, tan pro-
^„ °; a Persuadir como para con-
reo , amigo mío, no. ¡Lo 
Y no' ni vacilar! 
agrega, invariablemente cate-óla 
-He y sugestivo: vivido 
He 
siios ,n - ^ muchos, muchos 
Ole pIea la Repúbl'ca brasileña y 
Nocf, i SÍn ^ c ^ c i a alguna de 
U,LS A Sentir 7 el Pensar de 
'^oiai aclmirabIes representativos 
""i"- no ya en política— 
^ i u o Sería bastante, claro 
k jienp, en sus sectores de arte. 
^Kno t ec0nómica' del profesio-
^ edUCaHr.0', r SUS máS PreCla-
É c in . nistas: eii todos ellos 




fe pienso y perdurable, 
l̂ ca lf es la silente aver-
l'̂ lit'td aproximaciones, impo-
' 'a carf •POr líl ausencia actual 
bables ia pretérita de esas for-
' cos / " E d a d e s que &on los 
• ^OMfDcUlo's esPirltuales sobre 
"edcn j/128' los únicos lazos que 
territorio Sud A ericano, y que va 
al unísono con sus demás hermanas 
de América, ya por sus tradiciones 
gloriosas, ya por su elevada cul-
tura, ya por sus ansias de continuo 
engrandecimiento, ya por su tierra 
fértil y por su suelo fecundo siem-
pre pronio a recibir las simientes 
de ideas generosas y altruistas y 
finalmente por el espíritu progre-
sista que anima a sus hombres 
actuales para colaborar eficazmen-
te en la labor colectiva para la 
continua prosperidad y gloria de 
esa digna nación hermana. 
—Que sea eterno, señor, ese be-
llo sincronismo racial ¿verdad? 
— ¡ Y cómo no! aprueba Taglia-
ferro con visible euforia tal que 
si su cuna se hubiera mecido a 
orillas del mismísimo P a r a n á . . . 
—Como presentíamos, conversar 
con Taglaferro es algo siempre in-
suficiente, escaso, "sabe a poco", 
dicho sea sin hipérbole y sin li-
sonja. 
Pero, él mismo nos impele, con su 
inagotable afabilidad, tan exquisi-
ta como espontánea, ' a proseguir 
nuestra encuesta. 
Y en las repúblicas ya visitadas 
por usted, ¿qué ambiente halló 
usted para le finalidad que persi-
gue en esta noble cruzada? 
— ¡ O h , magnífico, favorabilísi-
mo, sin excepción. Tanto, que, sin 
referirme a Cuba, esta bella tierra 
cuna de toda belleza, lo difícil se-
ría puntualizar en cuál hallé más 
propicio ambiente, 
—Perdóneme, Tagliaferro, pero 
¿pof qué dice usted "sin referirme 
a Cuba?, —hemos inquirido con 
una momentánea angustia. 
—Sin referirme a Cuba, dije, ami-
go mío, porque Cuba.. ¿Ud. me per 
mite esta vulgar afirmación? 
—¿Cuál? 
—Que Cuba e s . . . Cuba. Quie-
ro decir que la Perla del Caribe es, 
en un perfecto símil, la gema mas 
valiosa de este collar de pueblos 
latinoamericanos, dado que es en 
donde lio visto, donde hallo plas-
mado en forma bien varia pero con 
insuperable intensidad y extensión 
inigualable eso fervor que se preci-
sa para tener y mantener tan viva 
la fe que no es propia en los altos 
destinos que rendirá la soñada 
unión latino-americana, cuando 
esta Sjea de más en más efectiva y 
de más en más asTpIiada", intensi-
ficada, como .espero, como debemos 
esperar todos. 
—Todos, agregamos automática-
mente, obedientes a un arraigado 
convencimiento. 
—No es lisonja que forge arbi-
traria y graciosamente la cordia-
lidad a que me obliga el cúmulo 
de atenciones, afectuosas todas que 
aquí se me han prodigado con una 
gentilidad de que el cubano es in-
discutible prototipo. . . 
—Gracias, interrumpimos. 
—No hay por qué, solo es 
justicia, estricta y usted lo verá, 
amigo mío . 
Tagliaferro. en sus pausas nos 
hace recordar al genial Moisés 
Huerta, en algo de su parecido fi-
sonómico, algo tan solo —como lo 
muestra la adjunta foto que nues-
tro Buendía tomara en el Pala-
cio Presidencial —pero un mucho 
en ese su mirar que parecer pu-
diera como distraído o abstraído, 
ya que da la sensación de una ha-
bitual introspección, antes que de 
observador, aun para el que es su 
interlocutor. 
Y agrega con una premiosidad 
que pregona la insospechable sin-
ceridad que a todo respira Taglia-
ferro: 
—He visitado al Honorable se-
ñor Presidente de la República, es-
te gran General Machado, cuya vi-
sión tiene un doble sello de sa-
lud energética y de actividad In-
contenible, personalidad poderosa-
mente sugestiva, por su personal 
simpatía y por ese natural afable 
que cautiva, aun a quien por vez 
primera lo trate, desde que os 
tiende su mano, con esa hidalguía 
del señor que sabe hacer olvidar, 
en el acto, la distancia gerárgica 
que no quiere le separe, sino le 
aproxime al que se le acerca. 
— P u e s . . . se diría que conoce 
usted ai General Machado de toda 
su vida. 
— L o que se ve y he oído por do-
quier, desde mi llegada a este ben-
dito país . 
—¿Tanto le agrada Cuba, ami-
go? 
—¿Tanto? ¡oh, sí! Al punto que 
si yo sigo mi viaje es, sencilamen-
te, porque no me puedo quedar en 
Cuba. 
—¡Del i c ioso ! 
—Todo aquí lo es y acaso me 
haya saturado ya, en mi corta es-
tancia, al relacionarme con tan 
distinguidos como ilustres repre-
sentativos cubanos. 
No queremos cortar la Intere-
sante confesión iniciada por Ta-
gliaferro sobre el Jefe del Estado 
y volvemos a inquirir: 
— ¿ L e agradó la opinión del se-
ñor Presidente de la República, en 
aquella entrevista? 
— ¿ C ó m o - n o ! Pero decir agra-
dar es nada: me encantó, compla-
ciéndome absolutamente, al oírle 
sus sentidísimas frases de sincera 
adicción a la prédica del latino-
americanismo, en el que profesa de 
siempre, comulgando con la alta 
idealidad que mejor cuadra a un 
conductor de multitudes, al primer 
dirigente de su pais, al que, en 
fin, si supo acudir presuroso a coo-
perar en la empresa libertarla de 
su patria no es ménos propicio a 
procurar vincularla con los demás 
pueblos hermanos, de aspiraciones 
internacionales idénticas, noblemen-
te mantenidas no a través de las 
fronteras, sinq por cima de las fron-
teras, que así se ven salvadas y 
fortalecidas, al par. 
—Entonces, doctor, Cuba deja en 
usted una i m p r e s i ó n . . . 
—Ampliamente confortadora y 
jubilosa; poderosamente vinculado mant 
n a v c i u a i UWJLU . 
. )s pueblos que aun no titud a Cuba y a sus hombres 
de J /P^ado el Ideal supre-
mos ^neT en Maternal tacto. ra de mi admiración y de mi gra-
ui._ d ÔS DUehlns mío IIITI ~« ' , . v_ — „ 1,̂ .̂1 
t̂ianâ 11 Uir noble' elevada y 
l a n c , ^ 6 l1n 8010 Pueblo de 
aad todalntee:rado P0r la huma-
^¿At£¡SbIe! Brasil bien mere-
i íealef . -a 4por tierra hermana 
-~P0r 3 'naturalmente! 
h1o, e„eS0, ratifica presto Don 
d y11,,^ftiones de confrater-
.^bemo? LaíÍno Americana 
a1gir nuestraí Podemos dejar de 
¿Cia * T v ¿ u afe'Vu°sas "liradas 
^ e a s a , ^ enhre con sus 
•a3 una larga parte del 
TTn firrnpo de admiradores y amigoa del ilustre poeta Andrés Bloy Blanco que asistieron a la cena de despe-
dida con que f u é obseeinlado en la madrngrada del viernes a l sábado ea el Hotel Saratoga, cuyo acto de cor-
dialidad y compañerismo habrá, dejado en todos los concurren tes imborrables recuerdos, 
E l gobierno de México 
(Viene de la PRIMERA) 
tar las seguridades de mi más al-
ta consideración y estima. 
De usted atto. y s. s. 
(Fdo.) O. F . Byland." 
Esta carta, que s». refiere a la 
pasada feria, como puede verse por 
su contenido, da cabal idea del in-
terés que en todo el mundo ha des-
pertado la celebración de aconteci-
mientos de esta índole en mercado 
tan codiciado como el nuestro. Co-
mo dice bien el doctor Byland tan 
pronto se conozcan en Europa la 
excelencia de nuestro mercado, la 
Habana se convertirá en un pode-
roso centro mercantil, de universal 
importancia. Y esto se ha de con-
seguir mediante la celebración de 
ferias-muestrarios que expongan al 
comercio del país las manufactu-
ras del extranjero. 
Sería de interés sumo que Suiza 
-cuya industria es sobradamente 
conocida en el mundo entero—en-
viase muestras de su intensa acti-
vidad industrial a la " I I Fer ia" . 
Para los industriales suizos estima-
mos que sería también un pingüe 
negocio. 
E n cuanto a 2as casas comercia-
les y manufactureras de la Haba-
na, todas las inscriptas en la Pii-
iner feria están Inscribiéndose para 
la segunda. Llio prueba hasta la 
evidencia las ventajas que la pasa-
da exhibición les proporcionó. 
el Estado Mayor Argentino y favo-
recer el intercambio de Oficiales 
de Estado Mayor, que permitan 
mejorar QX conocimiento recíproco 
de ambos países, de lo que es-
Pera constantes y múltiples bene-
ficios y ventajas Inapreciables pa-
ra robustecer la natural simpatía 
que siempre ha vinculado a los dos 
países, tan similares en muchas de 
sus características nacionales. 
— Y tiene completa razón el Ge-
neral Herrera, excla.mamos sin va-
cilar . 
—Otro fervoroso partidario del 
latinoamericanismo consciente y 
por tanto noble y fecundo hallé 
en el notable estadista doctor Ma-
nuel Varona Suárez, queridísimo 
senador por esta provincia, en quien 
preveo ya un valioso paladín de 
esta incipiente cruzada, a la que 
me prometió, movido por sus vie-
jos anhelos, cooperar decididamen-
te con una gentilidad que no 
me cansaré nunca de alabar sufi-
cientemente y que agradezco como T ^ ( 
í VARONA, L I D E R F E R R O V I A R I O . . . 
que no existe culpabilidad para di-
cho funcionario, siendo honradísi* 
ma la actuación del señor Sotolon< 
go al frente del puesto militar de 
este pueblo, por lo cual se hizo 
Las resoluciones . . . 
(Viene de la primera página) 
(Viene de la PRIMERA) 
yugos, dos cajas de tabacos, una 
vlfjjj/s. 'con veinticinco discos y 
veinte pesos en efectivo. L a poli-
cía en sus investigaciones compro- acreedor a la confianza que le dis 
bó que los autores del robo llega- pensan todas las clases sociales, 
ron al domicilio del señor Palacios! P I C H A R D O 
en automóvil . Corresponsal 
A las cinco de la tarde de hoy i 
fueron puestos en libertad Anade*¡ R E I ^ A GRAN ACTIVIDAD E N AS- el Sr. Secretario de Hacienda, en 
to Hernández, Oscar Romero, Jo-| T I L L A UNA V I S I T A D E L A la próxima semana dictará resolu-
ción de sus Agentes/ compradores 
en esta capital. 
L a Ley de 9 de cct. de 1922, 
art. l a inciso el referente al im-
puesito ded 1 por 100, especifica 
que los principales productos, que 
se censideran fuentes de riqueza 
para el país, como son el azúcar y 
el tabaco, estarán exentos de ira-
puesto, a su exportación enten-
ciéndose en este sentido las opera-
ciones que se realicen del almace-
nista al extranjero por medio del 
agente o repiesentante, pero de 
ninguL-a manera éste puede com-
prar para vender después a casas 
extranjeras, a cuyo efecto los cita-
dos agentes deberán probar a en-
tera satisfacción al Gobierno que 
son meros iintermedl.irios entre el 
comprador y el vendedor. 
Los almacenistas de tabaco so-
licitaron que te declarara exenta 
del pag'-í del impuesto del 1 por 
100 la optración mercantil de com-
pra-venta del almacenista al agente 
exportador, pero la Secretaría de 
Hacienda, previo el Informe de la 
Sección de Consultoría, resolvió 
declarar la exención en el sentido 
de que se hiciera cuando la venta 
fuera al extranjero por medio de 
su agente o representante. 
Esta rsolución la dictó la Secre-
taría de Hacienda sin intervención 
de tercera persona, y jpor ello en-
tiende el Dr. Cartaya, que debe 
castigarse a los que valiéndose de 
procedimientos determinados, ex-
ploten el asunto, procurándose de-
rramas o denaciones como supues-
tos mediadores con los funciona-
ilos del Gobierno. 
Para aclarar más el asunto del 
impuesto sobre las exportaciones. 
MAS DE M i l BAJAS HAN TENIDO LOS M O R O S . . . 
sé María García Valdés alias (Me-j BANDA MUNICIPAL D E PALMA 
xicanos), detenidos por la policía SORINO 
judicial con motivo de las Investí-1 
gacionea sobre el asesinato del asiáj A N T I L L A , septiembre 19. — 
tico José Cou. E l Capitán Masipp,! DIARIO D E L A M A R I N A . — Visi-
ciones en expedientes que tiene 
sometidos a su conocimiento, 
L O R E S U E L T O POR L A HA-
C I E N D A 
L a resolución del Secretario de 
en unoón de la referida policía pu-| tó esta Villa la Banda Municipal i HaflieTlda asUT1to dice así 
do comprobar los lugares en que de Palma Soriano la que ejecutó; acienCla en 6516 asunt0' aice asi 
estuvieron el día del crimen. 
Corresponsal 
F U E DETENIDO UN 
POK /JÜSTIMARSB Q U E 1ÍXPEN 
DIA B I L L E T E S FALSOS 
JOVELLANOS» septiemlve 19, 
DIARIO DE LA MARINA,—Haba-
na,—Anoche a la .una de la madru-
gada fué aprehendido el blanco 
Juan Gómez González, por el sar-
gento de la policía Julián Horta, 
por sospechas de que trataba de 
selectas piezas en el Ayuntamiento! 
Union Club ' Atenas" y en el paseo +rt „,.+f„„irt YTTT público. n ^ ^ t ó w T » ^ *i * „ « „ v . ^ r r a f o quinto del artículo X I I I 
Que deben considerarse incluidas 
en ia exención que establece el pá^ 
de Desmiéntese el triunfoi,„ Aa Q . . . jrt 1099 v 
INDIVIUDO que se atribuye al Rportin de Cue.lia ley ,de 9 de octubre de 1922' y 
to sobre el Deportivo "Antilla". I8"^0^0^TÍ^ÍI61 ÍnfÍSO T ^ 0 - ^ 1 
anunciado en la prensa de Santia>rtíCUl0 I V del ^ f , ^ ^ 0 Ú1C^-
g0 do para su ejecución, las ventas 
Él referee decidió k favor del de-:de labaco e* rama ^ se rfalicen 
portivo "Antilla" pues hallándose Para su exportación por el com-
empatados en segundo tiempo, el Prador, y exceptuadas del mpues-
Cueto abandonó el campo, sin cau-|t0 establecido las exportaciones 
sa justificada. E l encuentro tuvo ^ e se hagan del tabaco, en rama 
lugar en Cueto, lamentándose la o despalillado, procedente de aque-
pasar billetes americanos falsos enjactitud con los visitadores. L a se-lHos contratos de compraventa, 
el pueblo ,según la denuncia de'mana que hoy termina, fué de gran! S E P E R S O N A R A UN F I S C A L 
un tal "Miñingo" que dijo que porj movimiento. E n este puerto con-| E l Jefe del Negociado de Esta-
la tarde le dió un billete de cinco} tinúan con actividad las grandes dística de la Secretaría de Gober-
pesos, pero al Indicarle que era obras de la Cuba Company y los nación, señor Gran, que intervino 
falso, lo recogió el Gómez, dándo 
le uno bueno. A l ser detenido en 
la estación a bordo del tren cua-
tro, al que subió sin sacar boletín, 
arrojó por la ventanilla del coche U 
dos billetes, uno de cinco pesos y 
otro de dos pesos, los que recogió 
Rogelia Lisaso, Tevisador, entre-
cuarteles de la guardia rural., 
Corresponsal 
G R A T A V I S I T A D E L 
en las investigaciones que se rea 
lizan sobre este asunto, dijo ayer 
a los repórters que por orden del 
G E N E R A L Presidente del Tribunal Supremo 
E J E R C I T O ESPAÑOL 
P E D R O A ^ U I L A R 
S U R G . D E BATABANO, septiem 
gándolos al sargento Horta. No se bre 19. DIARIO D E L A MARINA. 
le encontró más dinero falso y sí •—Haab.m— Con objeto de visitar! doctor Antonio Beruff, que apare-
DO.V y según deseos del Presidente de 
la República, se personará un Fis -
cal en la causa iniciada. 
Agregó que se harían otras va-
rias detenciones, entre ellas la del 
unos cuantos pesos buenos. Se ac-|la familia vino a ésta acompañado 
tivan las investigaciones en la creen'de su esposa y demás familiares y 
cía de que traiga otro compañero ¡ con varias personas de su amistad, 
que siguió en el tren. 
F L O R E S . 
Corresponsal, 
SON H U E S P E D E S DISTINGUIDOS no; el señor Gustavo Valdés Pin-
D E E S T A CIUDAD L O D O C T O R E S to, oficial de la Marina Nacional, 
MANUEL S E C A D E S Y E U G E N I O Jefe del cañonero "Matanzas' 
B E T A N C O U R T 
MORON, septiembre 19 .—DIA-
RIO D E L A MARINA.—Habana 
ce haber recibido los $25,000. 
Ayer estuvo en Palacio el Se-
cretario de Gobernación para tra-
ex prestigioso general español 'Exce- tar de estos asuntos con el Jefe 
lentísimo señor don Pedro Agui-jde] Estado. 
lar. Fué recibido por el cónsul de UNA C A R T A D E L DR. B E R U F F 
España don Manuel Torre y Sobri-| Habana, septiembre 19 de 1926. 
E n la morada del cónsul fué ob* 
sequiado con un almuerzo, regre-
sando a esa capital en avanzadas 
Se encuentran en esta ciudad, los horas de la tarde 
distinguidos abogados doctor Ma-
nuel Secades Japón, abogado con-
sultor de la Secretaría de Gober-
nación, su hijo Manolo, y el doctor 
Eugenio Betancourt y Agrámente 
acompañado de su distinguida es- C H A U F F E U R , L A P R O P I E D A D 
Reciba nuestro respetuoso salU' 
do de bienvenida. 
Corresponsal 
L E H U R T A R O N E L T I T U L O D E 
posa señora Fefa Peñalver de Be-
tancourt, que viene en asuntos re-
lacionados de su profesión a la Ha-
— ¿ H a cambiado ideas con al-
gunos más?, le preguntamos, insa-
ciados e insaciables. 
—Sí , sí, a varios, a cuantos pu-
de, en esta mí breve estancia ! de-
masiado breve, señor! 
— ¿ A quienes? 
— E n primer término le cito al 
caballeroso General Alberto Herre-
ra, ilustrado Jefe del Estado Ma-
yor a quien debo gralfsima acogi-
da y manifestaciones no menos gra-
tas, a1 oírle reafirmar su decidido 
propósito de intensificar las rela-
ciones de nuestra información con 
no es dable ni preciso exponer a 
usted. 
— E s una excelente cooperación, 
ciertamente. 
—Con ella y no menos efusiva-
mente, ratificando así la espléndi-
da ejecutoria que supo conquistar-
se ahora en Perú, recientemente y 
antes en Argentina como heraldo 
de esta fraternidad, que es bien 
ampliar, intensificar tesoneramen-
te. 
Tagliaferro es, como se ve: un 
sembrador imperturbable, un poseí-
do de la idea latinoamericana, pres-
to siempre a sembrar, sembrar a 
toda, para sin tregua y con preste-
za devotísima, sembrar nueva-
mente y seguir para siempre sem-
brando, inagotablemente. Ahora su 
gozo es mayor, cuando pregunta, 
áin fatiga, con franco júbilo: 
— ¿ Y Capablanca? 
¿Qué decirle de Capablanca? 
— ¿ L e ha entrevistado usted, Ta-
gliaferro? 
—¡Naturalmente! Capablanca 
que es ya famosísimo en el orbe 
entero me atraía aun sin llegar a 
Cnba. Aquí, traté de conocerlo 
cuanto antes y no podría explicar 
mi real asombro al tratarle y per-
cibir, al lado de su penetrante mi-
rada de hombre genial, un carác-
ter encantador, genialísimo, jovial, 
tan franco y expansivo: en fin, pa-
ra mi fué una nueva y no menos 
grata revelación. 
—Otro triunfo que agradecerle. 
— A Capablanca, Cuba le debe, 
en verdad, algo Insólito, pues sus 
rotundos triunfos sobre los más 
famosos maestros del juego-ciencia 
le han permitido sembrar por do-
quier la estimación admirativa por 
Cuba, hasta en aquellos lugares en 
que Cuba no podría ser admirada 
—como merece— por sus estadis-
tas ni por sus poetas y guerreros 
¿verdad? 
—Evidente. 
—Pues Capablanca es eso: un 
símbolo de Cuba, y Cuba tiene en 
él un símbolo mundialmente admi-
rado, envidiado, pero querido ¡Bien 
por él, bien por Cuba! clama el 
doctor Tagliaferro. 
E r a preciso cortar la copiosa 
contribución impuesta a la Inago-
table afabilidad de este noble mi-
sionero y con sentida alegría ex-
clamamos, con un fuerte apretón 
de manos, 
— ¡ B i e n por quien tan bien pre-
dica el bien del latinoamericanis-
mo! 
Y Tagliaferro, sencillo siempre, 
ha transigido esta vez diciéndonos: 
—Bien. Muchas gracias. 
D E L A MAQUINA X 50 PESOS 
GUANABACOA, septiembre 19. 
DIRIO DB L MARINA, — Haba 
Sr . Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Ruego a usted la publicación de 
las siguientes líneas en su presti-
giosa publicación, a fin de escla-
recer mi intervención en ciertos 
hechos que están originando múl-
tiples, inexactos y contradictorios 
comentarlos. 
Con gracias anticipadas queda 
de usted muy atentamente, 
A. Beruff Mendieta. 
E n enero de 1924 me encargó el 
n a , — Manuel Perdomo García, da geñor Gerald C . Smith la redac-
19 años, vecino de Calzada Vieja un escrito para obtener la 
O, deseándole grata estancia 23 maIlifestó a la Policía que al exenCión del pago del Impuesto del 
esta ciudad donde tanto se les quie levantarse esta mañana notó qua Un0 p0r ciento en una venta hecha 
habíanle hurtado un título de chau p0r él a i0g señores í . Kaffen-
ffeur dentro del cual guardaba cin burg<g g0n para exportación por 
cuenta pesos y los documentos que égtos 4e la mercancía adquirida, 
T $ C ^ V ^ T » TÍÍSVÍÍ? ™ acreditaban la propiedad de su au-;h bi nd obtenldo yo una resolu-
M E R A E S T A N C I A DOCTOR MO- tomóvil, ignorando quienes sean ión Javorable en ese sentido. 
los autores. . • con tal motivo se me encargó en 
C O R T E S los primeros Qías del mes pasado 
. _ ' ^ _ T>„T.„,. la confección de un escrito para 
UN H O M E N A J E A L D R . P E D R O bt er del Secretario de Hacien-
SANCHEZ OCARZUN | da resolución de carácter ge-
SAN C R I S T O B A L , septiembre IS neral encaminada al mismo propó-
DIARIO D E L A MARINA. — H a - sito, es decir, a que las ventas de 
tabaco, débese al recto juez de>7i b a ñ a . — U n grupo entusiasta de jó tabaco en r a ^ / ^ 3 Pa0rra ^ J f . 
venes cediendo a ruegos del único portación por el comprador, queua-
jefe político local de este término,irán declaradas exentas de tributar, 
representante Cesar Madrid, orga-¡ E l citado señor Smith y yo con-
años registráronse robog de taba^izan un homenaje en honor del venimos en ^ e . ^ J l l ^ ^ ' 
eos más o menos Importantes y Joven médico Pednto Sáchez Ocan, da dicha reS0\u?10n/eQ ^0 .^P^n" 
nunca fué posible averiguar ni lo3izun ^ HCaba de significársele con'saríail mlg servicios de acuerdo con 
autores ni los encubridores, pero general beneplácito, jefe local da ia importancia que el asunto te-
el doctor Molina ha traído la tran:Sanidad en esa para ocuPar la Pla nía para los señores almacenistas 
quilidad a este término, donde se z'a ^ áe^a Por jubilación volun-:de tabaco, que iban a d e j a r l e tn-
Les saludé en nombre del DIA-
E l Corresponsal 
LINA, Y D E L TENIENTE 
IGLESIAS 
SAN JUAN Y MARTINEZ, sep-
tiembre 19,—-DIARIO DS LA MA-
RINA,—Habana ,—• Después de 
una labor de muchos días en averi-
guación de los autores del robo de 
mei*a Instancia doctor Mtilina, el 
gran éxito de haber recuperado In-
clusive el tabaco. Durante varios 
(Viene de la PRIMERA) 
L a Academia de Bellas Artes y 
los principales artistas han elevado 
instancias al gobernador civil de la 
provincia para evitar la destruc-
ción de todo cuanto encierra de tí-
pico la citada plaza histórica. 
L O S RIFEÑOS E S T A N HACIENDO 
P R E S I O N E N E L S E C T O R D E 
A L H U C E M A S U 
MADRID, septleraüre 19. (Asso-
ciated Press) . — E l comunicado ofi-
cial de las operaciones militares de 
Marruecos, facilitado hoy en la 
Oficina de Informaciones de la 
Presidencia, dice que no ha ocu-
rrido novedad en la zona del Pro-
tectorado, con excepción del sector 
de Alhucemas, donde las avanzadas 
han sostenido un vivo tiroteo con 
el enémigo, que aumentó la pre-
sión en aquella parte, 
E a esas escaramuzas, según el 
comunicado oficial, los españoles 
tuvieron alrededor de treinta bajas. 
Parece que Abd-el-Krim redo-
bla sus esfuerzos para reunir con-
tingentes que se opongan al avan-
ce español, que comprende le será 
fatal. Hasta ahora, lucha con 
grandes dificultades, que procura 
contrarrestar, excitando el fanatis-
mo de los rebeldes y haciéndoles 
comprender que es vital para ellos 
el resistir. 
L A S F U E R Z A S F R A N C E S A S ATA-
C A N T E S gE APROXIMAN A L A 
F O N T E R A FRANCOESPAÑOLA 
PARIS , septiembre 19. (Associa-
ted P r e s s ) . — L a ofensiva empren-
dida por el mariscal Petain el 10 
de septiembre contra los rifeños 
rebeldes de Marruecos, además de 
deshacer la defensiva de las tribus 
disidentes más poderosas y traer 
consigo la recuperación de cerca 
de 1,500 millas cuadradas en el tê  
rritorlo que se extiende al Norte del 
río Uarga, hizo aoercarse notable-
mente a los soldados franceses a 
la teórica frontera francoespañóla 
señalada por el Tratado de Algecl-
ras. 
Las operaciones culminaron hoy 
con la captura de Zauia Ulad Gue-
Pasa al Fiscal . 
taria don Simón Carbonell, cuya butr las respetables cantidades que 
conducta honorable dióle justa con-!a mi juicio como letrado estaban 
sideración de todos. E l Comité gea1 satiSfacien(jo indebidamente, 
tor de ese homenaje ha designado i j^ice en tal virtud y como ges-
preside'ffte al señor Feliciano Ma-j tión iniciai un escrito al Secreta-
drid indiscutible futuro alcalde mu rio Hacienda, que fué firmado 
nicipal; vice a Eleuterio González, por el gefi0r Aurelio Cano como 
Secretario Matías Crespo; vice Six presidente de la Asociación de Al -
to Fa lcón . Tesorero, Eloy Espino- acenistaS y cosecheros de Taba-
sa, jefe político, vice José M . Re- aog momentos, 
yes, contador Antonio Ruiz; vice C0oeb̂ enX ^ f e c h a 12 la solu-
Nazario Lemus y veinte vocales. | c.ón fav0rabl6 del asunto, el se-
E l Corresponsal ñor Smitl[l comenzó a realizar ges-
m T̂ T? xravTTTT «nrrATVFíi v Piones para recaudar entre los al-
^ J ^ ^ J Í i S S ^ ^ T i ^ 9 . ? macenistas que voluntariamente de. 
acabará la inmunidad de los ladre 
nes. Merece toda clase de pláce-
mes, así como también es acreedor 
a los mismos, el teniente del ejér-
cito señor Iglesias, que ha logra-
do prestarle una valiosa ayuda. 
V I L L A S A N A -
Especial. 
B A R R I O S R . P R A D E L L S 
SAN F E L I P E , septiembre 1 9 , — 
DIARIO i / E L A MARINA.—Haba-
n a . — Mañana a la una de la tgr-jLOS RWPK^SEJíTANTES D E L A searañ contribuir a premiar mis 
de se c o b r a r á con gran lucimieu-l P R E N S A H A B A N E R A E N ->IORON « ^ ^ f ^ ^ ^ ^ PCOn carg0 a 
to un gran banquete con el que se 1, ^ a i L gg me abonó el día 18, 
obsequiará a nuestro alcalde de MORON, septiembre 19. D I A R I O ; c u * ^ 1' 
barrio, Sr M. Pradells, por un gru D E L A M A R I N A . - H a b a n a - I n - i ^ r e s o " 
po de distinguidos amgos de 2ta vitados los correspon'sales de la Utí . , , d 25 
capital y del pueblo ce Bejucal, prensa habanera en ésta, por el doc de Ha^!n1daa' £ r ^ S ñ n * mn 
T e n d ¿ lugar dicho banquete ea tor Manuel Secades, abogado con-]™1 Pesos Por ^ ya. ^ f f ^ 0 ' ^ 
lo ssalones del Teatro Internacio-, sultor de la Secretaría de Gober-jtivos sm que en ninguna oportu-
nal para el cual Inmos sido invi-'nación nos reunimos en el Hotel mdad mencionara yo el nombre de 
tados po- el amigo Pradells L03 Ritz, Hemos departido sobre asun nmgun funcionario publico para 
salones ef-tarán bellameu'e adorna-; tog generales, especialmente de la! garantizar el éxito de mi gestión, 
dos c-sn flores natu-aJes y bardo, campaña moralizadora que ha em-j y mucho menos el nombre del se-
ras cubanas. |prendido el actual Gobierno que ñor Presidente de la República, 
(Viene de la PRIMERA) 
sentantes liberales por la provincia 
de Oriente, a ofrecer su adhesión 
al Jefe del Estado. 
Más tarde irán con el mismo 
fin el repre'Sentante popular Dr. 
Carmelo Urquíaga, con los Presi-
dentes y Secretarios de Comités de 
barrio de dicho Partido en la Ha-
bana. 
O B R E R O S QUEJOSO» 
Ayer estuvieron en Gobernación 
varios obreros de la West India 
Shipments Co. a quejarse de que 
el Administrador de dicha Compa-
ñía los había despedido injusta-
mente de los muelles de la citada 
firma, donde trabajaban. 
E n Gobernación se les indbó 
que debían acudir al Secretarlo de 
Agricultura. Comercio y Trabajo, 
Los aludidos obreros se nombran 
Mario Heffrera, Francisco Lata-
honda, Estanislao Hernández, Bru-
no htfio y Cecilio Marcos Sarraín. 
D E L I N T E R I O R 
Han Uegado a la Habana, pro-
cedentes de Morón, dos individuos 
nombrados Anacleto del Campo y 
Ramón Hernández Vera, que son 
los primeros extranjeros que vie-
nen' conducidos del interior para 
ser expulsados. 
S E R A N E X P U L S A D O S 
E l Dr. Manuel Castellanos Jesús 
Figueras, asesor de varias colecti-
vidades obreras, estuvo ayer en 
Gobernación interesando la liber-
tad de dos individuos detenidos el 
día anterior y a los cuales les 
fueron ocupadas varias proclamas 
sediciosas. 
De Gobernación 10 enviaron a 
la Policía Secreta, y allí se le in-
formó que dichos individuos es-
taban ya en el transporte Máximo 
Gómez para ser expulsados de un 
momento a otro. 
P R E C A U C I O N E S CON L A GA-
SEOSA 
E l Secretarte de la Asociañón 
de Industriales, Sr. Alfredo Cebe-
rio, comunicó ayer a Gobernación 
que se procederá muy en breve a 
en las botellas de gaseosa, para 
poner umx precinta de seguridad 
impedir el envenenamiento de las 
mismas, 
Q U E S E I N V E S T I G U E 
E l Dr. Manuel Castellanos Mena 
estuvo ayer en Gobernación pi-
diendo que se investigue dateni-
damente la conducta del obrero es-
pañol Manuel Gutiérrez, antes de 
piocederse a una expulsión que re-
sultaría injustificada. Así se le 
pi ometió hacer. 
L O S P R E C I O S D E L A L E C H E 
Ayer celebraron una reunión 
con el Secretario de Gobernación, 
paTa tratar de los precios de la le-
che, varios vaqueros. Estos infor-
marno que ellos la venden en la 
siguiente forma: 
Enero, febrero, marzo y abril, 
a 12 centavos el litro. Mayo, junio, 
julio y agosto, a 7 centavos; y 
septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre, a 9 centavos. 
E n bieve volverán a reunirse 
con él Sr, Secretario acudiendo 
también esta vez los expendedores. 
Fcrnánde2. [consideramos la salvación de Cu1 
I b a . 
L A S A U T O R I D A D E S C I V I L E S Y Todo el pueblo en general aplau^ 
M I L I T A R R E S NO ENCONTRARON de con simptía el régimen actual. 
C U L P A B I L I D A D E N L A ACTUA- E l doctor Secades está animado de 
UlON D E L SARGENTO 
que no tenía legalmente un por 
qué figurar para nada en el asun-
to, pues no se trataba de obtener 
un decreto presidencial, sino tan 
solo una resolución del Secretario 
grandes deseos y ánimo para su! de Hacienda en interpretación de 
SOTOLONGO cooperación al Gobierno actual f la, ley de 9 de octubre de 1922. 
en la charla sostenida tuvo pala-j Hechas estas explicaciones, plá-
C1DRA, septiembre 19, DIARIO, bras de afecto para la prensa por ceme agregar que soy partidario 
D E L A M A R I N A , — H a b a n a , — L a i su cooperación que tan desintert- •decidido de que se continúen las 
denuncia contra el sargento Soto-sadamente presta al Gobierno del investigaciones, rogando únicamen-
longo, Jefe de la Sección Militar:General Machado, Mañana sale pa,te a la opinión pública que suspen-
de este pueblo ,por David Scott, de ra Camagiiey, vía Ciego de Avila, da todo juicio hasta que los trl-
nacionalidad panameña, ha causa-|Le deseamos un feliz viaje a tan bunales' de justicia digan la últi-
ma palabra en la cuestión, pues se do en este término justificada alar distinguido amigo 
ma. Le despedí en nombre del DIA 
Depurados los hechos por las au- iRIO. 
toridades civiles y militares, se vió1 E l Corresponsal 
guramente se evidenciará que los 
señor Smith, Cano y otros son, co-
mo el que suscribe, personas ho-
norables incapaces de ningún he-
cho delictuoso. 
•Para terminar haré constar que 
no es cierto, como se ha publica-
do, que fuera yo detenido en el 
día de hoy. No he estado tampo-
co oculto en ningún momento, y sí 
he concurrido al Juzgado de IBS-
trucción de la Secci/n Segunda en 
la mañana y tarde de hoy para en-
trevistarme con el Juez, doctor 
Ponce, que instruye la causa. 
A. Beruff Mendieta. 
L a Policía Judicial detuvo ayer 
;y presentó en el juzgado de ins-
trución de la Sección Segunda a los 
Figuientes almacenistas de tabaco: 
'Ramón García Quesada, español, 
vecino de 9 número 17; Celestino 
Egusqulza, también do España y 
vecino de C y 29; Francisco García 
Palacios veciuo de 5 núm, 27; 
Bernardo Jorge Rodríguez, vecino 
de Linea y Manuel Junco Vi -
la vecino de Dragones 41. 
Después de declarar, quedaron 
todos en liberlad, prestando el Sr, 
Quesada una fianza de mil pesos, 
para gozar de libertad. 
L a judicial tiene orden de de-
tención contra numerosos almace-
nistas de tabi'cos. 
yart, ocho millas al Nordeste d« la 
meseta de Biban, poniendo por el 
Este de Tafrant la línea francesa 
a la altura de la línea occidental 
establecida hace una semana me-
díante la captura de Amjot. 
Que la moral de los partidarios 
de Abd-el-Krim sufrió un rudo gol-
pe, quedó patentizado al recibir el 
general Naulin una apremiante In-
vitación de los cabllefios de Benl 
Brahim para que ocupase Inme-
diatamente su capital, Ulad Gue-
zart, y aceptase su sumisión. Du-
rante las primeras horas de la ma-
ñana de hoy una densa cerrazón 
dificultó las operaciones; pero al 
filo de las ocho volvió a salir el 
sol y la columna prosiguió su 
avance. Importantes contingentey 
franceses están consolidando las 
posiciones estratégicas del territo-
rio recuperado, señalándoles fuer-
tes guarniciones. 
E l mariscal Petain cree que ha 
terminado ya la era de los peque-
ños puestos avanzados. E n lugar 
de -stos se establecerán vastos cam-
pamentos atrincherados y verdade-
ras fortalezas, especialmente en 
Bab E l Tahar, Mezura, Ain Matuf 
y Bab Uender. 
A pesar de su triunfo, el coman-
dante general duda que pueda lle-
var la guerra al mismísimo cora-
zón del feudo de Abd-el-Krim an-
tes de empezar la estación de las 
lluvias, especialmente en el sector 
de Taunat, en cuya elevada y difi-
cultosa meseta están atrincherados 
los moros interceptando el paso a 
las tropas francesas. E s probable 
que los franceses invemen en sus 
líneas actuales, fuera de un ligero 
avance que harán hasta Taurertat. 
Los franceses están tratando de 
captarse de nuevo la confianza de1 
los beniceruales, los beniurrlague-
les, los benlhubanes y los benibra-
hims, que son las tribus más im-
portantes de Marruecos. 
Todas las escuadrillas de avia-
ción cooperaron en las recientes 
operaciones de Amjot, Zauia Ulad 
G-uezar y el Biban, cntribuyendo 
grandemente a la victoria france-
sa en el sector central. L a escua-
drilla jerifiana bombardeó a Bu- 1 
kos, siendo honoríficamente citada 
en la orden del día del general 
Naulin. 
L a pasada semana representa un 
jalón decisivo en las operaciones 
francesas de Marruecos; pero Aba-
el-Krim conserva todavía su domi-
nio sobre ocho o diez mil tropas 
de choque, regulares y mercena-
rias, y aunque se sabe que las re-
cientes deserciones hicieron hadar 
de 40,000 a 20,000 sus filas, el 
jefe rifefio cuenta aún con un vas-
to campo de acción entre la cordí- . 
llera del Atlas y el Mediterráneo. 
TRAGICO. A C C I D E N T E D E UNA 
C A B R E R A D E M O T O C I C L E T A S 
SAN S E B A S T I A N . sep.lemnre 
19. (Associated P r e s s ) , — E n las 
carreras de motociclos celebradas 
en Lasarte, el corredor Perchy ha 
chooado contra un árbol, matán-
dose, al pretender ponerse a la ca-
beza de los demás competidores. 
SANJURJO V U E L V E A D E S E M -
B A R C A R E N L A P L A Y A D B L A 
C E B A D I L L A 
M E L I L L A , septiembre 19, Asso-
ciated f r e s s ) . — A c o m p a ñ a d o de 
su Estado Mayor, el general San-
jurjo ha vuelto a desembarcar en 
ia playa de la Cebadilla. Sanjurjo 
h permanecido siempre con la es-
cuadra, a fin de conservar la ma-
yor unidad posible de ésta con el 
mando de Primo de Rivera. 
Sanjurjo se aloja junto al cuar-
tel general de Saro, quien ha es-
tablecido allí su puesto de mando. 
Espérase de un momento a otro la 
llegada del general en jefe. 
D E S E M B A R C A R O N TODAS I/A& 
F U E R Z A S D E L A COLUMNA 
F E R N A N D E Z P E R E Z 
M E L I L L A , septleronre 19. (As-
sociated Press)—Han desembarca-
do todas las fuerzas de la colum-
na Fernández Pérez, excepto la sec- , 
ción de Sanidad que se halla a bor-
do del "Sagunto", 
Han sido desembarcados ocho 
tanques que se utilizarán como 
parapetos. 
E s probable que esta noche se 
efectúen pruebas con el cable ten-
dido entre esta plaza y Alhuce-
mas. 
Mañana *c enviarán a la Ceba-
dilla dos máquinas destiladoras de 
agua, a fin de que los soldados 
puedan consumir la del mar. Se 
ha adoptado esta decisión por loa 
los repetidos sondeos realizados 
por los ingenieros para encontrar 
agua han resultado Infructuosos. 
También se han enviado dos algi-
bes de 300 toneladas de cabida, 
pertenecientes a la Armada que 
posee la compañía de mar dedica-
da constantemente a transportar 
agua desde los buques a la playa 
de la Cebadilla. 
A B D - E L - K R I M R E T I R A HOM-
B R E S D E L U A R G A P A R A CON-
C E N T R A R L O S E N X A U E N 
F E Z , septiembre 19, (Associa-
ted Pres s ) .—Asegúrase que Abd-
el-Krim está retirando de la re-
gión del río Uarga a sus tropas 
regulares y concentrando la mayo-
ría de las mismas alrededor de 
Xauen y al Norte y Este de la cor-
dillera de Kifan, ante el temor de 
que la ofensiva de Petain alcance 
a esas regiones. 
Los moros denotan g'ran activi-
dad en la región de Bab Hocein, 
milla y media al Oeste de Isual . 
Los aviadores dicen también que 
están concentrando fuertes núcleos 
rebeldes en el valle de Zitun T a -
bal, cinco millas al Norte de IsUal 
y al pie del monte Kechasta, cons-
tituido en defensa por los moros. 
Interprétase esto como Indicio de 
que Abd-el-Krim se propone opo-
ner allí tenaz resistescia y bom-
bardear continuamente a Xauen» 
tan pronto como esta ciudad sea 
ocupada por los atacantes. L a ma-
yoría de los habitantes han aban-
donado la ciudad, refugiándose en-
tre las tribus quo moran entre 
Xauen y el mar. 
E L SINDICATO P E T R O L E R O R U -
SO-SOVIET C I E R R A UN CON-
T R A T O CON E L BANCO D E 
B A R C E L O N A 
MOSCOU, septiembre 19. (As-
sociated P r e s s ) . — E l sindicato pe-
trolero de los Estados Unidos del 
Soviet de Rusia ha cerrado u-n 
contrato con el Banco de Barcelo-
na, concediéndole en monopolio l a 
venta de todas los productos pe-
troleros rusos en España, Portu-
gal y sus colonias durante un pe-
ríodo de tres años . 
Con arreglo a ese contrato, el 
susodicho sindicato ruso recibirá, 
el 25 por ciento del producto ne-
to de las ventas. 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
S 5 P ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de Sublrana Nos. 48 y 54- j ^ y ^ f i m o -
üoe y rebajados sus alquileres. E n loa 
mismos hay una P ^ ^ ^ ^ ^ ^ T e . l 
seña a todas horas. Informan Tele 
fono F-2'144. 
SE ALQUILAN ALTOS 
y bajos en Peúalver 116 r e b a j f á o ? ^ 
alquileres y propios corta 
l ia . Fueden verse a todas horas, nay 
un¿ persona allí Que 103 ensena. l n 
forman Teléfono F-2444^ 40753 24 sp 
Alambique 4. altos, frente a la bn-
muy ventilados, sala, saleta. :> 
cuartos, baño intercalado y cocina 
de gas: 70 pesos fondo. Llave en 
los bajos. Dueño M. Vivancos, Cu-
ba 48 Teléfono M-4806, de 8 a 12 
y de 2 a 5. y Consulado 13. teie-
íono M-6570. 
41601 24 sp 
ALQUILERES DE CASAS 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
ciulla un local con 298 metros cuadra-
dos. Reina 153 casi esquina a Belas-
coaln. 
41637—2o stT. 
E N M A N R I Q U E 39 E N T R E CONCOR 
dip. y Virtudes, se alquila el primer 
piso principal, compuesto de ^' - * 
cuartos, gran comedor al fondo, baño 
moderno intercalado, cocina, calenta-
dor de gas, cuarto y servicios oe cria-
dos. L a llave en los bajos. Informan 
A-6420. 
41680—22 st. 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A G U I L A CASA N U E V A , G R A N -
de, con todos los adelantos modernos. 
Libertad, entre Juan Delgado y Gol-
curia. Santos Suárez . 
41580.—27 Sp. 
J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A N 
los altos sala, saleta, recibidor, baño 
intercalado, servicio para criados, 
i bomba silenciosa. Quiroga y Delicias 
informan. 41648.—25 Sp . 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Neptnrib 269 112 casi esqnina a 
Infanta. Informan en la bodega. 
41715—22 st. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E \ I -
ves l6S. izquierda. Informan en los 
bajos, talabartería y en Ncptuno Ib»-
Telefono A-4238. „„ . 
41714—22 st. 
CON MUCHAS COMODIDADES, M U \ 
frescos y ventilados se alquila.n los 
altos de Estrella 98 A construcción 
moderna Informan en las bajos de 
la misma. T a l . A-7177 
41694—24 st. 
MONTE. 211. ALTOS 
Entre Antón Recio y Figuras. Se al -
quilan sala, antesala, comedor al fon-
ao cocina de gas, cuatro cuartos dor-
mir baño intercalado, cuarto criado 
S n servicio aparte. L a U ^ e en los 
bajos. Informa: Enrique Eópez ona. 
S B * " Dept0- V A I O ^ T P * -
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos de esquina de Man-
rique y Peñalver, compuesto de bal-
cón corrido, sala, comedor, 3 hermo-
sas habitaciones, baño completo, 09-
cina de gas, agua abundante. Precio 
65 pesos. L a llave en la bodega 
41oo7.—¿o CP• 
L O S B A J O S D E C E R R A D A D E L Pa-
seo 1-A, a media cuadra de Zanja, se 
alquilan con sala, saleta, tres cuartos, 
comedor y servicios de criado; casa 
moderna. 41600.—21 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Fundición número 4, entre Com-
postela y Picota, compuestos un sa-
lón y un cuarto muy ventilados con 
todos los servicios propios para un 
matrimonio, entrada independiente, 
ganan 25 pesos. Llave enfrente. I n -
forman: Colón 1 y medio, cuarto 16. 
41583.—27 Sp . 
Se alquila la planta baja de Aguila 
No. 58 para establecimiento en 100 
pesos. La planta baja de Cárcel 15 
para establecimiento o almacén en 
$150. Dueño: Tel. 1-4117 o Manza-
na de Gómez 207. 
41673—22 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
JOS de' Valle 29 y 31, casi esquina a 
Infanta, sin estrenar, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicio de criados. Informan: Teléfono 
U-1998, 41628.—26 Sp. 
Para almacén o inquilinato se al-
quila la amplia casa Acosta 5 entre 
Inquisidor y San Ignacio con 400 
metros cuadrados y de dos plantas. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
3 d 20 st. 
A L M A C E N D E T E J I D O S S E C E D E el 
contrato de un espléndido local con 
todos sus út i l e s y enseres, propio pa-
ra un almacén de tejidos o similar, en 
el mejor punto comercial de la Haba-
na, muy poco alquiler, gran oportuni-
dad. Informes: Aguila, 137, entre San 
J o s é y Barcelona. Teléfono A-8415. 
41665.—22 Sp. 
Se alquila el principal y segundo 
piso de Cárcel 15 entre Prado y 
Morro, sala, 5 cuartos, comedor, ba" 
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criados en $130 y $120 cada uno. 
Teléfono 1-4117 o Manzana de Gó-
mez 207. 
41673—22 st. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CON-
cordia 122, entre Gervasio y Belas-
coaín, con sala, saleta, 5 cuartos, co-
medor, baño intercalado, cocina de 
gas, calentador y servicio de criados. 
L a llave e informes en los altos, ter-
cer piso. 41666,—22 Sp. 
Se alquila para establecimiento el 
hermoso locál de la planta baja de 
Cárcel 15 en $150. Dueño 1-4117. 
41673-22 st. 
Alquilo a una cuadra de las Tere-
sianas hermosa casa con 4 cuartos 
familia, uno de criado, dos baños y 
garage al fondo. Informan en los 
bajos.. 
41661—28 st. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A PO-
ner una vidriera de tabacos y ciga-
rros, no queremos regal ía . Informen-
han Pedro y Narciso López . Fonda 
de 8 a 2 p. m. 41577.—22 Sp 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L 
S0^ Nicolás.- 86. casi esquina a 
San Rafael, con cinco habitaciones y 
todos los servicios modernos. Infor-
man en los bajos, mueblería . 
G . P.—24 Sp. 
SIN ESTRENAR 
Rkbt1 vUÍin h Zafa, Enainorados entre i T COLM df^0ctubre. con portal, sa-la saleta, dos cuartos bajos y unn 
tar.spatfo10et1cnteTrCal1td0- C 0 ^ ^ l í d o ave e informes al 
41721—23 st. -
INQUISIDOR. 37 
Se alquilan los altos de esta cíe,., 
compuesta de once hablta^ones. co-
cina y servidos dobles de duchas, son 
4 habitaciones a la calle. 4 interiores 
TT,^8 hermosos C',artos en la azotea. 
Informan en Oficios 88, bajos, alma^ 
cén de Manuel Muñoz y C a . 
, 4D395—24 st. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquüar. los lujosoa altos de la le-
T a x H 7o.ba;,0S de la l e t r a C. de San 
J o s é 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
Coiad? J áoo}Q a v í e l o sanitario con 
c á W a d o r . A los altos no les falta 
nunca el agua. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
d í n d e está, la llave 
, ' 41703—23 st. 
ANIMAS 104 
Se alquilan los altos y bajos de dlch-i 
casa compuesto? de sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios: teniendo 
i i £ 0 "2 c,,^to más en la azotea. 
Informa S r . Alvarez. Mercaderes 22 
t l a v l ' PaPel dice dónd,, está, l a 
41703—23 st. 
SAN NICOLAS. 171, BAJOS 
Se alquilan estes espaciosos bajos 
compuestos tíe sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Informa 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos. E l 
papel dice dónde está la jlave 
41703—23 st . 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en l a calle de Agust ín A l -
varez No. 1. a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain. con sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios. Informa S r . Alvarez. Merca-
deres 22. altos. E l papel ¿ice dónde 
está, la llave, 
41712—23 st. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O 
de Trocadero 68 entr^ Ajguila y Blan-
co, casa nueva, muy fresca, a&ua 
abundante, sala, comeaor, dos habita-
ciones v baño intercalado $60. L a lla-
ve e informes en L a Moda. Ganano y 
Neptuno. T e l . A-4454. ^ 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S . M U Y 
frescos con sala, comedor, tres cuar-
tos, servicio intercalado. cocina de 
gas. en Santo Tomás esquina a Mc-
nocal. Informa: Miñogorri . Te lé fo-
nos A-1364, U-1105 e 1-256V. 
41741—27 st . 
E S Q U I N A . S E A L Q U I L A E N L A 
Avenida de Menocal y Santo Tomás , 
para coA .rcio, muy ventilada, propia 
para locería, ferretería, efectos e léc-
trico, sedería, quincalla o cosa aná-
loga. Informan Teléfonos A-1364, 
1-2567 y U-1105. 
41740—4 oct. 
CERRO 
SAN N I C O L A S 179, S E A L Q U I L A 
el segundo piso, s« compone de sala, 
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico baño intercalado con agua ir la 
v caliente, comedor al fonoo. cocina 
de gas, servicio Para criados; nunca 
falta el agua. Informes en los bajos. 
Teléfono M-3568. U102_2Z st. 
C E R R O 679-C, A L T O S , CASA Mo-
derna, cómoda y fresca, se alquila, 
de amplia sala, saleta, 4 cuartos, baño 
intercalado, servicio de criados, un 
cuarto en la azotea. Precio módico . 
L a llave en la misma. Informan: Mon-
te 350, altos, esquina Fernandina. Te-
léfono M-1365. 41667.—23 Sp . 
HABITACIONES 
H A B I T A C I O N E S MUY V E N T I L A D A S 
calle Habana 113. altos, entre Teniente 
Rey y Muralla $20, $15 y $8. Estr icta 
moralidad. 
. 41726—22 st . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MAM) Y 
MANEJADORAS 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A M A N E -
jadora o criada de mano una joven-
cita española, tiene referencias. I n -
formarán personalmente. San Nicoias, 
número 7. 41615.—22 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
cha dé criada de mano o manejadora 
en casa de gente seria y de morali-
dad. Informan al te lé fono U-2417. 
41620.—22 Sp. 
SE OFRECEN 
S A S T R E . S E O F R E C E ESPAÑOL for-
mal recién llegado para cortador u 
oficial indistintamente. No tiene pre-
tensiones y estuvo en Nuova York por 
m á s de un año, como maestro de cor-
te, entiende toda clase de prendas de 
faldas. Dirigirse: Ibarra. Teléfono 
M-2422. 41596.—22 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A HA-
bitación con dos halcones a la calle 
y ctra al lado del b a ñ ) amuebladas 
para hombres solos o matrimonio sin 
n 'ñcs . Compositela 94, segundo piso, 
casi esquina a Muralla. T e l . M-40r)9 
41722—24 st . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . P R A 
do 93. altos. Café A lemán . Habitacio-
nes y apartamentos con y sin mue-
bles. Tenemos desde $12 con vista a 
Ta TTille $20. comida si la desean. 
41733—22 st . 
HE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Empedrado 79 eon servicio Kanitarlo 
moderno. Para matrimonio sin niños. 
41709—25 st . 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS D E -
sean colocarse de criadas de mano, 
manejadoras o cuidar una señora, de-
sean casa de moralidad, son formales 
y llevan tiempo en el país , tienen re-
ferencias de donde han trabajado. 
Gloria, 129. Teléfoo M-8298. 
41595.—23 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, lle-
va tiempo en el p a í s . Informan: Te-
léfono M-6699 en el Cerro. 
41649.—22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencia. Informan Concordia 172. 
Taller de Lavabo entre Hospital y 
Aramburo. 
41680—22 st . 
S E A L Q U I L A Z U L U E T A 32, D E P A K -
tamento 0, Arcos del Pasaje, con am-
plio salón al frente, dos habitaciones, 
entresuelo y servicios sanitarios com-
pletos. L a llave al lado. Informan: 
Teléfono A-4S58 y M-6263, altos bo-
tica Sarrá. 
41701—26 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNASEÑORA 
de criada de mano o de cocinera, tie-
ne buenas recomendaciones. Pregun-
ten por Concha Alfonso. Cuarteles, 
número 3. 41631.—25 Sp. 
VARIOS 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de Monserrate 41. L a llave e informes 
en el piso bajo, de 3 112 ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A R -
sena] 26. L a llave en la bodega de la 
esquina. Informan en Monserrate 41. 
bajos, de 3 112 a 4. 41699_23 ^ 
VEDADO 
, HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa calle B número 10 entre 
5a. y Calzada, en el Vedado, 
compuestos de sala, antesala, come-
dor, hall, dos baños intercalados, co-
cina de gas. 7 grandes habitaciones, 
cuartos y servicios de criados, gara-
ge, cuarto y servicios para el chauf-
feur, terraza, etc. etc. Informes: 
Sr. Sandinn. DIARIO DE LA MA-
RINA. Tel. M-1016. Su precio: 
$225.00. 
ind. 2 st. 
SIN ESTRENAR 
Se alquila la planta alta de la ca-
sa sin estrenar, F entre 21 y 23. 
compuesta de sala, saleta, hall, co-
medor, cuatro habitaciones y dos 
baños, con closset, pantry, cocina y 
cuarto de criado con closset, gara-
ge con cuarto de chauffeur y ser-
vicio. Con agua abundante. Puede 
verse de 8 a 12 a. m. Llaves en 
la misma. Informa el Dr. F. Pagés, 
teléfono F-4483. 
G P 27 sp. 
A V I S O . A L O S C O C I N E R O S . S E 
arrienda la cocina del café San Rafael 
y Aguila y la dulcería o Se admite un 





Propietario; A. Vilianueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su trente: porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoain y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d l 
E N O B R A R I A N U M E R O 13, A L T O S , 
se alquila un buen departamento con 
vista a la calle y también se alquila 
una habitación interior en Aguiar, nú-
mero 72. También se alquila un de-
partamento. 41585.—23 Sp. 
S E A L Q U I L A N , ACABADOS Dr.- fA-
hrlcar, los altos de 11 Jso. 16S entre 
J e I . compuestos de sala, recibidor. 4 
grandes cuartos, buen baño completo, 
comedor, cuarto y servicio de criado, 
con derecho el inquilino al garage de 
la casa. E n los bajos informan. 
ü H 40671—20 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4, 
entre 21 y 23, Vedado, acera de la 
brisa, con sala, hall, comedor, 5 cuar-
tos, dos baños intercalados, -cocina, 2 
cuartos de criados y baño y garage. 
Puede verse de 2 a 6 p. m. 
41608.—24 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A S A CON 
tres cuartos, otro para criados, sa!a, 
saleta, etc., una cuadra del tranvía de 
ambas l í n e a s . Calle Diez, entre 9 y 
11. 41581.—22 Sp. 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 
117, altos, esquina Barcelona, se a l -
quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle, propia para matrimo-
nio o para dos hombres; también da-
mos comida excelente a precios eco-
nómicos . Teléfono A-9069. 
41654.—29 Sp. 
OBISPO 75, A L T O S S E A L Q U I L A 
una buena habitación con su lavabo 
propia para un hombre solo o matri-
monio sin n i ñ o s . Se piden referencias. 
Precio 14 pesos. 41637.—22 Sp . 
A L Q U I L O 2 H A B I T A C I O N E S J U N -
tas o separadas a matrimonio u hom-
bres solos, casa de familia. Progreso, 
15, segundo piso. 41650.—22 SP-
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N AMplia 
y fresca con baño intercalado a per-
sonas de moralidad. Se da l lav ín . Se 
admiten abonados y reparten cantina. 
Salud, 183, entre Marqués González y 
Oquendo. 41657.—22 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N E N 95 pe-
sos los frescos bajos calle 19, (>»fre 
E y F , número 251, "Villa Isabelita", 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo, cuarto y baño 
para criados, patio y cocina. L a llave 
al lado 253, bajos. Informan: Teléfo-
no P-4283. 41646.—27 Sp. 
E N L O MAS A L T O Y F R E S C O D E L 
Vedado, calle . 7, entre D y E , núme-
ro 94, a una cuadra del Parque Medi-
na, se alquilan los modernos altos 
compuestos de sala, 4 cuartos, baño 
intercalado, saleta de comer al fondo, 
cocina, cuarto y baño de criados. Pre-
cio 75 pesos. L a llave altos del la-
do. Informa: López Muñoz. F-1364. 
. 41647.—23 Sp. 
E N 21 Y 10 S E A L Q U I L A U N A CASA 
baJa en 90 pesos y cuatro altas en 75 
y 70 pesos, se pueden ver de 9 a 12 y 
de 3 a 6. Informan: Teléfono F-1638. 
. 41662.—25 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S ^ L -
tos de 21 y io, edificio de d e s p l a n -
tas con 4 habitaciones, doole servicio 
cocina de gas y demás informes abajo 
. 41195.—23 Sp. 
VEDADO, SE ALQUILAN 
los altes independientes de la casa 
recién construida, 21 entre J y K. 
Portal, recibidor, sala, comedor, hall 
4 cuartos, baño intercalado, cecina 
de gas, cuarto y servicio para cria-
do. Informan en los bajos. 
41739—22 st. 
S E A L Q U I L A UNA CASA C H I C A Y 
rneva en 30 pfso^ mensuales. Calle 
15, entre 18 y 20, Vedado. 
40763.—25 Sp. 
JESUS DEL MONTE. VIBüKA 
Y LUYA NO 
SE ALQUILAN DOS BAJOS 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a llave en el alto No. 3. Infor-
man 1-244 4. 
U H 4075S 24 sp 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-
ge, portal, sala, hall, tres habitacio-
nes, baño de lujo intsrcaladc comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicios, de 
criados. Informan on e] Tel. A-0519 
U H 40170 3 7 sp 
S E A L Q U I L A ÜN HERMOSO CHA-
let Vil la "Tibidabo". Se alquila este» 
hermoso chalet compuesto de ana 
grar sala, saleta, seie amplios y ven-
tilados cuartos. Berviclo completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos pare criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet e s t á si-
tuado en lo má.s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 1S J ! . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N U E L 
Pruna 36 esquina a Pedro Pernas. 3 
cuartos, portal corrido con dos metros 
de alto, mirando a los carros que 
pasan por la calzada de Luyanó. Pre-
cio $50. Informa de su trato en Com-
pc stela 151 entre Jesús María y Mer-
ced. L a llave al lado No. 36 A por Pe-
dro Pernas. 
41G92—23 st . 
HOTEL "MAJESTIC" 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel ,,Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar. 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
lieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
41483-^4 oct. 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 146. esquina a San Rafael. 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y '^bitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida Pre-
cios convencionales. T e l . A-4o56 
41483—4 oct*. 
HOTEL "MASCOTTA". SE 
ALQUILAN 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
nubltaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador 
Precios razonables. Industria 118 Te-
léfono A-034o. 
41483—4 oct. 
A UNA CUADRA DE GALIANO, 
ANIMAS. 101. EL CENTRO DEL 
COMERCIO 
Magníf icos cuartos, junto a gran ba 
ño, todo moderno y nuevo, agua per-
manente, casa seria y elegante, suma-
mente barata para dos hombres del 
comercio y estudiantes o matrimonio 
sin n iños . 
• 41660—30 st . 
VIVIENDAS Y OFICINAS. 
EDIFICIO "CUBA" 
Empedrado 42. E n este moderno y con 
fortable edificio de seis pisos, con as-
censor, te léfono y luz encontrarán am 
plias y frescas habitaciones y depar-
tamentos con vista a la calle y agua 
corriente, a precios módicos . 
41723—22 st . 
HERMOSA HABITACION, $14 
Se alquila en lo mejor de la Habana 
una hermosa, fresca 3' olara habita-
ción, con precio rebajado. Callo Amar 
gura. No. 16 casi esquina a San I g -
nacio. 
41698—23 st. 
A H O M B R E D E A B S O L U T A MORA-
lidad, se alquila fresca y moderna ha-
bitación er» casa, da familia. Informes 
O'Reilly 84. Café P a r a í s o . Teléfono: 
M-6241. 
11731—22 st. 
i:s CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
la un cuarto a hombres solos o seño-
ras solas, único inquilino. Informan 
Lamparil la 44. 
417.18—22 st . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
grande, espaciosa, clara y muy. fresca 
a un matrimonio, tiene todas las co-
modidades, casa muy tranquila, de 
solo tres inquilinos. San José 106 A 
altos, entre Gervasio y Belasco^n. 
4173; -23 
CASITA INDEPENDIENTE 
Para matrimonio modesto $35. Agui-
lera y Manrique. Habitaciones a per-
sonas de orden. Frade Veranes. Te-
léfono A-1415. 
41736—23 st. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora, es-
pañola, tiene ref é r e t e l a s . Teléfono 
F-5262. Calzada 97. 
41633.—22 Sp. 
E N $18,000, S I N C O R R E D O R E S ; CA-
VEDADO 
( S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de mano, en-
: tiende algo de costura y cumplir con 
i su obligación, tiene referencias. I n -
| forman: Calle 23, número 259. Telé-
fono F-4074. 41636.—22, Sp. 
A UNA CUADRA DE LA 
UNIVERSIDAD 
Se alquilan dos frescas habitaciones 
con todo servicio en casa de familia. 
Jovellar, 33, altos, entre M y N . Te-
léfono U-4564. 
U. H . 41512.—23 Sp. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga buenas referencias, se da 
buen suelto y tiene que dormir fue-
r a . Aguila 113, altos. 
41609.—24 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano con ./buenas referencias, para 
corta familia, sueldo 25 pesos. Cen-
suado, 28, altos. 41606.—22 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R 
para todo el servicio de un matrimo-
nio, ha de saber cocinar bien y que 
no sea demasiado joven. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. Calle de Paseo, 
número 7, entre Calzada y 5a. Veda-
do. S r a . de Mármol . 
41602.—22 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para todos los quehaceres de una ca-
sa, tiene que ser formal. Cárdenas, 
3, ú l t imo piso. Teléfono M-8030. 
41619.—23 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
de color de 15 años para ayudar ha-
cer la Impieza. Infanta 52 y medio, 
entre Benjumeda y D e s a g ü e . Ferrete-
ría L a Favori ta . 41603.—22 Sp. 
S E S O L I C I T A . UNA C R I A D A Q U E 
sepa cocinar algo. Calle 17 No. 323. 
Vedado. 
41679—22 st . 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O 
para la limpieza de un edificio de 
oficinas. No se presente sin referen-
cia. Informa desde el lunes S r . Ro-
drigrez. Obispo 16. 
41688—22 at. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y 
para ayudar a los quehaceres de la 
casa, no hay muchachos. Dormir afue-
ra de la colocación. Estre l la 242, en-
tre Ayes terán e Infanta. 
41630.—23 Sp. 
CHAÜFEÜRS 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Clases de día y de noche. Se en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Pseparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec 
los manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
41584 29 sep 
TENEDORES DE LIBROS 
Tenedor de Libros con gran práctica 
C inmejorables referencias, se ofrece 
para llevar libros por horas. Infor-
man Teléfono A-6507. 
41732—4 oct. 
VARIOS 
Práctico en el negocio de maquina-
ria para ingenios o ingeniero, se so' 
licita para darle a trabajar a base 
de comisión, en combinación con 
casa establecida, importante fábri-
ca. Informan por el teléfono M-
5523. 41605 22 sp 
SOCIO CON 600 A 700 P E S O S N E C E -
sito para negocio en marcha de mu-
cho rendimiento, que sea persona cul-
ta y educada, asunto serio, presentar-
se en Aguacate 34, bajos, entre Empe-
drado y Tejadil lo. 41591.—22 Sp. 
AGENTES EN E L INTERIOR 
Se solicitan en todos los principales 
puertos de la Is la , para representar 
um Diario puramente Comercial. In-
formes: P.urguit y Flores. Apartado 
2f«S5, Habana. 
41693—23 st . 
P A R A A U X I L I A R D E J E F E D E O F I -
cina, se solicita señori ta empleada, 
formal y competente, con varios años 
ue experiencia en oficina comercial. 
Además de mecanógrafa requiere 
que sea hábil corresponral en espa-
ñol, con ba.stante práct ica e iniciati-
va en la redacción de cartas comercia-
les. Edad: 20 a 30 a ñ o s . Haga soli-
citud por correo exponiendo experien-
cia, aptitudes, edad y pretensiones. 
Apartado 2129. Habana. 
41729—21 st. 
M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E de 
criada de mano o manejadora en casa 
de moralidad, le gusta aprender a co-
cinar. Llame al te léfono 1-5013. 
41656.—22 \ p . 
J O V E N S E O F R E C E P A R A C R I A D A 
de comedor, cuartos o coser. Infor-
man en el T e l . A-9103. 
41743—22 st. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, entiende algo de cocina, prefie-
ro en la Habana. Informan: Calle Ha-
bana, núm. 159. . 41669.—23 Sp. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa de moralidad, para 
cuartos o comedor, tiene quien la re-
comiende, sabe cumplir con su obliga-
c ión . Para informes: Cerro, 729, a l -
tos. Teléfono 1-1221. 
41575.—22 Sp. 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
camarero, lanchero, criado de mano, no 
le importa salir para el campo, cuen-
ta con buenas referencias. Teléfono 
F-O-1410. 41576.-21 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ' E S -
pañol de criado de mano. E s t á muy 
práctico en el servicio de comedor y 
tiene referencias de las mejores ca-
sas de la Habana. L l a v e tiempo en 
el p a í s . Informan T e l . M-3,.i97. 
41724—22 st . 
Colocador: Taquígrafo Am. Steel. 
$100; mecanógrafa, Chase Ntl. 
Bank, $75; Taquígrafo, Santa Cía' 
ra, $175; Office boy. Cuban Mere. 
Agency, $30; Taquígrafa inglés. V. 
Mendoza Co., $40; Taquígrafa úr 
glés, Honolulú Iron. $175; mecanó-
grafa. Universal Comc'l, $60; dos 
telefonistas. Teatro Nacional, $80; 
Taquígrafa en español. Dearborn 
Chem. Co.. $75: Taquígrafa inglés 
Coca Cola Co.. $35; Institutriz 
americana, señor Raúl Arango, 60 
pesos; ayudante oficina. Cuban 
Geni, Ins. Co., $40; ayudante casa 
A. L . Wills. $40; y muchas más. 
Beers y Ca. Habana. (Est 1906). 
Antigua y seria. 
C 8770 3 d 20 
URBANAS 
S E O F R E C E UN SEÑOíl D E M E D I A -
na edad, para ordenanza o portero o 
sereno y limpieza, buenos informes. 
Teléfono M-8143. 
41684—25 st . 
R A P I D O M E C A N O G R A F O , C O R R E S -
ponsal inglés-español , conocimientos 
de contabilidad y trabajos de oficina 
en general, 24 años edad, sin preten-
siones, ofrece referencias de las dos 
únicas casas en que ha trabajado du-
tantc los ú l t imos ocho a ñ o s . Eücribir 
a AuleU Apartado 1183 Habana 
4 !82—22 St. , 
S E O F R E C E M E C A N I C O Y MAQUI-
nista para toda clase de motores, es-
pccialmentft en Diesel Polar o como 
operario de taller mecánico de conb-
trucción y reparación, siendo para el 
campo mejor. San Pedro 24. Teléfono 
M-1710. Habana. C . Calleja. 
416S6—22 st . 
ESPAÑOL D E MAS D E T R E I N T A 
años y con referencias de casas co-
merciales de esta plaza. Se ofrece pa-
ra, portero, segundo criado o sereno. 
Teléfono F-1312. 41614.—22 Sp. 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A C o -
locarse para acompañar a una seño-
ra o señorita y ayudar en los queha-
ceres de la casa, sabe coser algo y 
no tiene inconveniente en ir al campo. 
Romay 44, depártamete 48. 
41582.—22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio con muy buenas referencias de en-
cargado de una casa. Informan: Sol, 
81, altos del café, segundo piso, en-
trada por Aguacate. 
41588.—22 Sp. 
C A M A R E R O ESPAÑOL P R A C T I C O y 
con referencias. Se ofrece a hotel o 
casa de huéspedes , seria. Te'éfono F -
1312. 41675.-22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E C O R T A D O R 
sastrería , camiser ía y de todo el ra -
mo, lo mismo para la Habana que el 
interior, recibe aviso. Monte, 221. 
Teléfono M-2769. 41607.—22 Sp. 
J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L E -
gada desea colocación en casa de mo-
ralidad. Informes: Muralla, 12. Te-
léfono A-0207. 41599.—22 Sp. 
COCINERAS 
S E . D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
ñolas para cocinar y limpiar en casa 
de corta familia. Campanario, 226. 
41594.—22 Sp. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A co-
cinar y ayudar a la limpieza de corta 
familia. Morro, 5, tiene referencLas. 
41644.—22 Sp. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para cocinar y limpiar si es 
casa chica o para criada de mano o 
manejadora.' Informan por el te lé fo-
no F-5755. Calle 27 y A, Vedado. 
41624.—22 Sp. 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera, sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla, sabe hacer dul-
ce y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado y sale al cam-
po pagándole buen sueldo. Informan 
por el teléfono F-5755. 
41623.-22 Sp. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cocinar u otros quehaceres, 
se coloca poco sueldo si le admiten 
una niña de 2 años y medio. Paseo y 
29. Carbonería. Vedado. 
41625.—22 Sp. 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I -
lia de moralidad, sabe de repostería, 
sueldo 35 pesos. Informan en el te-
léfono M-8454. 41672.—22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para cecinar o limpiar. No 
tiuerm,, en la co locación. Informan: 
A-9271. 
4171.5—22 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
líemnsular de mediana edad, para co-
cinar y ayudar a la limpieza, lleva 
tiempo en el país , sabe su oficio, no 
tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Oficios 13. 
41707—22 st. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
trabajar con familia seria. Cocina a 
la criolla y española . Entiende de dul-
ce. Campanario V Virtudes. Duerme 
fuefa. T e l . A-4626. 
41708—22 st. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA Dp: B U E N 
carácter, formal y trabajadora, desea 
colocarse de cocinera o para cocinar 




S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol de cocinero, dependiente o can-
tinero, préfiere ir a l campo. Infor-
man: Lamparil la , 51. Te lé fono M-6406. 
41617.—22 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro de mediana edad, lo mismo para l a 
Habana que para el campo, igual pa-
ra casa de comercio. Informe: U-2651. 
41616.-22 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
ayudante de cocina o tercer cocinero. 
Sabe trabajar. Informan en el Telé-
fono A-0207. Preguntar oor López. 
41696—14 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
del pa í s . Cocina como se lo pidan. 
Informan T e l . A-6645. 
41535—22 st. 
CHAÜFEÜRS 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A 
ñol, entiende algo de mecánica. Tiene 
recomendaciones de dohdo ha trabaja-
do y no t-ene pretensiones. Informan 
Teléfono A-2303. 
41681—22 st. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N T A B L E 
y corresponsal, con gran práct ica mer-
cantil y referencias, se ofrece, sin pre-
tensiones para cualquier cargo de ofi-
cina u a l m a c é n . Entiende mecanogra-
fía y algo de inglés , es español recién 
llegado. Dirigirse: I b a r r a . Teléfono 
M-2422. 41597.—22 Sp. 
VARIOS 
Ingeniero industrial con magníficas 
recomendaciones, se ofrece para to-
da clase de trabajos de ingeniería, 
construcción de casas y calles. Ma" 
quinarias, motores, dirección de fá-
bricas y toda clase de manipulación 
industrial. Steinhart, entre 'Adolfo 
Castillo y Santa Isabel, Villa Car-
men, Quemados de Marianao, telé-
fono F . O. 7975. 
41612 23 oc 
S E D E S E A N C O L O C A R U N M A T R I -
monio sin hilos español, no le impor-
ta ir a l campo. Informan: J e s ú s del 
Monte 178, pregunten por Victoriano 
Gómez. 41635.—22 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho para dependiente de fonda o café, 
tiene quien lo recomiende. Informan: 
Calle 13, entre 8 y 6. Vedado. Telé-
fonc F-1435. 41645.-21? Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad para hacer una corta 
limpieza y coper o para cec ina» . No 
sabe cortar. E s persona limpia y for-
mail y tiene muy buenas referencias, 
Ha d^ ser casa de moralidad. Infor-
man Teléfono A-1583. 
41737—22 s t 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E -
diana edad, para cuidar finca de cam-
po, es practico en agricultura y sabe 
cuidar animales. Vives 157. cuarto 37, 
altos. 
-41691—22 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
lp por horas para limpiar casa u ofi-
cina sí es matrimonio 5vlo para coci-
nar y limpiar. Carmen 22, bajos, al 
lado de la Carnicería. 
41720—22 st. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, J O V E N , D E 
sea colocarse en casa particular: él 
es chauffeur y nila sabe co?er y cor-
tar. Informan Prado 97. Tel. Á-1536 
41719—22 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de 16 años parn mensajero o 
hacer mandados. Sabe montar bici-
cleta. Informan T e l . M-73334 a todas 
horas. 
41718—23 st . 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo joven 
de 25 años con conocimiento general 
y poseyendo ing lé s correctamente. 
Apto para desempeñar cuelquier 
puesto. Buenas referencias. L lamar 
al * Teléfono M-2156. 
41697—22 s t . 
U N M U C H A C H O P A R A R E P A R T I R 
anuncios. Sueldo $4.00 semanales. E s 
menester que resida en el distrito pró 
ximo a la siguiente dlrecci6n. Bornn 
Brothers. Muralla 20. 
41705—22 st . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 





Edificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y O'Reilly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U H 41326—18 oct 
C O M P R A R E C O M E R C I O S E D E R I A , 
quincalla o similar preferible en pla-
za importante del interior, también 
aceptaría traspaso punto apropia<5D, 
trato directo y absoluta reserva. E s -
cribir a E . F a u . Muralla, 117. 
41668.—22 Sp. 
URBANAS 
LEA ESTE ANUNCIO QUE LE 
CONVIENE 
¿Desea usted comprar una casa para 
vivir? Desde $1,500 hasta $50,000, las 
tenemos en donde usted quiera y co-
mo quiera. ¿Quiere usted emplear su 
dinero con buena renta segura de un 
8 al 12 OjO anual, tenemos casas des-
de $7.000 a $150.000 en el punto que 
desee. ¿Intenta usted fabricar esqui-
na o centro? L a s tenemos de todas me 
didas y puntos comerciales y baratas. 
¿Quiere usted algOn hotel, garage u 
otro establecimiento? Los tenemos de 
todos precios, de todas clases _y todas 
partes. Tenemos fincas rús t icas de 
todos t a m a ñ o s . en las seis provincias 
y tambií.n facilitamos dinero en hipo-
tecas al interés m á s bajo en plaza, 
s^gún punto y g a r a n t í a s . Compramos 
fincas urbanas, rús t icas y solares y 
toda clase de estableciruíen!i>s, con se-
riedad, prontitud y reserva. No se ad-
miten curiosos. No haga operación 
sin antes pasar por esta nueva oficina 
Concordia 29. Sr. Rodríguez y C a . 
Teléfono M-7450. De 8 a 11 y de 2 a 5 
U H 40575—30 s t . 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
Si usted desea vender ^ S ™ * * * ™ * 
propiedades, si usted flesea comprar 
o si usted desea hipotecar. T ' ^ 6 t £ L 
ted llamarme o escribirme que ien_ 
dré sumo en atenderlo. l>ueS-..<;UC" 
to con grandes compradores Que en 
el momento realizan cual«meJ ° t r o 
ración por difícil que sea. ^edSLi^ 
lema «s seriedad y honradez^ ^ n e 
ra del Café E l Nacional. San ^ataei 
ya Belascoain. Teléfono A " ^ 2 Sar 
diñas. 32258 1 < ag 
CASAS EN VENTA EN E L 
VEDADO 
Calle 15. 1 planta nueva 
sm garage v'^' 
Calle 2. cerca de 23. una 
planta. 10x22.66 . . • 
Calle 15, dos plantas, nue-
va, con garage . . 
Calle C. dos plantas, con 
garage 
Calle C. 1 planta, con ga-
rage 
Calle 13. una planta, con 
garage 
Calle 21, una planta, con 
garage 55.000 
Calle C. brisa, cerca La 
Salle 50.000 
Calle 19, esquina frente a 
Parque 
Calle L. dos plantas, con 
garage 55.000 








v^-NUO CASA M O D E P ^ T — -
sos calle San Nicolás «A1^5IT>J 
completo, no trato^con- S- % ^ 
Informan: Obrapía 4=; * ^ r r e d ^ 
' ^ - o Ü 0 ^ 
\ endo c a s a ^ n o d ^ í í ^ T T T ^ . 
media cuadra del Prado 1 ^ » 
mucho Porvenir. v buen. ^ de 
$50^000; otra a u " uad^ ^ 
Prado, moderna. 3 * M 
$215 en $24.000; otra S ' A N 
cerca de Neptuno, 3 Dlan^ Agüik 
na, renta $240 en $27 W ^^r-
WI17 o Manzana de G ¿ - S 
E ^ Q U I N A l í O D E R N T í ? ^ 
Vendo una ^ r . . . ^ _ i ™ ' ^ . Q ^ endo una esauina VÂ J -ega y 4 casitas a ? ^ n a - tWe , 
metros planos: A ^ 1 t ^ 0 - Mide J?" 
lo recibo, contrato ^í u0 ?J50 if-2!} 
tuacidn calle de ^ u c ^ ^ S ^ - Í 
ximo a Calzada A<?unQtr,ánsito v' s'-
M-9468. ^ r c e i i n ^ & ^ T e M 
CASA EN U l M B A Ñ T t T -
Vendo en la Habana, a 
de Belascoain. casa ¿on ?̂DLA CUM̂  
con el patio a la y 01,̂  
ca1 
con el Patio a la b r f s a 1 ^ V c i  
y cielo raso; en e Á l T d ^ ^ o ^ 
a y tengo la llave ¿nr* estará va 
Precio $7.000. SI no t i L f t6"/6^ a 




Casa de tres plantas en San Lázaro 
entre Gervasio y Escobar, mide 5.90 
por 16. Renta $205.00. E s moderna. 
Precio $26,000. Informa: Tomás Mon-
tero. Contratista. Teléfono U-1383. 
41611.—26 Sp. 
V E N D O U N A CASA E N E L R E P A R -
to Almendares, calle la. , entre 12 y 
14, la casa tiene jardín, portal, sala, 
un cuarto cocina y sus servicios, ga-
rache y traspatio, mide 7x22 y medio, 
precio 1,100 pesos y el resto 10 pesos 
mensuales. Informes en la misma el 
número 1-A. M . Ares . 
41621.—22 Sp. 
41678—">•) 
BUENA I Ñ V E R S I ^ r ^ 
y Marqués González, comZt 
sala saleta, tres h a b i S n ^ ^ A 
de comer, cuarto de criado ¿OH ^ 
vicio y cocina. Renta J1G', f S^-' 
su dueño Sr . Alvarez' Meroa^ fotnl»Í 
altos. Se puede dejar na,-t Íres 2J. 
ció en hipoteca. PaiU de! Vt¿ 
11I11-S3 st 
$5.900 F R E N T E A L P V R O n ^ -
Lawton con traspatio y di , D2 
vendo hermosa casa, otra cm. . tea' 
en Santa Catalina, moderna v Oi0rtal-
te en $6 . 000 A una cuad^ Z 
y de Calzada hermosa casa rn, J"*11 
con pasillos y un cuarto y servid6"? 
criados en $7.000. Tiene nVt, 
traspatio. Suárez Cáceres. Haban, .i 
C 3707-4 d V 
V E D A D O , P E G A D O A I^TVFV^ 
i moderna casa con galería y tra*mT̂  
(y todo el lujo y confort n^ce^vin 
¡$16 .500 . Suárez- Cáceres. Habana ^ 
I C S797—4 d 20 i 
Reparto Ampliación de Almendares 
con frente a la calle 12 vendo una 
bonita casa de esquina fabricada a 
todo costo con garage en $23,000. 
MigUgl F . Márquez. Cuba 50. . 
* 3d-20 Sp. 
URGE VENTA. LO MEJOR 
Vedado, ganga 13,500 pesos chalet dos 
plantas. Hace cuatro años, cos tó 
$16,500, No corredores. Informes: I -
1203. 41604,-23 Sp. 
sa de tres plantas, sin estrenar; sus 
columnas alquitrabes y techos de hie-
rro y cemento; con sala, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina completos, 
bomba "Prat", escalera de caja y 
mármole s . Alquilable en 180 pesos. 
Déjanse $8,000 al 8 por ciento. Due-
ño en la misma. Gloria 188, de 8 a 9 
y de 5 a 6. 41634.—27 Sp. 
EN EL BARRIO DE CAYO HUE-
SO. LOTE DE CASAS Y ESQUINA 
Vendo en el barrio de Cavo Hueso un 
lote de 5 casas y una esquina. Mide 
cada casa 5.55x16 y renta cada una 
$130 y vale cada casa $13.000 y la 
esquina mide 0.20x16, renta $160. to-
das las casas como la esquina son 
completamente moderna de primera y 
de dos p l a ñ í a s . Lo mismo le vendo 
una sola Que todas juntas, la esquina 
en $21.500. F,ste es negocio de ú l t ima 
hora. Vidriera cel Café E l Nacional 
San Rafael y Bslascoain. T e l . A-0062 
Sar d iñas . 
GRAN ESQUINA EN LA CAL1£ 
DE NEPTUNO. MODERNA DE 
DOS PLANTAS. UN SOLORECL 
BO $350. EN $42.000 
E n la calle de Neptuno vando una es. 
quina moderna de dos plantas. Mid» 
14x20. gran establecimiento, 7 años 
dft contrato, un solo re?ibo con $35o 
Este gran negocio se lo puedo véndá 
en $42.000. Deseo tratar de esto asuñ-
to con persona seria y no con pah-
cheros, así es que si alguno que ten. 
ga esa cantidad quiere dormir tran-
quilo puede llamarme o verme qu» 
tendré gusto en tratar este asunto 
con él personalmente. Vidriera del 
' Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-0062. Sardiñas. 
GRAN ESQUÍÑAEN EL PARA-
D E R O D E L CERRO, MIDE 32 x 
26, EN $23.000 
Vendo en la Calzada del Cerro nna 
esquina que mide 32x26, techos losas 
y vigas. Tiene un año y ocho meses 
contrato con $150. Hay dos o tres esr, 
tc.blecimier.tcs, en la a:;era de )a som-
bra, muy cerca del paradero. Vidriera 
cel café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. A-0062, Sardiñas. 
41iai—32 'st. 









ta en lot 
Trato i 
SANTIAGO, 22, ENTRE SALUD 
Y JESUS PEREGRINO, MIDE 
6.50 x 23 
Vendo la casa Santiago 22 entre Salud 
y J e s ú s Peregrino. Mide 0.50x23.50 
én la acera de la sombra a 50 metros 
de Belascoain, renta $75 con $2.500 
ál contado y reconocer $6 C00. Puedo 
usted hacer esta operación que es un 
gran negocio. Mirft a como le sale el 
terreno y usted me dirá si es verdad 
o no. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain. A-0063. 
Sardiñas . 
41131—22 st . 
PARA FABRICAR 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
m a g n í f e o terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
41710—23 St. 
CASA DE NUEVA 
Construcción, con frente a la linead» 
Santos Suárez. acera de la brisa, » 
vende por asuntos que se explicaran 
al comprador. Se deja algo en hipo-
teca. Informa P . Iravedra. San Ber-
na rdino y Paz. T e l . 1-4243. 
41640—27 st. 
CASA ANTIGUA, 11x18 I 
Vendo esta casa rentando $100 en Ifi 
calle Peñalver a una cuadra de 
iascoain, lugar magnínco vf* aD" 
car dos casas. Para tratar del T'em 
Vidriera Teatro Wil?on. Belascoain^ 
Teléfono A-2319. López. 
s o l a r X c e n s o 
Vendo un solar a censo en ^ 
Santa Catalina a 30 metros de a Ca' 
zada de 13.67x50, l ' ^ ^ ^ f v en aa 
parS fabricar lo que se d f f ^ 
ccndiciones.que lo doy ^ c¿0eiaS. 
guro. Vidriera Teatro vMlson, 
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primera. 
EN LA CALLE DE GRAL. L E E . 
FRENTE A LA GRAN AVENIDA 
DE SERRANO 
Vendo una casa que mide 8.60x30, 
igual a 258 metros, además un ga-
rage independiente que mide 3.631 
por 13.90 metros, con cuarto baño 
y una terraza. La casa se compone 
de dos plantas* bajos, jardín, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño co-mple* 
to, comedor, cocina y cuarto para 
criado. Altos, exactamente iguales. 
Rentan $200. Precio $23.000. 
Trato directo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
EN LA CALLE DE SAN FRAN-
CO, REPARTO LAWTON A DOS 
CUADRAS DE LA CALZADA , 
. DE JESUS DEL MONTE 
Vendo gran , casa, mide ¡640x64) 
metros. Jardín, portal, hall, sal̂  
recibidor, y comedor al fondo, ^ 
cuartos de cada lado con su bajo 
intercalado, cuarto baño Y servl . 
de criados, cocina y ampho paao. 
Entrada independiente' para autom 
vli, fabricación de Primer* ^ 
chos monolíticos. Precio ^ l - ^ ' 
Informa: 
M. DE J - ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 , 
2 d—20 st 
i ; V E R D A D E R A GANGA!! V E N T A 
bonita propiedad, próxima Calzada Lí-
nea Víbora. (700 varas) , fabricado 2 
casas y espléndido pasa.ie, todo inde-
pendiente, mie)vo y sól ido. Su valor 
es de S20.Oü0. .Ultimo precio SI6.000. 
Hay $10.000 hipoteca. Dueño Fernán-
dez. Lawton 24. T e l . I-:!:.55. 
41693—22 st . 
V E N D O B U E N A S E S Q U I N A S Mo-
dernas con comercio en todas partes, 
una planta, rentando . 9 por ciento l i -
bre, $9,500. Otra renta lo mismo 
$16,000. Propiedad que renta $3,780 al 
año, $28,500. Esquina rentando $2,760 
$26,000. Dos plantas comercio renta 
$1,800 $13,500. Hay de todos precios 
en distintos puntos y será lo mejor, 
que hay en plaza. 41659.—22 Sp. ' 
F A B R I C A M O S S U CASA CON POCO 
de contado. Hay referencias, seriedad 
y garant ía . Se reedifican. Tenemos 
materiales. Havana Businees. Reina 
27. Depto. 211, A-5955. Hacemos Bun-
galows desde 500 pesos. 
41659.—22 Sp. 
L A MAS L I N D A CASA M O D E R N A 
de cielo raso, portal, sala, tres habi-
taciones, baño completo,. salón de co-
mer, cocina, cuarto y servicio de cria-
dos, entrada independiente $7,300. L a -
go. Reina 27. Depto. 211, A-5955, 
1-594». Una cuadra de la Calzada y 
tranvía, antes del Paradero. 
41659.—22 Sp. 
E S T A C I U D A D , C A S A DOS P L A N -
tas, cielo raso, sala, rfecibidor, tres 
habitaciones, salón de comer, cuarto 
de baño completo, cocina de gas, es-
calera de marmol, altos igual. Pró-
ximo San Lázaro . Galiano $18,500. 
Renta $2,100. Otra igua l 'd i s tr ibuc ión , 
próximo Belascoain. Renta $1,500, 
$13.500. Lapo. Reina 27. Dpto. 211, 
A-5955 e 1-5940.. 41659.—22 Sp. 
VENDO GRAN ESQUINA 
CALLE DE SAN MARIANO m 
CERCA DEL I R A B A 
Gran casa que mide l̂ -VW ^ 
en total 800 metros de 
compone de jardín, portal. _ ' 
lo, sala, saleta, 4 hermosos c u ^ 
con baño intercalado completo. ^ 
na, pantry, comedor, 1 cuan 
y servicios de criados. g ^ V ^ 
palio todo cementado. ^^íO*1 
ción es de primera. Precio $ ^ | 
Trato directo con compra 
M. DE J - ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M - 9 0 3 6 ^ 
$6.000 M I T A D D E CONTADO, V E N -
do casa de cielo raso con sala, come-
dor, tres cuartos, baño, cocina, pega-
da a Belascoain. Suárez Cáceres Ha-
tana sa . 
C 8797—4 d 20 
— ~Z. 
EN LO MEJOR DE ^ C A L b ^ 
MILAGROS. A U N A C U A l ^ 
DEL T R A N V I A ,5 
Vendo una gran casa que ^ ^ 
por 49 varas, en total ^ 
terreno. Se compone de • r . ^ , 
de jardín, portal, sala, r ^ # 
hall. 2 cuartos a cada laao c0Ü' 
gran baño, comedor al ton • y 3 
na, 1 cuarto de criado, ga"ce< de 
cuartos altos. L a f a b r i c a c i ó n ^ 
primera, techos monolíticos. f3 
$19.000. Se puede dejar P 
hipoteca. ^ ¿ o r * 
Trato directo con comp" 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos . 
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URBANAS URBANAS S O U K E S YERMOS RUSTICAS 
^ T H T d E J U A N BRUNO! EN L A CALLE D E ZAPOTE. A 
N ^ por DONDE RASARA L A j UNA CUADRA D E L TRANVIA 
•AY -'AVFNIDA EN PROYECTO Vendo eran terreno que mide 10 
cae 
LE 
SAN A V E N G A 
^ j c rasas que mide cada una 
^ t e n U Po' 31.40 de fondo, 
i 171.13 metros. Se com-
aa una de jardín, portal, 3 
P011" ' aran baño completo, come-
cuartoS'.̂  cuarto alto con baño 
^ S para criado. Los frentes 
5̂6 Jt Ha'techos de viga y losa. 
^ , $ 6 0 00 cada una. Precio 
^''"dos $ 16 • 000. También las 
^j5 Aparadas. Informa: 
^ M DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
por 53.06 varas con una gran nave 
de 10x15 y varios cuartos, con baño 
y cocina, esta renta $55 mensuales. 
Precio a $10.50 la vara. 
Trato directo con interesados. 
Su dueño: 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
EN LA CALLE 27. ENTRE CALLE!EN LA CALLE DE SAN MIGUEL.! EN EL GRAN REPARTO 
DE LETRAS I A UNA CUADRA DE GALIANO | MIRAMAR 
Vendo edificio de 2 plantas mide 8 ¡ I CON FRENTE A LA QUINTA'AVE-
por 30 metros, en total 240 metros.: Vendo gran edihcio de 3 plantas, j J ^ J ^ y \ {JN^ CUADRA DE LA 
Jardín, portal, sala, comedor, pan-; con varios departamentos, mide suj EKDBLE LINEA 
trv cocina, cuarto de criado y ser-1 tereno una superficie de 402 metros.; V / ^ J I J • t CL̂A 
iry, cocum, L-UH^ ^u,,., C^L • •' j i j | v endo un solar de esquina, 1,364 
vicios; garage y cuarto para el chau habncacion de estructura de acero, ¡varas a ^ 5Q v 
feur. Altos, iguales a los bajos con ¡frente de cantería y ladrillos- Gran hjR ¿ ' 
4 cuartos y su baño a todo lujo. |escalera de mármol y cada departa-1^ j 251 ^ar"10 
Fabricación de primera. Precio en ¡mentó consta de sala, recibidor, co-jj) ^ en a V|̂ raS a 
FINCA EN PINAR DEL RIO 
76 caballerías 
50 sembradas de cana 
MUEBLES Y PRENDAS C A R T A S D E B Ü E N 0 S « 5 
HE V E N D E N V A R I A S M A C E T A S KS 
rústicíi. con asiento. Informa Chase. 
Patrocinio y D'Estrampes, 1.a Vfbora 
T e l . 1-3208. 
4164?.—2S st. 
(Viene de la jjágina d'eciocha) 
que la oficina a s u cargo trata ac 
GRANDIOSA LIJUIDACION I acercar a los p a í s e s por l a ' u n r f i -
DE MUEBLES c a c i ó n de los idealns obreros. De-
sea imponerse de la l e g i s l a c i ó n de 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con; los p a í s e s qu« visita a fin de fi-
ne l ia de eu-
couvenciones. 
Inmigrantes ; 
$25.000. Trato directo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te!. M-9036 
2 d—20 st. 
teca, 
medor, j cuartos y baños interca-
j lados, renta esta propiedad $700. 
| Precio $95.000. Puedo dejar 65,000 |EN LA CALLE 14. ENTRE TER 
; pesos en hipoteca si asi lo desea. I 
CERA Y QUINTA AVENIDAS 
junto al anterior | Aguadas, chucho de Ferrocarril.! bronces compuestos de 7 
$12.55 la v a r a . ! B ^300; Juegos de 2 cueipcs. 5 P»e- C a ^ f * tS i ' ; , a' ' 
1 Darte en hioo-i . • • , ^ s . m a r q u e t e r í a fina $120. Idemi, ^ ^ . f H o \ * \ á * 
1 parte en nipo ^cnc ^ v v i p n ^ a s . tractores.! • ' <tinn u : UP p a i . c i o cxcelenta. 
EN LA CALLE A. DE 17 A 23 
Vendo una gran casa, mide 13.25 
por 50 metros, 657.50 metros. Jar-
dín, portal, sala, recibidor. 5 cuar-
tos baño intercalado, comedor al i EN LA CALLE DE MANUEL P R U - j . , . , v 
NA A UNA CUADRA DE LA CAL-!foncl0' c^ma' c™toc™ crlados y 
• ^ T r é p a r t o l a s i e r r a , 
EN I-A CALLE 2 
í J0 un chalet de-2 plantas. Mide 
Tetros de terreno. Se compone 
f jaraín. portal, sala, recibidor, co-
jor cocina, pantryr 1 cuarto de 
garage. Precio $37.500 
OTRA CASA 
que mide 10.55x50 metro!. 527 me* 
. tros. Jardín, portal, sala, recibidor, comedor, 3 cuartos, baño completo, _ , - • . ^ , , 1 1 ^ . 5 cuartos con baño intercalado, co-
ZADA DE LUYANO 
Vendo 3 casas que miden 6.70 por 
20 metros cada una, de portal, sala. 
Trato directamente, 
informa: 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
SOLARES YERMOS 
jamilia. baño j cuarto de criado conl 
cocina, fabricación de primera, te 1 . o . ,t¿n ^^J^ medor, cocina, cuarto y servicios de chos monohtiiccs. Rentan $oU cada . ' T . . . . i , , criados. La tabncacion de ambas 
casas es monolítica. Precio $33.000 
•Doy las dos casas en $67.000. 
Informa: 
l0 garage y cuarto para el chau" 
1 Altos, saleta, 6 habitaciones, 
lUñns La fabricación es de pn-
K e l o m o . Preco $22,000. 
Trato directo: 
1 M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
una. Precio $21.000, las tres jun-
tas y a $7.500 cada una. 
Informa directamente: 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
EN LO MEJOR DEL REPARTO 
Buen Retiro, calle Steinhart, se ven-
den dos solares con mil metros cua-
drados. Están a la brisa y se dan 
baratos. Informan Francisco Gar-
cía. Real 178. Tel. FO-7191. Ma-jdando facilidades en el pago. 
Dos espléndidos solares de centro, 
1.251 varas cada uno a $7.00 la 
vara. Dejo $10.000 en hipoteca al 
6 por ciento. 
EN LA CALLE 12 
Cuadra donde está instalado el Re-
loj entre Quinta y Séptima Aveni-
das . Vendo 2 solares de centro, a | 
la sombra con 1 .251 varas a $8.00| 
la vara, dejo la mitad en hipoteca a | 
módico interés. 
EN LA CALLE 12, DE 3a. a 7a. 
AVENIDAS. ACERA DE SOMBRA: 
Vendo 4 solares a $8.00 la vara 
casas de viviendas, tractores, 
aperos y animales en 
$100,000 
Facilidades de pago 
Plano* y especificaciones 




sin maiqueteria $100. Idem L a entrevista que sostuvo con el presidente A l -
icano chico, esmaltado $90. Juegos j v e a r f u é cordialísima y se desarro-
i de comedor ovalado, tres lunas y, lió el programa confeccionado pa-
tronees tamaño grande $175. I d e m i r a tiibutarle nn homenaje de sim 
1 marquetería $100. Idem chico, ova-!Pa,í^, lú S r a » socialista y ex mi-
rlados. $110. Juegos de sala, esmal" *ÍBt?0 do ™ " ^ . n e s en la F r a n c i a 
i o • * n n TJ . d e la gnen-ji. lado, 8 piezas $120^ Idem estí o TTn diputado p r 0 n U n c i ó lln dis . 
j francés, 16 piezas $93. Idem estilo c^iso para sa ludar a Thomas , 
¡gótico, 16 piezas $90. Idem inter- "uua de las mentalidades más po-
i nacional 14 piezas $65. Escaparates; dorosas del mundo, una de las fi-
! modernos, de lunas $38. Vitrinas! eur?s miiS gandes de la historia 
I redondas $30; Aparadores redondos r ;?"^1101'^' \,n0Tde los . ^ J 1 0 - . 
i,,.™ i , , , *IQ r- bley í'>razones de F r a n c i a . Dcs-
^28. Idem cuadrados $18 Coque-lp,.és dtí esas pr labras no encuentra 
tas $15. Fiambreras modernas de el t í m i d o corresponsal palabra ade-
cuada para proseguir. 
E s muy cierto que Thomas ha 
hecho mucho para mejorar las con-
: lunas $15. Espejos dorados $50. 
Máquinas Singer, flamantes $40. 
i Neveras modernas de $20 en ade-
llante. Camas de madera, modernas1 Ucioncs de la vida obrera. Nadie 
le niega PSO P^ro el discurso del 
del 
A-
r T i T c Á L L E 11, ENTRE CALLES 
1 D E NUMEROS 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 
12,30x22 metros, en total 275 me-
nos. Jardín, portal, sala, comedor,: 
¡dt un lado, 3 cuartos con su baño. 
¡De] otro lado 2 cuartos baño y ser 
ticios de criados. Altos, escalera de 
rárraol, 4 cuartos con su baño in-i 
letcalado y demás comodidades Ren: 
ta en total $200.. Precio $24.500 
trato directo. 
M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—2u st. 
• ^ LA C A L L E L I N E A , G R A N 
ESQUINA DE FRAILE 
feide 29.50 metros de frente, en to 
EN LA CALLE DE GRAL. LACRET 
MUY CERCA DE JUAN BRUNO 
ZAYAS 
Vendo gran residencia que mide 30 
metros de frente, en total 1 .300 me-
tros, portal, sala, hall, 5 cuartos ba-
jos, baño completo, 2 cuartos altos. 
Fabricación de primera. Precio en 
$26.000. Trato directo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos • 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
EN LA CALLE DE SANTOS 
SUAREZ 
Vendo una casa de 1 planta. Mide 
15x35 metros de terreno. Se com-
pone de jardín, portal, sala, hall, 
recibidor, 4 cuartos, baño interca' 
lado, comedor, cocina 1 cuarto de 
criado con baño y servicios, garage 
y un salón en el traspatio. La fabri-
cación es de primera. Precio 18,000 
pesos. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—2ü st. 
EN LO MEjtfk DE LA CALLE I, 
VENDO GRAN ESQUINA EN ACE-
RA DE BRISA Y SOMBRA 
Mide su terreno 1.183 metros, una 
planta, con altos en la segunda lí-
nea, jardines, una magnífica fuen" 
te, portal, hall, sala de conciertos, 5 
habitaciones con dos baños interca-
jlado, comedor, pantry, cocina, co-^ 
[medor de criados. Altos, 3 habita-1 
j cienes, gran baño intercalado, una 
i de las habitaciones es un espléndi-
| do despacho o cuarto de estudio.1 
Garage para tres máquinas, 3 cuar' 
tos altos para chauffeur, baño y 
servicios. Fabricación de primera, 
techos monolíticos, decorada, pinta-
da al óleo. Precio $95,000. Se 
puede dejar lo que se desee en hi-
poteca. Trato directo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
Te!. M-9036 
2 d—20 st. 
nuel Barreiro. Galiano 52, altos. 
Teléfono A-I814. De 12 a 2. 
U O 39744—23 st. 
EN LA CALLE 10, EN DONDE CO-
G ENTRE 23 Y 2 
Solar de 
i $15. Espejos y mesa de consola^ , 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S ^ m a s $20. C * ^ d,.hiero 
$6 en adelante. Gamitas ft , de ré"j oiana que ?.e doslumhia por que el 
Idea dijo dos palabras 
NECTA CON LA GRAN AVENIDA VENDO UNA BODIC(;A EN 1.200 pe-:. . , , Q . ... * ' p-wna que se 
™ l c w i c i u r rxr- AVV̂  ir. * o r í r - -sos con 700 de contado, os buen ne- ]jllla a $12. Seis sillas y dos sillones cura de la a 
QUE VIENE DE ALTURAS DEÍ- Igocio para principlante, tierte «Jóntra- j i mocjernns $04 C h ^ n leu latín 
R T H AI IV/ICMNIADCQ i to. Informan: Vidriera del café Marte , "c ^acoa moaernos ¡ U ^ . V.haise-,'31 • • IO LMENNARES 
j Vendo 3 espléndidos solares a $8.501 
la vara, dejo gran parte en hipoteca.; 
y Belona. S. Vázquez. 
41593. Sp. 
BODEGAS CANTINERAS 
¡EN L A 7a. A V E N I D A E N T R E L A S i L a s mejores y mejor situadas. No 
T A I l fTQ V OA pierda tiempo buscando ni se dije en-
V^ni .1SD ¿U I | t a ñ a r comprando chivos. Informes 
14 metros de frente por 28.77 Venc!o esquina 1.564 varas a! *™ys'-n!??*™\ 5£c:rrü ü:jT' eruie Te" 
esas de corre-j Creemos, sí . en la mentalidad del 
Variado sur. | f stadistn f r a n c é s ; creemos que su 
$3 00 en ade-'talento e8 fU(>rte' flue su niental i -
de fondo. 




11.475 metros. Una planta, í a r | y Arr^Pm0'05* 
E s portales corridos, gran sala,' k) ̂  • - ACEVEDO 
ibuio, recibidor, hall amplio. De: K^ano Comercial 
fiado 3 cuartos con 2 baños inter 
alados. Del otro lado 3 cuartos con Tel. M-9036 
laño intercalado, comedor decorado 
1 cuartos de criados con baño inter-
calado, cocina, pantry, garage para 
po- * des máquinas, cuarto chauffeur.. Fa-
* bncacion de primera, techos mono-
líticos. Precio $95.000. 
EN L A C A L L E L I N E A 
ide 20 metros de frente» en total 
.024 metros. Una planta, jardín, 
ftal, gran sala, recibidor, 5 habi-
iones, 2 baños intercalados, co' 
r decorado y con zócalo de cao 
2 d—20 st. 
EN LA CALLE 10, VEDADO 
Vendo una casa de una planta, mi-
de 7.75x36 metros, en total 278 
metros. Jardín, portal, sala, recibí" 
clor, 3 cuartos, baño intercalado 
completo, cocina, cuarto baño y 
servicios de criados, garage, patio y 
traspatio. Precio $18.000. 
Trato directo con interesados. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
pantry, cocina, 5 cuartos con 
'no y servicios de criados, garage 
las Píra ôs máquinas. En el fondo tie-
se- lt! 3 habitaciones con baño y servi-
l e s en la azotea. Fabricación de l E N L A C A L L E 21, C E R C A D E L A 
W a , techos monolíticos, y los' D O B L E L I N E A 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9a36 
2 d—20 st. 
IS- K'os de cielo raso. En el patio tiene" Vendo. Edificio de 1 planta 8x30 
¡jnos árboles frutales. Precio: en metros, en tota! unos 270 metros. 
Jardín, portal, sala, galería, 3 cuar",1 5.000. Trato directo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st 
EN LA CALLE DE BAÑOS, 
GRAN ESQUINA 
Mide 28,32 metros de frente, en to" 
tal l . 087 metros, dos plantas inde-
pendientes. Bajos, jardines, portales, 
vestíbulo, hall, sala, saleta, 3 cuar-
tos de un lado con baño intercalado, 
del otro lado 3 cuartos con baño in-
tercalado, comedor, pantry, cocina, 
1 cuarto de criado, baño y servi-
cios, garage para dos máquinas, 3 
cuartos para el chauffeur, patio cu" 
bierto. Los altos exactamente igua-
les a los bajos. La fabricación de 
primera, techos monolíticos, come-
dor y recibidor pintados al óleo, y 
con zócalo de caoba. Precio en 
$100.000. Se oye oferta. 
Trato directo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
EN EL REPARTO LA SIERRA 
EN LA CALLE A, GRAN ESQUINA 
DE FRAILE 
Mide 26.99x47.07, en total 780 va-
ras. Precio a $7.00 vara. 
EN LA CALLE A, OIRA ESQUINA 
DE FRAILE 
Mide 23.17x46.75, en total 1,083 
varas. Precio a $7.00 vara. Doy 
facilidades de pago en ambas esqui-
nas. 
EN LA CALLE 8, ESQUINA 
DE LETRA 
Mide 23.17x46.75, en total 1,083.19 
varas. Precio a $6.50 vara. 
Informes directos: 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
^o.50 la vara. Un solar de centro 
pegado a la esquina con 1 .251 va' 
ras a $8.00. 
A LA ENTRADA DEL REPARTO 
MIRAMAR CON TRANVIAS DE 
BAJADA Y SUBIDA POR SU 
FRENTE Y COSTADO 
Vendo 4 esquinas y 4 solares de cen-
tro en total 11.200 varas a $8.50 
la vara. Una parte de contado, res-
to en hipoteca a módico interés, la 
cual se iría cancelando a medida 
que se vendieran estos solares. In-
forma directamente de estos nego-
cios a personas que estén interesadas 
en los mismos. 
M. DE J . ACEVEDC 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
jas y Buenos Aires . 
•ílO'JO.—24 Sp. 
VKNDO UNA B O D E G A E N 6,000 pe-
sos con $3,0U0 de contado, es canti-
nera, bien surtida y buen contrato. 
Informa: Vidriera Café Marte y Belo-
na. S. Vázquez. 
41592.—23 Sp. 
S E V E N D E UNA F O N D A CON TOdos 
sus enseres, todo en buen estado, tie-
ne buena marchanterla, cinco años de 
contrato, se vende porque su dueño 
tiene que embarcarse, se da barata. 
Informan: Estrel la , 7. 
41639.-23 Sp. 
G R A N O P O R T U N I D A D . V E N D O C A -
fé y Restaurant s i tuación ideal, buena 
venta y excelente contrato, trato di-
recto con el comprador. Informes: San 
José, 65, bajos de 2 a 3. 
41655.-26 Sp. 
Sastrería La Mundial". San Rafael 
No. 143 A. Fué rematada y se ven" 
de con 4 años de contrato, alquiler 
j$50, contrato y enseres $1.500. 




tres solares formando la esquina de 
fraile de Primera y Diez, se venden 
baratos, juntos o separados, o se ce-
den los contratos a plazos por lo que 
hay entregado. Notarla de Gelabert. 
Banco Nueva Escocia, 302. M-1432 
41613.—22 Sp. 
long de caoba $25. 
deras redondas $11 
lido de lámparas d( , 
c:ii ' i . i j i load -ÍS poderosa; pero no c r e e m o í 
lanle. oillones de portal de caoba 
$15 par. Y tenemos toda clase de 
muebles sueltos a precios increíbles 
y gran surtido de joyas y ropa de 
caballeros, señoras y niños. Haga 
una visita a esta su casa y se con" 
vencerá. La Casa Ferro. Gloria 123 
entre Indio y San Nicolás. Teléfono 
M-1296. 
U H 41533—23 st. 
S E V E N P E R E G I O J U E G O D E r U \ R 
to üe tres cuerpos con ocho piezas 
costf. mandado a hacer S1.20ü v se 
da en .<;475. Garantizando ene 
otro :g:iial en la Habana. Ñ 
ae tiempo ni 
liay 
pier-
se trata con usuraros. 
Concepción l-??, altos. Víbora. Tam-
bién se venden lámparas 
jetos. otros o¡> 
41033—23 st. 
EN LA CALLE DE LAGUNAS, DE 
CAMPANARIO A LEALTAD 
tos, comedor, baño intercalado, cuar ¡Vendo una casa vieja que mide 6 
to baño y servicios de criados, co-|por 20 metros, propia para fabri-
cina, patio. Fabricación de prime- caria. Precio solo con $5,000 de con 
ra, techos monolíticos. Precio 18,000 
pesos. Trato directo. 
i eTvédado , en l o mejor ! m- de j - acevedo 
lr,( 
DE LA CALLE LINEA 
097gran eclificio ¿e 2 Plantas-27.32 metros de frente en to-
'-^ó metros. Jardín, portal, 
¡J.13' vestíbulo, recibidor, hall, bi-
^ a , comedor decorado, 5 habi" 
Cl0nes cada una con su baño, dos 
" ŝ criados con baño y servicios, 
raSe para dos máquinas, 2 
^ chauffeur, lavadero y patio. Al-
^«calera de mármol, exactamen" 
lala loS l3a30S, lo3 pisos ^ lai 
íol" |VeSt'bul0 y recibidor, de mar-' 
•os demás de granito v mosai-
>ioñ.vnCaCIÓn de Primera, techos 
0ncl,!̂ s prec¡0 $105.000. 
k ^ LA CALLE LINEA 
«Sfiri. J metl;os de terreno. Gran 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
LN LA CALLE A, PROXIMA A 23 
Vendo edificio de 1 planta, mide 
13.25x50, en total 750 metros. Jar-
dín, portal, sala, 5 cuartos, baño 
cuar- intercalado, comedor, cocina, dos 
cuartos de criados con baño y ser-
vicios, patio y garage. Precio 37,500 
i pesos. Informa: 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
tado, reconocer una hipoteca de 
$8,000 al 7 010 y deducirse $480.00 
de censo. 
Informa directamente, 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—z,u st. 
LINEA Y 14 
Vendo este cuarto de 
manze-na, junto o frac-
cionado. 
MIGUEL F. MARQbEZ 
Cuba, 50 
EN LA CALLE DE LAGUNAS, 
GRAN ESQUINA 
Mide 10 metros de frente por 20.55 
de fondo, en total 244 metros. Está 
situada en la mejor esquina. Propia 
para fabricar un gran edificio. Pa-
ra precio' y condiciones, trato directo 
con persona interesada. 
M. DE J ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d-20 st. 
SOLARES A PLAZOS 
Con SüO de contado. Puede hacerse 
prcipictario. No espere, hoy es la opor 
tunldad. Véame y le . explicaré si»? 
compromiso para usted. Tengo con 
f íente a la línea, esquina:! y contros. 
Inform?. Pedro Iravedra. San Bernar-
dlno y Pf<z. T e l . 1-4243. 
41041—27 st. 
F O N D A Y R E S T A U R A N T E N L A A l -
bora, se vende o se admite un socio, ! 
se prefiere qu» sea cocinero, punto de 
gran porvenir y da negrocio actual-
mente con quinientos pesos, es sufi-
ciente si el que venga es persona di-
ligente y conocedora del negocio. I n -
formes: Bar De lmónico . Zulueta, es-
quina a Virtudes, de 9 a 12. Ar ias , 
G . P.—2a Sp. 
N E G O C I O G A R A N T I Z A D O TAL, CO-
mo s? cfrece, se, vende una buena 'y 
eran vidriera do tabacos, cigarros y 
quincalla en un gran sitio y do mu-
cho porvenir. Condiciones: contrato G 
años, alquiler 5;30 con IUK y puede dor-
mir, venta fija de $40 en adeJanté sin 
billetes. Precio $4.500 y tengo otra 
en S800, buen contrato, alquiler $50, 
con casa y cotnida muy céntr ica . No 
palucheros. Kazfln: Berna^a 47, bode-
ga, de 7 a 8 y de 12 a f?. Uizondo. 
41725—27 st. 
DINERO E HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A S E DAN 300 A $7,000 
sin comisión, lo misnio para fabricar, 
Habana y Repartos, también $8,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno 29. Cam-
poamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. M-7573. 
Díaz , 41618.—27 Sp. 
H I P O T E C A TOMO G,500 A 8,000 P E -
SOS buena garantía , pago 8 por ciento, 
no corredores. Informa: Pedro Saave-
dra, San Bernardino y Paz. Teléfono 
1-4243. 41008.-23 Sp . 
D E L , 8 A L 12 POR C I E N T O . TOMO 
$3,000, $5,000, $6,500, $8,000, $15.()00 
.hipotecas sobre casas $20,000, $30,000 I VENDO UN SOLAR 
1 $40,000 sobre rüst icas del 10 a l 12 
en el Keparto Los Pinos con 3 cnar-! por cieito. Soto. Reina 27. Dpto. 211 
tos do manipostería, cocina y servi-j A-5955, 1-5955. 41659.—22 Sp. 
icios, 504 varaí- de terreno $2.000. l 
3d-20 Sp. 
S O L A R D E 40 M E T R O S D E FONDO 
por el frente que se desee, vendo en el 
Reparto San Antonio, Ampliación del 
Vedado, a 3 cuadras de Paseo. Infor-
man: Zapata y Calle 2, Vedado, bode-
ga de Victorio. 41663.—22 Sp. 
forma: P , Iravedra. San Bernardino 
Paz. T e l . 1-4243. 
41639—27 st . 
EN LA CALLE DE ANIMAS 
VENDO GRAN ESQUINA 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O CON 
frutales y frente Calzada adoquinada 
con tranvías , luz, agua, guaguas, diez 
minutos del centro de la ciudad. Vive 
en la Habana y fuera desde 1,200 va-
ras en adelante. Urge el n<vocio. Te-
nemos lote de 50,000 varas a 7 centa-
vos con quince por ciento de contado 
dos caizadas y lindando con los Pinos. 
Lago. Simón Bolívar, 27. Dpto. 211, 
A-5955, 1-5940. 41659.—22 Sp. 
r ' ° .de jardín. portalV^la, ha\\, i EN LA CALLE A. EN ACERA DE 
aciones, baño intercalado 
I LA SOMBRA, VENDO GRAN ESQUINA 
Mide 25x50 metros, en total 1,250 
metros. Jardines, portal, sala, hall, 
gabinete, 6 cuartos bajos, dos baños 
a todo lujo, comedor, cocina, pan" 
try, patio y garage. Altos al fondo, 
2 cuartos con baño completo lujoso. 
La fabricación de primera, techos 
monolíticos. Precio $70,000. Se Oye 
oferta justa. 
Trato directo con interesados. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
3I6 05 de frente en ^ta! Tel. M-9036 
If i pT0 0 y seiVÍcios áe! 
ôs * r7ncación de primera, te-
T monolu.cos. Preci0 $75.000. 
m directo. 
\ D E J - ACEVEDO 
Cotarro Comercial . I 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
d e U n ^ e T e n t r e CALLES 
N H ^ 0 S EN ACERA DE 
Wdo Y SOMBRA 
^ 2637 Casa de una planta. Mi-
M,Aa R Xlv'ín ^of , -™ *«foI 92Í; Otro de 180,000 varas con tranvía, ide ÍÍ.ZUXJÍU metí OS, en total 235 ,gUai luZi teléfono, comunicación por 
metros, 2 plantas, en los bajes con 
comercio, está rentando $320 men-
suales. Precio $45.000. 
Trato directo con interesados. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 st. 
ESQUINAS DE FRAILE, 
VEDADO 
Se venden dos cuartos de manzana 
D I N E R O K N HIPOTKOA A L 7 0l0 E N 
la Habana y Vedado y al 8 0!0 en loa 
demás lugares. Operacioness en 24 ho-
ras. Llamo al T e l . 1-1853. 
C 8797—4 d 30 
PULSERAS DE ORO DE 18 
K. CON PIEDRAS CA-
BUCHON 
en diversos colores, formas 
y tamaños 
LASTRA HERMANOS 
NEPTUNO 149. A-814/ 
41483—29 st. 
AVISO 
Sp comprar, muebles de uso c(ne estén j 
buonos. máquinas de coser y Cí-cribir, ¡ 
muebles de oficina y cajas de cauda-
les. Tol . M-8125. Antes de vender! 
frus muebles llamo a ese número . 
41652—19 oct. 
AUTOMOVILES 
Rcn;;ult, camión de I 12 tonela 
das. Reparto rápido. En perfectas 
condiciones, resistencia sin igual. 
Se liquida a la primer oferta razo-
nable. Tenemos anillos de pistón 
Renault y Delage. Cuban Auto Co. 
San Lázaro, 297. 
415S9 22 sp 
— y p e r d ó n — q u e sen " r n a de las 
f igi ims m á s grandes de la historia 
c o n t e m p o r á n e ; ! . " 
Sobre todo, hay que decir que un 
hombre es grande y probarlo. M á í 
a ó n , en ef parlamento, e x p r e s i ó n 
de un pueblo. 
SeñrJar la obra del hombre que 
nos ha visitado es lo suficiente pa-
ra apreciar sus miras de gobierno y 
de reformista de las cuestiones 
obreras que tanto han preocupado 
a l a vjda do F r a n c i a . 
E n r l seno mismo de su oficina, 
en dopde tantos intereses de pa-
trones y obreros se debaten, pr i -
ma la personalidad de Thomas , me-
surada y concil iadora, para quedar 
bien con Dios y con el diablo. 
E l viajo del estadista f r a n c é s ha 
de ser de gran provecho para l a 
L i g a de las Naciones, pues a v i v a r á 
ante los respectivos parlamentos la 
r a t i f i c a c i ó n do las convenciones 
l a c l a d a s en el seno de la liga y 
t e n d r á é s t a un informe personal de 
las cuestiones sociales y e c o n ó m i c a s 
de los diversos p a í s e s . 
Hombre de talento, de gran 
mundo, refinado en su cul tura y 
en su vida probo, le s e r á fác i l a l l a -
nar cua'lquier dif icultad que se pre-
sentase. 
E s debido a esa misma ductil i-
dad que la L i g a de las Naciones le 
encomienda una "tarea delicada, ya 
que son tantos los intereses qii< 
h a r á n fuerza en la d e c i s i ó n de los 
parlamentos. 
Agosto de U'Bií 
DE ANIMALES 
B U I C K U L T I M O M O D E L O CON SO-
lo diez días de uso se vende con ur-
gencia. Informan: Suárez. O'Reilly 
11. Departamento número 311 de 3 a 
5 solamente, facilidades de pago. Se 
admiten otra máquina . 
41578.—25 Sp. 
SE V E N D E B A R A T O UN AUTOMO-
vil de siete asientos marca "Owen 
Magnetic". Calle 15, número 8, entre 
M y N . Vedado. 41G22.—24 Sp 
S E V E N D E UN CAMION C H E V R O -
let de una tonelada, ú l t imo modelo, 
completamente nuevo, carrocería 
abierta. Para verlo: Garage Washing-
ton. Desagüe , Ü0. 41627.—23 Sp. 
Ferros policías legítimos, importa-
dos de excelente pedigrée Inscribi-
bles en e! American K.enuel Club con 
toda su documentación, perros ga-
rantizados Standard Separe •?! su-
yo. Antes de comprar visítenos y le 
mostraremos datos que le interesan. 
La Casa del Perro. Amistad 48, por 
Neptuno. M-4324. 
4136Ó 30 -,D. 
PERDIDAS 
C A R T E R A D E J A D A E N UN F O R D 
con pases ferrocarril, inút i les para 
otra persona, grat i f icaré devolución. 
San José, 9-A. esquina Remedios. Je-
sús del Monte. 41658.—22 Sp. 
SE COMPRA 
RESTAURANTS Y FONDAS 
. , i | COMIDA D E R E S T A U R A N T E X C E -
U n camión de uso, que este en buenjiente sazón, la sirve a 70 centavos el 
/^.t^J„ J , »,. „ • i j ¡café Nuevo Especial . Galiano, 24, sé 
estado, de ties a cinco toneladas; i admiten abonados. Teléfono k-2637. 
prefiriendo uno con tanque de 1,000 | 41653.—27 Sp. 
a 1.500 galones. Informan Lampa" rMCrft.M7.c 
rilla 70, altos, primer piso, de 3 a 5 | ENSEÑANZAS 
pasado meridiano. 
PARA LAS DAMAS 
en los mejores lugares de la loma i SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
dél Vedado, compuestos cada uno M A N T E L E S de alemanisco, ü n í s i m o . 
d o con ^ ii ~ \T • a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
e 2.500 metros, uno calle 1\ esquí- n^i^os. a $2.25. Tapeten para pia-
ña 21, dominando el mar y otro ca- ^ 0 ^ ^ a ^ O ^ t a v o ^ y a ^ X 
He 19 esquina a o, cerca del Parque 1 linos preciosos a í i Co. L'ónccrclia, ü, | un Í 
M I o i- 1 i „ . I esquina a Aguila. Habana, t e l é fono! dore enocal. Pudiera hacerse la venta j ^ ^ ¿ ¿ v . 
parcelas de 700 y 500 metros y pa-
41704-23 st |BAILES, WILLIAMS. A-1525 
V E N D O U N A U T O P A C K A R D . E S T A i les 
casi nuevo, también lo cambio por 
solar n casa, no trato cop corre-
Informan: übrapía. 45. Señor 
Sta . María. 41671.—29 So. 
ronda ?. In perfección todcaÉtos.bái-
de salón que usted quiera desdf 
EN LO MEJOR DE LA CALLE DE 
LAGUNAS, CERCA DE GALIANO 
Vendo edificio de tres plantas, mide 
6x21 metros, en total 126 metros. 
Se compone cada piso de sala, reci-
bidor, 3 cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina y patio. Renta en 
total $280 mensuales. Precio: 
$34.000. 
Trato directo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercia! 
Ibispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—2o ¡c 
EN EL REPARTO DE MIRAMAR 
UN SOLAR, CALLE 6, ENTRL 
TERCERA Y QUINTA 
Vendo en el Reparto de Miramar, en 
la calle Seis entre 5a. Avenida y Ter-
cera, un solar completo que mide 
25x50 varas a. $8.25 la vara, puedo 
dejar Ijt mitad en hipoteca. Compre 
este solar hoy porque mañana será 
tarde. Esto es lo mejor ele Cuba. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Eelascoain. T e l . A-00(;2. Sar-
dinas. 
EN LA CALLE DE FIGURAS, 
FRENTE AL PARQUE DE PE-
ÑALVER. 6 POR 20 
en Vendo en la calle fie Figuras frente a l 
Farque de Peñalver entre Escobar y 
lU-lascoain. las dos únicas parcelas de 
terreno que mo quedan. Miden 6x21. 
Están en la acera de la sombra ¿en-
tro de poco este terreno ha de valer 
a $1M. Yo se lo vendo hoy a $76 el 
*idormetirOS• porta1' v e s t í b u l o , r. 
í c h o ' u p g^inete, cuarto des' 
«ioso¡ b - Comedor. 6 cuartos. 2 
tos, cocina, re- Vendo edificio de 1 planta 
f1 ^ados^Tk'-CUarto y serv¡cios 
^ rnon ,.abrICación de primera, 
^araRen0lltlC0s- ^ r a j e de bron-
600 chauffeur- Tie-
2 ¿—70 st EN LA CALLE DE CONCORDIA. 
CERCA DE GALIANO 
EN LA CALLE B . , CERCA DE 19 Vendo una casa de una planta. Mi-
Mide 
13.66x50 metros. Jardín, portal, 
sala, recibidor, hall, 6 cuartos, dos 
baños intercalados, comedor, pantry 
cocina, patio y garage para 3 má-
Prer" m ¿̂ c3 ^^'^dos a jar- cuinas La fabricación de primera. 
techos monolíticos. Precio $40.000 
Trato directo. 
M. DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
2 d—20 á 








2 d—20 st. 
de 10.50x36 metros, en total 386 
I SABANAS cameias, cúmple las , c ía - C H k V U O L E T . VÉWbO TRP'S DEL» 'M 
garse la mitad contado v mitad a se superior a !)8 oís . c&da una. Fnn-1 g-omas nuevas buenos motoreí- y bue" 
nla/os Informan Tel F-^124 • l ^ * MEEIS CA"IERA9 A J!0KCTS-; «--as vest'duras a toda pruéi>a MI $20ü j.'id^ub. jinuiuicui i c i . i ^¡¿.-r. cameras, a 40 cts.; .Sobrecamas ca-
41738—22 st imeiafi de piqué. .-;«rtid0 en colores, a 
$2.25, Sobrecamas medias cameras, 
' ____ í iníamias . a $2.00; AlmchadaH medio, 
R I I S T I f A S > cameras. 70 cts. Colchonetas, muy f i- i 
ras. cameras, ?3.80. Concordia f» es-1 r A M T P N i F Q 
i cuma a Aguila. Habana Sl-3823. w n m x o n L . o 
$250. Garage Vives 119. Preg-un-
ton por Iglesias de 7 a 8 a m. y de 
12 a 1. 
41716—22 st. 
?S a ?12 curso completo. No se v a 
pasando el tie^upo con "prácticas" y 
práct icas: ge le "hace" bailar descU-. 
el prlrr.t.r día con perfecta precisiúii 
y ln absoluta certeza del control o se 
le devuelve el clnero on "A acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. F r o t . Wil l iams. 
41G2.)—19 oct. 
FRANCES 
ba de ganado. Grandes terrenos de 
fondo para cultivo de caña, los Cen-
trales que le rodean dan 7 |j2 arro-
bas de azúcar por cada 100 arrobas 
de caña. Tiene aguadas fértiles, 
pues la atraviesa un rio, pero a pe-
metro. No mire"uBted el precio,' mire ' sar ¿e cso es terreno alto, por lo que 
el punto, y su medida, es punto de , , . , . r - . - i r» • 
gran porvenir y frente a un grar par-
que. Vidriera del Café K l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Tel. A-0063 
&ardiñ.iE. 
4U31—22 st. 
EN LA PROVINCIA DE SANTA \ A L E M A N I S C O , muy finó, doble an-
cho, a centavos. Concordia í>. es-
CLARA EN LA ZONA DE SA-f"ina a » - " • 
^i^viv-v , C R E A DE H I L O f inís ima, doble an-
.- . . i» i » o r » A Mrsr- cho. pieza de 1C varas a $;!.£•). Pio-
GUA LA V j K A l N U L i Z» de téla balista exlrafina, aoJilia 
! ancho, pteza de 11 112 vara?, $1.0 ). 
, j Todo vale «d doble. Concordia J>, es-
Vendo finca que se compone de quina a Aguila. Habana M-JIS:::;. 
90 112 caballerías de tierra, planas TCWUjí.as bafloTww aábana. $1.00; 
dedicada siempre a potreros de ce- mĉ quiteros « a m e r e ganga. Cor.cordia 
8, esquina a Aguila, Habana. Te lé fo-
no Mr3S38. 
FRENTE AL NUEVO COLEGIO 
DE BELEN 
Se venden varios solares, pegados a 
metros. Zaguán, recibidor, sala, 5jlas casas del Banco de Canadá y a 
cuartos con baño completo a todo 
lijjo, gabinete, patio y traspatio, co" 
ciña, comedor, azulejeada, 2 cuar-
tos altos con baño v servicios. Pre-
cio $63.000. 
Trato directo con interesado?. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obisoo 59, altos 
Te!. M-9036 
2 d—20 st. 
la calzada a $8 vara, lugar de gran 
porvenir y en donde se piden $16 
vara. Se dan facilidades de pago. 
Trato directo con el propietario. Te-
léfono F-1806. 
41676-22 st. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O S O L A R 
en el Vedado, a una cuadra del Par-
que de Estrada Palma, con nueve ha-
bitaciones de mamposter ía y , tejas, 
produce buena renta. Mide 13 metros 
66 cent ímetros de frente por 50 de 
fondo. Informan en Campanario, 17, 
bajos. 41642.—22 Sp. 
el cultivo de caña es fácil. Precio 
de esta finca a razón de $1.100 
caballería. Dejo la mitad en hipo-
teca a interés módico. Informa di-
rectamente a persona interesada, 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial. 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
41133—21 st. 
C A S I M I R un corte completo. c las¿ 
muy fina, $«.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cía 
Tela tropical f inís ima, corle compe-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia D, esquina ;i Aguila, 
Pedidos a 13. Enrique Gondrad 
39107 11) sp. 
Teremos en existencia, jis-'tos para 
trabajar, varios camiones de i.so ds 
laé s lgü ientés marcas: Brockawav, 
White, ru-thkhem, Wicblta, Dodse. 
Clydepdale, Aries y un Piercc-Arrow 
de volteo. Véa los en la Agencia áe 
los Camiones Brockway. Monte oT¿, 
frente a la callp Estévez . 
41732—4 st . 
Prcf osera francesa, tituladn da cla-
ses en su casa y a domicilio. F-24G7 
41664—4 oct. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
MUEBLES Y PRENDAS 
r 
V E N D O F I N C A D E R E C R E O 3 CA-
ballerlas, muchos árboles frutales y 
tierra de lo mejor, muchos frutos me-
nores con mucho frente a carretera lín 
el Caimito; también se cambia por 
casas en la Habana o Vedada. Infor-
man: Obrapía, 45, no se trata con co-
rredores. Señor Sta. Alarla. 
41674.—29 Sp. 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin ll~var algo. En esa misma 
casa. "LA ZIl . IA*' , es donde 
alquilan pianos a prados lao 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. íambica se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por ei mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárcz, 43 y 45. 
G R A N C O N C U R S O 
\ N F A N I T t L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i ? . * 
W a e s 
I R O N B E E R 
y s - e o s-as. 
S A L L J T A R A I S 
o ^ e s - p s i c A n p e & ó / e e j o o r » 
SEPTIEMBRE 20 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO. 5 CENTAVOS 
E S C R E E N C I A G E N E R A L Q U E T U R Q U I A T R A T A i 
(Viene de la página diecisiete) 
ellas el año pasado abolía la apli-
cacióa' de medida militar alguna 
entre tanto no fuese solucionada la 
controversia. 
A la sesión de hoy, terminada en 
medio de u nensordecedor murmu-
llo de animados comentarios, asistió 
atentamente la viuda de Woodrow 
Wilson. la sensación del flía fué 
la determinación del Consejo con-
sistente tn estudiar y aprobar la 
reaomendaoión del subaomité de 
pedir la opinión del Tribunal de Jus 
ticia Internacional. 
E l Tratado de Lausana remitía 
la querella del Mosul a la conside-
ración del Consejo con el fin de 
que la fallase, sin estitpular la for 
ma en que había de hacerse tal co-
sa, y el Consejo a su vez decidió 
preguntar en consulta al Tribunal 
Mundial si había de actuar como 
organismo arbitral o, actuar simple 
mente como mediador o hacer re-, 
comendaciones. Preguntábase tam-
bién al Tribunal Internacional si el 
voto decisivo habrá de ser por una-
nimidad o por mayoría, así como si 
quedarán fuera de votación Inglate 
rra y Turquía. 
Aunque sin pertenecer al Con-
sejo, Turquía adquirió privilegios 
ASOCIACION DE PROPIETA-
RIOS Y VECINOS DE LA LOMA 
DEL MAZO Y SUS CONTORNOS 
L a Directiva que regira ios doc-
tinos de esta Asociación en el pre-
sente año ha quedado constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente, Dr. Blás Orarzun; 
Primer Vice, Dr. José I . Riveiro; 
Segundo Vice, D. Celso González; 
Segundo Vice, D. Ramón Larrea; 
Tesorero, D. Juan de la Puente; 
Vice, D. José Ramón Fernández 
Concepción;' Secretario, D. Jorge 
D. Pereda; Vice. *). Oscar Fireixas; 
Contudor, D. José López Saave-
d)a; Vice, D. Diego Fernández 
Villasuso. Vocales: D. Manuel 
Oiaduy, D José Perora, Dr. René 
Fcrrán, Dr. Gustavo Gutiérrez, 
Dr. José Várela Zoqueira, D. Se-
rafín G. Miínocal, D. Avellno Pé-
rez, D. José Roces, Dr. Joaquín 
Freixas, D, Manuel Fernández Ro-
ces, D. Antonio Arango, Capitán 
Adalberto V. Miranda, Dr. Juan 
Guerra, D. Francisco Floros, Dd4. 
Leopoldo Moderes, Dr. Horacio 
Feirer, D. Fliseo Guzmán, D. L u -
cio Betancourt. D. Manuel Fernán-
dez, y D. Moisés Maestri. 
Le deseamos a la expresada Di-
rectiva el mayor éxito on sos ges-
tiones. 
de miembro del mismo hallándose 
todavía en estudio el conflicto. 
Tewfik Rushüi denunció el pro-
yecto de someter tales cuestiones al 
fallo del Tribunal Mundial basán-l 
dose para ello en que éstos tienen ¡ 
carácter político, previmendo al¡ 
Consejo de que cualquiera que sea¡ 
la respuesta, Turquía no toleraráj 
que queden anulados o amenguados| 
sus derechos. 
Tewfik Rushdi insistió en que el| 
Consejo notenía poderes para ren-| 
dir un fallo arbitral y sí solamente! 
para prestar sus buenos oficios.; 
concluyendo con la declaración de| 
que era necesario poner en claro la 
actitud política de la Gran Breta-
ña hacia Turquía. 
Aludiendo a la promesa que hi-
zo Feti Bey en la sesión de Bruse-j 
las, diciendo que Turquía estaba 
dispuesta a aceptar las determina-' 
clones del Consejo. Tewfik infor-| 
mó hoy a éste de que la nación oto-; 
mana sólo obedecía a su asamblea 
nacional. 
Después de la conferencia, un 
corresponsal británico preguntó al: 
Coronel Amery si la actitud turca¡ 
s este respecto no era análoga a la 
observada por el Senado de los Esj 
tados Unidos en cuanto al Trata-¡ 
do de Versalles. F l Ministro le 
contestó senriéndose: 
"Propongo que haga usted esa 
pregunta al Tribuna1. Mundial". 
L A DISPUTA S O B R E E L MOSIJL 
ADQUTHÍIK E X T R A O R D I N A R I A 
E X T R A O R D I N A R I A G R A V E D A D 
G I N E B R A , septiembre 18. — 
(United Press) . La disputa sobre 
la frontera del Mosul ha adquirido 
hoy síntomas de gravedad extraor-
dinaria, pues al habei' hecho el con-
cejo de la Liga pública u determi-
nación de enviar al Tribunal Inter 
nacional de Arbitrase de la Haya, 
ol asunto para que faese este alto 
organismo el que decidiese, el di-
putado '-arco Halik Bey, dijo quo 
la decisión de la Liga no obligaba 
a Turquía porque la Asamblea Na-
cional de Angora no había ratifi-
cado el sometimiento a dicho orga-
nismo . 
L a causa efectiva de esta determi 
nación de Turquía, fué el que la L i -
ga había acordado crear una zona 
en elterricorio en disputa, neutral 
que estavlese sometida a arbitra-
ge en el futuro. 
Cuando Halik Bey, hizo pública 
su brusca determinación, el Coro-
nel Amery secretarlo colonial inglés 
notificó al Consejo de la Liga in-
mediatamente que Inglaterra tam-
poco se sentiría sometida a la de-
cisión de la Liga, a no ser que Tur 
quía antes de la reunión en diciem 
bre próximo, renueve su acatamien 
to a el fallo. 
U N A L M U E R Z O ñ L G E N E R ñ L D E L G A D O T e u l r a 0 v c ^ a s 
Bajo el histórico y frondoso mamoncillo de los hermosos jardin es de La Tropical, se celebró ayer 
un almuerzo con que los empleados de Agricultura obsequiaron a su digno jefe, el general 
Manuel J . Delgado. 
Desde el veinte de Mayo en que 
fué nombrado Subsecretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
el General Manuel J . Delgado, su 
actuación al frente del importante 
cargo que le confió el General Ma-
chado fué tan patriótica, tan ele-
vada y tan digna de encomio, que 
ai quedar vacante el puesto de Se-
cretario por renuncia del señor Pe-
reira, el Honorable Presidente de 
la República, ofreció al ex-represen-
tante por laís Villas la cartera de 
aquel Departamento. 
Júbilo inmenso produjo la no-
ticia entre los empleados de Agri-
cultura, porque el General Delga-
do desde que se hizo cargo de la 
Subsecretaría supo captarse las sim 
patías de todo el personal, por su 
trato afable y cariñoso, por su mo-
Sanidad Vegetal; Gustavo Arangu-
ren. Jefe de Colonización y Traba-
jo; José Pimentel, Pagador de la 
Secretaría; León Primelles, Direc-
tor de Agricultura; Félix Callejas, 
Jefe de Publicidad; Julio de Cár-
denas, Jefe del Laboratorio; Isaac 
Corral, Jefe de Montes y Minas. 
E l siguiente Menú. 
Entremés variado. 
Pisto Manchegu. 
Arroz con pollo. 
Ensalada mixta. 
Lechó^ asado. 
Yuca con mojo agrio. 
Frutas, y café, 
remojado con el espumoso e incom-
parable laguer Tropical, fué sabo-
reado por los comensales, que pa-
saron el tiempo comiendo, plati-
cando y oyendo los simpáticos "so-
migración, y nuestro estimado com-
pañero señor José M. Herrero 
pronunció el siguien brindis: 
Gobernar es afinar 
Como demuestra Machado, 
Y también colaborar, 
manipulando el telar 
para hilar fino y delgado. 
Por eso en Agricultura 
nos ha puesto el Presidenta 
un hombre de gran cultura. 
Hila, Delgado, prudente, 
teje, fomenta y depura. 
Y porque estamos dispuestos 
a que el plan que ponderamos 
no tenga trances funestos, 
todos desde nuestros puestos 
por el General bridamos. 
Y por último, el cornetín de la 
Estudiantina toca silencio y se le-
Un aspecto do la mesa presidencial del almuerzo ofrecido al gfeneral Belgrado en los jardines de Jda Tropical 
destia, por su hombría de bien y nes" de -la Estudiantina Oriental 
por sus cortesías y frases alenta- dirigida por el notable guitarrista 
y compositor, señor Ricardo Mar-
tínez. 
Terminado el almuerzo hizo uso 
E L A N U N C I O E S 
L A V E N T A R A P I D A 
E n el anuncio, como en todo esfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en los 
lugares más humildes. 
E l movimiento social es el anuncio de la vida. 
E l anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden saber millares de personas lo que se vende en 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, si se coloca en si-
tio selecto. 
L a publicidad es fecunda como la luz; por doqule- \ 
ra va derramando tesoros 
Con el anuncio aucede lo que con una batalla: pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer al 
enemigo. 
E l anuncio es como la lluvia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. Si no da producto en el 
acto, dispone el terreno para dar fruto mañana. 
E l barómetro de la civilización de los pueblos es 
el anuncio. Los pueblos más atrasados son los que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado. 
E l anuncio es el compañero inseparable de todos los 
progresos de civilización. 
Hasta en los momentos de recreo, es un recreo el 
anuncio. 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
doras para todos, desde los mas 
humildes hasta los mas aUos fun-
cionarios a sus órdenes. 
Y como los empleados de Agri-
cultura se dieron cuenta inmedia-
ta de que en el General, más que 
un jefe tendrían un amigo y un 
compañero, espontáneamente surgió 
la idea de obsequiarlo con un al-
muerzo íntimo, de camaradas que 
trabajan juntos en la misma ofi-
cina, con un solo objeto, con una 
sola finalidad, el prestar sus ser-
vicios al Gobierno, a la Patria, con 
la mayor buena voluntad y efi-
ciencia posible. 
Nombrada una Comisión, en bre-
ves días se organizó el homenaje; 
se consignó el local, se preparó el 
menú y se recaudó el precio del cu-
bierto. Todos los empleados, co-
mo un solo hombre respondieron 
al llamamiento que les hizo el se-
ñor Enrique Arias, Presidente de 
la Comisión y el señar Julio Vas-
seur, incansable Secretario de la 
misma, porque todos quieren al 
General y dt-seaban pasar junto a 
él un rato de agradable camara-
dería. 
Y ayer a la una de la tarde, 
debajo del frondoso mamoncillo, 
unos doscientos empleados de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, ocuparon sus puestos en 
las mesas preparadas para el ága-
pe. E l General Delgado tenía a su 
derecha e izquierda respectivamen-
te al Subsecretario doctor Busto y 
al señor E . Arias, siguiendo a es-
tos, los señores Bernabé Pichardo, 
Jefe del Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas; Pedro Arango y 
Mantilla, Jefe de la Sección de Fo-
mento'y Expansión Comercial; doc-
tor Alfredo Bosque, Director de 
Comercio; doctor Fortun, Director 
de la Estación Experimental de 
Santiago de las Vegas; Pedro Diaz 
Martínez, Jefe de Marcas y Pa-
tentes; doctor Bernardo Crespo, Je-
fe del Negociado de Veterinaria; 
doctor Amalio Sánchez, Jefe de 
vanta el General Delgado para dar 
las gracias por el homenaje que le 
han rendido sus empleados. 
E l General con calor, con entu-
siasmo, con la modestia y franque-
Hoy embarca rumbo a España, 
nuestro amigo y compañero el se-
ñor Arturo Cuyas de la Vega, des-
pués de pasar una estancia de va-
rios meses en esta ciudad y en Mé-
xico . 
Retorna a Madrid, desde cuya 
capital reanudará las muy intere-
santes y amenas crónicas al DÍA-
RIO D E L A MARINA, sobre asun-
tos teatrales, las que serán de re-
gocijo para nuestros lectores. 
Posee el señor Cuyás de la Vega, 
además de su perspicacia crítica, 
un hondo y delicioso humorismo. 
Lleve feliz viaje el distinguido 
viajero al que reiteramos nuestro 
efusivo saludo de despedida. 
mas que los de cualquier otro De-
partamento del Estado, 
Agregó que sus empleados eran 
sus amigos y que en todo momento 
podían y debían acudir a él y al 
señor Subsecretario, que con fe y 
fervor comparte la Jefatura de la 
Secretaría, para exponer sus que-
jas, áús deseos y sus aspiraciones, 
declarando que serían complacidos 
en todo aquejo que estuviera de 
su parte, y que si alguna vez re-
cibían una Legativa, que tuvieran 
la plena seguridad de que ésta se-
ría motivada por una fuerza ma-
C A N DI D A T A S D E L G R A N C O N C U R S O 1 1 ^ 
MARIA a ABC XA Y ROMAN" 
iinda concursante candida ta del pueblo de Marlanao 
m m 
m m m m 
Comisión Orgranizadora del almuerzo al general Manuel J . Delgado, Secretario de Agricultura. Enrique Arlas, presidente; Julio E. Vasseur, secretarlo; vocales: José Iglesias, Ricardo Rodricmez Iianda, Santiago Rodríguez, Ernesto Sánchez Estrada, Clodoaldo Arias, Arturo Estrada, Martín Gafas, Abelardo González y Ramón Melero 
de la palabra el señor Enrique 
Arias, Presidente de la Comisión 
Organizadora para ofrecer el ho-
menaje al General Delgado. E l se-
ñor Arias, fué breve, pero elocuen-
te. Acta continuo el doctor Busto, 
felicitó a la Comisión Organizadora 
y dedicó merecidos elogios al Gene-
ral Delgado, su antiguo compañero 
en la Cámara de Representantes. 
E l Subsecretario me muy aplaudi-
do. E l señor Lombard, uno de los 
mas antiguos empleados de Agri-
cultura, tuvo frases encomiásticas 
para el nuevo Secretario. E l señor 
Arriba habU- en nombre de sus 
compañe.ros del Negociado de Tu-
za que le caracteriza, habló con el, yor, por un vendabal que la obliga-
corazón en la mano. Declaró que ría a alzar los brazos para dejar-
estaba orgulloso de la labor que 
realizan sus compañeros de trabajo 
y que dedicaría todos sus esfuerzos 
y sus energías para conseguir que 
la Secretaría de Agricultura, el De-
partamento del Gobierno que pro-
duce y trae el dinero a Cuba, sa-
liera de la situación en que se en-
cuentra desde el establecimiento de 
la República, por ser la mas pobre-
mente dotada en su parte económi-
ca, puesto que en la intelectual, sus 
empleados son tan competentes o 
lo pasar 
Cada párrafo, cada concepto, 
cada frase que pronunciaba el ve-
terano de nuestra guerra de inde-
pendencia fué acogido con deliran-
tes aclamaciones y aplausos. 
E l General Delgado terminó su 
discurso dedicando un merecido 
elogio a la prensa por la valiosa 
cooperación que le viene prestando 
desde que está al frente de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
E l General Manuel J . Delgado, 
OE 
5 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICALE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU N'JCVO PRODUCTO 
i i 
T R I M A L T A " 
Durante todo el mes de Sjrpliembre serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
Estos juguetes se darán además de canjearse las la-
pitas por votos del Concurso a razón de 10 tapas de 









fué ovacionado durante largo rato. 
Al almuerzo asistieron los si-
guientes compañeros: Rafael He-
rrera, por " E l Mundo"; Oscar He-
rrera y Luis Arrieta, por " E l 
Pais"; Carlos Cantero, por " E l 
Comercio"; Ricardo Villar y Ra-
fael Pegudo, por " L a Prensa"; 
Manuel Quirós, por "Heraldo Co-
mercial" y Benito Faiña, por " 
DIARIO D E L A MARINA. 
L a fiesta resultó espléndida 7 
digna del festejado, a quien a 
DIARIO D E L A MARINA envía sa 
cordial felicitación, haciéndola w 
tensiva a los señores organizador63 
del simpático homenaje tnbutaa, 
al General Manuel J . De 
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Becórtei* eet« cupón BOX la Uat» 
I K W I I I L . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
« Celebran las Industrias 
' C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
«ecartes* este cupón por la línea 
Cinco capones IgraalM & éste dan derecko a un VOTO para «I Ccncurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO por medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARKJ DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
que por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
r;ue pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorsc con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
VERIFICADO E L ESCRUTINIO FINAL 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
RE CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER EL PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E N O B S E Q U I O D E L O S C O N C U R S A N T E S 
D E L I N T E R I O R 
I>a casa "Remigton Typeriwter Company of Cuba", cuyas ofi-
cinas principales radican en esta capital, ha querido ofrecer un 
nuevo premio a los muchos que viene otorgando el Concurso In-
fantil de Simpatía que llevan a cabo las Industrias Nacionales CBB-
V E Z A POLAR, I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A AMBROSIA Y JA'-
BON CANDADO a través de las páginas del DIARIO DE LA MA-
RINA, donando una MAQUINA REMIGTON P O R T A T I L Q̂ e 'e 
será entregada al padre, hermano o familiar que designe el niño de 
cualquiera de las provincias, excepto la Habana, que obtenga la 
yor votación en el escrutinio que se celebrará el día 30 de sep-
tiembre. 
E l Concurso agradece ese obsequio de la casa "Remigto11" f 
espera que sea un nuevo estímulo para los concursantes. _ 
L a máquina "Remigton Portáti l" se exhibe en la vidriera 
las oficinas de dicha casa. O'Reilly número 31. 
M U Y I M P O R T A N T E 
RECORDAMOS A LOS CONCURSANTES D E PKOVINCl-
QUE D E B E N E N V I A R SUS VOTOS PARA E L ESCRUTINIO 
DIA 3 0. P A R A QUE L L E G U E N A N T E S D E L A S 5 DE LA 
Tí-CT. TITA O O T\T « t-r T-. ̂  „ . ,-VRT,-, ^,,.„,-, . A 1-1 A T,A D E L DI  28. DIA Y HORA E N QUE QUEDA C E R R A D A LA 
MISION D E VOTOS, E N G E N E R A L . 
LOS QUE L L E G A R E N Y A E L 29, T I E N E N QUE QUEl)i> 
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H A B A N A . S E P T I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 3 ; 
EL PROFESOR AUXILIAR 
Ramón Pérez de A r a l a en una, 
alta personalidad literaria. 'Bat-
fael Sn&rex So l í s le ttrató en Ovie-
do. Entonces el Insigne antor 
de "lia Pata de la Baposa" no 
escribía novelas aún. Hijo de nn 
riquís imo comerciante do paños 
de Oviedo, y educado en Lon-
dres, amaba nn bnen traje y una 
corbata m á s que nn libro de 
Cervantes y qne un poema de 
Crarcí-Lasso. . . Irechugiüno, pisa-
verde y. sromoso paseaba sn ele-
gránela por las quietas rúas de la 
capital del Principado. 
Pero Clarín le advirtió, en la 
universidad, y le dijo; —Su fir-
ma literaria ha de ser nn flía 
gloriosa en el mundo. 
A s í ha s ido . . . 
Y o le traté en Madrid, donde 
todos le l laman maestro. Y a no 
cuida de su persona con aquel 
esmero m e i i l de la edad moza. 
V i - (5 Bará sus melodías de alma 
y para BUS elucubraciones de fi-
lósofo . Perdió la riqueza del co-
mercio de safios, pero supo ha-
llar, dentro de su corazón, la ver-
dadera m i n a . . . Bsra es de oro 
de ley, y, además , no quiebra 
n u n c a . . . 
" E l Profesor Auxiliar"—nove-
la con l a que honramos estas pá-
ginas—ref^tej'o, plenamente, toda 
la fuerza de su pensamiento y 
toda la ternura de su amplio es-
pirito* 
1*. P . M. 
N O V E L A C O R T A 
P O R 
R A M O N P E R E Z D E A Y A L A 
^ ^ ^ g . . . . . 
Bstaban las seis muchachas en 
el comedor de la casa. E l aposen-
to revelaba extremada pobreza; 
nna mesa de pino, con tapete de 
hule, diez sillas de enea, una bom-
billa eléctrica, sin pantalla, y na-
da más. Con la cabeza inclinada 
gobre la labor, las muchachas se 
afanaban a trabajar; unas borda-
ban, otras cosían, otras zurcían, y 
llevaban nombres de virtudes: Cle-
mtocia, Caridad, Fe , Esperanza, 
¡Pradencia y Piedad. Iban vestidas 
con mucha humildad y con mucho 
aseo; Iban peinadas con mucha mo-
destia. 
Clemencia, la mayor, se puso en 
pie; 
—¿No habéis oído? 
Las cinco hermanas levantaron 
h nano con que trabajaban, de-
jándola en suspenso; ladearon la 
cabeza, dejaron vagar la mirada, 
como en éxtasis,, y aguzaron Cfl 
•ido. Parecían cinco pájaros, en un 
listante de sorpresa. 
| Clemencia, con el brazo extendi-
do, señalaba la puerta, sin mover 
los labios. Al fin murmuró afirma-
tivamente : 
--Papá, 
Abandonaron, atropelladas, las 
labores, y, en un grande y riente 
wvnelo, corrieron las seis herma-
Das a lo largo del pasillo, hasta la 
puerta de la escalera. Lilegaba en 
aquel punto D. Clemente Irlbarne, 
fon el sombrero en una mano y 
limpiándose el sudor, si bien era 
invierno. Rodeáronle, disputándose 
1» vez para abrazarle, y todas, a un 
titrapo, preguntaban: 
—¿Qué hay, qué hay, papú? 
—Dejadme que tome alient-j. lo-
^ Vayamos al comedor y allí os 
contaré, 
Don Clemente colgó el sombre-
ro de clavo que había en el pa-
m* 5 se dirigió al comedor, se-
Swdo de sus seis hijas. 
Tenía D. Clemente una de esas 
Jaezas enjutas, encendidas y ca-
reDÍíqUe en la Pintura española se 
^PKen de continuo, como arque-
*Po único del género masculino, lo 
«mo para representar un noble 
nne un picaro, un purpurado que 
dleo ' Un maSnate que un men-
Jf ' nn asceta que un borracho, 
Un m i mitológico que un apóstol, 
nicsofo que un soldado; una 
^ ŝas cabezas que no recordamos 
^Pertenecen a la coronación de 
Je A Z Velázquez, o a un mon-
R«* turbarán, o un mártir, de 
«4 ¿Ü*' 0 a 1111 aguador, de Murillo; 
«1 W1*' la fisonomía estoica. E n 
bríac ^ I)- Clemente descu-
che- fl ?bleza de carácter v estre-
1 W 6 inteliffencia; por lo rapado 
de i» del traje y lo repasado 
«ez LCamisa' adivinábase la esca-
ditrni* n̂s medios de fortuna y la 
^ « J a d de su vida. 
Una ŝ is hijas eran lindas, con 
gracei eza que no se "«tría de 
«e or¡2-0 /"^icia de expresión, ni 
gos Si¿°aba Por sutihdad 'de ras-
^niod?^116 Provenía de armonio-
/ a y quietud del rostro, a 
^írituS ^ ^ i ^ ^ c i ó n sensible del 
Era 
^enp/0"1? las imágenes de esas 
Í J e ^ ' ^ dulces que bellas, 
^«anal?11 611 laS ermitas e iglesias 
^ e u t e í í f ' ^1Í"'as mías—^hab16 D-
cías, pero, de química está en "al-
bls". 
— ¿ Y de sueldo?—preguntó Cle-
mencia. 
—No sé todavía. Supongo que 
mil pesetas de gratificación. 
— ¡ M i l pesetas!—exclamaron las 
muchachas, deslumhradas. 
—No es gran cosa—añadió D. 
Clemente—, pero siempre son mil 
pesetas, que sumadas a las dos mil 
de mi auxiliaría del Instituto y a 
lo que vosotras, hijas mías de mi 
alma, añadís con vuestra industria, 
nos proporcionarán un mediano y 
decoroso pasar. Y ahora, basta de 
conversación, porque he de estu-
diar y prepararme para mi clase de 
mañana. 
Salió de la estancia y volvió a po-
co con un tomo de química. Se hi-
zo el silencio. Las hijas trabajaban. 
E l profesor estudiaba. 
. r- — ' ••̂ •'vvow,; 
Estaban las seis hermanas*en el comedor de la casa. E l aposento revelaba extremada pobreza; una mesa de pino. 
E s tradición de Universidades e 
Institutos españoles que los profe-
sores auxiliares no sirven sino pa-
ra tomarlos a chacota. E n las bre-
ves ausencias del profesor nume-
rario viene el profesor auxiliar a 
sustituirle. Hay un sólo auxiliar 
reee de autoridad moral. Su juicio 
u opinión no cuentan a la hora de 
los exámenes, que es hora de pe-
nas y recompensas, de suerte que 
los alumnos saben que en la clase 
del auxiliar pueden cometer impu-
nemente los mayores excesos. Cuan-
do el ftedel anuncia que el numera-
rio no puede venir y aquel día da-
rá clase el auxiliar, lós escolares 
se relamen y aperciben a gozar un 
rato de holgorio. Todos los auxi-
liares son víctimas de burlas, befas 
y escarnios, en ocasiones cruelísi-
mos. Pero, ninguno, con ser tan fe-
cunda la historia picaresco-escolar 
española, hubo de sufrir chanzas 
tan extremadas y sañudas como D. 
Clemente Iribarne. E r a D. Clemen-
te infeliz y bondadoso a tal punto, 
que hasta los mocosos de tercer año 
de Instituto se le mofaban en las 
barbas, con todo desparpajo. Este 
menosprecio cohtrastaba con el 
amor y veneración de sus hijas. Las 
muchachas ignoraban cuanto acon-
» soy profesor de univer-
.Las -
^Ula Jas Paimotearon. Luego, 
^ wJenias de los dedos, envia-
lífsos a su padre, 
^uenta , cuenta. 
^te -RC}^Stro 86 Prolongó bas-
^ I c U ^ a t r i g a s . . . Pero, la 
^ i a t prevaleci6. Desde hoy, sov 
^c ias - a nueva facultad de 
^ ftH .a'1la^a' tendré ^a ^ ex-mi cátedra de química. 
^ <,i:A>-uso?~pr¿gUntó Clemen. 
^ S H . ^ renunciado a ella, 
í^ad es 6 m,,cho ,iUe hacer L a 
ra absnr.i " qne 110 sabe química. 
On°' •¿C6m0 Ta ^USO 8 
^ hc-chqT"™lca superior? Se ha-
cfco catedrático por influeu-
juzgaban denigrante que las hijas 
de un profesor se empíeásen en tan 
bajos menesteres, particularmente, 
el zurcido de pantalones y otras 
prendas varoniles en lo cual Cle-
mencia era primorosa, la mejor zur-
cidora de Pilares, lo disimulaban 
usando una estratagema, y era, que 
otras chicas del barrio buscaban y 
entregaban el trabajo como .cosa 
propia. Los atavíos de las hijas del 
profesor eran tan pobres y por lo 
regular estaban tan raídos, que no 
se atrevían a salir a la calle de día, 
avergonzadas de mostrarlos en ple-
na luz, no tanto por ellas cuanto 
por el respeto debido a la jerarquía 
social de su padre. Los domingos 
iban a misa, de madrugada, y los 
días de labor salían ya obscurecido, 
por calles retiradas. Cubrían la ca-
beza con vellllos, ocultando los 
ojos. Caminaban de dos en dos, y 
D. Clemente al par de las dos últi-
mas. Por no gastar el calzado, an-
daban con levedad, sin apenas fi-
jar la planta, de donde venía un 
gracioso donaire y cadencia de mo-
vimientos. E n ocasiones, algún es-
tudiante les saludaba, en chanza, 
derribando el chapeo con exagera-
do rendimiento, y ellas, tomándolo 
en serio, sentían una emoción pro-
funda de contento de sí mismas y 
ternura por su padre. 
Tenía Clemente una de esas cabezas enjutas 
para sin número de asignaturas, 
todas ellas de muy varia natura-
leza, por donde se supone que el 
proffesor no es docto en ninguna. 
Por esta razón, carece de autori-
dad científica. E n la mayor parte 
de los casos, el profesor numerario 
no disimula el desdén en que llene 
al profesor auxiliar. Este sentimien-
to se comunica a los alumnos. Y 
así, va el auxiliar a la cátedra, 
diez o veinte días al año, no a con-
tinuar y Henar los vacíos que el 
numerario se vs obligado a poner 
en sus lecciones, sino para cumplir 
un precepto del reglamento, que 
prohibe interrupciones en el curso. 
Sucede también que el auxiliar ca-
téela, en el Instituto. Su padre les 
narraba mil mentiras piadosas y 
ellas creían que el profesor más 
respetado y querido era su padre. 
Estaban orgullosas de él. Habita-
ban un piso angosto y obscuro en 
un barrio de obreros. E n la casa, 
a donde no llegaban los rumores 
del mundo académico, el profesor y 
sus hijas gozaban de alta estima. 
"¡Qué país é s te l" solían decir las 
comadres del barrio, en sus juntas 
y deliberaciones: 4'todo un señor 
catedrático y en su casa se mueren 
de hambre." No Se morían de ham-
bre, pero comían con increíble par-
vedad, y esto gracias al trabajo de 
las muchachas. Como las chicas 
Tenía D. Clemente los oj<«s cla-
vado¿ en la química, pero sus pen-
famientos Tugaban por distinto 
rumbo. Pensaba: *'si los chavales 
del Instituto se atreven conmigo, 
efes muchachotes de la Facultad, 
.^qué no gferán capaces de hace*? Sí 
bien, lógicamente pensado, por ser 
más hombrea serán más cuerdos .v 
más respetuosos. Aparte de que a 
éstos he de examinarlos yo, y, ya 
qute no por respeto, por temor de 
perder el curso, mirarán lo que 
hacen. Con estos y otros congojosos 
pensamientos se le pasó el tiempo 
sin poder prepararse para la cáte-
dra. 
—¿Cuándo cenamos—preguntó, 
alzando los ojos del libro. 
—Cuando quieras — respondió 
Clemencia—. Y añadió: — ¿ H a s 
preparado la lección? 
—Phs. He estudiado algo. . . Pe-
ro, he decidido que lo mejor, lo 
que aconseja la tradición, es que 
mañana, ,K1 piresentarme a |os 
alumnos, pronuncie un pequeño 
discurso, a modo de saludo, y les 
perdone la clase. 
— ¡ Qué bueno eres! —coment a-
ron las hijas, conmovidas. 
Luego cenaron unos restos fríos 
de la comida del medio 'día y, por 
no gastar luz, se retiraron a dor-
mir. Pero D. Clemente no durmió. 
Al día siguiente, al ir a la Uni-
versidad, le temblaban las piernas. 
Entró en la clase; subió a l estrado 
y se mantuvo en pie, en tanto acu-
dían los alumnos. Los escaños for-
maban un graderío, que se llenó 
al punto. D. Clemente, con ojos es-
pantados, miró aquel hormigueante 
y rumoroso concurso. Le pareció 
que se le caía encima. Todos los 
alumnos eran ya hombres hechos y 
derechos. Algunos habían sido en el 
Instituto, alumnos de D. Clemente, 
pero ahora ostentaban terribles 
mostachos. Había uno con barba ne- i 
gra y copiosa. D, Clemente estaba 
como aterrado, 
—Señores . . .—tartamudeó—al re-1 
cibir el alto honor de regentar es-! 
ta cátedra y dirigirme a ustedes, ¡ 
ante todo, quiero. . . que no vean' 
en mí un profesor, sino un compa- ¡ 
ñero, más aún, un padre. 
En esto, Pancho Benavides, un 
muchacho guapo, simpático y rico, 
cabecilla de todos los motines uni-
versitarios, se puso en pie y dijo: 
— E s a declaración conmueve las 
fibras más sensibles de nuestra al-
ma. ¡Viva nuestro padre! 
L a clase respondió: ¡Viva! 
—Aplaudamos a nuestro p a d r e -
concluyó Benavides. Y hubo un 
aplauso de cinco minutos. 
A D. Clemente le cabían serias 
dudas de que aquello fuese sincero. 
De todas suertes se l levó la mano 
al corazón, se inclinó a saludar y 
se sintió dueño de su palabra. Con-
tinuó hablando. A cada frase se re-
petían los aplausos. Terminado el 
discurso, los alumnos acudieron en 
tropel a rodear la mesa del profe-
sor. 
—Ahora, para celebrar esto, tie-
ne us íed que convidarnos a algo— 
dijo Acisclo Zarracina, que era el 
barbado y tenía aspecto y voz pa-
vorosos. 
—-¿Cómo convidarles?—balbuceó 
D. Clemente, que nunca llevaba di-
nero en é l bolsillo. 
—Pues, convidándonos—afirmó 
Zarracina, dando un puñetazo ame-
nazador sobre la mesa. 
—No se excite usted, señor Za-
rracina— interrumpió Ale jandrín 
Serín, rechoncho, colorado y me-
loso. 
—Convidarnos a pitillos. Pitillos 
sí los tendrá usted—añadió Zarra-
cina. 
D. Clemente no sVatrevió a res-
ponder. Sí, tenía pitillos. Sus hijas 
le compraban una cajetilla cada 
cinco días. Aquella mañana le ha-
bían comprado una. 
Varios alumnos comenzaron a 
palpar los bolsillos del profesor. 
—Vaya, déjenme ustedes. Sí: les 
convidaré a pitillos. Tengo mucho 
gusto en ello. L a ocasión lo merece. 
Y entregó su cajetilla a los alum-
Llegó D. Clemente a casa. 
— ¿ Q « é t a l ? — L e preguntaron, 
anhelosas, las hijas. 
— ¿ N o sabéis? Resulta que soy 
un gran orador. 
Y les refirió, a su modo, el éxi-
to de la primera clase de profesor 
de la Universidad. Sus hijas le es-
cuchaban embelesadas. 
Después de cenar, Clemencia pre-
guntó a su padre: 
— ¿ N o fumas? 
—Nada, hija, que se me había 
olvidado. Me preocupa tanto esto 
de la cátedra, . . 
—Por Dios, papá. 
Y al cabo de un rato: 
—Pero ¿no fumas? 
—Sí , s í , . . Cal la , , . ¿Dónde es-
tá mi cajetilla? Sin duda la he ol-
vidado en la sala de profesores. 
Bueno, no importa. Estudiaré la 
lección de mañana. 
Y comenzó a estudiar la obten-
ción del hidrógeno. 
A l día siguiente fué temprano a 
la Universidad, a fin de preparar 
con tiempo los aparatos con que 
obtener el hidrógeno. Llegó la hora 
de clase. 
Don Clemente se puso a explicar 
prácticamente la lección. Inclinado 
sobre la-cubeta hidráulica, manipu-
laba diligente. Llevaba puesto un 
gabán de Palma de Mallorca, de 
tela "̂ le cobertor y color pizarra, 
que le había costado cinco duros. 
Los alumnos le hacían corro, exa-
minando sus manipulaciones. Pan-
cho Benavides colocó un trozo de 
yesca encendida sobre la espalda de 
D. Clemente. E l gabán comenzó a 
d a — . Y mostró sus ropas aguje-
readas por la espalda, explicando el 
accidente como casual, a causa de 
una operación de laboratorio. Con-
t inuó:—Pero , lo grave es que ¿có-
mo salgo ahora de casa? Este es el 
único traje que tengo. Y de dinero 
¿de dónde voy a sacar yo dinero 
para otro traje? ¡Qué desgracia! 
¡Qué desgracia! 
—No te preocupes, papár—dijo 
Clemencia, la zurcidora milagrosa, 
examinando de cerca los desper-
fectos; zurcidos más difíciles, he 
hecho que nadie podía notarlos. 
Y así fué; las prendas de D. Cle-
mente aparecieron como nuevas al 
día siguiente en la clasfó, con gran 
maravilla de los alumnos, quienes, 
irritados por esta especie de invul-
nerabilidad del profesor, se deter-
minaron en emplear procedimien-
tos más enérgicos. Día por día, el 
escándalo y abuso de la clase au-
mentaban. Los alumnos se ensober-
becían cada vez más, a tiempo que 
el profesor mostraba mayor resig-
nación y tolerancia. 
Pero, el desenfreno de la ciase 
l legó a términos que D. Clemente 
comprendió que debía defenderse de 
alguna manera o renunciar a la 
cátedra. Y halló este arbin'io; una 
bomba con una a manera de peque-
ña manga de riego que había en 
el laboratorio, que cargó con tinta 
y colocó en su mesa a mano, antes 
de comenzar la clase. E r a un día 
asoleado de primavera. Apenas en-
trados los alumnos, Pancho Bena-
vides tomó la palabra: 
—Habrá usted echado de ver, 
señor profesor, el contraste entre 
la hermosura del día y la sordidez 
tenebrosa de estos claustros y cla-
ses. Por lo cual, hemos resuelto 
que hoy no haya clase y consagrar 
esta hora a tomar elTsol. Pero, co-
mo personas bien educadas, hemos 
venido a decirlo a usted. De mane-
ra que buenos días. 
Don Clemente, que tenía empu-
ñada la manga de riego, consideró 
los finos y elegantes vestidos de 
Benavides y pensó que era un do-
lor echarlos a perder. Se contentó 
con replicar: 
—No puedo, señor Benavides, to-
mar en cuenta sus palabras. Yo soy 
el profesor y aquí nadie manda si-
no yo. Empecemos la clase. 
Zarracina se puso en pie y apre-
tando ios puños afirmó, dirigién-
dose a sus compañeros: 
—Aquí se hace lo que nosotros 
queremos. ¡A la calle! 
—Nadie sale a la calle-—gritó D. 
Clemente, y, ya perdida la cabeza, 
apuntó con la manga al terrible 
Zarracina y le regó con tinta, de 
arriba a bajo. 
Zarracina permaneció un momen-
to como alelado. Se recobró a se-
guido y adelantó, rabioso, hacia el 
pupitre del profesor; pero un nue-
vo chorro de tinta sobre la cara lo 
detuvo en seco. L a clase se puso 
del lado de Zarracina. Llovieron di-
versos proyectiles, enderezados a lá 
cabeza del profesor. Hubo repeti-
das embestidas. Pero, siempre, el 
chorro de tinta repelía las huestes 
asaltantes. E l combate prosiguió 
en medio de gran vocerío. Abrióse 
la puerta de la clase y apareció el 
rector. L a contienda cesó de repen-
te. 
— ¿ Q u é es eso?—preguntó el 
Rector, mirando a D. Clemente, con 
fría severidad. 
Don Clemente, con la cabeza ba-
ja , pálido, titubeando, susurró al-
gunas palabras de excusa. 
—¿Qué idea tiene usted de la 
dignidad de la cátedra?—Interro-
gó el Rector ásperamente, mirando 
a D. Clemente con mueca despec-
tiva y asqueada. Continuó.—Nos 
reuniremos en claustro y veremos 
lo que se hace con usted. 
Iba a salir el Rector, pero el re-
choncho Alejandría Serín se ade-
í 
Las muchachas miraban con un a modo de arrobo a aquel jo ven tan elegante 
nos, que se la repartieron en medio 
de gran algazara. A favor de la con-
fusión que se movió con esto, Pan-
cho Benavides embadurnó con tin-
ta la badana del sombrero de D. 
Clemente y derramó dentro la sal-
vadera, dejando el sombrero boca 
arriba. 
—Bien, bien—suspiraba D. Cle-
mente, abriéndose paso entre los 
alumnos. Tomó maquinalmente el 
sombrero y se lo l levó a la cabeza. 
Sobre los ojos le cayó una lluvia 
de arenilla. Se despojó del sombre-
ro y descubrió la frente, toda entin-
tada. Los alumnos escaparon, rién-
dose a carcajadas. 
chamuscarse.—Parece que huele a 
quemado—insinuó D. Clemente. 
Los alumnos respondieron que 
nada olían. Hasta que la quemadu-
ra penetró del gabán a la chaqueta, 
al chaleco, y a través de las pren-
das interiores hasta el cuero, y 
aquí, D. Clemente dió un salto y 
un alarido. Con un paño húmedo, 
Alejandrín Serín sofocó la chamus-
quina. Don Clemente no se quejó 
de nada, 
—Retírense , por hoy—supl icó , 
con labio trémulo y ojos Henos de 
amargura. 
Al llegar a casa exclamó: 
—Hijas mías; una gran desgra-
lantó a l centro de la clase y mani-
festó con serena entereza: 
—Señor Rector, la colpa ha si-
do nuestra, nuestra, nuestra; un 
día y otro día y todos los días. A 
ver si hay un compañero que se 
atreva a contradecirme.* ¿Es nues-
tra la culpa, s í o no? —Gritó, en-
carándose con la clase. 
Varias voces anónimas 
dieron: Nuestra. 
E l Rector salió malhumorado. 
Cuando D. ClemeníJe l legó a ca-
sa sus hijas le preguntaron sobre-
saltadas : 
— ¿ Q u é tienes? Parece que has 
llorado. 
respon-
—Sí , he llorado. Y todavía lloro 
—contestó , enjugándose los ojos. 
Y refirió, que por intrigas d» 
otros profesores, el Rector se ha-
bía presentado en su clase y había 
comenzado a amonestarle, sin mo-
tivo, pero hubo de intérTtímpirse y 
rectificar porque los alumnos, co-
mo un sólo hombre, se habían de-
clarado ardorosamente en favor de 
D. Clemente. Concluyó: 
— ¡ E s t o conmueve! 
—Sí , s í ,—decían las hijas, enter-
neciéndose. 
No hubo claustro para juzgar a 
D. Clemente. Después del día del 
gran escándalo, los altímnos acor-
daron, en una entrevista amistosa 
con don Clemente, que la manera 
mejor de evitar nuevos y luctuosos 
lances, era que no asistiese a clase 
el que no quisiera. Desde entonces, 
sólo acudían a la cátedra media 
docena de alumnos. Sin embargo, 
algunos días que no tenían cosa 
mejor que hacer, se descolgaba en 
clase un buen golpe de alumnos y 
reanudaban las proezas del pasado. 
E l cabecilla y director era invaria-
blemente Pancho Benavides. 
Llegó fin de curso. E l día de los 
exámenes de química, Pancho Be-
navides se levantó temprano, com-
pró una ca j a de cigarros habanos y 
se encaminó a casa de D. Clemen-
te. Llevaba aprendido al pie de la 
íetra 1» que había de decirle: ''que-
rido D. Clemente, yo no sé una pa-
labra de química, pero necesito que 
usted me apruebe. Es ta es una ca-
j a de habanos. Es ta una pistola. 
Si me aprueba usted, le regalo la 
caja de habanos. Si me suspende us-
ted, le pego un tiro. Usted escoje-
rá." 
Llamó Pancho a la puerta. Salió 
a abrir el propio D. Clemente. A D. 
Clemente le era Pancho sobremane-
ra simpático, a pesar de sus dia-
bluras. Pero, al verle en su casa. 
Se l lenó de zozobra, temiendo que 
le faltase a l respeto en presencia 
de sus hijas. 
—¿Qué quier/e usted, señor Be-
navides? Aguarde usted un momen-
to, saldré con usted y hablaremos 
de camino. Me disponía a salir, pre-
cisamente. 
—No, señor. Tengo que hablar 
con usted dentro de su casa. 
—Pero, si yo me disponía a sa-
l i r . . . 
— ¿ M e echa usted de su casa? 
Don Clemente no sabía qué na-
cer ni qué decir. Las hijas habían 
asomado la cabeza por la puerta del 
comedor. Clemencia se acercó a su 
padre: 
— ¿ P o r qué no pasa este señor, 
papá? 
—Sí , sí, naturalmente. Con mu-
cho gusto, . ,—murmuró, fuera de 
sí, D. C l e m e n t e — E s un alumno 
mío . Esta es una de mis hijas. 
Benavides y Clemencia se salu-
daron. Benavides penetró en la ca-
sa. E l pasillo era sombrío, Benavi-
des buscaba a tientas la percha. 




—-No tenemos percha—observó, 
riéndose Clemencia—. Y a ve us-
ted... Nadie mejor que un alumno 
de papá, el profesor más distingui-
do, el que más quieren los alum-
nos, puede juzgar la injusticia del 
Estado, que le tiene postergado y 
con un sueldo insignificante. 
E n este momento entraban en el 
comedor. Benavides sentía, oyendo 
a Clemencia, un a modo de calofrío 
o estremecimiento, que después de 
recorrerle la espalda se le fijó en 
la nuca y en los párpados. 
—¿Qué sueldo tiene usted D. 
Clemente, si no es indiscreción? 
—Antes de la cátedra de quími-
ca, dos mil pesetas. Ahora, tres mil. 
Con descuento, unas dos mil qui-
nientas v . . 
—Estas señoritas ¿son hijas de 
usted? 
—Todas, señor Benavides. Son 
ángeles .—Bisbiseó D. Clemente, ca-
si sin aliento. 
— ¡ O h , papá! . , , — Exclamaron 
las seis virtudes, doblando la cabe-
za, con humildad, como seis azu-
cenas. 
L a s muchachas miraban con un a 
modo de arrobo a aquel joven tan 
elegante, discípulo, y por lo tan-
to, subordinado de su padre. Bena-
vides las observaba discretamente. 
Se detuvo más de espacio a con-
templar el rostro de Clemencia. 
—Desearía, D. Clemente, hablar 
a solas con usted, en su despacho, 
por ejemplo—. Bogó Benavides. 
—Este es mi despacho, querido 
Benavides. 
—Me parecía haber oído que era 
el comedor, . . 
—Bueno; hace a todo. 
— ¿ Y sus libros? 
— A h , en un cajón, en mi alco-
ba. 
—Diré entonces aquí, lo que te-
nía que decirle. L e traigo un pe-
queño obsequio, una caja de haba-
nos. No, no me diga usted que no. 
E s un obsequio desinteresado. 1.-. 
pretendo que usted me apruebe. No 
estoy prfeparado para examinarme 
y, en consecuencia, por evitarle a 
usted el enojo de suspenderme he 
resuelto no presentarme he resuel-
to no presentarme hasta Septiem-
bre. He venido a decírselo a usted. 
Por otra parte, ha sido usted tan 
bondadoso conmigo durante el cur-
so, que me he creído obligado a ex-
presarle mi reconocimiento de al-
guna manera. 
Los ojos de Clemencia, y los de 
las demás virtudes, relucían hú-
medos. Don Clemente inclinó la 
frente. Benavides sentía el cora-
zón en la garganta, y dentro del 
corazón un dolor mezclado de dul-
zura; remordimiento y revelación, 
Pancho Benavides y Clemencia 
Iribarne se casaron a la vuelta de 
dos años. 
R a m ó n P é r e z d e A y a l a 
Madrid, 1923. 
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G R E T A S I S S E N 
TTn» "estrella" que no quiere 
Berlo. 
Esto parecerá algo increíble, pe-
ro es muy cierto. Por lo menos así 
lo ha declarado Greta Nissen a un 
periodista que acaba de hacerle una 
entrevista. 
"Xo, yo no he querido el cine-
"Puede ser que llegue a acos-
tumbrarme. Por hoy me siento tan 
insegura, mi vida e» tan diferente a 
la que he llevado hasta ahora que 
hay momentos en que creo que me 
hubiese sido mejor continuar con 
mis bailes." 
E s debido a uno de esos golpes 
"adoración", pudiéramos decir, de 
que es objeto esta gran artista, es 
su naturalidad, su candor y pureza 
que no han sido corrompidos por 
'la corona de la gloria que ciñe su 
frente. L a joven es firme en sus 
resoluciones: sabe lo que quiere y 
debe hacer: sabe también lo que no 
matógrafo. Xada de eso. MI voca-
ción es el baile. E l baile es tam-
bién mi vida, mi verdadero placer, 
casi l a única cosa que puede for-
mar mi felicidad." 
Lia, joven no deja de comprender 
que la posición que hoy ocupa en 
el mundo cinematográfico haría la 
felicidad de la mayoría de las jó-
venes americanas. No obstante re-
pite con insistencia: 
G R E T A SISSEN 
de la loca fortuna que miss Nissen 
ocupa hoy uno de los puestos más 
altos en el mundo de la escena mu-
da. Regalada desde la más tempra-
na* edad con los atributos más pre-
ciosos que ser humano puede de-
sear: belleza, gracia y personalidad, 
ha llegado, sin buscarlo, a los más 
altos escalones de la gloria. Y lo 
mejor de todo, lo que más la hace 
quiere ni debe hacer. Esto la pro-
clama única. 
Greta Nissen acaba de "filmar" 
con William De Mille "Lost A 
Wife", una comedia traducida del 
francés. Con Miss Nissen, aparecen 
como primeras partes Adelphe Men-
jou, Edgar Norton y Robert Ag-
new, lo que es prueba suficiente de 
la calidad de la obra. 
¿ Q U E E L H O M B R E N O 
D E S C I E N D E D E L M O N O ? 
. . Mucho se ha escrito de la vida 
intima y artítica de las constela-
ciones cinematográficas. Cada afi-
cionado tiene su preferencia entre 
los artistas que se dedican al arte 
mudo, y se ha aprendido de me-
moria su biografía, su carrera, sus 
gustos y aversiones; en fin, lo más 
minucioso que pueda acatar a esos 
dioses (o diosas) para quienes se 
tiene una reverencia exaltada. 
Curioso, por lo tanto, resultaría 
saber la impresión que ocasiona el 
trabajo escénico en los animales. 
A este respecto y ahora que ha he-
cho tanto ruido la teoría de la 
evolución, vienen a ser de actuali-
dad las impresiones de un cronista 
que visitó en sus alojamientos a 
Max, Moritz y Pep, los tres afama-
dos monos de l a Fox, protagonistas 
de tantas y tantas películas. 
"Desgraciadamente, dice, cuando 
llegamos al recinto de los talleres 
abiertos, en donde les han hecho 
construir una pequeña casita con 
todos los adelantos modernos pa-
r a su comodidad, Max y Moritz se 
hallaban descansando en profundo 
sueño; pero después de recreamos 
P O L A N E G R I 
con el pequeño Pep, pensamos que 
hubiéramos mejor empleado otro 
adverbio: afortunadamente. Nos 
tuvo este mico, durante la conver-
sación que tuviéramos con sus en-
trenadores, en una constante car-
cajada. Nada nos extraña que las 
payasadas de los tres a juzgar por 
la muestra, hayan arrastrado al 
mundo entero en risotadas. Perdo* 
nando el vocablo, Pep es una mo-
nería. 
E s el único macho del trío. Max 
y Moritz son hembras, y, según 
me cuentan los que los rodean, va-
le la pena ver el cuidado materno 
que aquéllas prestan al jovencito... 
un chico verdaderamente afortuna-
do. 
Judge, uno de los entrenadores, 
me cuenta: "Se despiertan al alba, 
y no bien saltan de sus cómodos 
colchones, hacen los ejercicios de 
ordenanza. E n juegos gimnásticos 
y retozos se la pasan hasta que se 
les da el desayuno, que consiste en 
alimentos propios para niños, in-
clusive muchas frutas. Comienzan 
su trabajo ante la cámara a las 
nueve, el que termina a las once. 
A esa hora se les da una merien-
da, después de la cual vuelven a su 
trabajo por cosa de una hora. Vie-
ne luego el descanso del mediodía, 
que, en vez de pasarlo reposados, 
lo dedican a saltar y trepar como 
cualquier otro mono. L a tarde la 
dividen entre trabajo y reposo, 
hasta las cinco y media, en que se 
les da la comida, que casi nunca 
varía de pan, manteca y cebollas, 
—estando consideradas las cebollas 
como plato exquisito para la fami-
lia simia.—Inmediatamente, termi-
nada la comida y al entrar la no-
che, cada mono hace su propia ca-
ma; y lo raro 'del caso es que nun-
ca hacen la cama en el mismo si-
| tio. Cambian de lugar dentro del 
salón todas las noches. Por supues-
to, son muy aseados. Se les puede 
lavar la cara y las manos, sin la 
menor protesta de su parte; pero, 
en cuestiones de baños de cuerpo 
entero, eso ya es otra cosa. No hay 
nada que les disguste más y les 
ponga de más mal humor; por eso, 
para no contrariarlos mucho, este 
baño no se les da con mucha fre-
cuencia. 
Gastang, el otro entrenador, me 
dice que su favorito es Pep. Y co-
mo si éste entendiera de lo que se 
habla corre a trepársele sobre los 
hombros y a tirarle del cabello, 
volviendo mientras la cara hacia mí 
y rompiendo en una carcajada. Me 
dice el entrenador que' a Pep le 
gustan los hombres gruesos, y se 
mira a sí mismo' como para dar 
hincapié a sus palabras; induda-
blemente que el monito se ha figu-
rado que éstos ,—los gordinflones, 
—comparten su propio modo de 
pensar respecto a la vida, bastante 
de comer y beber, y poco trabajo. 
Una cosa curiosa en los monos 
es que cuando han cometido alguna 
falta, nadie más que ellos se dan 
cuenta. Y si se les castiga, ni chis-
tan. Generalmente el castigo con-
siste en prohibirles comer bombo-
nes. . . antojo del mayor aprecio 
para ellos, aunque es dii íci] asegu-
rar esto al verles gozar fumando 
después de la comida. 
Pep entró en su casita y al rato 
salió, trayéndome todos sus jugue-
tes. Todo casi como un niño: mu-
ñecas, osos de felpa, patines de j 
ruedas, bicicletas; en fin, todo lo 
que pueda ser del gusto de un pe-
queñuelo. 
Y cuando me marché, todos mis 
pensamientos se desenvolvían sobre 
la evolución humana." 
LAS DESCARRIADAS 
( P R O D I G A L D A U T H E R S ) 
Protagonistas: Gloria Swanson. 
E l nombre de la sugestiva y divi-
na Gloria Swanson en una nueva 
producción de Sam "Wood para la 
Paramount no puede dejar de 
ser una cuestión de supremo in-
terés para los empresarios y para 
el público en general. 
Gloria se nos manifiesta en este 
intenso drama como una de estas 
muchachas de sociedad ultra-mo-
dernistas que abandonan a los fa-
miliares en busca de orientación 
propia amparadas en un espíritu de 
convencionalismo material y que al 
final de la jornada vienen a la con-
clusión de que lo único perdurable 
en la vida es el amor cuya santi-
dad y. consagración espiritual está 
por encima de todas las vanidades 
diferencia y la conducta de sus hi-
jas, U J dos abandonaron el hogar 
anunci mdo sus propósitos de gozar 
y alentar sus propias vidas. Corbin 
ama a Swifitie y prometía hacerla 
feliz, pero esta lo desprecia, prefi-
riendo pasar sus ratos con sus 
amigos artistas de Greenwick V i -
liage. 
Forbes, entristecido, consideran-
do que el dinero y el lujo habían 
cambiado las naturalezas de sus hi-
jas, decide abandonar los negocios 
dejándolos en manos del joven in-
geniero Corbin. 
Swiftie continúa jugando en el 
Reservado de Garside y pierde una 
gran cantidad. Garside, aprove-
chando su debilidad por el juego, 
le propone cancelarle su deuda con 
G l o r i a S w a n s o n s t a r r i n g m Q a r a m o u n t Q l c t u r e s s -
y ambiciones mundanas que solo 
arrastran al ser humano hacia el 
abismo más profundo. 
ARGUMENTO 
Leonor Morbes, a quien sus ínti-
mos llaman cariñosamente "Swif-
tie", es la espiritual hija de J . D. 
Forbes, Magnate de la compañía 
constructora de locomotoras, cuyo 
pequeño capital, se oonvii<tió en 
una fortuna fabulosa durante la 
guerra europea. Su segunda hija 
Marjorie, al igual que Swiftie, es-
tán inoculadas de un espíritu de 
Paganismo moderno, embriagadas 
por las armonías de un Jazz, to-
mando, fumando, y en una cons-
tante rebeldía contra la autoridad 
paterna. 
Un escritor de canciones ama a 
Marjorie, mientras que Swiftie ha 
despertado la atención de Stanley 
Garside, un rico solterón que sos-
tiene una Banca de Barajas. Swif-
tie estaba jugando en el departa-
mento de Garside cuando alguien 
le sugirió que se iba a lanzar un 
mensaje por radio. E l l a quiso ha-
cerlo y su comunicación fué reci-
bida en el espacio por Roberto 
Corbin. que era el Jefe de Inge-
nieros de la compañía dé locomo-
toras de su padre, y quien estábil 
probando las velocidades de su ae-
roplano. A l recibir el mensaje él 
descendió e invitó a Swiftie a que 
volara con él. E l l a aceptó pero 
cuando se encontraban a una altu-
ra considerable, ge desencadenó uim 
tormenta furiosa y tuvieron que 
aterrizar muy cerca de una casa en 
la carretera. Allí pasaron la noche. 
Mientra^ esto ocurría, Damel 
Forbes, padre de Swiftie, regresa-
^M. de s'i vlí»je a Europa y observa 
con pena que ninguno de sus fami-
liares fueron a recibirlo. Momentos 
de incertidumbre y dudas cruzaron 
por su monte, hasta que tuvo que 
apurar la amarga verdad. Cuando 
él levantó ¡tu protesta contra l a in-
él, mediante una jugada en la for-
ma siguiente:. Si ella gana, nada le 
debe; pero si pierde, tiene que en-
tregarse a él. E l l a aceptó; pero con 
la mala suerte que perdió y con tal 
motivo, Swiftie Garside, se pusie-
ron de acuerdo para casarse dentro 
de sesenta días. Marjorie, ya se 
había catado con Lester Hogges: 
pero debido 5> cierta incompatibili-
dad de carác tX tuvo que seperar-
se de 1̂ j regresar a l hogar pa-
terno, llena ^ humildad y arre-
pentimiento. 
Swifitie, vió a sus padres una vez 
en la iglesia, pero apesar del ser-
món conciliador que pronunciaba 
el sacerdote, sobre los deberes de 
humildad y sumisión de los hijos 
hacia los padres, no tuvo valor pa-
ra ir a dónde ellos y pedirle perdón 
a su padre por el error que había 
sufrido en la vida. Regresó a Green-
wich Village. 
E n .una entrevista con Swiftie, 
Garside^e exige el cumplimiento de 
su comp»omiso de casarse con él y 
se arregla y determina la hora. 
Unos momentos antes de la boda, 
ella va a visitar los trabajos en el 
taller de las locomotoras donde se 
iba a probar el nuevo modelo de 
estas máquinas planeado por Cor-
bin. E l l a penetra en la caseta do 
la máquina y accidentalmente, ía 
locomotora se lanza en gran carre-
ra. E l l a tira de la válvula de emer-
gencia, dispuesta a volcar la máqui-
na y morir. L a locomotora alcanza 
un automóvil y lo destroza matan-
do a Garside que viajaba en él. Cor-
bin dándose exacta cuenta del peli-
gro que corría Swiftie, montó en su 
aeroplano y una vez alcanzada la 
locomotora, echó una escalera por 
la cual se salvó Swiftie, casi en el 
momento que la locomotora se des-
trozara por un choque. Esta acción 
le conquistó el amor de Swiftie y 
la felicidad sonríe de nuevo al vie-
jo F o r b e s . . . 
T H E D A B A R A 
Hace pocas semanas, la singular 
artista que ha conseguido realizar 
uno de los tipos más conturbado-
res de la escena muda se hallaba 
trabajando en un teatro de Nueva 
York. 
Theda Bára, no satisfecha con 
la fama conquistada en la pantalla. 
"Corsé reconoce que es el peor 
actor del teatro norteamericano y 
se hace pagar ese mérito. ¿Por qué 
no lo hechiza usted? 
"Esta es la dificultad", exclamó 
ella, volviéndose seria. 
"Usted, como muchos otros, 
siempre quiere que hechice a al-
muchas personas que me 
ran una especie de ogro, cua^f^ ' 
lo soy una buena muchacha i * ^ 
nada más." Juaia , 
"¿Supongo que usted no 
dar lecciones morales con s v T T * 
mas?", interrumpió el Pen0(1>-
"Claro que no" respondió • v 
-'0 
ha intentado, como tantos otros ar-
tistas de su género, descollar en 
el teatro hablado y ofrecerse en 
persona, y no en fotografía, a la 
admiración del público. Aprove-
chando esa encarnación de la ori-
ginal estrella, un periodista neo-
j'orquino se le acercó para obtener 
de ella algunas confesiones. 
Theda Bára le recibió en su ca-
marín, momentos después de caído 
el te lón sobre la última escena de 
" L a llama azul", que acababa de 
estrenar. 
"¿Qué le ha parecido?—pregun-
tó la actriz aludiendo a la obra 
que acababa de interpretar. 
"Es tan mala que hubiera podi-
do servir para hacer una buena pe-
lícula", contestó el periodista. 
"Exactamente lo mismo que me 
parece a mí. Pero mi público de 
los cinematógrafos baratos la ado-
raría. E s éste mi verdadero públi-
co. Sabía de antemano que yo no 
gustaría a los críticos. Se resisten 
a que una actriz de escena muda 
invada el terreno del drama." 
"Esto no es más que el principio 
—agregó .—Voy a trabajar en otras 
obras teatrales, porque tengo de-
seos de hacer cosas grandes." 
E l periodista le aconsejó, enton-
ces, que se- presentase junto con 
Corsé Payton, añadiendo: 
T H E D A B A R A 
guien. No quiero hechizar a nadie. 
Yo soy una víctima de agentes de 
publicidad demasiado activos. E s a 
historia de mi vampirismo fué ini-
ciada por un agente de publicidad 
llamado Goldfar, cuando mi prime-
ra aparición. Me l lamó "Alma ge-
mela del diablo" y contó a mis ex-
pensas una cantidad de mentiras 
que ahora ya no puedo retirar de 
la circulación. Hasta l legó a decir 
que 5ro había nacido a dos cuadras 
de la Esfinge. Y ha de saber usted, 
que tengo tanto de egipcia como 
los cigarrillos que pasan por tales, 
y le doy mi palabra de honor que 
nunca he sido el alma gemela de 
nadie." 
"Nací en Cincinnati y mi padre 
fué un judío perfectamente bueno. 
Me llamo Goodman. Pero he leído 
tantas mentiras acerca de mi per-
sona que ahora apenas si sé lo que 
es la verdad. Mis empresarios y mis 
agentes de publicidad me han trata-
do como un monstruo de feria du-
rante tantos años, que he acabado 
por parecer uno de ellos. 
"No soy ningún vampiro—ver-
dad que ni siquiera sé lo que es un 
vampiro. E n la vida real no hay tal 
cosa. Hay mujeres malas, sí, pero 
no hay ninguna tan mala como se 
me cree a mí. Le aseguro que hay 
reconocería una lección moral si 
aún si nos topásemos frente a fren-
te. No deseo enseñar nada.-Sólo 
deseo ganarme la vida; eso es to-
do^. . " 
"¿Pero usted no tiene ningún 
j marido que sostener?'' 
"Ni siquiera un novio. Pero ten-
go una madre y una herniam, } 
aspiro a comer con regularidad. 
Siempre me he ganado 1» vida." 
"Tengo contratos para una IM* 
ga j ira , por si Nueva York no me 
quiere. No se trata de arte, es un 
asunto pura y simplemente finan-
ciero. L a propaganda me ha con-
vertido en un monstruo, y ahora 
me resulta provechoso explotar esa 
fama. Después volveré a las pelícu-
las y supongo que entonces he de 
representar de nuevo papeles de 
vampiro. Esto es lo que quiere el 
público; es decir, mi público, y me 
parece productivo darle al público 
lo que desea." 
Por todo esto se verá que mlsí 
Theda Bara es una inocente mu-
chacha. Su carácter alegre y «SP6' 
cialmente su sonrisa amable a*8' 
mentían el dicho de que "su cara 
daba envidia a Satanás." 
"Diga a la gente que no soy 
ogro", díjolc al tiempo de despe-
dirse. "No soy más que una inofen-
siva muchacha judía . . 
un 
E L C I N E M A E N E L " V I E U X 
C O L O M B I E R " D E P A R I S 
THOMAS M E H I G A X 
E n París se ha dedicado este año 
a cinematógrafo el teatro del 
"Vieux Colombier". Aunque segu-
ramente ello sonará a los oídos de 
nuestros cinéfilos como la noticia 
menos importante del mundo de la 
película, en realidad tiene una im-
portancia enorme, siendo ésta, más 
que la de su entrada en el Gran 
Teatro de la Opera, la consagración 
definitiva del cinematógrafo. Con-
sagración de espiritualidad, pues el 
"Vieux Colombier" era, desde ha-
cía ya muchos años, el cenáculo de 
la espiritualidíid francesa, el tea-
tro de "avantgarde" donde, en reac-
ción contra la rutina y el mercan-
tilismo, se ofrecían las produccio-
nes teatrales de puro arte, fueran 
cuales fueran sus tendencias, en 
atención sólo a su valor esencial. 
A l convertirse en cinematógrafo 
durante el \ resentr; Irvierno, c«l 
• V i « t x Colombier" no LÜ perdido 
su carácter. Se hace en él también 
cinematografía, de vanguardia, des-
de el punto de vista artístico. Se 
lia proyeotadjo en iél "Par'^" y 
"Corazón fiel", dol renovador del 
t ire Jean Epstein, parte de otra 
película del mismo autor, en la 
que no hay ni un solo letrero, ex-
cepto el t ítulo, que es, precisamen-
lo, " E l cartel", y algunas escenas 
de " L a sonriente madame Beudet". 
VRGUMENTO D E SELM.1. 
L A G E R L O F 
E n Suecla se ha realizado,—la 
j noticia llega a nosotros un poco 
| tai de, pues esta producción re-M-
n v ya, triunfalmente, los cineruíi-
rógrafos de Europa ,—"El carretero 
de la Muerte", de la célebre autora 
Gehua Lagerlof. Producción de ar-
to puro, la ha r«'iilíyado e Interpre-
tado el eminente Víctor Sjostrom. 
sando, poco a poco, al movinuen 
normal, después a la rapidez, y. 
último, a la vertiginosidad de 
montaña rusa. 
UN F I L M D E VANGUARDIA. 
E n otro local de París, en el tea-
tro de los Campos Elíseos, se pro-
yecta actualmente otra película 
más "de vanguardia" que las antes 
citadas, como que pertenece por 
entero al género cubista, que en ci-
nematógrafo se llama "caligaris-
mo". Se titula "Entreacto" y es co-
mo un kaleidoscopio en cuyo fondo 
hacen volatines las casas, los hom-
bres, el cielo, la naturaleza. L a bai-
larina baila horizontalmente; el 
coche mortuorio del ,bailarín va ti-
rado por un camell(j y las coronas 
son roscas de p a n . . . E l cortejo, 
que va al paso más que procesional, 
de la proyección retardada, r a pa-
BODAS D E MADERA 
Mary Pickford y Douglas F^r 
banks acaban de celebrar sus bo-
das de madera" o sea el año q ^ 
de su matrimonio. E l regalo cíe ^ 
versario de Douglas ha sido u n * ^ 
la de gimnasia con toda la rlíl 
de detalles. 
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) M A G I O 
Judge, New York 
•gj. para que seas mía, ¿qué palabras quieres que te diga? 
gUa,—Dos millones de pesos. 
De Excelsior, Méjico — ¿ Y qué, señor Eusebio, me da 
usted la mano de su hija? 
—Sí . pero sin nada dentro, ¿eh? 
(De Le Rire, de París) 
i 
l ia mujer .—¡Qué fría está el 
agua! 
E l marido.—¡Naturalmente! ¡Te 
empeñas en que nos bañemos cuan-
do no se baña nadie! 
V I A J E D E BODAS 
El.'—Esto es mncno mejor que viajar en un tren Tiejo y sucio, 
íierdad, amor mío? 
EUa.—Sí, querido; pero. . . ¿por qué no hay túneles? 
De London Opinión 
E l chofer .—¡Animal! ¿Quiere 
usted cogerse para sí toda la calle? 
Judge, New York) 
C A T A S T R O F E 
—¿Es usted el forastero asmático? Pues ahora se ahogará us 
te<1 la otra manera . 
Del A B C, Madrid 
E l profesor .—¡üu momento, se 
ñorita! ¡Tenga usted en cuenta que 
en esta romanza está usted suplí 
cando. . . no desafiando! 
ÍDe Punch, de Londres) 
I 
PREGUNTA TONTA No. 2,835-A 
!Eh, amigos! ¿Qué ocurre? ¿Naufragados? 
¡Psé. . . I ¡ Q u í á ! . . . ¡es para enfriar un poco el motor 
London Opinión, Londres 
CIVILIZADOS 0 SPORTMEN 
P O R 
E M I L I O R O I G D E L E U S H E N R I N G 
Glande Farrere, el famoso nove-
lista francés, pintó en su adx J ra-
bie novela "Los Civilizados", el ti-
po del hombre de nuestra época, es-
céptico, egoísta, despreocupado, 
amigo, como el viejo Ticiano o el 
Divino Pietro Aretino, del placer y 
las mujeres hermosas; depravado 
a veces, pero siempre ingenioso, in-
teligente y culto, que sintetiza to-
da su doctrina en esta fórmula del 
ingenioso Farra l , uno de los prota-
gonistas de la obra; "el máximum 
de goce, en el mínimum de esfuer-
zo", o en esta otra máxima civili-
zada: "hay que parecer sabios de 
día y locos de noche." 
Este tipo, que se encuentra en 
París y otras grandes capitales mo-
dernas, está representado, entre 
nosotros por una clase especial de 
sportman. 
Pero, ¡qué diferencia tan gran-
de, existte entre unos y otros! Nues-
tros sportmen son individuos, con 
más o menos dinero—generalmen-
te menos—que suelen vivir—-de 
algún puesto público o botella, pú-
blica también; o si son chiquitos 
de casa rica, de la mesada que les 
pasa su padre. 
Se distinguen principalmente por 
estas cualidades: falta, casi absolu-
ta, de inteligencia y cultura, des-
medida afición a las bebidas es-
pirituosas y a las borracheras, 
siempre que haya espectadores que 
las presencien. 
Son escandalosos por naturaleza: 
les preocupa, sobre todas las cosas, 
el llamar la atención, viven cons-
tantemente en escena. Necesitan ha-
cer ruido, que se hablé de ellos. Y 
si logran tener cosas, se consideran 
ya felices, pues han llegado enton-
ces al final de la carrera: están 
consagrados. 
Suelen ser fanfarrones, guapos, 
para usar la palabra criolla. Pero 
sus actos heroicos se reducen fre-
cuentemente a atropellar a algún 
Infeliz cristalino, vejar y abusar 
de pobres mujerzuelas, o, en pleno 
estado báquico, acometer a l vigilan-
te de posta;* arrancándole como tro-
fteo uno o dos botones de la guerre-
ra ; realizados casi siempre todos 
estos hechos cuando se encuentran 
en grupo, pues solos resultan per-
fectamente pacíficos e inofensivos. 
L a indumentaria, no es, como 
para el verdadero civilizado o el 
señorito bien problema de gran 
trascendencia. Las casas america-
nas, con sus trajes hechos, se en-
cargan hoy de vestir y equipar a 
nuestros flamantes sportmen. 
Entre ellos, el dandy no existe. 
No hay que pensar en compararlos 
con las sanguijuelas de Aulo Gello, 
ni los elegantes contemporáneos de 
L a Bruyere. L a época de Jorge 
Brusmmel, el "rey de los apues-
tos", está muy distante. 
Todo lo que sea pensar les mo-
lesta. L a literatura, el arte, las 
ciencias físicas o sociales, las ca-
lifican latas. 
Van al teatro o a la conferencia, 
o por ser vistos, p porque va la 
gente. 
E n sociedad, carecen de los más 
elementales principios del ya an- j 
ticuado Carreño, 
No es probable se les ocurra qul-j 
tarse el sombrero o levantarse del [ 
asiento cuando hablan con una da- i 
ma. A l final de una comida ele-
gante, los he visto desperezarse er 
presencia de sus amigas. 
E n los bailes de sociedad, cuan-
do llega el momento del buffet, se 
dan a conocer de cuerpo entero. 
Libran verdaderas batallas campa-
les por unos sandwlchs o una copa 
de ponche. Y si hay ensalada de 
pollo, ¡despídanse ustedes! 
E n cuestiones de amor y muje-
res, acostumbrados a l trato casi 
único de damas galantes de la úl-
tima categoría, cuando tropiezan 
con señoras y señoritas, o ^e cor-
tan y cojen monte, o son brutales 
y ordinarios con ellas. 
Conquistadores, de palabra más 
que de hechos, no hay mujer casa-
da que deje de engañar a su mari-
do, ni muchacha soltera que no sea 
una demi-vierge. ¡Pobre de la se-
ñora que les sonríe en el teatro, o 
de la muchacha que sea un poco 
expresiva en el baile! Entrarán a 
formar parte del número de sus 
víctimas. Y si hay alguna que re-
chace sus pretensiones, ellos, en 
venganza, se encargarán de hace* 
pedazos su fama. 
¡Que no son únicamente viles, 
tontos y presuntuosos, sino cobar-
des también! 
E n calles y paseos acosan, con 
frases de carretoneros, a las damas, 
las hacen ruborizar con sus inso-
lencias 7 hasta sus ademanes. 
Y así ultrajan uno y otro día a 
las pobres mujeres solas e inde-
fensas. No se extralimitan cuando 
éstas van acompañadas por un ca-
ballero. Su valentía es así. No se 
atreven con los hombres. 
—No sabía que iba con un hom-
bre—fué la respuesta que dió uno 
de estos sportmen, a un señor que 
lo increpó y abofeteó por haber pi-
ropeado chulescamente a dos seño-
ritas que él acompañaba. 
¡Hermosa e ingenua declaración 
de infamia y cobardía! 
Los hay que buscan una herede-
ra rica. Otros caen en las redes de 
la menos hábil mamá casamentera. 
Conozco uno, tan experto conquis-
tador que al año de casarse y des-
pués de endosarle un niño, su es-
posa, ésta se convirtió de señora 
en señora. ¡Y todavía presume este 
buen sujeto de Don Juan! 
Parásitos de sociedad, son útiles 
tan solo para sostener las cantinas 
y barras. 
Lejos de ser, como el marino 
Fierce, el médico Mevil y el inge-
niero Terral , los tres protagonis-1 
tas de la obra de Farrere, "sabios i 
de día y locos de noche", nuestros; 
sportmen resultan Imbéciles de día! 
y estúpidos de noche, y cobardes i 
ignorantes y tontos, siempre. 
Que de ellos, a nuestro verdadero 
sportmen, culto, fino, distinguido, 
elegante, correcto, hay ia misma 
diferencia que del día a la noche. 
O 
UN E N M E T E O R O L O G O 
D E S G R A C I A 
—Nada, nada, lo dicho. Pronos-
tiqué lluvia, y. . . ¡otra vez buen 
tiempo! Voy a pedir el traslado. . . 
¡Este clima no está de acuerdo con 
mi salud! 
(Life, New York) 
U N P S I C O L O G O 
— M i marido está lleno de neurastenia. ¿No le parece, doctor, 
que le convendría que nos fuésem os a viajar? 
—Sí , no es tá mal; pero a v iajar cada uno de ustedes por diferen-
tes sitios y en direcciones comple tamente opuestas. 
. De L a Voz, Madrid 
UNA RAZON 
—-¡Ese es mi jefe! ¡El hombre 
de más malas pulgas que he cono-
cido! 
—Debe de tenerlas, porque le he 
visto ahora comprar un paquete de 
polvos insecticidas. 
F A L S A A L A R M A 
E l viajero.—No se sofoque, seño-
ra. Este revólver no lo uso más que 
para casos de alarma. Y a sabe usted 
que a veces no funcionan los tim-
bres de alarma del tren, v** 
A.»6cÍrri.V.« 
L A NUEVA D O N C E L L A 
—¿Y cómo se llama usted, joven? 
—Sabina. 
—¡Caramba, qué mala suerte! ¡También yo me llamo así! 
— ¡ B a h ! ¡No se preocupe la señora! ¡Usted podrá llamarse Fel i ' 
ciana o lo que quiera. . . ! 
London Opinión, Londres 
— S i no te echas a l fuego por una 
mujer, ¿de qué eres entonces ca-
pas? 
—De echarla a ella. 
De Le Matin, de París) 
E N T R E A R T I S T A S 
—^Chica, desde que hemos llegado pintas unas acuarelas malísi-
—Debe de ser el agua, porque los garbanzos tampoco se cuecen. 
Del A B C, de Madrid 
F E L I C U L E ANDO 
E l director.—¡Pero animal. . . que está haciendo! ¡Se ha equivo-
cado usted de abismo! ¡Ese es "de Teras". . . ! 




L A C O S T U M B R E 
Nos vamos a jugar al tresillo. . . ¡ten cuidado con 
Del A B C, Madrid 
L A S B U E N A S MA.ALIS 
L a mamá, (a la visita)—Usted no ha visto niña más torpe que 
ésta. ¡Bueno, con decirle que ya va para once años y todavía no se 
sabe pintar las ojeras. . . I 
Abela en L a Noche, Habana 
E N E L C L U B 
—Por lo general, la mujer en cuanto pasa de los veinte años, ya 
está encadenada a alguna novela... 
— ¿ Y te parece poca ventaja encontrarla con cadena y todo...? 
Abela en L a Noche, Habana 
—¿Cree usted, doctor, que 
manchas? 
—Sí, señora; pero baños con 
tropajo. 
<on los baños desaparecerán esa» 
mucho jabón y su poquito de can 
Tovar en L a Voz, de Madrid 
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IÍA R E F O R M A D E PALMA 
E n la correspondencia anterior, 
tiatamos del vasto plan de reícrma 
m bana pióximo a realizar por este 
Ayuntaraientc, teniendo en cuenta 
el ofrecimiento de don Juan Marcjli 
de diez a doce nillones para ase-
gurar el éxito del empréstito. 
Hoy trataremos do la segunda 
parte o sea del critreio que respec-
to al asunto han venido sustentan-
do los -roceros de la opinión. 
Indudablemente, el derecho a 
opinar es una de las más grandes 
conquistas de la Humanidad; pero 
en varias ocasiones hemos pensado 
que más valdría no disfrutarlo. 
Si la opinión vertida fuera siem-
pre sincera y cordial, si que la 
humanidad podría sentirse ogullo-
sa do haber logrado tal prorrogati-
va; pero ¿qué diromos cuando las 
plomas se mojan en el fondo del 
estómago? ¿Cuando se mueven so-
bre el papel a impulses de un mal 
disimulado afán do entorpecer 
cuanto no venga de cauces amigos? 
Entonces es feenciJlamente lamen-
table. Y el caso presente de Palma, 
personificada por su Alcalde el 
Marqués ^D! Palmer y sus lauda-
bles propósitos, sufre e'- trance de 
estas plumas que T,';Y encima de 
los intereses de Mallorca, aprove-
chan la coyuntura, para hacer po-
lítica de bandería. "Correo do Ma-
llorca", el diario católico, dice que 
antes que llevarse a efecto los pla-
nes del Alcalde, deba pensarse en 
rteolver- de prisa y corriendo el pro-
blema de las aguas, circunscrito en 
KU canalización. Este era el pro-
grama del ex Alcalde seüor Llom-
part, tradicionalista, jaimista y 
gran amigo del diario precitado. 
-'La Almudaina" es el otro diario 
que desaliña en la ojicuesta "opi-
nante". Dice que la reforma está 
muy bien, que debe hacerse; pero 
que el Ayuntamiento va a adqui-
rir nuevas e ineludibles cargas con 
el pago do intereses del Emprés-' 
tito, que hay otras cosas más ne-
cesarias que lo proyectado, etc., 
etc. " L a Almudaina", fiel a la con-
signa de poner la proa a todo cuan-
to huela a don Juan Maroh, aun-
que en esta ocasión su intervención 
sea puramente circunstancial y 
nunca lo suficiente alabada, se es-
fuerza en hallar inconvenientes se-
gún el sobado sistema de que "pa-
ra hacer esto, sería preferible |ha-
cer aquello." 
Los diarios E l Día y L a Ultima 
Hora han llevado a cabo, sin em-
bargo, una campaña asaz alentado-
ra para el Msrqués del Palmer, eŝ -
pecialmente el último nombrado 
•que, con la suprema elocuencia de 
los números, ha demostrado que el 
Ayuntamiento emprendiendo el plan 
de reformas acoirdado, no tan sólo 
deja do gravar su erario, sinó que 
lo aumenta. 
No sabemos cuál es el criterio 
que sustenta el i^lcalde después de 
haber escucíiado el concierto que 
durante una semana nos han dado 
los voceros de la opinión. E s esta 
ocasión que ni de perlas para liar-
Fe la manta a la cabeza y empe-
zar las obras aún a trueque de te-
ner que escuc^har» nuevamente los 
cantos de las sirenas agoreras. Los 
consejos de estos señores aunque 
fueran desinteresados, no deben es-
cucharse nunca. Cuando se com-
bate un proyecto para que se haga 
otro, sólo se logra una cosa: que 
no se haga ninguno de los dos. Mu-
chas obras han dejado de realizar-
se Invocando el temor de que no 
debieran crearse nuevos impuestos 
con 'que agobiar al contribuyente. Y 
sin embargo, no se hicieron Isfi 
*obras; pero los impuestos, éstos sí 
que han caído indefectiblemente 
cada f ño. nuevecitos, como cae la 
lluvia bendita. 
E L ASUNTO D E L A P I E D A D 
i 
Diíorentes veces nos hemos ocu-
pado de este asunto que ha venido 
siendo comentado desde que el an-
terior Alcalde señor Llompart de-
jó de respetar la voluntad del fun-
dador del Asilo, el venerable Pa-
dre Rafael Sorra (1592) creando 
unas nuevas constituciones. Pugna-
tan éstas con las primitivas, en que 
se convertía en casa de reclusión 
lo que era un r*ilo voluntario y 
en poner en manos do determinada 
congregación religiosa la dirección 
del Asilo, desvirtuando la organi-
zación dada por el fundador que 
prohibía bajo todos conceptos la 
entrada de doncella alguna en el 
establecimiento. 
Después del oportuno expedien-
te, el Gobernador Civil ha notifica-
do a la Alcaldía que en la denomi-
ní-da Piscina espiritual de la Pie-
dad vuelvan las cosas a su primi-
tivo &er y estado. La administra-
ción de aquella casa da beneficen-
cia pública volverá a ser regida 
por una Directiva y un adminis-
trador, como estaba antea de entrar 
a regirla las Reverendas Monjas 
Oblatas, que ahora cesarán. 
L A E S C U E L A D E NAUTICA 
Varias entidades mallorquínas y 
opoyaudo su petición el Ayunta-
miento, se han dirigido al Directo-
rio pidiendo nuevamente sea resti-
tuida la. Escuela de Náutica que 
fué suprimida sin motivo justifica-
do. Nuestra condición de isleños pa-
»7ece ha de ser suficiente para pro-
ibar la necesidad de este organis-
mo que venía a favorecer la pre-
disposición natural que sienten los 
mallorquines par.-j la carrera del 
mar. Al hacer la supresión de es-
tas escuelas, se dejó intacta la de 
las islas Canarias. 
Las Islas Afortunadas, como se 
las llamaba antiguamente, hicieron 
honor a su nombre, teniendo sin 
duda las mismas poderosas razones 
que nosotros, a pesar de seguir 
'̂ desafortunados" *en este particu-
jlar. 
E L CALZADO 
Aproveciiando la ocasión de ha-
illarse en Madrid un ministro de 
^Cuba con motivo, del proyectado 
tratado comercial hispano-cubanq, 
el Presidente de la Unión Comer-
cial e Industrial de Menorca se ¡ha 
dirigido al Presidente del Directo-
rio en súplica de que en dicho tra-
tado se atiendan los initoreses de 
la industria del calzado. De Mallor-
ca también han salido solicitudes 
en este sentido 
Sería de. desear que fueran aten-
didos los comercinates baleáricos 
reconqustándose así el mercado cu-
bano que está a punto de desapa-
recer para estas islas. E l heoho do 
que a pesar de impuestos gravosos 
sígase enviando calzado a la Haba-
na, prueba de una manera eviden-
te que salvados los entorpecimien-
tos que hoy restringen las transac-
ciones,' no había competencia po-
sible. 
L a producción del obrero balear 
de ©fte ramo, puedo ser Igualada 
en calidad; pero no superada por 
obreros, de cualquier país. Enton-
ces, la diferencia de salarios ha de 
decidir forzosamente la competen-
cia a favor de Raleares. 
L . Juncosa Iglesias. 
B E L L O S D E T A L L E S 
I O S A U T O M O V I L E S D I A T T O " 
Esta célebre marca italiana, cuyo 
nombre acaba de poner en el lugar 
que le corresponde la Asociación 
Internacional de Automóviles Clubs, 
construye un tipo llamado 20 A-, 
de dos litros y uno denominado 
3C A., grand sport. Pronto dará a 
conocer otro tipo, de tres litros, 
que seguramente alcanzará en segui-
da el renombre de los otros. E s un 
modelo recomendable para carroce-
rías pesadas, y aunque naturalmen-
te consume un poco más de gasoli-
na, en cambio es de gran resisten-
cia y su motor funcionará en todos 
las circunstancias desahogadamente. 
E l tipo 20, conocido universal-
mente por "el dos litros Diatto" po-
see las definidas características de 
la refinada construcción italiana: la 
técnica perfecta y las líneas ele-
gantes y sabrías. Su motor es de 
cuatro cilindros, monobloque, de 
79.7 milímetros de diámetro por 100 
de carrera. L a culata es desmonta-
ble para la más fácil limpieza y 
descarbonización de los cilindros; 
sus válvulas son intercambiables y 
van por encima de éstos, manda-
das por balancines con muelles y 
levas de compensación. E l árbol de 
las levas recibe su movimiento por 
engranajes helicoidales y está so-
portado por tres cojinetes de bronce. 
E l cigüeñal se apoya en tres so-
portes de bronce con antifricción, y 
se engrasa por aceite que llega a 
presión por conductos tubulares. L a 
presión ss obtiene con bomba de 
engranajes y se lee en un manóme-
tro colocado en el salpicadero. 
E l encendido se produce con mag-
neto de avance graduable a mano 
en el volunte, y el enfriamiento se 
hace con bomba y un ventilador de 
dobles paias. Tanto la magneto co-
mo la bomba de circulación son 
actuadas por engranajes derivados 
del árbol de transmisión del movi-
miento del cigüeñal. E l carburador, 
del sistema automático, tiene man-
dos por pedal y a mano. 
E l embrague es de disco único, 
con guarnición de ferodo y trabaja 
en seco. 
L a caja de velocidades forma con 
el embrague y el motor un bloque 
único, que va suspendido del bas-
tidor en tres puntos. Hay cuatro 
Kombinacioríes de marcha hacia de-
lante y la marcha atrás. 
L a transmisión del movimiento de 
la, caja dê  cambio de velocidades 
»1 diferencial se obtiene por medio 
de un árbol encerrado en un tuoo 
júe reacción, terminando en el ex-
tremo anterior en un cordón do 
cruceta, y atrás, en el engranaje 
cónico-helicoitíal Gleason. E l dife-
rencial se desmonta muy fácilmen-
te. 
E l sistema de frenos consta do 
uno de zapatas, muy poderoso, en-
cerrado en un tambor a la salida 
de la caja del cambio de velocida-
des y mandado por la palanca de 
mano, y de otros dos, uno en cada 
rueda trasera, actuados por pedal. 
Diatto también ha adoptado el fre-
no sobre las ruedas delanteras cuan-
do sus clientes lo desean; y este 
freno Dialto se caracteriza por el 
gran diámelio de sus tambores. Va 
mandado por pedal y está compensa-
do con el de las ruedas traseras, 
comenzando a actuar con algún re-
tardo respecto a estas últimas, y así 
se hace imposible todo riesgo en la 
maniobra. 
La dirección, situada a la dere-
cha, se haco por tomillo sin fin y 
sector. Puede dársela inclinaciones 
e.itre 42 y 31 grados, según el tipo 
de chassis y de carrocería. 
L a suspeosión es de ballestas se-
mielépticas delante y cantilever de-
trás. Las ruedas, de alambre o 
Ssnkey, son de 820 x 120. 
E l tipo sport hace muy bien sus 
110 kilómortoi por hora y es muy 
notable por lo suave de su conli íc-
ción. También es digna de citarse 
la relación do sus engranajes, que 
no difiere de la que se emplea en 
los coches crdinarios de turismo. 
Es decir, que la primera y segun-
da velocidades son .cortas para po-
der subir cualquiera pendiente que 
se presente por dura que sea; y 
tampoco la multiplicación de la 
cuarta ê  lo grande que ffabría que 
esperar en un coche rápido. Talos 
multiplicaciones son: 4.16; 7.14 
11.3 y 18.2 a 1. 
E l sistema de juntas de la trans-
misión de la dirección ha sido per-
feccionado de modo que la presión 
de los muelles os la misma en todo 
momento. E l ventilador se mueva 
mediante un ingenioso mecanismo 
de frlcciói,. 
Y para terminar, diremos que si 
las líneas de los chassis Diatto son 
correctísimas, las de sus carroce-
rías lo son aún más. Entre sus m >-
délos es difícil hacer una elecció i . 
E l toipedo, le landaulet-coupé. 'a 
conduce ór Interior. son inimi a-
tles. Así se comprende que i \ 
che Diatto sea siempre uno de I r ^ 
que máa Uaman la atención en las 
Expof.icfcnes y luego en las cailes 
y carreteras. 
E l nuevo Gobron de ocho caballos, 
es el digno descendiente de aquellos 
famosos coches qu« se llamaron Go-
bron-Brll l l í , construidos desde efl aflo 
1898. ¡Toda aquella mecánica, admi-
rable entonces, qué lejos e s tá de la 
nueva; Ugrera en apariencia y robus-
ta en realidad, sencilla y completa, 
que la Casa Gobron de ahora nos pre-
senta ! 
A l crear su coche ligero, los fa-
bricantes se han propuesto propor-
cionar a una clientela numerosa un 
vehículo capaz de transportar confor-
table, rápida y seguramente a cuatro 
personas y su equipaje, mediante un 
precio razonable y un consumo econó-
mico. 
L a s cualidades esenciales del cita-
do vehículo, son la solidez, l a buena 
suspensión, la excelente marcha y las 
aceleraciones. Pero a nuestro Juicio, 
sobre esas cualidades se destaca otra, 
a la que concedemos una Importan-
cia suprema, pues es precisamente la 
que diferencia los coches de alto pre-
cio de los hechos en masa; nos refe-
rimos a la perfección de los detalles 
más meticulosos, unida a la accesi-
bilidad y fác i l desmontaje de todos 
log órganos. 
E l motor, de gran rendimiento, tle-
no cuatro cilindros monobloque, da 
65 x 100 mi l ímetros de diámetro y 
carrera. Su cárter v a unido a l chas-
sls en cuatro pumtos, y todo él for-
ma una superficie plana que ahorra 
la coraza Inferior, de ordinario tan 
molesta. 
l ia tapa Inferior del cárter se des-
monta y deja las bielas visibles, • L a 
bomba de aceite sale con aquélla. 
E l c igüeñal compensado, se apoya 
«n dos anchos cojinetes. E s t á perfo-
rado para la circulación del aceite por 
presión. 
L a s v á l v u l a s van en cabeza y es-
tán mandadas con balancines. L o s 
elevadores que mueven a é s t o s termi-
nan en urnas cazoletas qu« siempre 
es tán llenas de aceite y evitan asi el 
desgaste. 
E l engrase viene por presión d» la 
bomba al centro del eje de balanci-
nes; de ahí cae por unas ranuras que 
lo llevan a cada urna de las válvulas , 
y de és tas , por los extremos del blo-
que, baja a la circulación general. 
E l enfriamiento se verifica por ter-
mosifón, completado con un ventila-
dor de dos palas de aeroplano. E l re-
glaje de la tens ión de la correa se 
hace muy sencillamente, corriendo el 
soporte del ventilador en una r a -
nura excéntrica . 
E l radiador se desmonta sin m á s 
que quitar dos tortillloa perfecta-
mente accesibles, y los empalmes de 
las tuberías de circulación también 
se sueltan, quitando tres tomillos 
y sin estropear las uniones de cau-
cho. 
E l encendido se obtiene con mag-
neto de alta tensión. E s t a va man-
dada por un engranaje helicoidal de 
la distribución y v a acoplada e lés t l -
camente con la dinamo. 
L a carburación se produce en un 
carburador Cozette, que recibe la ga-
solina de un depósito situado en la 
trasera del coclje, de gran capacidad, 
por el Intermedio de una exhaustor 
Selgnol, situada en el salpicadero. 
Este es totalmente de aluminio, 
de un perfecto acabado. L a llave de 
O. gasolina queda en el interior del 
coche, delante del asiento del coa-
ductor. 
E l tubo de escape tiene su salida 
del motor hacia la delantera del co-
che, para evitar el calentamiento; y 
luego d^ curbado Junto al radiador, 
sigue hacia a/trás por debajo de la 
carrocería. E l bloque de salida del 
escape del motor se desmonta qui-
tando varios tornillos accesibles. 
E l citado escape se halla en el la-
do Izquierdo del bloque motor, don-
de hay también la varil la indicado-
ra del nivel de aceite. E n ese lado, 
pues, perfectamente despejado, se 
pueden llevar un gran bidón de acei-
té de repuesto, l a aceitera, placa de 
buj ías de repuesto y embudo, que 
generalmente no se sabe nunca dón-
de colocar. 
E l embrague es de un disco en se-
co. Tiene encima una taplta para 
efectuar el reglaje de la distribución 
con el volante y otra tapa mayor pa-
ra visitar el embrague propiamente 
dicho. E l enlace del pedal del em-
brague con éste , tiene una transmi-
sión reglable a mano. 
L a caja de velocidades forma cuer-
po con cárter del embrague. Tiene 
cuatro velocidades y marcha atrás . 
Su mando es tá situado en el centro y 
el movimiento de la palanca es de 
rótula. A la Izquierda se halla el mo-
tor eléctrico de arranque. 
E l empuje se verifica por el tubo 
del árbol de transmis ión , y lo recibe 
un travesaflo del bastidor Inmediato 
a la caja de velocidades. Entre ese 
punto y la caja hay una Junta e lás t i -
ca. Inmediato a ella e s t á el engra^ 
naje de la toma del contador. 
E l puente posterior es del sistema 
banjo. Los engranajes tienen talla 
helicoidal. E l cargadero de aceite 
marca el limite superior del nivel. 
L a suspensión se compone de ba-
llestas semlellptlcas delante, con sie-
te hojas. L a s de detrás , son cantile-
ver. Todas las articulaciones llevan 
engrasadores Técalémlt , 
L a dirección v a montadla lateral-
mente sobre el larguero derecho del 
chassis, Igualmente que en los an-
tiguos Gobron. Se regala con gran 
facilidad sus Juegos, Todos loa en-
laces son de rótula. 
L a prolongación del eje del pivote 
de las ruedas Va al punto de apo-
yo de é s t a s en el suelo,. L a s ruedas 
tienen carrozaje. L a longitud de la 
barra de acoplamiento es regulable, 
para conseguir el perfecto paralelis-
mo de las ruedas. 
E l eje delantero es de forma do-
ble T, reforzado y obtenido por es-
tampación, 
L o ^ tambores de los frenos de gran 
diámetro y sección. L a palanca del 
freno de mano, se halla en el centro, 
Junto a la del cambo y actúa allí 
mismo sobre el diferencial. L a trans-
mis ión del reno de pie se hace por 
varil las huecas, y una central que 
manda en forma compensada los fre-
nos de cada rueda. 
E l coche v a equipado con alum-
brado Ducelller. Toda la Instalación, 
da una sencillez y accesibilidad gran-
des. Los fusibles es tán en una caji-
ta situada en el tablero, del lado del 
motor, perfectamente a mano. De 
igual modo, la bocina e s tá colocada 
en ese sitio y también puede limpiar-
se y regularse su vibrador con toda 
comodidad. L a caja de acumuladores 
va debajo del asiento ante.-ior. 
E n el tablero figuran el contador, 
el manómetro de aceite, el cuadro de 
alumbrado, el indicador luminoso de 
carga de acumuladores; el enchufle 
del portátil , la regulación para amor-
tiguar la luz de los faros y el reloj, 
con cuerda para ocho días. 
E N T O R N O A U N M O N U 
a ULTIMO ROMANTICO D E GRANADA 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
C U I / n V O D E L A C O L I F L O R Y 
COLINABO 
C O N S U L T A : 
E l Beñor Pedro A. Calzadilla y 
Cabiales, vecino de Dos Ríos, Ma-
tanzas, nos pide Informes sobr© el 
cultivo y recolección de la coliflor 
colinabo. 
/CONTESTACION: 
Tenemos ©1 gusto de transcribir 
al señor Calzadilla Cabrales lo que 
aparoce, con respecto a estas hor-
talizas, en el Boletín número 13 
de esta Estación. 
"DROGOLI. COL D E B R U S E L -
L A S , C O L I F L O R , B E R Z A S Y CO-
LINABO: Todas estas legumbres 
no se dan bien aquí en las tierras 
coloradas. Las distintas variedades 
de brocoli, col de Bruselas y coli-
flores cultivadas, han dado resulta-
dos muy pobres. Coles y colinabo, 
pueden cultivarse con éxito. Es 
probable que algunas de las varie-
dades que no jhan dado buenos re-
sultado.» en nuestras tierras .pue-
dan darlo en tierras de distinta 
clase. 
Para el logro de esos vegetales 
la simiente debe debe cultivarse en 
semilleros durante los meses de 
septiembre a octubre, y cuando las 
posturas tengan una -pulgada de al-
-tvia, deben ser trasplantadas a 
otro cantero, sembrándolas a una 
distancia de cuatro pulgadas por 
cada lado, dejándolas crecer basta 
que tengan cuatro o cinco pulga-
das y entonces trasplantarlas al 
campo. Para el consumo doméstti-
co los surcos deben estar, por lo 
menos, veinte pvlgadas aparte de 
las plantas de doce a quince pul-
gadas en los su&icos. Para el cul-
tivo comercial, plántese en B a r -
cos de tres a tres y medio pies 
aparte, dejando da diez y ocho a 
veinticuaitro pulgadas entre las 
plantas en el surco, según el tama-
ño de la variedad. 
Las plantas de estas clases fruc-
tifican en casi todas las tierras que 
sean suaves, húmedas y ricas. Con 
¡objeto de qne den el mejor resul-
tado posible, deben tener abundan-
cia de agua y ser cultivadas para 
que crezcan rápida y vigorosamen-
te 




Ea i ly Purple. 
Se-lf Prctectíng. 
Mammón White, 
Ninguna ha dado buenos resul-
tados. 
Col de Bruselas: 
Long Island Crown. 
Improved Dwarf. 
Improved Half, 
Ninguno ¡ha. dado resiultado que 
valga la pena de énotajrse. 
Coliflor: 
Esta legumbre selecta es muy 
difícil de cultivar en nuestro país. 
Early White Snow Ball: Ha dado 
algunas cabezas de buen tamaño y 
excelente calidad. Vale Ja pena de 
cultivarse en la huerta de casa. 
Colinabo: 
Hemos tenido gran éxito en el 
colinabo, 
Early White Viena: Plantas con-
sistentes y vigorosas. Se cultiva rá-
bidamente y es muy tierna, delica-
da y frágil E s comestible cuando 
los bulbos tienen de una y media 
a tres pulgadas de diámetro; pron-
to se pone dura y leñosa. 
Larga White: Esta es una varie-
dad más grande y más ordinaria 
que la anterior, y no tiene un sa-
bor tan exquisito. 
Crece bien aquí. 
EL PRINCIPE DE GALES CON-
TINUA EN VIÑA DEL MAR 
VIÑA D E L MAR. Chile, septiem-
bre 18. (United Press ) .—El Prín-
cipe de Gales continúa en esta ciu-
dad empleando la mayor parte de 
su tiempo en Jugar al polo y al 
golf, y en recibir visitas en su re-
sidencia. E l mal tiempo ha hecho 
suspender la cacería de zorra que 
ce había preparado para hoy. 
E l Príncipe ha declarado que no 
saldrá de Viña del Mar hasta que 
no esté absolutamente seguro de 
que la v í a del ferrocarril transan-
dino esté completamente libre de 
la nieve. L a administración de dicho 
ferrocarril dice que aunque el tiem-
po mejore ningún tren podrá pasar 
los Andes antes del domingo. 
HAITI NOMBRA DELEGADO 
AL CONGRESO INTER-PARLA-
MENTARIO 
WASHINGTON, septiembre 18. 
(United Press) .—Hait í ha nombra-
do a Emmanuel James Thomas, 
Presidente del Consejo de Estado 
como Delegado al Congreso de la 
Unión Interparlamentaria que se 
Inaugurará aquí el primero de oc-
Granada va a toner un monumen-
to más para cmbe'ltce'- sus parques 
y jardines: el que perpetuará la 
memoria de Valladar. 
E l escultor granadino José Ma-
ría Palma Velasco ha puesto en 
el monumetno, que dentro de po-
cos días se inaugurará en la ciu-
dad de la Alhambra, una honda 
emoción. E l busto del cronista 
granadino, modelado con indiscuti-
ble acierto (es de un parecido ad-
mirable), va colocado sobre un 
neolito de líneas sencill ísimas, en 
forma piramidal, y en cuyo fren-
te, en relieve, aparece una figu-
ra (esculpida en la misma piedra 
de Almclquir), que representa la 
evocación. 
E s de una belleza espiritual que 
subyuga y encanta esa figura de 
mujer. Sin jaramagos, flores ni 
hojarascas, ajustada en su concep-
ción y factura al tono* elevado que 
preside el arte escultórico contem-
poráneo, es la obra de Palma una 
Interpretación nueva y sugerente de 
Granada. 
Atento el escultor a la idea y a 
la forma, despreocupado de mo-
dismos de ejecución, consigue lle-
var a la piedra el alma, la poesía 
de Granada, y al mismo tiempo una 
muestra de su técnica reciamente 
personal, de estilo y carácter in-
confundible. Esta aseveración la 
demuestra los paños que envuelven 
el desnudo de mujer, poema artís-
tico tan repetido y ejecutado y tan 
pocas veces resuelto con la inspira-
ción y acierto como lo vemos en es-
ta obra. 
—Valladar— decía Manolo To-
var a unos granadinos en la Aca-
demia de Jurisprudencia —era el 
último granadino romántico. Cuan-
do pasen muchos años—comentaba 
•—los granadinos' lo admirarán co-
mo el soñador que supo alejarse de 
las luchas e Inquietudes de la vi-
da moderna y se entregó por en-
tero a pensar en Granada, 
Y tiene razón Manolo Tovar. Ya 
no quedan románticos ni soñadores. 
Valladar fué el ú l t imo. Con su 
muerte perdió Granada un soñador. 
E r a el cronista granadino un hom-
bro apacible; tenía, aun en sus úl-
timos años, un ansia grande de 
nombradla y popularidad.. . Pero 
¿cómo abandonar Granada, ni ver 
sus puestas de sol desde la torre de 
la Vela, sin bañar su espíritu con la 
clara linfa de las fuentes de la Al-
hambra? 
Recuerdo que alguna vez —de 
las pocas que no reñimos cordial-
mente— me dijo Valladar: "Le te-
mo a Madrid, a la lucha demoledo-
ra y tremenda. . . ¿Y no cree us-
ted que también en provincias se 
haóen reputaciones y prestigios y 
se conquista fama y gloria, aunque, 
claro está, nunca con el tono su-
perior e indiscutible con que se 
admiten las cosas de Madrid? Pe-
ro, sobre todo — argumentaba,— 
que una puesta de sol desde el Jar-
dín de los Adarves, desde la torre 
de la Vela, desde la plaza de San 
Nicolás, vale más, infinitamente 
más, que los placeres, la gloria y 
la fortuna que pudiera ofrecerme 
Madrid con sus mil camarillas y 
sus mil peligros y encrucijadas pa-
ra una lucha noble, franca y leal. 
L a gloria y la fortuna están aquí, 
en nuestra Granada. 
¿Qué importancia tiene nada com 
parado con las enormes piedras de 
calcedonia, esmeraldas, beriles y 
crisólitos que finge el sol al chocar 
con la nieve en las cumbres de 
nuestra Sierra Nevada? ¿Qué im-
portancia puede tener la gloria 
comparada qon la poesía del Albai-
cín, brujo y mago, superior y úni-
co en el mundo? Hay que morirse 
aquí, en Granada, como dijo Víctor 
Hugo, para que nuestros restos 
sean en eso privilegiados." 
¡Pobre Valladar! Murió cuando 
se sentía cansado de aquella lucha 
—le decía lucha a un vivir apaci-
ble, de eterna quimera y romanti-
cismo—, tan fácil simpática e inte-
resante. Husmeador de archivos y 
bibliotecas. Valladar daba la sensa-
ción de un andante y viviente fi-
chero, donde estaba la síntesis y 
glosario de la historia granadina. 
Valladar y otro granadino inol-
vidlable, ingeniero ilustre y escritor 
eminente, don Ramón Maurell. 
constituían la representación más 
simpática de la Granada romántica 
y sentimental. Don Ramón Maurell 
fué un luchador Infatigable, defen-
sor de las libertades públicas. E n 
las barricadas revolucionarias, en 
la tribuna pública, en la Prensa y 
en el libro, siempre defendió al 
menesteroso, al caído, al desvalido, 
y Maurell, viejo venerable por to-
dos conceptos, pudo ser indiscuti-
blemente una figura nacional en la 
política y en las letras. Su enorme 
voluntnad, inquebrantable fe en los 
ideales, cultura vastísima e inge-
nio, los puso al servicio de Grana-
da, y en Granada murió aquel vie-
jecito bueno, que a los ochenta años 
escribía artículos apasionados y re-
beldes como si tuviera veinte años . 
Valladar y Maurell se llevaron a la 
tierra el sabor romántico, de fe-
briles inquietudes espirituales, que 
hizo célebre a su generación. 
Ya tiene un monumento Valla-
dar. Deben tenerlo también Mau-
rell, Pedro Antonio de Alarcón, 
Alonso Cano, Martínez de la Rosa 
y otros muchos granadinos. Los 
dos monumentos que se han eri-
gido en estos últimos años se deben 
a la juventud; juventud granadina 
que buscó en Madrid más ambiente 
y más comprensión que en su tie-
rra: Juan Cristóbal y José Palma. 
Aquél haciendo una de sus obras 
geniales: el monumento a Angel 
Ganivet. Palma haciendo otra obra 
genial en el monumento a Valla-
dar. Tiene un mérito y una virtud 
muy' estimables el monumento al 
cronista granadino, y es que el 
escultor con muy pocos medios eco-
nómicos ha heoho una obra digna 
de Granada. L a crítica severa e 
imparcial cuando lo enjuicie me da-
rá la razón y no comprenderá cómo 
pudo hacerse una obra de esas pro-
porciones y de gran categoría mo-
numental y artística con tan pocos 
medios. Que si bien hay hoy una 
juventud alfeñicara, de trapo y de 
cartón; sin ideales grandes que la 
Impulsen a acciones dignas y ele-
vadas, hay también otra juventud 
que lucha, trabaja y siente y colo-
ca a España en la vanguardia del 
Sentimiento y del pensamiento de 
Europa. Esta otra juventud, capaz, 
por su cultura y su idealidad, de 
todas las abnegaciones, todas las 
exaltaciones y rebeldías, es la ver-
dadera juventud que tiene fuerza 
espiritual para grandes y definiti-
vas empresas, Y a ésta pertenece 
Palma, el autor del monumento a 
Valladar, el último romántico gra-
nadino. 
L a figura de mujer en el monu-
mento a Valladar es un símbolo: 
Granada esperando un esfuerzo de 
sus artistas. Granada, evocadora y 
poderosa, que ofrenda al mundo el 
inmenso poderío de su ambiente, 
de f(u naturaleza incomparable. Al-
go más aun; Granada que espera 
hagan de ella- la Meca del Arte; 
el Paraíso soñado por los artistas 
del mundo entero. Granada que 
aguarda de los artífices modernos 
otra Alhambra. . . 
L a significación de los monu-
mentos ha de variar fundamental-
mente cuando la Humanidad, en el 
curso inalterable de civilización y 
progreso, se adueñe de otras pers-
pectivas y de otros horizontes. 
Entonces se mirarán la maypría de 
los monumetnos de nuestra época 
como algo de una infantil puerili-
dad, Y este es acierto de Palma 
Velasco, haciendo del monumento 
a Valladar (el último romántico 
granadino) una obra que se aso-
ma a las fronteras aún invisibles 
del porvenir humano, 
Joaquín OORDRALES R U I Z 
P E U G E O T 
E l gran éx i to obtenido por Peugeot 
en el Gran Premio de Turismo de 
Franc ia al clasificarse en el primer 
lugar de la categoría de los grandes 
coches, ante competidores todos ellos 
de gran fama, demuestra mejor que 
nada las excelentes cualidades de este 
coche francés . 
E l tipo 18 H P . , ganador, puede com 
parárse le a los puras sangres que un 
año tras otro van conquistando laure-
les; y asi como en los caballos exis-
ten los favoritos, que son conocidos 
de todos los aficionados a l sport hí-
pico, así el 28 H P . Peugeot es conoci-
do por todos los amanees al automo-
vilismo, que recuerdan a l verle, no 
sólo el triunfo de este afio, sino el 
conseguido hace dos afios en el cir-
cuito de Estrasburgo y en el del Gran 
Premio de Turismo de Franc ia el afio 
anterior. 
E s t a constancia en el é x i t o mues-
tra bien a las claras que los méritos 
del Peugeot son positivos, y que no 
se trata de un accidente m á s o menos 
casu í s t i co en el que interviene la for-
tuna, sino resultado natural de sus 
excelentes cualidades. 
De los coches presentados este afio 
l l amó poderosamente la atención el 
5 H P . , que es el resultado de trans-
formaciones sucesivas y mejoramien-
tos de detalle de aquel clclecar que 
Peugeot denominaba quadrilette y que 
tanta fama a lcanzó , 
A la ^cuadrllette, como decimos, ha 
sustituido el B H P , tipo 173 B , C , , 
que conservando la principal cualidad 
de aquél las , que era la economía, com-
probada en numerosos ensayos hechos 
con muchos ejemplares marchando con 
carburadores muy diferentes, sin que 
se sobrepasase de un consumo de ga-
solina de cinco litros en den kilóme-
tros, se le ha dado mayor robustez, 
lo que permite soportar carrocerías 
más importantes. 
T a no es aquel cochecito de aspec-
to clclecar, no; hoy es el úti l torpe-
do con carrocería todo tiempo, o el 
elegíante cabriolet sobre neumát icos 
confort y dotado de todos los adelan-
tos del pequeño coche moderno, 
SI en el aspecto ha variado, no su-
cede lo mismo con sus órganos esen-
ciales, como motor, embrague, caja 
de velocidades y frenos, órganos san-
cionados por la práct ica y que demos-
traron en la quadrilette, durante cin-
co años que hace que circula, sus bue-
nas cualidades; que obligaba a los 
que la han experimentado, a que le 
declarasen como el vehículo Incompa-
rable , 
L a s característ ica del 5 H P . Peu-
geot son las que damos a conocer en 
las lineas siguientes: 
E l motor es un cuatro cilindros mo-
nobloque de 5C de diámetro y 85 de 
carrera. E l carburador es un Zenith 
horizontal con dispositivo para facili-
tar el arranque en f r ío . E l encendi-
do se hace por un magneto de avance 
fijo, y la circulación de agua es por 
termos i fón . 
E l engrase se hace por salpicadu-
ra y nivel constante, alimentado por 
una bomba de engranaje. 
L a caja de velocidades va colocada 
sobre el puente trasero y lleva tres 
velocidades y una marcha a t r á s . 
Respecto a l consumo de este co-
che, y a dijimos antes era pequeñís i -
mo, y solamente añadiremos como da-
to, que en el últ imo Concurso del B i -
dón de 5 litros, en la Ferte-Bernard, 
el cabriolet 5 H P . ha recorrido un po-
co más de 150 ki lómetros con 5 litros 
de gasolina! con una velocidad me-
dia de 40 ki lómetros por hora. 
E l 10 caballos Upo m B . H . , que 
ha presentado eete afio et. ei SUÓn 
no es Idéntico a l tipo clásico de la 
misma potencia, tan conocido por ser 
uno de los más antiguos que cons-
truye esta Casa, y que desde la guerra 
ha ido perfeccionando; oero aunque no 
sea Igual, difiere solamente por varia-
ciones introducidas en algunas de sus 
partes, y sobre todo por las dimensio-
nes mayores de su cuadro. 
L a s principales caracter ís t icas de 
este coche son: motor cuatro cilin-
dros monobloque, de 68x105 de diá-
metro y carrera; distribución por ca-
dena de tensión regulable; encendido 
por magneto de alta tensión automát i -
ca; enfriamiento por circulación ter-
mos i fón de agua y ventilador. 
L a transmis ión se hace por rueda y 
tornillo sin f in. E l empuje se trans-
i mlte a l bastidor por lap ballestas, y 
¡la reacción, por un tubo central. 
E l cambio de velocidades l leva cua-
tro de estas y una marcha a tcás por 
doble tren desplazable. 
Como se ve, la Sociedad Peugeot 
I vehículos come poca« casas pueden 
: hacerlo, y todos ellos de Inmejorables 
i condiclonea. 
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RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. EW. teléfono A-9313. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Maneana de Gómez, 523,24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 mr 
Dr. JORGE MAÑACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ. LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-3040, 
PRCFESI0NALES 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A K I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía, Teléfono A.3701. 
MANUEL ALONSO Y MIR 
Tomás de Jústiz y del Yalle 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja deA C o . 
merdbrt 
TeléfonoT Ar3449 
«P§46 Ind 22 j l 
Dr. Mario de f ranco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4M7. 
Estudio privado. S. Rafael, 141, a l -
tos, te léfono U-3450, 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abo&ados, Aguiar. 71, 5o, piso. Te-
léfono A_2194, Da 9 a 12 a . m. y 
ie 2 a 5 p. m. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz d¿ Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clase d« 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26, 
Teléfonos AJÍ024 o 1-3693. 
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes , O'RelUy 33, Te -
It íonos A-923Ü, U-1924. Trabajos no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38649—2 oat. 
DR. OMELIO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de laa 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco, 
larloa, de documentos en Inglés. Ofi-
cinas: Aguiar. 66, altos, te léfono M-
5079, C 1000 Ind 10 f 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar. 73, 4o, piso. Telf. M-4319 
"10166 11 nv 
Dr. ELIO ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A R A T E B R D 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . E , 
M, S, C , 1, Experto en Industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaln. 120. 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
Dr. E . PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. F-A-1766. 
41432.—18 O c t 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pk-o-
funda, rClectriciciad médica . Hcras: dé 
l a 4 p . m. Teléfono A-604». Paseo 
Marti, númarj ¿4, Habana. 
P,—30d-14 S p . 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco añog de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados de] mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
medadea nerviosas y mentales. Es tó-
mago e intestinos. Consultas y Reco-
nocimientos $5, de 3 a 5. diarlas en 
San Lázaro 402, altos, esquina a San 
francisco, te léfono U-131fl. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -




Rayo» X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamilla" 
San Miguel 116, De 2 a 6 
3S4 72 30 SD. 
ALMORRANAS 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectado. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diario-. Rayos X. corrientes 
e léctricas y masajes, anál i s i s d» ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90, te léfono A-0861. nocae-
D R ^ S T P A G E T 
C I R U J A N O D E LA nr. 
A S O C I A S ^ ^ - A ^ 
Dr. Jacinto MenéndezMlHir" 
M E D I C O C I R U J I U dlna 
Consultas de 1 a 3 D ' 
AJÍ418. Industria 57 P- m' ^iSto* 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A T 
Antiguas, mal curadas v 
impotencia, estarilidad On^p^03tatltig 
rantidas en pocos días ^f10nes 8¿: 
vo alemán. Dr. Jorge ^inL^enia Qut 
peciaiista aiemáu, 26 añea mann «: 
rienda. Obispo 97, a toda* if6 eíP«-
día" ¿ n & ^ & M • - ¿IQV 
Dr. ANDRES GARClARTVií: 
Catedrático titular de ta F« ^ 
Medicina. -Enfermedaaea t r S a 
parasitarias,. Medicina i n t ^ al*s V 
sultán de 1 a 3 112 p . ^ " 1 * - Co^ 
guel 117-A. teléfono A-O857. n ^ 
DR ABRAHAM P E R E Z M ^ 
M E D I C O CIRUJANO 
Animas 113, entro Cairmann,. 
Perseverancia. Consultas 7 
Teléfono A-y203. - 3 3 a 5. 
INSTITUTO C U Ñ I C O ^ 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-ÜS61. Tratamientos „ 
espocialistas en cada entera edLri £or 
didí ia y Cirugía de urgencia v.Me" 
Consultas de 1 a 6 de la tar^ touI' 
7 a i) ae la noche, d6 y <i« 
LOS POBRES. GRAII5 
tfofermedades del estómago int„., 
nos, híxado. páncreas, curian f^' 
y pulmones, enfermedades üe L« n 
y niños, de la piel saugre y v^s , 8 
narias y partos, obeaiaad y e,,7r0„Wl' 
cimiento, afecciones nerviosas ¿ m 
taies. eniermedades de lo<, OÍOH ̂ N" 
ganta. nariz y oídos, CoVuiu,,ear' 
tras ^o. Reconocimientos $a ou n 
plato con aparatos $5,üu. Tiarami,r 
to moderno de la sifius, blenonW 
tuberculosis, asma, uiaueie* ñor , 
nuevaa inyecciones, reumaiísrao m 
rái is l s , neurastenia, cáncer, üicera. J 
aimoiraras, inyecciones Intramuscu 
lares y las venas USeo^lvursanT ¿1' 
jos X . ultravioletas, masaues. 7!" 
rrientes eléctricas, uneuicii^ies «i?-" 
frecuencia), anál i s i s de oriiu (com 
píete f2). (conteo y reacciOn de 
sormannj, esnutos. heces fecales J 
liquido céfalo-raquldeo, CuracionJ 
pago» semanales, (a plazos). 
DR. MIGUEL VIETA 
E S P E C I A L I S T A HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago e lntes-
Unos. Carlos 111 20» de a a 4. Coii. 
suJta J l u . Casos especiales conven, 
cional. Consultas por correo deüt ac. 
juntarse «1 importe. 
Policlínica Internacional 
Diractor: 
Dr. David Cabaxrocas y Ayaia, Leal-
tad lü2, entre balud y Dragones, tun-
faUitaa y reconocimientos ae a a. ffl, 
a 1 p . m. i>.L ou; inyección ae un 
ampula intraveaosa, ¡fl.ou; inyección 
do un número de iieosaivarsán ¡fü.ou; 
Anál is i s en general $ü.üu; Análisis pa-
ra hlluis, o venéreo, Í4.C0 itajoi X 
de huesos. $7.00; l í a y o s X d« otros 
6rgano«. $10.00; I n j ecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatisma^ anemia, luOelculu-
sin, paludismo, liebres en genera -̂ecr 
zemas trastornos de mujeres, etc, d« 
regala una medicina pau-iue o uiu 
caja de inyecciones al diente que lo 
piua. Reserve su ñora por el teléíu-
110 A-0344, 
DR KEGUEYRA 
Medicina interna en genefal. con «• 
becialidad en el artritismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros! úlcerais, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hl-
perclorhidria, acidez, colitis, jaqu^ 
cas, neuralgias parálisis y demás en* 
fermeoades nerviosas. Consultas de l 
a 4. Jueves, gratis a los pobres, Ki-
t-obar, 105, antiguo. 
DR. RAMIRO CARB0NELL 
Especallsta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Ccnsultaa 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A, 
1336. Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974, 
C 8014 Ind 10 d 
DR. GONZALO AR0STEGUÍ 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, Especialista en las en-
fermedades de los niños . Módicas v 
Quirúrgicas, Consultas de 12 a 2 u 
número 116, entre Linea y 13, Veda-
do. Teléfono F-4233, 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
M E D I C O CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de 
ras. Consultas de 2 a 5 en Ave"it" 
de Simón Bcl ívar (Reina) 5S, bajo* 
Teléfono M-7S11. DomiclUo: Avenía3 
de Simón Bol ívar (Reina 88. a"^-
Teléfono M-&323, . 
40075—10 oct^. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical procí-
dimiento. pronto . alivio V curac'i; 
puolendo el enfermo seguir s"9 0ui. 
paciones diarlas y sin dolor-„o Pnli-
tas de 1 a 5 p. m, Suárez 3-¡. 
clínica P , 
DOCTORA AMADOR 
EspeclalUta, en las enfermedades «¡ 
es tómago Trata las dispepsias, ^ 
tía y enterltio por un procedímlem 
especial y rápido. Consultas ^ * 
Reina 90, Para pobres lunes, míe* 
les y vie.nea de 1 a 8. —•-
DR. ANTONIO CHIC0Y 
MEDICO D E L SANATOBÍO CO 
DONGA Y D E L H O S P I T A L Va 
D E M E N T E S 
_ nprVlOSa8, 
Enfermedades mentales y, " VscoW 
Consultas de 1 a 3 y media. 
166, teléfono M-7287. ^——' 
A N A L I S I S D E ORINA 
Completo 2 pesos. P " d ^ CJ ^ 
a Colón. Laboratorio ClirAco ^ 
del doctor Ricardo AlbaladeJo¿ 25 s 
léfono A-3340, 
Dr. Valentín García Hernán^ 
Médico Cirujano 
L U Z 15, M-1611, HABANASanlí 
Consultas de 1 a 3. D°nACJ¿{ •líool'-
Irene y Serrano, JesCs uo* 
1-1640. Medicina lnterna_ 
DR. GONZALO PEDR0S0 
c u í v ¿ t £ í DuE¿- E M Í a u s J 
Especialista en v ías u^G=CCP<» 1 ícrmedades venéreas. C ^ o - c v gii 
Cateterismo de 1<* " ^ " s de 10 ¿ 
de vías urlnaflas. Consultas ^ a 
12 y de 3 a 5 p. m- en Ja ^ 
San Lázaro 264. ' 
Dr. ENRIQUE BRU dS 
A Y U D A N T A POR O^fcA. M^1' ANATOMIA T O P O ü R A i ' l ^ 
CIÑA Y C I R U J U ^ ^ ^ ^ 
G, número 70, entre ^ y %j,iaá. I» J l 
d¿ 1 a 3. F-4833. C 6 < 5 4 . — — ' 
DR. CELIO R-
mente del corazón y dVfl niños- ^ 
Partos y enfermedades ae 
sulado. 20. te léfono M-ZO'** 
x c m DIARIO DE LA MARINA.—Septiembre 20 de 1925 
PROFESIONALES 
^ f T f A. Hernández Ibanez 
^ BATISTA DEJ VÍAS URINA. 
E S P f ^ i A ASOCIACION DE DE-
^IAS Di . pE^DIENTES 
A P j l ^ r 6 " ^ fermed .des ^ . v e n é r e a ^ 
TjriEaxlas. pateterls.ino de loa « je -m  s u é
Consultas de 3 a 6 
»? A4>ifi A^ . l to s . te léfono A.54^9  
^TÁÑDIDO B.TOLEDO OSES 
r ^ B O A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Meto de la Quinta de Depen-
ffiis ConsultTs de 4 a 8 lunes, 
¿icntes- Viernes. Lealtad, 12. te lé , 
olércoles Y M.30H. 
tnna •!a' fono 
" DOCTOR STINCER 
» de^e ¿ Quinta Covadonga. Ciru-
^ .««ral Consultas de 2 a 4 Ca-
^ ^ ú ^ e r o 25. entre 17 y 19. Ve-
A.l65S: 
• T M Á N U E L L O P E Z P R A D E S 
" ' MEDICO C I R U J A N O 
facultades de Madrid y la Ha-
P » 1 " ron 35 años da practica prole-
í»8*"! Kníermedades de la sangre. 
Xra-
^p'nto6'especial "¿ufatívo de ias 
« o n e s genicales , de^ U mujer « f f i S dianas de l , a f ^ r a ü s ^ o s 
tes y viernes. L 
s0 A-0226.. Habana 
^ ; ^ y % T e r n e s . Eealtad 93. Te lé ío -
j n ^ ^ ^ f i . . 
38775..—3 Oct 
"^SALVADOR LAUDERIV1AN 
de la Aflocíación Canaria, í l e -
^ P f en general, especíaimente ea-
^"^ades del'sistema nervioso, slfi-
íerJ3J^néreo y tuberaulnais puimo-
llsl Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
^ santa Catalisa 12, «ntre Delicma 
'"Rutnaventura, Víbora Teléfono I-
y.in También recibe» avisos en J e s ú s 
i.04 Monte 562, esquma a Viata Ale-
Teléfono JL-1708. 
S 38434 SO sp 
ABILIO V. DAUSSA 
Fececialista en Tuberculosis. Cura-
,Fn iov procedimientos modernos; 
S rlpídoPde la tos y ia fiebre Au-
mento en el apetito y Peso, deten-
del desarrollo de la. lesxón. As -
11 Colitis, Diabetes. Reumatismo, 
lecciones Intravenosas, cerrientes 
« a s a j e . De 10 a 11 Y ft^ 
i a 2 P m. en Salud 09. ($5.00). 
PobrM d0 verdad, martes, jueves y 
fábadoS.M-7030. s9io4 6 ^ 
DR. EDUARDO BORRELE 
Ex-Dlrector del Hospital de San Lá-
zaro. D iagnós t i co Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
39886.-9 Oct. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
trago e intestinos. Consultas los 
rTs laborables, de 12 a 2. Horas es-
pecíala» previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-5418. ^ 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consulta» 
lanas, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lí, o entre Infanta y 27. No hace 
vüiitas. Teléfono U-2465. 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
MBDICLNA I N T E R N A 
üédlco del Dispensario d© Tuberculo-
IO, ¿& la Liga. N iños y enfermedades 
fiel p&cbo. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, da l í a 2 p. m. T e l . U-1574. 
w 31296—20 a » . 
DR. PEDRO MÜNTALVO 
Estomago, intaj-.'Jios y pu-.moneB.. 
Consultas de ü a -t. Lunes, miércoles 
y vísrms en Concordia 113, martes, 
jueves y bá.i>aao en 4, número ÜS, en-
ire 13 y 15, VeoMlo.. Teléronc* l ' - l l ? » 
1A-V)U. «0396.—13 Ag. 
DR. J . LYON 
— 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sla operación. Consultas 
ce 1 a 3 p. m. diarias.. Correa es-
quina a San Indalecio. 
DR. MANUEL MENCIA 
1| ÜEDICO C I R U J A N O 
, Caíedrático de la Univer«j.aad. Medicl-
j na ea ií*»ueral. Tratamiento moderno 
de las alecciones pulmonares y diges-
tivas. Consultas de 3 a 4. Industria 
tí, ulélono A-*334A 
34255.—6 Sep. 
DR. J . B, RUIZ 
« los hospitales de Piiacielfia, New 
lork y tauxto García. Especialista: 
vías unnariaa, s iruis y entermeuadea 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vejiga y catoteritmo de los uréteres, 
r. * E ^ U i í O S4, de 1 a 3 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez. 32. Teléfono M-6233 
¿>IEECTOR F A C U L T A T I V O 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
ije Medicina y Cirugía en' general, 
especialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBKES 
Consultas de l a 5 de la tardo y do 
ÍLU. i16 ^ noche. Consulta» espe-
nurt .P3. Pe^os. Reconocimientos 
nánaV nfermedade3 ü& e sñoras y 
i^L?!fganta« n3-1"12 y oI^os- (OJOS) 
^rmedaaes nerviosas. estomago. 
e ^ f m » / ^ P î110,1168' vlajB urinarias, 
6UÜÍ? ^CIES áei ^ Viei' blenorragia y 
enuis. inyecciones intravenosas paí. 
• « asma, reumatismo y tuberculo-
SThef. ldad' Partos, hemorroides, 
etc. A n i ^ , enfermedades mercales. 
^ A n á l i s i s en general. Rayos X , 
t S ^ Í " corrientes eléctricas. L o s 
S S o T 6 2 a y 3 SUS Pag08 a PlaZÜÍ>-
Dra. M A R I A G0V1N D E P E R E Z 
íta. M A R I A P E R E Z G0V1N 
Pr4cu¿ v wd ^ 14 • ü a ^ ü ü , Escuela 
^nor^ ^ 1 ^ 6 ^ t a l ^roca de P a r í s . 
ttoKia % Z**10* ^i iu«ía. cíeo-
s l a iSv,<:liatermia' niasage y gim-
Gervasio (iü. Tei¿to¿o A- is t i l . 
c aoísa ind. o 
ERNESTO R. DE ARAGON 
te,* ** ^ C l í n i c a Araron . 
^ S ° r ia Facultad d* 
tolent* -^lru*Ia Abdominal, trata-
«««ione^ z1^0.^ «^rúrg icu . de l a . 
kü»«re|. 0 intestinal y de la-, vías 
^ i ^ c i r r con8ulta3, Manrique 1. 
i l í t V ' •Iúatia' Teléfono»; 
15d-4 
U t j K ADOLFO R E Y E S 
L * i fr^o*» Intestlnos. Constatas 
clales sin ra. Tratamientos esi 
^macl? ^^C}6n Para las úlceras 
tonales . Lamparilla. 74. altos. 
39371.—9 " Oct. 
^ ENRIQUE SALADRIGAS 
H ^ e r s í f e % Clínica Médica de l a 
'^oa. E s n ^ ,la Habaiia. Medicina 
^««^ C^C^ment& afecciones del 
t Z ™ ^ * a 4, en SCara-
-257& v*' aijos, te léfonos A-1327 y 
— - 80d-l 
Dr. F, 
^ FERNANDEZ TRAVIESO 
Í ^ S S í v a ^ ^ f ^ 6 8 <!« señoras ; *• m . -rv^-'- Consultas de 8 a 
r .. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N DK D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v í a s urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43. altos, te léfono A 43S4. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono L-1760. 
40014.—10 Oct. 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consulta? gratis de 
Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y s l í i l es , pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones In-
travenosas. NeosalvarsáJi, etc. Con-
sultas pagas, de 3 & b p. m. y gra-
tis de 8 a I I y media a . m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para « v i s o s : Teléfono U-225«. 
$3223—31 Oct. 
Dr. EUGENIO ACEVEDO 
M E D I C O D E L H O S P I T A L M E R C E -
D E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente partos, «nfermedades 
de señora, piel, s í f i l i s . Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Te lé fono M-2590. Domicilio: 
Finlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-3780. 39145.—6 Oct. 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialia/ta es tó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monta 126. «wstrada 
por Angeles. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfennedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curacirtn de cstaa enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación d« los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind l a 
LIGA CONTRA EL CANCER 
P R A D O 6 tt, HABANA 
L a L i g a contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso al a ñ o . Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
m á s informaciones so ore la manera 
de prevenirse contra ese azote de 
la humanidad. 
C 5621 Ind 10 jn 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niñoa. 4el 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, te léfono A-6488. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3344. 
C 1589 Ind 15 my 
D R . S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos m á s mo-
dernos de las enfermedades del Es tó -
mago, intestinos e H í g a d o . Examen 
a los Rayas X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-intestlnales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 40246.-^-11 Sp. 
DR. GUILLERMO LOPEZ RÜV1-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas y 
ds la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
Píresión, abulia, mal genio, tristeza, in-
sonnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas. Impoten-
cia . Trastornos y padecimientos de la 
menstruac ión y del embarazo, (vómi-
tos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anormales en su desarrollo intelectual 
y f í s ico , (muaos no sordos), atrasa-
dos, raquít icos , incompletos, idiotas, 
etc. Bocio en sus varias formas. Con-
vulsiones, ataques epilépticos, vérti-
gos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nefritis, Dis-
pepsia, Colitis, Enterecolitis. Trata-
miento especial de la calvicie. Lagu-
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p. m. $5.00. Los do-
mingos, de 4 a 6. Teléfono A-8549. 
L a s consultas por correspondencia del 
nterior, se acompañarán de giro pos-
ta l . 39488—7 Oct. 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 5. Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del es tóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
r íñones y pulmones en todos sus pe-
ríodos 10 pesos. 38756.—3 Oct. 
D t José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Passo 
esquina a 19. Vedado, te léfono F-443T 
PROFESIONALES 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A . 
F I E L V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis, por los ra-
yos irvíraj-ojos. Tratamiento nnev© y 
eficaz de la impotencia. Consultas do 
1 a 4. Campanario. 38. No va a do-
micilio. C5891 SO d 20 j n 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des do la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y • de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
40776.—20 oc. 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de S 
a l l y d e l a 9 p . m. Los domin-
gos, hasta las dos d© la tarde. 
39433 12 oc. 
0R. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que está el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas 
9 a 5 p. m. Compostela 129, alto, 
esquina a L u z . 
32684—2« 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p m. A ios 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero §8 B, 
frente a l café E l D í a . » t e l é f o n o Id-
6395. 
D R H. P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ds las Facultades de Filadelfia y Ha-
l a n a . De 8 a 11 a . m. .Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cinigla Dental en general. San L 4 -
zarp 318 y 320. Teléfono M 6094. 
GABINETE DENTAL 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor 
Arturo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
OCULISTAS 
DR. A. u PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nico lás 52, telefono A-8627. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
i« urinarias. Especialmente bleno-
¿•la. v i s ión directa de la vejiga 
Vía 
rragia. a© i y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela. te léfono F-2144 y A 
DR. EMILIO J . ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita da la. Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Kafael 113, 
altos, te lé fono M-4117. Enfermeda-
des de señoras y n i ñ o s . Cirugía ge-
neral. Consultas d<» 1 a 3 p. m. 
C 10609 30 d 26 
DR. HORACIO FERRER 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $5.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y ds 2 a 5. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
MARIA NUÑEZ 
E'acultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos. Teléfono UT 
1418. 38S34 30 sp 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos per el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Is las Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos «n 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres Par í s , Madrid, Barcelona y 
New York. Nsw Orleans, Filadelfia y 
d.^más capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, as í 
como sobre todos los pueblos. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
IOS, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y . Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre Isew York, 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y 
Earcelona. 
CAJÁS RESERVAS 
l a s tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos • mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo l a 
propia ci>stodia de los interesados. E n 
osta oficina 'daremos todos ios de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
V A P O R E S 
l % £ t * 2 D m ^ í ? 1 ? 3 - Dragones. 
isen 271. 
35079 11 „n 
GABRIEL M. LANDA 
2 T v f s ! ^ 1 ^ Narte. Garganta y 
cL a 5 c\mn.dom/cllio- Consultas 
ft^a." t e i ^ a n a r l ? esquina a 
4 aúSero 2 0 = ^ ^4529- Domicl-
""^o ¿0a. te léfono F-2236 
P 30 d 15 i» 
ESDT̂  J- M. VERDUGO 
2 ^ 0 * ;ttGO E I N T E S T I N O S 
^^dVdednat1vded^1alCera e s t ^ . 
« ^ t e 1 6 ^ de sus Colllls en 
60. bajoa Teléfono A-4425. 
C 31028 Ind 6 do 
W Á R O L Ü N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precies especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
L A VIA MAS RAPIDA Y COMODA A X E W Y O R K . 
Los magníficos y rápidos vapores "DRIZABA" 7 "SIBONEY", 
completamente reformados, con cámaras de lujo y más de 40 ca-
marotes con baño y servicio primado, salones de música, lectura, 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y demás comodidades. 
Precios en primera, desde $85.00 en adelante. • 
Viaje de Ida y regreso: $130.00, válido por seis mesea. 
Los vapores "MEXICO" y " M O N T E R R E Y " . 
- Precios de pasajes de l a . clase: 
D E S D E $85.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruz j Tamplco. 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
P A S E O D E MARTI, NUM. 118 W A R D L E S E T E R M I N A L 
T E L . A-6154. ^ _ , " 
2a. y 8a. Clase: Compostela y Desamparado* 
Avenida de Bélgica, esq. a Paula "Wm. H A B R Y SMTTH 
T U L . A - O l l S . Agente General. / 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
LINEA RAPIDA PARA E L 
NORTE DE ESPAÑA 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
El vapor 
"CRISTOBAL C O L O r 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER, 
el 20 DE SEPTIEMBRE DE 1925 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
"P. DE SATRUSTEGÜT 
naldrá para NEW YORK. CADIZ y 
BARCELONA y ROMA, 
el 27 DE SEPTIEMBRE de 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L Í N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
E l vapor correo holandés 
" M A A S D A f 
Saldrá fijamente el 23 de Septiembre 
Para VIG0, CORUÑA Y ROTTERDAM. 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña y Rotterdam 
Vapor MAASDAM, 23 septiembre. 
Vapor E D A M , 14 octubre. 
Vapor L E E R D A M . 4 noviembre. 
Vapor SPAAKNDAM, 25 noviembre. 
Vapor MAASDAM, 15 diciembre. 
Vapor E D A M , 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor E D A M , 13 septiembre. 
Vapor L E E R N D A M , 4 octubre. 
Vapor SPAARJÍDAM, 23 octubre. 
Vapor MAASDAM. 15 noviembre. 
Vapor E D A M . 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M , 7 diciembre. 
Admiten pasajero» de primera clase y de Tercera Ordinaria reunien-
do todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera 
Clase. . . 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para do», cuatro 
y seis personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E I i E N T S COVtTDA A I i A E S P A ^ O I i A 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C 
Teléfonos M-5640 y A.5639 Apartado 1617 
C 4538 Ind 8 my. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
6. S A N 3PBDBO, e«-»íreccida Te leg tá í l ca ; EMPREXAVE. Apartado 1041. 
A-5316.—Información General. 
TfTT c r n M n ^ . A-4730.—Pepto. 4* Trfefioo y y i e t e » . 
i L L t r U J N V » . A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.~Depto de Compras y Almacéa 
M-5293.—Prime? Bapiffón de Paula, 
A-5634.—Segundo Espiarón de Paula. 
R E L A C I O N D E 1.OS V A P O R E S QUE E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
PUEÜTO 
COSTA NORTE 
Vapor L A P E 
Saldrá, de este puerto el viernes 18 del actual, para N ü E V I T A S , MA-
N A T I . P L i E K T O P A D R E y CHAPAÍiKA. 
vapor J U L I A N ALONSO 
Saldrá de esto puerto el sábado 19 del actual, para T A R A -
P E (Destinos Combinados), G I B A R A , (Holg-uin. Velase© y Bocas), V I 
T A BAÑES ÑIPE (Mayar/, A n t i ü a y Preston). S A G U A D E TANAMO, 
( á y o Mam&I). B Á I ^ C O A / (Boquerón) y S A N T I A G O 
D E CL'BA. 
Vapor EtTSEBXO COTEBIELO 
Saldrá de este puerto el sábado 19 del actual, directo para B A R A -
COA. GUANTANAMO (CaimaJiera) y SANTIAGO D E C U B A . 
Este buaua recibirá carga a flete córvido, en combinación con loa 
P C del Norta de Cuba—vía Puerto Tarafa—> para las estaciones 81-
Kuiontes- MOKON, EDÉN, D £ l . I A . GEOUG1NA. V X O E E T A , V E E A b C O , L A -
F.T-XÍA r A A TT» A wií A rriNíAÍTll A. CAONAO. WOOÜ1N. D u N A T O . J I -
COSTA SUR 
Salidas de este puertc todos los viernes para los de 9í4NF1^AGt?,?' 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . LLANTA CHUZ D É D S L R , MAJJp-
? D A G U A Y A B A L , aiANi5ANÍLLO. N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A . M E D I A 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A . 
Vapor CAVO M A M B I 
Saldrá de c-ste puerto el viernes 18 del actual, para los puertos arr i -
ba mtncionados. 
UNEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOLIl í OEI» C O i l i A D O 
Saldrá^de esta^puerto los d l ^ 5 15 y 25 de cgdu mes a 1 ^ o c b ^ d . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor C A I B A B I E W 
Saldrá todos los sábados de este pueito directo para Calbarién. reci . 
biendb carga a £l«Le corrido pára Punta Alegre y Pauta San Juan. d«ade 
el miércoles liasta la nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
S E R V I C I O B E P A S A J E R O S Y CABO A 
Pxovietos de telegrafía Inalámbrica 
Vapor HABANA" 
Saldrá de este puerto d próximo sábado 26 del actual, DIRF.CTO para: 
B A R A C O A . GUANTANAMO b o q u e r ó n ) , SANTIAGO DJd CUB+^ P U E R T O 
PLATA R D SAN J U A N , P. K. A G U A D I E L A P . K. MAYAGLEZ P . 
R P O N C E . P R SAN P E D R O DK MACOR1S, K. D. SANTO DOMIN-
GO B . D. K I N G S T O N J A , SANTIAGO DK C U B A a HABANA. 
De Santiao de Cuba saldrá el sábado 3 de Octubre a las 8 a . m.. 
Vapor "CKDAMXANAJdO 
Saldrá de este puerto el eábadodía 3 de Octubre, directo para B A -
R A C U A GUANTANAMO (Boquerón),SANTIAGO Dli¡ CUBA. SANTO DO-
i l i N G O (R JD), SAN P E D R O DE MACOR1S, (R. D.) P O N C E . MA-
Y A G U E Z , A G U A D I E L A Y SAN J U A N (P. R . ) PUEKTU P L A T A (R. D). 
K I N G S T O N , J a . S A N T I A G O DE CUBA y HABANA. 
Do Santiago de Cuba saldrá el sábado 10 a las 8 a . m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claiamente con tinta roja «n el conocimiento 
de embarque y en les bultos la palabra P E L I G R O . Da no hacerlo asi. se 
ran responsables de los daños y perjuicios qu$ pudiera» ' ocasionar a la 
demás carga, 
AVISO 
Eos vapore» que e fec túen su salida les sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior a i de la salida y lo» que la ha» 
tan loa viernes la recibirán basta las U a . m. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAWA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 




Vapor correo francés C U B A saldi^L el 3 de Octubre. 
ESPAGNK. saldrá el 17 de Octubre. 
„ L A F A l L ^ E , saldrá el 3 de Noviembre. 
,. C U B A salará el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E , £al4rá el 3 de Diciembre. 
P^ra CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés C U B A , saldrá el 15 de Octubre a las 12 del día. 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote ae recibirá en t i muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día H de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 S, 4 de l a tarde E l 
equipaje de man© y bultos pequeños li'S podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día 15 de Octubre de 8 a 10 de la 
mañana. 
Vapor correo francés E S P A G N E saldrá el 30 de Octubre. 
„ L A F A Y E T T E . saldrá el 15 de Noviembre. 
„ „ CUBA saldrá el 30 de Noviembre. 
„ „ ESPAGNV. saldrá el 15 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VALORES DE 
ESTA COMPAÑÍA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
E n esta oficina se expiden pasajes por esta l ínea por los lujosos y rá-
pidos trasat lánt icos franceses P A K I S . F R A N C E . SUFFREN", D E G R A S S E , 
R OCHA M E E A U, etc. 
Pira más inforines, dirigirle t : v 
ERNEST GAYE 
O'Reilly número 9. Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
UNEA DE MEXICO 
El vapor 
"ALFONSO X i r 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de OCTUBRE de 1925 
MISCELANEA 
LÍNEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
"MANUEL ARNUS" 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAYRA, PUERTO CA-
BELLO. CURAZAO, «SABANILLA. 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL, CA-
LLAO, MOLLENDO, ARICA, IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO el día 3 DE OCTUBRE de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corres» 
pendencia. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
taran atracados ios buques para ma-
Kor comodidad del pasaje. 
Para más informes dirisnrse a i 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Aoartaáo 707> 
Teléfonos A-658S y A.7900. 
Habana 
-COMPAÑIA DEL PACIFIOT 
"MALA REAL INGLESA" 
E l hermoso trasat lánt ico 
O R O Y A " 
De 23,800 toneladas de 
miento. 
desplaza-
Saldrá F I J A M E N T E el día da 
Septiembre admitiendo pasajeros p a r í 
CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALUCE. ROCHELEE 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCLA 
e INGLATERRA 
Vapor O R O Y A , 23 de Septiembre.. 
Vapor OR1ANA. 7 de Octuor*. 
Vapor OKCOMA, 21 de Octubre. 
Vapo? O R T E G A . * d<» Noviembre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
iTapor E B R O . 14 de Septiembre. 
Vapor O R T E G A 20 de Septiembre. 
Vapor O R I T A , i de Octubre. 
Vapor ESSEQÜIBO. 12 de Octubre. 
Para NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujoso? 
trasat lánt icos EBKO y ESSEQÜIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador. Costa Riüa y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
DUSSÁQ Y CA-
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
A INGLATERRA DIRECTO 





Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nue-
vos de motor de doble hél ice y de 
O.SÜÍ) toneladas de desplazamiento: 
RIO BRAVO RÍO PANUCO 
DE LA 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individua-
les, "Saltes de Lujo", camarotes pa-
r a dos y tres personas, talones para 
niños, lujosos salones y comedores. 
LA ULTIMA PALABRA EN CON-
FORT Y SEGURIDAD 
Betos barcos tienen cabida para 20 
pasaieios de intermedia. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz. Tampico y Galveston, so-
bre el dfa C de Octubre, saliendo el 
mismo día para Plymouth y Ham-
burgo. 
"RIO BRAVO" 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Sout.hampton sobre el 
día 17 de Octubre, saliendo el mis-
mo «Jía, para Veracruz. Tampico y G a l -
veston. 
Para informes, etcétera, dirigirse a; 
LYKES BROTHERS, Inc. 
A G E N T E S Q E N E K A L E S E N C U B A 
Lonja 404-408. Tel. M-6955. 
H A B A N A 
B e e r s ' B u l l e t i n 
Loma Chaple, amueblada, 
4|4, garage; % 110 
Rep. de J e s ú s María, 4|4, 
garage, (nueva). . . . 75 
Ave. de los Oficiales, Co-
lumbia, 5|4, garage. . . 115 
Loma de la Universidad, 
altos, con muebles. . . 65 
N E C E S I T A M O S 
Casa, Vedado, 1 piso ma-
trimonio americano. . . 100 
Casa Vedado, amueblada, 
514 matrimonio america-
no 250 
S E V E N D E N 
40,000 m. playa a . . . . 120.000 
Hotel, centro de ciudad, 
3|4 $800 18.000 
Terreno frente Y . Club, 930 
metros a 10 
6% cab. A. Arenas, a . . . 20.000 
Vedado, buena esquina, 2 
pisos, 530 m 40.000 
2 pisos, casa y terreno, 
Miami, F lor ida 45.000 
Para alquiceres y ventas de pro-
piedades vean a 
B E E R S - H A V A N A 
A-3070 Pres. Zayas 9 ^ M-3281 
(Est . 1906) 
C8767 3d-19 
V E N D O U N T A B I Q U E M O D E R N I S T A 
pintado de seis varas de largo por 2 
y media alto, elegante, barato, 100 do-
cenas de estuches perfumería nuevos. 
O'Reilly, 11-313. 41266.—20 Sp. 
MOLINO D E C A F E S T E I N E R GA-
rantizado como nuevo a mitad de pre-
cio. Casa Castillo. Obrapía, 107. Telé-
fono M-4498, todo el día . 
41308.—20 Sp.. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
y productos de ELIZABETH AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 




S. Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Maree!. 
C 4704 Ind i . aur 
MISCELANEA 
MERI VIUDA DE BALLS 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
Alumna de las Clínicas de Barcelo-
na y Madrid. Destruye grasa abdo-
minal, ácido úrico y reuma. Fortale-
ce todo el árbol muscular, hígado y 
rejuvenece el rostro. Es t é t i ca gene-
r a l . Exito completo, voy a domicilio. 
Belascoaln, 126, altos. Teléfono A-
6056. 41055. -a Oct. 
S E V E N D E N E N V A S E S V A C I O S D E 
hierro con capacidad para 53 galones 
de agua; pueden verse en Oficios, nú-
mero S4, frente al antiguo Hotel " L u z " 
Precio ?l-20 cada uno. 
41307.—24 Sp. 
G R A N GAiNGA. S E V E N D E MOSTRA 
dor, nevera y armatoste para una 
cantina modernos, complétame ni e nua 
vos. Apodaca 58 entre Suárez y Kevi-
Uagigedo. 
4119S—2S ag. 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S 
de poco uso, mostrador de caoba, dos 
pesas, una máquina contadora. I n -
forman: San José . 97. 
41288.-21 Sp. 
SEÑORES AGRICULTORES 
Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase de 
semillas de hortalizas y flores. A l in -
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas a elegir al recibo de 
Í1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una l ínea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta etcétera, etc. 
Verde París, Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 




De todos estos artículos pre-
senta * £! Encanto" la más ex-
tensa y f lamante variedad.. 
A los precios más módicos.. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80.. 
Colchones, de varias clases, al» 
tos y bajos, desde $7.00* 
Edredones X'^ntotoblcs") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, du seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $1.50, 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1 73£ 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.30.. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y tamaños, desde 
$3.00, 
Mosquiteros sueltos, para apa* 
ratos, en todos los tamaños, 
desde $3.00, 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
L I F E 
MISCELANEA 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consolado y 
Belascoaln 61$. 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbra italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
LOCION 
PROGRESIVA 
A , a c , 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse ca-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J. E. Puig, Consulado y 
Colón, El frasco. $2.00. 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A-6724 
e 16«9 l a c i s « 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
predos. 
Hartmann Baja, 2. O'Reiiiy, 102 
Santiago de Cuba. Habana, 
C 4704 I n d 1 my 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 66, Teléfono A-6977, 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy. más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-̂  
pendientes, atendidos por un es-




PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-^Oi^. 
E s t a gran Pemquerla cuenta siem-
pre con peluqueros buenoa y aeleo-
cionados de las demás peluqerxas üa 
la Habang, 
7BECZOS POR SEB 710X03 
Peinado con ondulación í í a r -
tel 
Corte de melenitas redondas. 
Cortada a lo Garzón o eemi 
Garzón y Niñón 
Servicios a domicilio de cor-
te d« melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los douiinsos. . . . 
Rizada la melena para ocbo 
dias de duración. . . . . . l l .üO 
Rizo permanente becho en una 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o , 
Masaje c ient í f ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, l y 
Mi^nicine con mucha practica, 
francesa. . . . . . . . . . . . 
Ceja* depiladas con mucho 
arte. . v . * 
Champú especial 
Tinturan ENNJS rápida, apli-
cación 
Agua Hiza¿ora instantánea, es-
tuche $3.30 
E s t a casa trabaja los domingos. 












S E C C I O N D E S O M B R E R O S í ' INQa. 
P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
LiA V1E¿<£SA 
Son tan elegantes confeccionados ios 
sembreros de esta iasa y de tan ex-
quisito gasto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay cada igual entr« 
La calidad y precio. "Vista bace fe". 
L A V I E N E S A 
IvEPTUNO NUM. 8». 
TELLF. A-7034 
23413 31 esr 
AVISOS RELIGIOSOS 
Cultos que a su Sant í s ima Madre y 
Patrona l a Virgen María en el miste-
rio de sus dolores gloriosos tributa 
la V . O. T . de Servitas establecida 
en l a 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
D I A 19 
A las 7 1|2 de la tardo, previo el 
Santo Rosario, se cantará Salve So-
Itmne.. 
D I A 20 
A las 7 112 tendrá lugar la Misa 
de Comunión general, y a las S la So-
lemne, con S . D . M . expuesto, predi-
cando un P . Franciscano. 
Por la tarde, a las 3. l a función 
mensual con plát ica por el Rdo, Padre 
Director. 
A continuación, después de la re-
serva de S . D . M . , se hará la proce-
sión y se cantará la Despedida. 
Invita a los mencionados cultos a 
los Terciarios Servitas, a las Efige-
uias a las Hijas de María y a todos 
los devotos de l a Virgen de los Do-
lores. 
L A P R I O R A . 
Septiembre de 1925. 
Se suplica a los fieles un?» limosna, 
para el mayor esplendor de estos cul -
tos. 
41352—21) st. 
P A G I N A , £¿ SÍ. D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e p t i e m b r e 2 0 de 1925 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A N T R A . SEÑORA 
D E P I L A R 
APOSTOLADO DB LA OKACIO Í̂ 
El rrfixlmo Domingo 20 a las 7 112 
o m misa de Comunión de íbs aso-
^•fldo¿' ^ las 9 a. m. Mi-Ja ccn expo-
^ r d a Santísimo V s t . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 y 0' eS^undo P ^ panario se alqu la ^ ^ n a o ^ 
compuesto de sala, reciomui, -
tejones. Abundante agua ^ervi 
cios sanitarios modernos. Precio i-o 
pesos. Informa el portero-41473.—23 Sp. 
í lWlaa ios casas Vito y tajos 
tó^^íar^las 
y electricidad. 41493.—¿6 bp. 
kir ALQUILAN LOS ALTOS Dii LAS 
fSat^Consulado 7 y 9 acabados de 
construir, con vista al Paseo del Pra-
do. Informes en .la m i s m a ^ 
MANRIQUE 5. PRECIOSOS ALTOS 
con sala de marmol, 4 habitaciones, 
re?ibfdor. comedor baño, cuart0 ede 
criados, precio 125 pesos Informes 
Teléfono A-6748 de 8 a U J media ^ 
de 1 y media a 5, y en Egido 2, altos 
lábadyo y domingo. Te lé fon^F- lgS . 
BE ALQUILA LA COMODA Y VEN-
tilada casa moderna Romay, 8, altos, 
en 45 pesos, de sala, saleta, tres cuar-
tos L a llave e informes: Romay, 1, 
altos. Teléfono M-6230 ^ 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASITA 
Castillo 45-B, en 35 pesos, tiene sala, 
ealeta, dos cuartos. L*, ilaye en el 
45. Informan: Monte, 350, alto Telé-
fono M-1365. 41498.—22 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila la casa Animas 28 casi 
esquina Industria, compuesta de sa-
la, comedor, 4 cuartos corridos, uno 
de criado; planta alta con tres ha-
bitaciones y saleta, doble servicios 
sanitarios. Informan S r . Roa. Gran 
Hotel. Habitación 385. M-9896. 
41208—22 st. 
A R A M B U R O . 4 2 
entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. La llave en el segun-
do piso alto. Informes: Librería Al-
bela. Belascoaín, 32. Teléfono A-5893. 
40917.—23 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LAS 
casas Corrales 241 y 245. Tienen sala, 
comedor y tres cuartos cada una. 
Precio módico. Informan Monte 103. 
La Democracia. 
41401—21 st. 
SE ALQUILAN EN $70 Y DOS ME-
ses en fondo, los modernos y frescos 
altos PerEeverancla $59. Sala, come-
dor, dos cuartos, ote. Dueño 1-2450. 
Llaves café esquina a Virtudes. 
41247—25 st. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos pisos 
altos y claros, ventilados, abundante 
agua y con todo el tonfort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e Informes Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 15. Almacén 
de Tabaco. 
41378—22 st. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL 
preparado para almacenar tabaco o lo 
que se desee. Informan en Máximo 
Gómez 28. Sr. Pedro Vila. 
41333—23 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. L a lla-
ve en la Peletería de la esquina. Te-
léfono 1-1218. 
ind. 6 st. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el 
señor Fraga. Compostela y Muralla. 
Café i Ved la casa de 9 a I I . 
40450—27 st. 33 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
Se alquilan los bajos de ia casa Pa-
saje Crecheríe 24 entre 21 y 23, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, portal y jardín. Informan en 
los aI¿os. 
41572—21 *t. 
Primer piso con 3 habitaciones, sala 
comedor, baño lujoso, cuarto y ser-
vicio de criados, se alquila en Ncp-
tuno 167 entre Escobar y Gervasio. 
Precio $75. L a llave en los bajos. 
Informes en L a Casa Grande. Ga-
liano y San Rafael. Tel . M-7934. 
C 8571—8 d I I 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Virtudes, 177, H. sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados, baño in-
tercalado; precio $70 al mes. 
41420 26 sp. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE Hos-
pital 13. con sala, comedor, dos ha-
bitaciones y baño moderno, cocina de 
eas Llave en la bodega. Informes: 
Villegas, 83. 41446.—21 Sp. 
BE ALQUILA LA CASA ANIMAS 36, 
esquina a Amistad, primer piso, com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño y cuarto v ser-
vicio de criados. Informan: Teléfono 
F-2231. L a llave en la botica. 
41458.—21 Sp. 
SE ALQUILA E N L A C A L L E DE 
Ban Ramón, número 32. esquina a Ro-
may, casa acabada de fabricar, sala, 
saleta. 3 grandes babitaciones, cocina 
de gas, gran baño y agua abundante. 
L a llave en los bajos. Su dueño: Acos-
ta, 17. Ramón Permuy. Teléfono A-
B141. 41462.—21 Sp. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Nicolás, número 66. entre Neptuno y 
Concordia, a la brisa, compuestos de 
Bala, comedor, 3 habitaciones, buen 
cuarto de baño y cocina de gas. In-
forman en "La Casa de Enrique". 
Neptuno 74. Teléfono M-6761. 
41474.—22 Sp. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS' DE IN-
dustria 55. Sala, recibidor, baño 
moderno, comedor al fondo, 6 cuar-
tos y servicios de criados. Llave en 
la misma do 1 a 5. Informan Terce-
ra entre E y F , chalet letra A. Pre-
bio $110. 
41516—21 slt. 
Se alquilan los Ihermosos y muy 
frescos bajos de Desagüe 72 entre 
Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón, compuesto de: 
Bala, saleta, 7 grandes cuartos, muy 
ventilados, cocina y espléndido co" 
medor al fondo, dos baños, lavadero 
y tres patios. Informan en los altos. 
41565—26 st. 
BE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de Obrapía 28, propios jpara 
comisionistas con muestrario u ofi-
cina. Por departamentos o comple-
to. Se cede la instalación • eléctrica 
completa. Precio módico. Informan 
en los mismos. 
41513—21 st. 
BE ALQUILAN SAN LAZARO 3 8, 
$85. Llave en los mismos y Lealtad 
No. 244 en $55. Llave Botica Be-
lascoaín. Duieño: Malecón 8. 
41520—22 st. 
JESUS MARIA 122, ALTOS Y BAJOS 
Biabados de pintar, juntos o separa-
dos, propios para familias, hospeda-
Jo, pequeñas industrias, colegio etc. 
En la misma su dueño de 9 a 11 y de 
2 a 5, 
41527—21 st. 
O ' R E I L L Y 3 0 
B© alquila esto Oocal, todo c una par-
te, propio para establecimiento. Jesús 
María 33. Tel. A-1766. Dr. Perdomo. 
41130—21 st. 
CONSULADO 11, PISO PRLNC3PAL, 
con sala, tres cuartos, baño interca-
lado, cocina, cuarto criada con su ba-
ño, salida independiente, abundante 
agua.. La llave en la misma. Precio: 
$115. Informan P-5158. Lealtad 66, 
altos. *Sala, saleta, salón de comer, 7 
dormitorios, dos baños, cocina, esca-
lera independiente. La llave en la 
misma. Informan F-515S. Precio §140 
41537—23 st. 
S E A L Q U I L A N 
les hermosos y frescos altos de Ma-
loja 94 con tres grandes cuartos, sa-
la, recibidor, comedor y todas las co-
modidades. Informes. Tert. F-3122. 
41552—22 st. 
S A N L A Z A R O , 2 7 4 
Be alquilan loa altos con E grandes 
habitaciones, sala, recibidor, saleta, 
comedor y todaá comodidades. Infor-
mes F-S122. 
41553—22 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Hosnital 3, entr,. Neptuno y Concor-
dia y Lagunas 32, casi esquina a 
Manrique. Informes teléfoi.io F . O. 
7808. 41227 22 sp. 
Se alquilan Jos espléndidos bajos 
de la casa calle Neptuno No. 307, 
entre Mazón y Basarrate, compues-
ta de saleta, tres grandes cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cuarto de criados con sus servicios. 
L a llave en la carpintería de la calle 
Neptuno entre Infanta y Basarrate. 
Informan en el Te l . M-8379. 
41331-^-20 st. 
SE ALQUILA LA CASA GLORIA 201 
con Eala, comedor y tres cuartos. La 
doy en $45 al mes. Informan Monto 
No. 103. L a Democracia. 
41400—21 st. 
S E A L Q U I L A 
Los altos de Lagunas 7 con sala, 
dos cuartos, baño intercalado, saleta 
de comer, cuarto para criado con su 
servicio, cocina de gas, mucha agua 
acabado de decorar con gusto. L a 
llave e informes en los bajos. Agui-
lar. 1-5346. 
41335—20 st. 
Se alquila el primer piso principal 
de San Miguel 57. Tiene sala, tre3 
cuartos, hall, y demás servicios. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan en la casa de Galbán, de 
3 112 a 5 p. m. 
41314—23 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Animas 175 entre Oquendo y So-
ledad ccn sala, comedor y tres cuar-
tos. Fabricación moderna. Gana $45. 
La llave en la fábrica de mosaicos 
Teléfono U-4734. 1-3880. 
41337—21 st. 
EDIFICIO P E D R O M O R A L E S Y 
SANTA C R U Z 
Siete pltantas, San Lázaro y N, 
una cuadra después de Infanta, se 
alquilan apartamentos lujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado; hall, co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño, agua fría y caliente. Elevador 
día y noche. Precio $110 a $125. 
Informan en la misma, teléfono U-
3105. 39686 23 sp. 
A L Q U I L O . E N M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y on San 
Lá-zaro 264, hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden vers« a 
todag horas. Servicio de elevador día 
y noche. Precios : Malecón $135 y 
$140. San Lázaro ¡120. Dos meses en 
fondo o fiador. Informe» Teléfono» 
M-4347. A-62S8. 
37471—25 st. 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14, al lado de la esquina de 
Compostela, frente al Banco The Na-
tional City Bank se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criados 
con su servicio, cocina de gas y ca-
lentador, todo decorado. Las llaves 
en el mismo el portero. Teléfono I -
4990. 40421.—20 Sp. " 
SAN NICOLAS 179. SE ALQUILA 
el segundo piso, se compone de sala, 
recibidor, 3 cuartos grandes y uno 
chico, baño Intercalado con agua fria 
y callento, comedor al fondo, cocina 
de gas, servicio para criados; nunca 
falta el fagua. Informes en los bajua. 
Teléfono jVi-3568. 
404 71—20 ft. 
Se alquilan los muy frescos y ven-
tilados altos de la calle Blanco 50., 
Tienen sala, recibidor y tres cuartos 
Puede verse de 7 a 11 y de 1 a 5 . 
Informa Díaz en el Te l . A-1531, de 
4 a 7 p . m. 
41180—22 st. 
VEDADO. SE ALQUILA BESIDBN-
cla lujosa, seis cuartos, tres baños, 
biblioteca, zócalos caoba, agua ca-
liente «n toda la casa, jardín en 4 
costados. Informan en 6 esquina a 
15. (Casia Balaguer). 
415)18—26 st. 
S E A L Q U I L A 
Vediado F No 8, casita. Precio $38, 
41500—26 st. 
Se alquila. Vedado, casa moderna, 
clara y ventilada, con jardín, gran 
portal, once metros de frente, cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor y 
baño moderno. Cocina moderna, 
cuarto y buen baño de criada, mag-
nífico patio y entrada de criados. 
Calle D entre 3a . y 5a . Teléfono 
F-1964. 
41442—21 st. 
EN $50 SB ALQUILAN LOS ALTOS 
de calle A y 27, Vedado. En $50 se 
alquilan los bajos del mismo. Las lla-
ves en frente. 
41564—21 st. 
SE ALQUILA C A L L E D, E N T R E 23 
y 25, frente al Parque Medina, un al-
to moderno. Teléfono F-5638, 
41486.—24 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO. S E ALQUILA L A CASA 
calle H No. 149 entre 15 y 17. Sóta-
no con garage, cocina, cuartos do cria-
dos, primer piso, portal, cala, come 
dor, repostería. Segundo pl»o, 3 cuar 
tos y baño. Informan H 144. 
40451—22 st. 
VEDADO. E N $275 SE ALQUILA LA 
espléndida casa de una sola planta, 
callo M No. 35 entre 19 y 21 con ga 
rage y todas las comodidades. Las 
llaves e Informes al lado <fn los bajos 
del No. 87. 
40235—21 st. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS AL-
tos de 10 y 10, edificio de dos plan 
tas con 4 habitaciones, doble servicio 
cocina de gas y demás Informes abajo 
41195—21 st. 
SE ALQUILA EN 235 PESOS E L P i -
so bajo de la casa Calzada, esquina 
F. en el Vedado, con todas las como-
didades modernas. L a llave en G y 
Calzada. Informes: Teléfono F-5286. 
40905.—20 Sp. 
Vedado. Se alquilan los a l -
tos de l a casa calle Quinta 
n ú m e r o 5 5 , entre B y C , se 
compone de sala, recibidor, 
comedor, 6 cuartos, b a ñ o , 
cocina, servicio y una pe-
q u e ñ a azotea a l fondo. 100 
pesos mensuales. I n f o r m a n : 
Arellano y Hnos. T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . Cuba. 50 . 
40659.—21 Sep. 
SE ALQUILA VEDADO, ACABADOS 
de fabricar y decorados el primero y 
segundo piso de la casa calle 4, nú-
mero 182, entre 19 y 21, acera de la 
sombra. Se componen de recibidor, sa-
la, terraza, comedor al fondo, cafiatro 
habltaoiones, baño intercalado, coci-
dos. Hay toma corrientes en todas las 
aparatos, cuarto y servicio de cria-
dos, ay toma corrientes en todas las 
habitaciones, sala, comedor y recibi-
dor. Informan en la misma. 
41460.—25 ífp. 
Alquilo altos chalet calle C 147, 
moderno, con terraza, sala, 4 cuar-
tos, servicio completo. L a llave en 
los bajos. Precio $110. También 
se vende con facilidades de pago.. 
Informes M-7785. 
41519—21 st. 
SE ALQUILA C A L L E 4 No. 251, 
casa con sala, saleta, comedor, baño 
complejto. cinco habitaciones, cuarto 
V servido de orladlos, no tiene ga-
rage. Infcrma-n F-1161. A-6202. 
41517—25 st. 
Se alquila amueblada, la casa ca-
lle 8, n ú m e r o 194, bajos, entre 
19 y 2 1 , ( V e d a d o ) por dos me-
ses, octubre y noviembre, en pe-
sos 150 mensuales. In forman en 
la misma, de 10 a. m. a 5 p. m. 
T e l é f o n o F - 4 2 7 4 . 
- 41570—21 st. 
S A N L A Z A R O N U M E R O 4 9 8 
EN 180 SE ALQUILA LA HERMOSA ^ « ^ ^ ¿ 0 ^ ^ e ^ c T o s f c í 
casa Espada 31. primer piso, con sa-[ compuesta de sala, espléndido co-
la, saleta y cinco hermosas habitado-1 m¿dori tres grandes habitaciones, co-
cina y servicios con instalación de 
gas. L a llave en la bodega de la es-
quina Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
41437.—26 Sp. 
nes. muy frescas por su situación al 
norte con servicio sanitario moderno 
La llave en los bajos de la misma 
Informan Tel. A-4652. 
41027—20 st. 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa de Desagüe 66, acabado d 
construir. Informan J . Planiol y Co. 
S . en C . Luyano 154. Tel. 1-3596 
41255—23 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Nicolás, número 251, sala, comedor, 
dos habitaciones y demás servicios, 
precio 45 pesos. Informan: Animas 
número 90, primer piso, alto, de 8 a 11 
de la mañana, se exigen referencias. 
La llave en los bajos. 
. 41323.—20 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
hermosos altos, con haLItasiones, ade 
más en el cuerpo de la azotea, de 
Zulueta 36 F , dando razón de ellos en 
la inmediata No. 3C G . 
40972—25 st. 
SE ALQUILA EN 55 PESOS UNA ca-
sa con tres cuartos, cuarto de baño in-
tercalado en Pasaje de Upmann 19, 
altos, a media cuadra de Infanta, por 
Zapata. La llav© en la bodega de al 
lado. La dueña en Zulueta, 71. Depto. 
33. • 40643.—22 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS x)E AN-
geles, 43 pegado a Monte, con dos ser-
vicios, todas comodidades, cinco cuar-
tos, sala, saleta decorada, lo más 
fresco de la Habana. Informan en el 
tercer piso. 40414.—22 Sp. 
CARNICERIA SE ALQUILA Esplén-
dida esquina para carnicería o para 
otra industria en San José y Basarra-
te, barata con mucha barriada. In-
forme por el teléfono U-1227. 
41467.—26 Sp. 
BE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
Obrapía y Aguacate. Informan en el 
café. 41423 24 sp 
ALQUILO LOCAL PROPIO PARA 
carnicería, tiene buena barriada. Car-
los I I I y Zapata. Teléfonos F-1980, 
U-2094. 41275.—20 Sp. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de Merced 2 compues-
to^ de sala, comedor, seis amplias ha-
bilaciones, cuarto de baño intercala-
do con calentador y servicios para 
criados. Es casa moderna. L a llave 
en los bajos e informes en el Telé-
fono 1-7112. 
40523—23 st. 
SE ALQUILA UNA CASA CONCOR-
dia, 195, altos, con sala, .saleta, tres 
cuartos corridos y uno al fondo y co-
medor y doble servicio. Informan al 
lado o en la bodega de San Francis-
co. 41309.—22 Sp. 
C O M E R C I A N T E S 
Be alquila un salón corrido con fren-
te preparado para comercio en lo más 
céntrico de la Habana. San Rafael 
138, entre Belascoaín y Gervasio. In-
forman: Carballal Hermanos. San Ra-
fael 133, 41294.—23 Sp. 
COMERCIANTES. SE ALQUILA LA 
planta baja de la casa Morro, núme-
ro 6, compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones y doble servicio sa-
nitario, todo muy amplio y adaptable 
a cualquier giro comercial, especial-
tnente para venta de refrescos, leche 
y sus anexos. Grandes edificaciones, 
Be proyectan en sus alrededores, que-
dará,n comienzo por un gran edificio 
de siete pisos al lado de la misma. Se 
da contrato. Informan en los altos de 
12 a 2 p. m. 41316.—20 Sp. 
Be alquila por años con contrato, 
dando buenas garantías, la esquina 
de Jesús María 47, con 200 M . C . 
propia para café y restaurant. Lla-
ve e informes en Teniente Rey 30. 
5r. Fraga. 
. 41273—25 st. 
Dos buenas casas para industria 
Cerca del Mercado (Castillo 53), una 
fabricada para dulcería con buen hor-
no y obrador; la contigua con puer-
, ^ „reclén construida, las dos 
miden 11x34. Se alquilan juAtas o se-
W ^ , 0 ' 1 1 6 1 1 ^ 4- Vvt. 8. Teléfo-no l-o363. 41295.—21 Sp. 
Se alquila. Ün local de esquina, 
acabado de construir, propio para 
establecimiento, con 172 metros de 
superficie, seis puertas metálicas y 
pisos de granito. Capacidad para 2 
industrias. Informes: Amargura 63 
40454—27 st. 
CHAVEZ 4, E N T R E TETUAN Y 
Salud. Se alquilan los altos con sa-
la, recibidor, tres cuartos y servicios 
sanitarios modernos. Las llaves e In-
formes en el bajo. 
41061.—24 Sp. 
Propio para Establecimiento 
Se alquila una nave de 21x7.50 en 
Infanta 56, entre Peñalver y Desagüe. 
Informes en el alto. 
41094.—1 Oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Zulueta, número 38, entre Dra-
gones y Teniente Rey, capaz para una 
regular familia. » Informes en Prado 
111, de 7 a 12 de la mañana y de 2 
a 6 de la tarde. 41118.—26 Sp 
SE ALQUILA CAMPANARIO 91, b^ 
jos, tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y doble servicio 
41122.—20 Sp. " 
SE ALQUILA MARQUES GONZALEZ 
.so 3, altos, con sala, comedor, tres 
habitaciones y servicios La llave en 
el No. 5, bajos. 
41199—21 st. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL^ 
tos de Manrique 117, recibidor .sala 
saleta, cuatro cuartos y doble ' servi-
cio; la llave en el 119, precio 100 pe-
sos. Demás Informes: Línea 85 es-
quina 4, Teléfono F-5100 
40662.—22 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ANL 
mas 146, sala, dos cuartos, cocina de 
gas y ducha 50 pesos. F . Colla v 
Fuente. Obispo 32. y 
40375.—20 Sp. 
SE ALQUILA AGOSTA NUMERO 74, 
una cuadra de Egido, casa de 400 me-
tros con espaciosos altos y bajos, sus 
servicios correspondientes y motor 
automático acabada de reedificar, pro-
pia para familias, hospedajeí o cual-
quier industria y comercio cbn entra-
da para automóvil y ser los bajos muy 
apropósito al efecto. La llave en fren-
te, en el número 97, su dueño: Per-
severancia número 7, altos, de 9 a 12 
a. m. y de 4 a 6 p. m. 
41074.—21 Sp. 
VIVES, 144, SE ALQUILA ESTA her-
mosa casa. Cuatro habitaciones, bue-
nos servicios. Propia para pequeña 
industria o comercio. Informan al la-
do y en el telefono M-7467. 
41068.—24 Sp. 
ACABADA DE PINTAR SE ALQUI-
la en la acera de la brisa la planta 
alta de la casa Escobar, 30, tiene sa-
la, comedor, 5 habitaciones y doble 
servicio sanitario. L a llave en la 
misma. Informan: F-4636. 
41105.—20 Sp. 
SE ALQUILA EN LA G A L L E 6 EN-
tre 3a. y 5a. Vedado, casa con jar-
dín, portal, sala, gabinete, tres cuar 
tos y demás servicios; si se quiere, 
un cuarto alto; puede tener máquina. 
Con luz, $60, sin «1 alto. Teléfono F -
5243. Prefiere matrimonio o señoras 
solas. Más informes Baños de mar 
El Encanto. 11223 20 sp 
SE ALQUILA EN L A C A L L E SEIS, 
número 211, entre 37 y 39, Vedado, 
Reparto San Antonio, una posesión con 
un hall que resultan dos posesiones 
más con puerta a la calle, baño com-
pleto, cocina, lavaderos y traspatio, 
hay agua siempre y teléfono, precio 
25 pesos pero con buena garantía. 
Informan al lado y por el teléfono 
U-2340. 40868.—20 Sp. 
SH ALQUILA UN CHALET DE LUJO 
en O entre 17 y 19 y un piso. Puede 
veree a todas horas. Informes en la 
esquina de 19. 
41023—21 st. 
SE ALQUILA LA CASA B NUM. 7, 
entre 6 y Calzada, tros habltacionos, 
baño Intercalado, cuarto y servicio de 
criados, coclm da gas. L a llave al 
lado, teléfono F-E432. 
40817 21 un. 
SE ALQUILA UNA CASA CHICA Y 
nueva en 80 pesos mensuales. Calle 
14, entre 11 y 13, Vedado. 
4u7t.3.—20 sep. 
VEDADO. SE ALQUILA HN {60 una 
casa en la calle 10 número 213, entre 
23 y 21, con sala, comedor, tres cuar-
tos, baño completo y servicio para 
criados. La llave en el 23 1|2. Infor-
man teléfono U-1273. 
40858 21 sp. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE ALQUILA LA CASA VISTA A L E -
gre 25, Víbora. Sala, comedor y tres 
habitaciones y doble servicio sanita-
rio. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informan en Monte 31. Telé-
fono A-4353. 
41507—21 st. 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILA 
en $50 la casa Luco 15. Salla, comedor 
4 cuartos, patio y demás servicios. 
L a llave en la bodega. Informa Mei-
zoso. Belascoaín 42. Tel. M-6540. 
41561—23 st. 
SE ALQUILA E N L A VIBORA CA-
Ue de Vista Alegre, contigua al par-
que Mendoza, la casa de dos pisos y 
sótano habitable, con sala, biblioteca, 
comedor, auxiliar, cocina, .siete habi-
taciones, baños, servicios de criados, 
lavaderos y garage. Instalaciones mo-
dernas eléctricas y de timbres, ser-
vicio de agua constante. Informan en 
la casita del fondo. Teléfono 1-2892. 
41491.—21 Sp. 
SE ALQUILA E N E S T R E L L A 157, 
altos, esquina a Escobar, casa nueva 
para corta familia. La llave en los 
bajos. Informan: Leiva y García. 
Muralla, 111. Teléfono A-7468. 
41095.—23 Sp. 
N E P T U N O . 2 2 9 
En $85.00 se alquila en esta céntrica 
calle el segundo piso, acabado de fa-
biicar a todo lujo, muy fresco y am-
plio entre Oquendo y Soledad, acera 
de la brisa. Se compone de sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado 
muy lujoso, comedor, cocina de gíjs, 
pantry, agua caliente y fria (se ga-
rantiza abundante); toma corriente 
para lámparas, timbres, etc. E l alum-
brado de la escalera y limpieza do 
ésta, por cuenta del propietario. Este 
precio, es ya el último, especial para 
inquilino estable,, que cuide la casa 
y con fiador. La llave en la tienda de? 
los bajos. Propietario: Tel. F-5751. 
' C 8726 5 d 17 
SE ALQUILA EN $90 LA MODERNA 
y cómoda casa Jesús María 51, ba-
jos. Infoima su dueño, calle 13 nú-
mero 138, bajos. Vedado, teléfono F -
2417. L a llave en los altos. 
41234 21 so 
S E A L Q U I L A 
Los entresuelos de la casa Plácido 
o Bernaza 36, son dos departamen-
tos el primero es propio para un 
Dentista, está para eso dispuesto de 
todo,o de un médico En este ejfer-
cio $25 años el profesor meritísirao 
Dr. Juan B . Dod. E l otro es pro-
pio para familia y el precio de cada 
uno es de $60.00. Más informes 
en la misma casa. Sra. Fierros. 
39650—23 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Küavu-
gio 16, entre Prado y Consulado y 
C'-nsulaco 40 casi esquina a Genios 
Informes, teléfono F. O. 7808 
41220 22 so 
SE ALQUILA L A OASA DE DOS 
plantas, juntas o separadas, la planta 
alta tiene sala, recibidor, 4 grandes 
cuartos, con lavabos de agua corriente 
en cada habitación, comedor al fondo, 
hermoso baño, gran cocina, cuarto y 
serviciof» de criados, con derecho al 
garage. La. planta baja tiene portal, 
sala, recibidor, 4 hermosos cuartos 
con lavabos de agua corriente, come-
dor al fondo, baño completo, una her-
mosa cocina, tres cuartos de criados 
y servicios, hermoso patio y garage. 
Calle 11 No. 168 entre J e I . Infor-
man en la misma. 
41388—20 st. 
VEDADO, SE ALQUILA UN APAR-
tamento alto en calle Baños, entre 17 
y 19, edificio Menéndez, compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de criados y demás servicios, F-229U. 
40697.—22 Sp. 
COMODAMENTE AMUEBLADO, V E -
dado, se alquila calle C, 210, entre 
21 y 23, a la brisa; precioso chalet 
con sala, saleta, comedor, tres dormi-
torios, baño, cocina y cuarto para sir-
vientes. Propio para corta familia sin 
niños. Renta 150 pesos. Puede verse 
de 1 a 5 p. m. Informan: F-2208. 
41286.—21 Sp. 
Se alquilan los altos de la casa ca-
lle 27 No. 437 entre 6 y 8. com-
puesta de sala, saleta, cinco grandes 
cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicio de criado 
y garage. Informan en la misma. 
41332—20 st. 
SE ALQUILA DANDO UN MES 
gratis, nueva y fresca planta alta, 
sala, hall, siete cuartos, garage, cuar-
to de chauffeur, demás servicios, ace-
ra sombra, calle F entre 27 y 29. Te-
léfonos A-4S58 y M-6263, 
41174—23 st. 
SE ALQUILA UNA CASITA E N Por-
venir y Dolores, Pasaje L a Mambisa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el Chalet de La Mambisa, teléfono I -
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 41479.—28 Sp. 
UN MATRIMONIO ALQUILA EN 12 
pesos una habitación y una cocina, 
Reforma, 69, entre Pérez y Rodríguez. 
Luyanó, un matrimonio o señora sola, 
dos-meses fondo. 41465.—21 Sp. 
SE ALQUILA L A CASA FLORES, 
76, a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. La llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 41502.—24 Sp. 
SE ALQUILA UNA CASA C A L L E 14, 
entre Dolores y Tejar, Víbora, a una 
cuadra del tranvía, cómoda y fresca 
consta de jardín, sala, dos grandes ha-
bitaciones, comedor, cocina, cuarto de 
baño completo, un gran pasillo, un de-
partamento independiente para guardar 
dos o tres máquinas y un grandísi-
mo patio y traspatio con un platanal. 
Informan en la misma de 2 a 4. 
41484.—21 Sp. 
MUY B A R A T A 
Se alquila en $80 una casa acaba-
da de construir (sin estrenar) en la 
calle Durege entre San Leonardo y 
Enamorados, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, ba-
ño intercalado, hall, saleta de comei 
al fondo, cocina, servicio de criados, 
patio y traspatio. Para informes 
diríjanse al Dr. Alberto Brodermann 
San Miguel 93. Te l . A-0601. 
41470-71—23 st. 
A L Q Ü I I £ R E S D E C A S A S 
C A S A S B A R A T A S , A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan varías a 25. 27 y 30 
pesos, casas modernas, independien-
tes con 2 y 3 cuartos, baño, cocina, 
y patio. Tienen entrada indepen-
diente por las calles de Enna, Aran-
go y por Luco, lugar alto y fresco, 
a dos cuadras del tranvía de Luya-
nó . Tienen agua abundante, a poca 
distancia de la Calzada de Concha. 
Las llaves en Justicia y Enna, bod* 
ga. Para más informes los propieta-
rios Rodríguez y Ripoll. Luz 4., Te-
léfono A-2465. 
41345_23 s t 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O 
SE ALQUILAN LAS CASAS SITUA-
das en La. Rosa 3-A, B y C en el Ce-
rro, compuestas de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina de gas, despensa, ser-
vicio de criados, agua bombeada muy 
frescos acabada^ de fabricar; son dos 
plantas, altos y bajos independientes. 
Comunicación fácil y rápida a una 
cuadra del Parque Tulipán. 
41485.—28 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
ALQUILO UN D E P A R T v ^ r r ~ \ 
dos habitaciones con ball-A 
"e en 35 pe3OS ynunb0alcê  a l0a J 
otro e lo para hombro n „ i.20 
Jesús María. 112, TltoS ^ ^ í f r 
U253_20 ^ ' 
BARATO SE ALQUILA" TTM~̂ r~-l" 
tamento puerta callo para «^Al? 
depósito u oficina. P o r v e n V ? ^ ^ 
Obras Públicas. T e l é f o n ¿ n ¿ 6 \ 5 ^ 
41299.. 
S E A L Q U I L A 
Jesús del Monte 137, altos casi es-
quina al Puente de Agua Dulce. 
Sala, antesala, tres cuartos. Scleta 
de comer, baño intercalado comple 
to, cuarto de criado y servicio inde-
pendiente, cocina de gas, abundan-
te agua. Precio $70. Más informes 
Aguilar. 1-5346. 
41335—20 st. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA, CA-
lle 13, número 10, casi esquina a Con-
cepción, Lawton, a media cuadra del 
tranvía, sala, saleta, 3 grandes cuar-
tos y servicios completos, $40, con luz. 
Llave en ia misma. Informes: San 
Joaquín 64. Tel. A-2361. 
40881 22 sp 
SE ALQUILA O ARRIENDA UN LO-
cal propio para garage, punto estra-
tégico para la venta dfi gasolina y 
demá« accesarlos de automóvil. In-
forman en la callo Fábrica 1 café, 
en el mismo se vende una vidriera 
moderna de dulces. 
4122S 20 sp. 
SE ALQUILA EN JESUS D E L Mon-
te, calle Luco, número 17, entre Pé-
compuesta de sala, saleta, 5 hablta-
rez y Santa Ana, una espléndida casa, 
clones, azotea y todos sus servicios. 
Informan en la bodega esquina a Pé-
rez. Su dueño en el café Aguila y 
San José, de 8 a 8 p. m. Teléfono A-
1708. 41097.—21 Sp. 
SE ALQUILA E N COMPROMISO CA-
si esquina a Cueto, casa con sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones, baño 
intercalado, cocina, servicio de criados 
y hermoso patio. Informan: Amargu-
ra. 55, altos. Teléfono M-4582. 
36549.-26 Sp. 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILA 
para bodega buen salón y dos acceso-
rias con servicios independientes. 
Quiroga y Delicias, una cuadra de Cal-
zada. Informes al lado. 
41454.—24 Sp. 
SE .ALQUILA E L BAJO DE LA CA-
sa Santa Rosa esquina a San Miguel 
del Padrón, Ileparto Rócafort. propio 
para industria o reparto. Está a tres 
cuadras del Casrerío Luyanó. Preci-
?35. Mide 12x12. 
41244—23 st. 
ALQUILO CASITAS NUEVAS INDE-
pendentes a 22 pesos con luz, dos ha-
bitaciones, cocina, servicios y patio. 
Calle Tercera, entre Gertrudis y Jo-
sefina. Víbora. Informan en la mis-
ma. 41243.—20 Sp. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
oualquier otra industria se alquila en 
la Av. de Serrano 2 en Santos Suárez 
un gran salón alto de 50 varas de lar-
go por 15 da ancho, sin columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
mismo. Tel. 1-3121. 
41211—1 st. 
B O N I T O S A L T O S 
Se alquilan, acabados do fabricar, en 
San Leonardo y Durege, en lo más 
alto y espacioso de Santos Suárez, con 
lecibidor, sala, comedor, 4 cuartos, 
servicio intercalado, cocina y servicio 
y cuarto de criados. Informan en la 
misma. Tel. 1-3121. 
41210—£4 st. 
SE ALQUILA UMA ESPACIOSA NA-
ve en la calle Municipio número 21, 
dos cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, punto céntrico, propio 
para cine o alambique u otra indus-
tria de mosaicos y bloques de cemen-
to, se da barato. Informa: Antonio 
Vispo. Infanta, número 8, de 5 a 8 
p. m. Teléfono A-7388. Mide 1014 m. 
la mitad está fabricado. 
41082.—24 Sp. 
VlBOKA. EN OCHENTA PESOS SE 
alquilan los hermosos y amplios altos 
Luz No. 2, con seis cuartos. Sala, te-
rraza, saleta, comedor al fondo y de-
más comodidades. La llave en los ba-
jos. Jrforman Teléfonos M-2775 y 
A-6206. 
40975—21 st. 
SE ALQUILA ACCESORIA, SALA, 
cuarto, comedor y servicio indepen-
diente, $20, con luz; 13 número 10, 
casi esquina a Concepción; Lawton a 
media cuadra tranvía. Informes: San 
Joaquín 64. Teléfono A-2361. 
40882.-20 Sp. 
VIBORA, SE ALQUILA ACABADA de 
pintar, la hermosa y fresca casa Es-
trada Palma 105, con jardín, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos bajos, dos 
altos, baño completo, garage. Infor-
man al teléfono 1-1524. 
40732.—20 Sp. 
APARTAMENTOS SE ALQUILAN A 
25 pesos en L a Rosa 3, Cerro, a una 
cuadra del Parque Tulipán. Dos ha-
bitaciones, baño, cocina, patio, con 
luz, agua bombeada independientes 
frescos, acabados de fabricar. 
41482.—28 Sp. 
GANGA. E N 45 PESOS SE ALQUILA 
una hermosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos en la cali© Zaragoza, 
número 55. Cerro. L a llave en el 57. 
Informan: O'RellIy y Villegas. Café E l 
Paraíso, Vidriera cte tabacos. 
41443.—3 Oct. 
ALQUILO CERRO 584 PQR SANTA 
Torepa, un piso alto con escalera in-
dependiente, sala, unida a sala come-
dor, tres cuartos, cocina gas, agua en 
$36, dos meses garantía. Llave en la 
bodega. 
41152—21 st. 
P A R A B O D E G A 
Se admiten proposiciones, por el lo-
cal que se está terminando de fabri-
car en la calle Havana Park, con uno 
de los frentes a la línea de tranvías 
de Marianao, y frente a los dos para-
deros del Cerro, que linda con los ta-
lleres de Ciénega, pasando por fren-
te a este local 800 trabajadores, a la 
entrada y salida del trabajo. Actual-
mente viven en las casas construidas 
47 familias, y 52 casas en contruc-
clón, sin temor a competencia, . por 
ser del mismo propietario las otras 
esquinas. Vista hace fe. 
41056.—22 Sp. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO Lo-
cal de esquina propio para tren de la-
vado o puesto con su acesoria. Infor-
man: Colón y Daoiz. Cerro. Infor-
man en la bodega. 
41081.—21 Sp. 
ALQUILAN MUY BARATOS E s -
pléndidos altos modernos, una cuadra 
de Esquina de Tejas, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos; con todos sus 
servicios. Velázquez y Cruz del Pa-
dre. Informan: bodega. 
40323—26 Spt. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
EN REGLA, EN LO MAS SALÜDA-
blc alquilo casa en $20. Sala,, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, patio, servicios. 
Aranguren 155 una cuadra del desem-
barcadero Fesser y nuevo parque. La 
llave en el 157. 
40004—20 st. 
M A R I A N A O , C E I B A , COLÜM-
B 1 A Y P O G O L O T T I 
SE ALQUILA E N UNA MEJOR CA-
lle de Columbia una magnífica casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, todo moderno. Men-
doza, entre Calzada y Gutiérrez. In-
forman en frente, almacén. 
41459.—26 Sp. 
Se alquila un local propio para bo-
dega, en el Reparto Oriental, Lo-
ma y San Julio. Informan en el so-
lar de al lado. 
ALQUILO FRESCOS ALTOS 4 CUAR 
tos Alturas Almendares, Euenavlsta 
™-íf .cu^dras del Colegio Belén $35.' 
Edificio Campana, Loma del apeadero 
Ceiba, carros Vedado-Marianao 
41409—20 st. 
ALMENDARES 14 y B, E N T R E LAS 
líneas Playa E . Central y Vedado, Mi-
ramar, se alquila una fresquísima ca-
sa con cuatro habitaciones, cómoda 
para regular familia. Informan en la 
misma. Teléfono ^-0-1762. 
40438.—20 Sp. 
B A R R I O D E L A L I S A 
( M A R I A N A O ) 
Sfl alquila el bonito chaíet Villa Lau-
ra, calle Santa Brígida, la primera pa> 
sado el puente de La Lisa, a tres cua-
dras de la Calzada y una de la esta-
ción Havana Central; con media man-
zana de terreno, árboles, kioscos, ga-
rage. En los bajos: sala, hall, come-
dor, cocina, pantry, dos cuartos para 
sirvientes; en los altos: pasillo, tres 
dormitorios, baño completo. Amplias 
terrazas. Lugrar fresco, tranquilo, sa-
luoable. Alquiler $80 mensuales In-
forma su dueño, Dr. Vargas. Haba-
na ¿5, altos. Tel. A-172t 
40909—21 st 
V M I O S 
Habitaciones con o sin m u ^ T ^ 
lavabo de agua corriente. e ' ^ 
acabada de construir, ína0 '?^ 
baños y servicios sanitarios ^ 
permanente. Situado en el ' ^ 
comercial. Precios módicos ^ 
Teniente " 
Amargura. Tel . A-2427 
— Í Ü 1 ¿ 2 0 tt 
SE ALQUILAN H E R M f ^ T S ^ l 
laaChCnr acabadas de fabrlol?1^?-
vabo dft agua ccrrlente y S^fon la 
calle y un cuarto de baflr, r110^ . , 
Galiano 132. I n f o r m í f ^ ^ J ¿ 
11377—24 « 
SE ALQUILAN 2 H E R A T T ^ - ^ 
bltaclones con vista a ^ o ^ ^ ^ H A 
y teléfono M-5558. cal16 Con i}," 
41538—21 at 
O B R A P I A 14 
Casat.Il0^ departamentos , una habitación, independiente J ^ i U vfcio privado, baño, lavabo /on ««r 
uo apî  corriente y luz. 
41210—21 
SE ALQUILA EN CAJÍADP"TU-
monlo sin niños un ^ ¿ , - 7 ^ ^ 
una habitación sola a matwS6nS 
personas mayoreg de moraH&10 
ce orden. Muralla 36. altos ' ^ 
a Compostela. ' auos' «qulnj 
• __11526-21 t; 
E D I F I C I O CUBA 
Empedrado 42. So alquila un d^, . 
mentó quft da a la calle VÍ. T^ta. 
bltaclones en U0 y otvoi h»-
ventilados desde $20 ¿ $25 a51PLLO8 y 
luz y agua. *¿5- El«vado; 
41369- -20 st. 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla 64. alquilan hahtto • 
nes amuebladas, cofT baño S t * ' 
luz toda la noche, entrada a toda. i ' 
41224.-2 Qet 
. L A . P ^ A MAS TRANQUÍLAY 
mejor situada de la ciudad, caUe d! 
Prado, número 71. se alquilan do, 
mosas habitaciones con tenaza ? 
cón al Paseo del Prado, tambiín l 
habitaciones Interiores ¿urfrescaí'-
ventiladas con luz toda la noche . 
agua en abundancia. 6 y 
' 41085.—20 Sp. 
G A L I A N O . 109, 
altos del Banco casa moderna habí 
taclones con baño privado, agin ,,' 
líente, comida excelente y precios r¡" 
zonables. 4109o.—26 Sn 
SE ALQUILA UNA FRESCA í HER 
mosa habitación amueblada con -?IH 
timbres y baño intercalado con aena 
callente en Aguacate 12, primer X 
Teléfono M-7S55. También se admití 
abonados a la mesa con buen servicio 
y esmerada limpieza. 
411S3—24 st. 
HABITACIONES DEPARTAMENTOS 
San José 112, junto a Belascoaín cén-
trico, frescos y amplios departamen-
tos, hombres .solos y familias (decen-
tes. Exterior interiores barato In-
forman bajo A-3152. 
41265.—20 Sp. 
EN AGUIAR 110, ALTOS, SEALQUlT 
lan amplias y ventiladas habitaciones 
propias para oficina o para hombres 
solos, se dan sumamente baratas y 
hay abundante agua y es casa de 
moralidad. 
_ 40215.—21 Sp. 
E S T A M O S E N P L E N O VERANO 
¿Quiere usted vivir en la casa máj 
flesea, cómoda, decente, limpia, tran-
quila y económica? Visite la Casa de 
Huéspedes Almendares, en Carlos IH 
e Infanta. Tel. U-2357 y con gusto le 
probaremos que es verdad IQ que anun 
ciamos. Esta es la casa oreferida de 
las familias y personas que le agrada 
vivir decente y moral. Contamos con 
apartamentos cómodos dondo se vive 
como en su casa y habitaclonea desde 
$40 en adelante, con toda asistencia. 
Comida primera de primera y servicio 
fino y de casa particular, 
37927—28 st. 
SE ALQUILA EN E L VEDADO. LA 
amplia casa número 9. calle 14. In-
forman en la misma de 7 a. m. a 12 
del día o en el teléfono F-2277. 
41129.—23 Sp. 
VEDADO. S E ALQUILA UNA Mo-
derna casa sin estrenar, con vestíbulo, 
sala, hérmoso comedor, pantry, cuar-
to de toilette, cuarto y servicio de 
criados, cocina, jardín y patio, dor-
mitorio, la planta alta con tres hermo-
sas habitaciones, vestíbulo y baño 
completo. Informan su dueño: Telé-
fono F-1260. Precio 125 pesos. 
41058.—21 Sp. 
SE ALQUILA E N 275 PESOS MEN-
suales el piso bajo de la casa Calza-
da 51, entre F y G, Vedado, es muy 
amplio y tiene todas las comodidades 
modernas. L a llave en G y Calzada. 
Informes por el teléfono F-5285. 
40906.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A 
P A R A O F I C I N A S 
E N L A M E J O R S I T U A C I O N C O -
M E R C I A L D E L A H A B A N A 
Oficios, 24 , altos, esquina a 
Amargura 
Esroaciosos altos. Independientes, pre-
parados para oficina, con entrada por 
Amargura y ascensor por Oficios, 24. 
Consta de un amplio salón, con balco-
nes a Oficios y un departamento ane-
xo con frente a ambas calles; tres 
departamentos adicionales con frente 
a Amargura y uno interior contiguo 
al ascensor. Para Informes, on Iqs 
bajos del mismo edificio. 
41011 23 sp 
S A L U D 158 
= ftTL ^ e n d o se alquilan los 
altos del segundo piso con «ala. sa-
eta, dos habitaciones, baño interca-
<f̂ ?- aT dos, madras del colegio La 
Salle. La llave en la bodega In-
formes Pocito 32. Tel. U-1320 
40716.-24 sep. 
Se alquilan a personas de gusto los 
modernos y frescos altos, segundo 
piso de San Miguel 69 esquina a 
Manrique. Tienen tres habitaciones, 
sala, saleta, comedor y cuarto para 
criados, en la azotea,^ situados en lo 
mejor de la Habana. Llave en los 
bajos. Teléfono A-4246. 
41178—20 st. 
SE ALQUILA E N E L VEDADO. CA-
lle 4 entre 17 y 19. número 174. es-
pléndida casa. Consta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, cinco cuartos, co-
medor, patio, traspatio y magnífico 
cuarto de baño. Informes en la mis-
ma, al fondo y teléfono 1-6895. 
40918.—23 Sp. 
SE ALQUILA LA. CASA C A L L E 11 
No. 49 en el Vedado, entre Diez y 
Doce, compuesta de terraza, sala, co-
medor, hall, cuatro cuartos, baño In-
tercalado, cuarto y servicios de cria-
dos, cocina y garage. La llave en los 
bajos. Informan calle 12 No. 176. 
Teléfono F-4613. 
41233—23 st. 
Vedado, calle 15 entre E . y D . , 
bajos, sala, comedor al fondo, coci-
na gas y hornillas, baños familia y 
criados, cinco cuartos y dos de cria-
dos, lavadero, jardín y patio. Cerca 
Colegios L a Salle y Dominicas. Al-
quiler $110. Informan calle 15 es-
quina a Baños. 
41258—21 st. 
VEDADO. SE ALQUILA UN PRECIO 
so y cómodo chalet de dos plantas, 
con cinco cuartos, dos baños de fami-
lia y demás comodidades. T'ene ga-
rage, l'asf.r 266 entre 25 y 27. Infor-
man en 27 y B. Tel. F-3572. 
41350-51—22 st. 
ALQUILO EN $30.00 CASA DE MAM 
postería con Jardín, portal, sala, co 
medgr, dos cuartos, buena cocina, 
buen baño. En $10 el sótano que está 
colosal con cuatro cuartos y servicios 
sanitarios. Informan en el Teléfono 
A-520I. Reparto Porvenir frente a la 
Quinta Canaria. L a llave en el Kiosco 
Sr. Naranjo. 
41539—20 st. 
S E A L Q U I L A 
En $70 lo que vale $90; la mejor 
situación de la Víbora, acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada Pal-
ma y próximo a la Calzada; deco' 
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño comple-
to, comedor, clox, pantry, servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan: Estrada Palma 20. 
41469—23 st. 
SE ALQUILA LA CASA TIPO CHA-
let San Francisco 49 A. Víbora con 
7 habitaciones, garage, etc. Informan 
en la misma. 
41531—21 st. 
SE ALQUILA BARATA LA CASA 
Felipe Poey No. 12 entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dios. So puede ver de 2 a 5 de la tar-
de, exclusivamente. Informen en la 
misma. . 
41402—25 st. 
SE ALQUILAN LAS CASAS JUSTI-
cla 14 y 14 A, sin estrenar, con sala, 
4 habitaciones, baño moderno, patio y 
traspatio, acera de sombra, agua abun 
dante, alquiler $45. Las llaves en la 
bodega, de la esquina. Más informes: 
A-24e5. 
4134C—20 St, 
Se alquilan los altos de la casa Pe-
ñalver 97. Informan J . Planiol y 
C o . . S . en C . Luyanó 154. Telé-
fono 1-3596. 
41254—22 $t. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA con 
dos departamentos, cocina, patio y ser-
vicios, todo independiente y nuevo, a 
media cuadra del tranvía: precio 28 
pesos con luz. Informan: Flores, 43, 
entre Santa Emilia y Zapotes, Jesús 
del Monte. 41297.—20 Sp. 
41297.—20 Sp. 
EN AYESTERAN Y LOMBILLO SE 
alquila una casa nueva de altos, com-
puesta de sala, comedor y 3 grandes 
cuartos, terraza, baño intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle de 
Santa Teresa, esquina a Infanta, com-
puesta de sala, comedor, 3 grandes 
cuartos, baño intercalado y cocina de 
gas. Informa su dueño en Atocha, nú-
mero 5, Cerro. Teléfono 1-2784. 
4^903.—23 Sp. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 600 
metros con un patio al fondo de 110 
metros, propia para industria o al 
rnaoén. Informan en la calle San Fe 
Upe y Ensenada, bodega. Tel. 1-5687 
40509—20 st. 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
En la mejor y más lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de la estación y frente a la 
fábrica de tabacos de Hupman muy 
apropiada para un café y restaurant 
local grande con puertas metálicas' 
acabado de construir, doy contrato y 
sin regalía, informa: Jesús Rivero 
37719.—27 Sep. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con tcrraz-i sala, tres buenas ha-
bitaciones, ccintdor, hall, baño Inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y callente. Informes en 
Reina 87, bajos, de 7 a £ a. m. y da 
2 a 3 p. m. Lo» bajos con idénticas 
comodidades, también m alquilan. 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante ei día. 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tuena sala, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy frfscaa y cómodas. In-
formes en Reina. 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y 2 a 3 p. m. 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
SB: ALQUILA L A CASA J . M. PA-
rraga 14 entro Estrada Palnu y L i -
bertad; consta de jardín al frente, 
portal corrido, sala, hermoso salón y 
comedor, cocina, s¿is amplias habita-
ciones con lavabos, cuarto de baño, 
garage para dos máquinas, cuartos de 
criados y un gran cuarto alto, tras-
patio con árboles frutales» en produc-
ción y gallinero. Precio $140. Infor-
man en la misma, de 1 a 6 p. m. 
41034—22 st. 
Se alquila la casa O'Farrill 20 en 
la Víbora. L a llave en frente, casa 
del S r . Freixas. Informes en Ve-
dado. Calle G No. 116. Teléfono 
F-4233. 
S S 15 st. 
SE ALQUILA L A CASA AVENIDA 
de Serran», 90, Reparto Pantos Suá-
rez y Enamorados, con sala, comedor, 
recibidor, garage y demás. Véase la 
llave en el 45, enfrenta. Informes, 
teléfono 1-6532. 
49G23 21 sp. 
PROPIA PARA ESTABLECIMIENTO. 
En el Cerro: próximo a la Calzada, se 
alquila la espléndida esquina de Sa-
rabia y Zequeira, propia para los giros 
de lechería, carnicería, puesto de fru-
tas o algo análogo, módico alquiler. 
Informan en Cerro y Patria, botica. 
40868.—25 Sp. 
DEPARTAMENTOS SE ALQUILAN 
en una de las mejores y más saluda-
bles casas de la Habana dos esplén-
didos y hermosos departamentos, con 
lavabos de agua corriente, luz eléc-
trica, cielo raso, claros, frescos y ven-
tilados y a precios razonables. In-
forman en Sol. 85. en el número 2u8 
de la misma. 41445.—23 Sp. 
SE ALQUILAN OFICINAS EDIFICIO 
Obispo 16, esquina a San Ignacio. L a 
mejor situación comercial. Informa 
el portero. 41449,—28 Sp. 
EN LA CASA C A L L E RAYO 77, SE 
alquila un departamento de dos ha-
bitaciones a personas de moralidad. 
Precio módico y es casa particular. 
41515—21 st. 
SAN MIGUEL 137, ALTOS, ENTRA-
da por Gervasio, se alquilan dos ha-
bitaciones, una con balcón a la calle 
en 17; otra en la azotea para una 
sola persona en $8.00 a hombres so-
"PALACIO L A S URSULINAS" 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursuli-
nas, entro el hotel San Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias de estricta moralidad. Se pide 
toda clase de referencias. Infoimes 
en la misma. Tel . A-5542. 
38212—30 st. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores G. Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4713. Prado 61, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios al alcance de 
todos. Venga y véalo. 
39976—9 st. 
LUZ 33, CASI ESQUINA A HABANA 
se alquilan habitaciones desde 10 has-
ta $16. 
40495—22 st. 
Habana, Se alquilan habita-
ciones o departamentos pa' 
r a oficina en los altoc de la 
casa Empedrado, 16. I n ' 
forman; Arellano y Hnos. 
Cuba. 5 0 . T e l . A-8297. 
40660.—21 SP̂  
los. Tel. A-5256. 
41523—23 st. 
P A R A C O M E R C I O 
o deposito. Sol 65, bajos, se alquilan 
dos departamentos, juntos o separa-
dos. Precio $60.00 cada uno. 
41500—26 st. 
V I R T U D E S No. I 
So alquilan habitaciones muy frescas 
y ventiladas. Precios de |15 a $25. 
41500—26 st. 
M E R C E D 77 
Se alquilan dos departamentos $20 y 
$35. Hay una accesoria Por Bayona 
$28.00. 
41500—26 st. 
VIRTUDES 93 A TERCER PISO SE 
alquila una hermosa y muy fresca 
habitación amueblada con todas las 
comodidades a personas de estricta 
moralidad. 
41551—22 st. 
EN REINA 55, ALTOS. A UNA CUA-
dra de Galiano, sie alquilan hermosas 
y espléndidas habitaciones con vista 
a la calle, con o sin muebles a hom-
brea solos o matrimonios sin niños. 
41541—21 st. 
EDIFICIO ABAD1N. CUBA 86 CASI 
esquina a Teniente Rey. Uabitaciones 
claras y frescas con muebles o sin 
ellos, servicios completos y agua co-
rrientp, a precios médicos. M-y726. 
41545—26 st. 
SE ALQUILA EN CASA PARTICU-
lar una habitación fresca a hombres 
s'olos o matrimonio sin niñes, que sea 
persona d* orden y moralidad. Hav 
teléfono. Concordia 131, altos anti-
guo. 41415 21 sp 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
en Angeles 16. altos, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, en la m»" ía 
un departamento, se da comida u 
desean. 39166.—20 ¿P^, 
A V I S O 
E l Hotel Roma, di J . s°c**!*%t9]a. 
trasladó a Amargura y Compos^ 
casa de sois pisos, con todo co ^ 
habitaciones y departamentos ^ 
baño, agua caliente a todas j44 
precios moderados. Teléfonos 
y M-C945. Cable y telégrafo £"dor. 
tft* Se admiten abonados al come 
Litimo piso. Hay awcensor. • 
H O T E L " F L O R D E CUBA" 
de Felipe Pérez ^ 
En este antiguo y acrcdiÍaí?L V̂ 5 
se alquilan habitaciones desa* gaje-
mensuales en adelante; r'ar^vV3 pe-
ros hay habitaciones de 1> - ? -¿o* 
sos matrimonios, $2.00 y J l f " ' , ^ * - . 
corriente en todas las gupe-
baños irlos y calientes; f 0 0 1 ™ ^ } . 
rlor v económica, servicio esi" od 
Se admiten abonados desde,0,¿ucrioll«r 
en adelante, cocina española, «- Ini 
francesa y americana., , — 
Compostela 106. "El lo. de mayo» 
la mejor, más lujosa y mejor ain 
blada de la Habana, casa de W 
pedes; hay dos cuartos ^sPoD^ 
bien amueblados. Informan c° 
misma; todos los cuartos con 
privado. tí-^íT-
SE ALQUILAN GRANDES Y a> 
ladas habitaciones. Neptuno 
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^-''^TTTTA UNA S A L I T A Y U N A 
>-1,<3A a personas de moral ld«d. 
¿tftcion * aitos> informan en 
n ú n ^ g a 6> 
HABITACTONES 
p i e r n a 41279.—23 Sp. 
^ ¡ J Ü L - L A PURISIMA" 
1 ilan departamentos y habila-
^ alq con baño y sin baño, desde 
ÍO'ne$80. $120 y $150 mensuales; 
^ ,1,'as ' habitación y comida para 
^ nersona $2.00 en adelanto. Se 
11113 LeCho grandes reformas; nun-
haDfalta el agua, grandes tanque», 
í f « capilla en la casa, misa los do-
• a las 9. Se hospedan varios 
^rdotes. Exclusivamente a perso-
de'estricta moralidad; los tran-
oasan por la puerta para todos ñas 
vías f iados de la ciudad. Máximo Gó 
z 5 (antes Monte) esquina a Zu 
EN SAN NICOLAS. 128 
altos, cuadra y media de Reina se al-
quilan departamentos y habitaciones. 
Informan en la misma. Fernández. 
40810.—22 sep. 
VEDADO 
E X CASA P A R T I C U L A R A L Q U I L O 
con comida a matrimonio o dos per-
sonan mayores, un cuarto con SUK ser-t 
vicic-s sanitarios. So pidón referen-
cias Calle 11 No. 180 esquina a I . 
41231 £5 Jl 
V E D A D O . H A B I T A C I O N E S CON tren-
te a jardines, baño prvado, agua ca-
liente y fría, propias para matrimo-
nios sin niños, incluyendo servicio de 
excelente comida 120 pesos mensua-
les. Teléfono F-1534. 
41277.—24 Sp. 
lueta Tel. A-1000 38213—30 st. 
TTÓUILA UNA A M P L I A H A B J -
SE.x„ haia a matrimonio u hombres 
^ ' .n Escobar, 106, casi esquina a 
í0lOSM^uel, se piden referencias, 
gan a"Buc*' 41127.—20 Sp. 
• SE ALQUILAN 
^ r ^ n e ' f l o ^ h a ^ ^ o n ^ t o ^ l K r -
tabl^nterlor y vista a la calle. Tam-
VICi0 nn? sala, todos muy fresco» y 
^ A v i s t a al mar. Narciso López 
hein,2 frente al ™uellQ ^ Cabellaría. 
¿« todo 0rden- 41024-29 st . 
0BRAPIA. 63. SEGUNDO 
«.rmoea habitación Independiente, 
Se^h]ada luz, baño moderno, para 
í 1 0 *¿0- Ca8a V™^™1™ de 
'oorahaaa. 41016—22 st. 
Se alquila una magnífica habitación 
ccn balcón a la calle y dos inte-
gres juntas o, separadas. Casa nue-
va con todas comodidades. San R a -
LJ 50. primer piso. Teléfono M-
38g4. 40884 25 sp 
E D I F I C I O CORBON 
Industria 7 1j2. a dos cuadras, por 
Animas del Prado. Cómodos aparta-
jnentos con espléndidos cuartos de 
baño, agua abundante, caliente y 
íria, servicio de criados, teléfono 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior. 
40475—22 st. 
OBAÑ CASA P A R A F A M I L I A S i -
tuada en el mejor punto de la Haba-
ta; en Industria 75; frente a Bernal, 
Xo olvide que esta nueva casa ofre-
ce i usted habitaciones con o sin 
mutbles a precios económicos . 
26649—20 Agt. 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A.9158 
Lealtad !02, A-6787. Animas 58. 
L\ CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -
ia una espléndida habitación con dos 
balcones a la calle, muy apropiada pa-
ra persona de gusto o un matrimonio, 
buen servicio. Acosta, número 19. 
Informan en los bajos. Teléfono M-
U50. 40902.—20 Sp. 
6E ALQUILA UNA A M P L I A S A L A y 
sálela muy fresca, propia para pro-
íeslonales. Neptuno 134, altos. Telé-
íonoM-2259. 40888.—20 Sp. 
H E.V MANRIQUE 65, S E A L Q U I L A 
' MÍ hermosa sala y habitaciones, pun-
< to céntrico y entre dos l íneas de tran-
vías a personas de moralidad. 
40524—21 st . 
EN O'FARRILL, 93, E N T R E Z A Y A S 
y Cortina, se alquila un hermoso de-
partamento bajo muy fresco. Infor-
man en el mismo, 
40426.—20 Sp . 
En la gran casa San Nicolás 71, 
entre San Rafael y San José se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
lamillas y caballeros solos de mora-
lidad. Precios bajos. 
40474—22 st. 
1 / L Q U I L A E N A M A R G U E A 86 
Jn oepartamento bajo con dos ven-
««" a la calle y lavabo ce agua 
"mente; se da barato. Entre Agua-
os y Villegas. 
^ 40352—19 Spt. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
ZULUETA 83 
la mejor casa de familias y 
tonde mejor se come: 3 platos he-
^w. dos mandados a hacer y de-
jas servicios, desde $70. Teléfonos 
y A-2251. 
40834.—30 sep. 
^ b l t a S ^ . íIORAL. A L Q U I L O UNA 
la a o S 1 1 ^ 1 ^ * la calle y otra en 
y n-Am,stad 83. ^ t r a A. al-
altos. a lnterlor er. Amargura 69, 
40900—25 st. —•—- ^ua.'»—¿n s i . 
^"hahtVi1^ E N CASA P A R T I C U -
^ hav ;^Ci?n amueblada muy fres-
^ v'Ueg?séf08R0• ^ u a * T } * J callen-f̂encla* ~ 8^ altos. Cámblanse re-^'as, precio módico 
40237-38.—21 Sp. 
S ^ t a * 1 ^ 1 ^ 57, H A B I T A C I O -
? «os Tnf a .canei deS(ie 80 Pesos pa-
l'8(l6 j r ^ e ^ o r e s para persona sola 
^os Dlar^630^ COn toda asistencia. 
Poluta 8 de 25 Pesos. Seriedad 
~-Ll^ 40685.—24 Sp. 
lATENCION! 
mi QÍJE ESXA BUSCANDO 
ADr CASA 
?'« serl 1 d? esta oportunidad ei. 
f^o con y eleSanto de familia. Un 
•̂ mrnas 101 
4047S—27 st 
i 
^ h ^ b h n 1 1 0 47' A) ,TOS S E A L -
^ c'taclones con y sin muebloB 
lí«lanu nia y Empieza de $15 en 
40593—21 st, 
^ A L Q U I L O SIN NIÑOS 
W ^ ' c o í 6 ^ ^ 6 1 1 1 0 de dos habita-
te^ •* mSuU* .BUENO3 s a b i d o s com 
Z *star eí, ^fresco e independiente 
; V l P r l n d ^ ^ot!a- También otro 
l ^ V * m l ? ^ 6 Í0S habitaciones, 
-n^io dn \T mo1 y hermosa vista a 
£ -Morue 2l0Ante- También muy fres3-
' E ^oralidad8QU a ^ Zulueta' Es 
41023—2D st, 
CUADRA DE GALIANO EN 
DE F A M I L I A 
con . partos grandes amne-
*H0ml<la í<AER,VÍCIO completo, cuarto 
triste y ^1al mas. abundante agua 
C l 0 » Para °5ntrlc«- ventilados, 
li£l0s- E , hombres solos o matrl-
^oa. -̂ 8 casa serla. Animas 101. 
39377—16 st. 
te* E4 HOTEL VANDERBILT ^ Acíín:^D-c,:Loma de la Unlver-
^,»>Oíianal- s« alquilan habltaclo-
• C10» Btî 3» para Personas estables. 
V / o " ^ ^ de or-
11 6arag»._' - - «o \Jl~ 
n el mismo se al-
89274—6 oct. 
V E D A D O , E N L U G A K D E L I C I O S O , A 
cabal'e.os o señoras solas, habitacio-
nes con baño, agua callente y fría des-
de 5 y 6 pesos semanales. L a s mis-
mas con comida, precios razonables. 
Teléfono F-1534. 
41276.-24 Sp. 
V E D A D O . S E D E S E A A L Q U I L A R 
nna habitación a caballero solo o se-
ñora sola con mueble y comida si lo 
desea, con luz, teléfono y entrada in-
dependiente en «asa de señora sola. 
Calle It), úmero 139, entre K y L . Te-
léfono ^-2053. 40679.-22 Sp. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C o -
medor. H a de traer referencias. Suel-
do 25 pesos. Linea, 52, esquina a Ba-
ñ o s . 45480.-21 Sp. 
Una criada española se solicita, que 
dé referencias. Informan habitación 




S O L I C I T O M A T R I M O N I O T R A B A J A -
dor, pequeña industria bien acredita-
da. Negocio limpio, sujeto a toda 
prueba. Necesitan tener tros mil pe-
sos. SI no conocieran el negocio, el 
matrimonio que actualmente está al 
frente, enseñarán todo lo concerniente 
al mismo durante todo el clempo nece-
sario. Motivo de venta, otros intereses 
mayores. Absolutamente descartados 
charlatanes y corredores. SI usted 
uo tien^. el dinero y ganas de trabajar 
no so presente. Aquellas personas ln-
trresadas de buena fe se les demos-
trará la honradez de esta transacción. 
Diríjanse de 8 a 10 a San Pedro 24, 
Banco de Dlgón y Hermanos, pregun-
tan por el señor Durán. 
40751,—21 sep. 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S A C T I V O S 
on las principales plazas del Interior 
para la venta en comisión de exis-
tencias en plaza y para embarques 
de las fábricas que representamos, 
directo a los clientes; solicitamos co-
rrespondencia de agentes activos que 
puedan dar buenas referencias. Pava 
más informes, Keystono Trading Co. 
SaD Pedro, 12, Habana. 
41429 23 sp. 
V E N D E D O R A S . SK S O L I C I T A N Se -
ñoritas para la venta, de Perfumería, 
a domicilio. Dirigirse para informes 
a Lampari l la 30, de 3 a 5 p. m. 
413Ü2—25 st! 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Menóndez, 2S años de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
41362—24 st . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
ncs . Sueldo $20 y ropa* limpia. Jesús 
del Monte 437. 
41550—21 st . 
P A R A H A C E R TODO E L T R A B A J O 
de una casa pequeña, se neceéita una 
criada americana, es para un matri-
monio solo que sepa hablar español, 
ha de sat^er cocinar, labar, coser y 
planchar. Informan en Calzada, 120, 
esquina a 8, Vedado. 
41287.—20 Sp. 
MANEJADORA SE S O L I C I T A 
una blanca o dfi color con referencias, 
para manejar dos n iños que van al 
colegio. SI no tienen referencias que 
no se presenten. Calle. 4 entre 15 y 17 
Vedado, a medianía de la cuadi/i. Se-
ñora de Adolfo B . Arellano. 
41&53—21 st . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
experta y de mediana edad con bu.e-
na recomendación para manejar un 
niño recién nacido en casa del doctor 
Betancourt. Calle 17, número 57. Ve-
dado, entre I y J . 40872.—20 Sp. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
Se solicita criado para limpieza de 
habitaciones, que esté acostumbrado 
al servicio de buenas casas y tenga 
referencias. Quinta Palatino. Cerro 
8751—3 d 19 
CRIADOS DE MANO 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular. 
Sueldo S40 y un muchacho español 
para, ayudante $15, casa, comida y ro-
pa limpia. ,Informa<n Habana 126, ba-
jos . 
41530—21 st. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E ten-
ga referencias para servir en una 
casa-finca cerca de la Habana, l a cual 
tendrá que cuidar cuando la familia 
es té ausente. Para Informes en Do-
mínguez, 17-C, Cerro. Teléfono M-
2784. 40853.-20 Sp. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A I>E 
alguna edad que ayude algo a la l im-
pieza. Calle 23, número 262. Te lé fo-
no F-2872. 41492.—25 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
ra el Reparto de la Sierra que sepa 
su obligación y que duerma en la ca-
sa, ganando 30 pesos. Informan en 
Campanario 70, altos. 
41278.-21 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E L 
país, que sepa su obl igación y haga 
plaza. Ha de dormir en la casa y ser 
persona de moralidad, con buenas re-
ferencias. V i l l a María. San Mariano y 
L u z Caballero, Víbora. 
41272.—20 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obl igación. Ca-
lle J Nu. 150, altos, entre 15 y 17. 
O P 21 st. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A 
que ayude algunos quehaceres en San-
tos Suárez 24 esquina a San Indale-
cio. Buen sueldo. 
40826.—20 sep. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de un título de cha.uffeur que tiene 
el número 8.190. Será gratificada la 
persona que lo entregue en Composte-
la 117, bujos. 
41337—20 st. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E & O 
de Antonio Apud. L a solicita Salomón 
Apud. Informan Bernaza 63. 
41380—2C st. 
S E D E S E A S A B E R EL, P A R A D E R O 
de Rosa García López, de Lugo; la 
solicita su hermano Joaquín García 
López. Dirección, Aguila, 116, restau-
rant vegetariano. 
42S0 2B sn 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Luciano E s t é v e z Somonte de San-
tander, España , que en Febrero 1921 
se encontraba en Bayamo, Oriente con 
direcciones " E l Paraíso", de R . bino-
la . Cualquiera que sepa su paradero 
puede comunicarlo a Saturnino E s t é -
vez Somonte. Bernaza 67, entresuelo. 
Habana. 40895.-23 Sp . 
VARIOS 
N E C E S I T O R E T O C A D O R E S D E AM-
pliacionos fo tográf i cas . Agular 02. 
Studlo Cinematográf ico . 
41510—21 st. 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de parsonal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
licfed y referencias. Faci l i ta coclnsroB 
criados, jardineros dependientes on 
todos gires, chauffeurs. l'regacloreu, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cuaí» 
quler punto do la I s l a . Villaverde y 
Ca . O^Rellly 13. T e l . A-2348. 
40780 21 ag 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora, lleva poco tiempo en el país , 
tiene quien la recomiende. Informa 
en Santa Ana 77. Teléfono 1-6911. 
Jesús del Monte. 41476.—21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular española recién llegada, 
estuvo en Buenos Aires . Calle 11 y 
Baños , bajos, Vedado. 
41477.-21 Sp. 
S E O F R E C E U N A M J ^ H A C H A P E -
ninsular para criáda de mano, entien-
de de cocina, no le importa el no dor-
mir en la co locación. Informan: Cam-
panario, 143. Teléfono A-5'227. 
41506.—21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española recién llegada de criada de 
mano o de niñera . Consejero Arango, 
número 4. 41504.—21 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha peninsular para criada de mano 
o limpiar por horas. Dormir fuera, 
Merced 59. 
41514—21 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano 
o manejadora. Entiende algo de co-
cina. Informar. San Ignacio 17. 
41508—21 st. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E MA-
no o manejadora, peninsular. Sabe 
cumplir con su obl igac ión . Tiene re-
ferencias y quien la garantice. I n -
forman en Oficios 32, altos. Teléfo-
no M-1839. 
41509—21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o de cuartos 
en cas¿i. particular. Tiene referencias. 
Informan Campanario 11, altos. 
41524—21 st. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E 
cuartos una muchacha española; muy 
curiosa en la costura, formal y con 
excelentes referencias. Desea casa de 
moralidad. Amargura 69, altos. Te-
léfono M-706Í). 
41549—21 st . 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o manu-
jíidora, es cariñosa con los n iños . 
Informan Carmen No. 4. Teléfono: 
M-4874. 
41382—20 st. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación. Para informes 
Luz No. 33 altos. Matilde Fernández 
41376—20 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora, es cariñosa con los niños . 
Tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Para infor-
mes Zanja 12, segundo piso, izquierda 
41371—20 st. 
SE OFRECEN 
S E O F R E C E C A M A R E R O P A R A K O -
tel o casa particular o portero de casa 
departamentos c de escritorio, es tra-
bajador y honrado de su conducta. 
Tiene buenas referencias, que lo ga-
ranticen. San Rafael Í40 . Teléfono: 
M-5614. 
41350—20 st . 
DESEA, C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o coci-
nera, para corta familia. No preten-
de mucho sueldo. Calle 17 No. 231. 
Vedado. 
41394—20 sí . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
cha espaflola para criada de mano o 
de cuartos, bastante práct ica . Tiens 
buenas recomendaciones y sabe coset. 
Informan en Maloja 160, por Escobar 
41554—21 vt. 
S E O F R E C E U N A C R I A D A ACOS-
tumbrada al servicio; limpia, formal 
y con &i cabello largo. Referencias de 
casas seria-a. M-7069. 
41549—21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha de criada o manejadora para cor-
ta familia. Informan J e s ó s María 96 
41547—21 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
españoila do criada de mano o maneja-
dora. Informan Sol 64. T e l . A-7 684. 
41540—21 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española con familia de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Infor-
man T e l . U-4669. 
41556—21 st . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. No le importa Ir para el cam-
po. Desea casa de moralidad. Infor-
man al T e l . U-4669. 
41558—21 st . 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
dora o criada de mano una joven pe-
ninsular muy trabajadora. Informan: 
Marina, 50, encargada. 
41433.-21 Sp . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de 
mano para corta familia o para ma-
nejadora una joven española . Infor-
man en Bernal, número 15. Teléfono 
A-8350. 41447.-21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias. Fernan-
dina número 6. 41438.—21 Sp . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
ñola de criada de mano, es recién lle-
gada, pero sabe trabajar. Informan en 
Ayesterán, 16, la entrada del Callejón 
de Méndez. Teléfono U-2536. 
41464.—21 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
Llamen a T e l . M-6e88. 
41334—20 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, sabe trabajar y tiene referen-
cias Florida, 44. Teléfono A-2355. 
41291.—20 Sp. 
D E S E Á . C O L O C A R S E UNA J O V E N 
i española de criada de mano. Infor-
¡man en San Nico lás 111. T e l . M-48Ú2 
41355—20 st . 
C A R B O N E R O . SE N E C E S I T A UNO 
en Santos Suárez 75 esquina a Plores 
SI no tiene práct ica que no so pre-
sente. 
41386—20 st . 
VENDEDORES PROPA-
GANDISTAS 
Se solicitan de ambos sexos 
para artículos de gran con-
sumo, con buena comisión. 
Informan, en San Igna-
cio, 18. 
41259—20 s í . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J Q V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Corrales 78, entre Aguila 
y Angeles. 
41238—-20 st . 
S E S O L I C I T A UN H O M B R E J O V E N 
activo y trabajador, para encargado 
de un garage. Ha de traer recomen-
dación o garant ía . Sueldo 50 pesos y 
el 5 por ciento en el estorage. San 
Ignacio, 50, Centro Jurídico de Cuba. 
Venga de 3 a 6 p. m. Preferible que 
conozca el negocio. 
41075.—21 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de manejadora n criada 
de mano. Tiene recomendación. In-
forman en el T e l . M-5064. 
413S4—2C st. 
S E D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
limpiar bien y entienda de cocina en 
Troca clero "2 3'¡2. primer piso. Sueldo 
lo que se merezca. 
41392—20 st . 
D E S E A C O L O C A R S E DE CRIADA 
una joven española . Sabe cumplir su 
cbl igac lón . Oquendo 2 entrada por 
Animas, altos. 
41341—20 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MIJCHA-
cha e s t a ñ ó l a de criada de cuartos o 
para corta familia, lleva tiempo en 
el pa í s . T e l . A-5394. 
4134^—20 st . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
iccaise de sirvienta en casa particu-
lar. Tiene referencias. T e l . U-l96y. 
María Teresa. 
41282—20 st . 
S E O F R E C E UNA G U I A D A D E MA-
no o manejadora, sabe cumplir con 
su obl igación, Informaa Teléfono: 
ü-2651. Bodega. 
413S7—20 Bt. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse dê  criada de mano o maneja-
dora. No tiene pretensiones, desea 
casa dtj moralidad. Informan Desa-
güe 18. Te l . U-4G69. 
41404—20 st. 
J O V E N ESPAÑOLA, S I N P R E T E N -
siones, desea colocarse de criada de 
mano en casa de corta familia. E n -
tiende de cocina. Tiene quien la re-
comiende. Luz , 18, altos. Teléfono M-
5843- 41290.—20 Sp. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O Q U E 
ha servido en las mejores casas de la 
Habana, muy acostumbrado a todo 
trabajo de la casa. También plancha 
ropa do caballero con buenas referen-
cias en teléfono 1-6310. 
41312.—20 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de mano de nudlana edad. Tiene refe-
rencias, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Luz 55. T e l . A-1673. 
41391—20 st. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse para criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Infor-
man: Calle 13, etre 6 y 8, bodega. Te-
léfono F-1435. 41318.—20 Sp. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para criada de mano. No le 
Importa cocinar y limpiar siendo po-
ca familia. Informan por el Te lé fo-
no F-4^57. Calle 27 y A . . Vedado. 
41336—20" st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o para 
cuartos. Sabe zurcir, lavar y plan-
char y lleva tiempo en el pa í s . Misión 
67 entro Aguila y Florida. 
41385—20 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
lan de criadas de mano o de cuartos. 
Tienen referencias. Informan Berna-
za 60, altos. 
<1385—20 st . 
C R I A D A D E MANO. J O V E N , E S P A -
ñola, sabe trabajar, desea colocarse 
y también una cocinera repostera, 
buenas referencias. Informes Telé fo-
no M-9578. 
41364—20 St. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha de criada de mano o de cuartos. 
Sabe su ^obligación. Informan San 
Pedro 6. T e l . A-5S94. 
41408—20 st. 
J O V E N ESPAÑOLA O F R E C E A US-
ted sus servicios para criada de ir...-
no o manejadora, es honesta y sabe 
bien su obl igación. Informes: Teléfo-
no A-8350. 41116.-19 Sp. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano, lo mismo pa-
ra cuartos o comedor muy práctica y 
buenas rfeerenclas de casa particu-
lar . Teléfono M-8792. 
41264.-20 Sp, 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarsp, de manejadora. Tiene buenas 
referencias. Dirigirse a Factor ía 11, 
Habana. 
40976—23 St. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española en casa de corta fami-
lia y moralidad para criada de ma-
nos o cuartos. Informan en Subirana 
númejo 71, bodega, te léfono U-2498. 
Tienp. buenas referencias. 
40803.—22 sep. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S V -
lar de mediana edad para la limpieza 
de cuartos y coser, .sabe cortar, tiene 
quien garantice su conducta. Infor-
man: Ensanche de la Habana. L u g a -
reño, 45. Teléfono U-2615. 
41419.—24 Sp. 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A P E N I N -
sular de mediana edad para habitacio-
nes o corta familia, prefiere en el 
V%dado. Informan en A, número 1. 
Teléfono F-2256. Vedado. 
41489.—20 Sp. 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra habitaciones o para comedor, cor-
ta familia, entiende algo de cocina. 
Informan: A, número 1. Teléfono F -
2256. 41488.—20 Sp. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA E S P A -
ñola, de mediana edad, sabe cumplir 
con ^u obligación, se desea colocar 
para cuartos y coser. Dirección callo 
17 No. 228 entre F y G . Frutería. 
41511—21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada do cuartos o 
para corta familia, lleva tiempo en el 
pa í s . T e l . A-5394, 
41542—21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCIIA-
cha española para cuartos y coser en 
blanco y color. T e l . A-895S. 
41544—21 st . 
Para criada de cuarto o criada de 
mano, desea colocarse joven espa-
ñola seria y con referencias. In-
forman teléfono U-306.3. 
41451 21 sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA NIÑA D E 
14 años para ayudar a la limpieza de 
casa Escobar número 71, habitación 
10. 41444.—21 Sp. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA pa-
ra cuartos y coser y comedor, se dan 
referencias. Informan: Teléfono F -
1601. 41289.-20 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A -
ñola de mediana edad para limpiar ha-
bitaciones y coser, es formal y tra-
bajadora, quiere casa respetable. San 
Ignacio, 21, altos. 
41293.—21 Sp . 
D E S E A C O C O C A R S E U N A MUCIIA-
eha para cuartos o criada de mano 
on casa de moralidad. T e l . A-7100 
Informan en Santa Clara 16 
41379—10 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para cuarto. Gana do $25 a 
$30 en casa de moralidad. Tiene bue-
nas referencias. T e l . A-9292. Cam-
panario 22í>. Funeraria 
41351—20 st. 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E PA-
ra limpieza de cuartos y coser o acom 
pañar a señora . Tiene quien la reco-
miende. San Miguel 87, altos. 
4135S—20 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de color, del campo, para hac^r 
IhrvpÜeza por horas y en la misma 
una muchachita para cualquier otro 
trabajo. Merced, 108, alto'j 
41229 20 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven para limpiar dos o tres habita-
ciones, sabe corte y confección Te-
léfono A-6491. Bodega. 
39706.—23 Sp. 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O CON 
referencias de casa particular. Telé-
fono F-2806. 
41535—21 st. 
Criado de mano y de mediana edad 
desea colocarse, acostumbrado a 
buenas casas e inmejorables referen-
cias, estable en las colocaciones, va 
al interior. Figueroa y Luis Estevez 
1-4244. 
41398—21 st. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O Rf iPOB-
tero, con referenclaM d© las mejores 
casas particulares de la Habana y 
restaurants. Sale al campo. Informan 
Habana 216. 
41543—21 st . 
B U E N C O C I N E R O C A T A L A N , CONO-
cedor del arte culinario efectivo, co-
cina francesa, española y americana, 
repostería, paste ler ía y helados, desea 
casa particular u hotel, tiene referen-
c í a s . Teléfono A-4786. 
41453.—21 Sp. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O , E L 
para cocinero y ella para lavandera, 
son aseados y trabajadores y de buen 
carácter. Informan: Esperanza, 30. 
41284.—20 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
ao mano, español, tienp quien lo re-
comiende y f̂ abe su obl igación. Te-
lefono F-5262. 
41257—20 st. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se dp criado de mano o ayuda de cá-
mara. Sabe su obligación, cirve a ta 
rusa, lleva doce años en Cuba y cono-
ce bien las coMumbres del pa ís . Tie-
ne referencias. Informan T e l . M-7069 
413 73—21 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol para criado de mano, camarero 
dependiente o cualquier otre trabajo. 
Sube trabajar y tiene recomendación. 
Teléfono A-4792. 
41529—21 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de criado de mano o de cama-
rero, sabe trabajar y tiene recomen-
daciones, sale al campo y tiene pocas 
pretensiones. Llamen al te léfono A -
3318. 41262.—20 Sp. 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MA-
nn que sabe trabajar. Tiene inmejora-
bles referencias. Llamen al Teléfono 
M-6220, de 12 a 5 de ia, tarde a Emilio 
Suárez. 
i i t t»—JW st . 
S E O F R E C E OlUADO FINO CON E X -
celente.i referencias para casa par-
ticular, servicio fino para el comedor 
y sabe planchar ropa de caballero. 
Edad: 30 a ñ o s . E s bueno y trabaja-
dor. T e l . F-5016 
41359—20 st . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano un joven español de 24 a ñ o s . 
&abe servir a la rusa y tiene muy 
buenas leferenclas de las ú l t imas ca-
.«•as donde ha trabüjado. Informan: 
U-3562, 
41365—20 st. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A E N -
contrar trabajo de lo que se presente, 
no tiene pretensiones, lleva poco tiem-
po en el país, sabe algo de criado de 
mano, tiene quien lo recomiende. Para' 
informar: Llame al te léfono F-2185. 
Línea, 93, esquía 8, Vedado. 
41302.—20 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N -
criado para comedor, sabe todo el ser-
vicio fino, plancha ropa de caballeros, 
tiene referencias, hace ponches y co-
teles. Teléfono A-6696. 
41261.—20 Sp. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
comedor o ayuda de cámara, hace 
ponches y coteles. Tiene referencias. 
Teléfono A-3090. 41260.—20 Sp. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, E s -
pañol, joven, muy práctico y activo 
en el servicio de limpieza, del come-
dor y planchar ropa da caballero. No 
tiene pretensiones y da buenas refe-
rencias. Informan T e l . M-2361. 
41220—20 st . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
para todo servicio. Tiene buenas re-
ferencias. Informan teléfono F-19ñ0. 
Preguntar por Carmen. 
. 40851 21 Jl 
P A R A C R I A D O D E MANO S E ofre-
ce joven muy instruido, buena pre-
sentación, inmejoraHes referencias. 
A-5577, Durán . 
40637.—20 Sp . 
COCINERAS 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españolas, una para cocinar y lim-
piar, otra para manejar y limpiar. 
Calle 4, entre 33 y 35, Vedado. Telé-
fono F-2187. 41487.—21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular para cocinar y limpiar 
un matrimonio solo, tiene buenas re-
ferencias de la casa donde trabajó, 
lleva tiempo en el p a í s . Informe: Cam-
panario 143. 41505.—21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española, sabe de cocina y lim-
pieza, duerme fuera, tiene quien la 
recomiende. Suárez, número 3. Telé-
fono M-6191. 41496.—21 Sp. 
S E O F R E C E N DOS C O C I N E R A S , 
una española y otra del país, de color. 
Son limpias y cumplidoras en sus obll 
ga.ciones, quieren casa serla. Amar-
gura 69, altos. M-7069. 
41549—21 st . 
S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E -
ra blanca. Sabe cumplir y es formal. 
No duerme en la colocación y solo 
se ofrece para cocinar. Sueldo $30. 
Informan T e l . M-2875. 
41564—21 s t . 
C O C I N E R A S E D E S E A C O L O C A R 
casa moralidad española, . sabe su 
obligación, ha estado en la Argentina, 
entiende de plaza. Teléfono F-2181. 
41440.—21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para cocinar y limpiar 
a corta familia, no duerme en la co-
locación. Teléfono A-9221. 
41434.-21 Sp . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española en casa de moralidad y de 
corta familia para cocinar y limpiar. 
Lleva tiempo en el país y sab© cum-
plir con su obl igación. Calle 13, nú-
mero 83, entre 10 y 12. Vedado. 
41322.—20 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española que sabe cocinar a la es-
pañola y francesa, y a la criolla, y sa-
be de repostería, tiene buenas referen-
cias. Informan: Calle I , número 195, 
entre 19 y 21. 41311.—20 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de cocinera, no le importa hacer todo 
el trabajo de matrimonio o corta fa-
milia, es muy Impla y trabajadora. In-
forman en el café Buen xtetiro. Pa-
radero Pogolotti. Teléfono P-O-7934. 
41301.-20 Sp. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O E S P A -
ñol bueno y aseado para hotel, fonda, 
casa de huéspedes y establecimiento. 
Informa: Ura, Núñea . Teléfono A-1673 
41319.-20 S p . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O D E M E 
dlar.a edad, del país, para fonda, casa 
de huéspedes o comercio, con reco-
mendación. Lo mismo para el campo 
que para la Habana. Cienfuegos 14. 
A-77Si6. Domingo. 
41393—20 st . 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
repostero, español, joven, largos años 
de práctica, muy aseado, para casa 
particular o de comercio. Referencias 
de l?.s mejores familias de la Habana 
E s hombro solo. Estrel la y Campa-
nario, bodega. T e l . M-G862 Antonio. 
41298—21 st. * 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
y un criado práct ico . Luz 40 ll2 Te-
léfono M-1860. 
41373—20 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
del pa ís . Tiene referencias, para casa 
I/articular, es repostero. Informan: 
Sol 117. T e l . A-6618. 
41390—20 s t . 
S E O F R E C E M A E S T R O D E COCINA 
y reposte i ía para casa particular. 
Trabaja la cocina española, la fran-
cesa y la criolla. Tien© quien lo ga-
rantice su trabajo y su moralidad. 
Para avisos San José y Gervasio. 
Carnicería. T e l . A-4360. 
41410—21 s t . 
S E O F R E C E N DOS BUENOS C O C I N E 
ros, uno cubano (mulato) y otro espa-
ñol; lo mismo para casa de familia 
que para casa huéspedes , fonda o bo-
dega. Buenas referencias. M-70C9. 
41193—19 st . 
r / T S E A C O L O C A U S E UNA SEÑORA 
de cocinera. No hace dulces ni l im-
pieza, más que la de la cocina. Sabe 
cocinar a la española y a la criolla. 
Prefiere la veneran a buscar a Desa-
güe 18. T e l . U-4669. 
41403—20 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, práctica en el oficio a 
la española y criolla. No duermo en 
la colocación. Te l . A-6617 hasta las 
dos de la tarde. Belascoaiji 120, de-
partamento 6. 
41370—20 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera repostera. Gana buen suel-
do. Inforn'an calle I No. 14 entre 9 
y 11. Vedado. 
40165—20 st . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A -
nhas españolas, una muy buena coci-
nera y repostera y la otra para algún 
cuarto. Sabe coser en blanco y en co-
lor Salen a l campo las dos, separa-
das no. T e l . A-8958, 
41367—21 st . 
C O C I N E R A P A R D A D E M O R A L I -
dad, para un matrimonio con poca fa-
mil ia . Puede dar muy buenos 'infor-
mes. Diríjanse al teléfono M-1611. 
Inquisidor 24. 41088.—22 Sp. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A ESPA-
ñola. Sabe cocinar a la española y a 
la criolla, lo mismo de repostería. 
Tiene referencias. J e s ú s Peregrino 91 
Departamento 5. 
41132-20 st . 
C O C I N E R A D E C O L O R Q U E E N -
tiende de repostería desea colocarse 
solo para la cocina, v a a l Vedado, 
puede dar buenas referencias. Con-
sulado, 49, altos. Teléfono A-4329. 
41313.—-20 Sp. 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español que sabe bien su oficio, tiene 
recomendaciones. Calle 9, número 23, 
Vedado. Teléfono F-1408. 
41481.—21 Sp. 
UN C O C I N E R O J O V E N E X T R A N J E -
ro y muy práctico en su oficio, cocina 
a la criolla y española, desea colo-
carse, presenta referencias de perso-
nas conocidas en el país, no tiene pre-
tensiones. Llame al teléfono M-2010, 
pregunte por Federico. 
41478.—21 Sp. 
C O C I N E R O J A P O N E S S E D E S E A co-
locar en casa particular u hot^l, coci-
na americana, española, criolla, bien 
limpio. Buenas referencias. Gallano, 
94. Teléfono M-1623 . 
• 41497.—21 Sp. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
del paíd. E s formal y de -noralidad. 
No tiene pretensiones. Informan en 
el T e l . M-2875. 
41553—-21 gt. 
C O C I N E R O ESPAÑOL E N G E N E R A L 
joven, desea colocarse en rasa de co-
mercio o particular. Tiene quien lo 
recomiende y va al campo. Para In-
formes Apodaca 17, bajos, habitación 
No. 4. 
I *15S4_21 S t . 
Cocinero del país, desea colocarse 
en ^ casa particular o del comercio 
sin grandes pretensiones. Sabe re-
postería. No tiene inconveniente ir 
ai campo. T e l . M-3394. 
41124—20 st. 
CRIANDERAS 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A ; tic-
no buena leche, certificado de ./ani-
dad. Informes Sol 13, teléfono M-
8370. 41427 21 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
la de criandera, casada de 26 años, 
tiene una niña de dos meses y medio, 
se puede ver. Informan: Ayesterán , 
16, la entrada por el Callejón de Mén-
dez. Teléfono U-2536. 
41463.—21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de criandera, tiene bueha y abundante 
leche, con una hermosa niña que se 
pued© ver, también cría un niño en su 
casa¿ Teléfono F-O-7934. 
41304.—20 S p . 
CHAUFEÜRS 
U N J O V E N ESPAÑOL S E D E S E A 
colocar para ayudante de chauffeur 
con garant ías de buena conducta, tie-
ne t í tulo, sabe manejar Ford con 
alguna práct ica en máquina grande. 
Informan: Teléfono A-9166. 
41501.—22 Sp. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R P A -
ra trabajar un Chevrolet o un Dodge 
en alquiler. Teléfono U-4788. 
41248.—20 Sp. 
C H A U P ' F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular o de comercio. 
Maneja toda clase de máquinas . No 
tiene pretensiones. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan en la calle 
D No. 7. T in torer ía . . T'el. F-2255. 
41349—20 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de chauffeur en casa particular 
o comercio, 7 años de práct ica . Tiene 
referencias dp, las casas que trabajó. 
Teléfono M-8296. 
41403—20 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de chauffeur particular que sea 
máquina F o r d . Informan on Sol 64. 
T e l . A-76S4. Pregunte por José Gar-
41356—20 st . 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, 
práctico en toda clase de máquinas 
con 11 años de práctica en la Habana, 
desea encontrar trabajo en casa par-
ticular o del comercio sin pretensio-
nes. Informan: 1-4970. 
40873.—20 Sp. 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I -
CO con 15 años do expsriencia, cono-
ce toda clase do automóvi les , es se-
rio y cumplidor, buenas referencias 
de casas particulares. Desea colocar-
Sfi en casa particular. Calle 2 n ú m e -
ro 2-C, entré 3ra. y 5ta., Vedado. 
40805.—22 sep. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S CON M U -
cha práctica y buenas referencias, se 
ofrece para empleo fijo en la ciudad 
o el interior. S r . López . Consulado 
69. Teléfono M-7380, de 5 a 6 p. m. 
41065.—19 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo se ofrece para llevar contabi-
lidad por las noches. Alberto Cuer-
vo. Aguiar. 65. Teléfono M-7991. 
40869.-25 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VArlos 
años de práctica., se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Dirí janse a Máximo Gó-
mez 406. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
37881.-28 Sep 
TENEDOR DE L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
VARIOS 
SE O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para camarera ©n hotel o casa de 
huéspedes o para criada do mano; es 
práct ica en el trabajo y tiene reco-
mendación. T e l . A-479.'í. 
41528—21 s t . 
J O V E N ESPAÑOLA, A C O S T U M B R A -
da al país, desea colocarse con matri-
monio de moralidad. Sabe cocinar y 
cumplir con el resto de su ob l lgac lén . 
Informes satisfactorios de cuantos lu-
gares estuvo. Llamen al Tel U-2965. 
Habana. 
41538—21 st . 
ENSEÑANZAS 
B > O F R E C E U S C A R P I N T E R O S B A -
nlsta teniendo bu«ncs Isforj^es de loa 
talleres de donde ha trabajado. Pa-
ra Informes: Bernaza, 42. Teléfono 
A-8290. 41495.-21 Sp. 
S E O F R E C E C O M P E T E N T E F O G O -
nero y ayudante de maquinista, ex-
perto en quemar petróleo. Teléfono I -
1029. Colmenares. 
41494.-21 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de aprendiza adelantada en un taller 
de costura, tiene referencias. Infor-
man: Teléfono F-1351. 
41456.—24 Sp. 
SEÑOR D E M E D I A N A E D A D CON 
25 años de práct ica en la dirección 
de negocio a plazos, solicita propo-
siciones para el desempeño de sus 
funciones, escribir a M . A . Monte 
69. Depto. número 7. 
• 41436.—21 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
f:ol de 20 años, de portero o cria-
do de oficina. Informan en el telé-
fono M-1252. 41416 23 sp 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O SIN 
hijos. ponlnaular, para cualquier 
trabajo. Informan en Sol, 13, teléf(» 
i;o M-8370. 41429 21 s. 
MODISTA C O M P E T E N T E E N TODA 
clase de costura, cose por f igurín y 
adorna con gusto, desea casa particu-
lar, coser por d í a s . Teléfono M-3693. 
41285.—20 Sp. 
SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C o -
locarse de Institutriz, habla el fran-
c é s . Información: Teléfono F-O-7934. 
Línea, número 13. Reparto L a Sera-




Amistad 61-A. altos. Telf. A-9922. 
Enseñanza musical sólida. Profeso' 
rado competente. Puede adquirirse 
la matrícula para el nuevo curso, 
de 1 a 6 p. m. 
. 41450 23 sp 
F E L I C I D A D C R U Z , P R O F E S O R A ti-
tulada en vlolín, solfeo y teoría. E n -
señanza garantizada, rápida y pro-
gresiva. Examina en Conservatorio. 
E n la mismp, da clases de mandolina, 
una competente profesora titulada. 
Campanario, 155. Teléfono M-1726 . 
41435.-3 Oct. 
SEÑORITA P R O F E S O R A CON S U 
título, dispone de algunas horas para 
dar clases a domicilio, tiene mucha 
práctica y ha obtenido siempre exce-
lentes resultados. Te!éfono 1-2509. 
41418.-22 Sp. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido algunos años profesora en las 
escuelas públicas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H . Calle 17, número 201. Veda-
do. 41252.—2 Oct. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S I -
res position as nurse, Has very good 
references. Cal i at Calle L , No. 119, 
altos, entre 11 y 13. Vedado. 
41280.—23 Sp. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , DE-
sea trabajar on casa de moralidad. 
Sabe hacer dobladillo de ojo y está 
práct ica en cortar y coser. Llamen al 
Teléfono A-3151, de 9 a 2. 
41327—23 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para matrimonio solo o criada de 
cuartos Tienp, referencias. Tel. A-3586 
Lampari l la 80. 
41328—20 st . 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O P A R A 
casa particular. Sabe trabajar. Tiene 
Inmejorables referencias. Llamen al 
T e l . M-6220, de 12 a 5 de la tarde a 
Emilio Suárez . 
41330—20 st . 
I N T E R P R E T E D E I N G L E S , S E 
ofrece uno, práct ico y con referencias 
si se desean. Santos Suárez 75. Telé-
fono 1-3120. León Fernández . 
41389—20 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha recién llegada, es formal y tra-
bajadora, desea casa de moralidad y 
corta familia. Informan Amistad SI. 
tf'réer piso. 
4134 4—2¡? st . 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A CO-
sor en casa de familia, de moralidad 
o servir a una corta familia. Tiene 
buena referencia. Informan Acosta 22 
41232—20 st . 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
Pasaportes, cartas de cludadaní-i. Re-
mitimos al interio» todK das», de cer-
tificaciones y documentos. Centro Ju-
rídico de Cuba. Manuel Menéndez. 
San Ignacio 50. Apartado 227, Ha-
bana . 
40878—25 st. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho de 20 años en cualquier trabajo, 
sabe hacer de todo y con referencias. 
Informan: A-3685, dejen la razón allí, 
pregunte por Francisco López . 
40874.-20 Sp. 
B A I L E S C L A S I C O S Y D E SALON. E n -
señanza perfecta y garantizada por 
la Profesora Srta . P . G i l . L a más an-
tigua y acreditada en Cuba. Da clases 
a domicilio o señoras, señoritas y ni-
ñ a s . Belascoaín 117, altos. Informes 
de 7 a 9 p. m. Teléfono A-2582. 
41241.-23 Sp. 
PROFESOR PRIVADO 
cubano, con t ítulo académico y doce 
años de práctica en la enseñanza, ex-
director de colegios y academias de 
esta capital, da clases a domicilio de 
primera y segunda enseñanza. Ingre-
so en el Instituto, Normal, Comadro-
nas, etc., por cuotas muy módicas . 
Devuelvo el dinero si el alumno no 
adelanta. Se sigue por los Programas 
Oficiales. Admite pagos quincenales. 
Señor Oñate . Teléfono • M-5316. 
41306.—20 Sp. 
ACADEMIA P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Clases nocturnas de Primera y Se-
gunda Enseñanza para alumnos de am 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idlo 
mas, taquigrafía, mecanografía. In -
greso carreras especiales, etc. Prepa-
ración lápida y económica. 
¡9273—6 oct. 
COLEGIO "SAN ELOY'* 
P R I M E R A ENS-UÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellívvista, a una cuadra 
de la 'alzada de la Víbora, pasando 
el cruesro. Por su magníf ica situa-
ción es «1 colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar -
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047 —17 Seo. 
A LOS COMERCIANTES Y 
ESPAÑOLES 
E n 24 horag lo tramito carta de ciu-
dadanía cubana, t í tu los ' de chaufeurs, 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212, altos 
entre Carmen y Figuras. 
39021—4 oc. 
Jardinero, escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, be neos, 
farolas, fantasías, arte. Informan: 
Tintorería The Royal. San Nicolás 
No. 109. Teléfono A-8645. 
41342—23 st. 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S I r e s 
position as nurse, Has good reference. 
Cali at Calle L , No. 173, entre 17 y 
19. Boom 9. 41281.-23 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL, 22 AÑOS, G R A N 
experiencia, trabajos generales de ofi-
cina, nociones de ing lés y contabili-
dad, pecas pretensiones, desea colo-
carse.'» Dirigirse al conserje de este 
periódico. T e l . M-7714, de 8 a 12 y 
de 3 a 7. 
G P 21 at. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E -
ro y hortelano, os español, de media-
na edad, muy práct ico en todo por 
haber ejercido muchos añ is, con bue-
nos informes. Llamen ai T e l . M-9423 
413C6—20 st: 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O , de-
sea colocarse de camarero, portero o 
lo que se presente; también se colo-
cará de carpintero o ayudante de co-
cina, no tiene pretensiones. Infor-
man en el café E l Dorado. José 
Drech. G . P.—22 Sp. 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
sal de Inglés y español, traductor o 
intérprete, en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos idiomas; 15 
años de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las firmas donde 
he trabajado. Dirigirse a P . de Cas-
tro. Aguiar, 101, altos. 
40689.—29 Sp. 
SE O F R E C E 
Señorita educada, de extricta mo-
ralidad, solicita empleo en Farma-
cia de cajera o trabajo análogo. Sa-
be escribir en máquina. Tel. M-4751 
40612—10 st. 
P A R A C R I A D O D E MANO. S E R E N O , 
u otros quehaceres propios de casa 
particular, establecimiento u oficinas, 
se coloca un español , de honradez, 
trabajador y cumplidor de su deber. 
Informes los que pidan, vive on Má-
ximo Gómez 163. Peletería L a Unión, 
Teléfono A-8945. 
39628—23 st . 
F R E N C H AND S P A N I S H F E I L L O W , 
di seré position any cain of work spi-
king french spanish, Italian, portu-
guese, english, with amercean peoplo 
or english apply, fron 9 11 a. m. 2 
a 5 p. m. Teléfono M-9423. Zulueta 2. 
40622 21 sp. 
A LOS VETERANOS Y OBREROS 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias do 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Lealtad 212, ent íe 
Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
de color para limpieza o para mensa-
jero. Sabe hablar el Ing lés . Informan 
en Luz 47, cuarto No. 3. 
41560—21 st . 
S P A N I S H P A R T I C U L A R H O U S E I I A -
v© to lot good and fresh rooms with 
washstand and curront watter, light 
all nlght. Algo dinner if desire. Com-
pcstela 77, I s t . floor. 
40943—23 st. 
UNA SEÑORITA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para el servicio de una se-
ñora sala y coser. Tiene muy buenas 
referencias. Informan Desagüe 18 
Teléfono U-4069. 
41557—21 st . 
S E D E S E A C O L O C A R UN P R A C T I C O 
de farmacia, trae recomendación de 
la casa donde trabajó . Llame al te-
léfono 1-2160, pregunte por Sindulfo. 
#41483,—21 Sp. 
V I A J A N T E ESPAÑOL. CONOCEDOR 
Isla Cuba, ofrece viaje, oficina u 
otro destino, conoce asuntos j u d i -
ciales. Tiene garant ía . S r . Antonio 
I iurzun. Compostela 94, segundo. 
Teléfono M-405O. 
« t a t . 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
para señora do compañía, ama de lla-
ves o para cuidar un viudo con hijos 
y enfermera con mucha práctica, es-
pecialidad en enfermedades nerviosas, 
muy cariñosa, habiendo trabajado en 
la Isla, con muy buenas referencias, 
desea colocarse. Informan al Teléfo-
no F-l':26. 
41196—24 s t . 
ENSEÑANZAS 
Sra. CATALINA P0WERS 
de Flores . Profesora de Inglés, fran-
cés , italiano y piano del Conservatorio 
Nacional da clases a domicilio por 
precios módicos . También da clases 
en su casa. Aguila, 120. Teléfono M-
J4204. fij). 
COLEGIO Y ACADEMIA 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A S/MON B O L I V A R ( A N T E S 
Reina) 21. T E L E F O N O M-4248. 
HABANA 
Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio. Idiomas, Ing lés y Francés , 
Teneduría, Taquigrafía. Mecanografía 
y Estudios Especiales. Admitimos in-
ternos. Damos el mejor seivicio de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro inttrnado. 
Nuestros precios son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio. 
E L G R U P O D E L I T E R A T U R A E S -
T A A CARGO D E L P O E T A M A N U E L 
M A R I A M U S T E L 1 E R . 
38063—29 st. 
Profesora diptamada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa, de Solfeo, Violín y Pi»-
no para señoritas a precios módicos. 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 (a dos cuadras del Paradero), 
teléfono F-1255. 
C8060. 30 d-28 agt. 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
Ing l é s comercial y da Bachillerato, 
Mecanografía al tacto, dos pesos; ta-
quigrafía Pitman, Gramática, Aritmé-
tica y Teneduría. Clases Individuales" 
y colectivas. Ingreso en el Instituto 
y Normal, Plano y pintura. Pida in-
tormes a su directora. Espléndido y 
fí-esco local. Clases día y noche. Cla-
ses especiales nocturnas para depen-
dientes del comercio. Neptuno 12y, 
entrada por Lealtad. 
39471.—22 sep. 
MODISTA PROFESORA 
titular de corte Paris ién , 15 años de 
práctica, se hace cargo de toda cla-
se de confecciones y de renovar som-
brero» los m á s caprichosos gustos, 
trajes desde 2 a 12 pesos si lo desean, 
voy a recoger y probar. Teléfono A -
6055. Belascoaín, 126, altos. 
41060.—25 Sp. 
NO O L V I D E N L O QUE L E S CON-
vlene. Por seis pesos doy clases de 
taquigrafía y mecanograf ía . Tengo 
buena ortograf ía . Formalidad y r a -
pidez. Clases, diurnas y nocturnas. 
También se dan a domicilio. Doy 
clase de primera enseñanza para am-
bos sexos. Compostela 69, altos, se-
ñorita Luisa Rodríguez. 
3yá6S —2S sen. 
GRAN COLEGIO Y ACADEMIA 
ESCUELA P O L I T E C N I C A 
NACIONAL 
Taquigrafía, Mecanografía, Caligrafía, 
Ari tmét ica Elemental, Cálculos Mer-
cantiles. Teneduría de Libros, Ing lés , 
Telegraf ía y Radiotelegrafía, Prepa-
ratoria para ingreso en el Instituto. 
Clases mañana, tarde y noche. Clases 
también por correspondencia. Expedi-
mos Tí tu los a la terminación de los 
estudios. General Carrillo, (.San R a -
fael) 101. T e l . A-7367. 
36857.-24 Sp. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de teda» Jas 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
CONSERVATORIO "TRANZO" 
Directora: 
R O S A R I O J . D E P I Q U E R A 
Villegas núm. 78. Teléfono M-8278. 
Habana, Asignaturas, Solfeo, Teorí*. 
Plano. Canto. Violln, Mandolina. 
37321 2I¡ sp 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A PEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten atumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él l a más ¡sólida y catuerada edu-
cación rel.giosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; mO preparan aluzuuas, para «1 
Bachillerato. 
Direcc ión: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. Te l . i-2634. Pida prospectos. 
38828.-9 Oct 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
V * Ind J 9 
P A G I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e p t i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 5 
E K S E S A N i A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O . M I G U E L 
E S C U E I L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ia Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes <ie Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor da "Societé de 
Artistas France-
ees" de P a r í s , 
J923. Dioloma de 
Honor del Sal6n 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Asruasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 192* 
Clases de Pintura. Es té -
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal. Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U-3094. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA I N G L E S A P R O F E -
sora, se ofrece para dar clases en - ; 
casa o a domicilio de día y de noche, 
prectos moderados, también se ofrece 
una como institutriz o señori ta de 
compañía . Tiene referencias. Infor-1 
man: Hornos, 28, letra H . 
41114.—20 Sp. 
P R O F E S O R NORMAL, GRADUADO 
en Madrid, Se ofrece para dar clases 
de enseñanza elemental y superior en 
el Instituto y Normanes, Gramática, 
Aritmét ica Mercantil, francés, etc. 
$25 mensuales por hora diaria. S r . J . 
Pedrós . Reina 22. Te l . A-6210. 
3928G—21 st. 
F R A N C E S A P R O F E S O R A A C A B A L» A 
de regresar de Francia desea dar cla-
ses a domicilio. Dirigirse por escrito 
a Melle Mahleu. Avenida del Río, 
Alturas de Almendare». 
37601.—26 sept. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 13 mi' 
ñ u t o s diarios con nuestro nuevo y 
prác t i co m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada disc ípu-
lo . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma a l terminar. Pi-
da jnfnrmarinn The Universal Ins-
títute ( 0 - 5 6 ) 128, E . 86 S t . New 
Y o r k . 
E x t . 30 2 8 ag 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
máquina se dan clases a domicilio. 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
San Mariano número 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Teléfono 1-2326. 
41117.—16 Oct. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
diplomada con inmejorables referen-
cias, da clases de francés en su casa 
o a domicilio. Llamen: M-5498. 
41079.—24 Sp. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina SO, 
a l fós . 37837.—30 Sep. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN El INSmVTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS tSCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
S i bri l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo la competencia del P r o í e e o r a d o sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las a s i g n a t u r a » , como 
« n F í s i c a , M a t e m á t i c a s , v ^ á - ta e Hi s tor ia , etc., no ha habido 
m á s que un suspenso. 
E l Director ha, confirmado, s u lema " H e m o s 7 no p a l a b r a 
rÍM". 
IJ&B clases del oursillo p r i n c i p i a r á n el d í a 2 ÚH Ju l io . 
E s p e c i a l i d a d en Cienc ias . C lase s diurnas 7 nocturnas. 
E l Director 
T o m á s 8 E G O V I A N O . 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
^ 6221 l o . 11. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. Teléfo-
no M-4214. 40916.—15 Oct. 
A C A D E M I A D E I D I O M A S ; 
Cursos de ing lés $6.00. Francés , o I 
Italiana $8.00 mensuales. Lecciones: 
individuales a domicilio. Informacio-
nes e inscripciones de 2 a 6. Alberto 
Bal<5. O'Reilly 9 1|2. 
40094—20 st . 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A , 5 2 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y fácil de ap' "ider que 
la taquigrafía a mano. Pueo^a apren-
der estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pu.es-
to que lar. clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. 
Los taquígrafos quo sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. Alvira, 27 y E , 
Vedado, te léfono F-5367. 
40619 14 oo 
J . R . D E P O R R A S 
Español -Inglés -Francés . Método muy 
interesante, muy rápido, n u y fáci l e 
instructivo a d e m á s , traducciones. Co-
rrespondencia comercial. Arreglos con 
casas do comercio para enseñanza do 
su.s dependientes y traducción corres-
pondencia. Inmejorables referencias 
Teléfono F-22S5. Calle 25 No. 355. 
Vedado. 
nechenayt etaol shrd shr sh shruu 
40452—27 st. 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E N S E Ñ A N Z A E L E M E N T A L $ 2 0 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $ 3 0 
K r e c t o r : D o c t o r C a r l o s A g u i l a r >. 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 2 3 . T e l é f o n o A - 4 9 2 2 ' | 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Españo l , 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
Dará clases de Tango. L-a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las últ ima? exoresiones de la moda 
en Par ís y New Y c r k . También Ense-
ñamos Danzón, Pasodoble, Scnotls y 
toda clase de bailes. Precios del W 
¿•ano. Aprovechen esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101, entre SMI Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
24»12—31 ag. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
„Desea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto toquígra-
ío-mecanógrato? Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantlzándo é x i t o . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia. Se otorga titulo. Informes Cuba 
No. 113. altos. 
39191—5 oct. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Titulado. 20 años de preparación, ex-
alumno, por oposición de la Escuela 
de Topógrafos e Ingenieros Geógra-
fos de España. Preparatoria, Bachi-
llerato, comercio. Matemát icas , F í s i ca 
Química, Gramática y Literatura Cas-
tellana con toda ex tens ión . Gramática 
Ortcg ia f ía y Ari tmét ica Mercantil pa-
ra depeidientes del Comercio. Nues-
tros alumnos nos recomiendan. Señor 
F . Rodríguez , Acosta 107, altos, cer-
ca dp Egido. 
4045S—20 st . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a nordar gratis, com-
prándonos una máquina Slnger, al 
contado o ayplazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Slnger, en San 
P.sfael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4 522. L l e -
vamos catá logo a domlcii'o si nos 
avisa. 40527 11 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ A S 
Y a tenemos a la venta loa ú l t imos 
modelos de entretiempo También al -
guno combinado de terciopelo y seda 
Fara n iñas tenemos preciosidades y a 
precios sumamente baratos. L a Casa 
de Enrique. Neptuno 74. T e l . M-6761 
40365—30 s t 
Q U E M A Z O N . S E V E N D E N 5 D O C t -
naa de sillas Viena de uso a $15 doce-
Informan en Apodaca 58 entre 
S."W£Z y l í ev i l lag lgedo . 
41198—26 st. 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase d^ tra-
bajo de costura, es' práctica en vesti-
dos, canastillas, gargadores, gorras de 
bautizo, ropa de niños, sombreritoa, 
ropa interior de señora a mano. Pue-
do ir a probar a las casas o ijarnen 
al Teléfono M-3146. San Kafael 134, 
altos, segundo piso, derecha. 
P R O D U C T O S L A 
Son unos preparados 
B A Y A D E R A 
enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
Se vende un precioso juego de cuar-
to, compuesto de 10 piezas. U n jue-
go de comedor, muy fino de 11 pie* 
zas . U n a nevera White Frost . R e -
parto Miramar calle 10 entre Quinta 
y T e r c e r a Avenidas, chalet verde d e j o ^ 
un piso. 
4 1 4 9 0 — 2 0 st 
^ ARO X C I U 
MUEBLES Y PRENDa¿ 
Compramos. Muebles fir mos, 
cuarto, comedor y sala 
a' nano. 
de 
las, pianos, victrolas y 
muebles de oficina, máquinas ( 
cribir, archivos, cajas de ace* ^ 
hierro. Objetos de arte, mantón?, y 
maquinas de coser. Pagamos k• 
por necesitar mercanc ía 1 0 
t e l é fono A-6827. García' A * 
V E N D E M O S U N J U E G O D E COME-
dor, de cedro y un juego recibidor 
tapizado. Apodaca 58 entre Suárez y 
Itevillagigcdo. 
41198—26 st . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas c la-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
S E D A N C L A S E S D E C O R T E Y COS-
tura sistema Paris ién Serra, se dan 
clases a domicilio y tiene su academia 
en Villegas, 85, primer piso, precios 
módicos . 41239.—24 Sp. 
C 8461 25(1 6 
COLEGIO ALEMAN D E VEDADO 
Calle 19 No . 421 entre 6 y 8 
E s p a ñ o l , A l e m á n , Ing lés , F r a n c é s . Kindergarten. Internado y Co-
legio diurno. L a s clases c o m e n z a r á n el 10 de Septiembre. 
D r . K . He idr í ch 
Directora. 
36108 a l t 12-d 21 ag 
COLEG LIA DE VERA" 
C A S A " S A N J O S E " 
R a j o l a d i r e c c i ó n d e l a s R R . M a -
dres F i l i p e n s e s . E x c l u s i v a m e n t e 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . S e a d -
m i t e n a b o n a d a s , c o n r e f e r e n c i a s , 
d e s d e l o . d e S e p t i e m b r e . C a l l e 
P . C o n s u e g r a ( a n t e s L a g u e r u e l a ) 
n ú m e r o s 11 y 1 3 , V í b o r a . P a r a 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a l a S u p e r i o -
r a . T e l é f o n o 1 - 2 1 3 6 . 
40309—10 st . 
C O L E G I O Y A C A D E M I A " S A N F R A N C I S C O " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O . 18 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
S A I 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte años de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80. S Oct 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A Y A G R I M E N S U R A 
I N G R E S O 
E n el Instituto 
E n las Normales 
E n la Escue la de P e d a g o g í a . 
E n la Escuela de Ingenieros. 
E n l a Escue la de Veter inaria . 
E n la de Cadetes y Marinos. 
C O M E R C I O 
T e n e d u r í a de Libros 
T a q u i g r a f í a Pittman ; 
Ar i tmét i ca Mercantil 
G r a m á t i c a P r á c t i c a 
Ortograf ía Prác t i ca 
Ca l igra f ía . 
Gregg . 
Ing lés , especialidad en f o n é t i c a , para el Instituto, F r a n c é s , Ale-
m á n , L a t í n y Griego. 22 profesores titulares. S e admiten pupilos. Diez 
de Octubre 350 , J e s ú s del Monte. 41439 21 sp. 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
Da l a . y 3a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O AL. I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo:: PABIiO K I M O 
Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo Se admiten 
glamento. 
Concordia 18 y 
y externos. P i to r*> 






Colegio "IA GRAN ANTIUA" 
D e J a , y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r é 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e r n o s 
d e a m b o s sexos . 
Calle 6 No. 9. Vedado. E-S069 
j 
c 679^ ind. \ 6 j l 
C O L E G I O D E S A t U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comercio, Me-
canografía y Estenografía en Inglés y Español 
\ D i r i g i d o p o r los P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
y L a s c l a s e s e m p e z a r á s e l 7 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y M I H A N , D i r e c t o r . T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
C 8463 Ind. 
P R O F E S O R A I N S T I T U T R I Z - E x t r a n -
jera, titulada por inglés , francés, 
a lemán, español, estudiados en es-
tos pa í ses y plano. Experiencia ex-
celentes testimoniales, desea olases 
o co locac ión. Dirigirse: Apartado, 1981 
Malecón 91. 41292.—23 Sp. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ñol - Inglés . Garantizo buen empleo. 
(No ea Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c ia ) . M-4061. Nueva del Pi lar 31. 
39424.-7 Obt. 
preparaciones. No contiene grasa, |objetos de valor, guardando mucha 
da excelente resultado para hacer j reserva en las operaciones. Visita 
desaparecer los granos, espinillas,! esta casa y se c o n v e n c e r á . S n N ¡ -
T e l é f o n o M - 2 4 7 6 . 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, u s á n d o l a para siempre 
por sus cualidades. De venta en V i -
llegas 45 entre O'Rei l ly y Progreso 
38683—2 oct. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts: 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t eñ ido del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 ot.. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por , el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl i ca . Tercera edición Pasta. 
$1.50. 38786.—30 Sp. 
U1<AN A C A D E M I A C O l V l h K C l A L 
D £ I D I O M A S , T A Q U i G K A f i A 
\ M E C A N ü G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
f K ü F E S i O N A L C E L E B R A D O E L 
2 t í D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
U J O E L E M E N T A L Y S ü ' P E K l O K . 
D l R E C i ü R : L U Í S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A ü £ 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
i - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D Í A Y D ¿ 
M O C H E . I N I E K N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A L A D í ü V i i A S E V E N D E L A U N I - ' 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q b £ S E C O N O C E . 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes c i ent í f i cos , l impieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes e léc tr icos . 
E n este gabinete se aplica la tintura 
Par í s , la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica . S u precio $2 
en todos los colores. Vil legas 45 
entre O'Re i l ly y Progreso. T e l é f o -
no M - 2 4 7 6 . S e corta a melena a 
$ 0 . 5 0 . S e hace toda clase de pos-
tizos . 
38683—2 o c . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. C o n -
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39998—10 oct. 
c o l á s , 250 , entre Corrales y Glor ia . 
T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se ^compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S 
Alonso, al B A R A T O S . L T ~ ~ 7 r ^ contado y a «i', CAg»-
y 130; de tres cuerpos canh, 00' U* 
y 350 pesos; juegos sala 45. fe ^ 
y 120 pesos; recibidor mimh; <0'!«« 
150 pesos; caoba 60, 110 v % e «0 y 
cuero leg í t imo a 160 y onn Pesos-
Juegos comedor a 70, 100 v lin Pesos: 
escaparates lunas 25, 30 35 t, PeSo«: 
sos; camag 6, 8, 10 y 12'npsfJ. 45 
tas 15 1S y 25; Aparadorll , * 0ü(lu«-
25 pesos; Lámparas fina* v b 18 í 
Gervasio o9. Esto solo en la ^ s . 
Aionsq T e l . M-7S75. E m r i v1^ de 
y San Miguel. ure ^eptu^ 
41036-^.9 st 
A P L A Z O S ^ 
Se venden cajas de caudales do 
tamaños y muebles de todas V,arlM'; 
Prés tamos sobre prendas y ohiJ1*8»-' 
valor y arte. " L a Hispano Ciiht.-0" '¡« 
léfono A-8054. Villegas 6. DOVV*-
serrate. ôn-
D I N E R O 
No reparamos Intereses 
sobre alhajas y objetos 
L A HISPANO CUBA 
Villegas 6, por Avenida dé 
antes Monserrate. Teléfono 
SE Y E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E R A 
nuevas completamente, muy baratas. 
Informan en Apodaca 58 éntre Suárez 
y Revillagigedo. 
41198—26 st . 
G A N G A . S E V E N D E U N A C A J A D E 
hierro, grande, dos puertas exteriores 
y 4 Interiores $ una bóveda cen com-
blnAclón. Informan en Apodaca 58 
entre Suárez y Revillagigedo, 
41198—26 st . 
' I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes v i s i t a r ' la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono 11-8844, gran a lmacén de 
mueblen finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos a l con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 34 my 
Corte el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Agui la y Concor 
d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct . 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
P r o f e s o r a C a r m e l i n a L o r e d o 
Exprofesora de la Escuela Experi-
mental fundada por el D r . Georges 
Rouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretaría de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes y Profesora de la E s -
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños , 260, Ve-
dado. Telfs: - F-1564 y F-3504. Con-
coidla 25, altos. Telf. A-1441. 
3716:2.—24 Sep. 
S E S O R D E M U I B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a l emán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 >s niños de una buena ta-
•milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios do la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda al mencionado señor, 
prado 103. . 
Ind. 7 J l . 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; , tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
nava l ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Agui la . T e l . M-9392 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
P a r a rizar su 
Marcel , 60 cts 
5 cts,; redecill 
cts.; ganchos. 
Favori ta $ 1 . 0 0 . 
Concordia , T e l . 
melena. Tenaci l las 
rizadores alemanes 
ÍS 20 cts.; c r e p é 30 
5 cts.; Tintura L a 
P I L A R . Agui la y 
M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, te léfono A-^OIO. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Venaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimore y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras e léctricas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltaaos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cnerlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, f i lones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y si l lería del país en todos ios 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido- a Cuba, a precios muy ba.ra-
t ís iraos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, teléfcmo A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, arenivos n,^ , 
ñas de escribir, cajas de caudauqui-
máquinas de coser «inger lo« y 
mos bien. Llame al teléfono AP̂ SA; 
Villegas 6. por Monserrate 
C 5225 
L A M P A R A S E N "GANGA 
S e v e n d e u n a lámpara 
d e s a l a d e b a c a r a t , muy 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a d e comedor, 
d e b r o n c e , en $100 . 
U n a l á m p a r a d e pie de 
m á r m o l de V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e verse 
e n l a C a s a Vi laplana. 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
S E COMPUAN TUDA Ci.ASK DE 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas. máquinas de coser y escribir-
se pagan bien; llamen al teléfono A-
&620. Neptuno 176. esquina a Gerva-
sio. 38342 1 oc 
A V I S O SOLO POR UN PISO LIMPIO 
y arreglo una máquina de coser para 
familias, Convencionalmemte .máqui-
nas de taller. Paso a domicilio. Lla-
me al A-4519. F . G . Santos. 
40880.—25 Sp. 
í uera canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando **La 
Favori ta", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina . Estuche $ 1 . 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Agui la 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 ^ - 1 0 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A L A S D A M A S 
M A Q U I N A S r S l N G E R " 
Para talleres y casas da familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame ai Teléfono A-S381. Agen-
cia de- Singer. Pío Fernández 
S8053—30 s t . 
E L P E L U Q U E R O P E P E , E X - O P E -
rario de la casa Martínez, se ofrece a 
domicilio todos los d ías ; también los 
domingos. Corte melena $1.00, niños 
y n iñas $0.60. Llame a l te léfono M-
8993. No confundirse. 
41296.—25 Sp. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio luto, con 
solo un aviso a i M-6761, se le mandan 
para escoger. ' L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, una de palo* y 
dos de carambolas, todo sin uso y con 
todos sus accesorios completos, se 
dan baratas "-or no aecesitarlas. Ca-
lle. A]mendarbs y San Manuel. Te lé -
fono F-O-7956. Marianao. 
40703.—29 S p . 
G A N G A P A R A L O S M U E B L I S T A S del 
interior, vendo un juego de cuarto 
completo de cedro en setenta pesos. 
Informan: Teniente Rey, 76, segundo 
piso. 41417.—22 S p . 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con bronces 
tamaño grande 150 pesos, otros estilos 
más muy baratos " L a Caca Vega". 
Suárez, 15. 38943.—4 Oct. 
J u e g o s d e R e c i b i d o r E s m a l t a d o s 
Con 7 piezas 75 pesos de medallón muy 
fino 100 pesos, tapizado en damasco 
100 pesos, hay varios estilos m á s muy 
baratos. Juegos de mimbre y piezas 
sueltas " L a Casa Vega". Suárez, 15, 
entre Corrales y Apodaca. 
38943.—4 Oct. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, etepeclalmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colores 
se tapiza en todos estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad en 
los trabajos. Amistad 27, casi esqui-
na a Neptuno. T e l . M-50tí3 
40995—30 st . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
f h u s que 
en juegos 
escapara-
Surtido general, lo mismo 
corrientes. Gran existencia 
de sala, cuarto y comector, 
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími l e s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas f inas. 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o cambiarios 
p o r otros que seguramente serán 
m á s m a l o s , consul te con nos-
otros , n u e s t r o ta l l er exclusiva-
m e n t e p a r a m u e b l e s de uso, nos. 
p e r m i t e d e j á r s e l o s mejor que 
n u e v o s ; e smal t e s , tapices y bar-
n ices . E n v a s a m o s toda clase de 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 122 . El Ar-
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.-8 Oct. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo 6 que tomé por una deucia y 
que me urge liquidar pronto, son Un' 
derwood, Remington, Royal. Hay una 
Underwood y otra Remington sin es-
trenar. Keina, 9 7, bajos, interior. Pe 
9 a 12 solamente. 
40196.—21 Sp. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis-
te. Importada lirectamento de Par s, 
ejecuta cualquier trat-ajo por mas u'' 
fícil que sea, como espejos artísticuá, 
americanos París y Vonecla, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
¿esaires, vanilis. mano y bolsillo, fa-
bricamos adornos ¡salón carrousel ef-
pejos convexos, molduras, parabrisa» 
laterales grabados últ ima noveaaa, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóviles , repisas Q9 
pristal para frisos y cortamos P,"̂ 8.1 
por m á s complicadas, todo en cr.stai, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. AzugamoB cor 
los mejores procedimieriios europeo* 
garant ía absoluta. Hacerlos todos ios 
trabajos Imposlblea de icalizar en 
Cuba hasta la fecha. Eeina 44 entre 
San Nicolás y Manrique, j'el. JM^i 
Se habla francés, alemán, ilftllano y 
portugués . 
40911 15 oc. 
J U E G O S D E C U A R T O . $73 
Con 5 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con filete flanco 100 pesos oe 
marquetería 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cual-
quier valor 120 pesos. " L a Casa 
ga". Suárez 15. Teléfono A-los*. 
38943.—4 Oct. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o Plazo!j; 
cambiamos, reparaciones, P^2?-8'.^ns 
te, agujas yenseñanza de ho*ú°:f":. 
gratis. Llevamos catálogo a - ^ ^ ' n . 
lio. Av í senos al teléfono A-4522. ASe' 
cia de Singer, San Kafael y ^ f 1 " 
40527 11J* 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? fese ^ 
vuelta por Neptuno 211. L a CaSam„g.. 
to y Rivera, Gran almacén de ro"^ 
bles finos a precios ain competenu^ 
también los hay corrientes ^,7" ^ 
mos; ventas al contado y ^ V1* «i 
Teléfono :j-2856. Nota: las ventas 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d 1 so 
F O L L E T I N 29 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poes ía , P l y Margall (Obispo) 
número 135. 
nea resul taban endurecidas por el 
rojo intenso de un peinador de fra-
nela que no t e n í a nada de q o m ú n 
con las t ú n i c a s perfumadas y llenas 
de p i e d a d . . . Todo junto no v a l d r í a ! J o s é M o n n e r ó n d e b í a n tener en p o n í a e l p r o p ó s i t o de sacar el di-
j a m á s cinco mi l francos . . . E n to-[cuenta antes de tocar a uno solo de ñ e r o de su deuda a u u hombre que 
das estas idas y venidas de sus j los antiguos ú t i l e s de r e p r e s i ó n m o - ¡ amaba a s u hermana , Antonio es-
ideas, Antonio no se ocupaba m á s ¡ral que nos ha legado la experiencia ¡ taba a l a puerta del cuarto de J u -
que de s í mismo, sin que a su du-jde los s iglos . E n t r e un joven v a n i - j l i a por l a que ^a l ía un rayo de luz 
r a y seca ansiedad se mezclase n in- j doso y l igero, que era Antonio a ¡ A b r i ó despacio y s in l l amar y la 
g ú n remordimiento, e g o í s m o feroz|!os diez y ocho a ñ o s , y el fa ls i f ica- ' joven l a n z ó un ligero grito de sor-
que era, como el irreal i smo de su dor en que se h a b í a convert ido!presa . Aunque eran las dos de la 
padre y como l a incertidumbre m a l - ¡ ¿ q u é h a b í a mediado? L a ojeada de ¡ m a d r u g a d a , no estaba t o d a v í a en 
sana de J u a n , un resultado l ó g i c o j una c r i a t u r a v is ta en un h i p ó d r o - ' l a cama o, mejor dicho, l a s ropas 
de l a falta de raices y de madurez ;mo. ¿ Y q u é era lo que ahora, loco j descompuestas probaban que se ha-
de aquella f a m i l i a . Antonio lo ha-jde terror, acababa de c o n c e b i r ? . . . ¡bía levantado y vuelto a encender la 
b ía y a probado por la felicidad con | E l retrato que h a b í a en l a chime-1 l á m p a r a para escr ibir una car ta de 
que se adaptaba a todas las formas! nea era e l de s u hermana J u ü a . ¡ c i er ta importancia , pues e l suelo es-
del mal e iba a probarlo m á s toda-i Antonio le c o g i ó en la mano y em- 'taba lleno de pedacitos de papel 
v ía intentando una de esas a c c i o n e s ' p e z ó a mirar le indefinidamente, co- febrilmente desgarrados . Delante binado con el c a r á c t e r no menos ex-
maivadas de la vida, a las que n o m o si un resto de c a r i ñ o fraternal i de e l la h a b í a dos pliegos de papel t r a ñ o de tal vis i ta a que aquel la 
a lcanzan las leyes, pero que m a r - ¡ l u c h a s e en é l contra el paso abomi- cubiertos de e scr i tura y su pluma J i o r a , que J u l i a a c a b ó por a s ó m -
ese dinero, me d e n u n c i a r í a a la 
j u s t i c i a . E s t o es, exactamente, lo 
que ha sucedido. 
— ¡ F a l s i f i c a c i o n e s ! ¿ T ú , e s t á s 
de encapes de l a ind iv idua de la ¡ a c u s a d o de haber cometido fals i f i -
calle de LongchamP- L a pesada 
trenza d© sus negros cabellos rodea-
ba aquel cuello un poco delgado y 
la joven m o r d í a nerviosamente e l 
extremo del portaplumas, s in m i r a r 
a s u h e r m a n o . Antonio se d e j ó caer 
en una s i l la con una act i tud d r a m á -
tica, h á b i l p r ó l o g o de l a nueva co-
media que pensaba representar . Su 
silencio era tan extraordinario com-
chan acaso ' a conciencia con un bo 
r r ó n m á s indeleble . . . H a c í a una 
hora que estaba forjando y dese-
| chande proyectos m á s o menos r a -
por su i m a g i n a c i ó n : I r zonables, cuando una casual idad, el 
de L a Croix , c o n f e s á r s e l o encuentro de sus ojos con un retra-
( C o n t i n ú a ) 
vamente 
a c a s a 
todo y obtener que no le denuncia'-i t ^ q u l h ^ a b l ^ 
s e . . . ¿ P e r o , y s i le h a c í a prender:vo de pronto su m a r c h a febr i l . En 
en el ac to? . Supl icar a Ber th ier su pensamiento h a b í a aparecido un 
Í Í L f / T eSe un PlaZ0 de veln- Proyecto muy vago t o d a v í a y sumi-^ 
i l fo ^ 1 J^5-V ¿ P e r o q u é ha- ldo en esa Penumbra en que se dis- i 
br ía adelantado d e s p u é s de ese p la- j fuminan los actos que traducidos ^ 
zo Marcharse a la casa de jue- desde luego en f ó r m u l a s concretas 
go aquel la nnsma noche con sus se-i nos p a r e c e r í a n monstruosos Des-: 
tecientos francos . . . Pero se los ro- p u é s la conciencia 
b a ñ a n de s e g u r o . . . L l e v a r sus a l 
bajas y las de s u madre 
nable a que se s e n t í a y a irremedia-
blemente a r r a s t r a d o . . 
¡ A h ! dijo con los dientes apre-
tados y dejando el retra'to en su s i -
tio, s e r í a muy e s t ú p i d o en no pro-
b a r . . . 
estaba corriendo en l a novena pá-
g i n a . A l ver a su hermano g u a r d ó 
vivamente los pliegos en la car tera 
y dijo, como de costumbre, en voz 
¡poco b a j a : 
—¿Qué ocurre? T e he oido en-
¡ R u m e s n i l es r i c o ! . . . ¡ V a m o s t rar a las doce y, d e s p u é s , a b r i r y 
a l l á ! ¡ A h í e s t á n los cinco mil f ran- iCerrar puertas y ruido de conversa-
. J u a n 
dormir 
y t ú 
VTI 
no me h a b é i s 




Su l ív ida cara expresaba en este 
¡momento una impacienc ia m á s do-
j lorosa que i rr i tada , como la de un 
Diez minutos d e s p u é s de haberse ¡ser que sufre y a quien una contra-
cerca y los adopta con pronunciado a s i mismo esa frase jr iedad viene a m o l é s t a r en su pe-
a l Monte lun^ rapidez que los utopistas comolde tan otroz s i g n i f i c a c i ó n , pues s u - l n a . Sus delicadas y p á l i d a s faccio-
L O S HERSLINOS 
brarse y v o l v i ó hacia Antonio con 
creciente curios idad sus negros 
ojos, y a inquietos, d e s p u é s de lo 
cu^l r e p i t i ó s u pregunta, a h o r a y a ! h e tenido la fuerza de mentir y 
con voz conmovida, tan signif icat i - i inventado una e x p l i c a c i ó n que 
cacoines? ¡ N o es posible! E s o es 
una ca lumnia y tú te j u s t i f i c a r á s . . . 
—No. me j u s t i f i c a r é , r e s p o n d i ó 
Antonio, porque es c ier to . Sí, lo 
es, i n s i s t i ó al ver que s u hermana 
hac ia un a d e m á n de espanto; he 
falsificado documentos, he roba-
do. , . No para m í , para una mujer 
a quien amo apasionadamente. Ne-
cesitaba dinero; h a b í a sido enbar-
gada y echada a l a cal le y yo p e r d í 
l a cabeza. R o b é p a r a e l la . No lo 
niego porque a s í es . 
— ¿ Y nuestro padre lo s a b e ? . . . 
e x c l a m ó J u l i a . 
— L o sabe, pero al ver su dolor, 
he 
él 
va era- la e x p r e s i ó n de l a c a r a de su ¡cree , por algunas h o r a s . Porque, te 
Tjjrtt .Tte. ho repito, s i no entrego antes de las 
— Y bien ¿ q u é sucede? T e e n - ¡ d o c e esos c i n c o . m i l francos, me 
cuentro e x t r a ñ o . Parece que ocu-
rre a lguna desgracia . . . 
— S í , r e s p o n d i ó Antonio, una ho-
rrible desgrac ia . E l s e ñ o r Berth ier 
p r e n d e r á n e iré a pres id io . . . 
— ¿Y Juat; lo sabe t a m b i é n ? pre-
g u n t ó la j o v e n . 
— T a m b i é n , re spor id ió Antonio, 
mirar los de 
se acostumbra a 
ha venido esta tarde a ver a p a p á , ¡pero ha sido un infame conmigo, 
a acusarme de haber cometido u n a s | X o te deseo que tengas nunca nece-
falsificaciones para procurarme c i n - l s i d a d de su c o m p a s i ó n . . . Por eso, 
cp mi l francos . Y ha a ñ a d i d o que ¡ p o r q u e no he encontrado nada en su 
si antes de las doce no le d e v o l v í a ¡ c o r a z ó n , vengo a refugiarme en el 
tuyo . J u l i a , m i querida J u l i a , soy 
muy d e s g r a c i a d o . . . E l joven se 
c o g i ó i a cabeza con las manos y re -
p i t i ó : ¡ S o y muy d e s g r a c i a d o ! . . . 
¡ P e r o no Iré ! ¡ L a c á r c e l , log t r i -
bunales, el p r e s i d i o ! . . . ¡ P e r o no 
i r é ! ¡ T e n g o e l medio de impedir lo! 
¡ N o , no i r é ! . . . 
De toda su persona emanaba la 
funesta d e c i s i ó n de un desesperado 
que tiene en su r e v ó l v e r el medio 
seguro de no sobrevivir a l desho-
nor, y s u hermana , que, s in em-
bargo, le c o n o c í a , f u é e n g a ñ a d a 
por aquel la m í m i c a que no era en-
teramente f ingida . J u l i a se l a n z ó 
al comediaste y c o g i é n d o l e las ma-
nos e x c l a m ó en tono de s ú p l i c a . 
— ¡ A n t o n i o ! ¡ J u r a que no pieu . 
sas en matarte! ¡ J ú r a l o ! . . . Pero 
no, u n hombre de tu edad no se 
mata por una hora de e x t r a v í o . . . 
P o r eso p a p á se encontraba en 
aquel estado en la c o m i d a . . . H u -
bieras hecho m e j p r c o n f e s á n d o l o 
todo. E l te hubiera encontrado los 
cinco m i l francos. Solamente é l 
puede h a c e r l o . . . ¡ A h ! s i yo pu-
diera . . . S i . . . Y la joven se in-
mular la con pa labras? Pero era vi-
sible que, cualquiera que fue^, 
aquel la idea, hab ía hecho q̂ 6 
joven se estremeciese de horror . 
que suspirase, m á s bien que P • 
nunciase, estas palabras: ¡No! ¡im -
posible! . . . ¿ E r a la imagen de 
mesni l la que acababa de pasar P 
el la ¿ E r a a l a posibilidad de 
dir le aquel dinero para su bet® 
no a lo que r e s p o n d í a con tal \. 
t r e m e c í m i e n t o de horror? An^'je, 
no h a b í a sabido nunca el veraa ^ 
ro c a r á c t e r de las relaciones ae,^ 
hermana con su antiguo compajj 
ro de L u i s el Grande. Creía &. 
l ia q u e r í a ser su mujer ? a'v e je 
ba aquel la a m b i c i ó n - Jamas 3 
hubiera ocurrido que su ^ " L B -
fuese bastante apasionada. Das 
te s incera, bastante cándida, v 
ser la querida de Rumesnil- - nta 
nio, s in embargo, se daba 11 
de que las relaciones de un ^ 
mujer , cuando e bre y de una 
es bonita y a q u é l 
son nunca bien definidas, J .onlore 
esta sie^-. l a v o l u n t á d femenina 
a merced de una sorpresa 
com0 
t e r r u m p i ó durante unos segundos v í s p e r a s de una bruta 
que le parecieron a Antonio inter-
minables. Evidentemente una Idea 
h a b í a pasado por l a mente de J u . 
l ia . ¿ C u á l , s i no era la que su her-
mano quisiera sugerir le s in for-
mpre 
voluntad mascu l ina es tá sleTjay u0 
v í s p e r a s de una brutaU<iad- áe :os 
dominio obscuro y Profunh,andan * 
sentidos, en e l que se zm TeSoi?-
se~ funden las m á s ^ ^ ^ c a ^ 
c í o n e s . ¡ L a familiaridad _^i¡illf(, 
i r 
ES 
v a tan de nrisa » 
A ^ o x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — S e p t i e m b r e 2 0 de 1925 P A G I N A ~ 
M T T F R L E S J P R E N D A S 
- t ó B L É T B A R A T O S 
^ L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
I . cuarto. ?100. con escapa-
T ífle«os de « cuerpos. $̂ 00: juegos de 
1 Lte ^ ^ i n A o s de comedor, 
2*1 »68; i"6-/^ con lunas, f30 en 
j a r a t e s í l V ^ ^ o d e r r . a s . $ 20: 
S S ^ ^ ^ T s ; cómodas . $15; mesas 
ÍDS*doreoS' $8 00; modernas, peinado-
«•r^eras . *í>-"iHrres $12; columnas 
$3.00: v ^ 1 ^ ^ d5e hierro. $10; 
S f ' i x ^ f ^ v ^ d o f A n o n e s de caoba. 
% »illaSnías americanas. 3"^oS es-
D E A N I M A L E S 
VERDADERA L l ^ u i u a v . i w ^ 
c r̂ez número 7. esquina a Corra-
S ^ r M A-6851. " L a Confianza . 
les. Aeu• _^ 
ALHAJAS 
liquidamos un inmenso surtido 
| ^ ¡ h a j a s de toda^dases y precios. 
MUEBLES 
f luezo de cuarto, comedor, sala y 
| Jibidor y toda dase de piezas 
l ^ t a s a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
loda clase de ropa, saldándola a 
Cualquier precio^ 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bleí, r0Pas' PÍanos' Pianolas, vio-
trolas, máquinas de coser y escrí-
K y toda clase de instrumentos de 
música. , 7 . ^ . 
.̂árez número / , esquina a Corrales 
•La Gonfianza,^ Telf. A-6851 
Ind. 
Cachorro bull dog, inglés,. Se desea 
comprar un cachorro bull dog inglés 
oue sea macho, de seis a ocho me-
ces de edad y legítimo. Se reciben 
noticias en Obispo 108. 
41468—21 st. 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E N C U A T R O 
cachorros hembras, hijos de leg í t ima 
perra de caza. Puede verlos en Santa 
Catalina, casi esquina a Cortina. Re-
parto Mendoza. Víbora. 
41078.—21 Sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E 
$ 1 0 0 H A S T A $ 1 0 0 . 0 0 0 
r<>y dinero sobre contratos de solares 
sobre casas a muy módico Interes, 
cantidades desde $100 hasta $100,000. 
No tenga pena aunque sea pequeña la 
cantidad. No importa. Vidriera del 
¡Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Tel 'A-0062. Sardlñas . 
A U T O M O V I L E S 
TUSO P E R R O S A D O M I C I L I O . PA 
ticas y hociquitos sesenta centavos i 
tusarlo tndr. el cuerpo un peso vein-
te centavos. No pierda tiempo. Pue-
d^ |¿*i|rSfl íil Te l . A,4457. Colón 1. 
3G823—22 st. 
MUEBLES A P L A Z O S 
de sa-la, cuarto y recibidor, 
de comedor y toda clase de 
nfbles sueltos como escaparates, ca-
a¡ cómodas chiffonier para entrega 
^mediata o pagar en cómodos pla-
7 "La Casa Vega". S u á r t z 15, en-
^corrales y A p o d a c a . ^ ^ ^ 
MUEBLES E N G A N G A 
Especial", a lmacén importador 
A . muebles y objetos de fantas ía , sa-
de exposición, Neptuno, 155, en-
„ Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
ítócuento, juegos de cuarto, juegos 
5! comedor, juegos de sala, .sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
iacizados, camas de bronce, camas de 
ECTO camas de niño, burós escrito-
ros de señora, cuadros de sala y co-
cedor, lámparas de sobremesa, co-
ijinnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
titoas coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas Ny 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y .sillería del 
país en todo.11 los estilos. Vendemos 
1 los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a Í185. 
[ Antes de comprar, hagan una visi-
[ta a "La Especial", Neptuno 15i>, y 
íserán bien servidos. No confundir, 
INeptuno, 159. 
t Vendo los muebles a plazos y fa-
ftrlcamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
]#3 ventas del campo no pagan 
embalaje y se poneij en la estación. 
MUEBLES B A R A T O S 
l Ganará dinero si antes de compra-
^ ve nuestro variado surtido en juegos 
f completos y piezas sueltas, juegos de 
t coarto marquetería $110; comedor, 
Si5; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
}li; aparador, $14; mesas correderas, 
P¡ sillas, $1.50; s i l lón $3; y otros 
flue no se detallan: todo en relación 
» les precios antos mencionados. 
¡Tambión se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. RAFAEL. 107. Te l . A - 6 9 2 6 
P E R D I D A S 
GRATIFICARE, A L A P E R S O N A Q U E 
i me entregue una cachorrita de 4 me-
1*68, raza "Foxterrier", que se extra-
'VI6 en Gallano y San Miguel. José 
;«Io. "La Opera". Galiano y San Mi-
Wel. C8725.—3d-17 
PERRO C O L L Y B L A N C O CON P I N -
carmelita en la cabeza y el lomo. 
,MU pelado. Se extravió el domingo 
'«i n alrededores del Parque Meno-
'«I. Responde por " K l n g " . A la per-
;«Ba que lo entregue en la calle 8, 
«amero 28, se le grat i f icará espléndi-
«amente 
• ^ Ind. 16 Sp. 
C A B A L L O S . ^ÍULOS Y 
V A C A S 
Tenemos magní f i cas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semea* 
tales de paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey. recent ínas y muy 
próx imás a parir, l a m b i é n 
tenemos magní f i cas muias 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
Ayes t erán No. 1, entre E s -
t r e n a y Maloja. 
T e l é f o n o I M 1 2 9 . 
« 8 3 7 i . — I n d . 8 JU 
C A S I T A S M O D E R N A S E N 
$ 3 . 0 0 0 
Vendo una casita moderna, compues 
ta de sala, saleta y trej ruarlos en 
Correa y Flores. Mide 6x20, es com-
pletamente moderna. Tiene $3.000 ei» 
hipoteca con otros $3.000 se puede 
usted hacer de una buena casa. Viva 
er casa propia. Vidriera i é l Café 151 
Nacional San Rafael y Bolascoaln. 
Teléfono A-0062. Sardiñas . 
41131—22 st. 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
Al vencer en las cuatro carreras del 
día 4 de julio próximo pasado a las 
primeras ' á b i l c a s y corredores de U. 
S. A . estableciendo cuatro records 
mundiales, la Harley-Davidson se 
afirma • una vez m á s como la Moto-
cicleta perfecta en confort, duración 
y velocidad. Agente para C"ba, José 
Fresas, Avenida de la República 390, 
Rabana SS532 2 oc 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N P A C -
kard de siete pasajeros en magní f i -
cas condiciones. Se puede ver e infor-
man en garage. Genios 4 y señor 
Amor en Reina, número 21. L a Viña. 
40198.—23 Sp. 
U R B A N A S 
V E D A D O , S E V E N D E UNA N U E V A y 
moderna casa sin estrenar en lo mejor 
del Vedado por embarcar su dueño, 
construcción de primera, véala y se 
convencerá . Precio de s i tuac ión . In-
forman su dueño: Teléfono F-1260. 
41059.—21 Sp. 
R O D R I G U E Z Y A L V A R E Z , C O R R E -
dores, dinero en hipoteca en todas 
cantidades, casas y solares en el Ve-
dado, J e s ú s del Monte y Marianao. 
Compramos casa de Monserrate aJ 
Muelle y de L u z a Tejadillo de 15 a 
20 mil pesos. Lamparil la , 45. Teléfo-
no M-7411. 40688.—20 Sp . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 
24, 5 gomas nuevas, pintura y vesti-
dura en excelente estado. Lo doy 
casi regalado. Calle 13 número 211, 
¡entre H y G, a todas horas. 
40186—26 Spt. 
D I N E R O 
Par?; hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos iiasta 100 mil .n la 
I Habana, sus repartos, Marianao y pa-
I ra fabricar. Aguila y Neptuno, tar-
1 Dería. Gisbert. M-4284. 
40416.—22 Sp. 
j Motocicletas Harley-Davidson 
Continuamente en existencia los úl-
timos modelos. L a Agencia de más 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la República, el mejor taller 
de reparaciones, garant ía absoluta. 
José Presas, Avenida de la 'Repúbli-
ca 390, te léfono U-2143. 
^8331 2 o^ 
CASA D E P R E S T A M O S L A P A L M A . 
Salud 53 Habana. E n esta casa se fa-
cilita dinero en todas cantidades ŝo-
bre alhajas y objetos de valor cobran-
do muy módico interés, y guardando 
la más absoluta reserva. Hay buen 
surtido de muebles que se detallan a 
precios muy baratos. 
39963—24 st. 
M L L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sn compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó , 
Habana. 36974.—23 Sep. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en ol giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente, baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas. 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del país y americanas, 3 
faetones, un tilbury. una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos j de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
Teléfono A-1376. 38371.—1 Oct 
A R T E S Y O F I C K S 
R E T R A T O S R A P I D O S Y D E TODAS 
clases tamaños y precios desde (5 por 
Í 0 . 6 0 . Creyones con su marco 16x20 
desde $5.00. Lor. agentes cebran $8 y 
estájj expuestos a perder el retrato y 
el dinero. Rodríguez. Oficios 10 es-
quina, a Obrapía y en Regla. Máximo 
Gómez 51. E n la misma se hacen 
costura y bordados de todas clases. 
41412—20 st . 
¡OJO. O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa: extirpación ^ de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práct ica . Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A . P i ñ o l . 40921.—15 Oct. 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego en todos co-
lores hago dorados, plateados y som-
breados y arreglo todos los defec-
tos que tengan, también esmalto ne-
veras y muebles, precios muy ba-
ratos. Progreso 25/ tel. M-3122. 
39507.—22 sep. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
ÍNSTRUMENTOS D E M U S I C A 
.Y V l C T R O L A . S E V E N D E UN 
v^n}Q piano famosa marca K . H . 
«wara tres pedales, cuerdas cruza-
• teclado marfil, todo caoba, gran 
«o Ccosto $500 en $185 y una Vic-
Jm X tcr S á n e t e grande, discos 
W Casa Particular. Concordia IOS, 
'^os esquina a Gervasio. 
41574—21 s t . 
Í S ? . ^ ; 0 N U E V 0 CON DOS-
Wart ir1?3-,80 vend3 t n ganga. 
wuiaa. 1(1, bajos. 
* — :. 41425 23 sp. 
^ COMPRO P I A N O L A 
do buf.«OIÍlprar P e n ó l a usada p-dgan-
ha*« Pr?C10 y rápido. Recibo avi-
^1 i w 1 * 3 12' Por el te léfono A-
• después de as 12 no llame. 
Jjj*. 41263.—22 Sp. 
" f y ^ u ? }' COMPOSITOR D E PIA-
• ̂ «o col H1.̂ 0'5- -M- Vidal Ríos, ex-
tSPPoiiffí ^ ' P ^ a . También afino y 
f^a . com. líora ae ^ Habana. E s -
í^os, u-íf 0 <Ca f l u i d a . Prado, 71, 
• le-fefono M-40S0. 
Sg~"̂ —• 41422 2 5 sp. 
^ U ^ A P I A N O L A E L E C -
H^-ar? c en •'•"tado mnrea it. 
Ekíolloa "T * ^ con una colección 
,l!a<-os No In/0orrr-an Avenida de los 
fís. A0- 48, Alturas de Almenda-
^ C R T ^ •n—--0 st-
^l)ara eP° 5(6 ^ VENDE I;N PIA-
* estudios f>n ÍT-. 
e s t u f e n 7 7 Í 
E ^ T r r 41M7--24 st. 
i!UoPianoMlGUEL 92 SE VENDE UX 
41406—24 st. 
i , i ^ N O S D E A L Q U I L E R 
1 p DE C A R R E R A S Y Ca. 
coi^j2a^E MAIXCA A C R E D l -
*8 clncn^ente nuevo, con dos-
6 I* Ioli0s escojidos. se 
^era L n ^ i ^ .de su valor. una 
•"ajos 6 nga- Lealtad, número 
40038.—20 Sp. 
S E D E S E A . P O N E R SI,500 E N H i -
poteca. Tienen que dar buenas ga-
rant ías . Informes: Calzada del Cerro, 
645. Teléfono M-4638. 
41084.—20 £ p . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E . S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Dir i -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
40877.—5 Oct. 
D I N E R O 
Se desea colocar en hipoteca en Ha-
bana o Vedado, 12 o 15,000 pesos. D i -
rigirse a Neptuno número 235, trato 
directo. 41235.—27 Sp. 
H I P O T E C A S A L 7 0 0 
Tengo dinero en todas cantidades al 
7 por ciento in terés . Teléfono M-9595, 
A-5181. Jorge Govantes. 
N E C E S I T O ~ $ 2 8 . 0 0 0 A L 9 
Garantía chalet con 3,000 metros, va-
lor 70,000 pesos en Columbia. Jorge 
Govantes. Teléfono M-9595, A-5181. 
San Juan de Dios, 3. 
41267.—27 Sp. 
S O L I C I T O D K $5.500 A $0.000 E N 
hipoteca. Pago 10 0|0 en l a . y ?2.509 
en 2a.. buena garant ía . Calzada de 
San Miguel del Padrón esquina a San-
ia liosa, Rocafort. a una cuadra de la 
Quinta Balear, cerca del Caserío I^u-
yni#. Bodega L a Luna. 
41245—23 St. 
D I N E R O E N P R I M E R A S Y S E -
GÜNDAS H I P O T E C A S 
Tengo Í200.000 para colocar en dls^ 
tintas partidas bajo Interés, para to-
dos los barrios, venga con los titu-
les. Negocios rápidos . No corredores. 
Lealtad 212. altos entre Carmen y F I -
gura¿, 
33021—4 oc. 
H I P O T E C A S 
^ Ü Ü ^ A S D E M U D A D A S 
• 
krno A - S S T f i ^ S * 1 0 Nicolás , 98. 
r . ^ s car^'420^ Mudanzas de 
•¡^JfUerioV carros y camiones, ciu-
„ AGENCIA D E MUDADAS 
Dov partldas.de 3000 pesos de 4. 5, 
6, 7. 8, 10 a 25 mil pesos en la Víbo-
ra al 8 por ciento en el Vedado al 7 
y medio en la Habana al 7 tengo pa-
ra colocar un mil lón de pesos si tie-
ne sus t í tulos buenos y garantía en 
24 horas, hago hipotecas, mis asuntos 
son serios. .Más informes: Durege. 88, 
esquina Santa E m i l i a . Teléfono I -
2647. J . V i l lamar ín . 
38978.-4 Oct. 
k í t U , ^ r í o r ^ 1 ^ p é t e n t e . TVa« 
lM485fcI trabad Reversa. Garan-
*»• '• Zania 68. Te lé fonj 
40271—21 st . 
J O S E C A Ñ I Z A R E S 
Compra v..Mt:i e Hipoteca, ingenios, 
Colonias-, C..cintas de Recreo, Fincas 
fíás-ticas. Casas, Solares. 
?.'.<.• ta Oficina .facilita datos de toda 
clasí» de fincas sin sasto previo algu-
no. Me encargo da apoderar 
y administrar bianes. 
Graj». ^ Riva 16, (antes Empedrado) 
altos de la Notaría de los doctores 
.Arellano y RBCÍO 
Teléfono M-2396 
40931—5 oct. 
D I M ^ R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . M á r q u e z Cuba, 50 . 
HIPOTECAS 
En toda? cantidades desde mil 
hasta cierj mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono Á-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y tei renos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y dé 1 a 3 . 
38505—1 oct. 
DOY $5.000 E N H I P O T E C A A L 7, 
7 112, 8 0|0 Habana, Vedado, Víbora, 
Repartos. Tengc para Marianao dibas 
mil pesos interés módico Informan 
Villegas esquina a Amargura, casa de 
efectos sanitarios, de 3 a £• 
41171—20 st . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
E N 1,200 P E S O S S E V E N D E U N au-
tomóvil Kisse l K a r tipo cuya, cinco 
pasajeros, acabado de pintar. Para 
verlo: Garage Detroit. Belascoaln, 74. 
Teléfono A-2416. 41431.—26 Sp. 
C H A N D L E R T I P O SPOUT S E V K N -
de. Gar.ga, $600. muy buen estpdo y 
garantido, por motivo de viaje. San 
Lázaro 165. bajos. 
415..J—21 st . 
Hupmobile, 5 pasajeros, chico, rue-
das alambre, perfectas condiciones 
mecánicas y garantizado. Sólido y 
económico. Precio reduaido, poco 
contado y resto a plazos. Venga a 
verlo. Cuban Auto Co. San Lázaro 
297. 
•11428 25 sp. 
C A M I O N E S . T E N E M O S P A R A L A 
venta de las niarcas White, Mack y 
Packard de 1 a 5 toneladas, en chassis 
y de volteo.- Estos camiones se entre-
gan completamente recomstruidos y 
garantizando su buen funcionamiento 
También se toman en cambio otros ca-
miones que sean de marcas acredita-
das. Joe Bolaño . Tal ler de Granado. 
San Lázaro 279. Teléfono U-3572. 
41250.—20 Sp. 
S E V E N D E UN H U D S O N T I P O Sport, 
todo en buenas condiciones, se da muy 
barato. Primera y K , Reparto Almen-
dares. Chalet Informan. 
41303.—19 Sp. 
SE V E N D E UN C A M I O N F O R D , M U I 
buena carrocería, propio para reparto 
de dulces, pan, etc. en $175. Dos faa-
toneí; fuertes y nuevos « $100 y $85, 
arreo* y una muía de 5 1|2 años ?12a. 
Dirección Sar Miguel del Padrón es-
quina a Santa Ropa. Rocafort. 
41246—23 st . 
U N DÜRANT CON POCO USO, T I P O 
sport, flamante, para alquiler por su 
poco consumo y lujosa presencia, con 
cinco gemas casi nuevas, a cualquier 
pnuvba su motor, se vende por $550 
cash. Véalo y lo compra, te trata do 
una venta especial por haber adqui-
rido uno de siete pasajeros su dueño. 
Eütá en el Garage do Marqués Gon-
zález esquina a San Ra.faei. 
41399—20 9t. 
F O R D D E L 2 4 
Se vende un Ford del 24 en perfectas 
condiciones, motor a prueba y muy 
barato. San José 128. 
41372--24 st . 
Willys-ICnight, cerrado, en perfec-
tas condiciones. Muy barato y poco 
contado. Gomas nuevas. Magnífico 
para uso de la ciudad, leñemos ca-
denas y ejes para Renault. Cuban 
Auto, San Lázaro 297. 
41237 20 sp 
C A M I O N E S , L I S T O S P A R A E N T R E -
ga inmediata, tenemos los siguiontes: 
2 Whites 5 toneladas volteo; 1 Mack 
3 y media toneladas chassis; 1 Mack 
3 y media volteo; l Master 2 tonela-
das con carrocería; 1 Fulton 1 tone-
lada con carrocería; 1 Packard 3 y 
media toneladas chassis; 1 Benz 5 to-
neladas volteo. Se pueden equipar con 
la carrocería que se nos pida. Joe 
Bolaño . Taller de Granado. San Lá-
zaro 279. Teléfono U-3572. 
41251.—20 Sp. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 17 ag. 
S E V E N D K UN F O U D B A R A T O , con 
cuatro gomas nuevas. Informan en 
San Lázaro. 209. 
40S-55 29 sp. 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá 
zaro. 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 194 6 1 ^ . 38 F b . 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E 
próximo a Neptuno, se vende buena 
casa de dos plantas y cuartos altos en 
acera de la sombra. Mide 10.60 me-
tros de frente por 28.00 de fondo. 
Precio 42.000 pesos. Invers ión inme-
jorable. Trato directo. Manzana de 
Gómez 260. De 10 a 12 y 3 a 5. 
41317.—27 Sp. 
U R B A N A S 
UN G R A N N E G O C I O E N E L 
C E R R O 
E n lo mejor de la calle Ayuntamien-
to vendo una casa de 9x36. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor al fondo, 
azotea y manipostería . L a doy rega-
lada en $4.700. Lealtad 212.. altos, en-
tre Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
S O L A R D E 584 V A R A S CON DOS 
accesorias y ocho cuartos, da buena 
renta en Santa Petronila número 7, 
al lado de Pogolotti. Informan: Telé-
fono U-1666. Mart ínez . 
40627.—24 Sp. 
S E V E N D E UNA CASA A T R l r t 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte y una de la de Santos Suárez, 
portal, sala, dos hermosos cuartos, 
saleta corrida al fondo, buen baño, 
toda de cielo raso, precio 5,900 pesi/S, 
su dueño: Churruca 42, altost Teléfo-
no 1-4370. Cerro. 
S E V E N D E UNA C A S A S A L A , C o -
medor, tres cuartos, cielo raso, precio 
$3,800. Informa: Churruca, 42, altos. 
Cerro. 
S T U D E B A K E R , $ 9 0 0 
especial Six diez meses uso, pintura 
Duco, nuevo, 5 pasajeros. Costó 
$2,300. San Juan de Dios 3. Te lé fonos 
M-9595. A-5181. 
41213.—27 Sp. 
A u t o m ó v i l Chevrolet, en buen 
estado de gomas, recientemente 
pintado y vestido. Se vende. P a -
ra verlo e informes, garaje Fer -
nandina. V i g í a n ú m e r o 10, H a -
bana. 
C8694 7d-16 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
Máquina de- vapor horizontal de 35 
H . P . en buen estado propia para 
sierra, picadora de piedra etc. Puede 
verse funcionar. Se vende por hat^jr 
instalado motores e l éc tr icos . Fábrica 
de dulces E l Aguila. Apartado 21. Re-
medios S . C . 
P.—5d-19 
S E V E N D E O A R R I E N D A 1 P K E N -
Sa. rotativa para periódico con su ta-
ller de estereotipia, una caja caudales 
acero a prueba de fuego, ctra chica 
Ccn su pedestal, urna máquina de es-
cribir Remington. Por tener que em-
barcarme, todo muy barato. Roca . 
San Miguel 130 B . 
41525—21 st . 
A V I S O . E N L A C A L L E D E LL'CENA 
número 6, se vende una centrífuga 
para t intorería o tren de lavado. E s 
muy liviana y de poco consumo. 
41421 25 sp. 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S UN 
aparato de tostar café rápido ideal de 
25 kilos con su trasmis ión, poleas, co-
rreas, una báscula y un motor eléc-
trico de 2 caballos, corriente 220, tie-
nen a lgún uso. Informes: San Lázaro 
69, bajos. Teléfono M-8955. 
41256.—25 Sp. 
S E V E N D E UN M O L I N O D E CUA-
tro cilindros de hacer harina de maíz 
para consumo domést ico; se vende 
otro molino para moler maíz para el 
ganado; se venden dos motores eléc-
tricos, uno de diez y otro de veinte 
caballos, son aparatos de uso en buen 
estado y proporción. Reparto Buena-
vista, calle 5 número 60. entre Ave-
nida 7 y 8, Marianao. 
40634 30 sp 
C A L D E R A S D E USO 
Verticales, de seis y quince caballos, 
con bases, parrillas, cúpulas, llaves 
y chimeneas. J . Bacarlsas . Corral 
Falso, 75 y medio. Guanabacoa. 
40210.-21 Sp. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E V E N D E U N A CASA E N P R I M E -
lles, sala, saleta, 4 cuartos, alquiler 
55 pesos, precio $6,000. Informan: 
Churruca, 42, altos. Cerro. 
40857.-25 Sp. -
Vedado. Se vende un chalet aca-
bado de fabricar y sin estrenar, en 
la parte más alta del Veda-
do. Calle 29 entre B y C . Tie-
ne en la planta baja: jardín, por-
tal, sala, comedor, pantry, cuarto 
de criados, servicios para los mis-
mos y chauffeur, cocina y garage. 
En la planta alta, recibidor, cinco 
frescas y hermosas habitaciones, 
dos baños de lujo y terraza. Decora-
ción de primera, pinturas al óleo, 
agua abundante y con tanques ,̂e 
reserva. Véalo interiormente. Pre-
cio: $30.000. Informa su dueño por 
el teléfono 1-4634 o en la bodega 
de la esquina de C. 
40409 27 sp 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo una de tres plantas en la ca-
lle Valle, cerca de Infanta, rentando 
$210 un solo recibo y la doy en 
$24.500. Fí jense que renta el 9 0|0 
libre. Otra en la calle Oquendo ren-
tando $400 y la doy en $37.000. E s -
tos son negocios donde se puede in-
vertir el dinero tanto pata renta 
como para volver a vender con la 
seguridad de obtener resultados ma-
ravillosos. Vidriera Teatro WUson. 
Belascoain 34. T e l . A-2319. López . 
C A S A E Ñ V A L L E 
Vendo un", casa de dos plantas 6x21. 
rentando $120 y la doy terreno y fa-
bricación a razón dé $80 metro que 
resulta casi la mitad de su valor. V i -
driera Teatro Wilson. Belasccain 34. 
Teléfono A-2319. López. 
C A S A S E N V I R T U D E S 
Vendo dos casas en esta calle cerca 
de Infanta de dos plantas con sala, 
recibidor, 3 cuartos, comedor, cuarto 
y servicio de criados. Precio $10.500 
cada cna. Apresúrense a comprar sus 
casas, pues tan pronto empiecen los 
trabajos de Obras Públ icas la pro-
piedad en la. Habana subirá más de 
un cien per cien y se venderá igual 
quie en otras capitales por pie on lu-
gar del metro o la vara . Vidriera 
Teatro Wilson. Belascoain 34. Telé-
fono A-2319. López. 
41305—20 st. 
Vedado, chalet próximo al Parque 
y a 23. Los bajos, sala, gabinete, sa-
leta, comedor, pantry, cocina, ga-
rage, y servicios de criados. Los al-
tos, cuatro habitaciones, recibidor, 
baño completo y una terraza. 
$27.000. Poco en efectivo. Llame 
al F.O-7231 . G . Mauriz y pasaré 
a informar 
San Lázaro próximo a Infanta, pre-
cioso chalet, $32.000. Llame al F .O 
7231, G, Mauriz, y pasaré a in-
formar. 
Vedado, regio palacete a la entra-
da del Vedado, casi regalado y con 
grandes facilidades de pago; úni-
camente viéndolo. Llame al F . O. 
7231, G. Mauriz, y pasaré a infor-
mar. 
Carlos III . solar de 10 x 40 a $35. 
Llame al F , O. 7231, G. Mauriz, y 
pasaré a informar. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipotecas. Habana 76. frente al Par-, 
que de San Juan de Dios. Tel. M-3811 
C O M P R E N C A S A S A N T I G U A S 
Y M O D E R N A S 
Teniente Rey $32.000; Jesfts María 
$15.500; Estre l la $14.500; Aramburo, 
$10.500; Escobar §4 .500; San Jos?. 
$26.0-00; San Miguel $25.000; Sitios. 
$13.000; Manrique $23.000; Lavo en 
$13.500; Maloja $16.500; Figuras en 
$12.000; Industria $35.000; Virtudes 
$3 6.500; San Lázaro $25.000: Tejadi-
llo $22.000; Aguila $45.000; Amistad. 
$22.000; Escobar $10.000; Gloria, en 
$11.000 y muchas miís . Evelio Mar-
t ínez . Habana. 76, frente al parque de 
San Juan de. Dios, de 9 a 12 y de 2 
a 5.. Teléfono M-3S11. 
41566—Sí st . 
COMPRO E N E L V E D A D O . R E S 1 -
dencia de una planta, calles 23 o 17 o 
próxima hasta 70,000 pesos, que lo 
valga. Habana 47, de 10 a 12 y de 4 
a 6. Teléfono M-1042. 
41126.—22 Sp. 
U R B A N A S 
A V I S O 
Se vende una casa da Imí-spedes en 
lo mejor de 1A. Habana, se da por la 
mitad dft su precio, poco alciuiler, 5 
y medio años de contrato. Tiene 22 
habitaciones, toda^ con muebles. I n -
forman Iglesias. Salud 1. Café . 
41355—24 s t . 
KN K L V E D A D O , VEN'DO UN MAG-
níflco chalet de jardín, portal, sala, 
recibidor, siete cuartos, salón de co-
mer al fondo, garage y cuarto para 
el chaufeur en $32.000. Informan por 
el T e l . 1-6599. 
41532—20 st . 
C A F E - C A N T I N A . E N G R A N E S Q U I -
na de calzada, vendo en $4.500, buena 
vent» y contrato, es una gran oferta 
quv se hace, por no sor su dueño doí 
giro. Más informes: González. Café 
Independencia. Belascoain y Reina. 
41?.!)6—20 st. 
S E V E N D E N C A S A S C H I C A S 
Siempre alquiladas en la calle de 
Marqués González y otra en San 
Carlos, próximas a Belascoain con 
sala, saleta, tres cuacos y \todos 
sus servicios buenos, buena y fija 
renta con $5.000, se compran. In-
forma. Aguilar. 1-5346. 
41335-20 st. 
C H A L E T $ 1 8 , 0 0 0 . V E D A D O 
Verdadera ganga, mide 10x50 total 500 
metros, 2 p'antas en J , cerca de Lí-
nea. Jorge Govantes. Teléfono M-9595, 
A-5181. San Juan de Dios 3. 
41269.—27 Sp. 
Oportunidad extraordináiia 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 terca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E 2 y 37. 
con 1.600 metros y la esquina de Ce-
rezo y Gabriel con 849 varas y 51 
metros de frente. Teléfono U-1508. 
40645.-20 Sp. 
S E V E N D E UN CAMION F O R D D E 
tonelada y media, motor 25 caballos, 
a toda prueba. Informes: San José, 
106- 40371.—22 Sp . 
KN MARIANAO, R E P A R T O B U E N 
Ketlro, vendo un chalet, el mejor 
punto, saiudablc y cerca del Colegio 
de Belén y todos lugares. Informan: 
Ueal 174. Marianao. T e l . FO-7081. 
41033—23 st . 
Vedado, calle 17, regia residencia 
con dos mil metros de esquina, muy 
barata y no se necesita efectivo. 
Llame al F . O. 7231. G. Mauriz y 
pasaré a informar. 
40861 20 sp. 
E N L A H A B A N A , 7x14 
Calle Mazón, mide 7x14 a 68 pesos me-
tro. E n Jovellar 6.75x31 a $70 metro. 
En Espada 6.75x16, total 107 metros a 
80 pesos metro. Jorge Govantes. Te-
'éfono M-9595, A-5181. San Juan de 
Dios 3. 41268.—27 Sp. 
VENDO UNA B O N I T A CASA Mo-
derna, compuesta de dos plantas. Mi-
de 7 metros de frente por 25 do fondo 
muy fresca y clara a cinco metros de 
Belascoaln. Informan en Nueva cel 
Pilar No. 12. 
41190—20 st . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos. constructores. Proyec-
tos y presupuestos gratis. Para to-
da clase de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
41067.—16 Oct. 
S U A R E Z , A - 2 4 2 2 . H A B A N A , 51 , 
A L T O S 
So vende casa nueva, corea de Nep-
tuno, dos plantas $20.000; San José 
"xU» varas a $50; Someruelos, 6.50x22 
v a / - acera sombra $7.200; Basarrate 
dos plantas, cerca de San Lázaro en 
$:í0.000 Escobar cerca de San Miguel 
6x10.75 $9.5'JO. Dinero a m á s bajo 
tipo que nadie desde $500. Fincas 
rúst icas en Kincón, Santiago, San An-
tcnio de una caballería. Suárez. Te-
léfono A-24 22. Habana 51, altos. 
40956—25 st . 
R E P A R T O M I R A M A R 
Tres solares formando Ja esquina de 
fraile d3 Primera v Diez, se venden 
tára los , juntos o separados o se ce-
den los contratos a plazos por lo que 
hay entregado. Notar ía do Gelaberc. 
Banco de Nova Escocia 302. M-1482. 
41348—20 st. 
D E S E A C A S A S B A R A T A S EN L A 
H A B A N A . 
Los tengo en Alambique muy cerca 
del tranvía $2.700. Renta $29, en lo 
mejor de Corrales $3.200. renta $30. 
E n lo mejor de la calle de Santa Ro-
sa $2.950, renta $30. E n ja calle de 
Reunión, muy cerca de Monte $3.20,j, 
renta $30. To<?ás estas casas son de 
azoteas Y mosaico?. Están regaladas. 
N0 coriedores. Lealtad 212, altos, en-
tre Carmen y E'iguras. 
3924Í;—5 oct. 
S E V E N D E CASA M O D E R N A A 30 
pasos de Belascoain, sala, comedor, 
cocina, baño y 3 cuartos muy barata; 
Informa: Rodríguez . Lamparil la, 45, 
de 9 a 11 y 2 a 5. 
40687,-20 Sp. 
S E V E N D E UNA M O D E R N A Y AM-
p)ia casa en la Avenida de Chaple, 
Víbora, acera de la brisa. Se da muy 
barata y de su precio se puc-de de-
Jar parte en hipoteca. Informes en 
Chaple y Felipe Poey, bodega, te lé -
fono 1-5595. 
40774.—20 sep. 
H O R R O R O S A G A N G A D E UNA 
E S Q U I N A 
E n lo mejor de la calle San José ven-
do una esquina de 118 metros cua-
drados. L a doy regalada en $16.500. 
No corredores. Lealtad 212, altos en-
tre Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N C U A T R O S O L A R E S E N 
1|L salle del colegio americano de 
Columbia, de a diez metros de frente 
por 28 de fondo, a seis pesos el me-
tro, a una cuadra de distancia del co-
legio. Informan: Puentes Grandes. 
Ceiba. Real, 93. 41457.—22 Sp. 
E N L A C A L L E 14 E S Q U I N A A C, 
en la Ampliación del Reparto Almen-
dares. se vende una esquina de 2855 
varas, y dando toda clase de facilida-
des para el pago. Por su f r e n t í se 
hace todo el -tráfico hacia la Playa 
de Marianao y por el otro pasará el 
tranvía que queda a una cuadra. I n -
forman en la calle K . entre ü y 11, 
en el Vedado, casa de apartamentos, 
piso segundo, número 4. Prbcló $4.50 
v£.ra 41426 24 sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S I N P A G A R I N T E R E S Y DANDO L O 
que usted pueda mensual le vendo un 
solar en Arroyo Apolo a 2 pesos la 
vara y puede fabricar de madera. I -
2521, de 12 a 1 o de 7 a 8 p. m. V a l -
dés o M-5177 Gutiérrez. 
41321.—20 Sp. 
S E V E N D E U N B U E N «SOLAR E N 
el Cerro, de 438 varas cuadradas. 
$1.000. N . Pérez, Teniente Rey 16. 
Teléfono A-5211 
4085S 23 sp 
Vendo en ía parte alta del Vedado, 
en buena calle, hermosa casa mo-
derna, compuesta de portal, jar-
dín, sala, saleta, cinco espléndidas 
habitaciones, garage, cocina, ba-
ños tennis, etc. Entrada por dos ca-
lles. 750 metros. Trato rápido di-
recto. Doy facilidades para vender c 
tomo $22.000 primera hipoteca. Te-
léfonos F-2109 v A-5705 . 
40781.—20 sep. 
C A M B I O C A S A 
ñor solar en el Vedado, Miramar o 
.-uturas de Almendares, una casa en 
la Víbora, toda de cielo raso y can-
ti-ría a media ouadra del tranvía, 
tenta $100 con contrato, valor^ de las 
casas $12.000, gravada en $5.000. E l 
terreno debe valer un aproximado de 
$7.000. Se admite o se da diferencia. 
Informes Montb 386, de 12 a 4 
" 40786 —20 sep. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y Ca . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j ! . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A R A PEQUEÑO C A P I T A L I S T A 
Se vende un establecimiento de loza 
cristaler ía y parte de ferretería, pun-
to industrial, casa nueva, esquina buen 
contrato,, poco alouiler, venta de 25 
a 30 pesos, se puede comprobar por sug 
libros. Trato directo en la Calzada de 
Concha, esquina a Juana Abreu. 
41099.—26 fcp. 
VE NDO, P O R NO P O D E R L A ATF.N-
der y por tener otros negocios vidrie-
ra de tabacos y quincalla, buen con-
trato; poco alquiler, callo céntrica Y 
do gran porvenir. Dueño Manuel V a -
lle. Hotel Nacional. Amistad 90. 
. 41331—20 st. 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O L A V i -
driera de cigarros, tabacos, quincalla 
y billete3 de lotería de la concurrida 
calle Zulueta y Dragones, frente al 
l eatro Martí . Tiene buen contrato. 
Informan en la misma. 
41373—20 st . 
VENDÓ G R A N B O D E G A E N J E S U S 
del Monte en la mitad d'i su precio, 
paga poco alquiler, tiene casa para 
familia con carros a la puerta. Vista 
hace fe. Precio $5.000. Informar, en 
Monte y Angeles de 2 a 4. Calé Nue-
vo Siglo. A-5335. Collado. 
. 41339—20 st. 
S E VEIS D E UNA B O D E G A E N UN 
Keparto muy cerca do la Habana, 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
man Jesús del Monte Su A, bajoa. Te-
léfono M-2672. 
. 41340—20 st . 
H O R R O R O S A GANGA* 
E n IQ mejor del Reparto ele Almenera-
res vendo un solar de 12x46 a pagar 
a i¿azos cómodos sin Interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y calles, e& un regal6 a. $5 vara. 
Lealtad 212 altos entre Carmen y F i -
guras . 
39021—4 oe. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo e" Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Aira andares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 30(., entrada y 50 al 
mes Más informes: Teléfono 1-2647. 
Jesús Vi l lamar ín . Durege 88, esqui-
na Santa E m i l i a . 38978.—4 Oct. 
E N E S T R A D A P A L M A E S Q U I N A D E 
terreno yermo de 21x23, dando 100 pe-
sos de entrada y en Libertad de 22x18 
igual trato con el dueño 1-2521 . Llame 
d e l 2 a l o d e 7 a 8 p . m. Valdés . 
41320.-20 Sp. 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
quince o veinte cuadras del para-
dero de la Víbora. Informes, Víbo-
ra 596. 
40871—21 st. 
S O L A R E S 
Ve.ndemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MFJS'DOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
S E V E N D E N DOS T E R R E N O S 8 x 20 
y otro de 18 x 15 mts. en Martí, Cei-
ba, a una cuadra de la Calzada. In-
forman en Real 101, Ceiba Puentes 
Grandes. 40651 22 sp 
OPORTUNIDAD 
Se vende 3790 metros de te-
rreno, en lo más alto del Coun-
try Club Parle, y la mejor Ave-
nida, con árboles frutales, jar-
dines y parque inglés en 
$26.000. En el Vedado le cos-
taría $ 110.000. Aproveche es-
ta oportunidad, se puede de-
jar $15.000.00 en hipoteca. 
Informes. William M. Whitner. 
Teléfonos M-4416 v M-4393. 
C 8704 5 d 16. 
P A R C E L A S D E 7x23 
Vendo parcelas en ol Vedado de esta 
medida para que cualquiara ccn poco 
dinero pueda fabricar su casa, pues 
se deja parte del precio al 6 0|0 por 
15 años cancelable por partidas cuan-
do se quiera. Están situadas en la 
calle 19 cerca de 12. Tiene alcanta-
i iliaco y gas. Vidriera del Teatro 
Wilson. Belascoain 34. T e l . A-2310. 
López . 
UNA E S Q U I N A Y 5 C A S I T A S 
Vendo estas propiedades en IJarqués 
González y Maloja, todas ellas con 15 
metros de fondo rentando S300 y gas-
tándose un poco dinero pueden rentar 
$500 y lo doy a $65 terreno y fabri-
cación qu»: esta medida lo vale el te-
rreno wsolo. Vidriera Teatro "Wilson 
B e í a £ # á i n 34. T e l . A-2319. López . 
C A S A . E S Q U I N A , 7-1 |2x23 
Vendo esta hermosa medida en la ca-
llo Escobar, cerca de San Lázaro, lu-
gar donde «e vende a $í20 metro y yo 
lo doy a $100. Fíjense en la medida y 
el punto que es lo que da valor a la 
propiedad. Vidriera Teatro V/i lson. 
Belascoain 34. T e l . A-2319. López. 
41305—20 st. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me; le doy el terreno en los mejo-
res puntos y con grandes facilida-
des de pago. No perderá el tiempo. 
No soy corredor. Informes: Enri-
que. Calzada de la Víbora 596, 
40870—21 st. 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $200.00 
Informes Monte 67. Junquera. 
40187—26 st. 
GANGA. ACABADOS D E T E R M I N A R 
trep preciosos chalets y una gran es-
quina para establecimiento. Los cha-
lets se componen de lindo jardín es-
tilo italiano, portal. sa:;i, dos her-
mosos cuartos, comorter. baño, cocina 
y patio. Situado a la brisa en el 
magní f ico reparto L a Sola, calle, ca-
lle de Sola esquina a Pasaje entre E . 
Palma y Libertad. Rentan $105 y se 
vrnde todo en $17.500, $13.000 al con-! 
tudo y $4.500 a pagar a »43 mensuales 
en 10 años sin hipoteca. L a esquina 
está alquilr.da con contrato por 6 años 
a $50 mensuales y los chalecitus a SSí 
l'al.n-'aciór. primera. Armando Gue-
rra . Juan y Juan Hernández. Arqui-
tectOfs y contratistas. A-7712. A-1029 ¡ 
40491»—22 s i 
AVENIDA MAYIA RODRÍ 
C U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tre» próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
C 5820 Ind Ü in 
Ca. Obispo 63. 
C H A L E T V E D A D O , DOS P L A N T A S , i 
sala, comedor, cocina, pantry, cuarto 
criado, servicio, 4 amplias habltacio-1 
nes, lujoso baño, garage y cuarto de 
chauffeur. Ganga $25.000. Rodríguez 
Empedrado 20. 
40965—21 s U 
V E N T A D E S O L A R E S A PL-AZUt; x 
fabricaciones con el 33 por ciento del 
dinero y el resto en hipoteca. F . E 
Valdés . Libertad y Sola. I-252I. Ven-
do en 9.000 pesos una casa con 5|4, 
vale 12,000; al l í compro esquina vie-
ja de 120 metro;;. San Leopoldo. 
40727.—24 So. 
SL V E N D E U N S O L A R E N L U Y A N O 
en la Colonia Balear al lado de la 
casa de Salud del Centro Balear, 8x40 
metros, libre de gravamon, en $800 
Informan FO-1515. Preguntar ñor 
Pancho. 
41105—20 at. 
V E D A D O 
Vendo dos solares con 13.66 metros 
de frente por 50 metros fendo, calle 
15 entre L y M . Informa J o s é Rueda 
Bustamante. L í n e a y H . 
40632.—29 sep. 
GANGA. S E V E N D E -A - P L A Z O S DN 
hermoso aolat en la gran Avenida 1̂  
Keparto Ampliac ión do Almendares a 
dos cuadras del tranvía • y cuadra y 
medía del parque, rodeado de lindos 
chalets. Mide 13x50 a $5.50 vara con 
$2.300 al contado y resto a plazos u 
ia compañía . A . Guerra. A-7712. 
40489—as st. -
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad0 al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. T e l M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 vi. 
P A R A F A B K I C A R . V^NDO UN T E -
rreno de 21x40 varas en Ensanché de 
la Habana a media cuadra de Car-
los I I I . Se vende entregando solamen-
te 2.4.0CO de contado y resto hipote-
ca. Dueño Manrique 57. 
39735—23 st. 
P U E N N E G O C I O . P A R A B O D E G U E -
ros. E n la Víbora vendo una esquina 
propia para abrir bodega. Hay bas-
tante barrio y no hay ninguna-, de 
da barata. D e m á s informes Monte 2 
Ierra D . Francisco Fernández . 
37930—22 t»t. 
R U S T I C A S 
N E C E S I T O U N A C A B A L L E R I A tie-
rra alta, linderos cercados, agua su-
ficiente, bohío habitable, próximo a la 
Habana y renta módica . Avise a l te-
léfono F-O-7056. 41441 .—23 Sp. 
En Arroyo Naranjo se vende una 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26, Arroyo Naranjo. 
37686—27 st. 
Si; V E N D E L A A C C I O N D E UNA 
finca con 20 vacas, 4 novillos, 10 año-
jos, 1 yunta de buey efe, 1 yegua de 
monta, 2 mulos, 1 carro 4 ruedas, 1 
araña, 500 gallinas, una gran arbo-
leda de mangos y zapotes. muchos 
frutos' más, un gran guayabal, mu-
cha yerba del paral, tiene dos pozos 
agua corriente de un río, 1 caballe-
ría y tres cuartos de tierra, carrete-
ra de San Migue) del Padrón, a 2 ki-
lómetros de l -Luyanó , Ramal a la fin-
ca do Agramonte, preguntar por V i -
cente. 
40737.—20 sep. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A HA-
bana, se cede casa de ocho habitacio-
nes todas alquiladas solamente por 
los gastos hechos y algunos mue-
bles. Industria, 166, primer piso, in-
forman. 41455.—21 Sp. 
G A N G A . S E V E N D E S I N C O R R E -
dores. una magní f i ca casa de huéspe-
des con muchas habitaciones, poco ai-
quiler y buen contrato. Neptuno 149. 
41559—28 st . 
L O D E G U E U O S . P A R A V E N D E R T E -
nemos bodegas de 2.000 a 21.500 pe-
sos en la Habana, sus barrios y Ma-
tianao. Santos Suárez, 16. telófono I-
7241. -. 41236 20 sp 
GANGA. S E E N D E U N P U E S T O D E 
frutas por no poder atenderlo, en 35u 
pesos, con una venta de iS a 20 pe-
sos diarlos, en Rastro número 4 1¡3, 
entre Campanario y Tenerife, infor-
marán. 41414 26 sp 
B O D E G A G A N G A $ 4 . 5 0 0 
Vendo sola en esquina de la calle 
Estrel la , ventajoso contrato, libre de 
alquiler, buen.n vivienda, es cantmera, 
está muy surtida. E s verdadera opor-
tunidad. Fernández . Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina 
41395—20 st . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla y billetes de 
lotería, se vende por asuntos de fa-
mi l ia . Informan: Monte, 331. Posa-
da. 41310.—25 Sp. 
V E N D O UNA BODEGA. S O L A E N 
esquina, San Rafael . Tiene buen con-
trato, venta garantizada $75 u SSO pre-
cio $7.500 con $3.500 al contado, res-
tó con facilidades de pago. Informes 
Antón Recio y Monte, Café. Benito 
Hernández . 
S E V E X D E UNA CASA C A L L E SA-
lud cerca de Belascoain 6.10x22. E s -
to es una ganga, precio mínimo $8,500 
L a vendo por n e c s l t a r dinero. In-
forman A n t ó n ' Recio y Monte, Café. 
Lonito Hernández . 
41333—22 st. 
S E V E N D E T A L L E R D E R E P A R A -
ción de calzado de San Rafael 130, 
con auxiliar grande y máquina de 
puntear Dandis. Bien situado y buen 
local, se puede fabricar. San Miguel 
5, dueño M-3582., 41119.—20 S p . 
OPORTUNTIDAD P A R A UNO Q U E 
tenga poco dinero, una vidriera dulce 
©n un gran café con buen contrato Y 
f a ^ t i z o $25 o $30 venta, precio en 
$1.000. $o00 al contado, resto corno 
lo desee el comprador. Informan An-
tón Recio y Mente. Café . Benito Her . 
nández. 
41339—22 st . • 
S E V E N D E C A F E R E S T A U R A N T 
E n punto céntrico, vendiendo $80.00 
diarios, seis años contrato, precio eu 
$8.000 o se acepta socio con $2.500 
efectivo, trato directo. Koberto E s -
pada 10 C entre San Lázaro y Jove-
llar, a las 5 de la tarde solamente. 
41354—21 st . 
GANGA. P O R T E N E R Q U E E M B A K -
carrae vendo una vidriera de tabacos, 
cigarros, quincalla y billetes de lote-
ría en el Paradero de Luyanó, tiene 
mucho contrato y paga poco alquiler, 
se da barata. Informan: Campanario 
253, bajos. 41093.—21 Sp. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos. cigarros y quincalla fin el eer -̂
t ic de la Habana, es de poco dinero. 
Se can facilidades de pago, ss vende 
porque su cueño no es del giro, v 
años contrato. Para m á s informes; 
Apodaca y Economía. Vicenta Prado 
de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m. Café . 
' 41222—20 st." 
O P O R T U N I D A D 
Pa ra el que quiera estaoiocerso con 
poco dinero, se vende una gran cata 
de comidas con su licencia d© Figón, 
muy bien situada y co»! muchos {Abo-
nados que pagan muy bi"n. E l local 
ca^i sale gratis. Deja más de liOO per 
so:3 libreá mensuales en la iVClaalLlad. 
A uno que sepa trabajarla bien, le pue-
de dejar el doble. Se vende por no 
ser deJ giro, su actual dueño. Para 
m á s informes: véase a l D r . J . P i -
ñón, en Cristo número 22, bajos 
4112S.—20 Sp. 
Se vende una fonda en $1.000 sin 
rebaja ccn 18 meses de contrato, 
precioso local. Puede poner café, 
cantina y hotel, una cuadra del mue-
lle de Luz . Informan en la misma. 
Santa Clara 9. Pregunte por Ma-
nuel. 
40915—30 st. 
T I N T O R E R I A . S E V E N D E R A P I D A -
mente una t intorería bien establecida 
por precio muy. conveniente. Infor-
mes: te léfono M-3873. 
41069.—21 Sp. 
A V I S O . S E V E N D E UNA FONDA en 
el lugar m á s comercial de la Maoana,. 
buen contrato v poco alqui^r y mu-
cha clientela; las razones de la venta 
la^ diré al comprador. Informan i-n 
Aguila 128 . 40891.—30 Sp . 
V E N D O SIN C O R R E D O R E S UNA bo-
dega en 1.900 y otra en $5,000 en 
Calzada, solas en esquina 6 años con-
trato, facilidad de pago, alquiler 25 
pesos. Informan: Bayona, 30. Je sús 
40927.—25 Sp. 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
E n 1.600 pesos peleterí'a y sombrere-
ría en gran calzada de doble línea, 
lleva 30 años establecida, tiene gran-
dís imo local, buenos armatostes y vi-
d-^ras , alquiler barato y contrato, 
también se venden sin mercancías . 
Figuras 78. Teléfono A-6021. Manuel 
Liemín . 
40788.—24 sep. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros y bisutería, buen 
contrato por 6 años. E n el Reparto 
Santos Suárez Informan teléfono l -
3058 y vidriera de Apolo Santos 
Suárez y Calzada. 
C t a . ind. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo más céntrico de la Ha-
bana en el radío comprendido de Ga--
liano a Prado a media cuadra de San 
Rafae l . Tiene buen contrato y no pa-
ga alquiler. Se garantiza venta de 
(ciento veinte pesos diarios). Precio 
módico y se dan facilidades de pago. 
No corredores ni charlatanes. Infor-
man: Te l . M-7825. S r . Pedrol. 
40516.—20 Sp. 
S E V E N D E E N E L P U N T O MAS 
céntrico de la Habana y en Calzada 
una gran casa de huéspedes , con zl 
habitaciones, alquiladas a buenas fa-
milias y con un gran negocio de comi-
das a domicilio comiendo todos los 
de la casa y muchos abonados y re-
partos a domicilio, buen contrato v 
poco alquiler. Se vende por no ser de"l 
giro. Informes: Teléfono M-4¡J04. 
^ 40856.—22 Sp. 
Se vende una gran t intorería 
y lavandería en general, en la calle 
f iguras número 52, entre Monte y Te-
nerife por urgente que embarca para 
España, es una casa buena y er buen 
punto, paga poco alquiler, también :a 
doy a prueba que no quiero corredor, 
el dueño informa en la misma. T in-
torería, puede llamar por teléfono M-
2998. 4U400.-—20 Sp. 
G R A N O C A S I O N . S E V E N D E UA 
fonda de Jesúd del Monte 242; casa 
muy grande, pueva; tiene 5 años de 
contrato, mucha marchanteria; puede 
poner café-cantina o a lmacén de ví-
veres si se desea. Informa en Agui-
la 147 esquina a Barcelona, Alfredo 
Chao. 
40178—25 Spt. 
A V I S O 
Se vende una buena bodesa poi tenor 
que ausentarse su duaño. Informan: 
Antón Recio 51. Tel A-6569 
.".9680—23 st. 
A P R O V E C H E N GANGA§i V E N D O 
magnifica casa de comidas en punto 
céntrico, puede tener ol número que 
desee de abonados. E s propia para 
matrimonio que la quiera trabajar 
L l alquiler gratis, é s negocio. Infor-
mes Compostela 69, altos 
39569."—22 sep. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantdad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de «JÓmez 
número 218. Manuel Piñol • 
41072.—16 Sp. 
C O M P R O C H E Q U E S 
de los bancos Español y Nacional a 
buen tipo No corredores. Lealtad 212 
altos entre Carmen y Figuras 
39021-4 oc. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico. Acciona» 
de la Havana Central. D.feridas y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta antea de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Piñol' 
37816—27 s t . 
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